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EGY ÉVI SZEMLE 
A FÖLDLEÍRÁS ÉS NÉPISME ÉRDEKÉBEN 
TETT 
L E G Ú J A B B Ú T A Z Á S O K FÖLÖTT. 
A földleírás és népisme előbbrevitele, — vagyis az ezen téren 
kivívandó új fölfedezések s a régi tévhitek lerombolása, — kellő 
szakképzettségű egyéneken kivííl költséges kutatási vállalatokat s 
mindenek fölött hatalmas kormányoktól nyújtott oltalmat, támogatást 
föltételez; tehát olyasmiket, a miket évszázadokon át politikai küzdel-
mekkel elfoglalt, leggyakrabban az önvédelem harczai alatt nyögő, 
és természeti határainál valamint eddig létezett jelentéktelen közle-
kedési eszközeinél fogva sem világkereskedelemre, sem gyarmatok 
szerzésére és alapítására nem hivatott országtól hiába várnánk. Íme, 
ez is válasz azon kérdésre: miért nem tart hazánkban a tudomány 
némely ágának müvelése egyenlépést a nyugati főbb államokkal ? 
bár másrészről még mi is büszkeséggel mutathatunk némely magát 
elszánt s csupán saját erejére támaszkodhatott hazánkfiának a kül-
föld által is elismerésben részesült ethno- és geographiai érdekű 
utazására. 
Földrészünk három leghatalmasabb s kedvezőbb viszonyainál 
fogva a tudományosságban legelőrehaladottabb nemzete azonban, 
t. i. az ángol, franczia és német, már évszázad óta versenyez (és 
versenyezhet!) hogy egymást a földleirati s ezzel kapcsolatban a 
népismei új és újabb fölfedezésekben túlszárnyalja. E czél elérheté-
sére mind a három nemzet kitűnő földleirati társulatokkal bir, melye-
ket mind illető kormányaik, mind saját népük minden műveltebb 
i* 
osztálya anyagilag s erkölcsileg bö támogatásban részesít; mert 
tapasztalatukon alapszik azon meggyőződésük, hogy valamint általán 
véve minden tudomány haszna kihat az emberiségre, úgy különösen 
a világkereskedelemmel s gyarmatokkal biró népeknél az ethno- és 
geographiai fölfedezéseknek reális gyümölcseit első sorban azon 
nemzet élvezi, mely segédkezet nyújtott azok eszközölhetésére. 
Ez elörebocsátottak után itt rövid szemlében igyekszünk bemu-
tatni az utóbbi év földleirati és népismei mozgalmait; a végbevitt 
fölfedezéseket; némely nemes szándék, kellő készültség s kitartó 
buzgalom hajótörését; s a rendszeres, fáradhatlan búvárlatok azon 
eredményeit, melyek a való ismereteket megint legalább egy-egy 
nyommal elébbre vitték. E tekintetben leginkább Saint-Martin álta-
lunk összeállitott félévenkénti geographiai jelentései reproductióját 
veszi itt az olvasó, azon derék francziáét, ki már évtizedek óta ismer-
teti a tudomány ezen terén való időszakonkénti mozgalmakat: bár 
meg kell jegyeznünk azt is, hogy különben nem érdemetlen honfitár-
sainak némelykor túlságos nagyságban nyújtja a borostyánt, 
Hogy áttekintésünk tisztább legyen: A f r i k á n , a geographiai 
fölfedezéseknek még sokáig aknázható kincsesbányáján, s e bánya 
legérdemtelibb művelőjén — dr. Livingstoneon kezdjük, kinek 
1868 elején Európaszerte elterjedt halálhíre megdöbbenést okozott 
az egész tudós világban. 
Tudjuk, hogy dr. Livingstone 1865-ben harmadízben indult 
Afrikába fölfedezési útra, czéljáúl tűzvén ki egyrészről eddigi saját 
búvárlatait folytatni, másrészről pedig a Maravi-tó felső részét 
tovább vizsgálni s e vizsgálatait a Burton és Speke-éivel összekötte-
tésbe hozni, átkutatni a Maravi és Tanganika tavak közt, észak-
nyúgati irányban mintegy 5—6 foknyi ismeretlen területet. Közvet-
len tapasztalatok után szükséges vala a Tanganika egész vizirati 
rendszerét is megállapítani, (mit tenni se Burton, se Speke nem 
vala képes,) s különösen azt is bebizonyítani, vajon ezen központi 
nagy tó közvetlen összeköttetésben van-e (miként ezt gyanitgatták) 
a Speke és Baker által látott egyenlítő-alatti tavakkal, és igv a 
Nilus-folyóval is ? Afrika ezen belső részeiben még sok fölfedezésre 
váró ismeretlen tárgy létezik, és Livingstonenál ki sem birt nagyobb 
szakképzettséggel a búvárlatok ezen új tere átkutatásához. 
Livingstone 1866 elején érkezett Afrika keleti részén azon 
pontra, hol a llavumá-nak nevezett folyócska a tengerbe ömlik, 
mely viz a Maravi-tó táján ered s Zanzibartól délnek mintegy négy 
foknyi távolban szakad az ind tengerbe. Livingstonet elég- népes 
teherhordó és fegyveres csapat kisérte s ezek közt mintegy tizenkét 
úgynevezett johanna, (Anzsuánról, a Komór-szigetek egyikéről való 
lakosok,) kiknek vezetője valami Ali Múza nevű egyén volt. — 
Livingstone föltette magában a Ravuma mentében fölfelé haladni, 
a meddig csak lehet s igy jutni a Maravi-niasszához *), utazása első 
czéljához. 1866. május 18-dikán a parttól mintegy három foknyi 
távolra, Ngomano-ba, a líauma felvidékére ért, hol a bennszülött 
főnök igen barátságosan fogadta. Halála hire előtt innen keltek 
utolsó tudósításai. Miután Ngorriano-ból tovább indult, tudósitásai 
megszűntek s teljesen nyoma veszett a hírneves utazónak. Hét 
hónap folyt le ily módon, de a tudós világ nem aggódott miatta, 
ismeretes levén azon körülmény, hogy Afrika belsejéből a partokkal 
való közlekedhetésre csak naey-ritkán nyílik alkalom, s az ilyen sem 
mindig biztos. Azonban 1866 végén egyszerre csak szomorú hír 
terjedt el Zanzibarban, melynek hozói a Livingstone kíséretében 
volt johannák valának. Ezek szerint Livingstone Ngomano-ból elin-
dulása után a Maravi-tó északi részét készült megkerülni, midőn 
egyszerre s véletlenül egy csapat mazitu-törzsbeli bennszülött által 
támadtaték meg, a mint embereit maga mögött hagyva, azoktól 
jókora távolban elöl haladt; a bennszülöttek egyikének kelevéze 
Livingstonet földre terítette. A johannák — állításuk szerint — már 
csak holttestére akadtak, mire a támadás helyére értek; s azért sirt 
ásva a hely szinén, ott el is temették öt. Az orgyilkosság Mapunda 
nevű helységhez közel történt, a Maravi-tótól nem messze. E szo-
morú hír Londonba csak 1867 márcziusában érkezett, honnan egész 
Európában elterjedt. 
Ezen halálhír teljes valószínűséggel bírt; mindazáltal sir 
Murchison Rodrik, a londoni Geographical Society elnöke, nem hitt 
benne s kételyére a johannák elbeszélésének némely ellentmondó he-
lye adott okot. Ezért tehát s hogy a hír valósága esetében legalább 
a tény egész tisztán állapittathassék meg, a londoni földleirati tár-
*) Afrika térképein s ezen világrész útazóin ik jelentéseiben gyakran 
találkozunk Xyassa vagy Nianzá-nak nevezett tavakkal, mely nevezet azon-
ban a bennszülöttek nyelvén nem jelent egyebet, mint t a v a t , vagy n a g y 
v i z e t . Ez elnevezés a Zambézi alsó részétől egészen az egyenlítőig honos. 
sulat, a kormány által is gyámolítva, Livingstone fölkeresésére 
nagygyorsan expeditiót szervezett, melynek vezetése egy, Afrika 
keleti részein már tapasztalatokkal biró Young nevű tengerészre 
bízatott. 
Ezen kis expeditió, kellően fölszerelve, 1867 szept. 6-dikán 
érkezett a Maravi-tóhoz, de még mielőtt ide érkezett volna, már is 
igen bátorító híreket vett. Több bennszülött beszélt t. i. egy fehé l -
em b e r r ő 1, ki a mult évben észak felől, a tó keleti része szélén 
jött s ki hiába várakozván valami bárkára, mely őt a túlsó partra 
átszállítaná, elhatározta a tavat egész annak déli végéig megkerülni 
s ügy indülni megint tovább észak felé. E tudósítások csak Living-
stonere vonatkozhattak. — Young egy magával hordozott kis gőz-
hajón átkelvén a nagy viz nyugati partjára, ott minden állomáson 
oly újabb híreket nyert, melyek az előbbi tudósításokat megerősí-
tették. Egyik pihenő helyén például, a dél felől érkezett Livingstone 
két napig időzött s miután jól ellátta magát fris élelmiszerekkel, 
tovább inuült észak felé; e tudósításhoz hozzá tette a bennszülött 
főnök, hogy Livingstonenak innen való elindulása után nemsokára 
azon állítással jöttek vissza a johannák, hogy a f e h é r e m b e r 
küldte őket haza. S azután még sokkal messzibb, egy Marengának 
nevezett helységben, a fehér utazó (a kit most már határozottan 
nevezhetünk Livingstone-nak), mintegy 60—80 új teherhordót foga-
dott fel, kiknek kíséretében itt vált meg a tó partjaitól, nyúgati, 
vagy észak-nyúgati irányban folytatván útját Afrika belsejébe. 
Marenga főnöke azt is erősíti: hogyha valami balvégzet érte volna 
az útast, bárha egy hónap járónyira történt volna is ez, mégis kellett 
volna róla értesülnie. 
Young ezen híreket egészen határozottaknak s így küldetése 
czélját elértnek tekintvén, elhatárzá azon úton, melyen jött, vissza-
térni. Young 1868 januárjában érkezett vissza Londonba azon hatá-
rozott tudósítással, mikép a johannák és a főnökük: Ali Múza által 
elmondott történet egészen koholt mese, a végből terjesztve, hogy a 
hírneves útazótól történt megszökésttket leplezzék. 
Azonban már Young visszatérte előtt is érkeztek Londonba 
kedvező tudósítások Livingstonera vonatkozólag. 1867 szeptembe-
rében t. i. egy karaván érkezett Afrika belsejéből Zanzibárba, mely 
karaván sokat beszélt egy fehér emberről, kivel a földrész belsejé-
ben, a Tanganika-tó környékén találkoztak. A karaván egyik tagja, 
egy szuahéli *) az angol konzulátusra hivaték, hol dr. Kirk, kon-
zulsági ügynök óvatosan hallgatta ki. A kérdéses fehér ember a 
partoktól két hónapi járónyira, Marungu-tartományban, a Tangani-
ka-tó déli szélén találkozott velők; tizenhárom néger volt kíséreté-
ben, kik szuahéli nyelven beszéltek s kik mindnyájan lőfegyverek-
kel voltak ellátva, A fehér ember tükörrel ajándékozta meg Marungu 
főnökét s midőn ez viszontajándékul elefántcsontot akart adni neki, 
azt mondá, hogy ő nem kereskedő s nem fogadta el. Ki lehetett 
volna más ezen, parti négerek által kisért fehér ember, ha nem dr. 
Livingstone ? 
Végre magától Livingstonetól is érkeztek levelek, melyek min-
den kételyt eloszlattak. Ezeket utazónk déli Afrika közepéről, 1867 
febr. 2-dikán irta, a gyáván megszökött johannáknak Zanzibárba 
érkeztök után két hónap múlva. E levelek nyomán sir Murchison 
Rodrik a londoni földirati társaság múlt évi nyilvános nagygyűlésén 
következő jelentést tett: „Livingstone 1867 febr. 2-dikán Bombá-
ban volt, a déli szélességnek körűlbelől tizedik foka alatt, kétszáz 
(ángol) mértföldnyire a Tanganika déli szélétől, tőle várván meg-
fejtését a nagy tó vizirati (hydrographiai) kérdése, megjelölése azon 
folyóknak, melyek netalán a tóból erednek vagy azoknak, melyek 
abba szakadnak. Meg kellett határoznia: vajon ezen, háromszáz 
mértföldnél hosszabb tó — melynek Burton és Speke csak közép-
részét ismerék, — a beléje déli irányból ömlő folyók által táplálkozik-
e, avagy vize délnyugati irányban ömlik-e ki egy vagy több csator-
nán? Ö e kérdésekre nézve — hitem szerint — biztos tudomást 
szerzett. Hogyha a Tanganika észak felől el van torlaszolva s ha 
belőle nyugati vagv délnyugati irányban szakad ki valamely folvó, 
ez esetben miért ne követte volna fáradhatlan barátunk ezen útat, 
mely egy teljesen ismeretlen régiót nyitott volna meg előtte; s miért 
ne érne ily módon Afrika nyugati partjaira, akár Congo valamelyik 
északi pontján, akár a portugál területen, (Magyar Lászlónk útjai 
kiindulási helyén), melyeket Livingstone már első útjából ismer, 
midőn keresztben vándorlá be az afrikai szárazföldet ? Ha igy áll a 
dolog, ez esetben sokáig, tán másfélévig várhatunk a végeredményre. 
— Másrészről, ha az általános föltevés szerint csakugyan létezik vizi 
*) S z u a h é l i parti lakost jelent s az arabok igy hívják a Zanzibari 
partokon lakó benszülötteket. 
összeköttetés a Tanganika és az Albert-Nyanza közt, ez esetben sok-
kal könnyebben lehetne meghatározni haza érkezésének valószinti 
időpontját. Ez esetben a vizek elválásának s a Nilus legdélibb 
medenczéjének nagy kérdése el lenne döntve. Ha Livingstone — 
érintve az Albert-Nyanza partjait — ezen úton jőne vissza, 
elérné azon tájat, melyen a Nílus vizei ismeretesek. Ha már aztán 
ezen pontig eljutott, vajon északnak forduland-e Gondora felé, 
hogy a Níluson lehajózva jöjjön vissza, avagy — a mit magam 
részéről valószínűbbnek hiszek — keleti irányban a zanguebari 
partoknak fog-e tartani, a Speke és Burton útjánál kissé északibb 
vonalban? — ezek oly kérdések, melyekre választ majd csak a jövő 
ád. Ha ez utóbbi úton jönne vissza, ez esetben már 1868. őszén 
viszontláthatnók őt; bármelyik útat választaná' is azonban visszafelé, 
bármelyik útra kényszeritnék őt viszonyai, köztünk megjelentekor 
dr. Livingstonet mint az afrikai búvárló útazók legkitünőbbikét 
üdvözölhetjük." 
Livingstoneról és fölfedező útjáról ennyire terjedtek a tudo-
mások 1868. júliusában, midőn Saint-Martin félévi földleirati szem-
léjét közrebocsátotta. Ezóta azonban újabb híreket vettünk róla s 
különösen egy, Kelet-Indián át érkezett távirat okt. 5-kéről jelenté, 
hogy a tudós útazó ez időtájt már csak egy hét járónyira volt 
Zanzibártól. Mindazáltal még jó hosszú idő folvhatik el addig, 
mig Livingstone legújabb levelei Európába érkeznek, s napvilágot 
látnak; addig a régibb adatokra kell szorítkoznunk. Föntebb köz-
löttiik sir Murchison Rodriknak Livingstone útjára vonatkozó néze-
teit, melyeket ez útazónk 1867 febr. 1. és 2-dikán kelt leveleiből 
merített; ezen levelek azonban a londoni földleirati társaság jelen-
tései közt csak mult év derekán láttak napvilágot. Livingstone ezen 
levelei Bembá-ban írattak, — mint már emiitők, — azon helyen, 
melyről elég felületes említést tesznek a portugál jelentések, mit 
azonban útazónk levelei folyamában kiegészít. 
Nem lesz tán érdektelen Livingstone idézett leveleinek azon 
legfőbb részeit ide csatolnunk, melyek szemlénk kiegészítésére szük-
ségesek. 
„Kedves Rodrikoin! íme az első alkalom, levelet küldhetnem 
a tengerpartra: egy bogamojoi fekete arabokból álló karaván 
által küldöm azt, — úgymond, — kik rabszolgákkal kereskednek. 
Első ízben történik, hogy ezek egészen idáig hatoltak befelé, s ők az 
én útamnál sokkal kurtábban jöttek. Másik levelemben fölemlítem, 
hogy a Maravi-tó legfelsőbb északi részét nem kerülhettem meg, 
mert johannáim a veszély első láttára megfutamodtak volna, a mint 
később ugyanezen tó legdélibb szélén létemkor csakugyan megszök-
tek, neszt véve a félemletes mazitu-k kegyetlenkedéseiről. Ha átvi-
hettem volna őket a tó túlsó felére, akkor körömben maradnak; á 
mint azonban a partok felé hazatérő arab rabszolgakereskedőkkel 
találkozánk vala, többé nem lehetett rájok számítani. Egyébiránt 
mindannyian gaz tolvajok voltak s e tekintetben áldás volt rám 
nézve töliik megszabadulhatnom, bárha ez által kiséretem kilencz 
fiatal szabad afrikaira szorítkozott csak; kik azonban Bombayban 
nevekedtek, s így meglehetősen értelmesek. 
„Ngamano-t magam mögött hagyva, a tó közepe táján át-
kelni szándékoztam, azonban a révnél levő arabok az „angol" 
közelgésének hallatára mindannyian megszöktek, valamint a két 
bárka tulajdonosa is jóeleve elkotródott, nehogy járművöket, mint 
rabszolgák szállítására szolgálót, felgyújtassam. Ily körülmények 
közt Xgamano-ból délnek irányzók útunkat s pedig néhány száz 
(angol) mértföldnyire lakatlan vidéken keresztül s igy értünk 
Matakához, azon tartományok leghatalmasbjához, melyek elválasztó 
vonalat képeznek a partok és a tó között. A főnök városa mint-
egy ezer házból áll s minthogy ezen hely a tenger színe fölött -7ÖO 
bécsi lábnyira emelkedik, ez okon az éghajlat itt júliusban is liideg. 
Mataka-város mintegy ötven mértföldnyire esik a tótól, maga a ha-
sonnevű tartomány pedig magáig a nagy vízig terjed ki. E helyütt 
julius közepétől szeptember végéig maradtam. A főnök nagyon 
szerette volna, hogyha Bombayban nevekedett szabad négereim egy-
ketteje nála marad, kiket ugyan én is marasztottam, de hiába; a 
főnök t. i. szerette volna, hogy szarvasmarháit ezek segélyével föld-
művelésre alkalmazhassa; végre megígértem neki, hogy Indiából 
fogok számára néhány földmivest küldeni. 
„Nem kelhetvén át a tavon, a hol akartam, nem tehettem 
egyebet, mint hogy annak déli részét megkerüljem. Ez útamban 
három hatalmas uadzsán főnököt látogattam meg, kiknek mind-
egyike nagyban kereskedik rabszolgákkal; ezeket lelkiismérete-
sen igyekeztem üzelmükről lebeszélni, de hogy szavaimnak volt-e 
rájok hatása? nem tudom. Ugy látszik, hogy én valók az első, ki 
velők szemtől szemben ócsároltam mesterségüket. Irányomban mind-
azáltal igen vendégszeretőleg viselték magukat. 
„A tó partját október elején hagytuk el s készülődéseket tet-
tünk a Kirk-hegyláncz lejtőit megmászni; azonban a lapály lakosai, 
annyira féltek ezen hegyes vidéktől, (minthogy állításuk szerint 
néhány, a lakosság által üldözőbe vett rabszolgakereskedő arab itt 
ütötte föl tanyáját,) hogy lehetlen vala podgyászom és élelmi sze-
reim hurczolására elég számú teherhordót felfogadnom. Végre egy 
Katosa nevű néger és feleségei vállalkoztak ezen szerepre. Hat 
tenyerestalpas néger hölgy vállára kapta a göngyöket. — Maga a 
hegylánez nem egyéb, mint egy magas fönnsik lejtője, mely lejtőn 
többrendbeli törzs lakik, kiket mi m a r a v i a k n a k neveztünk el, 
kik azonban valósággal mangandzsák. Katosa az egyetlen, általunk 
ismert maravi főnök. A mangandzsák k a n t h u n d a , c s i p é t a , 
e c s é u a sat. törzsekből állanak. Maga az egész vidék emelkedett 
és hűvös légmérsékletü. Itt a kunyhók földdel boritvák be, még tete-
jök is — az éji hideg miatt. A kanthundák vagyis „kapaszkodók" 
a fennsíkból kiemelkedő hegyeket lakják; a csipéták leginkább a 
lapályon tartózkodnak, az ecséuák pedig távolabb, észak felé tanváz-
nak. E nép közé még nem harapódzott el azon szokás, hogy egyik a 
másikat rabszolgául adja el, e mellett jóerkölcsüek és vendégszere-
tök. Az alantlakóktól ép oly mérvben félnek, a milyenben azok 
tőlük. A földet szorgalmasan müvelik s falvaik oly számosak, hogy 
ezek alig vannak egymástól egy-egy (angol) mértföldnyire. Mi csak 
kis járatokban haladtunk előre s gyakori érintkezésünk volt ezen 
hegyi lakókkal. 
Útunkat nyugatnak folytattuk, hogy a maziíu-kat kikerüljük, 
s midőn ezek területének hosszasági vonalából kiértünk, északnak 
fordúltunk. Nagyon kevésbe múlt, hogy e nép ki-kicsapó csapatai 
egyikének kezei közé nem kerültünk. Két falusi lakossal is találkoz-
tunk, kik a hegyek felé menekültek ; mi is hozzájok csatlakoztunk, 
védendők őket és magunkat. Szerencsénk vala, hogy a mazitu-k azon 
falvak kirablása után — melyek felé épen tartottunk, — visszatértek 
délkeleti irányban. 
„Minél tovább hatoltunk előre észak felé, annál gyakrabban 
találkoztunk pusztításaik nyomaival, minélfogva élelemszerek hiá-
nyában sokat kellett szenvednünk. Elég bajos vándorlás után azon 
pontra jutottunk, melyre 1863-ban értünk. A déli szélesség 12° 45°-e 
alatt áthatoltunk a L o a 11 guá-n , oly vidéken, hol ezen folyócska 
egy hajdani tó medrében fut tovább. Innen a L o b is a fönnsikra 
mentünk, melynek déli határa a 11° alatt van. A fennsík némely 
helyén egészen 6600 angol lábnyira emelkednek a hegyek a tenger 
színe fölött. Mig az alföldön jártunk, addig kedvem szerint láthattam 
el embereimet húsnemüekkel, minthogy bőségben jelentkezett a nagy 
vad, mig ez a fönnsikon végkép eltűnt szemeink elől. Rabszolgák 
hajhászata folytán népségétől megfosztatván, e vidék jelenleg óriási 
erdőséget képez, melyben csak itt-ott egymástól igen távol akad-
hatni egy-egy nyomorú falucskára. Gabnanemtit (nevezetesen tenge-
rit) ezek csak apró darabka földeken vetnek az erdőségben s a 
szegény népnek nincs semmi eladni valója. Igen sokszor kellett 
azon hosszú napokon át éhséget szenvednünk, melyek alatt keresz-
tülvergődtünk a rengetegen, hol rosz gyümölcsön és gombán kivül 
egyébre nem akadtunk. Midőn azonban a C s a m b ézé-liez értünk, 
(mely folyó nevét itt már Zambézi-nek hangoztatják,) ennek partjain 
kedves meglepetésünkre igen élénk állat-életre találtunk. Egy antilop 
csakhamar el is esett lövésünk alatt. A szélesség 10° 34'-e alatt 
keltünk át a Csambézé-11; a folyó itt 240 bécsi láb széles s partjait 
lombos fák szegélyzik." — Ezek szerint — jegyzi meg Saint-Martin 
— Livingstone a Zambézi forrásait az afrikai központi fönnsik szi-
vébe, a Tanganika és a Maravi közt helyezi; de vajon nem liibá-
san-e ? mert nem lehetséges-e, hogy az, mit ö Csambézé-nek nevez, 
csak a Zambézi valamelyik mellékága, mi annál valószinübb, mint-
hogy útazónk maga állítja minduntalan, miként ezen vidéken igen 
gyakran neveznek el különböző folyókat egy és ugyanazon névre. 
Ezen vizirati kitérés után azonban engedjük magát Livingstone-t 
tovább beszélni. 
„Bembába, azon helyre, honnan jelen soraimat írom, 1867 
január utolsó napján érkeztünk. Ez háromszoros karó-sorral s azon-
fölül belülről még mély árokkal is védett terjedelmes helység, s ha 
nem csalódom, mi itt a Csambézé és a Loapula folyók elválasztó vo-
nalán vagyunk ; mint mondják, az utóbbi igen széles folyó s a Tan-
ganikába ömlik, határozottabbat azonban majd csak akkor állithatok 
róla, ha magam mentem ezen tóhoz, hol Európából érkezett levelei-
met és kereskedelmi czikkeimet is átvehetni remélem. Mi itt a déli 
szélesség 10° lO'-e alatt s a tenger szine fölött 4500 lábnyi magasan 
vagyunk; a légmérsék üde s az esőzés oly bőséges, a milyennek azt. 
Afrika egyéb részein nem tapasztaltam. Az egész vidék befelé csupa 
erdőség s a fák csaknem kizárólag stiríín lombosak. A kopál-gyanta 
fája igen gyakran fordul elő, valamint a rhododendron s különböző 
fajú örökzöld fa ; ezen fanemek elseje szolgáltatja a bennszülöttek 
ruházatára szükséges vásznat is. — Ezen tartomány lakóival nem 
volt semminemű kellemetlen ügyünk, de annál több kedvetlenséget 
okozott vala az éhség s a nedves időjárás. 
„Egészségem mindeddig kitűnő volt s a láznak legkisebb 
nyoma sem jelentkezett. Összes orvosszereinket elvesztettük s veszte-
ség ennél érzékenyebben még sohasem hatott reám; mindazáltal ha 
megtámadna a láz, remélem, hogy azt a bennszülöttek szereivel el 
foghatom nyomni. — Bemba főnöke nyíltszívű férfinak s vigkedélyü 
czimborának látszik lenni; megérkeztünkkor egy tehénnel s elefántra 
való nagy napernyővel ajándékozott meg. 
„Mióta a tenger partjait elhagytam, semmi hírt sem vettem, 
remélem azonban, hogy Udzsidzsiben találni fogok reám váró leve-
leket; másrészről nekem is lehetlen volt innen valami jelentést kül-
denem. írtam volt már néhány levelet azon reményben, hogy majd 
találkozom rabszolgakereskedő arabokkal, ezek azonban azonnal el-
pusztúltak látkörömböl, a mint az „angol" közelgésének neszét vet-
ték. 8 mielőtt a babisai fönnsikra értem, azon útra nézve sem birtam 
semmiféle biztos tudósítást szerezni, melyen a portugálok Kazembé-be 
járnak ; itt azonban értésemre esett, hogy a nyugati magaslatoknak 
tartanak, melyek a Loangua völgyéből tekintve hegyláneznak látsza-
nak. A térképkészítők a portugálok ezen útját nagyon is keletnek 
helyezték; valószínű, hogy e tekintetben őket a különböző folyóknak 
gyakran előforduló azonos neve vezette tévútra, mert például magába 
a Nyassába négy Loangua nevű folyó ömlik. — Egészben véve: 
idáig tartott utunk igen lassú volt, minthogy teherhordó-embereim 
naponként 6—7 angol mértföldnél többet nem bírtak menni." 
Ennyire terjednek a Livingstoneról szóló közvetlen tudósítások. 
A későbbi, bombay-i távirdai tudósítást már említettük, melyhez hoz-
zátoldjuk a zanzibari angol konzulnak 1868 febr. 7-dikéről kelt, az 
angol külügyminiszterhez intézett következő sürgönyét: „Uj hírünk 
van arra vonatkozólag, hogy dr. Livingstone 1867 okt. közepe táján 
Udzsidzsi be *) érkezett, miről ön Issza ben-Abdallah következő je-
*) Udzsidzsi a Tanganika keleti oldalán, a tó középrésze táján fekszik-, 
közelebb északi, mintsem déli széléhez, a déli szélességnek körülbelül 5°-a alatt. 
lentéséből győződhetik meg : „ I s s z a b e n - A b d a 11 a h K h a r -
r a z i , U d z s i d z s i b ő l v i s s z a é r k e z e t t e l e f á n t c s o n t k e -
r e s k e d ő j e l e n t é s e . — Én Udzsidzsiből 1867 okt. 6-dikán 
utaztam el, egyenesen Szalazi-ba menve, hol tiz napig időztem, mi-
előtt a partok felé indultam volna. Itt időzésem alatt hallottam, hogy 
bizonyos európai, egy „angol" Udzsidzsibe érkezett. Midőn még Ud-
zsidzsiben voltam, egy Músza nevű ott letelepedett egyén várt is 
ezen kérdéses idegenre." 
Livingstone tehát ily módon nyolez hónapot töltött Bemba vá-
rosa és a Tanganika tó közt. Azóta a lefolyt évvége felé újabb, 1867 
deczemberében, a Tanganika mellől kelt levelek is érkeztek tőle Lon-
donba, melyeket azonban eddigelé még nem tettek közzé; de bár 
nem is ismerjük ez iratok tartalmát, annyi bizonyos, hogy a nagy 
készültségü tudós útazó idejét bizonyára az ismeretekre nézve ha-
szonnal töltötte s hogy ő meg fogja jelölhetni a központi tó azon szé-
leit, melyeket Burton és Speke 1859-ben meg nem látogathattak, 
valamint hogy ki fogja jelölhetni azon folyókat s útjaikat, melyek 
ezen nagy vizböl fakadnak, vagy abba ömlenek. Szóval: Living-
stone alkalmasint be fogja tölteni azon nagy üres tért, mely Afrika 
eddigi térképein a Tanganika s a Zambézi között tátong. 
Utazónk sorsát idáig kisérve s további útjából a legszebb ered-
ményeket remélve, térjünk most át azon egyéb tudományos buvárla-
tokra, melyek a földleírás érdekében ugyancsak Afrikában, Living-
stone-nal egyidejűleg tétettek. 
Például M a u c h Károly német természettudós volt az első, ki 
a Zambézi déli részén egy nagykiterjedésű vidéket födözött fel s 
erre vonatkozólag számos becses földirati adatot gyűjtött, melyek 
dr. Petermann Ágost vezetése alatt agóthai cartographiai intézetben fel-
használtatván, bizonyára gazdagítani fogják Afrika térképének ezen 
részét. Ez emiitett Mauch többek közt a szofalai partoktól befelé több 
foknyira igen gazdag aranytelepeket is födözött fel, melyek művelé-
sére Natálból számos gyarmat fog ide özönleni. Mauchot a góthai 
földirati bizottság hosszú időn át csak igen csekély segélyben része-
sité s igy ezen tudós is kitüntette, hogy mily fényes eredmények ki-
vivására képes a kitartó buzgalom, habár csekély pénzösszeg áll is 
rendelkezésére. Sőt a vad népek közt a gazdag ellátás épen ellenkező, 
t. i. gyászos eredményeket szülhet, miként példa erre b. D e c k e n -
11 ek a szomálok(az ádeni öböl s az ind óczeán által képzett félsziget 
lakói) közt történt gyászos vége 1865-ben. 
Decken bárónak Hanno verában élő gazdag családja 1866-ban 
egy expeditiót szervezett a végből, hogy ez az útas fölkeresésére in-
duljon, mert lehetséges volt, hogy az első hirek túlzottak valának s 
hogy a báró legalább a halaitól megmenekült. E küldetést az afrikai 
útazókat környező veszélyekkel már régóta ismerős két egyénre: 
B r e n n e r Richárdra — Decken egyik régibb útitársára — és azon 
K i n z e l b a c l i r a bizták, ki már a Vogel fölkeresésére 1860-ban 
küldött expeditiónak is tagja volt. E két útazó 1866 novemberében 
ért Zanzibárba; Kinzelbach egyelőre itt maradt, Brenner pedig to-
vább indúlt egész Bravaig s az ez útjában — többek közt egy szem-
tanútól is szerzett — tudósítások tökéletesen megerősiték Decken 
szomorú végét; igy hát Kinzelbach küldetésének ezen része be levén 
fejezve, itt való további idözését arra fordította, hogy Afrika ezen még 
ismeretlen részéről és lakóiról (a szomálokról) íöldleirati és népismei 
adatokat szerezzen, melyek aztán Petermann „Geogr. Mittheilungen"-
jában meg is jelentek. Brenner kutatásainak azonban itt még nem 
szakadt végük, mert Zanzibárba visszatérte után, 1867 februárjában 
már ismét más irányban indúlt Afrika belsejébe. Levelei ez időből 
1867 augusztusáig terjednek, s azokból kitűnik, hogy ráakadt a 
Dana- ós Osi-ra, azon két folyóra, melyek a tengerparttól mintegy 
10—1 2 napi járásra fekvő hegységből erednek s mely folyók a déli 
szélességnek 13 és 14°-a közt ömlenek a tengerbe. Ezen fölfedezése 
után szándéka volt egész Berderáhig, azon helyig hatolni előre, hol 
a szerencsétlen Decken halálát lelte; ezután mély hallgatás követte 
Brenner lépteit s a tudós világ méltán kezdett már az ő sorsa miatt 
is aggódni, midőn egy 1868 deczemberében érkezett távirat egy-
szerre csak örvendetes híreket hozott róla; ezek szerint a rettent-
hetlen útazó 1868 februárja óta visszatérőben volt Zanzibár felé. 
Kutatásaiban egészen a Dana s a Dzsob felvidékére jutott, azaz a 
Szomál tartományok szivébe, s miként rövid tudósításában előre je-
lenti, igen számos adatot szerzett az afrikai egyenlítő alatt levő fo-
lyók, valamint a szomál és galla népekre vonatkozólag. E kedvező 
hirek ellensúlyozásaid azonban annál szomorúbbak a Kinzelbachtól 
nyert tudósítások. Kinzelbach terve szintén az volt, hogy majd ő is 
befelé hat a szomál tartományokba, némely körülmény azonban visz-
szatartóztatta őt a partokon s 1868 jan. 20. és 26-dika közt a dzsil-
lédi-i szultán házában, az egyenlítő fölött északra körülbelol a máso-
dik szélességi fok alatt halt meg. Íme ismét egy név, mely az öldöklő 
afrikai éghajlat áldozatainak hosszú sorát növeli. 
Az imént emiitettük a g a l l a népet; minthogy a népisme 
erről határozottabb tudósításokat csak az újabb útazók által nyert, 
nem lesz fölösleges e tudósításokat itt rövid kivonatban előadnunk. 
A galla népfaj Abissziniától délnek és dél-keletnek Francziaországé-
nál kétszerte nagyobb területen él, s a szomál-ok, kik a már emlitett 
félszigeten laknak, a galla-faj egyik ágát képezik. Ezen galla törzse-
ket maiglan alig ismerték egyébről, mint arról, hogy gyakran szoktak 
Abissziniába rabló becsapásokat intézni; a régi portugál hitküldérek 
is szóltak ugyan róluk, festésük azonban a tőlük való félelem miatt 
nagyon torzított vala. A gallák nem négerek; *) hajzatuk, arczvoná-
saik és színük miatt a fehér vagyis kaukázinak nevezett emberfajhoz 
tartoznak. Nemesebb arczvonásukon kivül szellemök nagyfokú töké-
lyesithetésével is birnak, mivel a négerek sokkal csekélyebb mérv-
ben dicsekedhetnek. A gallák, miként a hajdani numidiaiak, egészen 
pásztori életet élnek, s mert nomádok, azért barbárok is. Ez oly nép-
faj — jegyzi meg Saint-Martin — melyet a keresztyénség számára 
mielébb meg kellene hódítani. 
Alig kezdék ezen nagy galla népséget tüzetesebben tanulmá-
nyozni s e tanulmányozás már is érdekes észleletekre vezetett, arra 
t. i., hogy ha akár észak és észak-nyugat felé: a Nil völgyébe és az 
Atlasz vidékére, — akár délfelé rézsútosan a délafrikai fennsíkra, — 
akár nyugatnak az egyenlítő vonala hosszában tekintünk: mindezen 
irányokban (a mennyiben a kérdéses vidékeket ismerjük) oly népsé-
*) Minthogy itt alkalmam nyílik rá, ethnographiai terminológiánk ér-
dekében szükségesnek tartom megjegyezni, miként számos irónk a f e k e t e, 
s z e r e c s e n és n é g e r elnevezéseket leggyakrabban ugyanegy értelemben 
használja s pedig — (habár a niger-néger és fekete szótári értelme ugyanaz is) 
ethnographiailag mégis különbség van köztük. A magyaros s z e r e c s e n 
egyenesen a szaracén honosításból származik s ezen névvel leghelyesebben az 
afrikai, leginkább belső afrikai arabokat illethetnök ; f e k e t é k nevezet alatt 
ethnographiai értelemben általában az afrikai — s köztük a sokszoros néger-
feketeségü arabokat is — érthetnök, n é g e r (niger) nevezettel pedig Afrika 
azon lakóit ruházzuk fel, kik az úgynevezett tiszta a f r i k a i e m b e r f a j t 
képezik. Az elnevezéseket ily módon megállapítani a népismei fogalmak tisz-
tázása miatt is szükséges. — A k ö z l ő . 
geket látunk mintegy a gallák földjéről k i s u g á r z a n i , mely nép-
ségek az afrikai fehér emberfajhoz sorozhatok. A hol e faj nem ma-
radt meg eredeti tisztaságában, ott a négerekkel való elvegyülése 
folytán oly vegyes fajcsoportozatok támadtak, melyeket elég szerencsé-
sen 11 e g r o i d á k n a k neveztek el. Afrika déli részén sokkal több a 
negroida, mint a tisztavérű néger, az egyenlítő alatt pedig, (bár so-
káig közhiedelem volt, hogy a roppant forróság miatt azon vidékek 
teljesen lakatlanok) — az afrikai faj tisztán tartotta meg lényeges 
vonásait, s ez Afrika népisme-tanában nem egyetlen különös tüne-
mény. Igy például az egyik nomád népség, az úgynevezett f a n , 
mely keletről nyugat felé lassan-lassan egészen a Benin-öbölig nyo-
múlt, alakjában a kaukázi faj jellegző vonásait teljes tisztaságában 
megtartotta; e nép arczszine világos, hajzata hosszú és lágy s arez-
vonásai olyan mint az európaiaké. 
Az itt elmondottakból következtethetni, mily érdekes ismerete-
ket fog majd nyújtani azon, térképeinken még majdnem egészen üres 
szalag teljes kikutatása, mely az egyenlítő vonalának mindkét olda-
lán az ind óczeántól a Benin-öbölig és Gabo-ignyúlik; ezen vonalba 
esik azon még mindig nyílt kérdésre is a felelet, melyre évszázadok 
óta már számtalanok kisérlék meg válaszolhatni: hogy hol vannak a 
Nílus forrásai ? Afrika ezen részeinek kikutatására indúlt volt el a 
párisi földleirati társaság gyámolitása mellett L e-S a i n t nevú fran-
czia tudós is 1867 januárjában, első kitűzött czélja neki is a Nílus 
forrásainak fölfedezése levén. Le-Saint a Níluson fölfelé K h a r -
tu m í g jutott, Afrika észak-keleti része azon helyéig, mely végső 
pontja az európai civilisatióval való közvetlen érintkezésnek. Itt úta-
zónkat honfitársai: a Khartumban megtelepedett franczia kereskedők 
s az ott székelő konzul nagy szívességgel látták. Khartumból 1867 
végén indúlt tovább fölfelé a Fehér-folyón, (vagyis az itt két, t. i. 
k é k és f e h é r n e k nevezett ágra szakadó Nilus nagyobbik ágán), 
alig érkezett azonban e folyó felvidékére, s erős testalkata megtört 
az ottani egészségtelen éghajlat alatt, melynek átka: a nagy hőség 
miatt öldöklő kipárolgást okozó számtalan mocsár. Le-Saint ered-
ménytelen útjának 1868 jan. 27-dikén történt halála vetett véget, 
hátrahagyott iratai azonban a khartumi franczia ügynök által a pá-
risi földleirati társaság elnökének kezeibe jutottak. Különben azon 
vidékeket^ a meddig Le-Saint jutott, dr. Heuglin néhai osztrák kon-
zul, Brelim, Lejeau s számos más útazó irataiból bőven ismerjük. 
Mielőtt Afrikától elbúcsúznánk, meg- kell még emlékeznünk az 
angoloknak múlt évben A b i s s z i n i a e l l e n v i s e l t e x p e d i -
t i ó j á r ó 1 is, melynek fényes eredményeiből a földleírás és népisme 
számára is jutott osztályrész, minthogy az angol expeditionális sereg 
előnyomulását nyomról nyomra kisérék az illető szaktudósok, szor-
galmasan jegyezvén föl csillagászati és physikai észleleteiket. Az 
abissziniai expeditió azonban másnemű szolgálatot is tett a földirat-
nak, alkalmat nyújtott t. i. számos régibb, már majdnem elfeledett 
vagy kevéssé ismert, Abissziniára vonatkozó utazási jelentéseknek 
közzétételére. Ez iratok közül — mint érdemesebbeket — fölemlít-
jük dr. Blank-nak angol, dr. Heuglin néhai osztrák konzulnak né-
met, és D'Abbadie Arnoldnak franczia nyelven megjelent könyveit. 
Az első leginkább az angol expeditió előzményeire nézve szolgáltat 
történeti adatokat, elbeszélvén azon missió viszontagságait, melyet 
Tódor király foglyul ejtvén, alkalmat adott a háború kitörésére. 
Heuglin könyve igen becses földleirási és népismei adatokat nyújt 
Abissziniára vonatkozólag s a hadjárat folyama alatt ebből majd 
minden európai ismeretterjesztő lap és folyóirat közlött kivonatokat 
s egyes részeket; D'Abbadie Arnold „Tizenkét év Felső-Etliiópiá-
ban" czímű munkája pedig az olvasó elé ezen föld s népének húsz 
év előtti képét tárja. E könyv Abisszinia története, földleírása, népis-
mertetése és természetrajzára nézve kétségkívül számos becses adatot 
tartalmaz, melyeket több újabb útazó részint forrásul használt, ré-
szint helyreigazítani igyekezett; de bármily elragadtatással szól is 
arról mint franczia műről a franczia Saint-Martin, jelen földleírás 
és népismei szemlénkben — mely a legutóbbi időé nemű mozgalmait 
igyekszik felmutatni, — sokkal közelebb áll hozzánk és sokkal job-
ban érdekelhet a Saint-Martin által egyetlen szóval sem említett né-
met R o h l f s n a k közelebb megjelent könyve. 
R o li 1 f s az abissziniai angol expeditiót a porosz király megbí-
zásából kisérte. Könyvében egyszerűen adja elő élményeit, melyekből 
mindazáltal jól megvilágított képet nyerhet azon hadjáratról mindaz, 
ki az ilyesek iránt érdeklődik. Szemlénkben minket főleg az érdekel, 
hogv Kohlfs könyvében — bár elszórtan — számos földleirási észlelet 
följegyzésére, általa tett magasság-mérésekre s az abissziniai nép-
életre vonatkozó érdekes vázlatokra találunk. Rohlfs az abissziniai 
keresztyének és keresztyénség felöl ép oly kedvezőtlenül itél, mint 
dr. Heuglin. „A mit az abissziniai keresztyének körében láttam, — 
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úgymond — azon meggyőződésre vezet, hogy a régi görög és római 
hagyományok nélküli, magára hagyott keresztyénség üres külső for-
maságokba sülved, miként a másik két fő sémi vallás, t. i. a mozaita 
és mohamedán." Takondában nem talált útazónk sem papot, sem 
templomot s itt a lakosság keresztyénség érői csupán csak egy, a nya-
kukon hordott k é k s z a l a g tanúskodott, melyet igyekeztek is min-
den alkalommal fitogtatni. Más helységekben a templomok romokban 
hevertek. A templomok ajtajában rendesen két láb hosszú, két hü-
velyk széles s ugyanily vastagságú kövek függnek kötélen; ezeket 
harang gyanánt használják, rövid fabunkókkal csalván ki belőlük 
kongó hangot. Az abissziniai keresztyén papok jó pénzért mindent 
eladnak s attól sem riadnak vissza, hogy az egyházi szereket, mint 
az ezüst és rézkelyheket s azon réztányérokat, melyekre a szen-
telt kenyeret szokás tenni, más birtokába juttassák. — Abissziniá-
ban Mohamed követői a keresztyéneknél sokkal magasabb értelmi és 
erkölcsi fokon állanak. — Az utóbbi időkben gyakran emlegetett 
A s a 11 g i-t ó, ezen pompás alpesi vizmedencze, melynek alakját Mun-
zinger a zugi tóhoz hasonlitá, s melynek kifolyásai most minden ol-
dalról be vannak dugulva, Rohlfs mérései szerint a tenger szine fö-
lött 7264 angol lábnyi magasságban, a szélesség 12° 29' 26" és 
Greenwichtől a keleti hosszúság 39° 8' 28"-e alatt van s kerülete tiz 
angol mértföld. Ezen katlant északról a csaknem 12,000 lábnyi Se-
ringa, nyugatról az Ofela — s kelet és délről ezeknél valamivel ala-
csonyabb hegységek kerítik. A magaslatok itt mindenütt erdőséggel 
boritvák, a lapályok fölszine pedig a legszebb fekete televény-föld ; 
márcziusban már érett az árpa Abissziniában. Azon népség, mely a 
hegyvidéken siirü apró falvakban lakik, kizárólag mohamedán 
vallású. 
Rohlfs könyve végén több rendbeli magassági mérések ered-
ményét közli, részint Markham, részint Merewether ezredes után. 
Ezek szerint az Amba-Antalo nyugati csúcsa 9335, az Aladzse-szo-
ros 9630, az Asara-szoros az Asangi-tó mellett 8547, s az angolok 
által történt ostrom oltatásáról nevezetes Magdala 10,000 angol láb 
magas. Becsesek utazónknak meteorologiai följegyzései is, melyek 
1868. jan. l-jétől május 31-dikéig terjednek. Érdekes lesz ezekből 
a következő jegyzetet ide igtatnunk: Rohlfs 1868 jan. 6-dikán az 
Annesley-öbölben, Zulánál kötött ki. A hévmérő itt délben s ár-
nyékban 30 C. fokot mutatott s reggelenként 20° alá sohasem 
esett; e mellett a lég nedvessége rendkívül nagy volt, úgy hogy a 
hvgrometer némelykor 90°-ra emelkedett, 60°-on alúl pedig soha-
sem volt. „Egyébiránt azt hiszem, — úgymond Rohlfs, — hogy itt 
télen át mindig fokozódott a lég nedvessége, minthogy a Földközi 
tenger esőzési időszaka az egész Veres-tengerre s ennek afrikai 
partjain délfelé egészen Babel-Mandebig, sőt befelé is néhány mért-
földnyire terjed. Ez annál feltűnőbb, minthogy a Földközi-tenger 
esőzési időszaka nemcsak magára északi Egyptomra, de még a Ve-
res-tenger keleti, vagyis az arab félsziget partjaira sem terjed ki. 
— Különben magában Egyptomban is jelentékeny változás történt 
az esőzést illetőleg; mert például mig azelőtt Kairóban csaknem 
sohasem esett, most rendesen ide is kiterjed a Földközi-tenger eső-
zési időszaka s többek közt az utóbbi télen oly bő esőzések valának 
Kairóban, hogy miattuk számos ház összeomlott. E tüneményt a 
,,Glóbus" azon körülmény által véli megfejthetni, hogy Mehemed-
Ali óta Alsó-Egyptomban 4 millió darabnál több nagy fát növeltek, 
melyek a lég nedvességét magukhoz vonják. 
Áttérve most Á z s i á r a, szemlénk részére itt is bő anyagot 
találunk. A japán szigetek kikutatására újabban is számos kisérletet 
tevének az európai útazók, azonban nem nagy sikerrel, mert a benn-
szülötteknek az európai befolyástól való félelme ezer akadályt gör-
dít az ily vállalatok elé, s igy útazóink észleletei eddigelé leginkább 
csak a japáni partvidékekre terjednek ki. 
Indo-Chinában azonban nagyobb eredményekhez jutott a nép-
isme és földieirás, s pedig első sorban azon három nyugati tarto-
mánynak a franczia Cochinchinához csatoltatása következtében, 
melyek eddig az anami birodalomhoz tartoztak s folytonos izgatá-
sok tűzhelyéül szolgáltak a francziák birtoka és Kambodzs ellené-
ben. Egy nemzetközi szerződés most már megállapította a francziák 
határait Sziám felé, s kimondotta Kambodzsnak franczia védnökség-
alatti függetlenségét, minek következtében ezentúl a kutatási válla-
latok China felé kevesebb veszélynek lesznek kitéve. 
Legfontosabb azonban a geographiára nézve a M é-k o 11 g ki-
k u t a t á s á r a indított s küldetését szerencsésen betöltött franczia 
expeditió. E hatalmas folyó t. i. keleti Tibetben ered s a franczia 
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birtokon tengerbe ömlése előtt átszeli Cliina délnyugati részét, aztán 
Laoszt, a számos független törzs által lakott közbeeső területeket, 
Kambodzs-ot s végre Cochinchinát. Hosszú folyásában többféle né-
ven fordúl elő, medrének pontos iránya azonban eddigelé délkeleti 
Ázsiának még jobb térképein sem volt s nem lehetett kijelölve. 
Ezen expeditióra vonatkozólag, (melynek tagjai odaveszett 
főnökük nélkül 1868. szeptemberében érkeztek vissza Francziaor-
szágba,) a kiküldött bizottság észleletei részletes közrebocsáthatása 
előtt is legalább rövid jelentést tett közzé, mely igy szól: 
,,A Francziaország tengerészeti minisztere által 1866-ban a 
végből kiküldött bizottság: hogy kutattassék ki Kambodzs és Indo-
China, hosszas és fáradalmas kalandozásaiból visszatért, követke-
zőkben korvonalozván tevékenységét: 
„Az expeditió vezetése az életét vesztett Dondart de Lagrée 
fregatt-kapitányra bizaték : maga a bizottság állott Garnier hajós-
hadnagyból mint másod-parancsnokból, Joubert és Thorel segédor-
vosokból, Delaporte tengerészzászlótartóból és Carné konzulsági nö-
vendékből. Az expeditió Sajgonból 1866. jun. 5-dikén indult ki s 
ágyúnaszáddal a folyón fölfelé egészen Kratiehig ért, azon pontig, 
hol a tapasztalt vizirati észleletek megállapodást parancsoltak. E 
helytől tovább fölfelé lehetlen t. i. gőzhajóval útazni, s ennélfogva 
Lagréenek a bennszülöttek által használni szokott bárkákat kellett 
szereznie, melyeken szept. első napjaiban Basszakig, felső Laosz 
jelentékeny helyéig jutott; nyert útasíttatásai szerint itt megállapo-
dott a küldöttség, bevárandó a száraz évszakot, melynek megérkez-
téig liozzájok kellett jutnia utánuk küldött útleveleiknek és segéd-
eszközeiknek is. De e közben Kambodzsban lázadás tört ki, minél-
fogva lelietlenné vált minden közlekedés a küldöttség s a franczia 
gyarmat közt. Az összeköttetés megszerzésére a folyón tett első kí-
sérletük eredménytelen maradt; szerencsésebb volt azonban az ex-
peditió másodparancsnoka, ki nyugat felé nagy kerülőt téve, Punm-
Peinliig, a franczia Cochinchina határaig jutott, honnan aztán 1867 
márczius első napjaiban ért vissza a magával vitt útlevelekkel Lag-
réehez. Ezen esetet kivéve, az expeditió északi irányban vett útját 
minden komolyabb nehézség nélkül folytathatta s már 1867 máju-
sában Luang-Pha-bang (másként: Prabang) nevű helyre, Laosz ne-
vezetes városába ért. E város a folyó torkolatától kilenczszáz angol 
mértföldnyire esik, s emlékezetes arról, hogy Monhot franczia útazó 
itt lelte halálát. 
„ Új esözési időszak köszöntött be s az expeditió elé a termé-
szet által gördített akadályokhoz járultak még azok, melyeket a 
gyanakvó bennszülött főnökök támasztottak. Lagréenek teljes eré-
lyére volt szüksége, hogy tovább mehessenek. Nagy baj volt az 
expeditióra nézve, hogy magának kellett czipelnie a már eddig 
gyűjtött geologiai és fiivészi mutatványokat s ezek helyett hátra-
hagynia segédeszközei, könyvei s egyéb igen szükséges holmiai 
legnagyobb részét. Nehéz betegségek látogatták meg egymásután 
a küldöttség minden tagját s így a kis társaság valóban tökéletesen 
ki vala merülve, mindenétől meg volt fosztva, midőn 1867 dec. 
23-dikán végre Yun-nan hasonnevű fővárosába érkezett. A chinai 
hatóságok a legnagyobb szívességgel fogadták itt utazóinkat, kik 
fáradságukból a városban tartózkodásuk ideje alatt lassanként fel-
üdülhettek. Visszatérésükre most már ismert, nyilt és könnyű út 
állott előttök s a Yang-csé-kiang, China ezen hatalmas folyója 
hajózható részétől csak huszonöt napnyi járatra voltak. De Lagrée 
azon nézetben vala, hogy még nem tett eleget, s minthogy szándé-
kát követői is egyhangúlag támogatták, ez okon elhatározta a Mé-
kongot még azon ponton is megvizsgálni, a hol ez Tibetből szakad 
ki. Ide egyenes úton menniök lehetlenné tette a mahomedán lako-
soknak a chinai kormány ellen ez időben történt föllázadása s azon 
heves harcz, mely mindkét részről folyt. Ily körülmények közt meg 
kellett kerülniök a harcz színterét, a Yang-csé-kiangon fölfelé 
haladniok s aztán úgy szállniok alá a Ta-li nevű városig, mely egy, 
a Mé-konggal összeköttetésben levő tó partján fekszik. Lagrée 
azonban ezen tervét már nem vihette ki személyesen, mert Tong-
csuánban betegsége egészen erőt vett rajta, a miért a másodpa-
rancsnokot, Garnier-t küldte ki e vállalatra, Lagrée mellett egyedül 
csak Joubert orvos maradt. 
Az így megfogyatkozott küldöttség egészen Ta-liig ért, innen 
azonban vissza kellett fordulnia a mohamedán hatóságok támadó 
magatartása miatt. Mire 1868 apriljében Tong-csuánba visszaér-
keztek, főnöküknek ott már csak hűlt tetemeire akadtak. A kis 
társaság most tehát magával vivén volt parancsnoka koporsóját, 
megállapodás nélkül utazott visszafelé, és Sanghaiba múlt évi ju-
nius 12-dikén érkezett meg, hol honfitársai által a legszivesben 
fogadtatott. Ez utazás — Saint-Martin szerint — a közelebb Ázsiá-
ban végrehajtottak legjelentékenyebbje, minthogy Lagrée és társa-
sága Indo-China és Chinában összesen mintegy 850 német mértföl-
det tett meg, s pedig ennek mintegy kétharmadát vizén, a többit 
szárazon. Eredménye: hogy Indo-China térképe most már csaknem 
tökélves észleletek után készülhet el, hogy a Mé-kong folyása mint-
egy 1500 angol mértföld hosszaságban ismertté lett s a Yang-csé-
kiang pedig háromszáz mértföldnyire azon pont fölött, melynél 
tovább az utolsó angol expeditió nem haladott volt; ezenkivtil a 
Tong-king folyó eredete meg van állapitva, a Ménam és Szaluén 
medenczéje pedig a legpontosabban van kijelölve. Régészeti és nép-
ismei tekintetben az expeditió igen becses adatokat gyűjtött, melyek 
hahogy nem is világítanák meg Indo-China múltját és jelenét telje-
sen, legalább nagyban fogják könnyíteni e tekintetben a további 
buvárlatokat. De az utóbbi év folytán nemcsak Indo-Chinában, 
hanem belső és keleti Ázsiában is szorgalmas búvárlatok folytak. Az 
oroszok az Oxus partjaitól kezdve a japán tengerig mindenfelé előre 
nyomulnak politikai és tudományos haladásukban s bárha az európai 
politika óriási terjeszkedésüket méltán aggódó szemmel tekintheti, 
mindazáltal be kell azt is vallani, hogy minden talpalattnyi előrenyo-
mulásuk, mit akár fegyverük, akár diplomatiájok vívott ki, — egy-
szersmind hóditás a tudomány részére is, minthogy Ázsiának tűzetesb 
megismerhetésére vezet. S mig az oroszok nyugat s észak felől a rop-
pant kiterjedésű ázsiai fennsíkon haladnak előre, az alatt a már 
természeti ösztönüknél fogva is geographiai kutatásokra sarkalt 
angolok dél-keleten mozognak erősen. A keletindiai ángol iskolákban 
tanított s a geographiai észlelésekhez szükséges ismeretekbe beve-
zetett bennszülött indusok, az úgynevezett p a 11 d i-k (vagyis: Írás-
tudók) behatolnak a Himalája-hegység északi részeibe, azon vidé-
kekre, hol a bennszülött főnökök gyanakvó természetüknél fogva 
nem igen tűrnék meg az európaiak vizsgálódásait, — s igen nagy-
becsű adatokat hoznak magukkal. így jutottak az angolok többek 
közt Tibet némely ismeretlen részére nézve csillagászati észleleteken 
alapuló följegyzésekhez. E mellett egy franczia hitküldér közelébb 
bocsátott közre egy könyvet Tibet közigazgatására s Chinával szem-
ben való politikai helyzetére vonatkozólag. 
Ezek után bizton elmondhatni, hogy földgömbünk ismeretlen 
s nem jól ismert részeinek tanúlmányozásában napjaink eddig nem 
tapasztalt nagymérvű tevékenységet fejtenek ki, s hogy ily tevé-
kenység még soha sem volt oly gazdag eredményekben, mint az 
utóbbi időkben. 
A f ö l d é s z a k i s a r k á h o z tervezett s részben már meg is 
kísérlett utazásokról szólani szemlénk utolsó tárgyául tartottuk fenn, 
s e pontnál időznünk annál jobban eshetik, mert megczáfoltnak talá-
landjuk azon állítást, hogy korunk iránya mindenben csak az anyagi 
érdekek hajhászása. 
A tudós világot két év óta egy nagy kérdés foglalkoztatja, az 
t. i.: kivihető-e az északi sarkig való eljutás ? E kérdés — kivált a 
művelt nyugaton — elhatott a nagy közönség körébe is, hol minden 
értelmesb ember foglalkozik vele s horderejét számítgatja. 
Most tizenöt éve, hogy a negyedfél évszázad előtt, t. i. mind-
járt Amerika fölfedeztetése után fölmerült kérdés meg lön oldva: 
vajon az Atlanti óceánból az ázsiai tengerekre eljuthatni-e Amerika 
északi részei fölött — vízi úton? M a c C l u r e ángol hajóskapitány 
volt az első, ki az ázsiai vizekről a Béring-szoroson keresztül bevi-
torlázott a sarkköri tengerre, melyből a Dawis-szoroson át kijutván, 
az Atlanti tenger északi részén keresztül Anglia partjaira evezett. 
Mac Clure e sikerűit útjáért — mely annyi másnak vesztébe került 
— nemzete részéről gazdag jutalomban részesült, a kormány pedig 
baroneti rangra emelte. 
Az ángol admiralitás kivált 1815 óta oly állhatatossággal támo-
gatá az ezen íit fölfedezésére tett kísérleteket, melyhez hasonlóról a 
fölfedezések történetében alig olvashatni; e czélra átszolgáltatta 
legjobb hajóit, kiktildé legderekabb tengerészeit s ötven millió frank-
nál többet áldozott fel, bárha már régóta meggyőződött róla, misze-
rint a kérdés leendő megoldásától gyakorlati eredményt, — t. i. egy 
új és rövid kereskedelmi útat, — várni nem lehet, minthogy az 
északi sarkkörnek az év legnagyobb részén át jéggel borított sziget-
tengerei és csatornái ezerféle akadályt gördítenek a hajózás elé. 
Az ángol admiralitás fáradhatlanságát tehát nem a várható anyagi 
eredmény, hanem az ángol tengerészet „becsülete" sarkalta; mivel 
Anglia tette föl legelsöbben a kérdést, s ez ösztönzött legjobban 
annak megoldására, neki kellett tehát legelső sorban iparkodnia azt 
megfejteni. 
A Mac Clure által tett megfejtést követett tizenötévi nyűgalom 
után azonban ime egy más kérdés merült fel, mely az előbbinél sok-
kal nagyobb tudományos liorderővel bir. Most már nemcsak a sark-
vidék egy részének megismeréséről, hanem magáról az é s z a k i 
s a r k r ó l van szó, arról, hogy odáig kell eljutni, azon pontig t. i., 
melyet a föld képzeleti tengelye érint, melyen örök nyugalom honol 
s melyről a poláris csillag mindig a zenithen látszanék. Ez irányban 
előrehatolni máig már több kísérletet tettek. 1607-ben például H u d-
s o n igen magas szélességi fokig jutott s ezen kivül S c o r e s b y 
és mások is igen messzire hatoltak előre ez irányban, kiknek tapasz-
talatai után biztossággal állithatni, hogy Spitzberga fölött rendkívüli 
mély és egészen nyílt tenger terjeszkedik ki. 1827-ben sir P a r r y 
E d v á r d kisérlé meg a sarkpontig jutni; Spitzbergáról indúlt ki s 
a szélességnek egész 82. foka, 45 perczéig ért, az addig elért legma-
gasb szélességi vonalig. Dr. K a n e, az Egyesült-Államok tengeré-
szetének tagja más úton, a Baftin-öblön át, Grönlandtól nyugatnak, 
ugyanezen pont felé indúlt. Az 1853/4 s az 1854/s-diki telet a rens-
selaer-i öbölben, a szélesség 78-dik foka, 37-dik percze alatt húzta 
ki, s ennél még távolabb fekvő ponton eddig egyetlen északi expe-
ditió sem töltötte el a telet, Dr. Kane Grönland és a sarkvidéki 
szigettenger közt fölfedezéseit egészen a 81-dik fokig terjeszte ki, 
útazásának legfontosabb eredménye mindazáltal azon határozott tudó-
sítása, miként a Kennedy-csatorna fölött, (a 81-dik fokon túl északra) 
mindenfelé nyílt tengert láthatni, a mennyire csak lehetséges tekin-
teni, oly tengert, „melynek hullámai a láthatáron úgy inognak, mint 
a határtalan oceánokéi." Ugyanezen tényt 1861-ben egy másik ame-
rikai tengerész, dr. H a y e s is bizonyolta, ki szánkán körülbelől a 
81° 45-dik perczig jutott. Megjegyzendő még az is, hogy W r a n -
g e l orosz tengerész-kapitány 18273-ban Szibériából fölfelé igen 
jelentékeny magasságig haladt, s szánkán tovább nyomúlván előre a 
sarkvidéki tenger jegén, útja folytatásában őt is a „nyílt" sarkköri 
tenger állította meg. Ezen különböző tapasztalatok annak megálla-
pítására vezettek, hogy: ha azon földön túl jutottunk, mely az arcti-
cus égöv közép részei alatt van, s ha elértük a 78-dik szélességi 
fokot, a 80 vagy 81-dik parallelát, az álló jéggel borított vidék 
eltűnik s egészen nyilt tenger tárul elénk. S a tapasztalaton alapuló 
ezen tényt az elmélet is bizonyítja. Vajon a föld sarkpontján száraz 
föld, jégsikság avagy nyilt tenger van-e ? — e kérdésre a tudomány 
azzal felel, hogy: nyilt tenger ; mely állítását a tudomány a fönnebb 
említett utazók tapasztalatán kívül a földgömb természeti törvényei-
vel is támogatja. E kérdés elméletét leghatalmasb érvekkel a turini 
csillagda igazgatója, a nemrég elhűnyt P l a n a fejtette ki leg-
helyesebben. 
Az északi sarkhoz intézendő expeditió eszméje is legelőször 
Angliában támadt. Ez eszme megérlelésére legernvedetlenebb buz-
galommal S h e r a r d O s b o r n kapitány, M a c C l u r e kísérője 
hatott, azon férfi, ki hosszas utazásaiban a sarkköri tengereken 
nagykiterjedésű ismereteket szerzett. Osborn tervét a londoni föld-
leirati társaság 1865 január 23-dikai ülésén terjesztek elő s az 
nemcsak a szaktudósok, de az ángol tengerészet tisztikara körében 
is a legnagyobb helyesléssel találkozott; csak az admiralitás hivé 
e tervet — ha nem is elejtendőnek — legalább elnapolandónak. 
Mindazáltal a földsarkhoz utazás eszméje ez időben más helyütt 
már gyorsan érlelődött. 
Osborn kapitánynyal csaknem egy időben pendité meg Gothá-
ban Petermann Ágost az északi sarkhoz indítandó expeditió tervét* 
Petermann Ágostnak roppant jártassága a geographiában ismere-
tes, s e mellett az északi hajózásoknak hosszas tanulmányozása 
otthonossá tevé őt a sarkponti kérdésben is. Ez okon az expeditió 
érdekében a közönséghez intézett szózata általános viszhangra 
talált egész Németországban, különösen a tengerészeiéről nevezetes 
Hamburgban. A terv kivitelére szükséges pénzadományok oly gyor-
san folytak be, hogy a Gothában székelő expeditiói bizottság már 
1865 végén készülődhetett egy Ángliában vásárolt kis gőzös föl-
szereléséhez. Alig indult azonban ki ezen hajócska, gépezetében 
szerencsétlenség történt s e miatt vissza kellett térnie a kikötőbe. 
Az 1865-dik év tehát már elveszett az expeditióra nézve, az 1866-
ban kitört osztrák-porosz háború pedig egészen más irányba terelte 
Európa figyelmét. Dr. Petermann mindazáltal nem csüggedt s kitar-
tásának sikerült a német közönség körében mintegy 25 ezer ezüst 
forintot összegyűjteni, mely szerény összeg is biztosíthatá *— nézete 
szerint — a vállalat kivitelét, s így a Petermann-féle expeditió 1868 
május 24-dikén indúlt ki a norvégiai Bergenből fölfedezési ú t já ra ; 
de úgy látszik, hogy különösen az idei északi hajózási évszak nem 
volt kedvező az expeditióra nézve, a miért Petermann küldöttjeinek 
nem is sikerült kitűzött czéljukat elérniök. Petermann terve szerint 
Spitzberga és Grönland felvidékei felöl kellett volna az északi sark-
hoz evezni, a német expeditió azonban e tájakon útját a jégtorla-
szok által egészen elzártnak leié s csak a 81° 5 percznyi szélességi 
fokig juthatott. Parri ugyan 1827-ben a 82° 45' szélességig jutott, 
de nem hajón, hanem szánkán. 
Ezzel azonban az északi sark elérésére tett kísérletek nincse-
nek befejezve, mert mig egyrészről valószinti, hogy a szép eredmé-
nyekre jogosított, de útjában a különösen kedvezőtlen évszak által 
föltartóztatott Petennann-féle expeditió az idén újabb kísérletet 
teend, — az alatt Francziaországban is nagymérvű készülődések 
folynak egy nagyobbmérvü, az északi sarkhoz indítandó expeditió 
életbeléptetésére. Ezen franczia expeditió tervezője s létrehozója 
Lambert Gusztáv, nagymiveltségü s különösen a sarkköri vizeken 
igen jártas tengerész, kinek nemes törekvését a párisi földleirati 
társaság teljes befolyásával, a franczia művelt közönség pedig (élén 
a császárral, ki 60 ezer s Napoleon herczeggel, ki 10 ezer frankot 
irt alá,) gazdag adományokkal gyámolítja, úgy hogy remélhetni, 
miszerint a Petermannénál sokkal íiagyobbiiiérvben életbelépte-
tendő vállalatra szükséges 600.000 frank rövid időn teljesen együtt 
lesz, hahogy eddig nem jött volna össze. Lambert expeditiója a meg-
állapított terv szerint e soraink írásakor, 1869 január végén volt a 
tengerre kiindulandó s úgy reméli, hogy folyó évi julius eleje táján 
érkezhetik a Béring-szorosba. 
íme, tehát jelenleg az északi sark felé induló három expeditió 
van előttünk, melyek mindegyike más-más útat választ. Az Osborn 
által tervezett s csak elnapolt ángol expeditió tervezet szerint a 
Baffin-öbölből indúl ki, onnan irányát Grönland és a sarkvidéki 
szigettenger szorosai közt a sarkpont felé vivén; Petermann expe-
ditiója az északi tengerről Spitzberga és Grönland közt indúlt előre ; 
a Lamberté pedig a Nagy-Oceánon végigvitorlázva, a Béring-szoro-
son át igyekszik a sarkpontot elérni. Melyik ez útak leghelyesbike ? 
e kérdésre most még csak ez lehet a válasz: kétségkívül az, a 
melyik leghamarább és legbiztosabban fog a sarkponthoz vezetni. 
Ha sikerül a föld sarkpontjáig jutni, ez tudományos ismere-
teinkre nézve gazdag fölfedezésekre vezethet; de lesz ezenkívül 
még más, közvetlen eredménye is. Ugyanis nem mai tapasztalás, 
hogy az északi tengereken nagyban halászott óriási bálnafajok 
évenkénti rendes üldöztetésük elől mindmesszebb s messzibbre me-
nekülnek a sarkköri vizekbe; bizonyos tehát, hogy minél előbbre 
haladnak majd a bálna-halászok északnak, annál gazdagabb fogá-
sokat remélhetnek, meggazdagodásuknak annál hálásabb tere nyílik 
meg elöttök. Azután: alapos ok van azon hitre is, hogy sikertilend 
az északi sarkponton keresztül Európából Ázsia keleti részére ve-
zető sokkal alkalmasabb vizi útat találni, mint milyen a Mac Clare 
által fölfedezett Amerika északi része fölött veszedelmes szorosokon 
átvezető; mert a tapasztalással megegyező elmélet — mint már fön-
tebb említettük — bizonyítja, hogy a sarkvidéket jégtábláktól ment 
nyilt tenger borítja, hol sokkal csekélyebb fokú hideg uralkodik, 
mint a 80-dik szélességi fokon. Másrészről pedig a tenger-áramlatok 
kedvezni látszanak az Atlanti óceán legészakibb része s a Béring-
tenger között való közvetlen hajózásnak, s megjegyzendő az is, hogy 
a mi európai északi tengerünkön csáklyákkal (melyekre a bálna-
halászok általános szokás szerint nevöket s halászásuk napját be 
szokták vésni) megsebesített cetaceákra a Béring-szoros környékén 
nemsokára más halászok ismét rábukkantak, mely körülmény az 
északi tenger s ezen vidék közt levő nyilt és rövid vízi útra mutat, 
minthogy tudjuk, miszerint a cetaceák valamely messzire kiterjedő 
jégtáblák (s illetőleg a viz) alatt hosszabb ideig nem maradhatnak. 
Az itt ismertetett expeditiók kitűzött czélja tehát ezen nyilt 
vizi útat fölfedezni, mely a föld-sark nyilt tengerére vezet. 
sz. v. 
A Z Á L L A M I S Z Á M V I T E L 
É S AZ Á L L A M H Á Z T A R T Á S 
ELLENŐRZÉSE. 
M Á S O D I K K Ö Z L E M É N Y . *) 
A N G L I A . 
Források : Report from the select commitee 011 public monies; orde-
red by the house of commons to be printed, 1856. 21. jul. — Report from 
the select commitee on public monies. 1857 aug. 18., különös figyelmet ér-
demel ebben lord Monteagle védirata az 1834. törvény mellett. — Audit-
office a) A statement of the accounts in the audit office; b) Report of the 
commissioners for auditing the public accounts to the lords of the Treasury, 
1849. — An act to regulate the office of the lieceipt of his Majestys Ex-
chequer at Westminster (1834 máj. 22.) An act to altér the mode of provi-
ding for certain expenses now charged upon certain branches of the public 
revenues and upon the Consolidated fund (1854 aug. 10.) — An act to conso-
lidate the duties of the Exchequer and audit departement, to regulate the re-
ceipt, custody and issue of public moneys, and to provide for the audit of the 
accounts thereof (1866 jun. 28. A fenálló rendszer alaptörvénye.) — Copies of 
correspondence upon the subject of the Exchequer and audit departementsact, 
1866 (1867 march. 1.) — Copies of any minutes or Instructions issued by the 
comptroller and auditor-general. 1867 (aug. 13.) 
Midőn az államháztartás rendjéről a nagyobb európai államok-
ban szólunk, nem szabad elhagynunk Angolországot, mely alkotmá-
nyos kérdésekben bizonyára sok követni és utánozni valót mutat. 
*) Lásd a Budapesti Szemle 1868. évi utolsó füzetét. 
Azonban meg kell vallanunk, hogy Anglia épen azon téren, a 
hol az ember, egy kiválólag kereskedelmi és igy számolni igenis 
tudó nemzettől, kitűnőt tanúihatni vél, — kevesebbet nyújt mint 
más országok. Hogy Angolországban az ellenőrzés kevésbbé rendsze-
res, azt csak úgy lehet megmagyarázni, mivel azon államban a 
költségvetés különös természete, a szabad sajtó, mely mindent nap-
világra hoz s a törvény iránti átalános tisztelet, kevesebbé engedi 
eltakargatva és törvényellenesen költeni az állami pénzeket, mint oly 
államokban, a hol a bureaucratia hatalma ellenében, maga a korona, 
kényszerült az államháztartás rendje érdekében, ellenőrzési módról 
gondoskodni. 
Sem a számvitel, sem az ellenőrzés módja nem áll Angliában 
azon hasonló intézmények színvonalán, a melyeket a continensen 
találunk. Azért is nem bocsátkozunk a részletek ismertetésébe to-
vább, mint a mennyit tudni szükséges a rendszer megértéséhez. 
Anglia államháztartása főelveit legkimeritőbben és alaposabban vá-
zolja G n e i s t nagyhírű munkája: „Geschichte und heutige Ge-
stalt der Aemter und des Verwaltungsrechtes in England" (2-ik ki-
adás, Berlin 1867, II. §§. 68—70), mely Angolországban is teljesen 
hü ismertetésnek tekintetik. Gneist azonban csak az 1834-dik actára 
fektetett rendszert ismerteti, holott 1866-ban ú j törvény alkottatott, 
a mely egyedül irányadó jelenleg. A kezeimhez jutott források, a 
melyek közvetlen az angol „Exchequer"-től szemeitettek ki mint 
egyedül irányadók, teljesen igazolják helyességét annak, a mit 
Gneist az 1834-diki törvényre fektetett rendszerről mond. A hasz-
nált források jegyzékét ez értekezés homlokán közlöm, megjegyezvén, 
hogy azok kivétel nélkül parlamenti papírok. 
Angliában a p r a e v e n t i v control az alkotmányos jogok 
egyikének tekintetik, ós ez mintegy főelvnek vétetik. Azonban a 
gyakorlatban ezen elv keresztülvitele sem teljes, sem következetes. 
1866 junius 16-án, tehát mikor az új törvény már létezett, Macaulay 
egy levélben, a melyet a Treasury-titkárhoz intézett, nagy hibának 
mondja, hogy az új ellenőrző hatóságnál az executiv functió a vizs-
gáló bíróéval egy kézben egyesíttetett. Az új törvény ugyanis a szám-
vizsgáló főhivatalt, board of audit, az Exchequerrel egyesíté. A kor-
mányjavaslat oda irányúit, hogy a mint a közel 40 évig szolgált első 
és második biztos az audit boardtól nyugalomba megyen, a felesi e-
ges segédszemélyzet is nyugdíjaztatván, ezen hivatal szűnjék meg, 
és az Exchequerre szálljanak a számvizsgálati teendők. Azonban az 
alsóház bizottsága a board of audit-ot azonnal megszüntetendőnek 
vélte. 
Az államháztartás képét legjobban adja az 1857-diki pénz-
ügyi bizottság elé terjesztett azon emlékirat, a melyet az akkori 
„Chancellor of the Exchequer" C. Lewis szerkesztett. 
A közigazgatási év végével a pénzügyminiszter bemutatja az 
alsóháznak a lefolyt év kezelési kimutatását és egyúttal képét adja 
a már megkezdett évben várható jövedelemnek és kiadásoknak. Ha 
ezen előadásból kitűnnék, hogy aránytalan és szükségtelen felesleg-
fog mutatkozni: a képviselőház az adók leszállítását sürgeti, — mig 
ha hiány mutatkozik, a képviselőházon áll a főbb kiadást engedmé-
nyezni vagy megtagadni; ebben gyakorolja első fokon a képviselő-
ház a pénzügyi ellenőrzést. 
A kiadások kétfélék, u. m. állósítottak, a melyek nem minden 
évben szavaztatnak meg és mintegy 28 millió font sterlingre rúgnak, 
és változó kiadások, a melyeket mintegy 230 tételben szavaz meg 
az alsóház é v e n k é n t. Ezen kiadások is fedezetüket a „Consolida-
ted fund" jövedelmében találják leginkább, úgymint az összes álló-
sitott és már a cons. fundra útalványozott egyéb kiadás. Miután 
azonban majd az év végéig tart, mig a törvényhozás az „appropria-
tion act"-ot, a melyben az egész államháztartás előirányzata enge-
délyeztetik, megszavazhatná: a tárgyalások megindításakor már 
törvény hozatik, mely szerint a miniszter a folyó kiadások tételére 
felhatalmaztatik; e szerint mintegy előleg adatik a pénzügyminisz-
ternek. Az appropriation act által megszavazott hitel megtartására 
tényleg a board of audit őrködött. 1831-ben ugyanis az tapasztalta-
tott (jóllehet az Exchequer előlegesen ellenőriz minden útalványt!) 
hogy a tengerészet jóval többet adott ki, mint a mennyit a parlia-
ment engedélyezett volt, más czélú pénzek vonatván ide. Történt 
pedig ez a tengerészeti osztály zavart számvitele folytán, a minek a 
következménye az volt, hogy helyes előirányzatát ép oly kevéssé 
lehetett készíteni, mint a valódi kiadásokat czimek szerint felszá-
molni. — Ezen baj megszüntetéséreji bizottság a kettős könyvvitel 
rendszerét ajánlá alkalmaztatni. Ezen könyvezési rendszer 1831-ben 
behozatott, továbbá törvénybe ment, hogy a tengerészeti osztály 
számadásai az audit board által megvizsgálandók és évenként apar-
liament elé teij esztendők. Ezen rendszabály 9 és 10. Victoria eap. 
(J2. törvény által a hadseregre is kiterjesztetett: most minden keze-
lési ág számadását az ellenőrző hatóság tartozik megvizsgálni. Ha 
figyelembe veszszük, az anyaországtól mily távol folynak állami 
kiadások, a melyek ép úgy mint az adott előlegek leszámolandók, 
könnyen érthető, hogy az angol államháztartás számadásainak rend-
ben tartása és bezárolása nagy óvatosságot kiván. 
Az értekezés első részében az 1866 előtti állapotot irom le;, s 
úgy fogok áttérni a mostani törvényes rendszer ismertetéséhez. 
Az 1866-ig fennálló rendszer alapját a IV. Vilmos alatt 1834. 
május 22-én hozott: „ An act to regulate the oftice of the reeeipt of 
his majestv's Exehequer at Westminsteré-ben találjuk. — Mielőtt 
ennek szakaszait ismertetném, fel kell emlitenem, hogy Angliában 
az állami központi pénztári teendőkkel a bank van megbizva. Há-
rom közeg működött közre az állami pénzek összevonásánál és 
kiadásánál, t. i. a T r e a s u r v (kincstári hivatal),*) a bank a mely-
*) Azok részére, kik az angol pénzügyi igazgatás közegeit nem isme-
rik, a következő sorok szolgáljanak felvilágosításul: 
A „Treasury" — az állam- és pénzügyminisztérium. Elén a „First Lord 
of the Treasury" áll, a ki a ministerium elnöke (The liead of Her majestys 
(rovei-nement) és csak n é v l e g pénzügyminiszter, mert ezen minisztérium 
valódi vezetője a „Chancellor of the Exehequer", a ki a parliament előtt a 
pénzügyi érdekeket képviseli. A pénzügyeket egy Collegium vezeti, a melynek 
tagjai a First Lord of the Treasury, az emiitett Chancellor és 3 „junior lord", 
a kik a minisztérium változásával szintén változnak. A collegiumban rende-
sen csak a 3 „junior lord" (államtitkár) van jelen, ezek vezetik tulajdonké-
pen az administratiót. A Treasury három osztályt (sectio) mutat, az e l s ő az 
állami jövedelmeket, a m á s o d i k az állami kiadásokat és ezek ellenőrzé-
sét, a h a r m a d i k osztály a hivatalok betöltését és a személyes ügyeket 
igazgatja. A „junior lord" czim az actákban mint „lord Comissioners" is for-
dúl elő. Ezen collegiumon kiv ül van 2 Secretaries, osztályfőnöki rangban, kik 
szintén a minisztériummal változnak és egy állandóan megmaradó „Assistant 
Secretary" — ugyanegy rangban az előbbi kettővel, de magasabb fizetésben, 
mint hivatalnok. 
Az „Exehequer" feladatával az értekezés folytán fogunk megismerkedni; 
itt csak felemlítem, hogy r é g i időben az „Exehequer" hivatalban összponto-
sult a pénzügyi pénztári és számviteli szolgálat, a m o s t a n i Exehequer csak a 
főpénztári szolgálattal és az utalványok vizsgálatával foglalkozik. 
nél a főpénztári teendők végeztettek és az E x c h e q u e r , a mely-
nek részére, vagyis számadására, a pénzek a banknál kezeltettek és 
a mely egyedül volt feljogosítva utalványozni a főpénztárra. Ezt 
előre bocsátva, lássuk már most a bevezetésben emiitett törvény lénye-
ges tartalmát: 
Az Exchequer hivatal élére a „Comptroller General" állítta-
tott, a kit az uralkodó a nagypecséttel ellátott oklevél által élettar-
tamra választ; más hivatalt ez nem viselhet, nem lehet tagja se az 
alsó- se a felsőháznak (3 §); teendőit maga tartozik végezni, azt 
harmadik személyre nem ruházhatja. A Comptroller General mellé 
egy főellenőr-segéd, egy Chief-Clerk rendeltetett, a többi személy-
zet létszámát a szükséghez képest a Treasurv határozza meg. — 
Minden állami pénz, mely a bevételi forrásokból rendelkezhetővé 
válik, a banknál lett összpontosítandó, mely a befolyt pénzeket az 
„Exchequer" számadására írja hitelképen. Ha ezen pénzekből 
állami czélokra valami igénybe veendő, királyi rendelet királyi 
aláírással kívántatik ahhoz. Az eljárás a következő: a királyi ren-
delet a Commissioners of the Treasurv által ellenjegyezve mellékel-
tetik azon felszólításhoz, a melyben a Treasurv felszólítja az 
Exchequert, hogy bizonyos pénzösszeget a banknál utalványozzon. 
Az Exchequer megvizsgálja a kívánt összeg igazoltságát, vajon 
parlamenti acta vagy alsóházi szavazat a bizonyos czélra engedé-
délvezte-e a kért kiadást? (11) és ha annak helyességéről meggyő-
ződött, utalványozza a költséget. A „Commissioner of the Treasurv" 
a banknál lévő „Consolidated fund" felett is csak a Comptroller 
General útján rendelkezhetik; a Treasurv utalványa (Varrant) 
mindazon adatokat kell hogy tartalmazza, a melyek a kiadás tör-
vényességének megbirálásához szükségesek. 
A „Consolidated fund" azon alap, a melyre bizonyos kiadások 
útalványoztatnak. Az angol államháztartás azáltal fejlődött oda, a 
hol most van, hogy a korona eleinte csak s e g é l y p é n z e k e t 
kért, midőn saját jövedelmeiből már nem fedezhette kiadásait. Ezen 
segélypénzeket a parlament bizonyos czélokra az uralkodó élettar-
tamára adta meg, és minden ily felajánlást alkalmúl használt fel a 
nemzet, alkotmányos jogait kiterjeszteni. 
Miután pedig daczára annak, hogy a parlament mindinkább 
több és több jövedelmi forrást bocsátott az uralkodó rendelkezé-
sére, az államháztartás rendbe nem hozatott: a mult század máso-
(lik felében nuts alakot adtak az államháztartásnak, különös alapok 
tűzetvén ki bizonyos kiadások fedezésére, úgy, hogy már most a 
jövedelmi források nem állanak a korona feltétlen rendelkezésére. 
Ezen megszorítást az angol nép politikai okoknál fogva volt kény-
szerítve kieszközölni, miután az addigi parlamenti szokás: bizonyos 
forrásokat egész életidőre kézből kiadni,meghiúsíthatott minden alkot-
mányos befolyást. Eleinte három alap volt, u. m. az a g g r e g a t e 
f u n d , g e n e r á l f u n d , s o u t h s e a f u n d . Minden ily alapnak 
egyrészről bizonyos jövedelmi források adattak, másrészről ugyan-
azon alapból meghatározott kiadások voltak fedezendök. A mennyi-
ben e három alap évi mérlege bevételi felesleget mutatott, a feles-
legek a „ s i n k i n g f u n d " - b a voltak bocsátandók, hogy ezen alap 
segítségével az államadósság törlesztessék. E három első alap az 
évek folytán újabb adósságok biztositékáúl is szolgált, míg III. 
György alatt egy alappá egyesíttetett „Consolidated fund" czímmel, 
mely azóta nagy szerepet visz. Ezen „Consol. fund" nevtí alap 
részére bizonyos jövedelmi források állandó sittattak, sőt a korona 
jövedelmei is oda útaltattak, másrészről pedig oly kiadások, melyek 
a közigazgatás változatlan részéből erednek, ezen alapból lettek 
fedezendök, úgy hogy ezen alap kezelése mintegy képviselte a kor-
mányzat állandósított és változatlan részét. Ezen kezelés nem tárgya 
a parlament évi engedélyezési jogának. A hadsereg szükségletét 
azonban évenként kell megszavazni, mint az angol alkotmányos 
szokás szerint évenként kérdés tárgya, vajon szükséges-e a had-
sereg. Nem szokás Angliában, hogy a pénzügyminister a parlament 
elé egyszerre terjeszsze az összes államháztartás évi előirányzatát. 
Mindenekelőtt csak a hadi előirányzat mutattatik be, azután a pol-
gári szolgálat előirányzata („e i v i 1 s e r v i c e s e s t i m a t e s"), a 
mely részben a „consolid. fund"-ra van utalva és csak ha a kormány 
és parlament között a főbb tételekre nézve egyetértés létesült, és a 
múlt év számadásának főbb áttekintése elkészült, terjeszti elő a 
a minister a pénzügyi tervet, a tulajdonképeni budget-et. — „Esti-
mated Expenses" czimet viselnek a változó kiadások [A) A r m y 
(szárazföldi hadsereg), B) N a v y (tengeri haderő), C) C i v i l S e r -
v i c e (polgári kormányzat)] a melyek fedezésére „útat és módot" 
terjeszt elő a pénzügyéi'. Az előirányzat előbb a pénzügyi bizottság 
előtt tárgyaltatik, mely előtt a departement-főnökök a kért költséget 
igazolni tartoznak. — Az állami bevételek 4/'ö-e állandósítva van, a 
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melyek nem jőnek évenként még1 szavazás alá, csak új adók és 
ideiglenes terhek meghosszabbítása lehet az évi engedély tárgya, 
szintúgy a kiadások mintegy fele hasonlóképen állandósítva van. 
A változó kiadások legnagyobb részét azon feleslegből fedezik, a 
mely a „Consolidated fund" jövedelmeinél mutatkozik, ezek nem 
szükségeltetvén egészen az állandósított kiadásokra. — Az átmeneti 
szükséglet fedezésére, — a mely t. i. később beveendő jövedelmek-
ben találja fedezetét, — kincstári jegyek kibocsátása (exehequer 
bilis) engedtetik meg az exchequernek. — Csak ha a budget alkat-
részei megállapittattak, foglaltatik egybe asc államháztartás képe az 
„appropriations-aet" keretébe, a mi többnyire az év végéig tart el, 
addig már a bevételek és kiadások előlegesen engedélyezve vannak, 
kerekszámban, mely ritkán különbözik tetemesen a végengedélye-
zett számtól. 
És már most térjünk ismét vissza az 1834-diki acta további 
vizsgálatához, miután kimutattuk azon összefüggést, a melyben az 
Exehequer a pénzügyi kormányzat többi közegével áll. 
Az á 11 ó s í t o 11 kiadások utalványozása királyi rendelet nél-
kül egyedül csak a treasury felszólítására történik. Ha az „exehe-
quer" valamely kiadást a banknál útalványozott, a pénz azonban 
még fel nem vétetett, ezen összeg az alapból más rovásra nem vi-
hető és mindaddig az exehequer számláján marad, míg t é n y l e g 
fel nem vétetett (14.) — A részletes és külön fizetéseket a közszol-
gálatban a „paymaster" *) fizetőmesterek teljesitik, a kiket a bank 
lát el pénzzel. A „paymaster"-hivatal a „treasury" alatt áll, mely 
azt rendezi és szervezi. Ugyan a treasury közlendi az exchequer-
rel és a bankkal azon hivatalfőnökök jegyzékét, a kik fizetést telje-
síteni vagy pénzt a banknál felvenni feljogosíttatnak. A bank napon-
ként közli a comptroller general-lal az az nap befolyt és kiadott 
összegek jegyzékét, hetenként pedig vagyonkimutatást küld a trea-
surynak. — A banknál csak délutáni 3 óráig lehet állami útalványt 
értékesítői; a bank számadásaiban a kormánynyal a penny tört-
részei elhagyatnak; egy hétre minden évnegyed után a bank meg-
küldi a számvevőségnek a nála előfordult állami bevételek és 
kiadások kimutatását, a számvevőség pedig évenként a parlament 
*) A „paymaster g e n e r á l " csak politikai állás, felesleges kiadás, mi-
után az illető a fizető-hivatalban meg sem jelenik. 
elé terjeszti a kimutatást az évi forgalomról. — A XXV. szakasz 
megszüntet minden mellékilletékeket, a melyeket hivatalnokok 
szabályszerűen élveztek; a XXVI. szakasz a kincstári jegyek kibo-
csátását a comptroller generálnák vagy segédjének kötelességévé 
teszi, csakhogy ezen kincstári jegyek kibocsátásának módja és 
ideje a treasury által maradt meghatározandó. — Végre az 
e x c h e q u e r é v e n k é n t j e l e n t é s t t a r t o z i k a p a r i a -
m e n t e l é t e r j e s z t e n i az á l l a m h á z t a r t á s k e z e l é s e 
k ö r ü l t a p a s z t a l t a k r ó l . 
Ebből látni, hogy Angliában a praeventiv controlt az exche-
quer gyakorolja, azonban korántsem minden tételnél. Ugyanis a 
comptroler generál csak azon fizetésekről bír kellő tudomással, a 
melyek a banknál útalványoztatnak. Minthogy pedig a pénzügyi 
kezelés egyes ágazataiból nem a bruttó bevétel, hanem már csak a 
nettó eredmény jut a bankhoz, azaz előbb a kezelési költségek levo-
natnak : látni, hogy ez ágazatok kezelési költségei az exchequer 
befolyásán kivül maradnak. Ugyanezt kell mondanunk mindazon 
fizetésekre nézve, a melyeket a „paymasterek" teljesítenek. — Az 
utólagos ellenőrzés a főszámvizsgáló hivatal „Board of audit" 
(mely a számadások helyességét utólagos vizsgálat alá veti) által 
teljesíttetett, azonban ez is hiányos, mert volt elég oly számadás, 
mely ezen vizsgálat alá nem jutott. 
A számvitel és ellenőrzés körül tapasztalt nagy hiányok és 
mulasztások, arra birták 1856-ban a parlamentet, hogy vizsgálatot 
rendeljen, és a kiküldött bizottságtól jelentést kérjen, illetőleg javas-
latot. Ekkor heves vita támadt a felett, mint kellene az ellenőrzést 
hathatósabbá tenni és egyúttal egyszerüsítni. 
Több részről, főleg A n d e r s s o 11 által a continensen lévő 
ellenőrzés módja, mig másrészről az 1834-dik évben megállapított 
rendszer fentartása ajánltatott. Andersson teljesen szabad kezet 
akart adni a felelős kormánynak, a praeventiv controlt megszün-
tetni és az utólagos ellenőrzést behatóbban kezeltetni, a mire nézve 
azt mondja emlékiratában . . . . „extend the control of the Audit 
Board, not to obstruct the current business of Governement, but to 
verify the regularity of the whole of their account and of their 
financial proceedings." M o n t e a g l e lord, a comptroller generál, 
emlékiratában pedig a fennálló rendszert védelmezi és lényegben a 
következőket mondja: 
A comptroller generál a törvény szerint (4 és 5. Vilmos IV. 
cap. 16) felelős a parlamentnek és épen az általa gyakorlandó 
p r a e v e n t i v e l l e n ő r z é s r e fektetett mindig súlyt az angol tör-
vényhozás. A s z a b a d é s p a r l a m e n t á r i s k o r m á n y t a 
a b i z a l m a t l a n s á g e l v é r e l á t j a a 1 a p i t v a ; ezen felfogás 
fekszik minden angol parlament intézkedésében, mely minden 
tekintetben leköti a kormány kezét. Már 1666, 1680, 1711, 1784-
ben s. a. t. hozott a parlament határozatokat, a melyekben valamely 
pénzösszeg csak bizonyos czélokra engedélyeztetett és úgy, hogy 
még külön helyen is elzárva kelle a pénzt tartani. Csak Cromvell 
és II. Jakab alatt történt, hogy a parlament minden megszorítás 
nélkül ajánlott meg pénzt. H a t s e l l azt mondja: „Az exchequer, 
mely az adókból és illetékekből befolyt pénzekből, a melyek besze-
dését az alsóház engedélyezte, kiadásokat útalványoz, őrködni tar-
tozik a felett, hogy m i n d e n k i a d á s i g a z o l v a l e g y e n a 
h á z s z a v a z a t a á l t a l , é s h o g y m i n d e n k i a d á s a z o n 
c z i m a l a t t t é t e s s é k , a m e l y a l a t t a t ö r v é n y h o z á s 
e n g e d é l y e z t e . — A fentemiitett törvényben azon nézet van 
kifejezve, hogy az exchequer a végrehajtó hatalomnak leghatható-
sabb ellenőrzése a bekövetkező kiadásokra nézve. Ha a paymaster 
az exchequer tudta nélkül teljesíthet fizetéseket, a mint az a krími 
háború alkalmával történt, midőn a minister közvetlen rendeletére 
34 millió livre bocsáttatott rendelkezésére, — az nem az exchequer 
hibája, és ebből M. azt következteti, hogy minden fizetésnek egye-
dül csak az exchequer hivatal utalványára szabadjon történni. 
H a l i a m nagy súlyt fektet az utólagos vizsgálatot gyakorló 
„office of auditors"-ra, és ezt illetőleg mondja: A budgetmegsza-
vazás jogának következménye, hogy az alsóház képesítve is legyen 
meggyőződni, miszerint a szolgálatban a pénz oda fordíttatott, a 
mire megszavaztatott, azonban kívánjanak a szokottnál nagyobb 
befolyást, mint a természetes jogot az erszényt felnyitni, vagy elrej-
teni ; hanem győződjenek meg arról, hogy a felajánlott összeg 
észszel, takarékossággal és becsületesen vétetett-e igénybe ? 
A volt „board of audit" 1806-ban eredt, midőn a parlament 
534 millió livrere menő meg nem vizsgált számadást talált. Alig volt-
rendezve ezen hatóság, súrlódásai támadtak a treasury-vel -, a mi 
semmiképen sem lepheti meg azt, a ki tudja, hogy a continensen a 
főszámvevőségek teljesen független állásban vannak, míg a „board 
of audit" nagy részben a treasury-tól függővé tétetett, miután a 
treasury határozatait nem módosíthatja, és hatósága csak odáig 
terjed, hogy az előfordult és általa kimutatott hibákat a treasury-
val megismerteti. A 9 és 10 Yict. c. 92 törvény szerint a board of 
audit nem is terjeszti a számadásokat közvetlenül a képviselőház 
elé, hanem a treasury útján, mely egyszersmind az elintézetlen 
maradt számadások eligazításának módját is meghatározza. 
Hogy az audit a treasurytöl némileg függő helyzetbe jutott, 
annak következményei az ebből eredt visszaélésekben mutatkoztak. 
Már 1810-ben a parlament azt találta, hogy a treasury számosztálya 
nem ellenőrzi kellőleg a számadásokat; 1831. febr.25-én J a m e s 
G r a h a m bejelenté a parlamentnek, hogy a kormány négy év 
alatt 1.835.000 £-t fordított maradványokból nem engedélyezett czé-
lokra, a minek valódisága később kitűnt. — 1832-ben felállíttatott 
az „appropriation audit", melyre nézve a törvény azt rendeli, hogy 
a treasury és a tengerészeti osztály a márczius 31-ig bezárt szá-
madásokat a „board of audit"-nak tartoznak átadni, mely azután 
jelentését jövő január hó 31-éig a parlament elé tartozik, adni egy-
behasonlitva minden tételnél az engedélyezett kiadást és bevételt a 
valóságban kiadott vagy bevett összeggel. 
R o m i l l y kemény és nehéz Ítéletet mond a főszámvizsgáló 
hivatalról, t. i. hogy csak arról tud meggyőződni, miszerint a ren-
delkező hatóság által útalványozott összeg kifizettetett vagy befi-
zettetett ; hogy azonban a rendelkező hatóság azt folyósitatta-e, a 
mi törvényszerűen jár, azt megállapítania nem lehet, a mit ha vizs-
gálni akarna, a ministeriumokkal folytonos czivódás lenne a vég-
eredmény. Ugyan Monteagle is azon nézetben volt, hogy mindaddig, 
míg a „board of audit" alsóbb hivatalnokai a treasury által nevez-
tetnek ki, addig önálló munkásságot az állami ellenőrzés érdekében 
a „board of audit"-tól nem várhatni. 
Se a pénztári, se az ellenőrzési szolgálat Angliában nem 
olyan, hogy mintáúl szolgálhatna más államoknak. A főpénztári 
szolgálat a pénzügyministeriumtól el van választva, azon czélból, 
hogy az exchequer hivatal előlegesen ellenőrizze a főpénztár kiadá-
sait. — Ámde nem minden kiadás utalványoztatik a comptroller 
generál útján a banknál, és így az exchequer-hivatal az alkotmá-
nyos elv keresztülvitelére nem alkalmas. — A board of audit nem 
jutott minden számadás birtokába, és így ezen hatóság az utólagos 
ellenőrzést sem gyakorolhatta az államháztartás egész vonalán. 
Az ebből származott hiányok megszüntetése az 1866-ik év 
junius 28-án kelt törvényben kiséreltetett meg, a mely a jelenleg 
folyamatban lévő eljárást állapította meg és a következő lényeges 
intézkedéseket tartalmazza. 
Az exchequer hivatal a „board of audit"-tal egyesittetik és 
élére a „ c o m p t r o l l e r a n d a u d i t o r g e n e r á l " állíttatott. 
Ez, valamint az „assistant comptroller and auditor" élettartamra 
választatnak a korona által, fizetésök 2000, illetőleg 1500 font ster-
ling a Consolidated fund terhére van utalványozva; nyugdijok 15 év 
múlva fizetésök fele, 20 év után 2/3, ha 60-dik korévöket addig meg-
haladták. Egyik se viselhet más állami hivatalt és se az alsó, se a 
felsőháznak nem lehet tagja. — Az alsóbb hivatalok betöltése az 
uralkodótól jövő kinevezés útján történik: a treasury hozza javas-
latba az egyéneket. Azonban a „comptroller and auditor generál" 
lépteti elő, mozdítja el vagy függeszti fel a hivataltól a hivatalnoko-
kat ; ő állapítja meg a belkezelés szabályait; a számadások formáját 
és szabályait a treasury-vei együttesen határozza meg. A 10-dik 
pont szerint az állami pénzek a treasury rendelete után fizettetnek 
be a banknál az exchequer számadására, és ezekről a bank napon-
ként értesiti az exchequert. 
A treasury tartozik negyedévenként és pedig márczius, ju-
nius, szeptember és deczember hó végével, számadást készíteni a 
nagybrittaniai és irlandi „Consolidated fund" jövedelméről ésterhé-
röl. Ezen kimutatás egy másolata az exchequernek küldendő. Ha 
kitűnnék, hogy a „Consolidated fund" valamely évnegyedben nem 
birja bevételeiből azon időben fizetendő terheit viselni, és a comp-
troller ezen kimutatást helyesnek ismeri: a comptroller a hiányt 
igazolván, a bankot felhatalmazza azon évnegyedben a hiányt előleg 
által fedezni, a mire a treasury ebbeli felszólítására a bank az elő-
leget a comptroller számadásának rovására folyósítja; ily esetben 
az előleg után fizetendő kamat is a comptroller terhére írandó. 
A „treasury" az államadósság állásáról is tartozik kimutatást 
készíteni negyedévenként és pedig január, ápril és julius hónapok 
5-ikére és október 10-ére. 
Ha az alsóház vagy parlament az uralkodó rendelkezésére bo-
csát valamely összeget, ugy a korona rendeletére, mely a treasury 
által ellenjegyzendő, az exchequer tartozik hitelt nyitni a banknál 
az engedélyezett összeg határáig. Úgyszintén ha a parlament módot 
nyújtott a treasurynek bizonyos kiadások fedezésére, ugy a trea-
sury utalványára az exchequer hitelt fog nyitni a banknál. 
Minden negyedév után 14 napra az exchequer kezelési kimu-
tatást*) készit a lefolyt 12 hóról és a netalán mutatkozó felesleg 
V* részét az államadósság lejebbszállitására kell fordítani, az ebbeli 
kiadás a Consolidated fund terhére történvén. Ezen intézkedés a 
nemzeti adósság biztosának teendője, a ki a rendelkezésére bocsátott 
összeget vagy visszafizetésekre a banknál, vagy beváltásokra hasz-
nálja fel. 
A mennyiben ai állam értékpapírok birtokában van, ezek a 
banknál leteendők és a kezelő államhivatalnok nevére szóló számlán 
számoltatnak le; az ily értékpapírokból származó jövedelem is ezen 
számla javára esik. Az értékpapírok eladása csak az Attorney-től 
vett írásbeli felhatalmazás mellett történhetik. A treasurv határozza 
meg, mely hivatalnokoknak nyithat a bank folyó számlát. Minden a 
treasury által készített számadás a comptroller által megvizsgáltat-
*) J e g y z e t . Hogy mint alakúinak a kiadások az angol államház-
tartásban, nem lesz felesleges egy példában bemutatni. 
Mint tudva van (1866-iki törvény) a treasury negyedévenként keze-
lési kimutatást tartozik készíteni, és egy ily évnegyed adataihoz a meg-
előző három negyedév adatai csatoltatván, évnegyedenként a négy lefolyt 
évnegyed kezelési kimutatása tétetik közhírré. így az 1867 szept. 30-án 
lefolyt kezelési év a kővetkező eredményt mutat ja : 
1) Á11 a m a d ó s s á g i k i a d á s (a „consolid. fund" terhére) £ 26.421.478 — 
2) Á l l ó s í t o t t t e r h e k a „ C o n s o l i d a t e d f u n d " - b ó l 
Udvartartás £406.513—15— 0 
Evjáradékok és nyugdijak . . 283.595- 17— 1 
Fizetések és illetmények . . 152.191— 6—10 
Képviseleti (külügyi) kiadások. 177.109— 0— 3 
Törvényszékek . . . . . . 667.436—18— 6 
Vegyesek 193.014— 1— 4 1.879.861 — 
3) K i e g é s z í t ő s z o l g á l a t (supply services) 
Hadsereg £ 15.037.902— 8—5 
Hadi tengerészet 11.147.076— 7—0 
Civil szolgálat 8.065.569—12—9 
Vámhivatalok és adóhivatalok. 2.497.249— 0—8 
Postahivatalok 2.399.512— 5—7 
Tengeri szállítások . . . 755.993—13—9£ 39.903.303 — 
ván, 50 nap alatt a parliament elé terjesztendő, mely lia épen nem 
ülésezne, az előterjesztés összejötte után 14 napra halasztatik. 
A törvény 21-dik pontja szerint a treasury tartozik minden 
évben szeptember hó vége előtt számadásait a márczius hó végével 
lejárt kezelési évről a comptrollernek megküldeni és pedig úgy az 
állósitott mint a lebegő államadósságról, a civillistáról és minden a 
Consolidated íünd rovására történt kiadásokról, a melyeket a comp-
troller megvizsgálván, jelentésével a következő január hó vége előtt 
a treasury útján tétetik a képviselőház asztalára. 
Az évi „appropriations act" által engedélyezett kiadásokról 
való számadások az illető departement (minisztériumok) által elké-
szítve, a törvény által kiszabott határidő lejárta előtt terjesztendők a 
comptroller [elé, a ki azokat megvizsgálván, jelentése kíséretében 
szintén a treasury útján mutatja be az alsóháznak. 
Minden hatóság külön könyvezi saját kiadásait és pedig a tör-
vény által engedélyezett hitel szerint rendezve; a könyvvitel ezen 
szabályozása királyi rendeletek által történik. 
A törvény 2r--ik pontja rendeli, hogy az „appropriations ae-
count of supply gránts" (zárszámadás) ^tartozásában kimutatandó a 
parliament által az évre engedélyezett hitel, a követelésben pedig a 
mi valóságban kiadatott; itt azonban előlegek be nem vehetők. A 
comptroller kívánatára minden számadó közeg (minisztérium, depar-
tement) tartozik mérlegivet készíteni, a melyből a hitelezők és adósok 
a zárlat napján kivehetők. 
Ezen törvény a comptroller kötelességévé teszi megvizsgálni,hogy 
minden kiadás kellőleg igazolva és okmányolva van-e? Ha e tekin-
tetben hiány mutatkoznék, a treasury-vel közöltetik a tárgy további 
intézkedés végett. Minden hivatal könyvei és számadásai a comp-
troller előtt nyitva állanak. 
Ha a comptroller valamely számadást rendben talált, azt alá-
írva visszaküldi a számadónak, és ezen jóváhagyási igazolás által a 
számadó fel van mentve. A ki nincs folyó számadásban, annak a fel-
mentő igazolvány csak akkor szolgáltatik ki, ha netaláni tartozási 
egyenlegének lefizetését bizonyítja. 
A comptroller a megvizsgált számadások felett hozott határo-
zatokat egy naplóba jegyezteti, és ezen feljegyzések hitelességgel 
bírnak a bíróságok előtt. 
Mindazon esetben, midőn a treasury valamely számadás kü-
lön megvizsgálására felszólítja a comptrollert, ez a felhívásnak meg-
felelni tartozik és megállapodásait a treasury tudomására hozván, ez a 
vizsgálat eredményének alapján adhatja a felmentést a számadónak 
A comptroller végzései ellenében a treasury-hez lehet apel-
lálni. — Ez a törvény tartalma, mely a számviteli és ellenőrzési szol-
gálatot szabályozza. 
Tagadhatatlan, hogy nagy haladást mutat az újabb állapot a 
régihez képest. A board of audit és exchequer egyesítése, az ellen-
őrzési közegeket egybeolvasztá; előnyösebben van rendezve az utó-
lagos ellenőrzés ; több számadás jő rövidebb időközökben a vizsgá-
lat alá; a számadások felülvizsgálata függetlenebbül történik; az 
„appropriations account" felülvizsgálata által a teljes évi zárszám 
adás a vizsgálat tárgya s a t. Azonban ezen haladás daczára még 
számos hiányt láthatni. így következetlenségnek tartom, hogy 
ugyanazon egy főnök alá helyeztetett a főpénztári utalványozás és 
a számadások ellenőrzése, úgy hogy e tekintetben a comptroller 
ö n m a g á t is ellenőrzi; következetlenség, hogy azon közeg végzé-
sei ellen, a mely mindannyi számadót ellenőriz, egy ily, e tekintet-
ben alárendelt számadóhoz (a treasury) lehet apellálni; még min-
dig túlnagy befolyás van engedve a treasurynek; a számvitel nincs 
eléggé összpontosítva, bizonyos időszakban minden számadó által 
beterjesztendő zárlatokban. 
Az 1866-ik törvény, ha nem is rögtön, de bizonyára arra fog 
vezetni, hogy a főpénztári utalványozás a pénzügyministeriumra 
átruháztatván, a praeventiv control megszűnik és az utólagos ellen-
őrzésre fog a fősúly fektettetni, a mint a continensen a nagyobb álla-
mokban látjuk. 
Az angol ellenőrzési eljárás tehát nem nyújt utánzandó anya-
got, mert a praeventiv control, a melyet csak hiányosan gyakorol 
az exchequer (mert elvégre nem minden kiadás útalványozása me-
gyen az excliequeren át) tökéletesebben és következetesebben van 
keresztülvive Belgiumban; az utólagos ellenőrzésre nézve pedig 
Poroszhon és Francziaország tanulságosabb rendszerrel bir. 
Hogy mely bevételek ós kiadások számoltatnak le a Consoli-
dated fund czime alatt, a treasury 1867 év márczius 2-án kelt ren-
deletéből kitűnik, mely a leszámolás módját tárgyazza és a mintá-
kat előírja. Az 1866-ik törvény szerint a treasury negyedévenként a 
Consolidated fund bevételéről és kiadásáról számadást készíteni 
tartozik a comptroller részére, hogy ez a netaláni hiány fedezésé-
hez módot nyújtson. Ezen kimutatás egy sommázatban, a melyhez a 
részletes kimutatások mellékelvék, a bevételeket egy lapon, a ki-
adásokat más lapon, ezen czimek alatt tünteti elő és pedig két 
rovatban „Nagy Britannia" ós „Irlandu részére elkülönítve: 
I. B e v é t e l e k : a) Fenmaradt összeg az utolsó negyedről ; 
b) jövedelem: vám, fogyasztási adó, bélyeg, telekadó, jövedelmi 
adó, pusztajövedék, koronajószágok, különfélék; c) visszafolyt elő-
leg közmunkákra; d) bevétel kölcsönökből, kincstári utalványokból, 
és előlegekből; e) az alap hiánya ezen negyedben (ezen egyenleg-
tétel csak esetleg fordul elő). 
II. A k i a d á s czimei: a) (Esetleges tételek) az előbbi évne-
gyed fedezendő hiánya; előlegek visszafizetése; kiadás pótszolgá-
latra ; b) állósitott adósság; törlesztendő adósság; a kincstári útal-
ványok visszafizetendő tőkéje; ezek kamatja; az alapnak előlege-
zett összeg után járó kamat; civil-list (udvartartás) ; életjáradékok 
és nyugdijak; tisztifizetések; diplomaticai szolgálat; törvényszé-
kek ; különféle kiadások; előleg közmunkákra; törlesztési alapba 
adott bevétel-felesleg (esetleges tétel); c) esetleg: ez évnegyedbeli 
felesleg vagyis több-bevétel. 
Ha a comptroller and auditor generál e számadást helyesnek 
találja és e számadás h i á n y t (deficit) mutatna, erről egy igazol-
ványt küld a banknak, a treasury pedig hivatkozással ez igazol-
ványra, felszólítja a bankot, hogy a mutatkozó hiány fedezésére. . . 
-S-t írjon az exchequer javára, mely előleg . . . száztóli kamattal 
együtt a következő évnegyedben fog a banknak visszafizettetni. 
Ezen átirat két lord comissioner által aláírandó. 
A Consolidated fund jövedelem nagyobb levén mint a rá útal-
ványozott állósitott kiadás, marad felesleg, a melyre, mint „gro-
wing produce"-ra utalványoz a költségvetés megállapításánál. A 
„supply services" kiadási czím alatt előfordul a szárazföldi és ten-
geri had- és számos más kiadás, u. in. : középületek, közintézetek, 
hivatalok s. a. t. szükséglete. 
WENINGER. 
A D A T O K 
S Z E M E R E B E R T A L A N 
ÉLETRAJZÁHOZ. 
ELSŐ KÖZLEMÉNY. •) 
Szemere Bertalan Vattán, Borsodmegyében, nemes de szegény 
házból vette származását. 
„Családom — irta maga Szemere e vázlat Írójához — mint a 
fa, azért szegény, mivel régi. 
„Hős elődéről, a vezér Hubáról sok maradt e családra, de a 
Szemerék régóta nem gazdagok. Két oka van. Soha sem rendezte e 
család fiágra javait, s a leányág útján apránként minden gazdag-
ság más nevekre szivárgott által; mely tünemény azt bizonyítja, hogy 
e család vérében nem volt aristocrata érzés. Aztán, mihelyt a refor-
matio kiütött, a Szemerék annak hívei lettek. Alig van most három 
ág, alig két háznép, mind a reformált egyházhoz tartoznak a refor-
matio óta. Huba s nagy Lajos király alatt egy másik, a ki tárnok 
volt, — azóta egy sem viselt királyi nagy hivatalt; mindig a nem-
zeti párttal tartottak, mely mindig vesztett." 
Bertalan atyja, László, 1805-ig- szolgált a hadseregben, ekkor 
és 1809-ben a borsodi nemes sereg őrnagyparancsnoka.Onzéstelen em-
ber, a ki örömest forgott a nép között. Bőkezű másnak, magának rosz 
gazda. A kis örökség keze alatt csak fogyott. 
Midőn gyermekeit kellett növelni, 1000—1200 váltóforint 
jövedelme volt volna legfölebb, ha adósságot nem kellett volna 
fizetnie. 
*) Ez adatok iuég 1851-ben állíttattak egybe , s itt változatlanúl 
közöltetnek. Szerk. 
S Bertalannak még- károm testvére volt. Jenő, viszontagságok 
és kalandok embere; végül a forradalomban mint százados szol-
gált és 1849-ben besoroztatott az osztrák seregbe, a melyben szol-
gált azelőtt 23 évig. László, ki 1836-ban halt meg, mint nádor-
ezredbeli hadnagy, ajelesb huszártisztek egyike. S húga, Mária, 
Jakabfalvy Sámuelné, ki 1840-ben halt meg. 
Láthatni ebből, mi csekélység volt, a miből a családnak ki kel-
lett jőnie. 
E családi szükség lényeges befolyással volt Bertalan testi és 
lelki fejlődésére. 
Mérsékletesen, sőt nélkülözve élvén, teste edzett lőn, erős és 
mindenhez megszokott. Volt eset, már 18 éves korában, hogy alig 
mehetett ki ruhahiány miatt, hogy alig ehetett eleget éhség ellen. 
Négy évig (1829—32) nem volt téli felöltője, s egy kis kaputban 
ült 3 óráig a hideg hallgatóteremben. A költők verseit, a szótárakat, 
a stúdiumokat a jeges szántóföldeken, vagv a szénás padokon ta-
núlta, bele búva a szénába. „És mégis — mondá gyakorta — mi 
boldog napjaim voltak ezek!" A szokás második természetévé vált. 
Mikor módjában lett jobban élni, akkor sem tette. Ritkán ivott bort, 
szeszes italt, nem dohányozott, nem kávézott. Maradt többnyire a 
kenyér és gyümölcs mellett. Midőn útazott Európában, s mint felső-
magyarországi biztos is, hetenként kétszer-háromszor nem ebédelt; 
nem evett főttet. Jól esett neki, testét és lelkét is emelte a böjt. 
Mint országgyűlési követnek reggelije és estebéde gyümölcs volt az 
árusnál, kenyér nélkül; néha aludt-tej. Ebédé alig került 30—40 
krba. ígv birta meg a sok éjjelezést, mert 16 éves korától kezdve 
mindig fendolgozott éjjeli 1—3 óráig. így élt miniszter korában is. 
Egész ruhatára két attilából állott, s egy frakkot kellett csináltat-
nia, hogy a nádori ebédre mehessen. „És én kétlem — irta egyik 
levelében — hogy a ki fényűzéshez szokott ruhában vagy ételben, 
az népember, az republicanus lehessen szivében és erkölcseiben. Ha 
gazdag lettem volna, azon neme szédíthetett volna meg a fényűzés-
nek, mely művészileg szép, jeles és ragyogó." 
Lelkileg is lényeges hatása volt a szegénység terhes nyomá-
sának Szemere B. életére, jellemére. Az a viszálkodás, melyet a 
családban a szegénység mindig előidéz, a hol a név úri volna, s az 
apa bőköltő, az anya fösvény, — ismeretlenné tette előtte a családi 
életöröm bájait. Mindig röpkedve sietett haza, s mindig bút, bána-
tot talált, az apai ház küszöbére lépvén. Eleinte csak a szükség 
gyötörte, a hiány; utóbb az összehasonlítás, mint tanulót. Mások, 
ékesen öltözve, jól élve; nála mindenben hiány. Szüleinek négy 
kiéhezett lova alig birta öt lépve elvinni Patakra; elbútt a szekér-
ben, mikor a tehetős tanúlók mellette elnyargaltak. 
Két hatása volt ennek Bertalanra. 
Mivel ismerte a családi életben a szükség rettenetességek, soha 
semmit sem kért szüleitől. A mit adtak, abból is mindig maradt. 
Sőt alig került ki iskoláiból, s a szülei házat és testvéreit ő tartotta 
fenn. S nem viszonozhatván tanuló-, később itjútársainak szívessé-
gét, nem igen fogadott el másoktól valamit. 
A szegénység érzete, járulván hozzá némi büszkeségé, igen 
sokat tett rá, hogy az élénk, eleven, vidám lelkií Bertalan, kiben 
minden elem megvolt, pajkos, ki hágó, csíny tevő, sőt kalandor lenni, 
egészen magába vonult s komoly tanulmányokra adta magát. Ott-
honülő, föléjjelező, könyvbúvár lett, a ki örömest bolyongott nappal 
a mezők magános távol helyein, este pedig ábrándozott a hold méla 
fényénél. Van Szemerében a sentimentalismusnak egy forrása, az 
időből való, midőn Siegwartot, Werthert és Kölcsey bánatra hajló 
költeményeit olvasta. De az eredeti természet, a derültség, nem 
siílyedt el benne ; az maradt a felületen; a mély homály alatta 
borong. 
Később, mikor az ifjú magasabb czélok felé törekedett, még 
nagyobb kínokat kellett érzenie. Könyvet nem vehetett; mások 
vették, ö olvasá, s elmondá nekik tartalmát, hogy szüleiknek azok is 
mondhassanak valamit. Nyelvet akart tanulni, mestert nem űzethe-
tett. Kölcsön kérte a nyelvtant s így tanulta meg az olasz, angol, 
franczia nyelvet. így kezdte magában tanulni a fuvolvát és guitar-
rét is. 
Az ifjúi vágyak ezen korában fölébredt benne egy ázsiai út 
terve, arra India és China felé. Sok ideig hordá e vágyat kebelében. 
De meggondolá, hogy meg kellene tanúlnia legalább is az angol, 
arab, persa nyelvet; meg kellene ismerkednie a növénytannal, s az 
orvosi és természettudományok sok ágával. Hol szerezze meg mind-
ezt Pesten, Bécsben? Ő, a kire készpénzt száz váltó forintot évenként 
nem költhettek. 
Az elégületlenség kezdé magát szivébe fészkelni, kerülte az 
embereket, a sokaságot. Kezdte szégyeneim a szegénységet. Sze-
mérmes lett, szerény és félénk a társaságban. Tizennyolcz—húsz 
éves itjü korában alig mert elmenni valamely ház előtt, ha előtte 
néhány tanuló vagy polgár ült. Már letette az ügyvédi vizsgálatot, s 
nem szólhattak hozzá társaságban, hogy el ne piruljon. Később 
nagy erőtetéssel sikertilt, uralkodni az arcznak e féríiatlan zava-
rán ; szemei kezdék megszokni a találkozást; de a lélekben min-
dig fenmaradt némi zárkozási, némi rejtezkedési hajlam, vagy in-
kább látszat. 
Sokszor panaszkodott ez időtájban, Szemere, leveleiben Köl-
cseynek : mi nagy csapás a szegénység, s az az állapot, mely szerint 
az ifjúnak nincs annyi pénze, hogy papirt eleget vehessen, nem 
hogy könyvet vagv egyéb segédszereket, nem hogy mestert fogad-
hatna. 0 azt felelte: szükség neveli a jeles és nagy embereket. De 
e vigasz mellett csak azt érezte, hogy évekkel hátrább esik, mivel 
magára van hagyatva; nem azt olvassa, a mi kell, hanem azt, a 
mit épen kap. 
Ez éveiben az ifjúi álmaknak és törekvéseknek nagy kínokat 
kellett kiállnia. 
Irigyelni kezdte a gazdagságot, mely eszköze annyi nagy, 
jeles és merész vállalatnak. Csak egyet becsült mindennél fölebb: 
a függetlenséget. Ennek öntudata mérséklé az elégületlenséget, 
melv, az érintett büszkeség nélkül, annyi rosznak lehete forrása. 
De igen is messze haladtunk a jellemzésben, melyre a családi 
viszonyok szolgáltak alapúi. 
Lássuk az életirás adatait. 
Született Szemere 1812-ben, Bertalan napján. 
Legrégibb gyermekkori emlékezéseiből a következő adatot 
halláru tőle egy alkalommal. 
Egyszer neki és testvéreinek az étkamrában, estére, kenyeret 
és szilvát kelle kapniok. Anyjok rámutatott a kosárra, és mondá: 
ezen osztozzatok. Bertalan, mindig fürge levén, legelőbb nyúlt a 
kosár tartalmához; mire anvja, odavetve, mondá: „vigyázzatok ám, 
Bertus meg ne csaljon!" — „0 nem — válaszolá Laczi, testvére, 
— Bertus nem szokott csalni." 
„Mintha most is hallanám e szót." Tévé hozzá, mikor e tör-
ténetecskét elbeszélte. „Azóta mindig zeng füleimben és lelkemben. 
Hogy az igazságszeretet minden más fölött meg van bennem, talán 
ennek köszönhetem." 
Ily parányiságok adják meg, az életpálya kezdetén, az irányt 
az emberi léleknek. 
Hat—nyolcz éves korában a vattai iskolába járt a gyermek. 
Szégyenlé, hogy a többi paraszt gyermekektől különbözött öltö-
zetben, és hogy nem téteté vele a mester mindazt, a mit a többiek-
kel. Gatyára vetkezett, a hol lehetett. Fő öröme volt, ha mezítláb 
menekedhetett iskolába, s télen is így játszotta a szálló varjakat a 
havas vermek tetején. 
A kilenczedik és tizedik évet már a sárospataki ref. colle-
giumban tölté. Itt kezdte latin iskoláit. Az elsők között volt. S lát-
köre tágult. Az a sok gyermek, a tanuló világ, a harangok a 
toronyban, a roppant épület, a folyam, csólnakázás, a gyönyört, 
hegyek, malomkőbánya, édesgyökér-ásás a hegyeken, az a játszó 
világ, midőn a hét éves gyermektől a serdülő ifjakig mindenki ját-
szott a mezőn, — mindez édes emlékezettel tölté el a falusi gyer-
mek gyönge elméjét. 
A tizenegyedik évben Szemere a miskolczi evang. iskolába 
vitetett, Laczi testvérével, német szóra. Egy becsületes mesterember 
asztalához valának élelembe adva. Azonban felsőbb osztályba 
kerülvén, mint iskolai pályája szerint következett vala, két évig 
tanúit itt, a nélkül, hogy értette volna mit. A gyermek életében, 
előhaladásában, fejlődésében oly hiányt, megszakadást képez az ily 
időszak, mely kipótolhatlan marad örökre. Csak 13 éves korában 
kezdé Sz. sejteni, a mi leczkéjében foglaltatott. 
Miskolczon gyermekek és mesteremberek közt, otthon a mezei 
gazdaságban és néha úri vendégek és atyafiak közt folyt a serdülő 
ifjú élete. Alkalma volt Miskolczon a színházba is bejutni néhány-
szor, mi képzelődését felgyújtotta. Műkedvelő társaságot alkottak 
néhányan, s kétszeri játékukra az egész útcza begyült. Egyik darab, 
melyet előadtak, Metastasióé volt. 
Tizennegyedik éves korában a késmárki lyceumba kellett 
volna vitetnie, de mivel szülei a szükséges 250 váltóforintot nem 
tudták kicsinálni, s lovaik is megbetegedtek, Bertalan és testvére 
az egész telet aprilig otthon töltötte, várakozásban, semmit nem 
csinálva. Végre elindúltak négy kopasz lovon; mert az ötödik, út-
közben, mihamar kidőlt. Ót napig útaztak Miskolczról Késmárkra. 
De mi új világ! . . A tót nép, a különböző házak és háztájékok, a 
meredek hegyek, a harsogó hegyi patakok, fölségesen magas fenyők 
szálai között, aztán a német XVI város, kőtornyaikkal, végre a 
Kárpátok bérczsora a fellegek társaságában! 
Alig van valami, a mi a gyermek fejlődését jobban elősegitné, 
mint az iskolák és vidékek változtatása. 
Szemerénél is az élet legkellemesb visszaemlékezései közé 
tartoztak e benyomások. 
„Még most is érzem — mondá többször e sorok Írójának — 
most is érzem a fris léget, az új képek báját, mintha közelebb emel-
kedtem volna az éghez." 
S később megjárta a Karpátokat is, a zöld, fekete, vörös, kék 
tengerszemeket, a szirteket, a csúcsokat. 
Szobát, élelmet, mosást, világítást, fűtést, 15 váltóforintért 
kapott Késmárkon egy hónapra. Reggelire tejet és zsemlét, vasárnap 
kávét. Alig hisz ifjúnk saját szemeinek. Patakon a praeceptor az 
elzárt ládából későn vette ki a barna kenyeret, és a reggeli karéj 
vékony volt, mint a papir. 
Itt végezte Sz. a rhetorica második évét. S mivel már értette, 
a mit tanúit, szorgalma még nagyobb lön, állandó, nyugtalan, határt 
alig ismerő. Nyárban reggeli 3 óra előtt már talpon volt. Ezenkivíil 
olvasni kezdett. A német nyelvtant maga áttanúlta, könyv nélkül, 
megtanulván a végén levő hatezer s nehánv szót. Ezután az első 
könyv elolvasása, minden nem értett szót mindig kikeresve, öt 
napig tartott, a másodiké háromig, s a többi ment folyvást. E módot 
a nyelvek tanúlásánál később is megtartá, s mindég megtanúlt 
öt-hat ezer szót, mielőtt az első egész könyv olvasásához fogott 
volna. Sz. már ekkor olvasta Wieland, Schiller, Kotzebue, Gessner, 
Plató, és Salzmann munkáit. 
Egy egy osztályban alig volt 4—5 eminens. Szemere azok 
közé tartozott. 
Annyival ritkább tünemény, mivel az 50—60-ra menő magya-
roknál akkor a felföldön nem volt divat, sőt illő sem tanúlni és 
járni iskolába. A ki tette, azt boszantották. A magyar és rácz német-
szó-tanúlóknak szokása volt akkor tánczolni, káromkodni, magya-
rúl és ráczúl beszélni, betyárkodni, költeni, inni, bálba járni és vere-
kedni, míg aztán néhányat közülök kicsaptak. 
Tizenhatodik évében Szemere Patakra ment vissza. Egykori ta-
núlótársai egy évvel hátramaradtak tőle; a régi gyermekkori emléke-
zet mindazáltal közéjök vonzotta vissza. S itt volt öt évig, midőn a 
jogtudományt végezte. 
A kötelességérzet már ekkor túlnyomó volt lelkében. Soha 
sem csinált semmit, mig iskolai kötelességeit nem végezte ; nem 
evett, nem sétált, nem olvasott addig. Leczkéjét tanulta egész nap. 
S ebben oly túlzó volt, liogy nemcsak a dolgot, — a szót is tanúlta. 
Mint jogász, Kövy terjedelmes elemeit hatszor tanúlta végig, szórúl 
szóra. 
Akkor kezdték az addig latin tudományokat magyarúl adni 
elő. A professorok röstek voltak átfordítani a latin szöveget, sokat 
Szemere fordított le, s a többiek az övéről másolták. 
Iskolát soha nem múlasztott. Alig becsült tanítói közöl egyet, 
alig felelt meg eszményének egy is, de mindig teljesítette tanítványi 
kötelességeit. Soha sem társalkodott tanítóival, mint szokásuk némely 
jobb tanúlóknak ; de azok mindig némi tisztelettel bántak vele. 
Volt egy professor, Magda, az ismeretes statisticus. Ezen 
tanítványai kikaptak botrányosan. Nem volt képes szóhoz jutni a 
zörgés, ordítás miatt, s a tanári kar nem tudta, nem akarta meggá-
tolni. És annyira ment a tanítványok között a roszabbak zsarnok-
sága, hogy néha mind fölkelt s otthagyta a tanárt. A ki ott mert 
maradni, üldözték a többiek. Midőn Szemere lett Magda tanítványa, 
társai folytatni akarták e módot. Kimentek. Szemere benn maradt 
és lassanként mások is többen. Jele a tekintélynek, melylyel bírt 
társai előtt. Értelmi, erkölcsi felsősége és tisztasága okozta ezt, és 
testi ereje is, mert száznál többen voltak tanúlótársai, de erősebb 
senki sem közöttök. Magda ebédre hivta Szemerét, a mi hallatlan 
kitüntetés volt akkor. Nem fogadta el; mert nem akart lenni a tanár 
szövetségese, hanem tanítványa. 
S az iskolaterem falain kivtíl is némi felsöséget gyakorolt 
Szemere ifjú társai fölött. Igen soktól visszatartóztatá Őket. Hozzá me-
llének tanácsot kérni. S ő megpirongatta, a ki roszat csinált. A ki 
meglátogatván, dologban lelte, eltávozott, vagy maga küldte el, s 
reá ezért senki sem neheztelt. Annál felötlöbb, mert Szemere, ki a 
testgyakorlást szerette s a jobb tánczosok közé tartozott, egy-két 
bált kivéve, semmi ifjúi mulatságban nem vett részt. Akkor a mu-
latság Patakon kártyából, czigányzene melletti dorbézolásból, boro-
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zásból állt; az egykori mezei tekézés ; lapda, úszás, csolnakázás 
kiment a divatból. Ritkán történt, hogy Szemerét valamely névnapra 
megnyerték; csaknem ünnepélyesen hívták meg ilyenkor tanüló-
társai. 
Szemere mindenkép törekedett nemesebb irányt adni, haszno-
sabb időtöltést szerezni társainak. Már mint a bölcseimi tudományok 
első évi hallgatója, alkotott egy társúlatot (1828/9), a melynek czélja 
volt: irni, szerkeszteni, komoly és liumoristicai tárgyú felolvasáso-
kat tartani. Később 183%-ben, nyelvmivelő társaságba gyüjté 
egybe ifjú társait. Tömérdek bajba került ez. Az iskola képe volt 
a tarka életnek. A szegényebb itjak hosszú fekete öltönyben, tógá-
ban, s az úrfiak, az úgynevezett publicus deákok, külön testüle-
tet képeztek. S emlitsük-e a felsőbb osztályok előkelői gőgjét, mely 
társalogni is szégyenlett más osztálybelivel s az egyesület kebelében 
már némi aristokrata igényekkel állt elő'? Szemere heteken által 
járta sorba a legjelesb ifjakat valamennyi magasb, külön évi osz-
tályból. S mennyi akadály gördült még útjába a tanárok s az 
iskola főgondnoka részéről, miután az udvari kanczellária, a magyar 
kormányszék Bécsben, minden egyesületet tiltott a tanuló ifjak közt. 
Hónapok után azonban csakugyan megnyerte az engedélyt az egye-
sület. A pataki főiskola egyik legjelesebb tanára, Nyíri lett elnöke. 
A munkásság ebből állt: írni verseket, prózát, aestheticai dolgoza-
tokat, a melyek másoknak bírálat végett kiadattak, s mű és bírálat 
felolvastattak köz-ülésben. Több évig tartott ez egyesület. Két mun-
kát bocsátott közre : „Parthenon" név alatt. Szemerétől Sz . . . n 
írói jegy alatt van benne néhány dolgozat . . . Végre 18372-ben, 
mint jogász, alapította, vagy inkább életre-idézte a „Megye" 
czimü társulatot, mely azelőtt több évvel a királyi helytartótanács 
által eltiltatott. Folyamodás útján a superintendeutia, bizonyos meg-
szorítások mellett, megengedte. Czélja volt: a jogtudomány nyal 
gyakorlatilag megismerkedni; s ez okból volt királyi tábla (főtör-
vényszék), megye (mint közigazgatási és törvénykezési intézmény), 
hivatalnokok és ügyvédek. A jogtanúlók közt pörök folytak, igen 
komolyan, sőt szenvedélylyel. Voltak gyűlési beszédek,ukorteskedé-
sek stb. Előizlete a közéletnek, csaknem minden küzdéseivel. 
S e társúlatokban, melyek fékül szolgáltak az ifjúságnak er-
kölcsi tekintetben is, Szemere sehol sem fogadta el a főhelyet, bár 
ő volt lelke, vezetője s útmutatója. Már ekkor érezte, hogy mások 
hiúságának kielégítése nélkül, szegény ember számára, nincs elő-
menetel, nem lehet a sikert biztositni. Van azonban egy neme a 
tekintélynek, amit erélv, szorgalom, értelmi súly ad, ami nincs hely-
hez kötve; ezt akarta Szemere birni. S ezt könnyű volt neki meg-
szerezni, a ki annyi tekintetben felülmúlta társait. 
Idegen nyelveket tudni, ritkaság volt a collegiumi itjak közt, 
s Szemere már a híres külföldi írókat is olvasgatá. 
Tizenhét éves korában a görög nyelvet kezdte tanúlni, de 
abbahagyta és az olaszba fogott, olvasva Torquato Tasso, Metasta-
sio, Bocaccio, Ariosto munkáit. Tizenkilencz éves korában pedig az 
angolt tanúlta meg, egy 14 lapnyi kölcsönkért nyelvtanból. Ezeken 
kivííl sokat foglalkozott versírással, irt epigrammokat, hőskölte-
ményt, románczokat, dalokat, meséket, egypár kötetet. A könyvtár-
ból ő hordta ki a legtöbb könyvet. Főleg költőket, aestheticát és hu-
moristicus iratokat olvasott. Jean Paul, Herder, Göthe, Schiller, 
Wieland, Lessing, Sterne, Goldsmith és minden magyar író. 
A magyar irodalom még akkor csekély volt, de Szemere ismerte 
mindazt, a mit kapni lehetett, Révay, Verseghy és Horváth István 
nyelvtani munkáit sem véve ki. 
Ez időben (1831—32.) a „Felső magyarországi Minerva" 
czímü folyóiratban nyomtatva is megjelent, Sz n jegy alatt, némely 
dolgozata. Egyebek közt: „Kisfaludy Károly emléke", színmű egy 
felvonásban. ,,Bérczlak" szintén drámai mű egy felvonásban. 
Egy rege. Anonym koráról egy hosszasabb értekezés, a 
melyért három aranyat kapott. S Kazinczy Ferencz védelme a 
„Kritikai lapok" megtámadása ellen, hogy Pyrker „Hajdan szent 
gyöngyeit" kötetlen beszédben fordította. 
Nem csuda ezeknél fogva, ha Szemerének, már tanúló korá-
ban, az iskola falain kivül is csakhamar ismeretes lett neve. Az 
ünnepi togatusok egész Felsőmagyarországon széthordták hírét. 
Teleki József gróf, később Erdély kormányzója, irta felöle, hogy 
egykor díszére válik a collegiumnak, mint Kazinczy ós Fáy. S az 
iskolán túli világ már, mint kitűnő tehetséget, várta az itjat, kit azért 
mindenütt nagy kitüntetéssel fogadtak. 
E hír azonban nem tevé őt elbizottá, sőt talán félénkebbé. 
Magában széttekintve, mindig érezte gyöngeségét, ismerte tehetsé-
geit, és csak akkor jött meg önbizalma, ha magát másokhoz hason-
lította. S e lélekállapot mindenkor megmaradt benne. 
Mielőtt az életbe vezetnők az ifjat, csak azt kell még róla 
följegyeznünk, liogy, mint jogász, ö vala első, a ki magyar nyelven 
búcsúzott el az iskolától, társai nevében. Addig a latin nyelv volt 
divatban, iskolai szónoklatoknál. 
1832 augusztustól november végéig egy borsodi főszolgabíró 
mellett volt Szemere joggyakorlaton. S deczemberben országgyűlésre 
kisérte Borsodmegye követét, Palóczyt, oldala mellett folytatván a 
gy ak ornoki pály á t. 
Országgyűlés és joggyakornok'? fogja csodálkozva kérdeni a 
maradék. Mint jutottak a törvényhozás teremébe a juratusok? 
S mint gyakorolhattak ott helyeslő és roszaló zajongás, közbekiáltások 
és útczai demonstratiók által oly nagy hatást a tanácskozások 
folyamára ? 
Honnan e rendetlen állapot, mi a magyar országgyűlésnek oly 
sajátságos tvpiist adott, hogy gyakran a rákosi ősgyülések jutottak 
eszünkbe ? 
A magyar országgyűlések, mint tudva van, 1848 előtt, e szá-
zadban, rendesen Pozsonyban tartattak. S Pozsony nem volt köz-
pontja a magyar életnek. Kormányszékeink Bécsbe és Budára köl-
töztek. Nem lakott Pozsonyban aristokratiánk, s kereskedelme és 
gyáripara sem volt hangadó a polgárisodás mozgalmaiban, vagyo-
nos és mivelt középrend által. Egyszerű tartományi várasocska, 
igénytelen, követelés nélküli hely. S e fölött német ajkú város, a 
melynek polgárai már ez okból sem tódulhattak a karzatokra oly 
szónoklatok meghallgatása végett, a melyeket csak fordításban ért-
hettek. Aztán Pozsony épen az ország szélén fekszik. Szomszédai, 
kik hamar megjelenhetének az ülésekben, legkevésbé magyarok. 
S a távolabb, főleg magyar vidékek nem dicsekhettek jó utakkal. 
A Tisza-és Szamos-völgv több részeiből, azon évszakon, mely legczél-
szerűbb országgyűlés tartására, nagyobb elszánás és több idő kelle 
Pozsonyba menni, mint innen Párisba vagy Londonba. Mely ada-
tokból önként következett, hogy Pozsonyban a törvényhozásnak ter-
mészetes hallgatósága nem lehetett. 
„De valamint az emberi test azon plastikai erővel bír, minél-
fogva, a hol nagy kimerültség mutatkozik, a mely tájon eröpótlásra 
van szükség, oda tódul a vérnek, a nedveknek, a magát fentartani 
törekvő életnek hatékonysága: szintúgy azon erkölcsi test, melyet 
államnak nevezünk, a hol sinylik, hol eröhiányt tapasztal, ott bajain 
segiteni kíván és segít úgy, miként helyzete és a viszonyok ha-
talma engedik. Törekvéseiből eredhetnek abnormis állapotok. Ezt 
nemcsak a politikus, hanem az orvos is tudja, ki az emberi organis-
musnak épen a hiányokat pótló működésében igen gyakran új és 
terhes betegségek kútfejét fedezi föl." *) 
így támadt Pozsonyban is egy mesterséges, előjogokkal és 
czimek által oda kecsegtetett hallgatóság, hiányos és rendetlen pót-
lékáúl a nyilvánosságnak. Miért? Mert Pozsonyban természetes 
hallgatóság nem lehetett: és mivel az országgyűlési tanácskozások 
fő terjesztője, a sajtó, korlátai közt, nálunk nem felelhetett meg hiva-
tásának. 
A magyar országgyűlési hallgatóság fő eleme volt egy fényes 
czímmel fölruházott testület, melyet a felsőházban m e g n e m j e-
l e n t m á g n á s o k k é p v i s e l ő i n e k hívtak. ,,Emelte-e az alsó-
ház méltóságát azon eszme, hogy a melyik főúrnak kedve nincs 
országgyűlésre menni, elküld maga helyett egy kisebb urat, ki ama 
fényes teremben, hol a születési jognál fogva szavazattal bírók 
tanácskoznak, széket nem foglalhat ugyan; de már oda bizton tele-
pedhetik, hol csak a nemzet képviselői ülnek? És ha a meg nem 
jelenők küldöttei a szőnyegen levő kérdésre, legalább jogfentar-
tásúl, néha véleményt is mondának, rendre igazíthaták-e a valóságos 
képviselők ezen csodálatos auditóriumot ? S nem csorbúlt-e így az 
alsóház tekintélye ? Kétségkívül igen. De följaj dúltak-e a hírlapok, 
zúgtak-e a megyék e középkori intézmény miatt ? Xem ; mivel Po-
zsonynak természetes hallgatósága nem lehete/' **) 
A terembe szólított hallgatósághoz tartozott továbbá a királyi 
tábla í r n o k i k a r a . Fiatal törvény gyakornokaink megjelentek 
Pozsonyban. Miért ? a diéta tanácskozásainak kisérése a jogi gya-
korlat (juridicai praxis) egy nemének tekintetett ? De törvényke-
zési testúlet-e az országgyűlés? Pör foly-e az országteremben? 
Kem. Okvetlenül szükség volt-e tehát ott a juratusokra ? Oly ke-
véssé, mint magára a királyi táblára, mely országos ülésben, az 
egyházi rend szomszédságában szintén helyet fogott. 
*) Kemény Zsigmond. 
**) Kemény Zs. Pesti Hírlap 1847. nov. 4. sz. 
Mikor és mi okból származott a királyi táblának, ez országos 
birói széknek, ülésjoga a magyar törvényhozásban: nem fogjuk e 
sorokban fejtegetni. Elég legyen megjegyeznünk, mikép a nyilvány 
érdekében történt, hogy a megyék képviselői elnézték, miszerint 
főnökeit, kiknek oldalára esküvének, az igazságszolgáltatás ajtai 
megöl a nemzet tanácsteremébe is átkísérte a joggyakorló ifjúság. 
Hiszen a magyar alkotmánynak különben is jelleme volt azon 
sajátság, miszerint a törvénykezés és politika a közélet minden 
rétegeiben egybe volt zavarva. 
S a királyi táblai ifjúság a megyék részéről is szaporittatott. 
A táblabíró, miután megválasztotta a követet, jól tudván, mennyire 
nem az ő éveihez mért föladat Máramarosból és Nagy-Károlvból 
őszszel Pozsonyba rándúlni, fiát küldé el maga helyett hallgatónak. 
Mindenik megyéből ment hat sőt tizenkét itjú is a diétára, kik 
közöl némelyik nem akart királyi táblai írnok lenni, vagy, mivel 
nem töltötte ki az egy évi megyei gyakorlatot, még nem lehetett az. 
S ezen hallgatóság számára a haza egyiránt gondoskodott munká-
ról és előjogokról. Mint a képviselők segédeire, reájok is kiterjedett 
a követi „salvus conductus" oltalma. Adott nekik a megye közpénz-
ből napi bért, lefoglalt számukra elegendő szállást, s hogy foglalko-
zásuk legyen, nyomtatás helyett, toll alá dictálták a törvényhozási 
irományokat. 
Helyes volt-e ez ? Elméletileg nem. De hol volt a természetes 
hallgatóság Pozsonyban ; s hogyan terjesztett akkor hazánkban 
nyilványt a sajtó ? Hiszen az alsóházi határozatok kinyomathatása 
is akadályra talált még 1843-ban is. Annál kevésbbé engedék nyom-
tatni lapokban a képviselők tanácskozásait. 
Utasítás és követvisszahívási jog volt a régi magyar törvény-
hozás alapja. E rendszerből szükségkép következett a képviselt 
hatóságok ellenőrködési joga, S mily eszközei voltak e részben a 
nyilvánosságnak ? 
Csupán és egyedül a követek jelentései. 
A sajtó korlátozva volt. Kossuth könyomdája, mely ez állam-
jogi szükség pótlására, a tanácskozások folyamának közzététele 
végett állíttatott, az 1836-ki országgyűlés alatt, kormányi parancs-
ból, lefoglaltatott. Tudósításai tovább is megjelentek ugyan kéz-
iratban, s ez írott hírlapot 1840-ben Stuller Ferencz, 1843-ban pedig 
Záborszky Alajos is folytatták: de az írott levél, gyorsaság és 
olcsóság tekintetében, csak hitvány pótléka volt a nyomtatványnak. 
Midőn a hírlapok szabadabb mozgására még nem volt kilátás: 
szóba jött a képviselőházban legalább egy országgyűlési hírlap 
kiadása. Ki nem látja, hogy az nem vezetett czélhoz. Jól jegvzé meg 
felőle Kemény Zs.: „hogy ily hírlap által a journalistica kivetkeznék 
természetéből. A journalistica nem eszméket lenyomtató gép, nem 
mozaik-müveket készítő intézet. Hírlapot szerkeszteni annyi, mint 
szint, elevenséget, életet, irányt adni annak. Itt a legcsekélyebb 
közlés is, a helyett, hogy csupán mechanicai összeállítás és holt 
anyag volna, megelevenül a szellem által, munkás tagjává válik a 
társaságnak, hová fölvétetett, s hol minden sor fövényszemeket hord 
azon épületek fölállítására, melyeknek alapterveit a vezérczikkek 
közlik." Az országgyűlési hírlap, mindent, mi a teremben unalomig 
ismételtetik, pontosan közölvén, nem lett volna más, mint a napló-
nak ivenkénti kiadása, ivenkénti postára tétele; nem egyéb, mint 
oly gyűjtemény, mely a tudomány számára készült, s a melynek 
hü olvasója csak a történet-búvár leendett. S még ez sem talált pár-
tolásra a kormány és főrendi ház részéről. Az indítvány a sajtóügy 
tüzetes tárgyalására útasittatott, a melynek czélszerü megoldásához, 
az akkori viszonyok közt, nem volt legkisebb remény. 
1841-ben kezdődik a magyar hírlapok szabadabb mozgása. 
A reformkérdések, melyeket a sajtó fölkarolt, többnyire a királyi 
előadások közé írattak. A kanczellár, a trón zsámolyáról hirdette, 
hogy a kormány „alkudni kíván a körülményekkel." S az 1843-ki 
országgyűlés alatt már megengedtetett a tanácskozások töredékes 
közlése. Az útasitás azonban, mely e tárgyra nézve, óvatos távolság-
ban, a porosz kormány eljárását követte, még akkor tiltotta a szó-
nokok neveinek kitételét. 8 a hírlapok tudósítói minden módokat 
elkövettek, hogy a neveket kitaláltassák olvasóikkal. Majd a „leg-
nagyobb megye" képviselőjét, majd a „ház legitjabb tagját" lépte-
ték föl az olvasó előtt; míg a felsőházban egy „tekintélyes gróf" 
s „egy fényes tehetségű itju báró'' voltak az ellenzék vezérei. 1847 
ben végre a nevek kitétele sem talált többé akadályra. A beszé-
dekre nézve mindazáltal egész a martiusi napokig, nem szúnt meg 
az előző vizsgálat. 
Ily körülmények közt csodálhatjuk-e, ha a magyar alsóház a 
nyilvánosság létező pótszeréhez, a mesterségesen alkotott hallgató-
ság fentartásához is ragaszkodott. Különben is a követútasitás rend-
szere hozza magával, hogy táblabiráink, a magyar ifjúság képzett-
sége betetőzéseül némi jártasságot kívántak legalább a törvényho-
zás formái körül. 
Ezért, minden kicsapongásai mellett is, tűrték a rendetlen 
állapotot. 
Az ifjúság, ki hallgatni és tanulni küldetett Pozsonyba, az 
országos közvélemény szerepében tűnt fel önmagának, s minden 
szónoklat után kifejezte tetszését vagy roszalását. 
A conservativ párt méltó boszankodással kelt ki e rendetlen-
ség ellen. S szót emelt gyakorta Deák és az ellenzék több vezérszó-
noka is, rendreútasitván a kicsapongókat. Midőn azonban gyöke-
res orvoslásról vala szó, az ellenzék mindenkor az abnormis hely-
zetre hivatkozott, melyben a törvényhozás magát Pozsonyban 
találja, s egyszersmind a sajtó szabadabb mozgására útalt. 
A tanácskozás rendezéséről hallani sem akartak. Nagy kérdé-
sek merültek abban föl, melyek egyszerű házszabályok útján nem 
valának megoldhatók. Hiszen az alsóháznak önválasztott elnöke 
sem volt. 
1843-ban történt némi külső rendezés. Addig a követi kart 
korlátok sem választották el a hallgatóságtól. A megyék képviselői 
után közvetlenül következtek a királyi városok és távollevő mágná-
sok küldöttei, s ezeket mindenfelől körülzajongá a többi ifjúság. 
1843-ban vontak először korlátokat, s azokon kivül jelölteték hely 
a távollevő főrendiek megbízottjainak, a mi halálos csapás volt 
reájok. 
A hallgatóság ellenben a korlátokon kivül, s a karzatokon is 
oly kevéssé felelt meg nevének, mint azelőtt. 1848-ban, midőn az 
első népképviselet Pesten, a redoutteremben egybegyűlt, a házszabá-
lyok csöndet eszközöltek egy időre; míg az útczák zaja, mely a 
dunapartról felhangzott, viszont föl nem bátoritá a karzatokat. 
De talán igen is messze mentünk. Mentsen a szándék, hogy ily 
apróságokban is festeni óhajtjuk egykori közéletünket, a melyben 
ily dolgok is tényezők voltak. 
Szemere Bertalan is országgyűlésen kezdett vegyülni a köz-
életbe. 
Mint a collegiumban nem mulasztott leczkét, Pozsonyban is 
szorgalmasan járta az üléseket. 
Hajnik után ö volt az első, ki a gyorsírást tanúlta hazánkban. 
Egy évig folyvást gyakorolta magát az Írásban. Sok időt vesztege-
tett rá, hiában. Később nem vette hasznát. 
Ugy látszik, ott is föltűnő volt az ifjúság közt. Bármily tömve 
volt a terem, azonnal eltávozott minden ifjú a helyről, hol Szemere 
szokott jegyezgetni. S a mikor Erdély részéről az ellenzék egyik 
kitűnő férfia, Véér Farkas, követségben járult Magyarország gyúlé-
séhez, az ifjúság is tisztelgett a testvér haza képviselőjénél. Szemere 
volt a szónok. 0 szerkezeti Wesselényinek is egy rövid tiszteletira-
tot, melyet több száz ifjú aláirt. Tartalma merész volt. Sokan megta-
gadták. midőn a nádor ellene nyomozást rendelt. 
Az ülésekről naplót vitt Szemere, folytatását azon magán-
naplónak, melyet tizennyolcz éves korában, Kazinczy Ferencz buz-
dítására, kezdett, s 1848-ki april 12 —14-ig folytatott. Lélektani 
tükör, melyben saját én-jét ismergeté. ,,A mit beleírtam, — mondá, 
midőn egy alkalommal erről emlékezett, — mind igaz, soha nem 
hazudtam. Mindenkor a pillanat melegében írtam, a mit írtam. De 
nem is olvasta soha senki. Ha valami benső tökélyre vergődhettem, 
ennek köszönhetem." 
Erkölcsileg így mívelte magát. 
Testileg a mérséklet és józanság által, csak a munkában levén 
kihágó. 
Egyébiránt még ezidőben is többnyire aesthetikával és költők-
kel foglalkozott. A politikát és törvénytudományt nem szerette. 
Többször említette, hogy a sors azzal büntette meg, a mitől min-
dig félt. 
A pozsonyi élet azonban nagy hatással volt rá. Az a gyönyörű 
vidék. Az a nagy, fölséges folyam. A politikai fényes élet. k a 
nagy méltóságok törpesége a közelségben. A híres szónokok és 
honatyák (patres) középszerűsége, S Bécsben is megfordúlt; 
megnézte nevezetességeit. Lelkének mindez ösvény volt egy magasb 
lét, egy nagyobb világ felé, hová a tudományos törekvés szárnyait 
már megnyitotta. 
De már ekkor roszúl kezdó magát érezni a magyar politi-
kában. 
„Patakon, — irta volt, a pozsonyi időkre vonatkozva, — Pa-
takon még- az aristoerata szerkezeit mellett jegyeztem ki a könyvek-
ből az okokat; itt már lelkem rögtön a régi respublicák, a demo-
crata intézmények felé fordult. Az a magyar törekvés mind oly 
törpe volt nekem. Azonban át kellett rajta esni. Szántam a kort és 
a kor embereit, kik oly apróságokkal kénytelenek bíbelődni." 
Az ország házában leginkább Deákon és Kölcseyn függöttek 
szemei. 
Deák már túlsúlyra kezdett emelkedni, kiegyeztető, tiszta, sza-
batos előadása és javaslatai által. 
„Kölcseynél — úgymond Szemere — majd minden este voltam. 
Sokat tanúltam tőle. Mint egy lélek jelent meg az ülésekben, szólt 
és ismét szobájába vonúlt, elégedetlen, hazavágyva könyvei közé." 
Üléseken kívül, legtöbb időt töltött Szemere esténként a Duna-
partján és a ligetben. Megint kezdett hajolni az érzelgésre. 
Honunk viszonyai s házuk szegénysége egy képen hatottak rá. 
Annyi nagy terv, annyi szép álom és alig volt tehetsége csak egy 
szótárt venni. 
1834. szeptemberben ment vissza Szemere Borsodba az ország-
gyűlésről. Novemberben tiszteletbeli aljegyző lett, s mint ilyen mű-
ködött 1836 aprilig. A tehetséges szegény ifjak pályájának kezdete 
a megyéknél. 
Borsodban Palóczy harmincz évig vitte a tollat. Jegyzői mo-
dora iskolát alapított. Alaktalan, széles, terjedelmes irmodor, sza-
batosság nélkül. Szemere hozta be az írói alakot, ő alapította meg 
azon szabatos rövid, de kimerítő írásmódot, melyet irodalmi iskolá-
nak nevezhetnénk. Egy bírói Ítélet azelőtt ivekre terjedt. Szemere 
irt egyet, alig egy ív törött lapján. A jegyzői kar elszörnyedt, má-
sok éljeneztek. 
1835-ben, Wesselényi ügyében tartá Szemere első megyei be-
szédét. Első itjú, ki a borsodi gyűlésben föl mert szóllalni. Moso-
lyogtak a megye tekintélyei, midőn szóllani kezdett, s mikor végezte, 
rendkívül meg valának hatva. S ugyanekkor, indítványára, elhatá-
rozta a megye: hogy a gyűlés első napján az elnök tartozik az elő-
kerülendő iratokról és tárgyakról írásbeli sorozatot olvasni föl, hogy 
a rendek elhatározhassák a sorozatot, melyben a tárgyakat föl-
vegyék. Addig az elnöktől függött a sorozat, kinek aztán gyakran 
sikerült fontos tárgyakat a gyűlés kevesbbé népes napjain átcsúsz-
tatni. Az elnök tehát védte e jogát, s az itjú aljegyzőnek az összes 
tisztikar ellenében kellett küzdeni. S a határozat csakhamar elter-
jedt a többi megyékre is. 
1836 tavaszán, Szemere Miklós, az ismert magyar író, kül-
földre akarván utazni, irta Bertalanhoz, menjen vele. 0 és még egy 
rokona viselik a költséget. Bertalan örömmel fogadta a fölhívást. 
Vágyai mindig kihívták a messze, széles és szabad világba. Elin-
dúlt tehát april végén Bécsbe. Miklós azonban még e hónapban 
visszatért és megházasodott, s Bertalanunk csak októberben útaz-
hatott ki. Útlevelet nem akartak számára adni. Az udvari kanczel-
lár, gróf Reviczky, egyszersmind borsodi főispán levén, nem bocsát-
hatta meg az ifjúnak megyei föllépéseit. 
Októberben mindazáltal elindúlhatott. Egy évig útazott. 1^37-ki 
októberig, nélkülözve gyakran és sokat, de annál többet tanúlva, és 
használva idejét. Október és november hóban Németalföldön, de-
czembertöl áprilisig Francziaországban, májustól augusztusig Anglia, 
Skóczía és Irlandban, s Hollandon, Belgiumon és a Rajnaparton 
vissza, szeptember- és októberben Helvéczián és Bajorországon által. 
A következő telet, 1838 februárig, Bécsben tölté Szemere, úta-
zását dolgozva. Itt rendőri ügyelet alatt tartották, mert künn levén, 
szándéka volt Magyarország állapotát és alkotmányos viszonyait 
megismertetni a külfölddel. Fölhívta ez ügyben, mielőtt elindúlt, 
Kossuth Lajost is, s midőn ez elfogatott, levelei nála megtaláltattak. 
Rendelkeztek, hogy ö is elfogassék, de szerencséjére Angliában 
levén, nem teljesíthették, s később fölöslegesnek találták. 
Nincsen talán magyar olvasóim közt, a ki Szemere útleírását 
nem ismerné. Mi eszmebőség, mennyi tanúiság s mennyi erő a 
nyelvben, és mily gyönyörű költői színezet. Egyik tankönyve lett 
az a fiatal Magyarországnak több korkérdés körül. S mint egész is 
jelesb, átgondoltabb e mű, mint a felületes olvasó véli. A compo-
sitio végett kihagyatott belőle Bajorország. Prágán kezdi szerző, s 
emelkedett Poroszországon, és fölebb Francziaországon, Anglián 
által, a természet és istenség csodálásáig Helvécziában. 
S lélektani tekintetben is nyújt fölvilágosítást ez utazási 
munka. Az első benyomásokat tükrözi vissza, mi gyermetegebbé 
(naivabbá) teszi, mint vala szerző útazása végén. 
Mondhatni, ez útazás fejezte be növelését. Látköre nem volt, 
az adta meg. Az ég széles, tág és nagy lett feje fölött. Honnan min-
denkor magasabb szempontból nézte később is a dolgokat, mint az 
ellenzék sok más feje. De úgy hivé, hogy azon pontra e pártot ak-
kor még nem lehetett fölemelni. „Szakadást — úgymond — lehet 
vala okoznom, de pártot alig alkothattam." 
1839-ben végezte be úti naplóját, mely az útazáskedvet éb-
reszteni oly igen segített. De mikor már csaknem egészen ki volt 
nyomva a mú, elkoboztatott. így hevert hat—nyolcz hónapig. Kézről 
kézre került a magas kormányférfiak közt. Bécsben a kanczellár, 
Majláth kezén is megfordúlt. Budán Mérey olvasta által, s magához 
hivatván szerzőt, nagy magasztalással Tacitushoz hasonlította. Di-
csérték a müvet, de akadályozták megjelenését. Végtére is a jeles 
DesseAvffy Aurél közbenjárásának köszönhette szerző, hogy az 1840-
diki országgyűlés végén, midőn a sajtó is szabadabb lett, negyvenöt 
törlés helyett tizenöttel megjelenhetett. Kilencz hónap alatt 1250 pél-
dány kelt el a két kötetes műből. 
A fényes siker bátorítólag hatott Szemerére. Eszébe jutott a 
tudós társaság nagy jutalma. Nem nézve az anyagi hasznot, tudott 
szegény lenni s azért nem adta magát a kereső pályára; de most 
nem a dicsőség, a 200 arany kellett volna. S goiulolá: kétszerezni 
is lehetne. 184%-re volt hirdetve egy drámai jutalom. Erre mindig 
nagy hajlamot érzett. A terv készen volt, de nővére meghalván, a bá-
nat miatt három négy hónapig nem tudott dolgozni. Másik volt a 
jogtudományi kérdés, a halálbüntetésről. De már csak kilencz hét 
vala hátra. — És otthon mindig jött hozzá, mint földesúrhoz, most 
a cseléd, útasitást kérni, majd egy panaszos, hogy a lúdak kárt tet-
tek a vetésben. Lehetetlen volt philosophálni. Miskolczra ment tehát, 
s két szobát bérelt ki egy nőtlen úrtól, oly föltétel alatt, hogy senki-
nek nem mondja, ki van nála. Igv dolgozott Szemere kilencz hétig, 
ki sem lépvén a szobából, nem látva senkit, nem beszélvén senkivel. 
S épen az utolsó napon, mely határidőül volt kitűzve, 1841 marczius 
13-án ért Pestre a pályamű. Az eredmény tudva van. Megnyerte a 
jutalmat, bár ellenkező értelemben, a halálbüntetés ellen, oldotta 
meg a kérdést. Egyszersmind útazása rendkivűlileg megdicsértetett. 
Külföldi útjában különös figyelmet fordított Szemere a börtön-
reformok megismerésére. S most azon pénzen, a mit útazásából ka-
pott, börtönügyi ismeretei, tapasztalásai kiegészítése végett, Magyar-
országot kezdte beutazni. 1841-ben júliustól novemberig, Erdélyt Má-
ramarost, Szatmárt és Ugocsát kivéve, beutazta egész Magyar- és Hor-
vátországot s minden megyei, kerületi, városi, sőt sok uradalmi fog-
házat is megnézett, leirt és statistikai táblákat hagyott mindenütt be-
töltés végett. Naplója teljes volt e részben. Tömérdek adatot gyűj-
tött, miket egy munkában akart közölni; mely azonban, hivatalt vál-
lalván a megyén, elmaradt. 
Ismereteinek azonban sok hasznát vette, midőn az országgyű-
lésen a börtönügy jött szőnyegre. Az alsóház előtt eldöntő volt e 
tárgyban tekintélye, mint báró Eötvösé a felső táblán. Szemere adta 
első tervét, még 1839-ben, egy javító fogháznak, alaprajzzal a ma-
gánrendszer elvei szerint. Eötvös József, ugyanez évben, egy más 
tervet készített Lukács Móriczczal, a hallgató rendszer alapján. Sok 
ismerettel védte tervét mindenik fél. Reá fordult a tárgyra a nemzet 
figyelme, s ez izgatások eredménye lett, hogy több megye tömlöczét 
az újabb elvekhez alkalmazta, míg az országgyűlés 1840-ben küldött-
séget bizott meg az egész büntető-rendszer javítására. 
1838 óta gyakrabban megjelent Szemere az egyházi és me-
gyei gyűléseken. 
Egyházi gyűlésben indítványozta és alapította a papi özvegy-
és árvatárt. Ez intézet tervét egészen ő készítette, utazása közben, 
Helvécziában, Alsatiában, Németalföldön s Franczia- és Angolország-
ban gyűjtvén hozzá az adatokat. Még a számvitelt és gyakorlati ke-
zelést is maga dolgozta ki , maga vezérelte. *) Az intézet most már 
(1851) 50—60 ezer forinttal rendelkezhetik s évenként kioszthat 8— 
10 forint jövedelmet. Ennek nyomán hasonló intézeteket állított a 
többi reformált egyházkerület is. Mi által Szemere a protestáns pap-
ság kedvencze lett, s emlék-bibliával ajándékozák meg. 
A megyében pedig csakhamar eldöntő befolyást nyert az úta-
sitások kidolgozásába. Az űtazási távollét s munkái növelték tekin-
télyét. Belátása és önbizalma is növekedett. Legtöbb csínnal, s sza-
batosan és művészileg szólván, nagy ünnepi csöndben hallgatták 
mindig, mint senkit mást. Mindenki úgy itélt, hogy Szemere nem 
azért szól csupán, hogy beszéljen vagy fényljék, de érzi és érezteti, 
* Megjelent a „Tudományos gyűjtemény" utolsó évi folyamában. 
a mit mond. Ez időtájban komoly irányú, önzetlen, nemes ifjúnak 
tartották. Senki érdekeibe nem ütközött, tehát nem voltak még el-
lenei, sem irigyei. 
Mindezek mellett is látta, mikép a megyében az észen kivül, 
birtok, vagy hivatalos állás is szükséges, hogy az embernek súlya 
legyen és tartós befolyása. Elfogadta tehát a hivatalt. 
Egy főszolgabírói állás üres volt. A megye rendei egy novem-
beri gyűlésben (1841), csupán Szemerét ajánlották e hivatalra. Azon-
ban bizonyos P. L. is vágyott reá. Hogy tervét kivigye, sok köznemest 
csődített be éjjel a megye székhelyére. Másnap tömve volt a gyűlés-
terem ; de mivel egy értelmes ember sem szólalt föl a vetélytárs 
mellett, a köznemesség hódolt. Sőt, hogy teljes legyen az értelem 
diadala, épen azon kiváltságos tömeg jelenlétében vitte ki Szemere 
a közteherviselést. Nevezetes nap Borsodmegye történetében. 
1841-től 46-ig volt Szemere főszolgabíró. 
1842-ben tisztújítás jött közbe. Már ekkor kezében volt a több-
ség. Strategicus esze a legnagyobb kortessé tevé őt, a nélkül, hogy 
egy fillért költött, egy köznemessel kezet szorított és ölelkezett volna. 
Sőt óvakodott, hogy pártja részéről se történjék vesztegetés. Az ifjú-
ság színe körülte gyűlt össze, azok valáuak karjai. 
Legtöbbet bir Borsodban a korona és katli. papság. A reform-
párthoz. melynek Szemere volt vezére, alig tartozott két-három tehe-
hetős úr. E párt nagyobbrészt ifjúságból állott, a miskolczi ügyvédi 
karból, s tisztviselőkből, kik közül néhányat a reformpártnál csak a 
tisztválasztási túlsúly tartott. E túlsúly föntartása végett az ellenfél 
tekintélyét, gazdagságát választásoknál eszélylvel, fürgeséggel, erély-
lyel, s gyűlésben szóval és számmal kellett felülmúlni. S a többséget 
Szemere nem vesztegetés által, de meggyőződés útján alkotta. E mód-
ban különbözött az ö kortessége a többi megyebeliekétől. Voltak if-
jak, kik, ügyszeretetből is, csak ezzel foglalkoztak. Minden helység-
ben egypár tekintélyes, eszes köznemest igyekeztek megnyerni, 
meggyőzni, s e biztos úton, e lánczolat szerint hódíták a többséget. 
A köznép hiszen szomszédjának, társának, az úrnak nem igen. S 
nagy előnyül szolgált Miskolcz városa is. Ott sok müveit mesterem-
ber, kereskedő van, a kiknek a járásokba befolyást szereztek. Orszá-
gos és heti vásárokra bejárt a vidéki nép, s ekkor mindig folyt az 
érintkezés társalgás útján. S e reform-értelmi kortesktdés folytonos 
volt, nemcsak a választást megelőző, mint más megyében. Azért 
volt biztos. Nem egy pártnak, de a reform-eszméknek akart Szemere 
tartós diadalt. Ez vala a czél, a többség csak eszköz ; s ezt erősza-
kolni nem lehetett. Innen van, hogy 8—10,000 választó levén, alig 
egyszer történt Borsodban kicsapongás. Ekkor sem a megye szék-
helyén. 
Az 1846-diki tisztújítás egyike volt Borsodban a legnépeseb-
beknek. Ötezernyi tábor állott kétezer ötszáz ellenében. Száznyolcz-
van zászló lobogott a két részről. S az ellenfél, melynek élén az új 
administrator állt, egy évig űzte már a korteskedést, a legbotrányo-
sabb eszközökkel. Nehéz föladat volt e párt botrányai által nem ra-
gadtatni el olyasra, a mi coup d'état-féle ürügyet adjon ; nehéz föl-
adat vesztegetéshez nem nyúlni, oly tisztújításon, mely a két részről 
90,000 forintba került. Megállották. Szemere részéről minden ki volt 
számítva, mint a hadviselésben. Rendben tartani a szenvedélyeket 
egész a végperczig. Az ellenfél nem érhetvén czélt, gytilölségi rágal-
makban tört ki. Ez időből valók holmi alacsony, de nevetséges 
pletykák. De az komoly dolog volt, midőn Keresztes városában az 
adóval fölizgatott nemesség rálőtt Szemerére. Egy itjat talált a go-
lyó. Majd egy csáti nemest béreltek föl, hogy mint adóztatót, a gyű-
lésben szúrja le. Szemerét se a keresztesi merény, se az érintett 
hír nem döbbenté meg. Sőt maga megjelent másnap a hely színén, 
a bősz nemesség közt, s a törvény nevében, nyomozást tartott a gyil-
kosság miatt. 
Hasztalan volt minden erőfeszítés ellenei részéről. Szemere 
másod-alispán lett. 
Tisztviselői pályája a hivatalviselés példányképe vala. 
Mint főszolgabíró tanúlta meg ismerni a népet s a gyakorlati 
közigazgatást. Járását teljesen rendezte. Az út mindenütt jó volt, út-
mutatókkal , jegyekkel és útkaparókkal ellátva. Az adókivetésben, 
a mennyire lehetséges, nem volt aránytalanság. Minden két hétben 
minden faluból szabályos jelentést vett, A jegyzők fizetését, a bírói 
számadásokat rendszerezte. Minden hónapban egyszer-kétszer ta-
nácskozott valamennyi falusi bíróval és jegyzővel. Kikérte vélemé-
nyeiket. A helységekben jegyzökönyveket vitetett. A községi élet-
nek, a mennyire a megyék gyámsága alatt lehetett, szabadabb tért 
nyitott. S a jeles criminalista gyakorlatban is annak tanúsította ma-
gát, a ki volt elveiben. Alkalmazta az elveket, a melyeket hirdetett, 
a melyeket életre nem valóknak hirdetett az óság. 1842/3-ban, ösz-
szegyüjtés útján, két járásbeli magánytömlöczöt épitett, hat-hat ka . 
marával. így vitte ki azon elhatározását, hogy mint szolgabiró, kit 
a kisebb büntetések fenyítése illetett, 41 '2 évi hivataloskodása alatt 
soha sem büntetett senkit bot, korbács vagy vesszőütéssel. A bírót 
büntetni az alszolgabiráknak is megtiltotta. Látta, hogy a botbünte-
tés, mint a nyegle orvos gyógyszere, minden sebre egv balzsamot ad. 
S a bün az ő járásában volt legkevesebb. Mindenütt sikeresbben járt 
el, mint tiszttársai. 18472-ben oly nagy éhség volt, hogy az áldott 
földön is korpával élt a nép. A megye rögtönitélő bíróságért akart 
folyamodni. Szemere kivitte, hogy a többség nem pártolta a kérést. 
Akasztófa helyett a takarék-magtárakra útalt. S ö maga ment e rész-
ben is jó példával elő. 1843—46-ig öt takarék-magtárat állított, 
részint a földesuraktól, részint a néptől gyűjtvén reá az alapot. Pél-
dányú] szolgált a többi járásoknak. Még más megyékbe is elkérték 
alapszabályait. 
A törvényt, tekintet nélkül, egész szigorral hajtotta végre Sze-
mere. Egy alkalommal épen az országgyűlési költség lett volna be-
szedendő. Egy helység (Gelej), tisztán nemesekből állván, fizetni és 
engedelmeskedni nem akart. Gondolá Szemere, szükség, hogy a bün-
tetés hangzó legyen, de ne súlyos; inkább egyet érjen, mint igen 
sok szegény háznépet, egyet látszván megtörni, az egész járást en-
gedelmessé teszi a törvény iránt. Epen szolgabírósága kezdetén vala, 
midőn a megyei urak még mosolyogva néztek a tudós hivatalnokra: 
„Megkérdezém — úgymond Szemere, kitől magától hallotta e sorok 
irója ez esetet elbeszélni — megkérdezém, ki a fizetni vonakodók 
közt a legszájasabb, legmakacsabb, ki a nélkül is megérdemli, hogy 
sújtassék. ^legnevezték. Ráktildtem. Nem fizetett, sőt ellenállt. Kar-
hatalmat kérvén, minden romlottabb faluból bérendeltem 2—6 em-
bert, s így összesen 60—90 fegyveres emberrel menteni végrehaj-
tásra. Udvarát körülvétetvén, beszédet tartottam a néphez; előhozat-
tam az engedetlen ember marháit, megbecsültettem, elvitettem. Midőn 
a törhetlen ember saját növelte marháit látta, sirt és majd összero-
gyott. Ez egy példa nemcsak a községet, de az egész járást engedel-
messé tette föltétlenül. Csak egy családba került. Sőt tudtam e csa-
ládnak is más alakban visszaadni, a mit a javithatlan apától elvet-
tem. E helység azelőtt a megyei küldöttséget is vasvillákkal fogadta." 
*) Ez alapszabályok és Szemere tömlöczrendét föltalálhatni Kövesd vá-
rosa jegyzökönyvében. 
Egy járás mindennapi bajai a lelkiismeretes embert épen úgy 
elfoglalják, mint a minisztert egy országéi. S a szegény ember egy 
pár forintos panaszával Szemere úgy elbajlódott, mint az ezer forin-
tosokkal. Néha egész éjjel nem tudott aludni egy kis pör miatt, mert 
látta, mi nagy részét teszi az a szegény ember vagyonának. 
Hivatalviselése alatt alig ért rá hírlapot olvasni. 
Üldözte a visszaélést, az elöljárókét, az urakét s a tisztviselő-
két. Minden ajándék-adást és vevést eltiltott. S érezte most már, 
hogy az ideális ifjúnak ellenségei kezdenek támadni. Egyik jöven-
dőjét féltette, másiknak szigora nem volt ínyére. S aztán nem tetszett 
se a földesuraknak, se a papnak, se tiszttársainak, mert nem kár-
tyázott, nem értett velők egyet, sőt ellenőrizte mindeniket. De annál 
nagyobb volt tekintélye a nép előtt. ,,Azt hiszem — jegyzé meg 
egykor, megyei életére vonatkozva, — azt hiszem, áldva emléke 
zik rólam a nép, a ki apró bajaival ötödfél évet úgy töltöttem el, 
hogy a magam érdekét és vagyonát felejtvén, dolgoztam nappal és 
éjjel." 
S az alispán előtt még szélesebb hatáskör nyílott. 
1846 januártól 1847 oktoberig, mialatt alispánkodott, ren-
dezte mindazt, a mi a második alispán köréhez tartozott. Ilyen 
volt a büntető igazság vezetése a megyében. Kendezte a foghá-
zakat. A törvényszékeket újra szabályozta, s tizennégy hétig foly-
vást tartva ülést, bevégzett 600-nál több régi büntető pört. Tudni-
illik még 1802 óta voltak bevégezetlen perek. Példáúl egy 18 
éves ifjú verekedett, ludat lopott, és most is, 62 éves korában, 
tiszti kereset alatt állott. Tisztújításkor aztán fölzavarták e régi 
fegyverekkel a nép nyugalmát, hogy az igazgatás és jogszolgálta-
tás rovására szerezzenek győzelmet a megyei politikának. Szemere 
megszüntette e visszaélést. 
Fő ügyeimet fordított továbbá ez időben Miskolez városa eme-
lésére. Lépéseket tön a bécsi udvari kamaránál, hogy fölszabadíttas-
sék. Utczáit kövezettel és járdával látta el, önkéntes adózás útján. 
S megveté alapját Miskolczon (1846/7) egy nagy magyar színház-
nak, mire egypár hónap alatt maga összegyűjtött 40,000 pengő 
forintot. Tizenkét év múlva visszafizettetvén a pénz, a színház a 
megyéé fogott maradni. Az épület első emelete pedig ingyen szál-
lásúl volt tervezve egy casinonak, melyet állandóvá, gazdaggá, a 
szellemi társalgás középpontjává tenni és könyvtárral ellátni, 
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még fontosabb volt előtte, mint maga a színház. Kieszközölte végre 
a központi vasút-társaságnál, Miskolcz összeköttetését vasúttal Pest 
és Kassa felé. Nagy szorgalommal egybeállított adatokkal muto-
gatta a társaság előtt e vasút hasznait; s a megyében kivitte, 
hogy a szükséges földet a borsodi birtokosok részint ingyen, ré-
szint egyezményi bíróság ítélete folytán, rövid úton adták volna. 
ígv akarta Szemere Miskolczot, e tisztán magyar várost, egész 
Felsőmagyarország hangadójává, tüzpontjává tenni. 
Ez időtájban alkotta a Tisza-melléki kölcsönös tűz kárt éri tő 
társulatot is. Hét megye állt össze, de kiterjedt az egész országra 
működése. A tervet itt is maga dolgozta ki. Összeköttetésbe tette 
magát ezért több külföldi avatott igazgatóval s Bécsben az illető 
hivatalokat maga eljárván, ott tanúlta meg a könyvvezetést. S a tár-
sulat megindítására a pénzt is maga gyűjtötte. 0 volt ennek is, mint 
a színházi társulatnak, vezére, elnöke. 1848 elején indúlt meg a mű-
ködés, s bár a forradalom közbejött, 1849-ben már két milliót haladt 
a biztosított tőke. 
Más részről nem kis gondot adott Szemerének a megyét a 
reform ösvényén megtartania. A régi tekintélyek többnyire kétesen 
kezdék magokat viselni. Ott seregeit ugyan körüle a niegve-gyülé-
seken 50—80 jeles ifjú, belátó ifjúság, de az ülésekben csak mint 
chórus vett részt. Mindent reá hagytak, mert végtelen volt benne a 
bizalom. S őt e nem keresett, de gyakorolni kellett dictatura nem 
vígasztala. ,,Az önkénytől — iría ez időben barátjának, a ki e soro-
kat írja — az önkénytől csak az óv meg, hogy a népszerűséget tar-
tósnak nem hiszem, ha az nem az igazság érdekében gyakoroltatik." 
S valóban se a megyei embert, se a minisztert nem merték soha gya-
núsítani, hogy helytelen kedvezést, vagy igazságtalan elnyomást 
gyakorolt volna. 
Az útasitások készítésébe, mint megjegyeztük már, eldöntő 
befolyást gyakorolt. S meg kell vallani, hogy következetesb, s az 
ország viszonyához alkalmazottabb útasitás alig volt, mint Borsodé 
az 1839., 1843. és 47-ki országgyűlésre. Nagy hang, dicsekvő szólás-
mód nélkül van mindenik irva. Elveiben radical, modorában mér-
séklett, biztos, eszélyes. Az utóbbit, melyet akkor mintáúl közölt a 
„Pesti Hírlap", csaknem dictalta a gyűlésben Szemere. Annyira 
elvonult a közönség, részint mivel bizott Szemerében, részint mivel 
ismerte munkásságát. Ez következése, ha egy ember sokat dol-
gozik. 
Mindezek mellett nem mondhatni, hogy a szerencse vitte volna 
öt könnyű szárnyakon. Fáradnia kellett, szirtes, nehéz utakon, s po-
litikai elhulltak tetemein által. Kétszer képviselte a forradalom előtt 
Borsodot országgyűlésen, 1843-ban és 1847-ben: s mindenkor egy-





Alkotmányunk helyreálltával eddig elég szerény határok kö-
zött forgott iparunk és kereskedésünk, jelentékeny és beható lendü-
letet nyert. — Az assoeiátió eszméje nálunk is mindinkább lábra 
kapván, nagyszámú különféle vállalatok életbe léptetését eredmé-
nyezte, melyek által pénzpiaczunk roppant összegeket képviselő ér-
tékpapírokkal majdnem elárasztatott. 
Nem tűztem ki feladatomúl vizsgálni, vajon ezen lázas tevé-
kenységgel keletkezett különféle vállalatok valóban érzett hiányok-
nak, vagy az alapítók nyereségvágyának (kireveszett agiotáge-nak) 
köszönik-e létöket? valamint azt sem, vajon nemzetgazdasági szem-
pontból, jótékony vagy káros befolyást fog-e ezen vállalkozási 
roham jövendőbeli fejlődésünkre gyakorolni, miután számos egy-
másra ható tényezőktől függ ezen sok esetben egymással versenyző 
vállalatok életben tartása, úgy hogy jelenben azok fölött határozott 
ítéletet mondani nem is lehet; tény eddig az, hogy értékpapírjaink 
száma és összege tekintélyes mennyiségre szaporodván, pénzerőnk 
azok által talán nagyon is túlságos mérvben vétetik igénybe, s hogy 
ennek következtében kényszerítve vagyunk a külföld pénzbeli sege-
delmére számot tartani. 
Eltekintve már most értékpapírjaink hitelképességétől, önkén-
telenül is azon kérdés merül fel, vajon értékpapírjaink kiil- és bel-
földi tulajdonosai t ö r v é n y á l t a l biztositvák-e birtoklásukban? 
mire, fájdalom, nemmel kell felelnünk, mert a közforgalom tárgyát 
képező értékpapírokra nézve megsemmisítési törvényünk nincs, az 
elveszett okiratok megsemmisítésére vonatkozó szabályok pedig ér-
tékpapirjainkra épen nem alkalmazhatók. Igazolja ezt a legújabban 
alkotott polgári perrendtartás 529. §., mely a hiánynak jövendőbeni 
pótlását teszi kilátásba és azon, a közönség előtt még nem ismert 
körülmény, hogy ezen törvényjavaslat elkészítésére egy bizottság-
hívatott össze, melynek tagja lenni szerencsém van. — Ámbár ezen 
bizottság működését még nem fejezé be, nemcsak czélszerűnek, sőt 
igenis kívánatosnak tartom, hogy ezen nálunk még kevéssé ismert 
tárgygyal a közönség is jó eleve ismerkedjék meg. — E nagyfon-
tosságú kérdés minden oldalróli megvilágítása és megvitatása által 
lehet csak kielégítő eredményt várhatni; s miután huzamosb idő óta 
tanúimanyaim tárgyai közé soroltam e kérdést, hazafiúi kötelessé-
gemnek tartom e részbeni igénytelen nézeteimet és ezekből folyó 
megállapodásaimat nyilvánosság elé terjeszteni. 
Midőn még a forgalmi értékek nagyrészben s majdnem kizáró-
lag aranyból és ezüstből állottak, adóslevelek pedig ritka esetben 
mentek egyik hitelező kezéből a másikba, sőt az adós tudta nélkül 
rendesen soha, az elveszett adóslevél egyszerű megsemmisítése, a 
legtermészetesb s legigazságosb dolgok közé tartozott, mivel harma-
dik személyek jogai ez által nem sértethettek meg. A hitelező adó-
sával folytonos összeköttetésben levén, öt az adóslevél elvesztérol 
rögtön értesitheté, de sőt ha ezt bármi okból — például azon hitben, 
hogy az okmány szekrényében jól el van zárva, — nem is tevé, az 
adós, tartozása utáni kamatokat másnak mint az előtte név és sze-
mély szerint ismeretes hitelezőnek nem tízette ki. — Az adósle-
vél tehát másnak, mint a hitelezőnek vagy engedményesének ke-
zében, az adós ellenében már magától használhatlanná vált és a tör-
vényhozás feladata, úgy az adós, mint a hitelező érdekében csak az 
volt, hogy az elveszett vagy eltévedt adóslevél érvénytelenségét ki-
mondja s nyilvánosságra hozza. 
A forgalom folytonos emelkedésével a nehezen szállítható s 
kopás következtében kárral is összekötött arany és ezüst helyébe a 
váltó és a bankjegy léptek s a világszertei forgalom könnyítésére 
annyira alkalmasakká és kedveltekké lettek, hogy többé már nem 
is nélkülözhetők. — Magyarázatot sem kivánó észszerüséggel követ-
kezett, hogy a nehézkes természetű adóslevelek vagy kötvények — 
melyeknek a fentebbi médiumoknál egyéb feladatuk van — mind-
inkább oly alakban és formában állíttattak ki, hogy magán termé-
szetökből kivetkőztetve, a világ piaczán mint értékpapírok szerepel-
hessenek s ugyanott forgalom eszközéül szolgálhassanak. E végből 
egész általánosságban az összeget, biztosságokat s a hitelező jogait 
tartalmazó szöveggel egy bizonyos névre vagy előmutatóra szólva 
állíttattak ki, és szelvényekkel láttattak el, hogy az ismeretlen hite-
lező ne legyen kénytelen netalán százmértföldnyire lakó adósától 
tőkéje kamatait nyugta mellett venni föl, hanem inkább, hogy a ka-
matokat képviselő szelvényeket készpénz gyanánt tovább adhassa és 
így magát könnyű szerrel kielégíthesse. 
Az előbb említett adóslevél tehát az associatió nagyhorderejű 
aegise alatt a bankjegy és váltó cosmopoliticus természetét egyesíti 
magában. Jó hitelt élvező pénzintézet kötvényei most már ép oly 
könnyen járnak kézről kézre, mint egy biztos alapra fektetett bank 
pénzjegyei. 
Úgy hiszem, a mondottakból oly világosan kitűnik azon óriási 
különbség, mely a régi adóslevél és a mostani — engedtessék meg 
e kifejezés — világra szóló kötvény természete közt létezik, hogy 
tovább indokolni sem volna szükséges, miszerint az utóbbi nem es-
hetik ugyanazon megsemmisítési törvények alá, mint az előbbi, s 
ehhez képest a megsemmisítési törvényeket is a magán adóslevelek 
és korlátlan forgalomban levő kötvények közötti nagy különbség 
szerint átidomítani, megváltoztatni, illetőleg az e részbeni hiányt 
újakkal pótolni elkerülhetlenül szükséges, mert különben a világ-
kötvény, mely úgy az államoknak mint egyeseknek sok szolgálatot 
tön és tesz, nagy horderejű jelentőségét kétségkívül elvesztvén, ismét 
magán adóslevéllé, t. i. két személy közti rögtön majdnem fölold-
hatlan hitelviszonyt ábrázoló okmánynyá válnék. 
Minél inkább fejlödnek a hitelviszonyok, minél gyorsabb az 
értékek forgalma, annál bajosabb az amortisátio czéljának elérése, 
annál nehezebben felelhet meg a törvényhozás ebbeli feladatának s 
annál inkább kényszeríttetik mindenki ily értékű birtokára elveszés 
vagy ellopatás ellen fölügyelni. 
Legegyszerűbb volna kimondani, hogy a közforgalom tárgyait 
képező értékpapírok meg nem semmisithetők, miután egy bankjegy 
elvesztőjének ma már eszébe sem jut ilyesmiért folyamodni, mert, 
noha ugyanazon jogosultsággal kérhetné elveszett bankjegye meg-
semmisittetését mint egy előmutatóra szóló kötvény birtokosa, mégis 
ha ezt tenné, bizonyára kinevetnék. Pedig mi volt hajdan a bank-
jegy? Nem egyéb, mint arany- vagy ezüstletétről szóló, a letevő 
nevére kibocsátott elismervény, mely csak Írásbeli engedmény 
mellett volt tovább adható, s ily formában használtatott még 
1609-ben is fizetések kiegyenlítésére. — Ezen időponttól fogva 
kezdte meg néhány bank az előmutatóra szóló elismer vények ki-
bocsátását, igy állott elő a bank vagy pénzjegy. 
A bankjegyek kibocsátása később üzletté vált s használata 
ez által annyira általános lett, mozgékonysága oly gyors, hogy 
mint már emlitém, nehezen fog valaki egy elveszett bankjegye 
értékének törvényes eljárás útján pótlásáról csak álmodozni is. 
— Méltán fölmerül ennélfogva a kérdés, vajon nem állunk-e 
húsz harmincz év múlva a közforgalomra szánt értékpapírokkal 
is ott, a hol ma a bankjegyekkel? 
Miután azonban az ily nézeten alapúló szabály, jelenleg 
még a közérzülettel és véleménynyel összeütközésben állana, e kér-
dés megoldására oly módot kell keresni, mely azon főelv szemmel-
tartása mellett, hogy a megállapítandó megsemmisítési mód alkal-
mazása által h a r m a d i k s z e m é l y e k j o g a i n e s é r t e s s e -
n e k , nemcsak a hitelviszonyok igényeinek, hanem egyszersmind, 
a mennyire lehet, az értékpapírt elvesztők érdekeinek is meg-
feleljen. 
Ezen föladat megoldhatására mindenekelőtt az értékpapírok 
különféle fajainak határozott rendszerbe állítása szükséges. — 
El kell t. i. a magán okiratok természetével bíró s igy a forga-
lomra csak megszorított határok között szánt értékpapírokat kü-
löníteni azoktól, melyek a világforgalom igényeinek megfelelő 
tulajdonokkal vannak fölruházva. 
Ha már most értékpapírjaink hosszú során végignézünk, 
azt találjuk, hogy azok részint tiszta, részint kettős természetűek; 
az elsők sorozása és rendbehozása akadálytalanúl eszközölhető, 
míg az utóbbiak nehézségeket okoznak. — Ezeket — értem a 
s z e l v é n y e k k e l e l l á t o t t , de m é g i s b i z o n y o s n é v r e 
s z ó l ó papírokat — rendszerbe beilleszteni nem is lehet, hacsak 
előbb egyik vagy másik minőségükből kivetkeztetetteknek nem 
nyilvánítják. 
Ugyanazon okmányt előmutatóra szóló szelvények hozzá-
csatolásával könnyű forgathatásra képessé tenni, egyszersmind 
azonban a vevő biztosságát az által akarni fokozni, hogy az ne-
vére állíttatik ki, és igy magán kötelezvény természetével bír, — 
valóságos képtelenség, a mit a következő példa fog legjobban 
illustrálni. Egy névre szóló szelvényes kötvény ellopatik; s e 
kötvénynek, a nálunk is használatban volt osztrák eljárási szabá-
lyok alkalmazása mellett, megsemmisítése kéretik. Az érintett 
szabályok -szerint, tekintettel arra, hogy a névre szóló kötvény a 
közönséges okiratok sorába tartozik, az első folyamodásra ho-
zandó bírói ítélet az ily kötvényt az ítélet napjától számítandó 
1 év 6 hét és 3 nap utáni időre megsemmisültnek nvilvánítá, 
holott a kamatszelvényeknél, a melyekben foglalt Összegek az 
előmutatónak fizetendők, már a fentebbi határidő nem az említett 
bírói ítélet napjától, hanem csak azoknak egyenkénti lejáratuktól 
számíttatik. Nem kézzelfogható képtelenség-e ez? Már most, ha 
ezen eljárásnak a kötvény vegyes természetéből folyó eredményét 
figyelembe veszsziik: látni fogjuk, hogy a tolvaj vagy az elve-
szett papir megtalálója, hacsak egy kis jártassággal bír is, a köt-
vényt, reá vezetvén hátlapjára annak a nevét, a kire az kiállít-
tatott, szelvényestül együtt valamely váltóüzletben eladja. — A 
bankár, a kitől senki sem követelheti, hogy az egész világ alá-
írását ismerje, — m i v e l l e g t ö b b e s e t b e n m é g a k i b o -
c s á t ó i n t é z e t v a g y v á l l a l a t s e m v á l l a l k e z e s s é g e t a 
f o r g a t m á n y o k v a l ó d i s á g á é r t — nyílt üzletben jóhiszemű -
leg és akadálytalanul megveszi azt, s annak, a ki hasonló papirt 
keres, ismét eladja. — Ily módon a kötvény kézről kézre jutván, 
utóbb, tekintettel az előmutatóra szóló szelvényre, veszélyt nem 
sejthető valamely külföldi tőkepénzes vasszekrényébe vándorol. 
— Ez félévről félévre minden nehézség nélkül behajtja a szelvé-
nyek értékét és ha szelvényei elfogytak, s kötvényét új szel-
vényív fölvétele végett valamely megbízottjához küldi, csak akkor 
fogja nagy meglepetésére megtudni, hogy azon kötvény, melynek 
kamatjait ő 8—9 éven keresztül háboritlanúl felszedte, 7 — 8 év 
előtt már bíróilag érvénytelennek mondatott ki. — Igaz ugyan, 
hogy ha az ily kötvény birtokosa a vett papírról szóló számlát 
magának eltenni elég óvatos volt, nagy fáradsággal, perlekedés, 
kellemetlenség és költségeskedéssel a szenvedett kárt, még talán 
fizetési képességgel bíró utolsó eladóján megvennie sikerülhet s 
az utóbbi, kárát szintén előzőjén és így tovább megvenni igye-
kezni fog: de hogy ezen eljárásból a legnagyobb zavar támadna, 
mindenki beláthatja, mivel a v a l a h a birtokában volt érték-
papírért a delcrederet vagyis jótállást mindenkinek el kellene vállal-
nia, a mi az értékek mostani gyors forgalma mellett magától érthe-
tőleg keresztülvihetetlen. 
A kettős természetű értékpapírok tehát, a fentebbi mód szerinti 
megsemmisítés mellett, bizonyára nem lesznek képesek a világ piaczát 
elnyerni vagy megtartani, miután fel sem tehetni, hogy külföldi vagy 
csak vidéki embernek is ily papirok vásárlásában kedve telnék, ha 
az illetékes bíróság helyisége kapuján kifüggesztett amortisált szá-
mok lajstromát folytonos figyelemmel volna kénytelen kisérni, a vé-
gett, nehogy már megsemmisített papirt vegyen. — A cosmopoliticus 
tőke el van kényeztetve, s a kényelmet és kedélyi nyugalmat sze-
retve, oly értékpapírhoz fordul, a melynél nem kell tartania attól, 
hogy minden elővigyázata és pontossága mellett is, nem jutván ide-
jén tudomására a történteknek, egy szép reggel semmivé lehet. A 
kettős természetű értékpapírok vásárlása ennélfogva csak úgy és ak-
kor volna észszerűen eszközölhető, ha a vevő az illető papirhitel-
könyvbe betekintés által azoknak érvényben létükről és időnként ér-
vényben maradásukról magának előbb meggyőződést szerezhetne. — 
A távolabb lakó ezt nem könnyen tehetvén, az ilv papírokat figyel-
mére sem fogja méltatni, mi által — értékpapírjaink nagyrészben ilv 
alakúak levén — az idegen tőkéknek hazánkba áromlása nemcsak 
nem mozdittatnék elő, sőt nagyon is gátoltatnék. 
A fentebbiekből kitűnik, hogy azon esetre, ha a törvényhozás 
a kettős természetű papirokat, mint o l y a n o k a t elismerné, ezek a 
világ forgalmából kiszorittatnának. Az értékpapír kibocsátóinak 
ügyetlensége, szelessége vagy felületessége, s a papir elvesztője vi-
gyázatlansága kedvéért, a n é 1 k ü 1, h o g y az u t ó b b i a l e g -
t ö b b e s e t b e n b e b i z o n y í t h a t n á , hogy a kérdéses papirt 
csakugyan el v e s z t é és nem é r t é k e s í t e t t e — valakit jó hi-
szemben szerzett birtokában háborgatni, a tőke mozgékonyságát 
megakasztani, s ez által hazánk anyagi előhaladhatásának gátot 
vetni, sem méltányos, sem tanácsos. — Ennélfogva, miután a világ-
piaczra szánt értékpapírnak a közönséges okiratoknál megkívánt 
feltételek melletti megsemmisíthetése az egész közönségre nézve sok-
kal nagyobb károkkal van összekötve, mint a mennyi előnyt, biztos-
ság tekintetében, egyeseknek nyújt, — annak megengedése semmi-
képen sem javasoltathatik. 
A törvényhozó ugyanazon papírnál, egymással homlokegye-
nest ellenkező minőségeinek nem tehetvén eleget, kénytelen e papirt 
egyik jellemző tulajdonától megfosztani. — Az előmutatóra szóló 
szelvény ugyanis azon lényeges melléklet, mely legtágasb értelem-
ben, közforgalomra képesiti a kamatozó kötvényt, s a kevert termé-
szetű értékpapírokat magán természetükből kivetkőzteti. — Ennek 
megállapítása után a törvényhozásnak csak két nemű értékpapírok-
kal lenne dolga, t. i. s z e l v é n y n é l k ü l i e k k e l , melyek a ka-
matok felvétele végett épen a szelvényhiány miatt rövid időközben 
k e r ü l n e k v i s s z a k i b o c s á t ó j o k h o z , azzal szorosabb vi-
szonyban maradnak s igv a magánkötvények sorába esnek, — és a 
közforgalom tárgyait képező s z e l v é n y e s e k k e l . — Az előbbiek, 
úgymint a magánokiratok, a bírói hirdetményeknek a hírlapokban 
megjelenése első napjától számítandó egy év alatt lennének semmi-
seknek nyilvánitandók ; miután fel sem tehetni, hogy valaki akár 
névre akár előmutatóra szóló szelvénytelen papir birtokában legyen, 
a nélkül, hogy egy év folyama alatt, a kamatok felvétele végett, an-
nak kibocsátójánál ne jelentkeznék. *) 
A szelvényes papírokat illetőleg a megsemmisítési törvény al-
kotásánál főelvül és alaptétül kellene elfogadni, hogy a közforgalom 
tárgyait képező szelvényes értékpapírok bírói megsemmisittetése 
csak azon időponttól számítva engedhető meg, a melyben azoknak 
bármi tekintetből kibocsátój okhoz vissza kell kerülniök, a midőn te-
hát azok a magánokiratok természetét veszik fel. 
E visszakerülésnek két ok folytán lehet bekövetkeznie. Vagy 
maga az értékpapír jár le, a mi ismét vagy rendes lejárat által, bizo-
nyos meghatározott napon, vagy véletlenül, t. i. kisorsolás által tör-
ténik meg. Vagy pedig az értékpapír mellett lévő szelvények fogy-
nak el és igy a papir kifogy azon mellékletből (szelvényekből), a 
mely a forgalomra képesiti. 
E megkülönböztetés képezi alapját, a szelvényes papírokra 
nézve azon osztályozásnak, a mely szerint a megsemmisítésre á l t a -
l á n o s s á g b a n kimondott egy évi határidő egyes esetekben szá-
mítandó lesz. 
*) Ha az elévülési határidő 30 évről péld. 3 vagy 4 évre szállíttatnék le, 
mint az több német országokban a közforgalom tárgyait képező értékpapírokra 
nézve történt, a megsemmisítési határidő általában az elévülési határnaptól 
volna számítható — illetőleg a megsemmisítési eljárás 3 vagy 4 évvel meg-
toldható. 
Ha t. i. a szelvényes papir a törvényes megsemmisítési eljárás 
megindításakor már lejárt, (akár rendes lejárat, akár kisorsolás által) 
akkor az egy évi határidő a megsemmisítési kérelem folytán kibocsá-
tott hirdetés napjától számítandó, mivel egy lejárt papirt minden 
gondos tulajdonos egy év alatt föltehetőleg mindig be fog a kibo-
csátó állampénztárnál vagy intézetnél mutatni, s ekkor a megsemmi-
sítési eljárásról tudomást nyervén, jogait érvényesítheti. 
Ha a szelvényes értékpapír a megsemmisítési eljárás kezdete-
kor még le nem já r t , akkor az egy évi határidő kezdőnapjául csu-
pán az értékpapírhoz mellékelt szelvények utolsójának lejárati napja 
tűzhető ki ; *) mert csak akkor következik be azon időpont, melyben 
az értékpapírt, új tulajdonosa, a kibocsátó pénztárnál az új szel vény -
iv felvétele végett, egy év alatt valószínűleg be fogja mutatni. Ha az 
értékpapír mellett talon (utalvány, kibocsátandó új szelvényekre, mely 
a szelvények elfogyásánál magának az értékpapírnak bemutatását 
feleslegessé teszi) is van mellékelve: akkor természetesen ezen ta-
lont érvénytelennek kell nyilvánítani már a megsemmisítési eljárás 
kezdetétől fogva s ki kell mondani, hogy az új szelvények csak ma-
gának az anyapapirnak bemutatása mellett szolgáltathatók ki. 
Ezen szabály, tekintettel a papir elvesztőjére, méltányos, mivel 
ellenkező esetben — az új szelvények a talon becserélése mellett 
szolgáltatván ki és igy a megsemmisítési határidő oknélkül elhalasz-
tatván, — sok éven át nem jőne tudomására annak, vajon a meg-
semmisítési eljárás eredményes lesz-e vagy nem. — A papir birtoko-
sára pedig ez által csak azon csekély kellemetlenség hárúlna, hogy 
az új szelvények felvételénél neki az értékpapírt magát is be kellene 
mutatni. 
Ha végre az értékpapír a megsemmisítési eljárás folyama alatt 
járna le (lejárat vagy kisorsolás által), akkor az egy évi határidő 
kezdetéül ezen lejárati nap számítandó, mert ezen lejárat következ-
tében az értékpapírt, tulajdonosa, ismét valószínűleg be fogja egy 
év alatt mutatni, miután ezen időponttól kezdve a tőke után kamatot 
nem húz. 
Az eddig mondottak által oly esetekre reílectáltam, midőn vala-
mely értékpapír mindenestül elvész, szelvényeivel és talonjával együtt. 
*) Ha az értékpapírok elévülése azok megsemmisítésével combinatioba 
vétetik, ily esetekben az elévülés ideje szintén az utolsó szelvény lejárati 
napjától volna számítandó. 
Következik most oly esetekről szóllanom, midőn vagy maga 
az anyapapir külön, vagy a szelvények és talon kiilön vesznek el. 
Az elöbM esetben az értékpapírt természetesen épen úgy kell 
megsemmisíttetni, mintha mindenestül elveszett volir. 
Az utóbbi esetben, ha szelvények , vagy az egész szelvény-ív 
vesz el , ezekért önálló megsemmisítési eljárást kell indítani, s a 
megsemmisítési határidő mindig az egyes szelvények lejárati napjá-
tól, — ha pedig a törvényes eljárás kezdete előtt már lejártak volna, 
a hirdetés napjától számítandó. 
A talonra nézve önálló megsemmisítési eljárás nem szükséges, 
mert ez önállóan értéket nem képvisel és így a forgalom tárgyát nem 
képezi. — Ha tehát külön vesz el, elég az értékpapírt kibocsátó 
pénztár részéről az értékpapírra magára azon biztosító záradékot föl-
jegyezni, hogy az újabb szelvények, nem a talon, hanem az érték-
papír előmutatójának fognak kiszolgáltatni. 
Az előbocsátottakból merített szerény meggyőződésem szerint, 
csak ezen megsemmisítési mód elfogadása mellett felelhet meg az 
alkotandó törvény az ahhoz kötött várakozásnak, mivel ez e g y r é sz -
r ő l a hitelviszonyok igényeinek tökéletesen megfelel, minden vesz-
teségtől megóván az értékpapir birtokosát, a mennyiben vagyona 
kezelésében pontosan jár el, t. i. idejekorán váltja be úgy a lejárt 
szelvényeit, mint kötvényeit, mindezeknek teljesítésére egy évi határ-
időt szabván részére meg ; m á s r é s z r ő 1 kára pótlását biztosítja 
annak, a ki a papír megsemmisitéséért folyamodik, ha a kötvény 
vagy annak szelvényei a határidő lejártáig be nem mutattatnak, — 
mi a papir tíiz, víz vagy más befolyás által bekövetkezett elenyé-
szése esetében mindig történik; — végül tökéletesen védi az adóst 
(az értékpapir kibocsátóját), hogy egy új kötvény kiadása után is, 
kötelezettségének teljesítése csak egyszer fog tőle kívántathatni. 
Miután a megsemmisítési mód alapvonalait a fentebbiekben 
kijelöltem, azok alkalmazását, értekezésem bezárásául, a következő 
pontozatokban foglalom egybe az eljárási szabályokat, a melyeket 
megállapitandóknak vélek. 
A megsemmisítés iránti eljárásra az állampapírokra nézve min-
denkor a pesti m. k. e. b. váltótörvényszék, egyéb értékpapírokra 
nézve pedig azon e. b. váltótörvényszék illetékes, melynek kerületé-
ben a megsemmisítendő értékpapírt kibocsátott alap, intézet vagy 
társulat székel. 
A megsemmisítés iránti kérelem a megsemmisítendő értékpapír 
legutolsó tulajdonosát illeti. 
A megsemmisíttetni kért értékpapír a folyamodványban ponto-
san körülírandó, jelesen kiteendő: 
a) annak minősége, sor és folyó száma, valamint kelte; 
b) az az által képviselt érték, s a netaláni kamatláb vagy díj, 
a mely szerint jövedelmez. 
c) bogy az értékpapír előmutatóra vagy bizonyos névre szól-e? 
d) a mellette levő szelvények darabszáma s azoknak lejárati 
ideje, vagy legalább az első és utolsó kamatszelvény lejárati napja, 
e) megemlítendő, szelvény-útalványnyal (talon) volt-e ellátva 
vagy nem, 
f) bizonyos vagy esetleges lejáratú-e? 
A megsemmisítési eljárást megindító tartozik előadni, mi-
módon és mely időben jött a megsemmisítendő értékpapír birtokába, 
úgy bogy a papír legalább valószínű tulajdonosának tartathassék. 
A biróság, az illető alap, intézet vagy társulat igazgatóságát a 
folyamodvány közlése mellett a megsemmisítendő értékpapír kitün-
tetett jelvényeinek valódisága s magának az értékpapírnak érvény-
ben léte iránti nyilatkozattételre hívja fel. 
Ha az illető alap, intézet vagy társulat azon választ adja, 
hogy a megsemmisíttetni kért értékpapír kitüntetett jelvényei ha-
misak, vagy hogy az értékpapír többé nincsen érvényben, a biróság 
a kérvényt visszaútasítja; ha pedig a közlött jelvények valódiaknak 
ismertetnek el és az értékpapír még érvényben van, a további 
eljárás a következő: 
A bíróság hirdetmény útján az elveszettnek állított értékpapír 
netaláni birtokosát felhívja, hogy azt vagy ahhoz való igényeit e g y 
é v l e f o r g á s a alatt annyival inkább jelentse be, minthogy a 
mondott határidő lefolyása után, az értékpapír semmisnek fog nyil-
váníttatni. — A hirdetmény a megsemmisítendő értékpapírnak 
lehető legpontosabb leírását foglalja magában s a bíróság helyisé-
gén nyílthelyre kifüggesztendő s egyszers nind a magyar hivatalos 
lapban ós ha ez értékpapír a bécsi börzén is jegyeztetnék, az ausz-
triai hivatalos újságban is háromszor közlendő. 
A megsemmisíttetni kért értékpapír felmutatására vagy az 
ahhoz tartott igények bejelentésére a kitűzött egy évi határidő 
számítandó. 
a h i r d e t é s n a p j á t ó l : 
a) szelvénynélküli bármely értékpapírnál, melynek kamatai, 
vagy osztalékai, nyugta vagy az eredeti értékpapír bemutatása mel-
lett fizettetnek : p. különféle pénztárijegyek, takarékpénztári köny-
vecskék s. a. t . ; 
b) szelvényekkel ellátott oly értékpapíroknál, melyek a meg-
semmisítési eljárás megindításakor már lejártak, vagyis melyekre 
nézve a fizetési kötelezettség már beállott: p. kisorsolt földteher-
mentesítési kötvény, magyar földhitelintézeti záloglevél, vagy ma-
gyar vasúti kötvény s. a. t. 
a l e j á r a t n a p j á t ó l : 
a) szelvényekkel ellátott értékpapíroknál, azon esetben, ha 
azok a megsemmisítési eljárás folyama alatt járnak le. 
a m e g s e m m i s í t e n d ő é r t é k p a p í r m e l l e t t l e v ő 
s z e l v é n y e k u t o l s ó j á n a k l e j á r a t i i d e j é t ő l : 
a) szelvényekkel ellátott oly értékpapíroknál, melyek a meg-
semmisítési eljárás megindításakor még le nem jártak. (Ha azonban 
az értékpapír az utolsó szelvény lejárati napja előtt is lejárhat s 
esetleg lejárna, a kitűzött egy évi határidő magától azon lejárat 
napjától számíttatik s ezen fentartás a birói hirdetésben minden 
alkalommal kifejezendő.) 
A megsemmisíttetni kért szelvények felmutatására vagy az 
ahhoz tartott igények bejelentésére a kitűzött egy évi határidő az 
egyes szelvények lejárati napjától, ha pedig a lejárat már bekövet-
kezett, a hirdetés napjától számíttatik. 
A folyamodó kérelmére az eljáró bíróság mindjárt a hirdet-
vény kibocsátása alkalmával úgy intézkedjék, hogy az elveszett 
értékpapírra további birói rendeletig fizetés ne történjék, vagy an-
nak átírása ne eszközöltessék. Ezen tilalmi intézkedések csak oly 
értékpapírokra tétethetnek, a melyek: 
a) névre szólnak, s a melyek kamatai vagy járadékai nyugta, 
vagy magának az értékpapírnak előmutatása mellett vétetnek fel; 
továbbá: 
b) Oly kamatok vagy járadékokra nézve, melyek hasonlólag 
nyugta mellett fizettetnek ki. 
Ellenben előmutatóra szóló szelvénytelen vagy oly papíroknál, 
a melyeknek kamatai vagy járadékai előmutatóra szóló szelvények 
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mellett fizettetnek, valamint előmutatóra szóló szelvényeknél bírói 
tilalomnak nincs helye. 
Ha a megsemmisítési eljárás megkezdése után a megsemmi-
sítendő értékpapír tulajdonosaként valaki jelentkezik s a kérdéses 
papirt bemutatja: a birói tilalom azonnal feloldandó, a hirdetvény a 
bírósági helyiség kapujáról levétetik s a mennyiben még lehetséges, 
a hirdetménynek hírlapi közlése mellőztetik. 
Ha a megsemmisítendő értékpapír tulajdonosaként ketten 
vagy többen jelentkeznek vagy jelentenek be igényt, a megsem-
misítési eljárás a tulajdoni igények eldöntéseig felfüggesztetik. *) 
A bíróilag kitűzött határidő lefolyása után az értékpapír meg-
semmisítése birói kimondásáért az eljárást megindítónak újabban 
kell folyamodnia. 
Az eziránti folyamodványban ugyanazon kellékek kívántat-
nak, mint az eljárás megindítása iránti kérvényben. — Ezenkívül 
be kell bizonyítani, hogy a hirdetvény a hírlapokban csakugyan 
közöltetett, a mi az illető liirl ipok felmutatása által történik. 
Az eljáró bíróság ezen folyamodvány beérkezte után, feltéve 
hogy a határidő alatt tulajdonos vagy igénylőként senki sem jelent-
kezett , s ha az említett kellékeknek elégtétetett: a tilalom alá eső 
értékpapíroknál azokat semmiseknek nyilvánítja, erről a közönséget 
hírlapok útján értesíti, a bírói tilalmat megszűntetted s ezen hatá-
rozatról az illető alap, intézet vagy társulat igazgatóságát, állampa-
píroknál pedig közvetlenül a pénztárt is értesíti. 
Oly értékpapíroknál, melyek kamatai vagy járadékai előmu-
tatóra szóló szelvények mellett fizettetnek, valamint ily nemű szel-
vényeknél, a megsemmisítési folyamodvány beérkezte után az eljáró 
bíróság az illető alap, intézet vagy társulat igazgatóságát, állampénz-
táraknál pedig közvetlen a pénztárt is értesíti arról, hogy a jelölt 
értékpapírok megsemmisítése kéretett, megkeresvén azt aziránti nyi-
latkozattétel végett, vajon a kérdéses értékpapír a megsemmisítési 
határidő alatt nem értékesíttetett-e? Az értesítés az állampénztár 
irányában előleges megsemmisítési okinányúl szolgál. 
• ) A tulajdoni igények eldöntésének módjára nézve ez esetben termé-
szetesen új és önálló szabályok vagy törvény által kellene gondoskodni. Erről 
talán máskor. 
Ha a bírósághoz azon válasz érkezik, hogy a megsemmisíttetni 
kért papír értékesíttetett, a további eljárás megszüntettetik. — Ellen-
kező esetben a papírt semmisnek nyilvánítja, erről a közönséget a 
hírlapok útján értesiti és a határozatot az illető alap, intézet vagy 
társulat igazgatóságának, állampapíroknál pedig a pénztárnak is 
tudomására hozza. 
A talon (szelvény-utalvány) megsemmisítési eljárás tárgyát 
nem képezheti. — Annak érvénye azonban megszűnik: 
a) ha azon értékpapírra nézve, melyhez tartozott, megsemmisí-
tési eljárás indíttatik; 
b) ha az értékpapírra a talont érvénytelenítő záradék felje-
gyeztetik. 
Az értékpapír megsemmisítése iránti eljárás megindítása által 
a hozzá tartozó talon azon időpontban válik hatálytalanná, a mely-
ben az ezen eljárás megindításáról szóló értesitvény az új szelvények 
kiszolgáltatását eszközlő pénztárhoz érkezik ; föltéve, hogy az újabb 
szelvények kiszolgáltatása időközben meg nem történt. Ezen idő-
ponttól kezdve azon időpontig, mig a megsemmisítő eljárást befe-
jező határozat az illető pénztárral nem közöltetik, az új szelvények 
csak magának az értékpapír bemutatójának szolgáltathatók ki, ez 
utóbbi esetben a megtörtént kiszolgáltatás az eredeti értékpapírra 
feljegyeztetvén. 
Ha egy értékpapírhoz az előző szakasz értelmében a megsem-
misítési eljárásról szóló értesitvénynek az illető pénztárhoz érkezése 
után, de a végső megsemmisítési Ítélet közlése előtt új szelvények 
adattak ki, akkor az eddigi megsemmisítési eljárás érvénytelenné 
válik, s ha újra megindíttatnék, a megsemmisítési eljárás az újon-
nan kiszolgáltatott szelvények utolsójának lejárati idejéhez vagy az 
értékpapír esetleges lejáratához mérve tűzendő ki. 
Az értékpapír végképeni megsemmisítéséről szóló birói ítélet-
nek az illető pénztárhoz beérkezte után, az új szelvények egyidejű-
leg az új értékpapírokkal szolgáltatnak ki. 
A talont érvénytelenítő záradék följegyzése oly módon eszkö-
zöltetik, hogy azon értékpapír, melyhez tartozott, a szelvények ki-
szolgáltatására illetékes pénztárnál bemutattatván, itt mind az érték-
papírra mind a hitelkönyvbe azon biztosítás jegyeztetik fel, hogy az 
új szelvények csak az emiitett értékpapír bemutatása mellett fognak 
kiadatni. — Ezen záradék följegyzése csak azon esetben tagadható 
meg, ha az értékpapír bemutatásakor az új szelvények — a talon 
mellett — már kiadattak. A megtagadás ez oka az értékpapír elő-
mutatójával közlendő. 
Azon időponttól kezdve, a melyben a fentebbi záradék följegy-
zése iránti kérvény az értékpapír bemutatása mellett az illető pénz-
tárhoz benyujtatott, a talont új szelvényekkel becserélni többé nem 
szabad, az új szelvények csak magának az értékpapír bemutatójá-
nak szolgáltatandók ki, a megtörtént kiszolgáltatásnak följegyzése 
és az óvó záradék kitörlése mellett. 
Egy értékpapírra feljegyzett záradék annak netalán jövőben 
bekövetkező megsemmisítését nem akadályozhatja s rá nem vezetett-
nek tekintendő. 
Nemzeti büszkeségünk megnyugtatására fel kell még említe-
nem, hogy az értékpapírok megsemmisítésének módja iránti kérdés-
ben, mely az általános hitelre nézve oly véghetetlen fontos, nem 
maradtunk el a többi civilisált nemzetek nagyobb részétől, vagy he-
lyesebben, ezek is még a megoldás kiindulási pontján állnak, nem 
mutathatván fel a mostani hitelviszonyok igényeinek tökéletesen 
megfelelő megsemmisítési törvényt, de érzik hiányát s működnek 
annak pótlásában. 
Ha jelen soraim e kérdésnek honunkban sikeres megfejtését 
előmozditandják — kitűzött czélomat elértem. 
l u k á c s a n t a l . 
b u d a p e s t i s z e m l e x i i i . k ö t . <i 
A LELENCZÜGY EURÓPÁBAN. 
„A lelenczügy Európában; története, törvényhozása, igazga-
tása, statistikája és reformja" : ily czim alatt néhány éve a bécsi 
Wieden-külváros gyermekkórházi igazgatójától, Dr. Hügeltöl, egy ki-
merítő, tartalomdús mü jelent meg, mely különösen a nyugati 
államokkal foglalkozik, s az ebbeli irodalmakat nemcsak közli, 
hanem teljesen ki is aknázza. E mü hosszú időre egyedüli, álta-
lános forrásúi fog szolgálhatni a lelencz-ápolás nagy érdekű tárgya 
körül, s a mellett oly helyes rendszerben kezeli az anyagot, hogy 
az olvasó teljes megelégedéssel teszi le a végső betűnél.*) 
Miután emberbarátok közelebb a lelenczügyet nálunk is föl-
karolták, korszerűnek tartjuk e nagy érdekű munka ismertetését. 
Leienezek — enfants trouvés — általában oly gyengekorú 
gyermekek, törvényes vagy törvénytelen származásukra való kü-
lönbség nélkül — kik vagy a szülői ápolástól szándékosan meg-
fosztvák, — vagy pedig az illetők elnyomorodottsága miatt gon-
doskodásban nem részesülhetnek. A legtöbb keresztyén állam 
különféle módon gondoskodott e lelenczekröl. 
Szerzőnk két nyilvános gyermekápolási rendszert ismertet, 
I. a latin, II. a germán vagy katholikus és protestáns rendszert, 
hol nem annyira a nemzetségi, mint inkább a szertartási különb-
ség képezi az alapot. 
I. Az első latin vagy katholikus rendszer szülőházakat és 
lelenczintézeteket állit föl, az atyaság kutatása mellőzésével, mely-
nek megint két alosztálya van a felvételi mód szerint: az olasz 
*) A mü 1864-ben jelent meg Bécsben, és az 1856-ban e fővárosban 
egybegyűlt orvosok megbízásából keletkezett. 
és franczia. Az olasz mód szerint a gyermekek úgynevezett 
„torno"-esztergá-ba tétetnek, távol minden ellenőrzéstől, szigorú 
titoktartás mellett; a második franczia mód szerint pedig csak 
úgy vállalják el a gyermeket, ha az anya maga, vagy más (bába, 
orvos) viszi az intézetbe, mire az igazgató az anya kiléte- és a 
felvételnek a szegénység folytán okvetleu szükségéről meggyőző-
dést szerez magának. Az igy befogadott gyermekek aztán vagy 
m i n d n y á j a n ingyen tartatnak el (igy Olasz-, Franczia- és 
Oroszországban) vagy pedig a szülők anyagi erejéhez képest bi-
zonyos dij lefízetése mellett (Ausztria, Belgium). 
II. A protestáns vagy germán rendszer elveti a szülő- és 
lelenczházakat, megengedi az atya kutatását, és a szülőket vagv 
a legközelebbi rokonokat a gyermek eltartására szorítja; némely 
esetben a községek kényszerülnek vagy a szülők gyámolitása 
vagy a gyermeknek gyámszüléknél való elhelyezése által közbe-
lépni, mig a gyermek vagy az árvaházba léphet be, vagy pedig 
valamely mesterségre alkalmassá válik. 
Mindkét rendszernek megvannak pártolói és ellenzői, mi 
azon gazdag irodalomban nyilvánúl, melyet szerző elősorol. 
Szerzőnk minden előforduló controversiába beleereszkedik, 
s noha nem egy helyen árúlja el buzgó katholikus hitét, reform-
javaslataiban mégis inkább a protestáns ápolási módot látszik 
helyeselni. 
Midőn az egyes vitás kérdéseken át követjük őt, alkalom 
nyilik, az e tárgyban legérdekesebb mozzanatokkal megismer-
kednünk. 
A lelenczházak m e l l e t t a következőket emelik ki: 
I. Hogy a gyermekgyilkolást kevesbítik és a magzat elhaj-
tását, nemkülönben a kitétel gyérülését fogják eredményezni 
a tapasztalás azonban mindezt épen nem igazolja. 
Hisz a gyerniekgyilkolást épen oly megesett leányzók kö-
vetik el, kik viselős állapotukat úgy mint a szülést is el akar-
ják titkolni, kik tehát semminemű segélyt igénybe nem vesznek, 
— ezeknek ennélfogva a lelenczházak, — különösen a torno-
eszterga-nélkiiliek a franczia „admission á bureau ouvert" min-
tájára — nem felelnek meg. Ha már a higgadt megfontolás 
sem tanúsítja a kivánt eredményt, annál kevésbbé kedvez a sta-
tistika a fennebbi állitásnak ; különösen ott, hol eszterga-n é 1 k ü 1 i 
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lelenezházak vaunak. így Francziaország 1835-ben egy tornonál, 
melyre 187,134 lakos jut, 2V-'-szer annyi gyermekgyilkolást tüntet 
fel, mint Belgium, hol 230,111 lakosra jut e g y eszterga. Bel-
giumban 1826—1829-ig oly vidékeken, hol esztergás lelenez-
házak vannak, 109,942 lakosra jutott egy gyermekgyilkolás, hol 
ellenben nincs eszterga, csak 136,662 lakosra egy. 
Midőn pár évtizeddel ezelőtt Francziaországban a lelenez-
házak száma felére szállíttatott le, ncr^csak hogy nem szapo-
rodtak a gyermekgyilkolások, hanem jóval is csökkentek. Azon-
ban a gyermekkitételek sem gyérülnek a lelenczintézetek fölállítá-
sával, különösen, hol tornók — esztergák — vannak alkalmazásban. 
Francziaországban 38 oly departement, melyekben lelenczház 
van, 372 lakosra 1 lelenczet és 47 szülésre 1 kitételt mutatott 
föl: míg ellenben más 34 departementban, hol az eszterga honos, 
284 lélekre 1 lelenez és 25 szülésre 1 kitevés jutott. 
Mainz, Mastrich, Mecheln és Tournay városokban a lelenez-
házak bezáratván, a kitevések csökkentek. Ausztriában 1822— 
1831-ig 1974 kitétel fordult elő, és ezek közt 1314 az olasz tar-
tományokra esett, hol, tudva levő, az eszterga dívik a lelencz-
házakban. 
Megczáfolja szerző azon állítást is, melybe a védők annyi-
szor ragaszkodnak, mintha a magelhajtást csökkentenék a neve-
zett intézetek. 
Statistikai adatok persze a dolog kényes voltánál nehezen 
hozhatók fel. 
II. A h a l á l o z á s r ó l a l e l e n e z h á z a k b a n . 
Eddigelé a gyermekhalálozás csökkenését is szerették a le-
lenezintézeteknek tulajdonítani, azonban a statistika épen itt mu-
tat föl legsommásabb halálozást. 
Wappáus a törvényes ágyú gyermekek halandóságát az első 
évben 25° o, a törvénytelenekét 3 6 % ; a lelenczházakban levőkét 
pedig az intézet belszervezetének minősége szerint 50—76%-ra teszi: 
461,326 lelencznél, a mennyit 1857-ben az európai lelenezházak táp-
láltak, 35,000-rel többre mg a halandóság a közönségesnél. Az inté-
zetek kezelése sokat javúlhatott, mert azelőtt még nagyobb volt a 
halandóság. Régibb halandósági tabellák tanúsítják, hogy az első 
év betöltése előtt Madridban 75%, Dublinban 98%, Nápolyban 
69%, Parisban végre 72% halt el a lelenczek közül. Midiin 
Villermé, 1772. évben a párisi kórházak administratora, meghal-
lotta, hogy 7676 lelencz közül a 8. év betöltése után már csak 
522 volt életben, következő jellemző föliratot ajánlott a lelencz-
házakra: lei on fait mourir les enfants aux frais public. (Itt köz-
költségen hagyják a gyermekeket meghalni.) 
Nem szenved kétséget, hogy ily roppant halandóságnak na-
gyobbrészt az intézetek hanyag kezelése és hiányos belszervezete 
az oka. Kitűnik ez különösen oly intézeteknél, hol a rend s szi-
gorű felügyelet köztudomás szerint otthonos, a hol továbbá elég 
jó szoptatókról van gondoskodva. — Chateauneuf constatirozza, 
hogy Párisban 100 a szülőktől fölnevelt gyermek közül 18, a 
szülőktől kosztba adott közül 29, végre a lelenczháztól kosztba 
adott közül 66 halt meg az első év betöltéseig. Továbbá közta-
pasztalat tárgya az is, hogy több gyermek hal el a lelenezházak-
ban, mint az egyes családokhoz kosztba adottak közül; igy többen 
haltak meg azok közül, kik a városba adatnak ki, mint a kik 
(községekbe) falura jutnak ; ezeknél a julius mutat legnagyobb ha-
landóságot, a városiak pedig télen halnak el többen. 
Azonban igazságtalanság volna a lelenczházakban tapasztalt 
nagyobb halandóságot egyedül a hibás szerkezetnek tulajdonítani , 
sőt talán még túlnyomó része sem esik rovására. 
Ugyanis, ha tekintetbe veszsziik, hogy azon rövid idő, me-
lyet a lelenczek az intézetben töltenek, az emberi életre legtöbb 
veszélyt rejtő, — ha tudjuk, hogy rendesen a legnyomorúságosabb 
viszonyok közt jutnak napvilágra, s mikor a tornoba vagy a föl-
vételi bureauba átadják őket, rendesen már magukban hordják a 
halál csiráját, végre pedig, hogy a halandóságot olyanok állapo-
tához mértük, kiket a gyengéd szülői szeretet és éber őrködés 
vesz folyton körül; — ha mindezt fontolóra veszsziik, meg kell 
vallanunk, hogy sem a párhuzam a lelencz és szülői ápolás alatt 
levő gyermekek közt nem méltányos, sem pedig a fennebbi viszo-
nyokat ignorálni nem szabad. Hisz még a családi körön belül 
neveltek közt is nagy a különbség halandóság szempontjából, n 
szerint, hogv milyen az anyának anyagi helyzete, foglalkozása, 
táplálkozása stb. Elég lesz e tekintetben útalnunk Villermének 
már idézett kimutatására, mely szerint oly departenientokban, hol 
fonó- és szövö-gvárak vannak, a kereskedők, igazgatók s gyárosok 
gyermekei közül fele a 29. évet érte el, míg a napszámosok 
gyermekei közül f e l e csak a 3-dik évet tudta betölteni. 
A lelenczház különben is a szükség és nyomor szülöttei be-
fogadására van rendelve, oly anyák kebleiről, kik már viselős 
állapotban mindenféle nélkülözésnek és sanyarúságnak ki voltak 
téve, szülés után pedig azon időre, mig a gyermeket maguknál 
tartották, neki is a silány táplálkozás eredményezte kevés és nem 
kedvező vegyülékü tejet adhatják; sőt néha még azt sem! Pedig 
közelismerést kivívott tény, hogy az anya fizikai úgy, mint er-
kölcsi állapota a csecsemőre nagy befolyással van. 
Noha egyrészt mindez arra int, hogy a lelenczházakban 
tapasztalt halandóságról csak méltánylattal ítéljünk, másrészt 
azonban nem akarjuk azt következtetni, mintha a lelenczházak 
ellátása a szülői ápolásnál, sőt a kosztbaadásnál is jobb volna, 
vagy ez intézeteket nem lehetne javitni, vagy talán más elő-
nvösebb rendszer által teljesen pótolni. Sőt ellenkezőleg, nem 
tagadható, hogy még a kissé hiányos szülői ápolás- vagy gond-
dal választott kosztbaadás is eléje teendő a lelenczházi ellátásnak. 
A mi a gyermekek kosztbaadását illeti, meg kell vallani, 
hogy nagyobb gonddal és lelkiismerettel kellene a kosztbafoga-
dók választásában eljárni, semmint némely államban történik. 
Mert oly vállalkozók, kik a gyermeket el hagyják nyomo-
rodni, — mire a csekély fizetés által kényszeritvék is tán — na-
gyobb halandóságot idéznek elő, mint magok a lelenczintézetek. 
így p. a gyári munkával elfoglalt nők kevésbbé alkalmasok ápo-
lóknak, mint a falusi asszonyok; sőt nemzetgazdasági szempont-
ból is ügyelni kellene, hogy a kosztpénz ne legyen szerfelett 
csekély, mert minden gyermek bizonyos tökét képvisel, mely 
megsemmisül a gyermek hiányos táplálása által előidézett kora 
halálával, mielőtt reproducálni képes lett volna. 
Nagyon figyelemre méltók tehát Francziaországban azon kí-
sérletek, minélfogva az állam azon van, hogy a gyermek inkább 
a szülői körben maradjon, és neveltessék fel; így szülemlett 
meg az úgynevezett deplacement (a lelenczek széthelyezése) és a 
hajadon anyák segélyezése az intézet részéről. 
A lelenczek rendkívüli megszaporodása volt ugyanis az első 
indok, mi a hajadon anyák otthon való segélyezésére (secours 
aux fiiles mérés) vezetett, minek az úgynevezett „sociótó de charité 
maternelle"-féle nőegylet Parisban vetette meg alapját. A párisi 
kórházak főtanácsa ugyanis a Monthyon-féle alapból megesett ha-
jadonoknak díjakat adományozott gyermekük fentartására; noha 
nem lehet „ erénydíj "-nak nevezni, a dolog mégis praktikusnak 
bizonyodott, mire a lelenczházak igazgatóit is hasoneljárásra hív-
ták föl, s 52 departement csakugyan el is fogadta a „secours 
aux filles mérés" intézményét, 34 pedig visszaútasítá. 
S ime igen kedvező siker koronázta az első departementok 
intézkedését, mert nemcsak a száma kevesbült a lelenczeknek, 
hanem a kitevések is gyérebben fordultak elő. Ehhez járult, hogy 
nem csekély összeget takarítottak meg általa, mert a hajadon 
anya csak felét kapta a közönséges kosztpénznek, ezt is csak a 
gyermek második életéve betöltéseig, míg olyanok, kik szoptatásra 
is vállalkoztak a lelenczházban, valamivel többet kaptak. 
Igy 1837 —1853-ig Francziaországban 86,629 anya volt rá-
bírható, és hajlandó, saját gyermeke eltartására, mi, keveset szá-
mítva is, legalább 44 millió frankot volt képes az államnak meg-
gazdálkodni. Sőt, mi több, e mellett a halandóság kevesbedett, 
a gyermekek polgári állása tetemesen javult, az anyák erkölcsi 
érzete emelkedett s a házasok száma is gyarapodott. 
Ezen első lépést a szülői ápolás természetes princípiuma 
felé — mely a latin államokban persze az atyaság törvényes ku-
tatásáig még nem tudott fölemelkedni, — a lehető legjobb ered-
mény jutalmazta; de remélhető, hogy, — ha ezen az úton tovább 
is következetesen haladnak, és az anyáknak gyermekeik tartóz-
kodási helyét tudtúl adják, anélkül, hogy a gyermek visszavéte-
lére vagy a költségek megtérítésére szoríttatnának, folyton gond-
juk lesz a gyermekre s adandó alkalommal vissza is veszik, 
vagy legalább az ápolónőt kis ajándékok által nagyobb gondra 
serkentik. 
Ez enyhébb gyakorlat, melyet Ausztria Francziaországgal 
szemben követ, eddigelé semmi káros befolyással nem volt. 
Eddig ugyanis Francziaországban a reclamátiók a gyermekek 
visszavétele iránt — kevés kivétellel — csak azon esetben jöttek 
tekintetbe, ha az intézetnek minden költsége megtéríttetett; ennek 
kell tulajdonítani, hogy náluk alig esik 100-ra 1 reclamátió; 10 
reclamált közt 1 esik házasságon belől nemzetire; továbbá fiút 
gyakrabban kérnek vissza mint leányt. 
A fennebbi „secours auxfiiles mérés"-néljóval is nagyobb ha-
tása lön a lelencz-tartási teher könnyítése tekintetéből a másik in-
tézménynek, az úgynevezett deplacement-nak, vagy a lelenczek 
széthelyezésének; csakhogy persze, mélyebben tekintve, merő kö-
vetkezetlenségnek tűnik fel, azon puha és érzelgős felfogással szem-
ben, melyen a román lelenczházak elvileg alapúinak. A lelenczek 
széthelyezése (deplacement) alatt Francziaországban oly eljárást 
értenek, melynélfogva a közönségnek hirdetések útján tudtára adják, 
hogy a kosztba adott lelenczek eredeti helyeikről, más távolabb eső 
vidékre adatnak, megjegyezvén, hogy oly szülök, kik gyermekeiket 
revers mellett az eddigi költségek megtérítése n é l k ü l saját ápo-
lásuk alá venni óhajtják, visszakapják őket. Ezen széthelyezés 1827-
ben volt először Francziaországban elrendelve. 
És a legfényesebb eredmény követte e rendszabályt, noha nem 
hiányoztak panaszok sem. 30 departement-ban, hol elfogadtatott, 
Watteville szerint az 1830—1835. évi időközben 32,608 gyermeket 
fogadtak vissza; egyes departement-okban majd fele, majd kéthar-
mada, sőt volt rá eset, hogy 5/G része a gyermekeknek került így 
vissza az anyai kézbe. 
A széthelyezés — föltéve, hogy csak a 3. év betöltése után 
következik be, mely korban a szülők köztudomás szerint leginkább 
hajlandók gyermekök visszafogadására, — képes volna megsemmi-
síteni azon legnagyobb argumentumot is, melyet Francziaországban 
a lelenczház ellen felhoznak, hogy t. i. a lelencz minden családi kö-
teléktől, minden gyermeki emléktől megfosztatik. 
Továbbá a széthelyezés által a halandóság is tetemesen alább-
szállt. A fennemlített 32,608 lelencz következő kort ért el: 2 évet 
9879, 2—6-ig 8110, 6 - 9 - i g 7661, 9 - 1 2 - i g 6958. 
A lelencz-intézetek reformja a halandóság csökkentése czéljá-
ból szerző által igen szakavatottan tárgyaltatik e műben. 
Első sorban is mindenekelőtt a torno-eszterga eltávolítását 
sürgeti. 
Lássuk ez alkalommal a tornónak szervezetét, hogy róla he-
lyes ítéletet hozhassunk, mert eddigelé a bureauban való felvétel 
mellett ez volt a felvételnek legszokásosabb módja. Mintaképül 
szolgálhat a milanói, mely e nemben legrégibb, már 487-ben Datheus 
érsektől lőn alapitva. 
Hügel ekkép nyilatkozik róla: A gyermekek majd a torno 
által, majd az intézet irodájában vétetnek föl. A nyilván átadott 
gyermekek többnyire házasságban nemzettek. A szülész-házban vi-
lágra jöttek, valamint a férjezett anyák gyermekei a normális korig 
eltartatnak, ha az anyák szoptatásra ajánlkoznak. A torno esténként 
rave Mariau-val megnyílik és virradóra ismét bezáratik. A mint a 
kosárba gyermeket tesznek, az megfordúl tengelye körül, és tüstént 
megszólal a harang, mely a teremben őrködő asszonyt a gyermek 
átvételére figyelmezteti; ezen harang bizonyos előkészület által 
még több harangot is megkongat, melyek az irgalmas nővérek ter-
meibe szolgálnak, hogy valamelyik utána nézzen, az őrtálló nő 
nem aludt-e el? A gyermek azonosságának eonstatirozására a fel-
vételi jegyzőkönyv meg a nyakszalag (colliet) szolgál, mely elsőben 
a számok egymásután következnek, s a gyermeken talált ruhane-
miiek a felvételi számhoz jegyeztetnek; a másikon pedig egy me-
daillon függ, mely egyik oldalán a felvételi jegyzőkönyv számát 
és az évet, a túlsón meg egy keresztet mutat. 
Ha a gyermek meghal, vagy visszakérik , vagy a normális 
kort élérvén elbocsáttatik, akkor a medaillont elteszik. 
Továbbá minden gyermek számára egy iv is van rendelve, 
melyre a jegyzőkönyvi kivonat és az orvosi lelet jegyeztetik föl. A 
mint a gyermek kikerül a tornoból, az őrtálló nő tüstént kis lakatot 
akaszt a nyakába, mely a folyó számmal van ellátva. Éjjelenként 
5—12 gyermeket tesznek a tornóba; alig van éj az év folyamában, 
melyben a torno üresen marad. Minden lakattal gombostű is jár, 
mely hasonszámot mutat, és úgy van készitve, hogy csak a hason-
számú lakathoz illik. A ruhanemüek, vagy egyéb ismertető jelek, 
melyek a gyermeken találtatnak, ezen gombostűvel összefoglaltat-
nak. Másnap minden gyermek számára elkészítik az ivet (bolleton) 
és a medaillont. A gyermek további hollétéről az anyák nem kap-
nak tudósítást, mi bizonyára túlságos szigor, mert így az anyával 
a gyermeket is büntetik, megfosztván öt mindazon előnyöktől, me-
lyek az anyai szemnek a szoptató fölött őrködése által rájok háram-
lanának. 
A milánói intézetnek hat osztálya van, hol a gyermekek tar-
tózkodnak. 1-ső a szoptató • z t á l y , 2-ik hol mesterségesen táplál-
tatnak, 3-ik az 1—7 éves, 4-ik a 7 —15 éves gyermekek számára; 
a két utóbbinál a leányok megint el vannak különitve. 
A tonio ellen, mint a mely nyilvános felhívás a gyermek ne-
velésétől való megszabadulásra, merő következetlenség a büntető 
törvény ellen, mely a kitevést fenyíti, eszköz a gyermek polgári állá-
sát önkényileg megsemmisítni, mint inger a lelenezházak lakóinak 
túlszaporítására és ez által a szegény-adó tetemes növekvésére, — to-
vábbá alkalom a családi kötelék lazulása- és felbomlására és lopott 
gyermekek eltávolítására (örökség-lesés, csalás), akárhány érve van 
a morálnak, jognak, nemzetgazdaságnak és a nevelésnek. 
De különösen káros a torno a lelencz egészségére, sőt életének 
is egyenes veszélyeztetése által. A kitevés ugyanis éjjel, de különö-
sen télen igen káros hatású; mert gyakran mértföldekről hozzák az 
anyák a gyermeket, hogy aztán éjjel — télen — többnyire félig fa-
gyottan a tornóba tehessék. A szülés első zavarában az anya valami 
rongyba beletakarja úgy a hogyan szülöttjét és viteti a tornóba; nem 
egyszer teszik igv a szegényt meghűlésnek sőt halálnak is ki. Leg-
szembetűnőbben mutatkozik e hátrány Olaszhonban. 
Ha az őrtálló nő télen vagy tavaszszal a tornóhoz megy, bizo-
nyos lehet, hogy beteges, haldokló vagy már ki is múlt gyermeket 
talál benne. Bresciában 1820—1838-ig 1250 megholt gyermeket 
találtak a tornóban, 3Va %-ját a felvetteknek; Milanóban 2%, Vero-
nában 4°/o-ot. Hügel mint igen valószínűt állítja, hogy a gyermekek 
átvitele által a tornóba 3%-ja ama szánandóknak esik áldozatúl, 
nem is említve azokat, kik mindjárt a kivétel után halnak el. 
Nagy veszélyt rejt a lelenczre nézve nemcsak a vitel a tor-
nóba, hanem a minélelőbb eszközölt kiadása a gyermeknek kosztba, 
mert a befogadó családok távolabb laknak, s a szegény gyermekek-
nek meleg ruhájok nem lévén, télen elégszer meghűlésnek vannak 
kitéve; mi a ruházatot illeti, Hügel adatai szerint, a párisi lelencz-
ház sokkal bőkezűbb a bécsinél, a minek talán az utóbbinál tapasz-
talt halandóságot tulajdonithatni. 
Átvétetvén a kosztot adó nőtől a lelencz, ezután a lehető leg-
silányabb bánásmódban részesül. Tény az, hogy a kosztba fogadók 
a szegényebb alsó osztályhoz tartoznak, kik a lelenczet kiválón csak 
a kosztpénz kedveért fogadják be. Azon csekély kosztpénz mellett, 
a mit az igazgatóság adhat, — kénytelen is aztán azon igen csekély 
biztosítékkal beérni, a mit ezen csa%dok nyújtanak; és csak ily 
összefüggésben magyarázható meg azon szomorú ténv, hogy a kosz-
tos családok fölött való felügyelet, lakás, táplálás és tisztaság szem-
pontjából igen hiányos. Elégséges gondnok felállítása, jól fizetett 
orvosi őrködés életbeléptetése, de tán mindenek fölött az egyháznak 
Szt.-Vincze példája szerint való gondoskodása *) a lelenczekről, s a 
tehetősb családoknak buzgó felszólítása a keresztyén szeretet e 
legnemesebb gyakorlása tárgyában, igen sok jót eredményezhetne. 
Mindezen czélszerü intézkedés is alig fog előbb valami jót eszközöl-
hetni. mig nagyobb fizetést nem adhat az intézet a gyermektartásért 
és gondos nők számára jutalmak nem szerveztetnek. 
Hügelnek a bécs-wiedeni kórháznál naponként van alkalma ily 
kosztosnőkkel érintkezni, s következő adatokat közöl a lelenczek 
nyomorú sorsáról saját tapasztalatai nyomán. Majdnem ugyanazon 
nők jőnek rövid időközökben új meg új kiaszott tisztátlan és büdös 
rongyokba takart gyermekekkel. Mielőtt vizsgálathoz fogunk, már 
kinyilatkoztatják, hogv nem orvosságért jőnek, hisz tudják, hogy 
itt nincs segítség; csak azért jelennek meg, hogy a gyermek meg-
holta után a halálozási okmányt ne tagadhassák meg tőlük. Ha 
szemökre hányjuk, mért folyamodnak ily későn orvosi segélyhez, azt 
vetik ellene, hogy már a lelencz-intézet ily nyomorodott állapotban 
adta át nekik a gyermeket, vagy pedig csak az utolsó éjjel betege-
dett meg. 
Hasonló mentséggel bújnak ki a törvényszéki vizsgálat alól 
is; és ha akarna is az ember a tény kiderítésére hivatalos bonczo-
lást kivinni, alig hihető, hogy abból a hanyag ápolás, a sovány táp-
lálás, tisztátlan tartás, elmulasztott orvosi segély és kínzás kivilág-
lanék. 
Ilyetén bajok, fájdalom, az édes gyermek ápolása alkalmával 
is fordúlnak elő, s megfejtik azon borzadásig nagy és általános gyer-
mekhalandóságot, melyet némely osztálynál és egyes vidéken ta-
pasztalhatni. A gyermek-ápolásról gyakorlati oktatást is csatol Hii-
gel útmutatáskép müvéhez, az ápolónők számára, mely általában 
bármely édes anyának is elkelne. Persze hogy az orvosi rendőrség 
sem áll még ott, hol hivatása szerint állnia kellene, mert sok bajt 
csak az volna képes orvosolni. 
Döntő befolyással van a halandóság állására természetesen a 
lelenczek mikénti táplálása. 
c # 
*) Roszúl hat az emberre tudni, hogy Francziaországban itt-ott megkí-
sértett felügyelete a clerusnak a községi lelenczügyre sokkal roszabb ered-
ményre vezetett, mint 98 lelencz-inspectorság szervezése. 
Párisban a lelenczeknek egyedül szoptatok által eszközölt fel-
nevelése azt eredményezte, hogy a halandóság 17%-kal kevesedett 
az utolsó évtizedben, mig ellenkezőn a bécsi lelencz-intézetben létező 
nagy halandóságot a szoptatok csekély számában keresik. A párisi, 
petersburgi, lyoni és moskaui lelenczintézetek már másod- vagy har-
madnapon falura adják a lelenczet, de csak szoptatóknak. Ama tény, 
hogy a lelenczek halandósága általán az anyatej hiányában fekszik, 
Willermé és Gaillard abbé vizsgálatai által is erősbödik, melyet a 
párisi, lyoni és rheimsi lelenczházakban tettek. Nemcsak a meny-
nyiségileg, hanem a minőségileg elégtelen adag anyatej is káros a 
gyermek életére, valamint hirtelen megszüntetése a szoptatásnak, 
gyakori változtatás és még a gyermek korának meg nem felelő tar-
talmú tej mind kisebb-nagyobb bajt okoz az egészségre. 
Persze, nem is könnyít dolog egészséges szoptatőkat elégséges 
számmal előteremteni. 
A bécsi lelenczháznak azon berendezése, melynélfogva oly 
anyák, kik a felvételre kivetett legkisebb dijat sem tudják megfi-
zetni, a lelenczek szoptatására kényszeríttetnek, elhibázott intéz-
mény; egyrészt, mert ez az intézet szükségletére nem elég, de a 
kényszer, valamint általában úgy különösen ily kényes dolognál nem 
szül jó gyümölcsöt; másrészt meg méltatlan, sőt igazságtalan is, 
csak a fizetni kénytelen anyákat szorítani a szoptatásra, holott az 
utolsó 3 osztály, 20, 50 és 100 frt befizetéssel szintén nem téríti 
meg teljesen az intézet költségeit, mit csak a 294 frtot fizetők tesz-
nek ; tehát nincs elég ok, ily terhet egyedül csak az absolut vagyon-
talanok vállaira tolni. 
Hügel tehát ennek értelmében a kónyszerszoptatást kiterjesz-
tendönek véli — ha megtartják — mind a három osztályra. 
Ezzel összeköttetésben nagy hézagot pótló intézkedés volna, 
orvosi felügyelet alatt lévő szoptató-tudakozdát (?) állítani, mi a kö-
zönségnek nagy előnyére szolgálna, mert megszabadúlna a szerzők 
zsarolásaitól, s egészségi szempontból is nagyon hasznos lehetne. 
Párisban ez már kiállta a tüzpróbát, és képes volt az annak előtte 
uralgó nagy hiányt szoptatókban teljesen megszüntetni, az által, 
hogy a tudakozó-intézet helyén — de távolabb vidékről is hajadon-
és férjesült nőket szereznek, kik bármily korú gyermekek szoptatá-
sára alkalmasak. 
A moskaui lelenczház lOUO-re menő szoptatójával biztosítja 
magának e számot az által, hogy jól tartja és fizeti is a kinálkozókat. 
Végre még az intézetnek lelenczekkel való túlságos megtömé-
sét kell mint oly okot felhozni, mely nagy halandóságot képes elő-
idézni. Igv Szent-Pétervárott ily túlszaporodás által a halandóság 
egész harmaddal növekedett. 
A l e l e n c z i n t é z e t e k e r k ö l c s i h a t á s a . 
Az intézet magasztaléi azt szeretik különösen hangsúlyozni, 
hogy az a lelencznek örökbefogadó családot szerez, s mind erkölcsi 
mind szellemi neveléséről gondoskodik. 
Szerzőnk ezen előnyöket kétségbe vonja, támaszkodva a fent 
kifejtett jellemére a kosztos családoknak és a befogadó anyák cse-
kély erkölcsi értékére. Utal továbbá azon Duchatelet Parent által 
kimutatott tényre, melynélfogva Párisban 2000 prostituált személy 
közt 126 lelenez van ; és hogy Esquiros nyomozása alapján a lelencz-
osztály magát progressive kiegészíti. 
így Francziaországban 129,629 lelenez utódaitól megint 36,000 
lelenez veszi évenkint eredetét. 
Kérdést szenved azonban, vajon az elhagyott gyermekek ápo-
lása jobb-e a protestáns rendszer alapján? A szülői befolyás, mert 
maradandó, jótékonyabb is lesz; mindazáltal itt sem ritkaság a le-
lenczeknek nagy erkölcsi romlottsága és koresosúlása, noha sta-
tistice kiszámitni nehezebb. 
A m e g e s e t t e k v i s s z a h e l y e z é s e . 
A megesett személy becsületét megmenteni és ez által közvet-
lenül férjhez menését — közvetve a lelencznek per subsequens ma-
trimonium való rehabilitálását lehetővé tenni szintén oly dolog, mi a 
lelenczház jótékonyságát látszanék igazolni. Azon ;an Hügel mind-
ezen szép érveket kereken tagadja. 
Ugyanis a megesés eltitkolása a jelen társadalmi viszonyok közt, 
szülés előtt majdnem lehetetlen, utólagos eltűnése gyermeknek (a 
lelenczházba) meg nem szolgálhat a becsület és jó név megmentésére. 
A lelenczháznak olyatén szervezése, minélfogva az apa után 
kutatni nem szabad, a leányokat nem tartja vissza a kicsapongástól, 
noha magok kénytelenek viselni a káros következményeket. Az 
atyaság kutatásának eltiltása nem hathat praventive, ha a lelenez-
intézet az örökbefogadó szerepét ölti magára; de még kevésbbé gá-
tolja a férfivilágot a kihágásokban , ha a gyermektartási kötelesség 
és ezzel együtt az atyaság nem támasztható ellene. Ha a hajadon 
elcsábitója a gyermek elhelyezése által a lelenczházban megszabadul 
a nyűgtől, sokkal könnyebben elhagyja a nőt, mintha együttesen 
tartoznának a gyermekről gondoskodni. Hogy házasulás is mily rit-
kán történik a megesett előnyére, bizonyítja eléggé az, hogy a le-
lenczek igen gyéren reclamáltatnak a szülőktől; e reclámok 3—5% 
közt ingadoznak, az intézetek különböző fekvése szerint. Protestáns 
államokban épen az atyaság támaszthatása és az ebből folyó közös 
eltartási kötelezettség számos megesettnek egybekelését eredmé-
nyezi a csábítóval, s igy végre a gyermek törvényesitését is vonja 
maga után. 
Francziaországban több anya mint atya reclamálta vissza a 
gyermeket, városi lány gyakrabban a falusinál, gyenge korban töb-
bet mint későbbi években. 
Az úgynevezett partié honteuse-t még a financialis eredménye 
is képezi a lelenezházaknak. Oly elveken nyugszanak ugyanis, mely 
a szegényápolás terén elhagyatott, és az erkölcsi úgy, mint a gazda-
sági felelősséget nagyban lazulni engedi, minek aztán közös ered-
ménye az, hogy a törvénytelen gyermekek száma roppantál szapo-
rodik , s igy az intézetek és lakói túlságos számának növekedését 
idézi elő. 
Francziaországban: 







Ily folytonos és hirtelen szaporodása a lelencz-felvételeknek 
kényteté a kormányt ellenintézkedéshez folyamodni, mert ez a pénz-
tárt 12 millió franc-kai terhelte. 
Ezen intézkedés a torno kevesbitésében — a bureau-ban való 
felvétellel helyettesítvén — és a lelenczházak 275-röl 101-re való le-
szállításában állott; míg végre az 1859-ben az anyáknak már említett 
segélyezése által (secours aux filles mérés) és a széthelyezés (deplace-
ment) által törekedtek a bajon segitni. Ennek következtében 
1844-ben a lelenczek száma 121,602 főre csökkent. 
Ausztriában a bécsi lelenczek következő szaporodást mu-
tatnak : 
1790—1806-ig 18,401 lelencz 
1 8 2 6 - 1 8 3 0 , , 26,886 „ 
1840—1850 „ 63,150 „ 
A milánói lelenczházban pedig: 
1660—1669-ig 4,307 lelencz 
1 7 8 0 - 1 7 8 9 „ 9,594 „ 
1 8 3 0 - 1 8 3 9 „ 27,637 • „ 
1850-ben 10,000 „ 
utóbbinál különösen a torno e gyors szaporodás oka; 1845-ben 
1717, 1854-ben már 2265 lelenczet emeltek ki belőle. 
Ily tapasztalatok nyomán — minélfogva a lelenczliáz finan-
czialis szempontból rosz, physikai és erkölcsi szempontból pedig 
káros, de legalább is javítónak nem mondható, természetes, hogy 
szerző gyökeres reformját, sőt felfüggesztését ajánlja ez intézeteknek 
és helyöket a szegény-ápolásnak e tekintetben alkalmazása által 
véli pótolhatónak. 
Azonban puszta negatio itt sem sokat használ; azért szer-
zőnk alapos vizsgálódás folytán a protestáns államokban dívó 
rendszert tartja czélszerübbnek, mi ily nagy tapasztaltságú s ka-
tholikus szerző részéről nagy elismerésül szolgálhat az illető tör-
vényhozásnak. Azonban a lelenczügy állapotának elfogulatlan 
szemléleténél a nevezett államokban meggyőződhetünk, mennyire 
van itt is a kisdedek sorsa — legyenek bár törvényes vagy tör-
vénytelen származásúak — mind a szülőknél, mind a kosztba-
fogadó családnál elhanyagolva. 
Gondos és általános egészségügyi rendőrség behozásán kí-
vül különösen hatályos eszközként tűnik föl a vallásos érzület 
fölébresztése, kiválóan a nőknél; továbbá a keresztyén szeretet-
nek a lelenczekre való irányozása az egyházi szószékről. 
Hiigel következőkben foglalja össze reformjavaslatait: 
1. A tornonak tüsténti megszüntetése. 
2. A föltétlen fölvétel megszorítása. 
3. A franczia „admission á bureau ouvert" meghonosítását, 
hogy a fölvétel szüksége kiderüljön; mi végre az anya — sőt 
az atya kilétét is szükséges tudni, hogy az anyai kötelesség köny-
nyebbüljön és az intézet terhe is kevesbedjék. 
4. Tehetős szülőktől származó lelenczek fölvételére határo-
zott dij szabassék, teljes kárpótlásával az intézetnek. 
5. Vagyontalan szülőknél magasb fölvételi dij szabása a 
lelenczért. 
6. Minden anyának kötelessége legyen, a kinek gyermeke 
fölvétetik, az intézetben szoptatni; mi által a szoptató-dajkákban 
mutatkozó hiányon is segítve lenne, mely magánosoknál ezer meg 
ezer csecsemőnek okozza halálát. 
7. Szigorú felügyelet a bábák sikkasztásai ellen. 
8. A hajadon anyák házi segélyezése (hol jótékony női egy-
letek hivatvák eljárni). 
9. A franczia deplacement meghonosítása. 
Ezen rendszabályok okadatolása szerzőnknél a keresztyéni 
szeretettől teljesen áthatott kebelt árúi el. Azért egyháziak ré-
széről annál figyelemre méltóbb, mert a gyakorlati tapasztaltságú 
szerző indítványai az eddigi lelenczházak gyakorlatának roszalő 
kritikáján alapúinak. Munkáját végre igv fejezi be: A lelenczházak, 
nézetünk szerint oly intézetek, hol a lánczra kötött erkölcs a tár-
saság kihágó osztályának gúnytárgyává válik. Az erkölcs és em-
beri érzület kötelezik a társadalmat, a gyámoltalan lelenczekről 
gondoskodni, de nem kívánják, hogy az alsó néposztály erkölcs-
telenségi termékeinek depőt-kat ós buja gazdagok sarjadéki szá-
mára ingyen-intézeteket állítson, s őket az erkölcsiség rovására 
eltartsa. 
k . m. 
A KÖZÉPOKTATÁS EURÓPÁBAN. 
ELSŐ KÖZLEMÉNY. 
Most, midőn az alkotmányos élettel fölnyilt előttünk a tér a 
közoktatás érdekében annyit tenni, a mennyire szellemi s anyagi 
erőnk képesít, a közönség érdekkel fogja tekinteni az európai közép-
oktatásnak egy keretbe összeállított rajzát. Népoktatásunk iránya 
és határa a népoktatási törvénynyel ki van jelölve. A mozgalom föl-
tartóztathatlanúl halad előre, az első megtett lépést a középoktatás 
érdekében egy második — s a felsőbb-oktatás érdekében egy har 
madik lépés gyorsan fogja követni. De ez a lépés czélravezető csak 
úgy lehet, ha mind ismerjük azt, mi külföldön a középoktatás érde-
kében történt. Ha lerontjuk, vagv változtatni akarjuk a fönnállót, is-
mernünk kell azt, mit helyébe akarunk tenni. 
Egyedül az idegen nemzetek tapasztalatai, a különböző tan-
rendszerek sikerének ismerete menthet meg attól, hogy elméletek 
kedvéért vagy megrögzött balitéletek nyomása alatt a helyes irányt 
el ne téveszszíik. Idegen nemzetek tapasztalatain okúivá lépnek előre 
mások, ugyanezen az úton kell haladni nekünk is. 
A franczia kormány a mult évben két jeles tanárt küldött ki 
az angol és skót középtanodák tanúlmányozására. Az angol kor-
mány szintén kiküldöttek által tanúlmányoztatta a skót-, franczia-, 
német-, olaszországi és svajczi tanrendszereket. Ezen kiküldöttek 
által tett jelentésekből*) állította össze Blerzy a „Revue des deux 
*) De l'Enseignement secondaire en Angleterre et en Ecosse, rapport 
adressé á M. le ministre de l'instruction publique par MM. Demogeot et Mon-
tucci; Paris 1868. 2: S c h o o l s I n q u i r y C o m m i s s i o n . — Report on burgh 
schools, by D. R. Fearon. — Report on the System of education in Francé, 
Italy, Germany and Switzerland by M. Arnold. London 1868. 
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Mondes" számára azt az ismertetést, melyet olvasóinkkal itt egész ter-
jedelmében közlünk. 
I. NAÍrYBRITANNIA. 
Nagy-Britanniában a legteljesebb oktatási szabadság van. Az 
államnak egyetlenegy középtanodája sincs, és ellenőrzést sem gya-
korol azok fölött, a kik segélye nélkül állítottak ilyet*). A nemzeti 
nevelés, épen mint az ország többi intézménye, egyéni kezdeménye-
zés müve. A szegényebb néposztály elemi oktatása, mely az újabb 
kor munkája, gyakran rászorul a kormány segélyére; miért ez cse-
rében jogot tart a segélyezett iskolák fölügyeletére. De a vagyono-
sabb néposztály oktatása el lehet a költségvetés támogatása nélkül: 
és minthogy az államtól semmit sem kér, angol szokások szerint néni 
is köteles az állam beavatkozását tűrni. A középtanodák vagy ke 
gyes alapítványokból, vagy vallási vagy pénztársulatok által, vagy 
végre magánvállalkozók által tartatnak fon, mely utóbbiaknak több 
gondjok van a nyereségre, mint a növendékek erkölcsi nevelésérc. 
Ez iskolákról általánosságban ki lehet mondani, hogy mentől régieb-
bek, annál buzgóbban ragaszkodnak a régi klasszikus oktatáshoz. Az 
újabbkori intézetek ellenben oly czélra alapíttattak, hogy kielégítsék 
az ipari és üzleti irányzatot. 
A középkorban az iskolai oktatásnak nem volt más tárgya a 
görög és latin irodalmon kivül; a természettudományok alig létez-
tek, a nemzeti nyelvre pedig megvetéssel tekintettek. Ez képezte 
négy-öt század előtt az iskolák tantárgyát, ez képezi ma is igen cse-
kély változtatással. Az ilynemű iskolák közt, a növendékek számára, 
gazdagságára, hírére legelső sorban áll a VI. Henrik által 1440-ben 
alapított ?etoni tanoda. A windsori palota közelében, Londontól 36 
kilométernyire emelkednek e nagyhírű intézet nagyszerű épületei. 
Az angolok elvből ellenzik a nyilvános tanodáknak városokba való 
elhelyezését. Eton eleinte egy igénytelen tanodácska volt, azzal a 
öladattal, hogy a környékbeli gyermekeket ingyen oktatásban ré-
*) Figyelemre méltó esetet láttunk erre 1862-ben, midőn az első királyi 
bizotság megkezdte vizsgálatát. Első eszméje volt írásbeli vizsgát tétetni 
a tanúlókkal, hogy Ítéletet mondhasson a tanrendszer fölött. Angolország 
kilencz főbb tanodája nem engedte meg ezt a vizsgát, s oly visszaútasitólag 
feleltek, hogy a biztosok fölhagytak minden további kísérlettel. 
szesitse. De a divat kegyébe fogadta és Angolország legaristokra-
tikusabb nevei: Walpole Róbert, Fitt, Fox, Wellesley, Derby s a 
mostani kormány feje Gladstone sorban föltalálhatok az intézet anya-
könyvének lapjain. A tanoda élén egy fölügyelő (provost) áll hét 
segéddel (fellows), kik együtt alkotják a kormányzótanácsot (college, 
collegium). Ezek kiszolgált tanárok és egyházi emberek, az okta-
tásban nem vesznek tettleg részt, hanem az intézet vagyonát kezelik, 
saját hasznukra fordítva az intézet jövedelmének jobb részét. Fog-
lalkozásuk nyugalmas, jövedelmező sine cura. Az öregeknek ez a 
kis csoportja, mely ez iskola egykori növendékeiből választás által 
egészíti ki magát, nem képzel semmit tökéletesebbnek annál a rend-
szernél, a melyben maga fölnevekedett, s épen azért nem csekély 
ellenszenvvel viseltetik az újítások iránt. 
Ezen tanács fölügyelete alatt az iskola igazgatása egy igaz-
gatóra (head master) van bízva. Az igazgató, minden egyéb aprólé-
kos foglalatosságtól menteti kizárólag a tanügygyei foglalkozik, ö 
maga is tanít a felsőbb osztályokban, e mellett fölügyel az alsóbb osz-
tályokoktatására. A tanárok teljesen függetlenek a tanításban, nincs 
semmi tanterv eléjök írva, egyedül a hagyományok a szabályozók, a 
melyeket túllépni nem szabad. Az igazgató nevezi ki, s el is bocsát-
hatja a tanítókat; de az elbocsátások nagyon ritkák, mert a válasz-
tás óvatosan történik, s e mellett ismeretes a tisztelet, nielylyel az 
angolok a már bírt jogok iránt viseltetnek. A tanítókat az oxfordi 
s cambridgei egyetemen graduált etoni növendékekből ujonczozzák. 
Fiatalon lépnek e pályára, mind jártasok a klasszikai irodalomban, 
tle újonczok az oktatás terén, régibb tiszttársaik példája és a gya-
korlat képező mesterök. És ez annál könnyebb, minthogy e dúsan 
javadalmazott állomásokra a tanúlók kitünőbbjei vállalkoznak. Egy 
etoni tanár rendes és mellék évi jövedelme megközelíti a 40,000 
frankot; az igazgató tanár jövedelme 120,000 frank, s vannak isko-
lák, hol a tanító jövedelme még ennél is több. 
Vessünk most egy tekintetet e nagyszerű intézet növendékeire. 
Ezeknek egy része t á p o l t (kings scholars, alumnista). Az intézet 
épen ö érettök alapíttatott, de már ma csak a második helyet foglal-
ják el benne. Külön épületben laknak, egyenruhát viselnek, még 
a szórakozásra szánt órákban is külön vannak, külön játszanak, s 
mint mondják, kiválóan szorgalmatosak. A tanúlók más része kün-
lakó, vagy rendkívüli tanuló, de egészen más viszonyok közt, mint 
a mi iskoláink kUnlakói. Az angol iskola olyan mint egy tanya; a kö-
zépen áll a tantermeket magában foglaló épület, körülötte csoporto-
sulnak a kápolna, az egész nap nyitott könyvtár, az igazgató háza. 
a tápoltak és a tanárok lakai. Ez utóbbiak nagy része föl van jogo-
sítva tápoldát (pension) tartani, de némelyiknek csak 5, másoknak 
40—50 növendéke van, kiket szállásra, kosztra s fölügyeletök alá föl-
fogadnak. A tanár házába fogadott gyermek itt újra megtalálja a csa-
ládi életet, a szülői ház szeretetteljes ápolását, a tanár tanítója és 
gyámja egyszersmind. A családdal közös asztalnál étkezik. Minden 
növendéknek külön szobája van, hol egyedül hál és dolgozik nap-
közben, s látogató tanulótársait fogadja. A ki- és bejárás tökéletesen 
szabad, mert a kapuk mindig nyitva állanak. Az étkezésre s az 
osztályokban való tanulásra határozott órákon kívül a növendékek-
nek egészen szabadságukban áll akkor menni ki, játszani, tanulni, a 
mikor tetszik. Nagy hiánya ez iskolai szervezetnek, hogv igen 
sokba kerül, s e miatt Etonba csak a gazdagok gyermekei juthatnak 
be. Egy növendék évi kiadása meghaladja az 5000 frankot; még a 
tápoltaknak is fizetni kell évenként különböző czimek alatt legalább 
1200 frankot. 
E szerint az etoni tanulók a brit társadalom felsőbb osztályá-
ból újonczozvák, és így bátran föl lehet tenni a kérdést, hogy hát 
tanúlni jönnek-e ide a fiatal uracsok? Néhány igenis tanúi, de a 
legnagyobb rész, meg kell vallani, nem sokat törődik a tanulással. 
Igen sok esetben maguk a szülők kevés súlyt fektetnek a tanúlásra. 
Ok azért küldik ide gyermekeiket, hogy g e n 11 e m a n-okká növe-
kedjenek, az életre előnyös ismeretségeket kössenek, szellemüket, 
testöket, jellemüket a magasabb körök hagyományai szerint képez-
zék ki. Az egyetemeken és a pályázatoknál egyedül a tápoltak tart 
ják fönn a tanoda becsületét. A magasabb értelmi műveltség hiá-
nyában e kis uracsvilág könnyedén beletalálja magát a felsőbb kö-
rök lengeségébe s egész szenvedólylyel üzi a testgyakorlatokat. A 
helyttíléssel járó időtöltések, nevezetesen a kártyajáték szigorúan 
tiltvák, de a labdázás, csolnakázás s mindenek fölött a cricket*), 
egyenesen a tanítók biztatására, mindennap elfoglalja néhány óráját 
a növendékeknek. Ez időtöltések szabályszerüleg kötelezők: heten-
ként kétszer vagy háromszor délben megszűnik a tanítás s az egész 
*) Labdajáték botokkal. 
délután testgyakorlatokra van fordítva. Angolország főbb iskolái 
évenként egyszer légyottot adnak egymásnak a crieket-gyepen vagy 
a tenisei csolnakdákban, és a pillanat hősei, kik e versenyen győz-
nek, gyakran még nagyobb irigység tárgyai, mint az akadémiák ko-
szorúsai. 
Azt hinné az ember, hogy e gyermektársadalomban a nagy 
szabadság miatt a fegyelemnek is szigorúbbnak kell lenni. De téve-
dés volna az angol iskolák szokásait más nemzetbeli gyermekek 
vérmérséklete szerint Ítélni meg. Az etoni növendékek magukkal hoz-
zák az intézetbe a törvény iránti tiszteletet, mely a nemzetnek fő-
jellemvonása. A szülőiház szokásai az etoni gyám alatt mitsem vál-
toznak, legfölebb alkalomszeríileg valamivel több szigornak adnak 
helyet. Azonban minthogy a felügyeletet nélkülözni nem lehet, a ko-
rosabb tanulók vannak a fiatalabbak feletti felügyeletre feljogosítva. 
Felügyelők: a felsőbb osztályok növendékei, kiket közvetlenül az 
igazgató tanít, és a ki rendesen képes arra, hogy szellemét átöntse 
növendékeibe. Ez a múlékony tekintély nem teher arra nézve, a ki 
gyakorolja, s nem sértő a tanulótársakra nézve, mert egy vagy két 
év múlva a felügyeltek lesznek felügyelőkké. 
A nagy szabadsággal sajnos visszaélés az i n a s k o d t a t á s 
(faggmgX Minden alsóbb osztály' eli növendék inasa (fagg) a régibb 
növendéknek. Ez az inas jár el gazdája megbízásaiban, ez viszi az 
osztályba könyveit, takarítja ruháit, s a mi még sokkal szívtelenebb, 
szerényen inaskodik a játékgyepen is. Ha valamit vét a gyakorlat 
által szentesitett iskolai udvariasság ellen, a szegény faggot kímé-
letlenül elv°rik. Ez inkább az idősbség jogával mint az erővel való 
visszaélés, melynek nagy részben maguk a tanítók az okai. Az újabb 
kor szelleme, mint megalázót, kitiltja az iskolákból a testi büntetést; 
de Angolországban nagy előszeretettel ragaszkodnak hozzá, azonban 
valószínű, hogy itt sem fogja már sokáig fentartani magát, mert kor-
látozására történt annyi, hogy ez otromba javító eszköz alkalmazása 
most már az igazgatótanár kiváltsága. 
Ezzel beletekintettünk Angolország leghíresebb intézetének 
beléletébe, folytatásúl elmondjuk, mi az eredménye ennek a nevelési 
módnak. Mindenekelőtt ne feledjük, hogy a tanrendszer kétségbeejtő 
hűséggel tartja fen a középkor elavúlt formáit. Az oktatásban a kö-
vetkező elvek adják meg a kiindulási pontot: először, a nevelés le-
gyen általános s ne bizonyos életczélra irányzott; másodszor, szolgál-
jon alapúi az irodalom s ne a reáltudományok, és végre az irodalmi 
kiképzés legtökéletesebb eszköze a latin és görög irodalom. E sze-
rint a görög és latin nyelv képezik a tanítás alapját, s a tanulmá-
nyok közül csak is ezrészesül a tanítóktól és tanítványoktól egyaránt 
teljes tiszteletben; azonban tanmódszere ezeknek is tökélytelen. Az 
élőnyelvek, sőt maga a nemzeti nyelv tanulmányozása egészen a 
magánszorgalomra van hagyva. Az etoni növendék tanúi görög és 
latin verseket írni, fordítani minden klasszikus müvet; de Shaks-
peareról és Byronról soha egy szót sem hall. A számtant csak 18í)l-
ben fogadták el rendes, kötelezett tantárgyúi. 
A reáltudományok tanárai csak az újabb időben tudták ki-
vinni, hogy nyelvtanár tiszttársaikkal hasonló rangúaknak tekintes-
senek. Nem engedték meg nekik a talár-viselést; ez magában ugyan 
csekélység, de egy oly országban, hol oly sokat adnak a formára, 
jelentőséggel bír. Elvégre is az ezen intézetekben divatozó reál-ok-
tatás nem olyan, hogy bánthatná a klasszikus hagyományokat. A 
számtan nem lép túl a számvetési gyakorlatok korlátain, a mértan 
Euclides szövegének megtanulásából áll, még pedig kizárólag az 
emlékező tehetség megfeszítésével az érteleni rovására. Az elfogadott 
fordítás szövegén csak egy szót változtatni, vagy módositni a kép-
letek alakját, a tanár szemei előtt megbocsáthatatlan hiba volna. A 
természettan még mostohább bánásban részesül. Szórakozásul min-
den csütörtökön egy látványos mutatványban részesitik a növendéke-
ket. Ilyenkor egy tanár jő ki Londonból egyenesen oly czélból, 
hogy azoknak, kik megfizetik, előadást tartson a fényről és vilanv-
ról. A kísérletek nagy szerepet játszanak e mulattató előadásokban, 
de ha azt kérdezzük, hogy az etoni tanulók mi hasznot meritnek az 
ily tanulásból, meg kell vallanunk, hogy a természet titkai a tanítás 
után is titkok maradnak előttük. 
Ha ehhez hozzá teszsziik, hogy az egyetemek magasabb fokon 
ugyan, de egészen a közép-iskolák konok módszerét követik, bá-
mulva fogja hallani mindenki, hogy Angolország legtekintélyesebb 
emberei meg vannak elégedve ezzel a nevelési rendszerrel. Azonban 
az iskolából kilépő tizennyolcz-tizenkilencz éves ifjak nem érettek 
még az egyetemi tanulásra; az oxfordi és cátnbridgei első óv arra 
fordittatik, hogy jóvá tegye azt, a mit a közép-oktatás elhanyagolt. 
Az Etonban végzett növendék alig tud valamit a latinból s igen ke-
veset a görögből; a számtant és Enclidest könyv nélkül tudja, ebből 
áll minden tudománya. Nincs oly állapotban, hogy felvehessék a 
kormány woolwichi vagy sandhursti tanodájába, s nem képes ki-
állani a vizsgát, mely bizonyos közszolgálatok útját megnyitná előtte. 
Mindennek daczára, a lehető legjobb nevelésben részesült. A törvé-
nyeknek való engedelmesség, a loyalitás, önbecsülés megszilárdúl-
tak benne. Gyermek még, de a testgyakorlatok s a szabadság élve-
zete férfiúvá érlelék. Az iskola, ha a tudományokra nem is, de az 
életre jól előkészítette. 
Harrow Etonhoz hasonlóan aristokratikus iskola. Itt tanúltak 
Sheridan, Byron, Peel Róbert, Palmerston. Londontól 13 kilometerre 
fekszik, egészséges, kellemes vidéken; 1571-ben alapította egy kis 
birtokos, hogy az egyházkerület gyermekei ingyen-oktatást nyerje-
nek benne. Hat hitbizományi biztos kezeli az alapítványt; azonban 
az ingyeniskola átváltozott középtanodává, melybe Nagy-Britannia 
elsőbb családai küldik gyermekeiket. Az alapítvány-kezelők világiak 
levén, nem sokat értenek az iskolai ügyekhez, ezért az igazgató-tanár 
csaknem korlátlan ura a tanodának. Harrow minden tekintetben hü 
másolata Etonnak. A növendékek épen úgy megosztvák a tanárok 
közt, ugyanazt a szabadságot élvezik, a testgyakorlatok iránti szen-
vedély, s az újítások elleni szent borzalom ugyanaz, a mely Eton-
ban. Kivételt csak a számtan tanítása képez, mely itt nincs annyira 
elhanyagolva. 
A rugby-i tanodát London szomszédságában egy füszerész ala-
pította 1567-ben 8 holdnyi föld adományozásával. Az iskola ebből a 
nyolcz holdból s néhány más csekély értékű birtokból ma 140,000 
frank jövedelmet húz, melynek huszadrésze az alapítvány értelmé-
ben tizenkét szegénysorsú agg tartására fordittatik. A rugby-i sze-
rény iskola gazdaggá lön, s különösen a gazdag polgár-családok 
gyermekei által látogattatik. A növendékek száma 500. és így Har-
row-val együtt a legnépesebb tanoda, kivéve Etont, melynek kétannyi 
növendéke van. A növendékek évi kiadása meghaladja a 3000 fran-
kot. A városi gyermekeket az alapítvány felmenti a tandíj fizetése 
alól, ezért sok korlátolt vagyonú család telepszik meg a városban, 
l10gy gyermekeit olcsón felnevelhesse. E tanodának nagy szerencséje 
volt, hogy 1828—1842-ig dr. Arnold Thomas állt étén, ki a főbb 
angol iskolák beléletébe a legüdvösebb reformot vitte be. A növen-
dékek túlságosan visszaéltek a nekik engedett szabadsággal. Zavar-
gók, fegyelmetlenek, a gyengébben zsarnokoskodók s a féktelenség-
bői kifolyólag munkátlanok voltak. Arnold a helyett, hogy korlátolta 
volna a növendékeket, egyiket a másik által igyekezett javítani. 
Mint a felsőbb osztály tanára és az intézet papja, jelleme szilárdságá-
val s rábeszéléssel előbb az érettebbekre, ezek által a fiatalabbakra 
hatva, kötelességéhez téritette ezt a féktelen fiatalságot. A rugby-i 
tanoda ma már azonkívül, hogy a legfegyelmezettebb, tanterve czél-
szerttségére nézve is a jobbak közé tartozik. A klasszikai irodalom itt 
is első helyen van, de a számtan, természettan, élőnyelvek, rajz szin-
tén helyet foglalnak a tantárgyak között. A természetrajz kötelezett 
tantárgy, mely botrányos kihágás az angol iskolai tanrendszer ellen. 
Az etoni, harrowi, rugby-i tanodákon kivül van egy sereg ezek-
hez hasonló iskola, de a melyek a családok pártfogását nem nyerve 
meg, népességűket te ntve másodrendűek maradtak. A westmüns-
teri káptalan, melynek földbirtok utáni jövedelme 60,000 font 
sterling, szabályai által kötelezve van 2 tanárt és 40 tápoltat tartani. 
VjZ iskola részint azért, mert a londoni lakás nem igen tetszik a csa-
ládoknak, részint azért, mert Westminster igen konokul ragaszkodik 
a középidő tanrendszeréhez s fegyelme durvaságához, évről évre 
néptelenebb. 
Londonban a főbb iskoláknak nincsenek benlakó tagjai. Ez az 
eset például a Szent-Pál iskolában, melyet dr. Colét, Erasmus barátja, 
alapított a XYl-dik században, azzal a kikötéssel, hogy 153 tanuló 
nyerjen benne oktatást. A felügyelő testület óvakodott bármit is vál-
toztatni az alapítvány rendeletén ; a növendékek száma mindig csak 
153, soha sem több, sem kevesebb, de miután az alapítvány fekvő-
birtokainak jövedelme meghaladja a 200,000 frankot, a kezelők a 
többletben osztozást jogosult változtatásnak tartják. A Szent-Pál 
tanoda nagyon keresett, mert az ingyen-oktatás mellett a növendé-
kek csaknem bizonyosak, hogy az egyetemen azonnal ösztöndíjhoz 
jutnak, s ezen felül a tanítók is mind oxfordi és cambridgei kitűnő-
ségek. Azonban a tanításnak nincs feltűnő sikere, mert a növendékek 
nem nyilvános pályázat útján nyernek helyet az intézetben, hanem 
a kezelő testület felügyelősége osztogatja azt ki pártfogoltjai között. 
Jellemző vonása a nagy-britanniai tanodák szervezetének, hogy fel-
sőbbek-alsóbbak egyaránt dúsan el vannak látva ösztöndíj-alapítvá-
nyokkal, de azt nem a szegények élvezik, hanem részint a pártfogás 
osztogatja tetszése szerint, részint pályázatra bocsáttatik, de a gazda 
gok kizárása nélkül. így már a gyermek megtanul munkával pénzt 
keresni. 
A középtanodák, melyeknek szellemét és módszerét a fenneb-
biekben ismertettük, nagy számmal vannak Angolországban; nagy 
része dúsan el van látva alapítványokkal s a hagyomány mindenható 
befolyása által is pártfogoltatnak. Mindamellett általános vélemény, 
hogy hanyatlásnak indúltak. Nagy hibájok, hogy a kor igényeit nem 
elégítik ki. A kizárólag klasszikai oktatás valószínűleg nem tartatik 
fenn oly makacsúl mostanig, ha alkalom lett volna végvizsgán meg-
ítélni a sikert. De az angol középtanodákban nem szokás ily vizsgá-
kat tartani. Nincs arra semmi bizonyítvány, hogy a növendék vég-
zett-e vagy idő előtt hagyta oda az iskolát, hogy jártas-e a klassziku-
sokban, vagy hogy egész szenvedélye a cricket-játékban öszpontosúlt. 
Etoni, harrowi, rugby-i stb. növendék, ez minden, a mit egy angol 
középiskolai növendékről mondani lehet. A franczia baccalauratusi, 
vagy a német érettségi vizsga ismeretlen. Az egyetemek graduálnak, 
az igaz, de csak olyanokat, kik beíratják magukat, s nem bocsátják 
akadémiai versenyre az idegeneket, 
Az angolok egész az újabb időig többre becsülték a szellem fér-
fias megedzését, s az értelem kifejtésére a holt nyelvek tanúlmányo-
zását, mint azt, hogy a gyermek fejét hasznos emlékekkel gazdagít-
sák. Az iskolai együttélés, a klasszikusok mívelése, a testgyakorlatok 
iránti hajlam volt a három feltétel, hogy egy valódi gentleman, egy 
jó polgár és hasznos ember képeztessék. Válságos pillanatban, ne-
vezetesen a krimiai hadjárat alatt, kellemetlen meglepetés volt rájuk 
nézve, hogy tiszteik, kik a harczmezőn oly bátrak, hibákat ejtenek 
a technikai kiképzés hiánya miatt. Az angol hadseregnek három ka-
tonai tanodája van: a woolwichi kir. akadémia, mely a genie- és tü-
zérosztályt készíti elő, a sandhursti a gyalogság és lovasság számára, 
s hasonlóan Sandhurstban a törzskar tanodája. Woolwichba 1855 
előtt pártfogás útján lehetett bejutír, a vizsgát utólagosan és szigor 
nélkül tartották; ma már csak pályázat útján lehet bejutni mind a 
három tanodába. A növendékek belépéskor érdemök szerint osztá-
lyozhatnak, s így osztályozva lépnek ki az intézetből. A kik a név-
sorban elől állanak, a hadseregben ingyen jutnak tiszti helyhez; a 
sorban hátúi állóknak pénzen kell azt venniök. E szerint a fiatal tisz-
tek, kik pénzen vásárolják rangjukat, a sorozaton azok mellett álla-
nak, kik pályázat útján jutottak a tisztséghez. Jó mód ez népszerűt 
lenné tenni egy régi kártékony szokást, melyet nem merészelnek egy 
tollvonással megsemmisíteni. Egyébiránt a hadnagyi vizsga nem na-
gyon követelő, a legközepesebb tehetségeknek sincs okuk vissza-
riadni tőle. A számtan elemeit mindeniknek tudni kell; némelyik 
kikérdezteti magát a régi nyelvekből, egy másik az élőnyelvekben, 
történelemben, természettudományokban, sőt olyan is van, ki a san-
scrit és hindostani nyelvekben jártasságát mutatja be. Különben in-
kább müveit elmét, mint valami szakismeretet kívánnak a jelölttől. 
A kormány valamennyi rendelkezése alatt álló életpályára, 
milyenek a harminczad , posta, a ministeriumok, az indiai polgári 
szolgálat, csak pályázat útján vagy vizsga után veszi fel az ifjakat; 
a felvételi vizsga e különböző közigazgatási ágakra úgy van szer-
vezve, mint a "\vooh\ichi és sandlnirsti. A hivatalnok-újonczozásnak 
ez a czélszerü módja, néhány éves újítás Angolországban. Magok az 
egyetemek, a klasszikai oktatáshoz ragaszkodásuk daczára, rászánták 
magukat a közszolgálatra vezető vegyes tanúlmányok támogatására. 
Ily czélból szervezték az úgynevezett helyi vizsgát, melyet a nyelv-
és számtanból, földleírásból mint kötelezett tantárgyakból, vagy tet-
szés szerint a holt és élő nyelvekből, mértanból, természettudomá-
nyokból, rajzból tartanak. Ezen vizsgák s az itt nyert bizonyítvá-
nyok a szegényebb osztály gyermekeire nézve épen olyanok, mint 
az egyetemi fokozatok a gazdagabb családok gyermekeire nézve. 
Azt a különböző képességet, melyet a kormány a polgári és 
katonai szolgálatra jelentkezőktől igényel, megszerezhetik-e a növen-
dékek a közép-tanodákban, hol a számtant csak mellékesen, a ter-
mészettudományokat csak mulatságkép tanítják ? A régibb közép-is-
kolák közül egyik sem készíti elő a növendéket ily vizsgákra; nö-
vendékük van elég, a közönség korlátolt tanrendszerökkel meg van 
elégedve, s e miatt a felügyelők, igazgatók úgy őrzik elavúlt rend-
szerűket, mintha felelősek volnának annak fentartásáért. Ezért szük-
ségessé vált az állam, a kereskedők és iparosok igényeit kielégítő, a 
jelenkor szellemében szervezett tanodákat állítani. 
Az intézetek közt, melyek ez tírt betölteni hivatvák, különösen 
említést érdemel a marlboroughi tanoda, nemcsak czélszerü rend-
szeréért, hanem sajátságos eredetéért is. Az ánglikán papok látván, 
hogy gyermekeik igen gyakran nem léphetnek a középtanodákba, 
részint azért, mert drágák, részint azért, mert nem képeztetnek ki 
semmi életmódra, mintegy huszonöt év előtt összebeszéltek néhányan 
oly iskola alapítására, mely előkészítsen a polgári ós katonai szol-
gálatra, a nélkül, hogy a régi tanodák paedagogiai előnyeiből valamit 
feladna. Az intézet Londontól 30 mértföldre Marlboroughba, egy 
3000 lelket számláló olcsó kis városba, helyeztetett el. Szervezete 
határozottan egyházi jellemet visel. A kerület püspöke a canterbury 
érsek és a londoni püspök főbb tisztviselői. Minden nagy-britanniai 
püspöknek joga van 100 font befizetett alapítvány után egy növen-
dék helyével rendelkezni az intézetben. A ki 20 fontot adományoz 
az intézetnek, jogot nyer egyszer, de csak egy növendéket ajánlani. 
Az alapítók által ajánlottakon kivül más gyermeket fölvenni nem 
szabad. Jelenleg mintegy 500 gyermek van Marlboroughban, a vilá-
giak 1700 frankot fizetnek gyermekeikért, az egyházi emberek en-
nek negyedrészét. Számos és képzett tanárai vannak; de ellátásuk 
nem levén oly fényes mint az etoni és rugbyi tanároké, könnyen ott-
hagyják helyöket, ha előnyösebb állást találnak. Az oktatás klasz-
szikai az egyetemre készülőknek, a többiek vegyes sikerrel készítik 
elő a növendéket a woolwichi vizsgára is. Egyébiránt a gyermekek 
épen azt a szabadságot élvezik, melyet etoni bajtársaik. 
A cheltenhami tanoda hasonlóan részvényeseké. A részvények 
mint más értékpapírok átruházhatók, de csupán az ánglikán egyház 
tagjaira. Minden részvény jogot ad egy növendék ajánlására. Az 
intézetben GOO-nál több tanuló nyer oktatást; mintegy 400 a tanoda 
körül a tanároknál lakik, a többi a városban szerteszét. Az alsó 
tanodában, hol a gyermekek tizenhárom éves korukig maradhatnak, 
csak egyirányú tanítás divatozik, a felsőben a tanterv két irányt 
vesz, s így lesz kétféle tanoda: az egyik klasszikai, a másik újabbkori 
tantervvel. 
Ezeken a részvény-tanodákon kivül van számtalan nyerész-
kedésre számított magán intézet. Minden faluban, minden mező-
városban van egy-egy magán tanintézet, melynek tulajdonosa egy 
altanitó segédkezóse mellett maga körül gyűjt 20—30 tiz-tizeuöt 
éves gyermeket. A tantárgyak külön árszabálynak vannak alávetve; 
a nyelvtan, számtan, latin és franczia nyelvért stb. mind külön dija 
kat kell fizetni. Gyakran fiú- és leánygyermekek együtt vétetnek föl 
az ily intézetekbe. Ha a tulajdonos egyházi ember, vagy vala-
mely egyetemen gradualt, van gondja erre külön fölhívni a 
figyelmet, mert ez hatalmas ajánló levél. Az angolországi teljes sza-
badságnál fogva, ez a tiszteletre méltó szerep gyakran nagyon inéi-
tatlan kezekbe esik. A tanoda-nyitáshoz se képességi bizonyítvány, se 
hatósági engedély nem szükséges; gyakran nem egyéb az, mint utolsó 
menhelye oly szerencsétleneknek, a kik más életmódban nem tudtak 
boldogulni. Boz Dickens az ő Nicklebyjében hü képét adja ezeknek 
a kisvárosi tanodácskáknak. 
Az etoni fényes intézeten kezdve, hová az úri rend küldi sarjadé-
kát, a szegény sorsú ak szerény falusi tanodájáig, van itt iskola minden 
igény és mindenféle sorsú növendék számára. A harrowi igazgatón 
kezdve, kinek évi jövedelme 150,000 frank, a szegény, éhséggel kiizdö 
falusi tanítóig, van minden rangú és sorsú tanító is. Minden iskolában 
tanitnak több vagy kevesebb történelmet, latint, számtant, egy szó-
val mindazokat a tárgyakat, melyek a középtanoda tantárgyait ké-
pezik. Az apa vagyonossága szerint teljes szabadsággal választja 
fia számára a tanodát. De mi az eredménye e tanodába-járásnak? 
E kérdésre legbiztosabb feleletet csak az angolok adhatnak, egy 
idegen nem méltányolhatja teljesen ezt a sajátságos fegyelmi és tan-
rendszert, ezért hát engedjük szólani azt a bizottságot, mely az 
angol középtanodák megvizsgálására volt kikiildve. 
„Ha egy fiatal ember — így szólnak a királyné kiküldöttei — 
4—5 évi iskolázás után tizenkilencz éves korában kilépve, nem ké-
pes egy latin vagy görög mondatot szótár nélkül lefordítani, ha alig 
tud valamit hazája történetéből és földrajzából, egy nyelvet sem tud 
a magáén kivül, ha nem képes hibátlanul írni angolul, s nagynehezen 
fejt meg egy szám- vagy mértani feladatot, épen semmit sem tud 
a törvényekről, melyek kormányozzák a physikai világot; szeme, 
keze gyakorlatlan a rajzolásban, füle érzéketlen a zene iránt, szel-
leme műveletlen, semmi hajlama az olvasásra és szemlélődésre 
akkor értelmi nevelését hiányosnak kell tartanunk, habár elvei, jel-
leme, erkölcse feddhetetlen is. Nem állítjuk mi, hogy az itt adott 
kép rendes eredménye a nyilvános tanodai nevelésnek; de az egy-
begyűjtött adatok tanúsága szerint, s a szemléletek után, me-
lyeket mindenki megtehet, kimondhatjuk, hogy a fiatal emberek 
osztálya, melyre a fönnebbi kép illik, sokkal népesebb, mint a meny-
nyire kellene lenni." 
Helyesen jegyzi meg végre a bizottság azt, hogy e hiányos 
nevelés leginkább a gazdag elsőrendű családok gyermekeinek osz-
tályrésze, míg a szegényebb osztály gyermekei korszerű nevelésben 
részesülnek. Az ipar és természettudományok egészen ismeretle 
nek a nemzet kiválóbb köreiben, mi, ha tovább is igy tart s az aris-
tokratia és papság közönyös marad a hasznos tudományok iránt, 
melyekből a köz vagyonosság ered, félni lehet, hogy az alsóbb osz-
tályoknak a felsőbbek iránti tisztelete föltartóztathatlanúl hanyatlani 
fog. Az alapítványokkal ellátott nyilvános iskoláknak azt róhatni 
föl hibául, hogy tantervök igen korlátolt, s a tanítás bennök elavult 
formákhoz tapadt. Ha ezek a tanodák nem pártfogoltatnának, ak-
kor jogtalan volna minden kárhoztatás, zavartalan élvezhetnék a 
legteljesebb cselekvési szabadságot; de dús alapitványaik miatt ve-
lők egy területen az újkor igényeinek megfelelő intézetek nem kap-
hatnak életre. 
Legsürgetősebb föladat tehát a nyilvános tanodák reformálá-
sát megkezdeni; de ez a mily sürgetős, épen oly kényes föladat, 
mert igen sok esetben az alapító rendelkezéseit kell megváltoztatni. 
E czélból tervezve van az egyházi személyekből álló régi tisztes tanári 
kart új világi erőkkel fölfrissíteni. Egy másik terv szerint kerüle-
tenként tanügyi fölügyelőségek állíttatnának, a központban pedig 
egy felsőbb hatalom, mely egységet hozna be a közoktatásba, de 
mindezt úgy, hogy az oktatás szabadságán legkisebb csorba 
se essék. 
(Folytatjuk.) 
MAGYAR TUD. AKADÉMIA. 
(1868. nov.—1869. márcz.) 
N o v e m b e r 9 - é n, matli. és természettudományi ülés. 
A k i n K á r o l y 1. t. bemutat ja a Revue Moderne 46-dik kötetében 
megjelent ily czímti dolgozatát „Micliel Fa raday , sa vie et ses t ravaux", 
egyszersmind felajánl ja az Akadémiának következő czímü müvét : Ideen 
zur Reform des Höheren Unterrichtswesens. Pes t 1868. 
Köszönettel fogadtat ik. 
Ugyanaz, mint a 28-dik nagy gyűlésen megválasztott lev. tag, fel-
olvassa székfoglaló ér tekezését ily czím a la t t : „Az exact tudományok je-
len állapotáról Magyarországon." 
Miután az értekezés nem a kitűzött tárgyra, hanem inkább hazánk 
elmaradására vonatkozot t , a je len volt tagok közül többen azon kérdést 
hozták fel, ha az akadémiai szabályok értelmében elfogadható-e székfog-
laló é r tekezésnek? a határozat ez ügyben azon időre halasztatott, a mi-
dőn az értekezés kinyomatás végett az Akadémiának be fog nyújtatni . 
T h a n K á r o 1 y 1. t. felolvassa W a r t li a V i n c z e műegyetemi h. 
tanár következő czímü ér tekezésé t : „A kovasav ásvány-vegyületeinek 
képleteiről." 
A természetben előforduló silicátok chemiai formulái nem oly com-
plicáltak, mint a közönségesen használt dualisticus formulákból következ-
tetni lehet. Előfordulnak olyan ásványok, melyeknek formulát azért nem 
lehet adni, mivel daczára a jó l kifej lődött j egecza laknak , nem egy homo-
gén vegyületből, hanem több tiszta vegyület mechanikai keverékéből ál-
lanak, amint azt Tschermak G. a földpát csoporton oly szépen bebizonyí-
totta. Legczélszerübb az ilyen ásványok aequivalens százalékját kiszá-
mítni, a mint azt T h a n K . indítványozta. Csak olyan ásvány nevezhető ho-
mogén vegyületnek, melynek vegybontása alapján csak egyetlenegy for-
mula számítható ki. Ilyen p. o. a földpát, a gránát , topáz, olivin stb. 
Ér tekező kimutatja, hogy a silicium-vegyületek szerkezete (Struc-
tur) a szerves vegytanba tartozó siliciumsav aetliereiből könnyen levezet-
hető. Az egyes silicium atomok mindig egy oxygen atommal függenek 
össze, bizonyítja ezt a Friedel és Ladenburg által előállított silicium oxy-
chloríir, mely vegyület a perchlormethylaetlierrel analóg. A természetben 
előforduló silicátok legjobban 3 csoportra oszthatók fel: 
I. Tisz ta silicátok. II. Kevert silicátok. III. Nem csoportosítható 
silicátok. 
Az első csoportba tartozók a silicium atomok száma szerint, a má-
sodik csoportbeliek ped ig , a melyeknek szerkezetéhez chlor és fluor is 
já rú l tak , hasonló elv szerint, és végre a I l l - ikcsopor thoz tar tozók fontos-
ságuk szerint rendezendök. 
N o v e m b e r 1 6 - á n , pliilos., törvény- és tör ténet tudományi osz-
tály-ülés. 
S z i l á g y i F e r e n c z 1. t. ily czím alatt é r tekeze t t : „A heidelbergi 
káté, s a magyarországi és erdélyi protestáns autonómia ügye a XVIII-
században." 
Az említett k á t é , a református egyház egyik symbolicus könyve, 
a Pfa lzban , vagy Palat inatusban 1563-ban készü l t , s azért „Catechesis 
Palat ina" nevet is viselt. Csakhamar , mint más o rszágokban , úgy a ké t 
magyar hazában is bevétetett . Az a nép kezében forgó, s az iskolákban 
is használt vallásoktatási könyv volt. 
Mivel a ká té vallásos eszméktől izgatott, s ily küzdelmekkel teljes 
korban jelent meg , annak szerkesztésében e körülmény nem maradt be-
folyás nélkül, mint azt valóban több helyei muta t ják . Jelesen az úri szent 
vacsorára nézve a rom. katholikus és református egyházat elválasztó kü-
lönbség, a régi és új tan közötti határozott , sőt éles ellentét következté-
ben történt, hogy a 80-dik kérdésben a mise bálványozásnak neveztetik. 
E sértő, s vallásoktatási könyvbe nem is illő kifejezés azonban csak 
visszatorlása volt a trienti közönséges egyházi gyűlésen a miseáldozatra 
nézve, akkor t á j b a n , midőn a ká té megjelent, a katholikus tantól eltérő 
minden eretnekekre nézve kimondott anathemának, s III. Fr idr ik , palati 
natusi választó-fejedelem, a ká té ú jabb kiadásába a 80-dik kérdés t épen 
azért tétette be. 
Ily viszonyok között természetes volt a ká ténak a sa j tóban megtá-
madtatása, mint több tar tományokban az állam-hatalom által is üldözte-
tése, mely sorsát Magyar- és Erdélyországban sem kerülte ki. 
Mi M a g y a r o r s z á g o t illeti: azon ká té t i t t , mint oly könyvet , 
mely az egyházi s világi fejedelmeket, az egész keresztyénséget s a kath. 
vallást is beesmérli, 1748—49-ben s 1757-ben a tiltott könyvek közé so-
rozták. Annak ügye csakhamar új stadiumba lépett. 
A tiszántúli református superintendentia egyházi s világi elöljárói, 
mivel a kérdéses symbolicus könyv példányai e l fogytak, azt 1778-ban 
új ra kinyomatni akarták, de engedelmet arra nem nyertek. Azonban Lan-
derer Mihály pozsonyi katli. nyomdatulajdonos 1780-ban azt több helyek 
ben módosító, megcsonkító, sőt elferdítő alakban kiadta. 
Ennek következtében a tiszántúli reform, superintendentia elöljárói 
azon sérelmet 1781-nek elején egy folyamodványukban II . József császár 
nak fel je lentet ték, egyszersmind a megváltoztatott heidelbergi ká té min-
den példányainak lefoglal tatásáért esedeztek, s hogy nekik engedtessék 
meg azon symbolicus könyvet eredeti minőségében kinyomtattatni . 
A ké rés hivatalos tárgyalás alá vétetett , midőn kiderült, liogy Lan-
derer a könyvet , miután a censor azt szabályszerüleg megvizsgálta, a kor-
mány engedelmével nyomatta ki. 
A vizsgálat alkalmával a káténak 30-, 57- s főként a fen már emlí-
tett 80-dik kérdései a kathol. egyházra nézve bot rányosoknak találtattak, 
minek következtében az 1781-ben augustus 10-én kelt legfelsőbb intézvény 
a ká ténak a sérelmes helyektől megtisztí tását elrendelte, melynek kinyo-
matása csupán e föltétel alatt fog megengedtetni. 
A magyarhoni mind négy reform, superintendentia egyházi és vi 
lági elöljárói tanácskoztak a k. parancsolat felől, melyhez volt csatolva 
az állítólag becsmérlő s így módosítandó helyek k imuta tása , — s azon 
értekezés eredménye volt, hogy bár azon elöljárók nincsenek feljogosítva 
egy symbolicus könyve t , mely nem is Magyarországban készült, bármi 
részben is megváltoztatni : de a helyzet és viszonyok kényszerűségének 
súlya alatt a ká té kijelölt helyeinek megváltoztatásába beléegyeztek, s 
annak általuk készített tervét a császárnak 1782-ben áprilisben be-
nyúj to t ták . 
A monarcha az ajánlot t módosításokat , a cseh-osztrák udvari kan 
czellária s az udvari censurai hivatal véleményének alapján, egy pont ki-
vételével jóváhagyta , melynek a censurától javaslot t és a katholikus tan 
érdekében leendő határozot tabb és világosabb szerkesztését a kérelmes 
elöl járóknak megparancsolta. E császári rendelet a debreczeni superin-
tendentia elöljáróival közöltetvén, azok néhány év múlva, többszöri sür-
getés után, a második módosí tásra is ráállottak. 
Az ezek szerint kétszeri methamorphosison átvitt heidelbergi káté 
1786-ban Debreczenben kinyomtat ta tot t , s értekező felmutatta annak a 
pesti egyetem könyvtá rában található pé ldányá t , melynek „régi elöljáró 
beszéde" után a debreczeni elöljárók j e l e n t é s e áll, t. i. hogy a könyv 
„az 1782-ben kelt k. parancsolat szerint a 30-, 57- és 80-dik kérdésekben 
s feleletekben tett változtatások szerint adatott ki." S az így módosított 
és csonkított , részben elferdített debreczeni h i v a t a l o s kiadás után 
nyomtatott ká tékból tanulja azóta a hazai reform, if júság, olvassa a nép 
mind e mai napig egyik symbolicus könyvét. 
E r d é l y b e n , r. katli. piispok Ba j tay Antal József által a fels. ud-
varhoz 1768-ban tett feladás következtében, a heidelbergi ká té lefoglalta-
tása mellett, annak használása szorosan megtiltatott, egyszersmind Bod 
Pé ternek „Smyrnai szent Po lykárpusa" és „Magyar Athenása" ellen is 
ily szigorú rendszabályok adat tak ki. Majd egy 1769-ben kelt ú jabb k-
rendelet a ká ténak a botrányos helyektől megtisztítását, s úgy kinyomta-
tását és használását is a református e lő járóknak kötelességévé tette, s 
azon változtatás Dési Lázár György reform, püspökre bizatott, ki azon-
.ban 1772-ben készített igen alapos fol ter jesztésében a ha táskörében nem 
álló rendeletnek teljesítésétől magát fölmentetni kér te , s különösen hivat-
kozott azon körü lményre , hogy a római kath . symbolicus könyvekben a 
protestánsok hitét még élesebben sértő kifejezések talál tatnak. Ez emlék-
irat a reform, főconsistoriumnak egy más sérelmes folyamodványával 
együtt 1773-ban az udvarhoz fölterjesztetett , de Mária Terézia ez ügyben 
semmit sem határozott , s azt eldöntetlen hagyta . 
A II. József császár alatt 1782-ben megújított k . rendelet a ká té 
megváltoztatására nézve épen úgy nem lett a reformátusok által telje-
sítve, s így Erdélyben a reformátusok nem áldozták fel autonómiájukat , 
mit Magyarországon az illető egyházi elöljárók tenni kötelességöknek 
ismerték. Az akkori helyzetet és viszonyokat illustráló e körü lmény a 
fenebbiekben előadott eseménynek el nem vitázható érdeket kölcsönöz, s 
azt tanulságossá teszi. 
W e n z e l G u s z t á v r. t. ily czimíí ér tekezést olvasott : „Diósgyőr 
mint magyar királyi mulató hely." 
N o v e m b e r 2 3 - k á n nyelv- és széptudományi osztály-ülés. 
V á m b é r y Á r m i n 1. t. felolvassa bevezetését „Az u jgurok nyelv-
emlékei" czímü munkájához. 
N o v e m b e r 3 0 - á n , philos., törvény- és tör ténet tudományi osz 
tály- és egyszersmind összes ülés. 
T h a l y K á l m á n 1. t. Tökö l i Imre naplójáról értekezett . 
D e ez e m b e r 7 - é n , math. és természettudományi osztály-ülés. 
J e n d r a s s i k J e n ő 1. t. közmegilletődés k ö z t , B a l a s s a J á -
n o s elhunyt 1. t. fölött ta r t gyászjelentést . 
T ó t h L ő r i n c z emlékbeszédet olvas Z á d o r G y ö r g y felett. 
O k r ö s s B á l i n t 1. t. felolvassa székfoglalóját ily czím ala t t : „A 
törvénykezés reformjai ." 
I. A tm-vény a társadalmi rend fenál lásának feltételeit határozza 
meg, a törvénykezés a törvényes rend sérelmeit orvosolja. 
A törvények megsértése támadó és védő harczot von maga után az 
érdekek közt, a harcz pedig mindig kivétel. Czélja a törvénykezésnek első 
sorban az: hogy minél több esetben megelőzze a kivételes helyzetet. 
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N e m minden per tö rvényszegés müve u g y a n , de mindig ba j , ha 
szükségessé vált . É r t ekező tehát abban lá t ja az első reformot , hogy a kö-
rü lmény, mely pe r re szolgálhat okúi, be ne köve tkezzék . 
A pe r l ekedés t nem t ehe t j ük né lkü lözhe tővé ; de hogy a pe rek szá-
ma kevesb í t t e s sék , ezt m á r többen a j án lo t t ák . Elvetendő azonban minden 
módszer , mely a pe rú t e lnyomásá ra v a g y nehezí tésére vezetne. A törvény-
hozásnak nem lehet s z á n d é k á b a n hozzáfér l ie t lenné tenni az elégtétel és 
védelem j o g o s e s z k ö z é t : fe ladása a z , h o g y az eszköz ne vá l j ék szük-
ségessé . 
N e v á r j u n k mindent a t ö rvénykezés j av í tásá tó l . E lkészü lve fogadni 
a viszály k i törésé t , s z ü k s é g e s ; de a k i tö rés t megelőzni eszélyesebb. 
A tö rvényhozás ne ta r t son e légnek gyógyszereke t , oda hasson sza-
ba tos é le t rend által, h o g y a k ó r be ne köve tkezzék . 
N e v á r j u n k mindent a b í róságok szervezésétől se, b á r t agadha t -
lan, hogy h iányos szervezet mel le t t , s rosz b í rák kezében a l eg jobb tör-
v é n y is elveszti j ó t é k o n y ha tásá t . N e fe ledjük főkép , hogy mindig az ügy-
véd az első b í r á j a a pe rnek , tőle fiigg igen sok esetben kiegyenl í tni a vi-
tás ké rdéseke t , s megelőzni nagy számát az a lapta lan ke rese t eknek vagy 
k i fogásoknak . A t ö r v é n y h o z á s n a k t ehá t j ó ügyvéd i r end ta r t á s ró l is kell 
gondoskodn i a b i ró i szervezet mellett. 
E s itt a t ö rvények j a v í t á s á r a és a t ö rvényes in t ézményekre tér át 
az ér tekező. 
A t ö r v é n y ama t i tkos erő, melynek csak ha t á sá t l á t j u k az ál ta la in-
tézett j o g r e n d b e n , s mely a k k o r lesz lá tha tóvá , ha k é r d é s alá vétet ik. A 
tö rvényhozás ne t a r t sa e l é g n e k , ha e k é r d é s megoldásá t lehe tővé tettei 
hanem t ö r v é n y e k r ő l g o n d o s k o d j é k , melyek a k é r d é s t teszik lehetet lenné. 
T u d j u k , hogy a h iba sokszor a t ö rvényben van. T ö b b e t vagy ke-
vesebbe t mond a t ö r v é n y mint a szaba tosság k ívánná , — s ez mindket tő 
h iba . A tö rvények n a g y á l ta lánosságban ép ú g y h i á n y o s a k , mint ki nem 
elégí tők a rész le tekben . Az á l ta lánosság t. i. kü lönböző ér te lmezésekre 
nyú j t a lka lma t : s ez által a p e r k é r d é s e k számát neve l i ; a bírói felfogás 
i rán t kevesebb bizalmat e n g e d ; s ez ál tal a felebbvitel eseteit szaporí t ja . 
A rész le tesség ellenben u r a l k o d ó k k á teszi a fo rmáka t , s ezzel ú ta t készít 
a semmiségi p a n a s z o k n a k : chabloneok j á r s za l agán vezeti az ítélő képes-
séget, s ez által k ö n n y e l m ű e k k é teszi a b í ráka t . 
A helyes i r ány középu ta t t a r t : nem mellőzni semmit a zokbó l , a 
melyek s z ü k s é g e s e k : nem venni fel semmit azokból , a melyek nem hasz-
nosak . 
Minden t ö rvénynek van bizonyos czélja, de ennek elérése nem fiigg 
csupán egy t ö r v é n y t ő l , hanem e tö rvények összegétől . A törvényhozás 
igyekezzék a számító vezér ügyességével rendezni egybevágólag az erők 
működését . S ott, hol egy törvénynyel ezélhoz ju tn i nehéz , másokkal 
tegye könnyebbé az útat, — gondoskodván az akadályok elhárításáról. 
Az ármányt és visszaéléseket előzetes reform gátolhat ja meg. Pél-
dakép említi értekező az utóbbi években szokásba jö t t hamis vagyonát-
ruházásokat, melyek a magánokira toknak közhatósági hiteles közeg előtt 
való bejegyeztetése által lennének megelőzhetők. 
Nagy számát a jogviszonyoknak maguk a felek szabályozzák szer-
ződés által. A törvényhozás itt sem maradhat közönyös , s nem útasít-
liatja el a fenforgó érdekek jogos követe lésé t , melyet a szabatosság 
hiánya ép úgy veszélyeztet a jogügyleteknél , mint a tö rvényekben ; sőt 
oda kell hatnia , hogy előre eltávolítson minden kóranyago t , melyből a 
félreértés, vagy roszakarat fejleszti később a pereket . Ér tekező e ezélra 
a hiteles helyek közvetítését ajánl ja , mint a melyek képzet tsége s elfogu-
latlansága kezeskedik a kötések szabályszerűségéről , hitelessége teljes 
védelmet nyúj t a bizonytalanságok ellen, köz okmányainak végrehaj tha-
tósága pedig egy lépéssel viszi a jogosí tot tat azon á l láspontra , a hova a 
per hosszú és költséges úton vezet. 
II. Második lépés a törvénykezés reformjaiban, ha a törvényhozás 
a lehető legszelídebb eszközt alkalmazza a vitás kérdések elintézésére ott, 
a hol a kérdéseket megelőzni nem sikerült. Ez az egyezség megkísérlése, 
mely kötelezőleg vagy ajánlólag, s különféle a l akban , de majdnem min-
den törvényhozás által s mindig azon czélból alkalmaztatik, hogy a per-
kérdés bírói ítélet nélkül oldassék meg. 
Mégis alig akad védője ez intézménynek az irók közt. Bentham a 
jogszolgáltatás részleges meg tagadásának , Meier a j o g és értelem ellen 
intézett merénynek nevezi a kötelezett békéltetést . Mittermayer az ered-
ményt vonja kétségbe. 
A két előbbi vád azonban túlzott és igazságtalan. A kísérletnél nem 
maga az egyezség, hanem csak a felek közelítése van kötelezőleg ki-
mondva. Feltételeket szabni és elfogadni egyedül a felek akaratá tól függ, 
épen úgy, mint minden más nemében a szerződéseknek. Azután a jogkér-
dés sem mindig világos. Gyakran mindkét részen van jog, vagy mindkét 
részen van h iba ; az ítélet bizonytalan, s mindenik fél érdeke ajánl ja , hogy 
megmentsen valamit abból, a mit egészen elveszthet. 
A harmadik vád ellenében statistikai adatokkal mutat ja ki érte-
kező, hogy Francziaországban azon eseteknél, melyeket a Code de proce-
dure egyezségi kísérletre útasít, s a melyekben mindkét fél megjelent, át-
lagosan 42—47 esetben 100 közöl j ő létre egyezség. 
Értekező tehát mind az alapot he lyesnek , mind az eredményt ele-
gendőnek látja arra, hogy ez intézmény fentar tassék a törvénykezési sza-
bályok közt. 
Majd azon ké rdésekre tér á t , hogy ki és mikor kísérelje meg az 
egyezséget. 
Békél tető közeg vagy a per bírája, vagy egy harmadik személy lehet. 
Az előbbi nem a ján lha tó ; 
mert vagy a meggyőződés hangján igyekszik a bíró kimutatni a 
követelés helyességét vagy helytelenségét : s akkor a j óaka ra t is fenye-
gető alakot ölt ; vagy csak fogásból , mit nem igazol a hozandó ítélet, s 
akkor a bírói tekint élj* szenved; 
mert olyan körülménynek is ju tha t tudomására egyezkedés köz-
ben, mely a per eldöntésére nem tar tozik , melynek befolyásától azonban 
nem mindig tud menten maradn i ; 
mert az egyeztetésnél használt rábeszélés oly színben tüntetné fel a 
bírót, mintha a per nehéz munkáitól akarna könnyű módon menekülni: 
mert sok bírót a hév e l ragad; minden egyezséget keresztül akar 
vinni, s a feleket kényszer í t i ; 
mert a bíró hivatása nem lehet alku a jogok felett, hanem szigorú 
alkalmazása a törvénynek. 
Ér tekező tehát kifogástalan egyeztetőket a j án l , külön békebírák 
személyében. 
Egyezségi kísérletnek vagy az el járás megindítása előtt, vagy az 
el járás befejezése után lehet helye. 
Ér tekező az előbbi módot ta r t ja helyesnek. Hogy a felek és a bé-
kéltető nem ismerik még akkor kellőleg a védelmi a lapoka t : ebben csak 
előnyt lát a kísérletre nézve; mert minél kevésbbé van a fél elkészülve 
arra, hogy mit mondjon, annál valószínűbb, hogy igazat fog mondani; s 
minél őszintébb a felek kölcsönös e lőadása , annál könnyebb föllelni a 
közeledés pontjai t . 
Végül a hazai törvényhozásnak a törvénykezés terén alkotott prae-
ventiv szabályai t , különösen a hiteles helyek és egyeztetés intézményét 
ismerteti. 
D e c z e m b e r 2 1 - k é n , nyelv- és széptudományi osztály- egy-
szersmind összes ülés. 
T o l d y F e r e n c z r. t. ily czím alatt é r tekezet t : „Tudománybeli 
há t ramaradásunk okai s ezek tekintetéből akadémiánk feladata." 
F o g a r a s s y J á n o s r. t. felolvassa ily czímü ér tekezését : „Mon-
gol tanulmányok." 
T é l f y I v á n 1. t. ,.A je lenkori görög irodalomról" értekezett. 
Lényege ez: Az athéni egyetem által kitűzött ezen pá lyakérdésre : A d a s -
s é k e lő a g ö r ö g m í v e l ő d é s t ö r t é n e t e K o n s t a n t i n á p o l y b u k á -
s á t ó l 1 8 2 1 - i g , Száthasz Konstantin felelt egy 48 nyomtatott ívre ter-
jedő, görög nyelven írt munkával, mely 1868-ban jelent meg Athénben. 
Tagadhat lan , hogy ő a nehéz feladatot sok szerencsével oldotta meg, 
s érdeme annál nagyobb, minél kevesebb számmal voltak azelőtt az ilyen 
természetű munkák. Mert Európa tudósai azon előítéletből indulván ki, 
hogy Konstantinápoly bevétele után végét érte a hellenek története, majd-
nem egészen elhanyagolták ama tanulmányokat , melyek a török uralom 
alá kerül t görögök mívelődési állapotaira vonatkoztak. 
Az ide vágó legnevezetesebb munkát szintén egy görög írta e szá-
zad elején, t. i. Z a v í r a s z György, ki a görög, latin, franczia, német, 
olasz és m a g y a r könyvekből jegyezte ki mind ama görög munkákat , 
melyek Konstantinápoly bevétele után napvilágot lát tak, vagy csak kéz-
iratban őriztetnek Európa különféle könyvtára iban. Z a v í r a s z azért 
meríthetett magyar könyvekből is, mert 1760 óta hazánkban tar tózkodott , 
s Pesten végezte be földi pá lyafutásá t 1804-ben augusztus 28-kán. A tu-
dományok iránti szeretetét tanúsí t ja az, hogy könyv tá rá ra Ötvenezer fo-
rintot költött . Halála után könyvtárá t a pesti görög község örökölte, 
mely azonban nem tar tván könyvtárnokot , hozzáférhetlenné teszi e könyv-
tárt , melyben Zavírasznak mintegy 29 kézirata is találtatik. Ennélfogva 
időszerű volna talán a pesti görög a jkú községet fölszólítni, hogy engedje 
át a könyvtá r t a magyar Akadémiának. 
Zavírasz munká ja a Konstant inápoly bevétele után virágzott görög 
írókról szintén csak kéziratban létezik, és pedig Athénben, a nemzeti 
könyvtárban. 
Száthasznak második segédforrásúi szolgált Vrétosz Papadópulosz 
András görög munkája , Ebben 523 görög írónak az életrajza és 1272 
görög munkának a czíme közöltetik, melyek Konstant inápoly bukása óta 
a görög királyság fölállításáig nyomattak ki. E munkák közöl 466 hit-
tani tartalmú, 101 szerzőtől. A többi 806 munka pedig világi tudományt 
és irodalmat tartalmaz. 
Nagyobb jelentőségű S z á t h a s z munkája , mely kimutat ja a régi 
és újkori görögök szellemkötelékének folytonosságát, s diadalmasan czá-
tőlja meg némely európai tudósok előítéleteit, kik azt állí t ják, hogy a 
jelenkori görögök semmi szellemrokonságban sem állanak a rég iekkel : 
mert a szolgaság legsanyarúbb korában i.s találkoztak elegendő számú 
görög férfiak, kik ismereteik, r i tka tudományuk, irodalmi munkásságuk, 
a szabadelvű eszmék ter jesztése s a nemzeti míveltség előmozdítása által 
tűntek ki. Mindjárt a görög császárság elenyészte után sokan egész va-
gyonukat hagyományozták nemzeti tanodák alapí tására s észtehetséges 
ifjak kiképeztetésére, hogy majdan mint tanítók világosítsák föl a népet. 
Száthasz 1475 görög férfiút nevez meg, kik Konstantinápoly buká-
sát/)! lS21-ig irodalmilag működtek. 8 ezek közöl mintegy 570-ről ré-
szint bővebb, részint rövidebb életrajzot is közöl. 
Miután azonban Vrétosz és Száthasz munkái csak időrendben sorol-
j á k elő az írókat és munkáikat , nem pedig irodalmi szakok szerint, nem 
sajnál tam a fáradságot , Száthasz munkájából minden századból átnézeti 
táblát készítni, melyből ki tűnjenek az akkor élt görög írók születési he-
lyei s munkáik nemei. De csak azon születési helyeket jegyeztem föl, 
melyek egykor, legyenek aká r Görög- akár Törökországban, valóságos 
gö rög területet képeztek. 
Száthasz könyveiben 2200 munkát találtam följegyezve, melyek 
Konstantinápoly bevétele óta 1821-ig í r a t t ak ; s ezek közöl csak 187 van 
fordítva. A többi eredeti. T o v á b b á a tar talomra nézve e 2200 munka 
között van 616 hittani, marad tehát 1584 tudományos és irodalmi munka. 
Meg kell azonban jegyeznem, hogy Száthasz számtalan, ezerekre 
menő levelet is említ különféle íróktól, melyek legnagyobb része ki-
adatlanúl őriztetik még számos görög könyv tá rban ; úgy hogy ezek, 
ha kiadatnának, könnyen száz legnagyobb rétü s vastagságú kötetet ké-
peznének. 
Ezeket tehát nem tekintve, csak azt akarom kimutatni, hogy minő 
sorban következnek egymásután m e n n y i s é g ö k szerint a különféle vi-




116 classicus kiadása, 
110 nyelvtani, 
108 magyaráza t classicusokhoz, 
100 rhetorikai, stb. 
H a e számarányok fölött elmélkedünk, nem lehet föl nem ismerni 
azt a csodálatos összliangzatot, mely a hajdan- és je lenkori görögök iro-
dalmi haj landóságai között mutatkozik. Valamint a régi görögök kiváló-
lag költői nép levén, sokkal több költészeti munkát teremtettek, mint 
prózait, úgy késő ivadékaiknál is azt lát juk, hogy a munkák nemei közöl 
egyben sem írtak annyit, mint a költészetben. 
Nem tagadhatni továbbá, hogy a régi görögök a költészet után leg-
inkább a történet írást kedvelték. M ü l l e r K á r o l y munkájából legalább 
( F r a g m e n t a H i s t o r i c o r u m G r a e c o r u m ) kitűnik, hogy Kr. e. a 
VI. századtól Kr . u. a VII. századig mintegy 760 görög történetíró élt. 
A mi átnézetünkből pedig látszik, hogy a mai görögök is épen 
olyan szeretettel karol ják föl a történetírást , mint dicső őseik. 
Ugyanezt a szellemi rokonságot a görög ha jdan és ú jkor között 
mutatja a mi átnézetünk a bölcsészetben és nyelvészetben is. 
Hogy Száthasz sokkal több anyagot gyűj tö t t össze, mint Vrétosz, 
az onnan van, mivel Száthasz számos görög könyvtá r t kutatot t föl, mihez 
egész készséggel szavazta meg neki a görögországi kormány a szükséges 
költségeket . 
Száthasz munkájáva l rokontermészetű az, melyet Paránikasz Máté 
a Konstant inápolyban székelő g ö r ö g i r o d a l m i e g y l e t b e n olvasott 
föl, s ennek hozzájárulásával ki is adott. 
E munkában elősorolja mind ama görög férfiakat, kik Konstan-
tinápoly bukása után a jelen század kezdetéig tanítással foglalkodtak, és 
ama görög tanodákat , melyek e hosszú idö alatt fönáll tak. 
E munkából ú j ra fényesen bebizonyul, hogy a sanyarok századai 
sem voltak képesek a régi görög szellemet és érzelmet a je lenkori görö-
gökben kioltani; lianem hogy e szellem és érzelem tanodáik által nemze-
dékről nemzedékre átszállott. 
I lyen görög tanoda vol t : Konstant inápolyban . . . 20 
a török birodalom európai tar tományaiban . 106 
ázsiai tar tományaiban 20 
a szigeteken 25 
a török birodalmon kivűl 20 
E tanodákban mindenek fölött a régi görög í rókat magyarázták, 
kiknek munkáit a hazafiság szent végrendeletének tekintet ték. Mindegyik 
tanító, mindegyik, csak némileg is mívelt atya könyvnélkül tudta a régi 
görög írók számos emlékmondásait , úgy hogy mintegy élő antliologiát 
képviselt. A taní tók buzgalma fáradhat lan vol t ; növendékeik pedig nem 
azért tanultak, hogy hivatalokat hajhászszanak, hanem hogy míveljék a 
nemzet szellemi talaját . S ezt tet ték daczára a taní tókat és tanulókat fe-
nyegető ezer és ezer veszélynek. 
De ha semmi vérkötelék nem tartotta össze a ha jdan- és jelenkori 
görögöket , miért veszélyeztették volna ez utóbbiak életöket, hogy mentsék 
meg az amazoktól r eá jok szállt ö röksége t? 
A puszta számok többet bizonyítnak, mint hosszú okoskodások ; 
azért nem vonakodtam összeszámlálni a görög tanárokat , kiket Patani-
kasz munkája különféle helyein név szerint említ. 
A török birodalom európai tar tományaiban volt . . 349 tanár 
ázsiai és áfrikai ta r tományokban 41 „ 
a jóniai szigeteken 66 „ 
Créta szigetén 7 „ 
CJyprus szigetén 3 „ 
Cliiosz szigetén 
Cycladok és Sporadok szigetein 27 „ 
512 7 
Természetes , hogy itt csak olyanokról van szó, kik tudományokat 
tanítottak, nem pedig elemi tanítókról . 
Yrétosz és Száthasz említnek néhány görög hírlapot és folyóiratot 
a görög ki rá lyság előtti korból . De adataikat kiegészítette a P a n d ó r a 
czímü athéni folyóirat, mely szerint a XVIII . századtól kezdve Görög-
ország föl támadásáig tizenkilencz görög hírlap és folyóirat látott nap-
világot. 
Ma pedig 71 görög hír lapja és 13 görög folyóirata van a szabad 
Görögországnak. Görögországon kívül pedig 9 hírlap és 3 folyóirat jele-
nik meg görög nyelven. 
1 8 6 9. j a n . 4 - é n . Philosophiai, törvény- és tör ténet tudományi 
osztály- egyszersmind összes íilés. 
M á t y á s F l ó r i á n 1. t. fölolvassa értekezését ily czím ala t t : „Gi-
zela szent k i rá lynénk védelme." 
Pé te r király trónfoglalásával Gizela királyné hírneve van kapcso-
latban, kinek ú jabb történet írók, különösen Engel, bíínszerzést tulajdo-
nítanak. 
Engel óta 10 je lesb történetíró közt 4 osztja nézetét, 6 nem mél-
ta t ja figyelemre. • 
Ezen a szent kirá lynéra nézve sérelmes állítások elősorolása után, 
értekező a vérengzési és honárulási vádak alaptalanságát igyekszik ki-
mutatni. E s pedig: 
1. Jogi szempontból. A hivatkozott három terhelő tanú Alberik, 
Kézai és Turóczi vagy a képes krónikás r e g i n á j a , nem sz. Henrik 
császár húga, sz. Imre anyja, hanem Pé t e r király nénje, vagy nagynénje. 
T e h á t e r r o r i n p e r s o n a . A nevezett forrásokból merített későbbi 
írók kiilön tanúkul nem tekinthetők, mert csak másolók vagy p a r a -
li h r á s t á k . Ennélfogva Gizela ő felsége az ellene emelt történetírói 
vád alól bármely bíróság által is fölmentethet ik: és pedig egyszerűen, 
nem bizonyítékok elégtelenségéből. Mert értekező szerint : T e l j e s 
n y o l c z s z á z a d a l a t t o l y a d a t b i r t o k á b a m é g s e n k i n e m 
j u t o t t , m e l y s z e r i n t d i c s ő k i r á l y n é n k s z e n t h í r é t b á r m i -
n e m ű g y a n ú - o k i s s z e n n y e z h e t n é . 
2. Tör téne t -k r i t ika i tekintetben. A Vazul-monda történeti hitelét 
csupán Kézai és a képes k rón ikás tekintélye nem állapíthatja meg. Ok 
nép száján forgó dalt vagy költeményt is való gyanánt jegyeznek föl, 
mit ellenökben Anonymusból kimutathatni. Az egész, forradalmi költé-
szet szüleményének látszik. Engel vét továbbá azon történetírási szabály 
ellen, hogy igazat el ne hal lgasson; mert elhallgatja azon körülményt, 
hogy idézett forrásaiban nem sz. Henrik húga, hanem Pé te r vérrokona 
jellemeztetik. Végre psychologiai ellenmondásba esik, midőn Pé ter és a 
királyné közti vérrokonságot tagadja, a királynét mégis bűnössé teszi. 
Mert az összefüggést, mely históriáikig eléggé c o n s t a t á l t vallásos jel-
lem, s gyilkosságra vetemedés közt létezik, kimutatni nem képes. Idézett 
forrásai ebben következetesek; mert Pé te r és a királyné között vérrokon-
ságot és közös német nemzetiséget tesznek föl. 
T o v á b b á Gizela ő felsége ártat lan voltát bizonyító mentő körül-
mények és tanúk hozatnak föl. 
Sz. I s tván és Gellért egykorú föl jegyzések nyomán készült legendái, 
c bűntény felől nem tudnak, — az országnagyok hódolnak, és esküsz 
nek Péternek. Egykorú írók szerint sz. Is tván maga a jánl ja és rendeli 
Péter t utódáúl. Alberikkal egykorú II. Endre 1222-ben kegyelettel 
U i e a t a e m e m o r i a e ) említi Őt. Ugyan egykorú eseményjegyzék 1241-ig 
a pozsonyi missaleban Péter , Almos és Watl ia comes va lu tásá t ; — Va-
zulét nem említi. Vincentius Bellovacensis 1240—50-ben szóról szóra 
ad ja Alberik szép tanúságát Gizela vallásos vol táról ; a kisebbítő hírt, 
mint amúgy is visszavontat, mellőzi. 
Ranzan, Székely Is tván és Pe thő Gergely nem ismerik, vagy mel-
lőzik a Vazul-mondát . Bonfin és lleltai szent Gizelát, ama rósz hírben 
állótól megkülönböztetik. 
Egykorú Hermáim azt mondja , hogy Gizela királyné jóságos csele-
kedetek gyakorla tában magyar földön aggott meg ; Bergamói Jakab 1492 
és 97-ben, hogy kegyességben és ár ta t lanságban e világon hozzá fogható 
nem volt, fér jé t túlélvén, Székes-Fehérvárot t temettetett, csodákkal tün-
döklött, s a szentek közé Boroztatott. Az 1494-ki nürnbergi német kró-
nika is más forrásból merítve írja, hogy Székes-Fehérvárot t temettetett , s 
csodákkal tündöklik. 
Mentő tanúk továbbá Engel elődei: P ray , Katona, Cornides, és 
utóda Fessler , Nagy Pál , Gr. Majláth János, Spányik, Péczeli József és 
Horváth Mihály 1842-ben, kik az állítólagos büntettet hasonnevű más 
k i rá lyn énak tulaj doni tj á k. 
Végre s a n c t a czímmel illeti Gizela k i rá lynénkat a Bollandisták 
jdézte régi Benedictinus kalendarium, — s h e a t a-val Menárd, Ferrar ius , 
és mások. 
Ér tekezését következő észrevétellel fejezi b e : „E ráfogások elleni 
védelem nem annyira illeti Gizela királynénk dicsőült személyét, ki szent 
bátyja, férje, fia, s rokona Kunegunda társaságában, Isten közvetlen kö-
zelében, arra épen nem szőrűit, mint érdekel minket, kiket folyton édes 
kegyelet köt áldott emlékéhez; — érdekli azon minden rangú nőt, s a 
fenséges úrhölgyet, ki Gizela szent nevét viseli; — érdekli a nemzetet 
és koronás királyát, ki az ú j aerat nyitó a lkotmányos szerződést, azon 
kegyes kéz hímezte palásttal vállain szentesíté. Nem, e kezet sohasem 
mocskolta h o n f i v é r ; azon nemzeti ereklyét díszítő arczkép eredetijének 
soha nem volt oka honárulás miatt pirulnia. Bátran vésethet jük vagy 
í ra tha t juk ezen arczképet emlékszerü adományinkra, nem csökkentheti 
az bármely adomány értékét , mi a királyi hivatal legünnepélyesb perezé-
ben, a méltóság fényragyogásá t lényegesen emelte." 
H u n f a l v y J á n o s r. t. J á p á n földjéről és népéről értekezett. 
Ez értekezést folyóiratunk egész ter jedelmében közölni fogja. 
R ó m e r F 1 ó r i s 1.1. egy eddig ismeretlen Corvin-codexet ismertet, 
melyet a karácsonyi ünnepek után a bécsi császári mü- és iparmuzeum-
ban kiállítva talált, s melynek tanulmányozását azon intézet igazgatósága 
legszivélyesebben megengedé. 
E becses codex, melynek díszítményei a hírneves Attavantes kezét 
gyaní t ta t ják , ha jdan ta a Zay-Ugróczy könyvtárban volt, jelenleg pedig 
a p r á g a i egyetemi könyvtáré , hol VIII . II. 73. jel alatt őriztetik. Tar-
talma ez: C o m m e n t a r i u m s. T h o m a e A q u i n a t i s s u p e r 
1 i b r u m d e 0 o e 1 o e t M u n d o . Leveleinek száma 209. A festett 
czímlapon kívül, csinos kezdőkkel is bír. Bővebb leírását az „Archaeo-
logriai Ér tes í tő" 4. száma adandja . 
Ugyanott találta kiállítva a sz. Bene rendű l a m b a c h i kolostor 
könyvtárához ta r tozó: D o m i n i c i p r a e p o s i t i A l b e n s i s breviariu 
mát, melyet F r a n c i s c u s d e l v a s t e l l o I t h a l l i c o d e M e d i o -
l a n o festett. A prépost czímere gyakran fordul elő. Érdekesek a ma-
gyar nemzeti szentek ünnepei, főleg a festum s a n c t i s s i 111 i K e g i s 
S t e p h a n i . Az aranyozás fénye és a festmények színezése, elevensége 
miatt meglepő; ká r hogy ezen becses és művészetileg remek hártyaíratok 
a külföldön őriztetnek, és hogy honunk előkelőbb könyvtárai legalább 
másolataikat nem bí r ják . 
J a n . 1 1 - é n math. és természettudományi osztályülés. 
S z a b ó J ó z s e f r. t. ily czíni alatt ér tekezet t : A fehérvári gráni-
tok kőzettani tanulmányozása." 
A k i n K á r o l y 1. t. fölolvassa ily czímíí ér tekezését : I. A cal-
cescentia létesítésére szolgáló új készülékek. II. E g y új dynamo-electrikai 
gép. III . A thermo-elektrikai mérés módszerét illető új adalék. 
J a n . 1 8 - á n pliilos. törvény- és történettudományi osztály-, egy-
szersmind íisszes ülés. 
H o f f m a n n P á l 1. t. fölolvassa R e n t m e i s t e r pozsonyi tanár 
„Gaius" czímíí értekezését. 
H u n f a l v y J á n o s r. t. folytat ja Japánról írt értekezését. 
J a n . 2 5 - é n nyelv- és széptudományi osztály- egyszersmind ösz-
szes ülés. 
B a r n a F e r d i n á n d 1. t. fölolvassa székfoglaló ér tekezését ily 
ezím alat t : Tanulmányok a magyar régi egyszerű és az ú jabb összetett 
szenvedő forma körül . 
F o g a r a s s y J á n o s folytatta „Mongol tanulmányok" czímü ér-
tekezését. 
F e b r . 1 - é n philosophiai, törvény és "történettudományi osz-
tály* s egyszersmind Összes ülés. 
P a u l e r T i v a d a r emlékbeszédét tar t M i t t e r m a i e r K á r o l y 
a törvénytudományi osztály külső levelező tag ja fölött. Pauler a nagy 
lnrü tudós életének főbb mozzanatait, ernyedetlen buzgalmú működésének 
főbb eredményeit vázolván, kiemelte érdemeit, melyeket félszázadon túl 
folytatott tanári, írói s publicistikai pályáján, különösen az Összehasonlító 
jogtudomány körül szerzett, s melyek valamint fényes elismerésre talál 
tak kortársainál , úgy" neve fenmaradását biztosít ják az u tókor ra nézve. 
R ó m e r F l ó r i s 1. t. „Az ú jabb budai ása tások eredményéről" 
szólván, általános át tekintésben összefoglalá mindazt, mit a múlt század-
ban szórványosan megjelent ásatási je lentésekből és sa já t pontosan szer-
kesztett és az „Archaeologiai Ér tes í tőben" kiadott naplóiból a hajdani 
Aquincumról, erődének és temető helyeinek fekvéséről és ki ter jedéséről 
eddig biztosan meg lehetett tudni. Említi, hogy ezen tudományos ásatásokra 
nézve, mióta azokat a magyar kir. oktatási miniszter elégséges költséggel 
lehetőkké tevé, s ő felsége a király személyes érdekel tsége által pártolá, 
egy egészen új korszak kezdődött , minthogy azóta az ó-budai polgárság 
vetélkedve jelenti be mindazt, mi ú jabban fölfedeztetik és a már régebben 
talált műemlékeket nagylelküleg mind a m. nemz. múzeumnak ajándékozta . 
Az aprilban kezdett és novembertől mai napig folytatott ásatások 
alatt több kőkoporsó, sok kőlapokból vagy téglából és cserépből össze-
állított sír jö t t napfényre. Jelesen a K i s - C z e l l alatti első ó-budai tégla-
és mészégető részvénytársulat telkén mintegy 70, ettől egy negyedórányi 
távolságban északkeletnek a Dunaágnál fekvő szeszgyár területén 25 kü-
lönféle sír vizsgáltatott meg. 
Tudományos szempontból főérdeküek az ú j téglabélyegek, melyek 
közt talán legbecsesebbek a T E R E N T I N U S T R I B U N Ü S és a VALEN-
T I N A cohors nevével bélyegzett cserepek. A t e r r a s i g i 11 a t a cserép-
töredékeken számos eddig ismeretlen fazekas neve jelenik meg ; a felira-
tos kövekből pedig polgári és katonai előkelők ittlétéről értesülünk. 
A közönséges konyhaedények, melyeknek egy része zöldes mázú, 
a mai nap nálunk szokásban levőkhöz hasonlítnak, és a római fazekasság 
százakra menő külön alakjairól tanúskodnak, míg a gyérebben elöfordúló 
üveg- és bronztárgyak, üveggyöngyök és elefántcsont-készletek semmi 
különbséget nem mutatnak. 
Minthogy tavaszszal az ásatások nagyobb mér tékben fognak folyni 
s hallomás szerint a ha jógyár i szigeten két ú j fürdőház fog lelepleztetni, 
az ó-bmlai római telepről még sokkal érdekesebb adatokat várhatunk. 
F e b r u á r 8 - á n , matli. és természettudományi osztály-ülés. 
B a t i z f a 1 v y 8 á m u e 1 1. t. felolvassa székfoglaló értekezését ily 
czím ala t t : „A testegyéhészet (or thopaedia)újabb haladása, s tudományos 
állása napjainkban, három kiválóbb kóresettel felvilágosítva." 
F e b r u á r 1 5 - é n , philosoph., törvény- és történettudományi osz-
tály-ülés. 
M á t y á s F l ó r i á n 1. t. felolvasta „Péter király származása" czí-
mü értekezését . 
A tör ténet tudomány azon része, mely problémák fejtegetésével fog-
lalkozik, nálunk j ó idő óta műveletlen hever. Mióta Katona 1779-ben Pé-
ter király származásáról bírálati véleményt adott, történetíró sem itt, sem 
külföldön ez ügy érdemleges vi tatásába nem mert ereszkedni. Ezen elő-
adás első kísérlet e században, honi történetünk e nevezetes problémája 
fölött. 
Hermáim, Vippo és Hartvik közel korú tanuktól három dolog felöl 
nyerünk biztos tudomást : 1. Hogy Pé te r Is tván akara tából lépett t rónra. 
2. Hogy Is tván húgától és 3. hogy Velenczében született. Ebből azonban 
nem következik, hogy velenczei nemzet is, a tyja után. Mert Szt.-Gellért 
legendája s a képes krónikás a ket tő köz t : n a t i o n e v e n e t u s é s d e 
c i v i t a t e V e n e t i e n s i n a t u s , különbséget tesznek. 
Pé te r a ty ja felől, több eltérő adat nyomán, különböznek a vélemé-
nyek. Kézai szerint velenczei dogé: e u i u s p á t e r d u x f u e r a t V e n i -
t i a r u m . A képes krónikásnál burgundi Vilmos, Alold és Inchoffer Vil-
most, poitoui grófot nevezik. Ezen utóbbi nézetet pártolá P ray 1763-ban. 
Eccard János és Katona Is tván Ottó Vilmos burgundi grófot , Cornides 
s utána honi történetíróink Urseolo Ottó velenczei dogét ta r t ják Pé te r va-
lódi a ty jának. Benczúrnak a dogé, valamint a poitoui és burgundi Vilmos, 
egyetlen személy, különböző nevezetek alatt. 
Ér tekező ez alkalommal csak Kézai, Cornides és az ú jabb történetírók 
véleményét veszi bírálat alá. Kézairól kimutatja, hogy az őt még egy szá-
zaddal megelőzött eseményekre sem biztos kú t fő , midőn pl. Salamon ki-
rály nejéről 1074-re írja azt , mi Zsófiát 11. Béla király leányát 1150. és 
1160. közt illeti. Dandaloról pedig , ki az Ottó dogé és Szt.-István buga 
közti házasságot említi, azt, hogy az honunk XI. századi történetében já-
ra t lan, midőn András királyt 1027. és 1030. köz t , Salamont 1045-ben 
uralkodtat ja s velők Dalinátiában a velenczések kárá ra hadat viseltet, te-
hát sa já t hona történetéről sincs biztos tudomása. Kézai és Dandalo hite-
Ifik együtt véve sem nagyobb, mint külön tekintve. 
Ottó és Pé ter számüzetési körülményei arra muta tnak , liogy a ki-
rály nem Urseolo családbeli, arra mutat Pé te r kétségtelen huga az osztrák 
örgrófné házassági, s e házasság gyümölcse Lipót őrgróf kimúlási éve is. 
Ottó dogé 1009-ben nősül, neje 1010-ben szülhet. Adalbert osztrák 
őrgróf 102l-ben veszi el Pé te r nénjét , tehát 10 vagy 12 éves korában. Lipót 
1042-ben Aha király ellen hadvezér ; 1043-ban hal meg, s özvegyet hagy 
maga után. Ez, mint eddig tudjuk, 1022-ben születet t , az említett hadvi-
seléskor 20 éves s 21-ben halt meg. Anyja , ki Ottó dogé leánya, csak 12 
éves lehet, midőn világra hozta, mi nem lelietlenség, de nem is valószínű. 
Végre e származási vélemény ingatag voltát tanúsí t ja azon körül-
mény, liogy sem Dandolo , ki a házassági eseményt följegyezte, sem öt 
követő más k rón ikás , sem újabb oknyomozó olasz tör ténetbúvár , Pé te r 
király velenozei nemzetiségéről , vagy általán Ottó dogé fi- vagy nŐgyer-
mekéről, említést nem teszen, mi arra mutat, hogy a felől sem hagyomány, 
sem okleveli nyom ott nem talá l ta tván, Pé ter származásáról nem Ve-
lencze, hanem más ország történeti emlékei nyúj tha tnak felvilágosítást. 
T h a l y K á l m á n 1. t. felolvasta következő czímü ér tekezésé t : „A 
nagy-szombati harcz 1704-ben." 
F e b r u á r 2 2 - é n nyelv- és széptudományi osztály- egyszersmind 
összes ülés. 
J o a n n o v i t s G y ö r g y 1. t. felolvasta székfoglaló értekezését ily 
czím a la t t : „Némely ú jabb szó alkotásáról nyelvünkben." 
F o g a r a s s y J á n o s r. t. felolvassa „Mongol tanulmányok" czímü 
értekezése harmadik részét. 
H u n f a l v y P á l r. t. Scheiclier Ágost kiüt', lev. tag dec. 7-én tör-
tént kora halálát jelenti s egyszersmind felhívja az akadémiát e ki tűnő tu-
dós emlékének megújí tására. Hunfalvy felkéretik emlékbeszéd tar tására . 
KISFALUDY TAR SASAG. 
(1868. nov.—1869. mart.) 
A múlt év október havi ülésével végeztük volt be tudósításainkat 
a Kisfaludy-társaságról . Hadd folytassuk tovább. Azt hiszszük, nem érdek-
telen olvasóink előtt. A Kisfaludy-társaság munkássága szűk anyagi kö-
rülményei s tagjainak nem egyenlő buzgalmú részvéte mellett is nem szűnik 
meg jó tékonyan hatni szépirodalmunkra. Költői s aesthetikai pályadíjait 
meglehetős siker koronázza. Tava ly a beszély elméletével gazdagította 
e nemben oly szegény irodalmunkat, az idén a bohózatos színmű elméle-
tével. Az új- és ó-kori klasszikusok művészi fordítása egészen e társaság 
védszárnyai alá menekült. Tegné r Fri thiof-mondája, mint pályanyertes 
mü, nem rég jelent meg Győry Vilmostól. A Nibelung-ének fordítása 
Szász Károlytól a társaság ösztönzése és anyagi segélye következtében 
vétetett munkába. Shakspeare fordítása derekasan foly. E mellett Mo-
liére két új müvével a „Tudós nők" és a „Misanthrop" czimüekkel gaz-
dagúlt egyaránt irodalom és színpad. De lássuk havi üléseit, melyek 
néha szintén igen méltánylandó törekvésekről tesznek bizonyságot. 
A múlt év nov. 25-én tartott ülésben S z i g e t i József tartotta 
székfoglalóját . Taggá választatásáért mondott köszönetében egyszers-
mind bevezetőleg kifejezi, hogy a szinmüirodalomban tett tapasztalataival 
k ívánja tehetségét érvényesítem, minélfogva egyelőre felolvassa „Toldi 
Miklós" ezimü három felvonásos színmüvének első felvonását. A mennyi-
ben az első felvonásból ítélhetni, Szigeti egykép felhasználta Ilosvay ha-
gyományait és Arany inventióit, de mindeniket saját drámai czéljaihoz 
képest . Innen a jellemrajzban is eltérést tapasztalhatni. Például az öreg 
To ldyné itt egészen más mint Aranynál. Fog-e sikerülni e színmű, termé-
szetesen e mutatványból meg nem ítélhetni, azonban a Toldy-monda dra-
matizálásának gondolata méltánylatot érdemel. Nem ok nélkül jegyezte 
meg Horatius, hogy jobb ismert tárgyat dolgozni fel drámának, mint is-
meretlent, Valóban az első esetben a költő alkotó erejét mind a mese-
szövésben, mind jel lemrajzban nagyon elősegítik az elődök tapasztalatai 
és hagyományai. Igaz, az ú jdonság kíváncsiságának így nem tehet eleget 
a szerző, azonban az aesthetikai értelemben vett ú jnak nem a tárgyban 
kell rejleni, hanem a feldolgozásban. 
A második felolvasás a F á b i á n Gáboré volt, Lucret ius „ D e r e -
rum natura" czimü tanköl teményének fordításából. Fáb ián majdnem 
egész Lucret iust lefordította már s jeles műfordí tónknak alkalmasint ez 
legsikerültebb fordítmánya, A IV-ik könyvből olvasott néhány részletet, 
melyek közül az utolsót ide ig ta t juk : 
Most, hogy az álom a nyúgalmat mily módokon Önti 
A tagokon el s oldja fel a gondoktól a keblet, 
910 Inkább széphangú, mint sok versben fogom adni, 
A hat tyú szelíd éneke is szebb, mintsem a darvak 
Lármázása , mi délről az ég felhőibe hallik, 
Es te felém fordíts éles füleket s figyelő észt, 
Hogy ne tagadd adatim lehetőségét s az igaz szót 
915 Visszalökő érzettel tőlem válni ne kívánj , 
Bár a hibás te magad lennél, nem látva be tárgyam' . 
Alom kezdődik, mikoron tagainkban a lélek 
Képessége megoszlott és részint kivetődött , 
Részint összeszorúltan mélyebb helyre húzódott , 
920 Mert a tagok széternyednek, szétfolynak ez ál tal ; 
S nincs kétség, miszerint a léleknek működése az érzés, 
A mely bennünk van, s mikor ezt lenyűgözte az álom, 
Hinnünk kell, hogy lelkünk megzavarodva van akkor 
És kivetődve, habár nem egészen, minthogy ekép a 
925 Tes t a halálnak örök hidegével lenne bevonva, 
S ekkor nem marad a lélekből rej tve a testben 
Semmi, miként rej tve a sok hamutól betakar t tűz, 
A mitől ú j ra föléledhetne a testben az érzés, 
Mint a hogy a tolvaj szikrából emelkedik a láng. 
930 De ez az ú j helyzet mint készül s mint lehető, hogy 
A lélek felháborodik s ellankad a test is, 
Megfejtem, esak a szót te ne hagyd a szélbe kiszórnom. 
Elsőben: szükség a testnek kívül, azért, mert 
A szomszéd levegő szélitől érintve van, ettől 
935 Verdestetnie, döngettetnie sűrű ütéssel, 
Épen azért majdnem minden tá rgy bőrrel is, avagy 
Kagylóval, kéreggel s héjjal van betakarva, 
S a lélekzöknél a belrészt szinte ez a lég 
Verdesi, a mikor azt bészívják, meg kilehellik. 
940 Hát mikor a test két felöl így veretik s a csapások 
Apró kis lyukakon által végtére elérnek 
Tes tünk első részeihez, vagy az ős elemekhez: 
Lassankén t tagainkban mintegy bomladozás lesz, 
Megzavarodván helyzete a test és meg a lélek 
945 Magvainak, mi miatt egy lélekrész kinyomódik, 
Más rész meg befelé tartván, ott rejti magát el, 
És az izekben eloszlott rész se' bir összekötődni 
Egymással , sem tenni a mozgást kölcsönösen meg, 
Mert a természet gátot vet az egyesülésnek; 
950 Es így az érzés, mozgást változtatva, alászáll, 
S mert még nincs, mi duczolná mintegy a tagokat fel, 
Gyönge lesz a tes t ' és mind el lankadnak az izmok; 
A két ka r s szemhéj leesik s gyakran, ha lefekszünk, 
T é r d ü n k bodzásodva rogyik s az erők feloszolnak. 
955 Majd az evésre következik á lom; mert mit a lég tesz, 
Azt teszi a táp is, mikoron az erekben eloszlik 
Mindenüvé s aztán sokkal nehezebb az az alvás, 
Mit jó l lakva, avagy fáradtan tészsz: mivel ekkor 
Leg több mag háborg, megtörve a nagy működés tő l ; 
960 Ennél fogva a léleknek lebukása a mélybe 
Szinte nagyobb leszen és bővebben szóratik is ki, 
Ugy mi belől van is, ernyedtebb és oszladozottabb. 
És ki mi elvégzett dolgát j á r t a t j a eszében, 
Avagy a mely tárgygyal baj lódtunk volt sokat eddig, 
965 Es a miatt elménket jobban megfeszítettük, 
Almunkban is többnyire azt iizögetni szokásunk. 
Ügyészek folytatnak ügyet, törvényt magyaráznak, 
Hadvezetök harczolnak s végeznek be csatákat, 
És a ha jósok visznek háború t a viharokkal , 
970 En meg im ezt teszem: egyre búvárkodom a nagy 
Természe tben s fölfedezésim' adom honi nyelven. 
Más tudomány s művészet is így foglalja le többször 
Álom köztt , ámítva az ember szellemi lényét ; 
Ügy, kik több egymást követő nap' folytonosan el-
975 Já r tak a j á t ékokra , azoknál látni lehet, hogy 
Már mikor érzékÖk mindezt nem is élvezi többé, 
Akkor is elméi'ökben elég tág út maradott még, 
Mellyeken eljuthasson e tá rgyak képe hozájok. 
És igy több napon ált szemeiknek előtte forognak 
980 E tárgyak, mint hogy ha csak ébren létök alatt is 
Tánczosokat látnának lejteni lágy tagaikkal 
S a cziterák húrain gyengéden zengedező dalt 
Élveznék füllel s még most is az akkor i népet 
S a színpad többféle diszét tündÖkleni lá tnák. 
085 Illyen nagy befolyást okoz az, ki mit üz s mire hajtó, 
S hogy minemű tárgyakkal foglalkozni szokása 
Nemcsak az embernek, de akármely állati lénynek. 
Ám ugyanis láthatd, hogy a j ó ló, teste nyugodjék 
Bár álomban, azért izzadva zihál szakadatlan, 
990 Mintha a pályadí jér t küzkodnék teljes erővel, 
Vagy megnyílnának neki álmában a sorompók. 
És a vadászebek is, szelíd álmuk közbe ' gyakor ta 
Száraikat rögtön rángat ják , hangokat adnak 
Hirtelen, a levegőt orral sokszor szívogatják, 
995 Mintha ugyancsak vadnak akad tak volna nyomára, 
S fölserkenvén gyakran íizőbe veszik hiu képé t 
Szarvasnak vélvén, l á t ják azt futni előttök, 
Míg eloszolt áb ránd ja után mindnyája kieszmél, 
A háznál tartott hízelgő fa j ta kutyák meg 
1000 Hajszolnak s földről felszökve legott neki esnek, 
A mint holmi nem ismert arczot vettenek észre, 
És mennél számosb valamellyikben a maró mag, 
Annál inkább kell annak benn' dúlni, ha alszik. 
T ö b b madarak szintén tova szállnak s szárnyaik által 
1005 Felbolygat ják rögtön az istenek erdeit éjjel, 
Hogyha szelíd alvásuk alatt Ölyüket veszekedni 
S egymást üzés köztt lá tnak repkedve csatázni. 
Szintúgy az emberi elmék, mellyek nagyba működnek, 
Alomban is gyakran nagy dolgokba ava tvák : 
1010 Ostromol a ki király, foglylyá leszsz, szerte csatázik, 
Rívalgásra fakad, mint hogyha legott l enyakaznák ; 
Sok végig harczol s fájdalmai közbe ' nyögécsel 
S mintha kegyetlen oroszlán, vagy párducz foga rágná, 
Mindent szörnyű sikoltásokkal tölt be k ö r ö s d e d ; 
1015 Sok meg nagyszerű dolgokról tar t alva beszédet 
S a maga tet tének leszen árúlója gyako r t a ; 
Sok meghal ; sok, mintha magas hegynek tetejéről 
Buknék a mélységbe alá, testével egészen 
Felriad és álmából, mint a tébolyodottak, 
1020 Észre alig tér, úgy álthatja a háborodott test. 
És a szomjas meg, folyam, avagy szép körű forrás 
Mellé ül s az egész patakot bényeldesi majdnem; 
b u d a p e s t i s z e m l e . x i i i . k ö t , y 
A gyerekek gyakran a medenczék s útczai kanták 
Mellett, á lmukban, vélik fölemelni az inget, 
1025 És az egész test gyűlt szüredékét mind kieresztik, 
A mitől a Babylónica pompás fényben elázik. 
A decz. 30-án tartott ülésben ismét egy új tag foglalta el székét : 
K e l e t i Gusztáv, a tá rsaság festész tagja. Midőn a társaság 186G elején 
ú j ra alakítá alapszabályait , működési körébe vonta a zenét és a képző-
művészetet is, ezen ágaknak különösen műbirálatára s a mübirálattal 
foglalkozó í rókra ter jesztve ki főleg figyelmét, Azon időben választatott 
meg a festészek sorából Keleti Gusztáv. 
Székét egy sajá t szakjá t érdeklő kérdés fejtegetésével foglalta el. 
A közkép tá rakró l értekezett , mint mivelődési tényezőkről . Fej tegetésé-
ben végig tekintett a képzőművészetek ú jabbkor i haladásának s jelen 
ál lásának egész terén. FÖlendíté, hogy míg a művészeti kérdéseket tár-
gyazó irodalom ez ú jabb időben roppant nagyra nőtt, a művészeti pro-
ductióban századunk tagadhatlanúl messze maradt a XVI-ik század pro-
ductiói mögött. Ennek egyik oka a művészeti műveltség hiánya a nagy-
közönségnél . A szép iránti érzék és előszeretet igen sokakban megvan, 
de ahhoz, hogy bizonyos törekvéseket mél tányolhassunk, gyakran 
mélyre ható és hosszas tanulmány szükséges. A régi mesterek elrejtik 
szépségöket a futólagosan szemlélő előt t ; csak azok előtt tárulnak föl 
egész nagyságukban, kik előkészülettel lépnek csarnokaikba. Ily előké-
születtel, a mükrit ikai ismereteknek ily fejlettségével az élvező közönség-
ből kevesen dicsekedhetnek, pedig ezeknek sokasága ösztönzi főleg a 
művészt s a művészetet. A közcsarnokok egyik főfontossága ebben fek-
szik ; terjesztik a müismeretet, s művelik magát a művészt, kinek az ily 
közcsarnokok lételétől csaknem teljes existentiája, anyagi és szellemi 
érdekeinek Összege függ. Maga a művészet pedig csaknem egyfontos-
ságú a tudománynyal . 
Es ezért esik roszúl — végzi szavait az értelmező — ama közkép 
tár elvesztésére gondolnunk, mely az akadémia falai közt oly pompával 
van elhelyezve s melyről ez alkalommal bővebben nem is akar szólani, 
nehogy helyzetével — midőn a társaság bizalmából e helyen először emel 
szót — legkevésbbé is visszaéljen. 
Utána T ó t h Kálmán olvasta fel „Őszi idő" czimü rövid lyrai köl-
teményét. 
A jelen év jan . 27-én tar tot t ülés csupán a pályázatok eldöntésével 
és tagválasztással foglalkozott. A bohózatos színmű elméletére kitűzött 
pályadíj t D u x Adolf ér tekezése nyerte el, a satyrai pályadíj t pedig a 
„Gavallér-politikusok" czimü S z á s z Károlytól, s a „Nyeglék" czimü 
K o m ó c s y Józseftől dicsérettel említtetett. Ú j tagokká választattak 
P. S z a t h m á r y Károly beszélyíró, R á k o s i Jenő színműíró és műfordító, 
és P a t t e r s o n Artliur, több magyar regény és beszély angol fordítója. 
A jövő évre csak egyetlen pályadí j tüzetett k i : kívántatik tanköl temény 
a költészetről, tekintettel főbb fajaira i s ; jutalom 50 arany. 
Az ünnepélyes köz-ülés febr. 16-án tar tatot t az akadémia dísztermé-
ben. T o l d v Ferencz alelnök a következő beszéddel nyitotta meg : 
N a g y t e k i n t e t ü g y ü l e k e z e t ! 
Mai ünnepünk e szépirodalmi intézetnek nem egyedül szokott évi 
ünnepe, hanem egyszersmind a kegyeletes visszaemlékezés n a p j a : mert 
ez évben telik be félszázada azon férfiú időszakot alkotó föllépésének, 
kinek nevében harminczkét esztendő előtt egyesültünk volt a korán elholt 
munkásságának folytatására. 
Az év, melynek emlékezetét önök előtt megújítani kívánom, e szá-
zad tizenkilenczedik éve. 
Mely egészen más vala költészetünk akkor , mely más a nem-
zeti élet! 
Hét éve tölt vala be annak, hogy a magyar törvényhozás szünetelt 
volt. De minek is hivatott volna az össze, mikor a hatalom a nélkül is 
kormányozhatot t , s nemcsak kormányozhatot t , hanem, mi hata lmának 
föntar tására a két főeszkÖz vala, a sereg folytonos kiegészítése s a tar-
tására szükséges adó, másfelől a budgettelen ország jövedelmei, orgánu-
mainak engedelmességénél fogva biztosítva voltak. 
Az európai közbéke á rnyékában megizmosodott absolutismus elölt 
vala másutt is minden politikai szabadságot ; s ha van idő, melyre a ma-
gyar csak orczapirulással tekinthet vissza, az a bécsi és veronai congres-
susok közt lefolyt idő volt. 
Az itt-ott föltűnő erő és bá torság is elcsüggedt vala az egyetemes 
önfeledő megadás közepett és szemben a diadalremény utópiájával . 
Egyetlen menedéke a nemzeti léleknek, egyetlen tere a nemzeti 
tevékenységnek az irodalom. S míg az országnak és megyéknek kezeik 
kötve a szabadság és alkotmány védelmére: az író sereg más czélt tűzött 
ki a kornak szeretet, lelkesedés, munkásság tárgyául, mely szükséges 
a l a p j a , föntar tó támasza, s költöisítő zománcza a szabadságnak i s : az 
irodalom mívelését. 
A Kazinczy Ferencz által egy, kezdetben számra túlnyomó, állás 
és érdem által tekintélyes többség ellen viselt, de végre is diadalmasan 
kivívott nyelvújítási harcz országtörténeti rangra emelkedett . Felköl töt te 
hihetetlen mérvben a nemzet szellemi érdekeltségét , előkészítette a maj-
dan politikai téren is érvénykedo reformi szellemet, edzette a közbizodal-
mat e nyelv mindenre kész képessége iránt, melyben még a nyelv számos, 
buzgó tisztelői is sokáig, bár titkon kétkedének. 
T u d ó s a i n k közül , kik, m a g y a r é rdekben is, szél t iben deák és né-
met nyelven í r tak vala, mind többen magyaru l kezdének dolgozni. Ón-
álló m u n k á k mind nagyobb számban s tudományos fo lyóira tok a nemzeti 
szel lemnek a t udománynya l való f r igyesü léséro l t anúskod tak . 
A köl tészet a század kezde te ó ta a legszebb v i rágzásnak indúlt 
v a l a : Kazinczy, Berzsenyi és Kölcsey , több más je lesekke l , a lyrát , külö-
nösen ennek ó-klasszikai formáiban, meglepő szerencsével mívelték, a 
nye lv rhy thmika i t e rmésze té t te l jesen k i fe j te t ték , a költői dictiót az emel-
kede t t ség és nemesség add ig ismeret len f o k á r a emelték. A nemzet fájdal-
mait és óha j t ása i t e ré lylyel s fenköl t le lkesedéssel , de a polit ikai k ö d ö k 
nyomása alat t nem r i tkán fé lénken elburkolva, fe jezte ki. 
E köl tésze t minden töké lye mellett kor lá tol t vala. Csak érzéseket 
da l lo t t ; e r agyogó t iszta cseppek a szív kis b i rodalmát tükröz ték v i ssza : 
a vi lág sz ínpadáró l nem merészel te az levonni a leplet. Dráma , eposz, 
r e g é n y j e l en ték te len k ísér le teke t lá to t t c s a k ; az első r endű erők által 
te l jesen mellőzve. 
Buzgó hazaf iak m á r 1790 óta igyekez tek a r é g elnémult magya r 
j á t éksz ín t i smét föléleszteni. N e m is a d r á m a érdekei le lkesí te t ték ő k e t : 
nek ik a j á t é k s z í n mindeneke lő t t és fölöt t nye lv te r jesz tő intézet volt. 
1819-ben egyike e nye lv te r jesz tő in tézeteknek, a F e h é r m e g y e által 
pár to l t t á r s a ság j e l en t meg Pes ten , s ezzel állt be a nagy fordula t köl té-
sze tünkben is. 
Mert nem a „Nap szüzei" s „Az Indusok Angl iában" , nem „Octá-
via" és „Rolla ha lá la" , s Ko tzebue egyéb ily remekei , melyekből a föltá-
madt m a g y a r színészet é lődöt t vala, ge r jesz te t t ék azon lángoló lelkese-
dést , mely a m a t á r s a s á g ismétel t pesti szereplései t mível tségtor ténet i ese-
m é n y n y é ava t ta a hazában , — hanem azon köl tőnek , b á r részben gyenge, 
vagy h ibás müvei, ki eltelve a művésze tnek s nemzetének lelkes szerete-
tével, á tha tva a vágytó l , a m a g y a r j á t éksz ín t eredeti és nemzeti színköl-
tészet által é le tképessé tenni, s egyszersmind a nemzetet ez úton önbecsü-
lésre és ön tuda t ra ébreszteni — K i s f a l u d y K á r o l y n a k s z í n m ü v e i . 
U r a i m ! I f j ú ságom zsenge k o r á b a érzem magama t visszahelyezve, 
s azon kor élő t a n ú j a k é n t szólok önök előtt. Midőn egyévi távollét után. 
1819 szeptemberben P e s t r e visszatér tem, ú j és meglepő dolgokról folyt 
a szó a színház-látogató k ö r ö k b e n , melyek pedig nemcsak németekből , 
hanem m a g y a r o k b ó l is ál lot tak, hisz a német színház bér lői is azon idők-
ben m a g y a r főu rak vol tak. E ladd ig rendszer int j ó a k a r ó vagy gúnyos 
mosolylyal beszél tek vala azon m a g y a r já téksz ín i kísér le tekről , melyek 
időnkén t egy vagy más bá l te remben — (száláknak neveztük akkor ) — 
fö l tűn tek ; még az a k k o r m á r boldogúl t rondella-színházról is némi szána-
kozással hal latot t az úgynevezet t mívelt k ö r ö k b e n egy-egy szó, s a köz-
vélemény, igen kevés kivétellel, azt hitte, hogy a magyar ember nem 
színésznek, a magyar nyelv nem színpadra va ló ; azt hitte, hogy, mert 
magyar dráma, azaz jórava ló nincs, tehát nem is lehet : s biztosan állít-
hatom, hogy a magyarság buzgó bará t ja i közöl is nem kevesen hazafiúi 
aggodalommal értesültek vala a pesti színház-bérlő gróf Brunszvik szán-
dékáról , a fehérvár iakat Pes tvárosa nagy színpadán fölléptetni. 
De a tá r saság jobb volt csakugyan elődeinél, s a közönség német 
része is oda módosította előbbi ítéletét, hogy idegen darabokban Thal ia 
ez új papjai bizony gyengécskék, — de az eredeti, a nemzetiekben, tudni-
illik a melyekben őket a német színészekkel össze nem hasonlí thaták, 
c s a k u g y a n j ó k ; a magyar nézők közöl pedig a kényesebbek is re-
megő örömmel, az i f júság zajos, tomboló, uj jongó lelkesedéssel fogadták 
— a m a g y a r d r á m a ú j a p o s t o l á t . Egész Pes t beszélt még a 
„Ta tá rok Magyarországban" czímü szomorújáték május 3-án kivívott 
sikeréről, mely oly jelenetet idézett vala elő az előkelő színházban, mi-
lyennek az tanúja nem vol t : a szemérmes költő nagy nehezen menekül-
hetett meg a színpadra vitel dicsőségétől ; beszélt az „I lka" bucsú-elő-
adásáról, melyben a tá rsaság isméti meghívatása az Örvendező Magyar-
ország által hangosan követeltetett . 
Nyár végén már magam is tanúja voltam, dobogó kebellel, a 
„Stibor va jda" s „A k é r ő k " diadalmainak, melyek elsejével kezdődik 
voltakép a magyar komoly dráma, mint emezzel a magyar vígjáték. 8 e 
diadalok a következő évben is megjelent fehérvár iak előadásain nemcsak 
ismétlődtek, hanem, midőn hat nap alatt Kisfaludy Káro lynak négy új 
darabja követ te egymást, fokozódtak m é g ; a közérdekel tség azokat né-
met nyelven is üdvözölte Buda és Pest színpadain: a berögzött előítélet 
meg volt törve, bizodalom váltotta azt föl a magyar dráma és színészet 
fölvirágozhatása i r án t ; a nemzeti érzés, öntudat, büszkeség fölvilla-
nyozva, új táplálékot szítt e költészetből, és Kisfaludy — ki már nem 
csak az olvasó szoba magányában, holt betűkkel szólt az irodalom elszi-
getelt barátai lelkéhez, hanem a fővárosok s a vidék színpadairól egész 
gyülekezeteihez a hazafiaknak, a magyar vitézség és nagylelkűség lélek-
gyúj tó példáival s a jelenítő művészet eszközeivel foglalva el szívet és 
szemeket, — egy új időszak megkezdőjeként üdvözöltetett, dicsőittetett. 
Tisztelt gyülekezet! Nem föladásom e megnyitó szózatomban Kis-
faludy Károly fényes pá lyá já t a maga tel jességében szem elé állítani. 
Hosszas tárgyalást igényelne e félszázad előtt megindult gazdag, bár fáj-
dalom, csak tizenkét évre ter jedhetet t munkásság részletesen méltányló 
emlékezetének megújítása, s azon mélybeható, költészetünk bekövetke-
zett évtizedeire határozó befolyás fejtegetése, mely ma már nem egy em-
lékszónok, hanem a bíráló irodalomtörténésznek oly méltó tárgya lehet 
csak. De annyit czélomlioz képest hangsúlyoznom szabad, hogy számos, 
soknemü s ál talában jeles munkái által költészetünket mind tárgy, mind 
jellem és forma dolgában ő emelte ki azon korlátoltságból, melyben azt 
1819-ben találta volt. Kitágítot ta ennek ha tá ra i t ; mert a lyra mellé oda-
állította a komoly drámát s a vígjátékot , a beszélyt s a regényt, szóval 
az összes tárgyas költészetet, s annak tartalmául ott a nemzet történelmét, 
itt annak társaséletét mutat ta ki. — Tárgy , fölfogás, előadás és nyelvé-
nél fogva nemzeties költészetével kitöltötte azon hézagot, mely a fellépé-
sekor uralkodott klasszikai költészet s az élet között tátongott. Mert 
száműzte köl tészetünkből a görög isteneket, melyeknek addig, de csakis 
addig lehetett jogosul tságuk költészetünkben, a míg a nemzet míveltsége 
is előkelőleg klasszikai volt, s míg gyér női olvasóink Himfyvel s a Regék-
kel beé r t ék ; s he lyökbe sa já t házi isteneinket ig ta t ta : hőseinket s feje-
delmeinket, nőinket és népünket , s e népnek, színmüveiben, beszélyeiben, 
dalaiban, alakjait , erkölcseit, egész életét szintén a kifejezésig híven oda-
állítva, sőt bekeblezve költészetünkbe. 
Ezen kevés szavakba foglalva Kisfaludy Károly pá lyá jának epo-
chalis je len tősége; én e dicső pá lya megnyílásának félszázados emléke-
zetét kívántam ma megújítani. 
E férfiúnak élő emléke vagyunk, tisztelt gyülekezet, mi, e társaság, 
mely szellemi alapítónk korán megszűnt működését folytatva, kiszéle-
sítve, a kor színvonalán föntartva, szépirodalmunk érdekeit fejtöleg s 
nemesítöleg képviselni tűztük ki föladásunkúl. 
Mikép haladtunk e pályán eddig, beszélik munkáink, vázolják 
számadó jelentéseink ez évenkénti ünnepélyes üléseinkben. Ezt ad ja elő 
legitt t i tkárunk a legközelebb múlt évről i s ; s midőn erre s egyéb mai 
előadásaink számára önök szíves részvételét kikérem, legyen szabad e 
rövid beszédet ismét és ismét a további anyagi pártolásért esdekléssel 
bezárnom. 
Mert bár e részben is csak hálával lehetünk a hazafi közönség iránt, 
miután átalakulásunk e nyolez éve alatt, önként és szívesen alapítóink so-
rába lépő honleányaink és honfiaink száma immár a hétszázat megha-
lad ja ; s bár reméljük, hogy e szám befejezve nincs, befejezve nem lesz, 
míg hasznosan folytat juk e pá lyá t : hadd indítványozzam egy új módjá t is 
a pár to lásnak! 
Működésünk czél ja : a s z é p n e k l é t e s í t é s e a z i r o d a l o m -
b a n ; kihez folyamodhatunk pártolásér t rokonabb bizodalommal mint 
a nőkhöz, kik a s z é p e t a z é l e t b e n l é t e s í t i k , kik a z é l e t 
s z é p e m a g a . 
íme tehát a nők j á ru l j anak a szépnek általunk fölállított oltárához, 
csak némi áldozattal, é l e t ö k l e g s z e b b p e r e z é b e 11! 
Azaz: t e g y e m i n d e n , a s z é p e t k e d v e l ő , m a g y a r l e l k ű 
m e n y a s s z o n y , e s k ü v ő j e n a p j á n , f i l l é r é t e z o l t á r r a , s en-
nek szent lángja, e K i s f a l u d y - f i l l é r e k által is táplálva, — bizto-
sítom a nemzetet — fényesen fog lobogni a napok végeiglen. 
A megnyitó beszédet G r e g u s s t i tkári je lentése követte, mely 
hü képét nyú j t j a a társaság múlt évi működésének. Itt köve tkez ik : 
T i s z t e 11 g y ii le k e z e t ! 
Mai programmunkra nagyter jedelmű s még nagyobb érdekű elő-
adások levén kitűzve, nemcsak elegendő időt, hanem elegendő figyelmi 
éberséget is kell számunkra fentartanom, azért mindössze néhány percz-
nvi keretbe szorítom hivatalos jelentésemet. Pedig ez nem épen könnyű 
feladat, mert igaz ugyan, hogy ha széptani és szépirodalmi haladásunkról 
általában kellene szólnom: a lefolyt évvel röviden végezhetnék, a meny-
nyiben a politikai gyármunkásság széngőze a levegőt a múzsák hiveire 
nézve fojtóvá te t te ; igaz azonban az is, hogy a széngőz csak a levegő 
alsóbb rétegeit j á r j a át, s csak a lentebb színvonalon mozgó életet öli el, 
míg a magasabbra termetteknek, az emelkedettebb lényeknek ártani nem 
képes. És büszke örömmel mondhatom, hogy a nyomatékosabb, fonto-
sabb mozzanatok a magyar széptan és szépirodalom mezején, melyek 
ezúttal je lezendők volnának, szinte kivétel nélkül a Kisfaludy-társaság 
indításából, sőt nagyobbára sa já t tagjaitól származnak. D e az idő szűkre 
van szabva, nem bocsátkozhatom a műnek részletesebb jellemzésébe, 
meg kell elégednem egyszerű elsorolásukkal. 
íme a Kisfaludy-társaság szellemi munkássága a lefolyt év a la t t : 
S z é p t a n i k é r d é s e k e t fej tegettek : Bartalus Is tván (A magyar 
zene történelméből), Greguss Gyula (Határkérdések a szép- és termé-
szettudomány között), Győry Vilmos (Franzén, Tegné r és Runeberg svéd 
költők ismertetése), Horváth Mihály (Miért meddő korunkban a művé-
szet, s a történetírás miért gazdag remekmüvekben?) Keleti Gusztáv 
(A közképtárak , mint művelődési tényezők), Zichy Antal (A szónoklatról). 
K ö l t ő i 111 ü v e k e t 11 y ú j 1011 a k — e r e d e t i b e n : Abonyi La-
jos („Egy név, mely tart mától holnapig", beszély), Szász Károly 
(„Egy nő emlékezete" s „Egy kis leánykának" , lyrai versek), Szigeti Jó-
zsef („Toldy Miklós" színműből), T ó t h Kálmán („Őszi idő", lyrai vers) 
s Zichy A. ; — m ü f 0 r d í t á s b a n : Arany László („A tudós nők" Moliére-
től), Fábián Gábor (Lucretius tankölteménye), Lévay József („V. Henr ik" 
Shakespearetöl) , Szász Károly („A misantrop" Moliéretől, „Romeo és 
Júlia" Shakespearetől , s a „Nibelungok"), Tarkányi Béla (Klopstock 
„Messiása"). 
E műfordításokhoz j á ru lnak még, a melyeket részint egyszerű be-
mutatás, részint kiadás véget t olyan írók adtak be, kik a Kisfaludy -
tá rsaságnak nem tagjai, nevezetesen Balázs Sándor ur (Thakeray víg 
elbeszélései), Barna Nándor ur (Finn virágok), Fincziczky Mihály ur 
(Orosz népdalok), Lőrinczy Zsigmond ur („VI. Henr ik" Shakespeare-töl), 
Ná ray Antal („Romeo és Júlia" Shakespeare-töl), Rhokel János ur (Ovid 
„Metamorphosis"-aiból), Veress Ignácz ur (Aristophanes három vígjá-
téka : a „Békák" , „Felhők" , „Lovagok") . 
A tagok elősorolt munkálatai közül csak s z é k f o g l a l ó n y o l c z 
fordul elő, mit azért emelek ki, mert ekkora számot eddig társaságunk 
egyik éve sem tüntet föl. 
Ily élénk munkálkodás mellett a Kisfaludy-társaság tavaly mégis 
csak három kötetet bocsátott közre az alapítók s z á m á r a : „Evnapjai" új 
folyamának első kötetét , a pár tolók részére pedig Tegnér „Frithiof"-ját 
Györy Vilmos, és Feuillet „Szibill"-jét Concha Győző fordításában. E 
kellemetlen körülmény oka egy nemzetgazdasági deficitben rejlik, mely 
azonban maga egy másik és pedig Örvendetes körülménynek okozata. 
Összes közéletünk nagy föllendülése következtében ugyanis a politikai 
irodalom olyan pezsgésnek indúlt, a munka nyomdáinkban oly szerfölött 
s oly hirtelen megszaporodott , hogy a munkaerőnek egyszerre híjjá lett, 
s a szó szoros értelmében u j szedő-nemzedék mesterséges neveléséről 
kell gondoskodni, hogy a saj tó a toll mögött el ne maradjon. 
Tisztelt alapítóink s pártolóink megnyugtatására azonban kijelent-
hetem, hogy az „Elvlapok" a mai napig ter jedőleg meg vannak szer-
kesztve, Il-ik kötetök egy pár hét alatt megjelenik, s hiszem, hogy ez év 
folytán valamennyi hátralévő is ; a pár to lók 1867—8-ik évi könyvilletmé-
nyei közül Vachott Sándor versei, P á k h Albert szépirodalmi munkái s a 
„Xibelungok" saj tó alatt vannak ; Moliére fenemlített két v ígjá téka pedig 
kis idő múlva szintén sa j tó alá kerül. Shakespeare-ből is remélünk egy-
pár kötetet ismét közrebocsáthatni ; az orosz népdalok, a finn virágok 
gyűj teménye hihetőleg, Bartalus „Magyar Orpheus"-a pedig bizonyosan 
meg fog jelenni. 
Tá r saságunk irodalmi működése e szerint folyton emelkedő hala-
dást tanúsí t , s hogy e haladás ezentúl sem fog csökkenni, sőt inkább 
növekedni, annak biztosítékát, maga eddigi haladó iránya mellett, az iro-
dalom bará t ja megleli azon körülményben is, hogy társaságunk új meg új 
tényezőket vesz föl keblébe, s így évenként megifjúlt erővel folytat ja 
munkájá t . Ez idén belső tagjai közé Rákosi Jenőt és P . Szathmáry Ká-
rolyt, külső tag jának pedig Pat terson Arthur urat választotta meg. 
Hogy pedig a közönség sziutén meg nem szűnik tá rsaságunkat 
méltányolni s anyagi támogatásaival előmozdítani, hogy azon centrifugá-
lis hajlamot, mely a magyar társadalomnak a politikai téren oly kiváló 
sa já t ja , a tudomány és művészet világában épen nem érvényes í t i : annak 
ú jabb biztató jelei azon alapítványok, melyek a múlt év időközében a 
Kisfaludy-társaság részére tör téntek. Alapítóink sorába állottak ugyanis : 
néhai Daray Imre ur 500 frtnyi hagyománynyal , Szentiványi Káro ly ur 
150, Buda Imre, Csepely Sándor, Halász Gedeon, itj. Hollósy Károly, 
Horváth Mihály, Kenessey Kálmán, Kolozsváry Miklós, László Antal, 
Mandl Mór, Markusovszky J., Kőhalmi Németh La jos és Szőke Is tván 
urak 100—100 forinttal, miál tal a tá rsaság a laptőkéje közel két ezer frt tal 
öregbedett , s tettleges vagyona 1868. évi dec. utolsó napján 32,868 f t ra 
rúgott. 
E helyen illik megemlékeznem a kegyelet azon adományairól is, 
melyek Kisfaludy Káro ly síremléke megúj í tására folytak be, s melyekhez 
a nemzeti színház intendansa Radnótfáy Sámuel úr egy j ó t ékony előadás 
jövedelméből 100, Zichy Antal társunk pedig — főképen az országgyűlés 
tagjai között gyűj tö t t 130 frt tal járul t . 
Ennyiből áll, nagyjában, múlt évi sikerünk, anyagi és szellemi 
gyarapodásunk. Fájdalom, minden örvendetes tüneményekre szomorúan 
borúi egy sötét f á tyo l : az elköltözött T o m p a Mihály emléke ( t julius 30-
kán 1H68.) De én hallgatok a dicsőültröl és bivatot tabbnak engedem át e 
széket, hogy képét önöknek bemutassa. 
Ez u t á n V a d n a y K á r o l y lépett a szószékre s felolvasta Lévay 
József emlékbeszédét T o m p a Mihály fölött. 
„A T o m p a - c s a l á d — úgymond a bevezetés után — rég idő óta 
Borsodvármegye Igriczi helységében otthonos. Egyszerű, mezei, szegény 
emberek, kiknek se birok, se igényök nem ter jedt túl falujok szűk ha-
tárán. Mondják, hogy eleik Erdélyből a székely földről származtak 
ki Magyarországba, s ők magok is régi nemes család ivadékai. — 
T o m p a G y ö r g y két fia: I s t v á n és M i h á l y közül ez utóbbi, mester-
ségre szánván magát, elvándorolt Igricziből, s vándorlása közben Rima-
Szombatba vetődvén, ott kelt egybe, hihetőleg az önállóságra minden 
biztosb kilátások nélkül, B á r d o s Z s u z s á n n á v a 1. E házasságból 
Rima-Szombatban látta meg a napot először a mi T o m p a M i h á l y u n k 
1817 szeptember 28-án, — s míg nélkülözések közt r ingatta bölcsőjét a 
j ámbor szegénység s őrzötte a szerető édes anya éber gondossága, láttat-
lanúl repkedtek körülte s örömmel üdvözölték őt a múzsák, a költészet 
bájos tündérei. — A szerető édes anya azonban csakhamar sírba szállt, 
s az alig egy pár éves kis fiú, a ki idők múltával Önmaga énekli : 
Megértem én korán az árvaságot, 
Mint gyönge hajtás a nyárnak hevén, 
A szenvedést korán megösmeréin, 
szegény nagyapjához viteték Igriczibe, a család régi fészkébe. 
„Itt élte át a félig árva T o m p a a gyermekkor ártat lan éveit ; itt 
ismerkedett meg a falusi iskolában a tudományok legelső elemeivel, itt az 
élet első nélkülözéseivel. A kies Borsod e gyönyörű sík földje, melyre 
dúsan hinté áldását és szépségét a j ó természet, vonzólag hatott a gyer-
mek fogékony lelkére. A falut környező árnyas erdők és ligetek, a közel-
ben elterülő tavak és nádasok, a piros kalászszal hullámzó rónaság s a 
távolban a szelíd Bükkhegység kéklő halmai, korán fölébreszték benne a 
természethez való azon erős ragaszkodást , mely szivében élte fogytáig 
kitörülhetlenül megmaradt, s költészetének egyik kiváló forrása és bámu-
latosan fénylő sa já t ja lön. Itt, a romlatlan tiszta magyar nép kebelén, 
vált vérévé bizonynyal az a minden idegenségtől ment, tősgyökeres ma-
gyar nyelv is, melynek erejét, zamat já t költeményeiben élveznünk oly 
jó l esik. 
„Falusi taní tója — Bihary György — korán fölismerte a fejlődő 
gyermek kiváló tehetségeit, s az ő közbenjárása következtén T o m p a , 
az Igricziben lakó S z e n t i m r e y család jóvoltából, a sáros-pataki fő-
iskola növendékei közé soroztathaték. Ott futot ta meg iskolai pályakörét 
folytonos nélkülözések között, tűrve, nyomorogva. „ M u l t a t ú l i t , f e c i t -
q u e p u e r , s u d a v i t e t a l s i t . " De sivár helyzete hideg légkörében 
csakhamar érezni kezdé ama „szent tüz" jó tékony melegét, mely elcsüg-
gedni sohasem engedte; érezni kezdé, hogy „isten lakozik keblében", 
s midőn az elhagyatot tság és szeretetlenség tövisei közt tán ar ra unszolta 
a néma fájdalom, hogy az emberekben ne bará ta i t ; hanem zsarnokait 
tekintse: mosolygóbb ég alá ragadták lelkét s virággal hintették út ján a 
töviseket a költészet gyöngéd újjai . 
„Nem volt szorgalmas iskolajáró, de azért mindig a legkitűnőbb 
tanuló volt, s egyik taní tójának a korhoz nem illő méltatlan bánása 
okozta főleg, hogy T o m p a egy évre kiszakasztá magát tanulói pálya-
köréből, s néptanítóvá lőn Fehérmegyében, Sár-Bogárdon. — Egy év 
múlva azonban ismét visszakerült Pa takra , folytatta tanúlmányait s az 
egyházi tudományok mellett a jogtant is hallgatta. — Már ekkor, sőt még 
előbb, nemcsak az iskolai i f júság önképző körében, hanem ter jedtebb 
körökben is magára vonta költeményeivel a figyelmet. Az ízlés nemesí-
tésében, az irodalmi komoly törekvések megbírálása és serkentésében 
annyi érdemeket szerzett folyóirat : az A t h e n a e u m , 1841 óta közié tőle 
verseket, melyek a tar ta lmas erőteljesség és elevenség, az előadási csín 
és szabatosság miatt B a j z a és V ö r ö s m a r t y méltánylatában s buzdi-
t ásában részesül tek; úgy hogy T o m p a , már az iskola falai között , el-
ismert tehetségű s nagyreményekre jogosító költőnek tekinteték. — Ta-
nuló korában szövődöt t ismeretsége Zemplénmegyében a már ekkor nyil-
vánosan szereplő szellemdús K a z i n c z y G á b o r r a l , s az ő nála jóval 
korosabb, de mindig i f jú kedélyű költő S z e m e r e M i k l ó s s a l , mely 
utóbbinak nyájas , lekötelező barátsága, if júkori emlékkincse maradt mind 
a sirig. 
„Sáros-Pataktól 1845-ben vett búcsút s Eper j e s re költözött nevelő-
nek, hol K e r é n y i és P e t ő f i személyes ba rá t sága s költői versenye 
tette emlékezetessé rövid idejű tar tózkodását . Még abban az évben 
Pest re jö t t előkészülni az ügyvédi pályára , melyet azonban már eleve 
nem látszék komolyan életpályául választani, s csak az Ő költői kedélyé-
vel, sorsával és előzményeivel öszhangzólag munkált a gondviselés, mi-
dőn a nagyvilág küszöbén ekként önmagában álló i f jút , szülőmegyéje — 
Gömör egy kisded protestáns községe, Beje, 1846-ban papjának válasz-
totta. Habozás nélkül elfogadta a meghívást s ezzel belépett azon egy-
szerű, fénytelen, de áldásos eredményű munkakörbe, melynek hív szolgá-
latáltan tölt el élete, a költészet és tudományok szakadatlan mívelésével. 
Bejéről pá r év múlva (1849) Kelemérbe, majd innen, miután egy mívelt 
s áldott lelkű, szelid i f jú nőben Z s o l d o s E m i l i á b a n , élete boldo-
gítóját, nyugtalanító heve nyá jas mérséklőjét s földi léte valódi őrangya-
lát fűzte kar jára , (1849 máj. 1.) a kényelmesebb ellátást biztosító hanvai 
egyházba költözött át (1851), melynek kebeléből aztán csak a halál sza-
kasztotta ki." 
Itt Lévay a magyar költészetet jellemezvén T o m p a föllépte előtt, 
így fo ly ta t ja : 
„A pataki iskola tanulója volt még, bár ismeretes költő már, midőn 
a nép a jkán szállongó mondákra és regékre fordúlt ügyelnie, s gondos 
utánjárással összeszedve azoknak még fenlevő maradványait , ama bá jos 
költői müvekbe foglalta, melyeknek gyűj teménye 1846-ban Pesten jelent 
meg, — ugyanott a következő évben látván világot verseinek első füzete 
is. — Ha soha egyebet nem ir, magok e népregék állandóan fentar tanák 
T o m p a nevét irodalmunkban. Erőtel jes jellemzései, a megragadó ter-
mészeti képek, melyeket oly dús, oly ragyogó szinpompával s mégis az 
aprólékosságig hiven tudott elénk állítani s általában az egész gyűjte-
mény műbecse, igaz ér tékű kincsekké teszik nekünk e költeményeket. 
„Ha szorosb értelemben vett lyrá já t tekintjük, nem talál juk ugyan 
verseiben P e t ő f i lángszellemének rohamos,szenvedélyes fenröpkedését 
és vál tozatosságát ; nem A r a n y mélységét s nyugodtan alakító vésője 
művészi hatalmát : de megragad bennünket a képzelet elevensége, az esz-
mék gazdagsága és nemessége, a szerkezet szabatossága s a megtisztult, 
tősgyökeres magyar nyelv zengzetessége. Át meg á tha t ja költészetét mál-
ékkor is a természet forró szeretete, mely gyermekévei óta esak növeke-
dett szivében, s emeli hathatóságát az a bibliai zamat, mely később még 
in'_ább felötlő sa já t jává lön. Mert miként maga vallja : 
Lant és biblia! e két szent barát 
Karján ringatta boldogan magát. 
„8 valamint, isten után, önerejének köszönte emelkedését, egész 
sorsát és helyzetét, úgy költészetében is mindent csak önmagából merí-
tett. Idegenek utánzása, avagy csak ha tása is, egy költőnkön sem lát-
szik kevésbbé, mint ra j ta , minek természetes eredménye azon felötlő je-
lenség, hogy számos kötetre menő versgyűj teményében idegen nyelvből 
egyetlen egy fordított darab sem található. S hogy azt mondjam, a mi 
T o m p a költeményeinek legfőbb és méltó dicsérete, bátran állíthatni, 
miként azokat ép oly bízvást nyúj thatod az anya, mint serdülő lánykája 
kezébe, ép úgy az i t junak, mint a tapasztalt férfinak : mindnyájan zavar-
talan, tiszta örömmel s nemesbülŐ érzettel fogják azokat olvasni, élvezni. 
„Azon évben, midőn A r a n y J á n o s , fényes tüneményként, társa-
ságunk kebelében „ T o l d i " - j á v a l megjelent, melynek dicsőítésére P e -
t ő f i büszke lant ja is megzendült, az 1847-dik évben, T o m p a is ver-
senyzett „ S z u l i a y M á t y á s " czimü költői beszély ével , s nemcsak 
dicsérő méltánylatot, hanem a tá rsaság tagjai közé folvétetést is nyert. 
Ámde e körben az ő munkás részvétének s magának e társaság működé-
sének, sőt fenál lhatásának is gátat vetettek az 1848-ki végzetes esemé-
nyek. Fegyverza j közé vegyültek a múzsák, és T o m p a nemcsak lant-
jával sietett a fenyegetett haza védelmére, hanem hivatalával is. Megyéje 
önkéntes harczosaihoz csatlakozva, elhagyta még akkor magános tűzhe-
lyét s mint tábori lelkész vett részt a lajtliai táborozásban. A nemzet el-
bukott a dicső, de aránytalanná vált küzdelemben. Elnémultak s hazájok-
ban is hontalan bujdosókká lettek a nép vezérei, bölcsei és költői. A 
holtak nem panaszkodtak, az élők panaszkönyüit pedig vigasz nélkül 
lát ta peregni a haragos ég. 
„ T o m p á n a k már természettől búsongásra hajló kedélye még in-
kább elborúlt és megroskadt e nemzeti csapás súlya alatt. Egyháza csen-
des kikötőjébe vonúlva nézte a haza romlását, sülyedését ; mígnem, mint 
a tetszhalott ébredését jelző első lélegzések, mint a téli zord vidék pa-
takja , mely a jégborí ték alatt is életet hirdetve csörgedez, hangot adni 
kezdének a nemzet írói, költői. S T o m p a az elsők között. Most vált 
igazán jó l tevőjévé a természet iránt való erős vonzódása; most fokozott 
vágygyal siethetett annak üdítő keblére, enyhülni, feledni. Méhese és ker-
tecskéje volt a menhely, hová legörömestebb menekült. 8 e napokban al-
kotta „ R e g é i t , b e s z é l y e i t . " Társa lgot t a virágokkal , meglopta ál-
mukat, meglelkesíté létoket s „ V i r á g r e g é i b e n " fényes szüleményeit 
állítá elő a költői képzelet szeszélyes j á tékának . 
„Azonban a hazafiság érzelmei is gyakrabban szólnak ezentúl dalai-
ban. Mély fájdalommal mereng a nagyszerű romok felett. Mélán könyezve 
tekint végig az alföld pusztáján, képzelődése kedves mulatóhelyén, me-
lyen majd, az idegen települők j ö t t é r e , kialszik a pásztortűz, elhal a fu-
rulyaszó s elvész a puszta vadon költészete. Keserű érzelmek között izen 
bujdosóinknak a gó lyamadár tó l : 
„Mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk. 
S mint oldott kéve, széthull nemzetünk; 
Neked két hazát adott végzeted, 
Nekünk csak egy volt, az is elveszett." 
„l)e a hazafiúi fájdalom ily méla búsongása mellet t , a ki tar tás és 
remény erőteljes hangjai t is pengeti l an t j án , most nyíltan, sa já t nevén 
nevezve az eszmét, midőn a körülmények engedték ; ma jd — s gyakrab-
ban — képek alá rejtve, körülírva, hogy csak azok ér tsék voltaképen, a 
kik érzik is, s hogy tanúságot tegyen a jövőnek egy nehéz korszakról , 
melyben csak képes beszéd által nyilatkozhatott a honszeretet fá jda lma. 
— „A f o g o l y , " „A m a d á r f i a i h o z " , „A g á l y a r a b f o h á s z a " , 
„Az ú j S i m e o n " , „A p u s z t u l ó e r d ő " , mind megannyi erőteljes 
bizonysága a költői képek alá rejtett hazafiúi érzelemnek; míg nyílt őszin-
teséggel hirdeti fennszárnyaló eszméit s intéseit többek közt az akadémia 
által koszorúzott „ K a z i n c z y F e r e n c z e m l é k e z e t e " , s a gróf 
„ M i k ó I m r é h e z " intézett hatalmas episztola. 
„Ama napok szabadságtipró szeszélye hozta magával, hogy T o m p a 
költészete sem kerülhette ki a hatalom éber őrködését s a csöndes elvo-
núltságban élő költő a „ G ó l y á h o z " írott verseér t Kassá ra idéztetvén, 
ott huzamosb ideig zaklató vizsgálat alatt tartatott , sőt egyházi hivatalá-
nak elvesztése is kilátásba helyeztetett. 
„ 0 mint lyrai költő, kivált a forradalom utáni időszak költője. Húsz 
évi nemzeti szenvedésünk korszakának fájdalmai és reményei, Önbizalma 
és küzdései, egy költőnknél sem tükröződnek oly hiven és gyakran, oly 
művészileg és mélyrehatón, mint T o m p á n á l , úgy hogy az ő költészete 
valóban ama gyászos kor meg nem hamisított rajzáúl s versei a nemzet 
életerének akkori igaz lüktetéséül tekinthetők. 
„S nemcsak a költészet mezején fejtett ki eredménydús munkássá-
go t : egyházi hivatala körében is hü munkása volt a jó , igaz és szép esz-
méinek s becses müvekkel gazdagította irodalmunkat. „ E g y h á z i b e -
s z é d e i " , „ H a l o t t i e m l é k b e s z é d e i " , valamint „ O l a j á g " czímü 
buzgó elmélkedései, a legjobb termékek közé tartoznak irodalmunk ez 
ágában. Erős, meggyőző okoskodás, szívhez szóló benső ihlet, egyszerű-
ség és világosság tündöklik azokban, átmelegítve a költői lélek bübájától , 
idomítva a mesteri kéz alkotó erejétől. 
„Midőn egy egész lényünket átrendítő csapás súlya nehezült már 
ránk, azután az élet könnyebbeknek látszó szenvedései is földre tipornak 
lassanként. T o m p á t lelke mélyén érintek a hazai gyászesemények, me-
lyeket nyomon követ tek megrendült egészségének gyakori változásai s 
érzékenyen súj tó családi veszteségek. Gyermeksége óta önerejére utalva, 
s küzdelmek között növekedve s emelkedve, érzelemben gazdag szive 
annál erősebb vágygyal kereste hű rokonfelét , minél mélyebben érezte, 
hogy az életben egyedül áll, kereste a családélet nyugalmas tűzhelyét s e 
vágynak költeményeiben is élénk kifejezést ád. Mindjárt papi hivatala 
kezdetén (1H46. dec. 24.) i r j a egyik szép költői levelében: 
„Midőn estennen megtérvén liaza, 
Nem fogad váró lény meleg szava, — 
Vagy fenvirasztok csendes éjszakán, 
S nincs más velem, csak a késő magány, 
Megvallom, ekkor úgy fáj valami, 
Annyit szeretnék, tudnék mondani — 
A családélet boldog keble ez, 
Melyért borongva lelkem epedez." 
„Ámde a ki mélyen szeret, mély fá jdalmakra is készen álljon. A sze-
retet nemcsak örömet ígér, hanem szenvedésre is kötelez. T o m p a meg-
találta a családélet ohaj tot t boldogságát ; de annak édessége mellett nem 
mindig birta Önmegadással ürítgetni az ottan-ottan kikerülhetlen iirömpo-
liarat. Az áldozatosság soha nem nyugvó aggodalmával őrködött szeret-
tei fö lö t t ; de a sors vészei ellen megóvni ötet még sem állhatott hatalmá-
ban. Első szülött jüket csecsemő korában veszíték el. A második fiúcska, 
kinek létezésében családi végreményét kellett helyeznie, ama serdülő kor-
ban ragadta ték ki ka r ja ik közül, midőn a gyermeki ébredező értelem és 
beszédes a jak leginkább le szokta bilincselni a szülei szeretet és ragasz-
kodás érzelmeit. Egy kisded sírhalom, — most már a költőnek is nyug-
helye, — domborúl a többiek között a hanvai temetőben: sírkövén az öt 
éves fiúcska neve s a név alatt e bibliai m o n d a t : „a virág, mihelyt kinyí-
lik, leszakasztatik és elmúlik, mint az árnyék." E sirhalom T o m p a szen-
vedéseiből emelkedett. Az ehhez kötöt t fá jdalmat soha ki nem heverte. 
Hordozta gyógyíthat lan sebét , mint belsejébe tört nyilvasat az erdők 
vadja. Apa és anya évekig nem említék maguk között a sirba szállt kis 
fiú nevét, nem mintha feledni akar ták volna, mert hiszen naponta látoga-
tott nyughelyét egy jó l ápolt rózsás ker tecskévé alakították, hanem szót-
lanúl akar tak elmélyedni szivök titkon táplált keservében. A testileg is 
szenvedő költő borongva látta és érezte, mint veszi vissza tőle az irigy 
sors a kincseket, melyeket jobb napokban mintegy kárpótlásul adott vala. 
Nem talált többé állandó vigaszt a köl tészetben, enyhületet a vallás és 
bölcsészet nyugtatásaiban. Évek múlva, söt utolsó emlékezéseiben is visz-
sza-visszatért lelke e s i ra lomhoz, melynek virágaira el nem enyésző 
gyászfátyolt borított az Ö fájdalma. 
„Megfoghatlan volna előttünk e tünemény egy férfiúnál, kiben az 
élet terheinek nyugodt viselésére szilárdságot ke resünk , — a vallás és 
költészet főikent szolgájánál, kinek szellemét és érzéseit a köznapi szen-
vedések bármely hullámai között is fölemelkedetteknek gondol juk : ha 
figyelembe nem vennők T o m p a subject ivi tását , a test szervezetében 
rejlő egyéni okokat, a fá jdalmakra, úgy szólván, előkészített voltát, s el-
vonult falusi helyzetét , mely őt élményeivel, fájdalmaival elmélyedésre, 
contemplatióra útasította. Aztán végre is egyéniségünk alkotó elemein, 
alapjain változtatni nem áll ha ta lmunkban s egy vékony tőr ép úgy Öl, 
ha gyökerén találja az életet, mint egy halálos golyó. 
„Ezekhez járul t veszélyes szembaja, mely éveken át szemevilága el-
vesztésének aggodalmával zaklatta, fárasztot ta ; pedig ez csak előjele volt 
amaz életoltó vésznek , melyet később sorvadásnak tartott Önmaga, de 
melyben Bécs egyik nagyhírű orvosa szivtágulást ismert föl és je lentet t 
ki nékie. E pillanattól fogva mentheti énül elveszettnek hitte magát . Erő-
sen hitte, hogy életéből már csak hónapok vagy napok vannak hátra , s 
közel halála ellen nincs többé gyógyszer a földön. Egy elitélt zaklatott-
ságával hordozta mindinkább növekvő kinjait, s e töprengés, e soha nem 
szűnő nyugtalanság még gyorsabban fölemészteni segített életerejét. Ke-
reste az enyhet és szabadulást a gyógyszerekben s az emberi tudomány 
tanácsaiban; de hogy valóban megszabadúl , soha se hitte s e tekintet-
ben a vigasztalás és remény biztató képei, melyekkel barátai s ismerősei 
olykor felé fordultak, csak keserítőleg hatot tak beteg kedélyére ." 
Tompa végnapjait , beszéde befejezése előtt, így rajzolja Lévay : 
„Az utolsó egy pár év, lassú, kínos haldoklás T o m p a életében, 
lí-ifi,) végén „beteg szobájából hallgatta már a polgári ünnep víg za já t , " 
melylyel ú j átalakulásához készült a bilincseiből kibontakozó nemzet s 
egy gyönyörű ódában ( „ N o v e m b e r b e n " ) ád kifejezést a haza sorsa 
fölött aggódó honszerelmének. Mint a vándor madár, mely az ősi hervadt 
vidékről kiesebb tá jakra , enyhébb s derültebb ég alá készül, oly nyugta-
lansággal kezdett bontakozni a földi lét korlátai közül. Még saj tó alá ren-
dezi s k iadja versei legújabb füzetét, majd az „ O l a j á g a t" és „V i r á g-
r é g é i t " — amazt egy mély érzelmű búcsú-köl teménynyel nőjének 
a jánlva; még elzengi (1867. őszén) s ismét „ k e d v e s n ő j é n e k " ajánlja 
utolsó verseit, azon mélyen megható három elégiát, melyekben az ősztől 
s az élettől végbúcsút veszen : 
„Mit keresnél, mért mulatnál 
Oh én lelkem! e romoknál ? 
Fölfelé csak, fölfelé!" 
azontúl elnémul a lant, meglankad a munkás kéz, és a költő szemlátomást 
hanyatlik s ír ja felé. 
„Az akadémia, mely 1858-ban választá öt kebelébe, a mult év tava-
szán 200 aranyos nagy jutalmával koszorúzza, mely csaknem ugy érke-
zik hozzá, mint a haldokló Tasso homlokára az elkésett b a b é r ; de jóltevö-
leg deríti mégis élte alkonyát s áldólag fordul felé ez által a múzsák végső 
mosolya. 
„És hanyat lása nem a gyökerén sínylö növény lassú, nyugodt herva-
dása volt többé. Zaklató, heves fájdalmak, izgató kínok, melyek a feldúlt 
szívből indúlva, megújuló rohammal gyöt rék egész idegrendszerét. Mohó 
sietséggel, mint kinek napjai, sőt perczei meg vannak számlálva, igyeke-
zett rendezni irodalmi és családi ügyeit. Arczképét, búcsúsorait küldoz-
geté végemlékül ismerőseinek, barátainak s üditőleg hatott rá egy-egy 
rövid levélke, melyet tisztelt, szeretett embereitől válaszúi, vigaszúl nyert. 
„Igy hányatva az erejét összezúzó gyötrelmek között, melyek sem 
állni, sem ülni, sem aludni, sem ébren lenni, sőt gondolkozni sem enged-
ték, nem egyszer ragad ták meg a kétségbeesés karjai , s rémítő képekkel 
kínozták beteg képzelődését . Hála a gondviselésnek! hogy végre is győ-
zött a szegény szenvedő háborgásain a keresztyéni önmegadás és csoda-
tevő szeretet. Őrangyalként , meg nem roskadó erővel virasztott és őrkö-
dött mellette gyönge hitvese. Mint egy jóságos, szelid nemtő kisérte el 
szíve rokonfelét a menny kapujá ig s ápoló kebeléről szállt föl a végsohaj 
is, melylyel (1868. jul . 30) szabad szárnyon, égiek közé emelkedett a 
költő szelleme." 
Az ülés többi tárgyait a következő fölolvasások képez ték : „Az 
öreg karszék" lyrai költemény 8 z á s z K á r o 1 ytól, fölolvasta G y ú l a i 
P á l ; továbbá H o r v á t h M i h á l y „Zrínyi I lona" czímü kitűnő törté-
nelmi rajza, fölolvasva a szerzőtől. Végül S z i g e t i J ó z s e f olvasta föl 
S z á s z K á r o l y „Gavallér politikusok" czímü jutalmazott sa tyrájá t , me-
lyet a közönség kiváló tetszéssel fogadott. 
Pesti köpyvivyom(la-rész vény-társulat, (Holil-wza 4. sz.) 
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P O K O S Z O R S Z Á G . 
Források : Entwurf eines Gesetzes betreffend die Einricbtung und 
Befugnisse der Oberrechnungskammer. A képviselőház 1862. évi i ra ta i közt 
a 9. sz. melléklet. — Bericht der XI. Kommission über den Gesetz-Entwurf 
betreffend die Einrichtung und Befugnisse der Oberrechnungskammer. U. 
o. a 87 sz. melléklet. — Geschafts-Anweisung für die Kreis-Steuer-Einneh-
mer. Berlin, 1856, febr. 18. — Instruktion für die Oberrechnungskammer. 
Berlin 18. December 1824. — Instruktion der Oberrechnungskammer von 
27 Dec. 1834; vom 22 Novemb. 1843; Regulativ dto 18 Januar 1836.— 
Utasítások a főszámszék részére, 1851 april 9-éről, 1853 julius 6-ról, 1854 
deczember 20-ról, 1860 deczember 22-ről, 1853 julius 11-ről. — Die geschiclit-
liche Entwickelung der amtlichen Statistik der preussischen Staates. Ber-
lin, 1863. — Die Statistik im Dienste der Verwaltung, Berlin, 1863.—Reise-
kosten Regulativ für die königl. preuss. Staatsbeamten und für die Armee. 
Berlin, 1850. — Reglement über die Geldverpflegung der Truppén im Érie-
den. Berlin, 1853. — Reglement über das Kassen-Wesen bei den Truppén. 
Berlin, 1841. —• Reglement für die königl. Staats-Schulden Tilgung-Kasse. 
Berlin, 1845. — Geschafts-Anweisung für die königl. Kontrolié der Staats-
papiere Berlin, 1847. — Pensions-Reglement für die Civilbeamte. Berlin. 
1857. — Das Pa ten t und Reglement für die königl. preuss. allgem. Witwen-
Verpflegungs-Anstalt. Berlin, 1864. 
A számviteli szolgálat egyáltalában uem mutat lényeges és 
elvi eltéréseket a különböző államokban, minthogy elvégre is 
*) Az első közleményt lásd a közelebbi füzetekben-
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csak számviteli szabályokon alapulhat. Csak a fö egybeállítások-
ban, a gyűjtött adatok egyetemes könyvezésében mutatkozik el-
térés és pedig két főirányban, a mint a régiebb kameralis vagy 
pedig a kereskedelmi könyvvitel módja használtatik. Az adatok 
gyűjtésére nézve főleg a pénzügyi igazgatás alakzata és az állami 
pénztárak szervezete van befolyással. 
Mielőtt azonban a pénztári és számviteli szolgálatot, a mint 
az Poroszországban van , részletesen ismertetném, néhány sorban 
a porosz főszám vevőszék fejlődésének mozzanatait kivánom adni. 
A források, a melyekből ez ismertetést merítem, azon bő 
anyag, a melyet a cs. k. legfőbb számvevőszék megbízottja gyűj-
tött , midőn a porosz számviteli és ellenőrzési szolgálat tanulmá-
nyozására hivatalosan kiküldetett. A porosz kormány a legna-
gyobb készséggel szolgáltatta át az összes szabályzatokat, tör-
vényeket, mintákat és kimutatásokat, mely gazdag gyűjtemény 
hez még a főszámvevőszék szervezetére vonatkozó kamarabeli 
tárgyalások is járulnak. A bécsi cs. k. főszámvevőszék ezen ösz-
szes hivatalos és eredeti tárgyi ratokat a legnagyobb előzékeny-
séggel bocsátá rendelkezésemre, az ügy tanúlmányozhatása vé-
gett. Az emiitett gyűjtemény reám nézve annál nagyobb becscsel 
birt, miután az abban talált munkák legnagyobb része könyvke 
reskedöi úton meg sem kapható, nem is szólva a gyűjteményben 
talált számos kéziratról és mintáról, a mely nem közismeretü 
anyag. 
1862-ben a porosz kormány a föszámvevőszéknek alkotmá-
nyos jelleget óhajtván adni , egy erre vonatkozó törvényjavasla-
tot (melyről később leend szó) terjesztett a képviselőház elé. A 
képviselőház e javaslat megbirálására, a maga köréből egy 11 tagú 
bizottságot választott, mely jelentésének bevezetésében a főszám 
vevöszék eredetéről a következőt mondja: 
,,1-ső Vilmos Frigyes király , 1717junius 16-án kelt kabi-
neti rendelettel egy ellenőrző hatóságot állított „General-Rech-
nungs-Kammer" czim alatt az állami számadások megvizsgálására, 
mely föszámvevőszék közvetlenül a királynak alárendeltetett. Ezen 
főszámvevöszék azóta szüntelenül működött, csakhogy viszonya és 
szervezete tetemes változásokat szenvedett évek folytán. Már 
1723-ban az új „Ober-Kriegs und Domainen-Rechenkammer" czí-
met nyervén, a pénzügyminisztérium alá rendeltetett, sőt 1744 
és 1750-ben elrendeltetett, hogy ezen főszámvevőszék elnöke min-
denkor a pénzügyminisztérium egyik hivatalnoka legyen. —-
1786-ban a főszámvevőség önállósága ismét czélba vétetett, midőn 
elhatároztatott, hogy annak tagjait az uralkodó, a főszámvevőszék 
elnökének és nem a pénzügyminiszternek előterjesztésére, nevezen-
di ki és 1798-ban elrendeltetett, hogy : 
„ a főszámvevőszék egy független és a pénzügymi-
nisztériummal egyfokú hatóság legyen, azon függetlenséggel és 
jogokkal , a melyek 1717 ben reá ruháztattak " 
Azonban 1808-ban a főszámvevőszék önállását ismét rész-
beu elveszté, miután alaki tekintetben az államtanács alá rendel 
tetett és csak a szolgálat anyagi részét illetőleg maradt közvetlenül 
az uralkodó alá rendelve ; nemsokára pedig ú. m. 1810-ben minden 
tekintetben az államkanczellár alá rendeltetettt. 
1824-ben a főszámvevőszék újra szerveztetvén, önállóságát 
visszanyerte, a minisztériumtól független, közvetlenül a király alá 
rendelt collegiumnak neveztetett (50 §), a melynek tagjait az el-
nök előterjesztésére a király nevezi ki. Az 1824-ben adott szerve-
zet teljesen megfelelt Poroszország akkori kormányzati állapotá-
nak, a melyet azonban az 1850-diki alkotmány megváltoztatott, 
és mely változásnak megfelelöleg a főszámvevőszék állását is mó-
dosítani kellett. Ugyanis az 1850 januar 31-i alkotmány 99-ik §. 
azt mondja : 
„Minden állami bevétel és kiadás évenként elöirányzandó és 
az államháztartás számadásába teendő. Az utóbbit törvény álla-
pítja meg" és a 104-dik §-ben: 
„Túlkiadásokra a kamarák utólagos engedélye szükségelte-
tik. Az államháztartás számadásait a főszámvevőszék vizsgálja és 
állapítja meg ; az évi zárszámadást, betudva az államadósság ki-
mutatását, a főszámvevőszék, jelentése kíséretében, a kamarák elé 
terjeszti, a kormány fölmentése érdekében. A főszámvevőszék szer-
vezetét és jogkörét külön törvény szabályozandja. 
A porosz alkotmány ezen két §-nak valósítását a kamarák 
folyton sürgették, azonban a kormány az illető törvényjavaslat 
előterjesztésével nem sietett, mig 1861-ben minden oldalrol szorít-
va, 1862-ben a pénzügyminiszter egy törvényjavaslatot terjesztett 
a kamarák elé. E törvényjavaslat, mely visszaútasíttatott, későb-
ben fog tárgyaltatni. 
t 
A főszámvevőszék állásának rövid történetét előre bocsátám, 
bogy a t. olvasó lássa, miszerint Poroszországban a legfőbb ellen-
őrzés kérdése sok mindenféle viszontagságon ment át. Függetlenül 
a főszámvevőség önállóságának kérdésétől, a számviteli szolgálat 
folytonosan javíttatott és egyszerüsíttetett, öszhangzásban a ki-
tűnő porosz közigazgatással. 
A főszámvevőszék önállásának vagy alárendeltségének kér 
dése, az alkotmánynyal van kapcsolatban, míg maga a számvi-
teli szolgálat, és ennek ellenőrzése administrativ kérdés, és ezt 
a maga anyagában nem érinti azon kérdés, bogy a főszámvevő-
szék kinek legyen alárendelve, magának-e az uralkodónak, vagy 
pedig a törvényhozás mindkét tényezőjének ? 
l . A s z á m v i t e l i s z o l g á l a t . 
Enuek rendjét legjobban lehet érthetővé tenni, ha a pénz-
tári szolgálat rendezésével ismerkedik meg a t. olvasó. 
Poroszországban kétféle gyiijtő-pénztár vau. Az egyik (a) 
az állami főpénztár (General-Staatscassa) mely a pénzügyminisz-
ter közvetlen rendelkezése alatt á l l , és (b) a 25 kormánypénztár, 
és pedig egy-egy minden kerületi kormány székhelyén, mely 
utóbbiak rendeleteiket a minisztérium alá rendelt kormánytól ve-
szik és összeköttetésben vannak az állami főpénztárral. A kor-
mánypénztáraknál szintolyan a kezelés mint a főpénztárnál. 
Az állami főpénztár közvetlenül is bevételez vagy ád ki 
pénzeket, de e mellett központosítja a kormányi pénztárak pénzfor-
galmát. Az állami főpénztár személyzete 1 igazgató (Rendant) 
2500 tallér fizetéssel, egy főkönyv vivő (Oberbuchhalter) 1800 tal-
lérral, 7 könyvvivő 700—1500 tallérral, 4 pénzkezelő 500—900 
tallérral, 2 pénztárnok 1300 tallérral és 3 szolga 3—400 tallérral, 
úgy hogy az egész szükséglet személyzetre 19.000 tallér. 
A folyó kiadásokra nézve, és pedig kezelési ágak szerint 
külön kézikönyvet (Manuale) vezetnek a könyvvivők. E kézikönyv-
ben elöirva van minden a felvételre jogosultnak illetménye és ne-
taláni levonások, azután minden hónap részére vau egy rovat, a 
végén pedig egy maradvány rovat. Ha valaki fizetését akarja fel-
venni, azon könyvvivőhöz fordul, a kinél illetménye előirva van. 
A könyvvivö a nyugtán igazolja a pénzfelvétel jogosultságát, a 
pénztárnok pedig a nyugta alapján kifizeti a pénzt, bevezetvén a 
pénztárkönyvbe a kiadást. Ezen pénztár-könyv a következő ro-
vatokat mutatja: a) folyó szám, b) hó és nap, c) kiadási (vagy be-
vételi) czím ; d) az aranyok vagy e) friedrichsd'orok száma, / ) ezüst-
pénz vagy pénztári útalványok (tallér, garas, fillér) g) értékpapí-
rok (t. g. f.) h) összeg. A kézikönyvbe csakis a történt fizetés 
után könyveztetnek a tételek. 
A változó kiadásokra nézve minden könyvvivö a hozzá tar-
tozó „état"-t illető kiadásokról és bevételekről jegyzéket (Notiz-
bucb) vezet. E jegyzékkönyvben a következő rovatok fordulnak 
elő: a) folyó szám, b) az utalvány száma és kelte c) a legfelsőbb 
kabineti rendelet száma és kelte, d) a fizetésnek czime, e) összeg 
ftallér, garas, fillér). E változó tételekre nézve a könyvvivő a ren-
dant-tól kapja a rendeletet, a ki a hatóságoktól vett ebbeli rende-
leteket szintén feljegyzi. Ha valaki ily változó fizetést teljesíteni 
akar, a rendanttol kap fizetési jegyet (Einzahlungssehein) a mely-
lyel a pénztárnál lefizetvén az illető összeget, a pénztárnok a 
fizetést a jegyen igazolja • ezzel az igazolt jegygyei ismét ;a ren-
danthoz kell meri ni, a ki nyugtatja a befizetést, főnaplójába beje-
gyezvén a bevételt. A rendant kezénél van egy b e v é t e l i főnap-
ló. E fönaplónak rovatai a következők : a) folyó szám, b) hó és 
nap, c) tárgy, d) a kincstár részére (t. g. f.) e) az állam főpénztár 
részére / ) idegen alapra, g) előleg, h) ismét a háromféle pénznem 
és értékpapír rovata ?) leszámolásra k) összeg. 
Hasonló főnapló van a fökönyvvivönél a változó kiadásokra 
nézve, a kinél a változó kiadásokra nézve történik a naplózás az 
„état" szerint egybeállított n y u g t á k b ó l . 
Másnap a rendant úgy a bevételi mint a kiadási igazolvá-
nyokat könyvezés végett felosztja a könyvvivök között: a kik k é-
z i k ö n y v e i k b e jegyezik be a tételeket Ezen kézikönyvök (Ma-
nuale) a következő rovatokat mutatják : a) kiadási illetmény (Soll 
Ausgabe) b) tárgy c) a számadás lapja, d.) főnapló tételszáma e) 
valódi kiadás (ist Ausgabe) 7) kitesz . . . . hóra, g) összesen, h) ma-
radék. 
Ezen kézikönyveket havonként bezárják, és a rovatok összege, 
rendezve czím, fejezet és tétel szerint — az évi számadások al-
katrészét kcpezi. Magából érthető, hogy a kézikönyvek az előirány 
zat czimei, fejezetei és tétélei szerint készitvék, úgy a kiadások 
nunt a bevételek részére elkülönítve és igy ezen kézikönyvek tu-
lajdonképen főkönyvi Contokat képviselnek a pénztári kezelésben-
és pedig úgy a folyó mint a változó kiadásokra nézve. 
A kormánypénztáraknál szintúgy megyen a könyvezés mint 
az állami főpénztárnál. A kormánypénztárakon kivül vannak még 
más ktilönpénztárak (Spezialkassen) is, a melyeknél az eljárás 
ugyanaz, mint a kormánypénztáraknál, csakhogy a ktilönpénztárak 
számadásaikat, azaz kézikönyveik eredményét negyedévenként a 
főpénztárnak megküldik, a mennyiben a kormányzati kerületben 
a közkincstár részére kiadásokat tettek vagy bevételeket eszkö-
zöltek. Azon kiadásokról és bevételekről, a melyek a tartományi 
kormánypénztár (Regierungkassa) részére történnek az alsóbb pénz-
tároknál, ezen utóbbiak a kormánpénztárnak küldik meg a szám 
adásokat. 
A külön pénztárak a felesleges készpénzt kerületi főpénztár 
nak küldik meg, mely a befolyt pénzekről nyugtákat állit ki. A 
folyó fizetések és kiadások kiszolgáltatása alkalmakor átvett nyug-
tákat a külön pénztárak negyedév lejárta előtt megküldik a kerti 
leti főpénztárnak azaz kormánypénztárnak, mely ezekről szintúgy 
mint az átvett készpénzről pénztári nyugtákat adat a beküldő pénz-
tárnak. Az év végével a kormánypénztár által kiszolgáltatott pénz 
tári nyugták kicseréltetnek e g y hasonértékü nyugtával. 
Ugyanaz év végével, midőn már az összes pénztári bevételt 
és kiadást a külön pénztár leszámolá, még a pénztár-maradványt 
is be kell szolgáltatnia. Az esetben, ha a külön pénztár a követ 
kezö év kezelésének megindításához pénzt igényel, a szükséges 
pénzt visszatarthatja, azonban a visszatartott összeget mint ellá 
tást az új év bevételébe és pedig mint a kormánypénztártól vett 
ellátást tartozik könyvezni. Ez által azt érik el , hogy a fiókpénz-
tárak pénztárkönyvei együttvéve ugyanazon bevételt, kiadást és 
maradékot mutatják mint a kormánypénztár. Ugyanez alkalom 
mai kimutattatik, hogy az évről mennyi előírt bevétel és kiadás 
nem lett folyósítva. 
A kormánypénztárak egybevonják és saját kezelési eredmé-
nyeikhez csatolják a ktilönpénztárak n e g y e d é v i kimutatásai-
ban lévő adatokat, mely összesített negyedévi kimutatás azután 
az állami főpénztárnak megküldetik. Az állami főpénztár a kor-
mánypénztárak számadásaiban foglalt adatokat saját könyveibe 
jegyzi, a miből kitűnik, hogy az összes állami pénztárak kezelése 
az állami főpénztár könyveiben foglaltatik. 
Az állami főpénztár a kormánypénztáraktól vett készpénzt, 
leszámolt kiadásokat és bevételeket szintúgy nyugtat ja , a mint 
ezt a kormánypénztárak a kttlönpénztárak irányában teszik. 
A kormánypénztárak feltétlenül követik az állami főpénztár 
útasitásait fizetések teljesitésében ; ha más központi pénztár ré-
szére teljesítenek fizetést, az állami főpénztár útján számolják le 
A másodfokú szolgálatban háromféle pénztár fordúl elő, 
ú. m.: a) az adószedők pénztárai , b) a k ii 1 ö 11 pénztárak (fő-
adóhivatalok , fővámhivatalok, állami javak és erdők igazgató-
ságai ) c) kormánypénztárak. Mindezen pénztárak az ál-
lami főpénztárnak pénztári közegei. Az említett pénztárak mind-
egyike a nálánál magasb rangú pénztár részére kiadást tehet és 
bevételt eszközölhet. Az ily bizományi kiadások és bevételek ha 
vönként számoltatnak a magasb pénztárnak :és pedig olyképen, 
hogy az a) alatti pénztárak a múlt hónapról való ily tételek 
számadását a következő hó l - jén , a b) alattiak a hó 8-án, a c) 
alattiak a k. hó 10-én, az állami főpénztár pedig 25-én—bezárják 
és az a), b) és c) alatti pénztárak a kimutatásokat a felsőbb fokú 
pénztárnak megküldik. — E szerint az állami főpénztárnál február 
25 én egybefolynak: 
1) az alsóbb pénztárak eredményei január hóról, 
2) a klilönpénztárak kezelési eredménye 7-ik februárig ; 
3) a kormánypénztárak eredménye február 9-dikig; a mihez 
még az állami főpénztár kezelési eredménye január l étől február 
25-ikig csatoltatik. 
így megyen ez thónapról hónapra. Az év végével a bezárás 
határideje egy hóval (febr. 25-ig) tovább nyúlik, úgy hogy ez idő 
alatt már kétféle könyvben folyik a könyvezés, ugyanis a múltra 
nézve a régiekben, a már megkezdett folyó évre nézve az új köny-
vekben. 
Valahányszor valamely pénztárnak szüksége van pénzre, 
ellátás végett a közvetlenül felsőbb pénztárhoz fordúl. 
A pénztári kezelést a negyedévi kezelési kimutatások, a bi-
zományi fizetések havonkénti kimutatása és a fönaplók közötti 
öszhangzás ellenőrzi. Az állami főpénztárnál lévő mamialekbe mind 
az bejegyeztetvén, a mi az állam összes pénztárainál az előirány-
zat különböző czímein befolyt vagy kiadatott: az állami főpénztár 
egy könyv vivője által a föszámadás egybeállittatván, ez valamint 
az egyes czimek (états) számadásai a pénzügyminisztériumnak 
átadatnak. 
A pénzügyminisztérium e számadásokat megvizsgálván, jegy-
zőkönyvbe foglalja észrevételeit és ezzel együtt átteszi a föszám-
vevöszékkez Potsdamba. 
A főszámvevöszék ismét megvizsgálja a számadásokat és a 
pénzügyminisztérium észrevételeit (monita) egybeliasonlitja a fő 
számadás adatait az alsóbb pénztárak évi kezelési kimutatásaival, 
a melyeket ezek a tartományi-kormányok útján szintén a főszám 
vevőszéknek megküldöttek, a tapasztalt rendellenességek felett in-
téseket (monita) bocsát k i , elismeri vagy elveti a pénzügyminisz-
térium által jegyzőkönyvében emelt ellenvetéseket. 
A főszámvevőszék észrevételeit jegyzőkönyv alakjában bo-
csátja ki, a melyekre ha kielégítő válasz jön , kiadja a felmentést 
(decharge). 
A kezelési főszámadás helybenhagyása után a pénzügymi-
nisztérium elkészíti a zárszámadást és pedig az egyes miniszteru-
moktól vett részletes kimutatások alapján, mely évi zárszámadás 
öszhangzónak találtatván a kezelési kimutatással, a főszámvevő-
szék azt igazolási záradékkal látja el. 
Ezen zárszámadás a király jóváhagyásával az alsó- és azu-
tán a felső ház elé terjesztetik határozathozás végett, mely ha fel-
mentő, a két ház elnöke a felmentést az államminiszter tudomására 
hozza, a ki erről körözvényben értesíti a többi minisztert. 
Mint tudva van 1858 óta egy zárszámadást sem ismert el a 
porosz képviselőház, 1862 óta pedig az évi előirányzatok sem let-
tek elfogadva. Csak az 1866-diki események után vette fel ismét 
az előirányzatok alkotmányos tárgyalását a képviselőház. 
Ha az állami főpénztár valamely kezelési év végével felesle-
ges pénztármaradványt mutat, ez a közkincstárba áttétetik, mely 
közkincstár a miniszterelnök és a pénzügyminiszter felügyelete 
alatt áll. A közkincstár vagyonának mennyiségét titokban tart-
ják, és a titoktartásra nézve a kezelők külön megeskettetnek. 
Az állami költségvetés-tárgyalás a következő módon történik. 
A budgettel (mely bruito-budget) együtt az erre vonatkozó 
törvényjavaslat alkotmányos tárgyalás végett előbb az alsóháznak 
azután a felsőháznak átadatik, és a törvény megállapíttatik. 
A zárszámadás a kezelési évet követő második évben terjesz-
tetik a törvényhozás elé, melynek mindkét táblája bizottságot küld 
ki a zárszámadást megvizsgálni, a mi megtörténvén, a bizottság 
jelentése vita tárgyává tétetik és mindkét ház határozata mint már 
mondatott, az elnökség útján az államminiszteriummal közöltetik. 
A pénzügyminisztériumban van egy központi fökönyvelési 
osztály (Hauptbuchhalterei), mely a pénztári ügyeket vezénylő mi-
niszterialis osztály alá van rendelve. E főkönyvezési osztályban 
van 7 könyvvivö 600—1000 tallér fizetéssel. Itt állíttatnak együvé 
a pénztári kezelésből származó adatok. 
Hogy ezen munkák menetét megismertessem, emlékeztetem 
a t. olvasót, hogy Poroszországban az alsóbb rendű pénztárak ép 
úgy mint az államfőpénztár a kiadásokat és bevételeket k é z i-
k ö n y v e k b e jegyzik, a melyek az előirányzatban foglalt czi-
mek és tételek számában tartatnak minden pénztárnál. Azon hiva-
talnok , a ki a pénztár kezelésének ellenőrzésével van megbízva, 
megvizsgálja a kézikönyvekben lévő adatokat, egyeznek-e a tételek 
a pénztári naplókban lévő tételekkel ? és ha minden rendben ta-
láltatik , minden hó végével a kimutatás megküldetik a fököny 
vezési osztálynak, A kezelési kimutatáshoz még az activ és passiv 
vagyonálladékról kell kimutatást csatolni. 
A számadásokban előfordul e kitétel „Soll-Eiunahme" , „Ist-
Einnahme", ,.Soll-Ausgabe", ..Ist-Ausgabe!" 
A „Soll-Einnahme" a beveendő és előirányzott j összeget 
jelenti; az „Ist-Einnahme" a tényleges valódi bevételt; hasonló 
értelmet ád a „Soll" és „Ist" az „Ausgabe" (kiadás) kifejezésnek. 
A zárszámadásokban a bevételnél ki van mutatva: 
„Soll-Einnahme" — előirányzott összeg, 
„Ist-Einnahme" — tényleges bevétel, 
„An Resten sind noch einzunehmen"—- beszedendő hátralék. 
Hasonlóképen a kiadásnál is három rovat fordúl elő. 
Ennek megfelelőleg már a havi kimutatások is e három meg. 
különböztető rovattal vannak ellátva, olymódon, hogy az elő-
irányzott hányad a főkönyvezési osztály által tétetik be. 
így például egy kerületi adópénztár havi zárlatában külön 
van kimutatva a bevétel, ily módon : 
Az elő-
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A kiadásokra nézve a másik oldalon ugyanazon rovatok 
fordulnak elő. A kiadások között a kormánypénztárhoz tett pénz-
küldemények is helyet foglalnak. 
A pénztármaradványt ki kell mutatni pénznemek szerint 
egyenként és összesen, például : 
a) bankjegyben tallér 
b) pénztári utalványokban . . „ 
c) Friedrichs d'orban . . . . „ 
d) folyó ezüstpénzben . . . . „ 
e)váltó pénzben . . . . . „ 
f) kamatszelvényben . . . . „ 
g) értékpapírokban . . . . „ 
összeg 
A pénztár-álladék eredete is igazolandó, például ilykép: 
pénztármaradvány a múlt hó végével . . tallér . . 
folyó havi bevétel » • • 
alapokból befolyt pénzek « • • • 
bevételi összeg . . 
levonandók: 
folyó havi kiadások . . . tallér . . . 
előlegek . . . . . . „ • . • 
kiadási összeg . 
maradvány . . . 
A kormánypénztár az alattas pénztárak kimutatását egy 
hasonló kimutatásba egybefoglalja, együvé foglalva a tartomány-
ban előfordult hasonló czimü kiadásokat és bevételeket. 
Ezen tartományi kimutatásokból a fököny vezési osztály „ Át-
tekintéseket" készit a czimek szerint. így például: „Übersicht der 
Einnahmen der Spezialkassen aus dem Ressort der Verwaltung 
der direkten Steuern für das Jahr 1865." Ezen áttekintési táblá-
zatok így néznek ki : 
Pénz tá r E lő i r ányza t 
J a n u á r F e b r n i r 
bevétel maradék beve'tel maradék 
1. Berlin 1 1 . 4 2 0 . 0 0 0 9 0 0 . 0 0 0 5 1 . 0 0 0 0 1 0 . 0 0 0 4 1 . 0 0 0 
2. Stet t in 3 . 2 0 0 . 0 0 0 2 6 0 . 0 0 0 6 . 6 6 6 2 6 4 . 0 0 0 2 . 6 6 6 
3. Königsberg 5 0 0 . 0 0 0 4 0 . 0 0 0 1.000 4 1 . 0 0 0 
Ezen táblázatnak rovatai mind a tizenkét hóra kiterjednek 
és azonkivül minden 3-ik hó után jön még a negyedévi rovat. 
Minden előirányzati czim részére egy ily áttekintés készít-
tetik. Az összes pénztárak kezelési eredményeinek egymás alá 
helyezése után egybeadatnak az egy-egy rovatban lévő számok. 
Az igy nyert összeg mutatja, hogy például január hóban mennyi 
folyt be direct adók czimén. Magából értetik, hogy minden adó-
nemre, például a telek-adóra, jövedelmi adóra nézve külön-
külön készíttetik „áttekintés." 
Ezen „áttekintések" főösszege azután az úgynevezett fő 
könyvbe vezettetik, a melyben ugyanazon havi és negyedévi ro-
vatok fordulnak elő mint az „áttekintésében, csakhogy itt már a 
tárgyrovatban az előirányzat tételei következnek egymás alatt. 
Van azonkivül egy verticalis rovat a könyv végén, a melybe az 
évi összegek iratnak be. 
A főkönyvben a bevételek és a kiadások külön íratván bé, 
ezen főkönyv már a zárszámadás adatait tartalmazza. 
Havonként mintegy 2000 zárszámadás érkezik a fökönyve-
zési osztályba, mintegy 10,000 tétellel és igy egy-egy könyvvivö 
2000 tételt vezet bc hónaponként az áttekintésekbe, nem is szá 
mitva a főkönyvbe vezetett tételek számát. — Az osztály negyed-
évenként a főkönyv eredményeit bemutatja a pénzügyminiszternek. 
Az államadósság kezelése külön igazgatóság alatt áll. Ezen 
„államadóssági igazgatóság" a következő személyzetből áll : 
1 igazgató (3500 tallér fizetéssel) 3 tanácsos, 1 technikus 
(az állampapírok készítése miatt, 3300 talérral) 6 számtiszt (800— 
1500 talérral) 9 szolga. 
a „ t ö r l e s z t é s i p é n z t á r " személyzete : 1 rendant, 2 
pénztárnok, 6 könyvvivő; 
az e l l e n ő r i o s z t á l y b a n van: 1 vezető és 11 könyv-
vivő; ezeken kívül még 17 titkár, a szükséghez képest, az egyik 
vagy másik osztályban működik. 
A porosz államadósság papírjai mind áthozóra szólnak, csak 
négy évre való szelvénnyel vannak ellátva, és azért a beváltott 
coupons-ok nem is lajstromoztatnak számuk szerint. S z e l v é -
n y e k e t a m o r t i s á l n i n e m l e h e t . Ha kötelezvény elvesz 
azt igenis lehet amortisálni, azonban csak négy évre az utolsó 
szelvény lejárta után adatik ki a másodlat. Ezáltal a folyó keze-
lés igen egyszerüsittetik, azonban a szelvényiveknek minden nc 
gyedévben való megújítása által időnként rendkívüli munkasza-
porodás áll be. Ezen eljárást csakis oly államban lehetett életbe 
léptetni, mely azon kedvező helyzetben van, hogy aráylag véve 
igen kis államadóssága van. 
II. E l l e n ő r z é s . 
Ezen czim alatt nemcsak a főszámvevőszék által gyakorolt 
ellenőrzésről, hanem egyáltalában a pénztári é s számviteli szol-
gálatnál lévő ellenőrzés szabályairól szándékom szólani, a mint 
azt az előttem lévő iratok ismertetik. Elv Poroszországban, hogy 
mindenki, a ki állami pénzt vagy pénzértéket kezel egy második 
hivatalnok által ellenőriztetik. Azon hivatalok, hivatalnokok, a 
kik az útalványozás jogával birnak, nem lehetnek egyúttal pénzke-
zelök. Mielőtt valamely pénzkezelő pénzt átvehet vagy kiadhat, 
az illető nyugta vagy declarátió egy más hivatalnok által helyesit 
tetik és valamely könyvben a pénztár-könyv ellenőrzésére beje-
gyeztetik. A pénztári napló minden nap egybehasonlittatik liqui-
dáló hivatalnokok előjegyzéseivel és csak ha a tételek egyeznek, 
veszi át a liquidáló könyvvivő a pénztárnok igazolási okmányait 
könyvezés végett a kézikönyvekbe. 
Az egynemű igazolmányok az év végével, vagy ennek folytán 
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a felsőbb illetékes hatóság által meg szoktak vizsgáltatni. Minden 
hó végével a kézikönyvek és a pénztári napló bezáratnak és az 
összegek egyezése constatáltatik. Nagyobb pénztáraknál, a hol 
több rendű bevétel és kiadás fordúlelö a két főbb tisztviselő (ren-
dant és főkönyvvivő) mint láttuk még Jjkülön fönaplót is vezetnek 
úgy a bevételekről mint kiadásokrol. Ugyan az ellenőrzés érde-
kében a könyvvivők, a kik kézikönyveket vezetnek, mint láttuk, 
kimutatásokat tartoznak késziteni, éspedig a tartományi és külön-
pénztárak havonként, a főpénztár negyedévenként. 
Minden számadó hivatal éviszámadást is tartozik beterjesz-
teni, és pedig legfeljebb a jövő márczius elején ; a zárszámadás az 
előirányzat tételei szerint készitendö. Ezen zárszámadások a hiva-
talfőnök által igazolva és minden melléklettel ellátva, a felsőbb ha 
tóságnak megküldetnek. Afelsöbbb hatóságnemcsakquo ad calculum, 
hanem formaszerint is vizsgálja a számadást, észrevételeit jegyző-
könyvbe foglalja és igy kiegészítve a Potsdamban székelő föszámve-
vöszékhez átteszi. —A főszámvevőszék eljárását később ismertetjük. 
III. A f ő s z á m v e v ő s z é k . 
(Ober-Rechnungskammcr in Potsdam.) 
Az 1861-dil i zárszámadásban a föszámvevöszék személyzeti 
létszáma és szükséglete a következőképen van részletezve : 
1. Elnök 6000 tallér fizetéssel R 6000. — 
2. Igazgató 3000 „ „ r> 6000. — 
10 titkos föszámtanácsos (2000—2500 t) V 22,800. — 
54 revisor (700—1500 t) V 55.917. — 
1 Expeditor V 1.500. — 
7. Registrator (700—1300) 7) 6.629. — 
1 iroda fönök r> 1.200. -
7 titkár ( 5 0 0 - 9 0 0 ) r> 4.900. -
12 szolga D 4.000. — 
108.946. — 
Ehez jön mint változó kiadás : napdija 
soknak, segélypénzül, iroda-átalányra, épiilet-
fentartásra, útiköltségre, együttvéve 10,270. — 
úgy, hogy a föszámvevöszék összes szükséglete 119.21G tal 
lérra rúg. 
A főszámvevőszék szervezete, jelenleg is — csekély módo-
sításokkal — fenálló szolgálati rendje az 1824. deczember 18-án 
kelt királyi rendeletben foglaltatik. mely a következőket tartal-
mazza : 
Az 1-sö szakaszban a főszámvevőszék czélja ekkép van for-
mulázva : 
„a) a számadások megvizsgálása által meggyőződni, bogy 
az általunk jóváhagyott és az állam közigazgatás rendszerére vo-
natkozó általános elvek megtartatnak, és szellemük szerint kezel-
tetik minden, hogy a kibocsátott rendeletek, utasítások és fen 
álló törvények és előirányzatok híven követtetnek, a bevételek és 
kiadások kimutattatnak, és az egyes közigazgatási ágaknak en-
gedményezett összegek rendelkezésük szerint igénybe vétetnek , 
,,b) a számadásokból mutatkozó eredmény alapján megítélni 
és kimutatni, hogy az állam czéljaiuak érdekében hol kívánatos 
vagy tanácsos változásokat tenni. 
A főszámvevőszék a közigazgatási hatóságok legfőbb ellen-
őrzésének föladatával bír." 
2. §. A főszámvevőszék általános hatásköre kiterjed: 
a) azon pénztárak, alapok, termények és raktárak keze-
lési számadásaira, a melyek czímei a főellenőrzés alá tartoznak és 
b) azon intézetek számadásaira, a melyek az állam kezes-
sége mellett kezeltetnek, és pedig még akkor b , ha ezek czímei 
nem tartoznának a főellenőrzés alá és rendes számadásra nem 
köteleztettek, mely utóbbi esetben a vizsgálat a könyvczésre ki-
terjesztendő. 
Ha valamely alap államsegélyben részesül, számadásai vizs-
gálat alá veendők, még ha az előirányzatban czim szerint leszá-
molás részére nem is foglaltatik. 
A főszámvevőszék a számadásokat saját hivatalos helyiségé-
ben vizsgálja, e mellett az elnök jogában áll kirendelni egy taná-
csost a számadó hivatalhoz, a számadások megvizsgálása és az 
eredeti könyvekben lévő adatokkal való egybehasonlitás végett. 
Szintúgy vizsgálatot rendelhet el az elnök bármely állami pénz-
tárnál annak számviteli eljárására nézve, a miről a rendelkező mi-
niszter értesíttetik, annak megtudása végett, hogy ez alkalommal 
nem kívánja-e a miniszter a vizsgálatot más irányban is kiterjesz 
teni. — Minden törvény és rendelet, mely pénztári kezelésre és 
számvitelre vonatkozik, életbeléptetése előtt a főszámvevőszékkel 
közlendő, és ennek véleménye figyelembe veendő. 
A 3-ik § részletezi a tárgyakat a melyekre aföszámvevőszék 
figyelmét kiterjeszsze. A többi között mondatik, hogy
 r ismerve a 
közigazgatási szabályokat, a főszám vevőszék Ítélje meg, vajon az 
állami jövedelem, a törvényes határokban, emeltetet - e a lehető 
legmagasb fokra, a kiadásoknál pedig nem volna-e lejebbszállitás 
eszközölhető." 
A 4-ik § értelmében a főszámvevőszék őrködni tartozik a 
felett, hogy a pánztárnokok és más hivatalnokok a törvény által 
letétetni rendelt biztosítékot befizessék. 
5 §. A főszámvevőszék köteles őrködni a felett, hogy az ál 
lam jövedelmei, kivétel nélkül és hiány nélkül az illető pénztárba 
befolyjanak, és a kellő helyen leszámoltassanak; uem engedheti 
meg, hogy azoknál levonásba hozassanak kiadások, a helyett hogy 
külön mint kiadások leszámoltatnának. — Az előirányzottnál na-
gyobb bevétel a maga cziinén bevételezendő, és nem szabad azt 
mint rendkívüli bevételt leszámolni. 
Az állam jövedelmei közé számitandók azon illetmények 
és mellékdijak, a melyeket a hatóságok heszednek. Azok felett 
másképen, mint a törvény vagy a czím (etat) rendeli, nem szabad 
rendelkezni, sőt még ha azok egészben vagy részben valamely 
hivatalnok járandóságát képeznék is , azokat az illető magánál 
vissza nem tarthatja, hanem kell, hogy azok a könyveken és pénz-
tár-kezelésen átmenjenek. — Az adók beszedésére alapúi szolgáló 
tariffáktól és minden más bevételt rendező táblázatoktól eltérni nem 
szabad, akár előny akár hátrány származzék ebből a kincstárra. 
A 6-ik § a termények eladásával foglalkozik és azt rendeli, 
hogy minden ily eladás csak nyilvános árverés útján történjék, el-
téréseket csak a legfőbb rendelkező hatóság engedhet meg, ha az 
állam érdekében fekszik. 
A 7-ik § hasonlót rendel az államjavak eladása körül. 
A 8-ik § rendeli, bogy a bevételek a kiszábott időben fo-
lyósítandók , és hátralékok csak akkor engedtetnek meg, ha bé-
bizonyúl, hogy a bevételezésnek elmaradása a rendant hibáján kí-
vül esik. Erre föfigyelmet fordítson a föszámvevöszék. Halasztá-
sokat csak a minisztériumok engedhetnek, az engedély indoko-
lásával. 
Az indirect adóknál csak az év végéig engedhető a halasz-
tás , az év végével e czím alatt hátraléknak maradni nem szabad. 
A 9-ik §-ban az mondatik, hogy a fejedelem külön jóváha-
gyása nélkül adók és haszonbérrészletek el nem engedhetők. Ily 
elengedés esetében, az elengedett összeg levonásba hozatik, a 
maga czime ala t t , ugyanez történik mindazon hátralékoknál, a 
melyek bármi oknál fogva értéktelenné váltak. 
A 10. § követeli, hogy az engedélyezett kiadásoknál is a le-
hető legkisebb összeg vitessék igénybe, miután — úgymond — a 
különböző czélokra engedélyezett összegek nem arra szolgálnak, 
hogy mindenesetre kiadassanak, hanem azért engedélyeztetnek, 
hogy a közigazgatásban ne hiányozzanak a szükséges eszközök. 
A 11-ik § azt rendeli, hogy état-szerü állomások betöltésé-
nél a hivatalnok fizetése vagy fizetési pótléka csak akkor folyó-
sítható, ha az engedélyezett fizetések összegét meg nem haladja. 
Minden czím (état) önálló egésznek vétetik, úgy, hogy az 
abban eszközölt megtakarítások más czimre át nem ruházhatók. 
Az uralkodó jóváhagyása nélkül a hivatalnoki létszámot, beosz-
tást , fizetési osztályzatot változtatni nem szabad. 
A 12-ik § megtiltja tantiémeben részesíteni bármely állami 
kezelőt az uralkodó különös engedélye nélkül , a mely ha mega-
datott, a tantime csak tényleg befolyt jövedelem után járhat. 
A 13-ik § szerint államhivatalnok nem húzhat jutalomdijat, 
hacsak a czím (état) azt meg nem határozza. 
A 14-ik — 18-ik §-ban általánosai* érvényben lévő és igy 
nem különös közigazgatási szabályok állíttatnak föl. 
A 19-ik §. kötelezi a főszámvevőszéket megvizsgálni, hogy 
az állam rovására kötött szerződések pontozatai megtartattak-e'? 
és hogy nem vétetett-e fel a szerződésbe az állam érdekeit veszé-
lyeztető vagy megkárosító föltétel. 
A 20 ik §. azt rendeli, hogy mindaz a mi az állam részére 
vásároltatik a leltárba béjegyzendö. 
A 21 és 22-ik § a rendelkezés alatt lévő hivatalnokok el-
helyezéséről szól. 
A 23-ik § csak el nem kerülhető esetben enged előlegeket, 
a melyek azután nem vezettetnek be a könyvekbe mint kiadások, 
hanem a fizető pénztár pénztárálladékához számittatnak. 
Valamely hitel rovására engedett kiadások rendesen a szá-
adások befejezése előtt felveendők, kiszolgáltatandók (24. §.) 
oly hitelnél, amelynél a hátramaradás kiadások, teljesítésében, 
ki nem kerülhető. 
Az ily számla a kővetkező év végéig nyitva marad ugyan, 
azonban rovására, a már megkezdett évet illető kiadások nem 
teljesíthetők. A mi a hitelből a második év végén fenmarad, — 
megtakarítottnak tekintetik és fel nem használható. Csak épít-
kezésekre szánt hitelnél tehető át a maradék a következő év szá-
madására. 
A kiadások rendesen azon pénztár által teljesítendök és vég-
leg elszámolandók, a melynek czímén a hitel előfordul (25. §.). 
Az engedélyezett hitelt 5 százalékkal meghaladni csak azon eset-
ben szabad, ha ezen nagyobb kiadás segítségével ugyanazon czím 
alatt bevétel emelkedik és ezáltal a több kiadás teljesen fedezve 
van. A több kiadás nem származhatik a hivatalnokok száma sza-
porításából vagy pedig fizetéseik emeléséből. Minden túlkiadás, 
mely az uralkodó különös jóváhagyása nélkül létesül , a pénztár-
nok vagy a rendelkező hivatalnok által megtérítendő (26. §.) 
Rendkívüli kiadások fedezésére nem fordíthatók a más czímen 
történt megtakarítások vagy bevételtöbbletek (27. §.). 
A 29- és 30. § általános kezelési szabályzatokról szól, szint-
úgy a 31-ik §, mely az államjavak kezelési módját adja elő; 
(csak a bér-rendszert eugedi meg) és a 52-ik §. mely az állam 
erdők kezelését tárgyalja, 
A 33—42-ik §§-ban az adók, közlekedési vámok, bányá-
szat, sóegyedáruság, pósta-ügy, igazságszolgáltatás, közoktatás 
és vallás, belügy, hadügy és állam adósság kezelésére vonatkozó 
eszmék fejtegettetnok. Miután az említett §-ok számviteli és elleu 
őrzési tekintetben semmi különöset, hanem csak általános útasi-
tást tartalmaznak, azok részletezése itt nem szükséges. 
A 43-ik §-bau rendeltetik , hogy a hatóság minden oly intéz-
kedése , mely által a bevétel és kiadás valamely ágazatban érin-
tetik — a főszámvevőszék tudomására hozassék. 
A 44-ik §-ban az mondatik, hogy a főszám vevőszékkel a 
titokbau tartás kötelezettsége mellett az előirányzatok közöltetni 
fognak. Ugyanis megjegyzendő, hogy 1824-beu Poroszországban 
az állami költségvetés titokban tartatott. 
Miután a „General-Controlle" nem volt a föszámvevöszék 
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dolga, nem ez készité a zárszámadásokat. A zárszámadás azon-
ban közlendő volt a főszámvevőszékkel az adatok egybehasonli-
tása és észrevételeinek megtétele végett (45. §.) 
A 46-ik § a számviteli szolgálatot illeti és így ezen §-t egész 
terjedelmében közlöm. 
„Minden számadást a kézikönyvre kell alapítani, és ered-
ményének egyezni kell a pénztár-könyv adatával, vakarások és 
kiigazítások ki vannak zárva. 
A számadások egy évi időkörre terjednek, mely a naptár 
évvel aznnos. Rövidebb időkörről csak a főszámvevőszék beleegye-
zésével lehet számolni. 
A bevételek úgy mint a kiadások egyenként sorolandók fel, 
és pedig sohasem nagyobb összesítésben, mint a mely az előirány-
zati czímeknél található, mellékelvén a szükséges részletezést. 
Az összeköttetésben lévő külön (spezial)-, tartományi (Pro-
vinzial)- és fö (generál ) pénztárak számadásait, az átszolgálta-
tott fölöslegeket és fizetéseket illetőleg egy pénztárból a másikba 
oly öszhangzásba kell hozni, hogy ezen lizetések az ugyanazon 
egy évről szóló számításokban bevétel illetőleg kiadás gyanánt 
előforduljanak. 
Hasunió öszhaugzást kell ugyanaz un pénztárak számadásai-
nál létesítni a bevételi maradványokra nézve, úgy hogy a mi a 
külön pénztáraknál maradvány a fölöslegekből (Überschüsse), a 
tartományi számadásban bevételi maradvány leend s. u. tovább. 
Ugyanez áll azon fölöslegekre nézve, a melye!; egy központi pénz-
tárból a másikba átszolgáltataudók. 
A számadásokhoz mellékelt igazolmányok, a melyek a 
pénztárkönyvek, okmányok, ügyiratok, számadások és a ren-
delkező hatóság által mívelt ellenőrzés alapján kiállíttatnak , min-
denkor a pénztárigazgató vagy az osztály tanácsosa által legye-
nek aláírva. 
A főszámvevőszék készítse a számadási mintákat és közölje 
ezeket a közigazgatási főnökökkel. 
A közigazgatósági főnökök a pénztárkezelésre és könyvelési 
teendőkre vonatkozó útasitásokat a kibocsátás előtt a főszámve-
vöszékkel közleni tartoznak véleményezés végett, hogy a pénztári 
könyvek és kézikönyvek mintái és a pénztári eljárás összhang-
zásba hozassanak a számvitel szabályaival. A főszámvevőszék 
utasításokat tartozik készíteni, hogy mint használandók a száma-
dási minták és igazolványok, mely utasítások a hatóságokkal 
közlendők. Az ütasitásban egyszersmind a büntetések is közlen-
dők a melyek az előírt szabályok figyelembe nem vétele esetében 
fel rovatni fognak. 
Ezen utasítás készítésénél figyelem fordítandó a r r a , hogy a 
számvitel lehetőleg egyszertisitessék és az írásbeli munkák keves-
bíttessenek. 
Azon esetekben, midőn valamely kiadáshoz vagy bevételhez 
a király jóváhagyása szükséges, az illető számadásokhoz az arra 
vonatkozó legfelsőbb rendelet másolata mellékelendő. Ugyanazon 
egy közigazgatási ágban a számadásoknak és igazolásoknak 
ugyanazon minta szerint kell készíttetni. 
A 47-ik § rendeli, hogy minden számadást. elküldése előtt 
a föszámvevöszékhez , a rendelkező hatóság tartozik átvenni, miu-
tán a számadás és igazolványai in calculo teljesen megvizsgáltat-
tak. Ezen átvétel alkalmakor a számadás lényegében és formájá-
bau beható vizsgálat alá vétetik és az erre vonatkozó átvételi 
jegyzőkönyvben (Abnahme-Protokoll) a kellő fölvilágositások 
adandók. Ezen jegyzőkönyv készítésével a tartományi kormány-
nál az illető osztályvezető, más collegial-hatóságnál ennek egy 
tagja, a legfőbb kormányközegnél az osztálytanácsos bízandó meg 
és csak a számbeli (in calculo) vizsgálat ruházható egy számve-
vőre , a ki a számadások e tekintetben való reudben létét a szám-
adás első lapján igazolja. 
Ha a vizsgálat alkalmakor a főszáinvevöszék számvetési hi-
bát találna, melyet a számvevő figyelme kikerült: 5 — 50 tal-
lér büntetést lehet rámérni. Ismételt mulasztások elbocsátást 
vonnak magok után. 
A főszáinvevöszék határozza meg az időt, mely alatt vala-
mely számadás mellékleteivel előterjesztendő, mely határidő meg 
nem tartása esetében a késedelmezőre büntetés szabható , és ha a 
mulasztás oka a hatóságban fekszik, ez a királynak bejelentendő. 
48. §. A főszámvevőség megvizsgálván a számadásokat, 
észrevételeit jegyzőkönyvbe foglalja. A mint ezen jegyzőkönyv a 
közigazgatási hatósághoz visszakerül, az összes ügyiratok a ren-
dant-nak kézbesittelnck elintézés végett, egyúttal rendeléseket 
téve azon pontok tisztába hozatala végett, a melyekre nézve a 
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rendant nem illetékes. A rendant felel a tett kérdésekre, a ha-
tóság pedig ezeket kiegészíti véleményével mindazon pontokat il-
letőleg, a melyek a vizsgálati jegyzőkönyvben és átvételi jegyző-
könyvben előfordulnak. Az így kiegészített ügy darab ismét a IV í -
számvevőszéknek megküldetik. A feleletek és magyarázatok ala-
posak és világosak legyenek és a hatóság főnöke által aláirandók. 
Ha a föszámvevöszék szükségesnek látia betekinteni vala-
mely ügydarabba, kívánatára az megküldendő. 
Ha a vizsgálati jegyzőkönyvre adott válasz ki nem elégítő, 
a föszámvevöszék újra fölvilágosítást ké r . a mely után a fö-
számvevöszék a netaláni hiány megtérítését elrendelheti. 
(A most említett számviteli pör később módosítva le t t ; az 
újabb formát később ismertetem). 
A 49-ik § rendeli, hogy a föszámvevöszék a vizsgálatot ak-
kép tartozik rendezni, hogy a tartományi valamint a külön évi 
számadások legfeljebb a következő m á s o d i k év april l - ig , a 
föszámadások pedig julius l -ig rendbe hozva legyenek. A szám-
adások elintézése után a felmentés kiadható. 
A föszámvevöszék minden év végével jelentést tartozik tenni 
az uralkodónak a számadások állapotáról és azon hiányokról, a 
melyeket a közigazgatás körül a vizsgálatok folytán tapasztalt. 
Az 50-ik §-ban a föszámvevöszék önállósága és közvetlenül 
az uralkodó alá való rendelése mondatik ki. 
Az 51-ik § a tartományi kormányt és ezzel egyfokú ható-
ságokat utasí t ja , a föszámvevöszék irányában az ezt illető ügyek-
ben , ugyanazon alárendeltség viszonyát felismerni, a melyben a 
minisztériumokhoz állanak , és e szerint a föszámvevöszék rende 
leteit teljesíteni. 
A következő szakasz (52) szerint a legfőbb hatóság alá köz 
vétlenül rendelt pénztárak a főszámvevőség által tett megjegy 
zéseket követni tartoznak, ép úgy mint a tartományi kormányok. 
Ha a föszámvevöszék megjegyzései a rendelő hatóság intézkedé-
seivel ellenkeznek, ez írásbeli érintkezés útján az ügyet a főszám 
vevöszékkel elintézi, a mi ha nem sikerülne, az uralkodóhoz té-
tetik jelentés, a ki fentartotta magának elhatározása előtt a fö-
számvevöszék elnökének véleményét is bekivánhatni. — Ha vala-
mely törvény értelme iránt a nézetek eltérnek, és annak magya 
rázata a minisztérium jogköréhez tartozik , a főszámvevőszéket a 
minisztérium határozata kötelezi, más esetben a főszámvevőszék 
az uralkodótól kéri a törvény hiteles magyarázatát. 
Miután a főeilcnörzést nem a főszámvevőszék gyakorolja, 
az 53-ik §-ban az mondatik, hogy tekintve a közös czélt, a föel-
lenörzö hatóság szoros érintkezésben tartozik lenni a főszámvevő 
s-zékkel, egymást támogassák, és utasításaikat egymással köl-
csönösen ismertessék (1824ben a főellenőrzés (General-Controlle) 
különálló hatóság volt). 
A főszámvevőszék szervezetét az 54-ik § határozza meg, A 
személyzetre vonatkozó beosztáson kivül még a következőket tar-
talmazza : 
A föszámvevőszcknél megürült tanácsosi állomásokra csak 
a tartományi kormány tanácsosai hozassanak javaslatba. Az 
alsóbb állomásokat a főszámvevőszék elnöke tölti be és pedig a 
tartományi kormányok hivatalnokai sorából. Minden hivatalnok 
csak 6 havi próbaidő után nyerhet végleges alkalmazást, mely 
időre a tartományi kormány az illető jelöltet a föszámvevöszék-
nek átengedni tartozik. Az ideiglenes hivatalnok fizetését a fő-
számvevőszék pénztárából nyeri, és így a tartományi kormány a 
megtakarított fizetést az elhagyott helyét ideiglenesen betöltő hi-
vatalnok fizetésére fordíthatja. 
A főszámvevőszék ügyei ülésben tárgyal tatnak, collegiali 
ter intéztetnek el (55. §.) azonban jogában áll az elnöknek önhatal-
milag is intézni el ügyeket, a hol csak formakérdések vannak szó 
ban. Valahányszor az elnök a tanács többségének nézetével ellen-
tétben van, felfüggesztheti a határozatot, kikérvén az uralkodótol 
a végeldöntést. 
Az elnök saját nézeteivel és véleményével a számadásokra 
tett hivatalos megjegyzéseket bővítheti; az uralkodó által jóváha-
gyott utasítás alapján látja el a hivatalnokokat a kezelési utasítás-
sal ; minden a főszámvevőszéktöl kibocsátott irat általa aláírandó. 
Ez azon királyi rendelet tartalma, a melyen a porosz főszám-
vevőszék alapszik. — Az évek folytán némi módosítások történtek, 
így 1829 febr 14-iki rendelettel azon változtatás nyert helyet, hogy 
egy vizsgálati jegyzőkönyv helyett k e t t ő t tartozik a főszámve-
vőszék szerkeszteni. Ezen két jegyzőkönyv A és H betű által van 
megkülönböztetve. Az A jegyű jegyzőkönyvben azon megjegyzések 
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vétetnek fel, a melyek csak a számvetésre, a reudant eljárására 
és az ezáltal mellékelt okiratokra vonatkoznak; a B jegyű jegy-
zőkönyv pedig oly megjegyzéseket tartalmaz, a melyek a rendel-
kező hatóságot illetik, és a melyekre nézve csak ez adhat választ. 
Mindkét jegyzőkönyv a tartományi kormánynak küldetik további 
intéz kedés végett. 
A kezelési szabályzat a beérkező ügydarabokat egy fő nap 
óba jegyezteti, a honnét azután az előadókhoz jutnak. A vizsgála 
tot illetőleg egy „regulativ" 1836 január 18-áról a következőt 
rendeli : 
A számadások azon sorrendben jussanak vizsgálat a l á , a 
miut azok beérkeznek. A számadások vizsgálatára 11 havi idő 
engedtetik és pedig april 1-ső napjától a következő év márczius 
l-ig. Ezen 11 hó alatt az előzetesen jóváhagyott munkaterv mellett 
még a mult évekből származó számadások és a megjegyzésekre 
érkezett feleletek (Notaten-Beantwortungen) is feldolgozandók és pe-
dig havi részletekben. Márczius havában a hátralévő és legkésőbb 
érkezett ügydarabok elintézendők. Minden osztály élén egy fő-
számtanácsos áll a kihez bizonyosjügydarabok utasíttatnak. 
A föszámtanácsos az érkezett darabokat osztályának szám 
vizsgálói között felosztja. Ez a kézbesített számadást három irány-
ban vizsgálja u. m. 1) hogy a pénzkezelő követte-e rendelkező elöljá-
rójánakparancsait ; az ebbeli észrevételek az A jegyi! jegyzőkönyv-
be iratnak; 2) vizsgálja, hogy a tartományi vagy egyfokú hatóság 
calculatorja által tett észrevelek az „á t v é t e 1 i-j e g y z ö k ön y v"-
ben alaposak- e ? ha igen, ezeket átveszi az A jegyi! jegyzőkönyv-
be; 3) végre vizsgálja a rendelkező hatóság rendeleteit, amelyekre 
a pénztári kezelés fektetve lőn. Az erre vonatkozó megjegyzések a 
B jegyzőkönyvbe igtattatnak. —Az igy feldolgozott ügydarab át-
tétetik a főszámtanácsoshoz, a ki megvizsgálja az ügydarabot és 
ha nézetével az elintézés módja találkozik, azt ellenjegyzi és át-
teszi az igazgatóhoz, a ki az elnökségnek fen nem tartott esetekben 
végleg elintézi és kiadványozza az ügydarabot. — Ha azonban a 
tanácsos nézete eltér a vizsgáló nézetétől, a tanácsos saját eltérő 
véleményével látja el az ügydarabot, a mely véleményhez ha az 
igazgató is csatlakozik, — ez értelemben intéztetik el az ügy, mig 
az esetben, ha az igazgató a vizsgáló nézetét osztaná, az tigydarab 
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a tanácsülésbe terjesztetik, mely azután szavazat többséggel hatá-
rozza el az elintézés módját. 
Minden föszámtanácsos havonként legalább egyszer különös 
és részletes, tételenkénti vizsgálat alá vesz egy a számvizsgálótól 
már revideált számadást, és ennek megtörténtét az ügydarabon 
megjegyzi. 
A főszáinvevöszék vizsgálati jegyzökönyveire tett feleletek 
ugyanily úton jutnak végelintézés alá. 
A felmentésekre (decharge) nézve az 1860 december 22-én 
kibocsátott rendelet a következőképen intézkedik: 
Minden hivatalnok, a ki államvagyont kezel, kezelésének 
rendben volta után, számadásai rendben találtatván, követelhet 
f e l m e n t é s i - n y u g t á t (Decharge). Közönségesen a nyugta 
minden kezelési ág számadásairól külön adandó ki. — Ha azon-
ban több kezelési ág egyesítve van egy ponton, úgy hogy azok 
egy számadásba vetik a külön számadások eredményeit, — a fel-
mentő nyugta csak akkor adható k i , ha az összes egybefüggés-
ben lévő számadások rendben találtattak. Ily esetben a külön 
számadások rendben létét ideiglenesen lehet csak igazolni az illető 
rendelkező hatósághoz intézett i ratban, tudósításban, melyet 
„ B e n a c h r i c h t i g u n g u . n a k neveznek. — A tudósítások és fel-
mentések mindig a hivatalnak szólanak, nem az egyes hivatal-
noknak , mert a főszámvevöszék a hivatalban előfordult személy 
zeti változásokat nem ismeri. E szerint az egyéni felmentés nem 
a főszámszéktöl, hanem csak a közigazgatósági hatóságtól adat-
hatik ki. 
A felmentés akkor is kiadható, ha a számadó által elis-
mert , a jövő számadásban pótlandó összes hiány 25 tallért meg 
nem halad; szintúgy nem tagadtatik meg a felmentés, ha a ke-
zelő mások irányában valamely összeget, amelylyel t. i. többet ki-
szolgáltatott , vagy amelylyel kevesebbet beszedett, legközelebb 
betudhat, végre feltétlen felmentést nyerhet a kezelő akkor is, 
ha bevételi maradványok mutatkoznak és igazolva van, hogy a 
hátralékban maradás nem az ö hibája. 
Föltételesen adatik a felmentés, ha csekélyebb hibák kijaví-
tása van szóban, a melyek kiigazítása után a felmentés végleges 
lesz, 
Magától értetik, hogy a hiányokról jegyzék vezettetik a fő 
számvevőszéknél. 
A potsdami föszámvevöszék mostani szervezetében legkc 
vcsbbé sem felel meg az alkotmányos fogalmaknak. Oly időből 
származik az , midőn a törvényhozás az uralkodó kezében ösz-
pontosúlt és igy a föszámvevöszék is egyedül csak az uralkodótól 
függhetett. — A föszámvevöszék —• eltekintve az alkotmányosság 
követelményeitől — kezelési rendjében és teendőinek vitelében 
teljesen megfelel az ebbeli kívánalmaknak és a kitűnő porosz ad 
ministratiónak kittinö közege. Hogy Poroszország kitűnő közigaz 
gatására mennyire folyt be és abban mennyi érdeme van a főszám 
vevőszéknek ? azt tételenként kimutatni nem lehet, azonban két 
ségbevonhatlan, hogy önállása által a tiszta vagyonkezelésnek 
nagy tényezője volt, mert valóban őre volt a porosz államháztar-
tás rendjének. 
A bevezetésben már felemlitém, hogy a porosz kamarák 
többszörös sürgetésére, a porosz kormány 1862-ben egy törvény-
javaslatot terjesztett a kamarák elé. 
Ezen törvényjavaslat az 1824-diki szervezetet vette alapúi 
A kamara egy bizottságot küldött ki a javaslat fölött jelentést 
tenni. A bizottság a javaslatot, úgy a m i n t volt — elfogadhatat-
lannak , a porosz alkotmánynyal meg nem egyeztethetönek találta 
és tetemes változásokat hozott javaslatba, a melyeket midőn a mi-
nisztérium nem talált elfogadhatóknak a kormány részéről, a mi-
nisztérium a maga javaslatát visszavonta és a dolog abban ma 
radt , úgy, hogy Poroszországban jelenleg is még az ó-szervezetü 
föszámvevöszék áll fen, csakhogy ez most a „general-controlle"-
lal is meg van bizva. 
A porosz képviselőház bizottságának jelentése (kelt 1862 
márczius 7-én) kitűnő egy munka, mert abban az államháztartás 
elvei, és az ellenőrzés alkotmányos alapja szakavatottan tár-
gyalva és a törvényjavaslat elfogulatlan birálat alá van véve. 
A törvényjavaslat l-sö §-ában a föszámvevöszék egyedül csak 
a király alá rendeltetik. Ezen felfogás ellenében a bizottság azt 
kivánta kifejeztetni, hogy a föszámvevöszék a törvény alá ren-
deltessék ezen kitétel által „und welche bei der Verwaltung ihres 
Amtes keiner anderen Autoritat als der der Gesetze unterworfen 
ist." 
A 2-ik § határozata, hogy a töszámvevöszék í'öbb tisztvi-
selői a király által kineveztessenek, elfogadtatott, noha azon esz-
me is tárgyaltatott, hogy nem volna-e czélszerü a választást a ki-
rálynak fentartani ugyan, de azon három egyén sorából, a kiket 
a képviselőház hozand javas la tba , úgy, a mint az Belgiumban és 
Hollandiában történik. Azonban a bizottság nagy többsége az 
utóbbi módosítást el nem fogadta. Ezen szakasz harmadik kikcz-
désében feltételül van kitűzve, hogy a főszámvevőszéknél csak az 
nyerhet alkalmazást, a ki bizonyos államhivatalokban legalább 
is már 4 évig szolgált. 
A 3-ik § a föszámvevőszék tagjait jdisciplináris ügyekben 
az fötörvényszék „Ober-Tribunal" alá rendeli és tagjainak áthe 
lyezését hasonló ranggal más hivatalba megengedi. Ezen szakaszra 
nézve a bizottság nem tett lényeges észrevételt. 
A 4-ik § kizárja a föszámvevőszék tagjait oly mellckhivata 
lókból, a melyekkel folytonos fizetés j á r , szintúgy annak tagjai 
ily czélból magánfoglalkozást sem fogadhatnak cl. Ezenkívül a 
bizottság egy külön szakaszt javasol bevenni, mely szerint ugyau-
egyidöben atya és fia, após és vő, testvérek és sógorok nem le-
hetnek a föszámvevőszék tagjai. 
Az 5-ik § a föszámvevőszék elnökének vezetése alá helyzi 
a szolgálatot, és e hatóság körében egyenlő jogot ád az elnöknek 
mint a minisztereknek. 
A 6 ik § szerint a föszámvevőszék határozatai szavazattöbb 
séggel hozandók. — A collcgial tanácskozás és határozás megkí-
vántatik : 
1. ha a királyhoz jelentés készíttetik oly ügyben, mely nincs 
különösen fentartva az elnöknek ; 
2. az országgyűléshez beadandó észrevételek tárgyában; 
3. általános elvek felállításánál, vagy megváltoztatásakor; 
4. általános szabályzat kibocsátásakor ; 
5. ha az első fokú hatóságok kívánatára véleményzések ké-
szítendők. 
Ehhez a bizottság még a következő két pontot kívánta 
csatolni: 
6. ha az országgyűlés egyik táblájához vclcményzés ter-
jesztendő ; 
7. ha az illető tárgy előadója a közös tárgyalást kéri. 
A 7 ik g-ban meghatároztatik, hogy mely számadások vizs-
gálandók a főszámvevőszék által. Itt az mondatik, hogy az o r-
s z á g g y t i l é s h o z z á j á r u l á s á v a l a k i r á l y á l t a l en-
g e d m é n y e z e t t e l ő i r á n y z a t végrehajtása alkalmakor fel-
merülő minden számadás vizsgálat alá veendő. A bizottság főleg 
azon nézet ellen kelt ki, hogy az állami költségvetés az országgyű-
lésnek csak h o z z á j á r u l á s á v a l engedményeztcthetnék az 
uralkodó által. Hivatkozás történt az alkotmány 99 ik §-ára, mely 
a költségvetés m e g á l l a p í t á s á n a k j o g á t osztja meg ural-
kodó és országgyűlés között és igy nem puszta h o z z á j á r u l á s t 
tárt fen az országgyűlésnek. 
E szakasz egyik részében azt kivánta a kormány, hogy a 
katonaság által vitt külön gazdaságok csak az átadott pénzösszeg 
igazolása által ellenőriztessenek, a pénznek hováforditása azonban 
ne a főszámvevőszék által, hanem a katonai központi hatóságok 
által ellenőriztessék. A bizottság e kivételt törlendőnek ajánlja. 
Hogy az államminiszteriumnak és hadügyminisztériumnak enged-
ményezett titkos pénzalapról a két minisztérium a főszámvevőszék 
nek számolni ne tartozzék, a nézetek öszhangzásban voltak. 
A 9. és 10. §-ban a főszámvevöszékhez vizsgálat végett 
beadandó számadások vannak felemlítve, úgy, mint az 1824 ik évi 
rendeletben foglaltatik. Ehhez a bizottság csak azon kívánságot 
csatolta, hogy a főszámvevőszék évenként mutassa be az ország-
gyűlésnek azon számadások jegyzékét. 
A 11-dik §-tól kezdve a 19-ik §-ig semmi ú j sem foglaltatik, 
mert ezen szakaszok tartalma az 1824-diki rendeletből van véve. 
Ezekre nézve a bizottság csak azon módosítást kívánja felvétetni, 
hogy a főszámvevőszék ne csak a tartományi, hanem m i n d e n 
hatóságtól bekivánhassa az iratokat és a szükséges felvilágosítást; 
továbbá, hogy az engedményezett hitelen való túlmenés az ország-
gyűlésnek bejelentendő, legfeljebb a rákövetkező évben határozat-
hozatal végett; végre, hogy a hivatalnokok rovására mutatkozó 
bármely összeg, mely mulasztás miatt hivatalnokot terhel, az ál-
lam bevételi rovatában előírandó. 
Az esetben, ha az előirányzat meg nem tartása, vagy az illető 
törvények figyelembe nem vétele által bárki rovására hiány mu-
tatkoznék, ennek elengedése ne feküdjék csak az uralkodó hatal-
mában, hanem az országgyűlés hozzájárulása is megkívántatik, 
mely az állam költségvetést megszavazta. 
A 19-ik § rendeli, hogy az alkotmány 104 ik §-a értelmében 
az évi zárszámadással egyszersmind a főszámvevőszék észrevételei 
is az országgyűlés elé terjesztendök, a melyekből látható legyen: 
1) hogy a zárszámadás adatai egyeznek-e azokkal, a melyek a 
föszámvevöszék által vizsgált pénztári számadásokban foglaltattak ; 
2) hogy az előirányzat tételei megtart attak-e és ha tálmenés 
mutatkozik, mennyiben? és melyek felett kell még határozni. 
Ehhez a bizottság még azt kívánja, hogy a föszámvevöszék 
mutassa be évenként az országgyűlés által netalán nem engedmé-
nyezett „rendkívüli kiadásokat" és azon eseteket , a melyekben 
valamely hiánynak kipuhatolása elmulasztatott vagy megtagad-
tatott. 
A kormány által bemutatott ezen törvényjavaslatot a bizott-
ság még a következőkkel vélte kiegészitendönek : 
Az országgyűlés mindkét házából három-három tag válasz-
tassék egy bizottságnak alakítására, mely az államháztartás szám-
adásaira és póthitelek megadására nézve hozandó határozatokat 
előkészítse. Az évi zárszámadás legfeljebb a következő év oktober 
havában átadandó e bizottságnak, mely felvilágosítások vételére 
maga elé rendelheti a föszámvevöszék bármely tagját , szintúgy 
minden okmány előterjesztését követelheti. A bizottság üléseiben 
a miniszterek jelen lehetnek vagy magukat képviseltethetik. Az 
országgyűlés mindkét háza direct érintkezésbe léphet a föszámve-
vöszékkel mindazon ügyekben, a melyek elintézése, a törvény ér-
telmében , az országgyűlés hozzájárulásával történik. A föszám-
vevöszék minden közleményét, a melyet az országgyűléshez juttat, 
másolatban az illető miniszternek is megküldje. 
A bizottság által javasolt ezen módosítások, a képviselőház 
többsége által támogatva, kényszeriték a kormányt saját törvény-
javaslatát visszavonni és igy a vitának véget vetni, nehogy a kor 
mány által megtámadott bizottsági javaslat megszavaztassék. 
E tárgy valószínűleg legközelebb ismét a törvényhozás elé 
fog kerülni és pedig annál inkább , miután a porosz államháztar-
tás aranykora, midőn t. i. deficit nem létezett, lejárni látszik, és 
a képviselők, a kiktől új államterhek megszavazása eddig 
nem kívántatott, ezentúl a deficittel meg fognak ismerkedni, a mi 
mindig nehézkessé és óvatosabbá teszi a képviselőt. Ehhez járul 
még az is , hogy az észak-németországi szövetség államháztartá-
sát és annak ellenőrzését is mielőbb rendbe kelleud hozni. 
Az észak-németországi szövetség kanczellárja már 1868 jú-
nius 12-en a szövetség állami ellenőrzése érdekében a következő 
törvényjavaslatot terjeszté a szövetségi ülés elé. 
1-sö A szövetség összes államháztartásának ellenőrzése és 
pedig a szövetségi jövedelmek és kiadásokat, az államvagyon vál-
tozásait tárgyazó, valamint a szövetségi adósságkezelésére vonat-
kozó—számadások megállapítása és megvizsgálása által, egyelőre, 
más törvényes intézkedésig, a porosz főszámvevöszékre ruháztatik. 
2-ik §. A munkaerőnek e czélból szükségessé vált szaporí-
tása a szövetségi tanács által fog elrendeltetni, mely az új ta-
gokat megválasztja, ezek megerősítése a szövetség elnökét illetvén. 
3 ik §. A szövetségi föszámvevöszék az ellenőrzési szolgála 
tot azon rendeletek és szabályok szerint viszi a melyek e tekintet-
ben Poroszországban fenállanak; a föszámvevöszék ugyanazon 
kötelezettséggel és joggal bír a szövetségi hatóságok és hivatal 
nokok irányában, mint a porosz föszámvevöszék a porosz hatósá-
gok és hivatalnokok irányában. 
4-ik §. A föszámvevöszék kötelessége a szövetségi kanezellár 
hivatalának és a birodalmi ülésnek számadásait 1867 julius első 
napjától, — a ssövetség katonai kezelésének számadásait azon 
időponttól kezdve, a melyben az illető contingcnsek a szövetség 
terhére estek, — minden egyéb számadásokat pedig 1868 január 
1-től fogva megvizsgálni. 
5-ik §. Az utasítás a föszámvevöszék részére a szövetségi 
kanezellár által a szövetségi tanács befolyásával fog kiadatni. 
E törvényjavaslat junius 17 és 19-én tárgyaltatott a gyűlés-
ben. Tvvesten képviselő junius 17-én behatóan tárgyalta a főszám 
vevöszék ügyét. Elismeri, hogy az állami ellenőrzés gyakorlatát, 
nem lehet halasztani és hogy arra nézve ideiglenesen a porosz fö-
számvevöszék volna felhasználható, mely nagy érdemmel bir, hogy 
Poroszország pénzügyi kezelése oly pontos és rendezett. Mindazon-
által az ideiglenesség helyett meghatározott időtartamot javasol az 
1-sö §-ban kifejezni, mivel a porosz föszámvevöszék maga sem fe-
lel meg az alkotmány követeléseinek és újjászervezése várható. A 
porosz főszámvevőség csak az 1867, 1868 és 1869-iki számadások 
ellenőrzésével bizassék meg és ezen idő lejárta előtt az alkotmányos-
ság elveinek megfelelő szövetségi föszámvevöszék állitassék fel. 
Szintúgy azt kívánja, bogy a főszámvevőszéknek adandó utasítás 
jóváhagyás végett a legközelebbi birodalmigyülés elé terjesztessék, 
és pedig azért, mert a föszámvevöszék főleg a birodalmi kanczellár 
kezelését, ki egyúttal a szövetség pénzügyére, van hivatva ellen-
őrizni és igy a kanczellár csak nem adhatja maga az utasítást. 
A birodalmi gyűlés Twesten indítványai értelmében a tör-
vényjavaslatot modósitá és junius 10-én harmadik olvasásban el-
fogadta. 
E szerint tehát várható, hogy a jelen év folytán egy kimerítő 
szervező javaslat fog az éjszaknémetországi szövetség gyűlésében 
tárgyaltatni, valószínűleg ugyanegy időben a porosz föszámvevö-
szék kérdése is a porosz országgyűlésen szőnyegre fog hozatni. 
WENINGER. 
JAÍ 'AN ÉS NÉPE 
ELSŐ KÖZLEMÉNY. 
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l e n , 2 kötet , Berlin 1864; A l c o c k Rutherford : The Capital of the 
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1863 ; L i n d a u M. Rudolf svajczi fökonszul: Un voyage autour du Japon, 
Paris ,1864; R e n n i e F. : The Britisch Arms in North China and Japan 
London 1864; W i c h u r a : Aus vier Welttheilen. Ein Reisetagebucli in 
Briefen , Breslau 1868 ; B a r t h é l e m y S a i n t H i l a i r e : De 1' etat actuel 
du Japon, Journal des Savants, 1864 és 1865. évfolyamaiban; L a y r i e : 
Le Japon en 1867, Revue des deux Mondes, 1868 diki évfolyam 3 és 4. fü-
zetében ; N e u m a n n , B i e r n a t z k i s mások czikkei a Zeitschrift für all-
gemeine Erdkunde czimü folyóiratban; továbbá egyes tudósítások P e t e r -
m a n n földirati közleményeiben, 
Japan földülik egyik legérdekesebb országa, s népe polgá-
risodási és míveltségi tekintetben kétségkívül Ázsia valamennyi 
nemzeteit fölülhadja. Ázsia mohammedán népei régóta és süríí 
érintkezésben vannak Európa keresztyén népeivel, mégis ezek 
tol állami, társadalmi és családi életökben, szellemi miveltség-
ben és általános világnézetben sokkal távolabb esnek és idege-
nebbek, mint Sina s még inkább mint Japan népe. Az őskorban 
Japan egészen ismeretlen maradt az európaiak előtt, a középkor-
ban is csak homályos hírek terjedtek el róla. A XVI. századtól 
fogva a keresztyén hithirdetők s a hollandiak már biztosabb tudó-
sításokat hoztak és küldtek Japauról Európába; a hollandi tudó-
sítók közöl különösen C á r o n , T h u m b e r g , de mindenek fö-
lött K a e ni p f e r a múlt századból és S i e b o 1 d a jelen korból 
említendők. — De Japan mégis századokig, úgyszólván teljesen, 
el volt zárva az európaiak elől, végre 1853-ban az északameri-
kaiak rést iitének bástyáin, s ettől fogva új meg új expeditiók 
mentek Japanba, s most azon félreeső ország is le van már lep-
lezve előttünk. 
Jelenleg a magyar-osztrák kormány is kiküldött egy ex-
peditiót Kelet Ázsiába, tehát alkalmasint Japanba is. Alig hiszem, 
hogy az expeditió azon diplomatiai és kereskedelmi czéljait, me-
lyek végett kiküldetett, el fogja érni , de remélem, hogy tudo 
mányos, föld- és néprajzi tekintetben reánk nézve sem fog siker 
nélkül maradni. De addig i s , míg azon magyar-osztrák expeditió 
kedvező vagy kedvezőtlen eredményei fölött itélhetendünk, érde-
kes lesz Japanual és népével közelebbről megismerkednünk. Iro-
dalmunkban róla még alig volt szó, irodalmunkra nézve tehát új 
világ az , melylyel a következőkben a t. olvasót meg akarom is-
mertetni. Bocsánatot remélek azért, hogy dolgozatom kissé hos-
szabbra nyúlt. 
I. 
A XIII. század végén szerkeszté P o 1 o M á r k nevezetes 
utazási leírását, melyből Európa Ázsiának belsejéről s legszélső 
keleti és déli tartományairól az első biztos és hiteles ismereteket 
merítette. Polo 1272-től 1295-ig mulatott Ázsiában, többnyire 
Kublai nagy-khán társaságában ; kinek sinai hadjárataiban kiváló 
szerepet vitt. Sinában sokat hallott „Zipangu"-ról ; Japanról is, 
hol Kublai khán hadai nagy kudarczot vallottak, s e mesés távol-
ságban ködlö országról az clsö hírt az ö tudósításában vette Eu-
rópa, s nem felejté el többé. Kolumbus úgy vélte, Zipangut fe-
dezte fel midőn Kuba partjait megpillanta. De csak 1543-ban 
vetődék néhány portugál kalandor Kiusziú, Japan egyik szigete 
partjaira. A portugálok legott barátságos közlekedésbe léptek a 
japaniakkal , kik a jövevényeket szívesen fogadták. Egy előkelő 
japani szökevény Szatszuma tartományból valamely portugál ha-
jón Maiakkába s onnan Goába került; itt felvevén a keresztséget 
sokat beszélt hazájáról a Goában letelepedett jezsuitáknak. Xa-
vér Ferencz jezsuita főnök Torres spanyol jezsuita s két megtérített 
japani kíséretében 1549-ben utazék Kiusziúba s nemsokára e tar 
tomány tengeri városában, Kangoszimában az első keresztyén közsé 
get alapitá meg. A keresztyén hit gyorsan terjedt el Japanbau, 1587-
ben az ottani keresztyének száma már a 200,000-et haladá meg, 
midőn váratlanul a fejedelem megparanesolá , hogy a külföldi pa-
pok húsz nap alatt takarodjanak ki az országból. Ezen parancs 
foganat nélkül maradt, s a téritgetések még ezután is sikerrel 
folytak. Azonban 1600-ban Minamoto-no-Iejasz ragadá magához a 
főhatalmat, s ettől fogva a keresztyének csaknem szakadatlanúl 
üldöztetének. 1614-ben a jezsuiták tudósítása szeriut Japanbau 
több mint 600,000 keresztyén volt, 1616 óta számuk mindinkább 
fogy, 1643-ban még három jezsuita végezteték ki , s 1692-ben 
még ötven keresztyén volt börtönben. Végre a japani keresztyé-
nek száz évig tartott üldöztetések folytán teljesen kipusztúltak. 
A keresztyének kipusztitásával együtt a portugál és spanyol 
kereskedők is kiűzettek, s a közlekedést Európa és Japan között 
csak a hollandiak tartották fen , kik 1600 óta látogaták meg an-
nak partjait. A hollandiak kereskedése is mindinkább megszorít-
tatott , s végre csak egyetlenegy kereskedő telepjök maradt, D e 
s z i m a szigetén N a n g a s z a k i város közelében. Ott is csak a 
japani hatóságok zaklató fölügyelete és ellenőrzése mellett űzhet-
tek kereskedést 1641 óta. Deszima szigetkét a japaniak szorosan 
a tengerpart mellett mesterségesen töltötték fel, hogy oda a le-
tartóztatott portugál kereskedőket rekeszthessék. Hossza csak 
516, szélessége átlagosan 220 láb. Egy sekély és iszapos , mint 
egy 25 lépes széles árok választja el a szigetkét Nangaszaki vá-
rostól ; ez árok át van hidalva. Azon időben, melyben az idege 
uek ott el voltak rekesztve, a sziget karók , bástyák és kőfalak 
által volt bekerítve, s csak két kapun lehetett közlekedni egyfe-
lől a várossal, másfelöl a tengeren levő hajókkal. A kapukban 
örök álltak s többnyire be is zárták. A hollandiak ezen fogságu 
kat csak a császári helytartó különös engedélyére s nagy őrizet-
tel hagyhaták el; s kirándulásaikon egyáltalában nem volt szabad 
a belföldiekkel közlekedniök. Még Nnngaszakiban sem volt szabad 
valamit közvetlenül a belföldi kereskedőktől vásárolni, hanem ki-
vánságaikat az erre rendelt tisztviselőkkel kellett közölniük, kik 
minden szükségleteikről gondoskodtak, természetesen saját hasz-
nukra. A japani helytartók évenként csak egyszer vagy kétszer en-
gedték meg, hogy Deszima lakói a környező hegyeket az ottani 
templomokat és temetőket meglátogassák s ott egy napot viga-
dozás és lakoma közt töltsenek. — A japaniak közöl csak a hol-
landiakkal való kereskedésre különösen kirendelt tisztviselők me 
hettek szabadon Deszimára, más japaniak csak akkor bocsáttat-
tak be a kapukon, ha a helytartótól útlevelök volt. Ezek is kény-
telenek voltak minden esetre a szigetkét elhagyni s magokat elme-
netelkor az öröknél bejelenteni. Csak bizonyos leányok tölthették 
az éjszakát a hollandiak között. A szárazföldi kapun a legújabb időig 
látható volt a hirdetmény, mely a japaniak közlekedését a hol-
landiakkal szorosan eltiltá, a tisztes japani nőknek a szigetke meg-
látogatását feltétlenül megtiltá s azt csak a rimáknak engedé meg. 
Ezek a hollandiak szolgálói is voltak. — Egy hajónak és csolnak-
nak sem volt szabad a sziget karózatát és kerítését megközelitenie, 
vagy a sziget hidja alatt elmennie. 
A hollandiakkal való közlekedésre kirendelt biztosok és tiszt-
viselők kötelesek voltak a hollandiakkal minden bizalmas érint-
kezést s minden beszélgetést a keresztyén vallásról kerülni, se 
pénzt, se árut nem vihettek a szigetre és szigetről, tiltott árukat se 
nem árúihattak, se nem ajándékozhattak a hollandiaknak s általá-
ban örködniök kellett, hogy titkon ne vitessék valami a városból a 
hollandi hajókra vagy a szigetre s innen a városba. Eleintén azt 
sem engedték meg a hollandiaknak, hogy halottaikat a szárazon 
temessék el, a tengerbe kellett azokat vetniök; utóbb megengedték, 
hogy a tengeröböl elején egy telken sirba tétessenek a koporsók; 
de ezeket japani csónakok szálliták oda s egy hollandiai ember 
sem kisérhette. A japani hatóságok határozták meg, hogy hány 
hollandi ember telepedhessék le Deszimán, többen nem tartózkod-
hattak ottan; útasokat soha sem szállíthattak hajóikon a hollandiak 
különösen nőket sem volt szabad magokkal a szigetre vinniök. 
A tengeröböl bejárásánál lévő dombokon örök álltak, kik 
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azonnal jelt adtak, mihelyt idegen hajó közeiedék. Ekkor egy csó-
nak japani tisztviselőkkel s a kereskedő telepen tartózkodó néhány 
hollandival az érkező hajónak elébe mene, hogy a kapitánynak a 
bepecsételt utasítást átadják s tőle a rakodmányjegyzékét, a legény-
ség lajstromát s a leveleket átvegyék. Azután a hajó Daszima előtt, 
egy puskalövésnyire a vizi kaputól, kikötött, két oldalán egy-egy 
japani csónak katonaőrökkel foglalt helyet, hogy ottmúlatása egész 
ideje alatt szemmel tartsák. Most a japani tisztviselők a hajón talál-
tató ágyukat, fegyvereket és lőszert, továbbá a vallási könyveket, 
kereszteket, szent képeket, melyeket a kereszttel jelezett európai 
pézdarabokkal együtt az úgynevezett „bibliahordó"-ba raktak, a 
szárazra hordották, hol a hajó elindulásáig őriztették. Azután a 
hollandi kereskedelmi elöljáró jelenlétében az összes hajós népet 
veték szemle alá s felolvastatták a rendeletet, melyben meg volt ha-
tározva, mikép viseljék magokat a kikötőben való múlatásuk alatt. 
Erre a hajó rakodmánya a japan i tisztviselők felügyelete alatt, De-
szimára szállittaték, hol elzáratván, a hatóságok pecséte alatt mind-
addig őriztettek, mig el nem adatott. Még a hajón érkezett telepbeli 
tisztviselők podgyásza is szorosan vizsgálat alá véteték ; a tiltott 
tárgyak lefoglaltattak s mindaddig zár alatt tartattak, mígnem tu-
lajdonosuk elútazék. A rakodmány levitele és lezáratása után hajóra 
menniök s azt elhagyniok csak oly személyeknek volt szabad, kik 
erre különös engedélyt nyertek s akkor is csak japani örök kíséreté-
ben. A kik a vizi kapun átmentek, egész testökön megvizsgáltat-
tak, vajon nem visznek-e magokkal tiltott árukat. E vizsgáitatás 
alól csak a kereskedelmi elöljárók s a hajós kapitányok voltak fel-
mentve. De utóbb azon megvizsgáltatás a hajós kapitányokra is 
kiterjedt, *) 
Mindezen megszorittatások és zaklattatások mellett is a hollan-
diaknak azon kiváltságuk volt, miszerint az uralkodó udvarát meg-
látogathaták a végett, hogy a s z i o g u n n a k , a trónörökösnek 
s a legfőbb állami tisztviselőknek ajándékokat mutathassanak be. A 
kereskedelmi elöljáró néhányad magával tette azon látogatást; Iío-
*) A japaniak t. i. 1 / 72-ben egy a hollandiaktól elhagyott s G o t t o szige-
teken megfeneklett hajón, többi közt a kapitány öltözetét találták, moly ugy volt 
készitve, hogy benne, kivált a mell és has felett, sok árut eldughattak. Azelőtt a 
kapitányok mindig nagyon vaskos emberek voltak, ezentúl pedig a japaniak cso-
dálkozására, oly sováuyok lettek, mint más emberek. 
kúráig szárazon, onnan pedig hajón tették az útat Szimonoszekibe és 
Oszakába; innen megint szárazon Jeddóba, az ország fővárosába 
mentek, hol azonban csak rövid ideig tartózkodhattak, Ez utazáso-
kon a kereskedelmi elöljárók oly tiszteletben részesültek, mint az 
ország főurai (daimiók), oly kólyákban útaztak s azon helyeken 
szálltak meg éjjel, mint ezek; előttük egy kardot s nádbotot vittek 
méltóságuk jelvényeiül; szállásaikra ponyvákat borítottak, melye-
ken a holland-keletindiai társaság czimere tündöklött. A belföldi 
nép is ugy tisztelgett nekik, mint az ország főurainak, a daimiók-
nak. Mindazáltal az őket kisérö tisztviselők ugy őrizték őket, mint 
foglyokat, s minden közlekedésüket a belföldiekkel meggátolták. 
Oszaka, Miako és Jeddo városokban el sem hagyhatták szállásai-
kat, kivévén akkor, mikor a megszabott látogatásokat tették. A 
belföldi tisztviselőkkel, tudósokkal és kereskedőkkel, kik őket lá-
togaták, csak a melléjök rendelt kormánybiztosok felügyelete mel-
lett s jelenlétében társalkodhattak. A fejedelmi palotában a kihall-
gatás igen rövid volt s csak abból állott, hogy a kereskedelmi 
elöljáró — mert csak az bocsáttatott be a sziogunhoz — magát az 
ország szokása szerint, mélyen meghajtá, e bókolást előbb az udvari 
tisztek útmutatása szerint, kénytelen volt megtanulni. Kísérői ren-
desen valamely előteremben maradtak. A palota kapuja előtt mind-
annyik n kénytelenek voltak a kölyákból és hordszékekböl kiszállni 
s kardjaikat leoldani és az öröknek átadni. A fejdelmi kihallga-
tás előtt a hollandiak sem szállásaikat el nem hagyhaták, sem a 
belföldiek látogatását el nem fogadhaták. A kihallgatás megtör-
ténte után sok kíváncsi meglátogatá őket, kivált az orvosokat, kik 
az udvarba való útazásban rendesen részt vettek, s kik a japani 
tudósoktól ezer meg ezer természettudományi és orvosi kérdések-
kel ostromoltattak. A japani tudósok közöl sokan tudták a hollandi 
nyelvet. 
T s z u n a J o s z i sziogun uralkodása idejében a kereskedel-
mi elöljáró ünnepélyes fogadtatása után kísérői is bebocsáttattak a 
palota belsejébe s egy szobába vezettettek, hol egy rácsozat mögött 
a sziogun felesége ült. K a e m p f e r elbeszéli, hogy ez alkalommal 
a fejdelem parancsára „valóságos majomugrásokat kellett tenniük; 
többi közt majdjfelkelniök s ide-oda menniök; majd egymás előtt bó-
kolniok, azután kénytelenek voltak táncolni, ugrándozni, részeg em-
bert utánozni, japanúl dadogni, festeni, hollandi és német nyelven ol-
vasni, énekelni, a köpenyegft magokra venni s ismét levetni stb." 
A fejdelemnél történt fogadtatás után a hollandiak a legfőbb 
udvari és állami tisztviselőknél is megtették a szokásos látoga-
tásokat s bemutatták az ajándékokat, mire ezen uraktól vagy tit-
káraiktól megvendégeltettek. A sziogun és főtisztviselői a hollan-
diak ajándékait azzal viszonozták, hogy nekik, az ország szokása 
szerint, egy rakás selyem köntöst küldtek. A búcsukihallgatás után 
a hollandiak elhagyták Jeddót s ugyanazon úton, melyen jöttek 
vala, visszakisértettek Nangaszakiba. 
A hollandiak kereskedése Japannal minden megszorítás mel-
lett is az első évtizedekben nyereséges volt, de 1672 óta mindin-
kább megszorittatott és megterheltetett, ugy hogy utoljára a kelet-
indiai társaságnak annyi nyeresége sem volt belőle, hogy a telep 
föntartására s az udvari látogatásokra megkívántató költségek 
fedeztettek volna általa. 
1817 óta azon kereskedés ismét emelkedett némileg, de oly 
virágzóvá és nyereségessé, mint 1638 táján volt, midőn a hollan-
diak telepe még F i r a n d ó b a n létezett, nem lett többé. Az emii-
tett évben a bevitt áruk pénzértékét 3.760,000 frtra tették. 
Midőn az európai kereskedők, a hollandiak kivételével, Ja . 
panból kiűzettek, annak csak Liu-Kiu szigetekkel, Korea félsziget-
tel és Sinával volt némi közlekedése; újabb időben a Kurili szige-
tekkel Is kezdének a japan iak közlekedni. Az európaiak sokáig 
nem tettek komoly kísérletet Japant forgalmuk körébe bevonni. Az 
oroszok és angolok voltak az elsők, kik 1791 óta ismételve meglá-
togaták Japan partjait s igyekeztek a barátságos közlekedést meg-
indítani. De kísérleteik siker nélkül maradtak. Végre az amerikaiak 
rábírták a japani kormányt, hogy velők szerződést kössön. De mi-
előtt az amerikaiak s az európaiak legújabb törekvéseit Japan 
megnyitására elbeszélném, szükséges némelyeket az országról, kor-
mányáról és népéről közlenem. 
II. 
A földképen ugy veszi ki magát Japan, mint egy a tengerbe 
sülyedt nagyszerű töbörnek keleti párkánya, mely el nem merült; 
az általellenben lévő oldalát Korea félsziget s Mandzsuország partja 
képezi; éjszak felé J e s z o és K r a f t o szigetek rekesztik be a 
kört. Hogy Japan földjének vulkáni minősége van, arról részint 
még most is működésben lévő, részint már elhamvadt tűzhányók, 
továbbá szolfatarok, hévvizek s gyakori földrengések tanúskodnak. 
A tulajdonképi Japan három nagy szigetből áll, t. i. N i p p o n , 
S z i k o k és K i u s z i u b ő i . Közűlök Nippon a legnagyobb s nevét 
a benszülöttek az egész országra kiterjesztik. E név annyit jelent, 
mint „ n a p k e l e t i n k á b b sinai, mint japani származású. A japaniak 
s különösen a költök „H i n o M o t ó"-nak is nevezik az országot; e 
név eredeti japan szó és szintén n a p k e l e t e t jelent A sinaiak 
az országot „Czipang"-nak nevezik s ebből faragták a portugálok 
a „Japan" szót, 
A három nagy sziget keskeny ^tengercsatornák által van egy-
mástól elválasztva s egy földközi tengert vesznek körül, melyet mi 
japani tengernek nevezünk, s melyben ugy, mint a környező, sok 
öbölke által szakgatott partok mentén igen számos, kisebb-nagyobb 
szigetke van. Ezek többnyire meg vannak mivelve és népesitve s 
élénken közlekednek egymással és a nagy szigetekkel, mert a sürü 
népességű birodalom csaknem minden szükségletét maga fedezi, 
s egyes részei egymással cserélik ki terményeiket és készitményei 
ket. A nagy és kis szigetek partjai többnyire hegyesek és merede-
kek ; számtalan szirt, szikla és zátony, rohanó tengeri áramlások 
és hullámzások, hirtelen váltakozó szelek veszélyeztetik a hajózást. 
A földközi tengerben több, mint ezer szigetke van, a Kiusziu és 
Szikok felöl a birodalom fővárosába vivő két főút keresztben szegi 
azt s ezer meg ezer dsunk (japani hajó) jár ra j t a ; nappal csak ugy 
hemzseg rajta a sok vitorla, melyek éjszakára akikötőkbe és öböl-
kékbe menekülnek, mert a magas partok felől s a keskeny völgy-
torkokból gyakran veszélyes szélrohamok zúdulnak le. A szigetek 
között elterülő tengerrészek gyönyörűek; itt egy csöndes tómeden-
cze csillog, amott a viz zajos hullámtöréssel tódul át a keskeny 
szorosokon; a partok majd meredek sziklafalak, melyekről zúgó 
patakok omlanak le; majd megmivelt menedékes hegylejtők. Örökké 
zöldelő ligetek közöl kastélyok és várak emelkednek ki, s a fok-
hegyeket magas templomok koszorúzzák; a partoktól befelé menve, 
hatalmas hegységek mutatkoznak, horgas, szakgatott csúcsokkal s 
hóval borított ormokkal és völgy torkokkal. 
A földközi tenger legnagyobb szigete A v a d s z i. Nippontól 
éjszaknyugatra S z a n d o és O k i , Kiásziutól nyugatra és délre 
G o t t o szigetcsoport, továbbá F i r a n d ó , A m a k s z a és Ta-
n e g a s z i m a vannak; más apró szigetkék a nagy szigetek partjait 
övezik. Ázsia földszéléhez legközelebb C z u s z-S z i m a sziget mint-
egy bídúl szolgál Korea félszigetre. 
Mindezen kis és nagy szigeteken a japani nyelv és míveltség 
uralkodik. A Nippon éjszaki oldalán fekvő J e s z o , valamint a 
Kurili csoport déli szigetei szintén a japani birodalomhoz tartoznak 
ugyan, de nagyrészt félvad népségtől, az a i n ó k tói vannak meg-
népesitve. Egaljok igen zord s nem kedvez a japani miveltség meg-
honosításának. Csak városaikban és kikötőikben laknak japaniak, 
kik kereskedéssel foglalkoznak. Jeszó belseje, ugy mondják, nép-
telen erdörengeteg. A Kurili csoport éjszaki szigetei már az orosz 
birodalomhoz tartoznak, csak K u n a z s i r és J e t u r u p vannak 
a japaniak birtokában, a két birodalom közötti határvonal J e t u-
r u p cs U r u p szigetek között húzódik el. 
A Liu-K i u szigetek a XVII. század elején hódoltatlak meg 
s Japannak adót tizeinek, de ugy látszik, Sinának is. Hasonló vi-
szonyban van K o r e a , hol már nagyon regi időktől fogva majd a 
japani, majd a sinai befolyás volt túlnyomó. 
A tulajdonképi Japan kiterjedését 53G0 • mfldre, lakosai-
nak számát 25—30 millióra teszik. Földje általában hegyes, nagy 
síkságokat sehol sem találunk. Bármely oldaláról közeledünk is a 
szigethez, mindenütt magas partokat találunk. Erdős tetők termé-
keny völgyekkel, mcgmivelt dombozatok kietlen sziklahegyekkel 
váltakoznak. Csaknem mindenütt bő források és csermelyek öntözik 
a földet, de hajózható folyó nincsen. 
Az ország égalja igen kellemes és sokkal enyhébb, mint ha-
sonló szélességben más földrészeken. A nyári forróság soha sem 
kiállhatlan, a tél rövid és enyhe. Tavaszszal és öszszel sokat esik, 
kivált juniusban, májusban és novemberben. Deczember havában 
csaknem mindig derült az ég; januárban és februárban szép napok 
esővel és hóval váltakoznak. Január a leghidegebb hónap, melyben 
a birodalom középső részeiben néha meg is fagy. De a hideg soha 
sem tart sokáig. Tartós szárazság sincs. A levegő lágy és szelid s 
a folytonos áramlások miatt mindig tiszta és fr is; az időjárás vál-
tozásai, a földmivelés nagy javára, minden évszakban igen szabá-
lyosan állanak be. Kivált a növényekre nézve a levegő és föld 
viszonyai nagyon kedvezők. Jóllehet a forróövi tartományok a kü-
lönböző növényfajokra nézve nagyobb gazdagságot mutathatnak 
fel, mégis a növényalakok változatosságát illetőleg, kevés ország 
vetekedhetik Japannal. Különben a szigetek növényzete rendesen 
olyan, mint a szomszéd földeké, de Japan növényzete, ugy látszik, 
eredeti és gazdagabb, mint Ázsia szomszédrészeié. A kameliák, 
kryptomeriák és számos egyéb növényfajok eredeti hazájának Ja-
pant tartják. A hazai növények mellett sok idegen is meghonosúlt, 
pl, a theabokor, narancs, dokány, eperfa. Japanban a forró és hideg 
földövek virányai csodálatos módon találkoznak. A hideg földövet 
jellemző toboztermők (Coniferák) vagyis tűlevelű növények talán 
sehol sem fordúlnak elő oly sokféle fajban, mint Japanban, mellet-
tök a mérsékelt földövet jellemző lombfák és épen ugy a forró 
földövben honos bambusz, pálma, cikadéa, haraszt stb. fák és virá-
gok díszlenek. 
Japan legnevezetesebb erdei fái : Pinus massoniana, P. den-
titlora, Albies firma, Retinospora pisifera, R. obtusa, Cryptomeria 
japonica, Salisburia adiantifolia, Podocarpus macrophyllus, Thujop-
sis dolobrata, Sciadopicys verticillata, többféle tiszafa s még más 
toboztermők vagyis fenyőfélék; a lombfák között: többféle mindig 
zöld tölgy, gesztenye, jávor s gyönyörű szilfa (Ulmus kaki). A leg-
hasznosabb fák rendesen mivelt és kezelt erdőségben terenmek, in-
kább szándékosan termesztett, mintsem vadon termő fák : a kám-
forfa (Cinnamomum camphora), a viaszfa (Rhus succedaneum) és 
firnájszfa (Rhusvernix; némileg a már emiitett g jönyörü alakú 
Sciadopytis verticillata és Thujopsis dolobrata is. A közönséges er-
dei fák babérfákkal, kameliákkal, bambusznáddal, azaleákkal^ 
szőlővel, málna-, fagyai-, magyal- és más bokrokkal vegyest terem-
nek. A disznövények száma igen nagy, egyik legnevezetesb dísznö-
vény az aucuba japonica, melynek him- és nővirágjai külön bokro-
kon vannak. Európába sokáig csak nővirágú bokor került, végre 
Fortune himvirágú csemetéket is szerzett. 
Az állatvilág szegényesebb; mindazáltal néhány jellemzetes 
állatot találunk, ilyen az óriási szalamander, a rézfáczán stb. me-
lyek csakis Japanban fordúlnak elő. Majmok csak a déli részekben 
tartózkodnak. A macskanemhez tartozó nagy ragadozók csaknem 
teljesen hiányzanak. Ámde halakban és más tengeri állatokban 
Japan felette gazdag; hideg és meleg tengeri áramlásoka világten-
ger csaknem minden részeiből viszik az állatokat Japan partjai felé. 
Itt ott gyöngyöket is halásznak. Házi állatok : a kutya, macska, 
ló, szarvasmarha, többféle kácsa és tyúkfajok. Szamár és juh 
nincsen. 
Becses ásványokban bövölködik Japan. Bányái aranyt, ezüs-
töt, platinát, ónt, ólmot és vasérczeket, de kivált sok és igen jeles 
rezet szolgáltatnak. Drágakő, ugy látszik, nincsen, a japan iak nem 
gondolnak vele. Kőszén sok helyütt van. Ként a tűzhányók és szol 
fatorok szolgáltatnak. 
Az ekép oly gazdagon megáldott japani szigetek nagyon félre 
esö vidéken s felette ádáz tengerben fekszenek. A tengert a legré 
mitöbb örvényviharok kavarják fel minden évszakban: a szirtes 
és sziklás partokat ködök és záporesők leplezik be; hirtelen támadó 
és váltakozó szelek és erős tengeri áramlások a legóvatosb hajós 
intézkedéseit is meghiúsítják. Japant tehát némileg maga a termé-
szet zárta el a többi világtól. Lakosai saját erejökből vergődtek fel 
a társadalmi és állami rend és miveltség oly fokára, mely méltány-
lásunkat valóban megérdemli. Soha más nemzetnek nem voltak 
alávetve. Ellenkezőleg, ők hódoltatták meg Korea országait; innen 
ültették át birodalmukba a sinai miveltség elemeit, s azután önál-
lóan és sajátszerüen fejtették ki. Csak külföldön viselt hadjáratok 
alkalmával voltak tömeges érintkezésben más nemzetekkel, külön-
ben közlekedésöket másokkal mindig csak egyesek közvetítették, 
Sinából jövő s oda menő követségek, buddhaféle vallástanitók s 
japani papok és nemesek, kik kiképeztetésök végett mentek kül-
földre, Sinába. Állami rendszerök s miveltségök fejlődését soha sem 
szakasztották meg külföldi megtámadások. Csak Kublai khán tett 
komoly intézkedéseket a birodalom elfoglalására, de hajóhadát a 
tenger hullámai nyelték el, s a partra szállt seregeit a japaniak 
kaszabolták le. Az európaiak a XVI. században nyilt karokkal fo-
gadtattak, a tudománykedvelő és tanulékony japaniak a mivelődés 
új elemeit és alapjait örömmel karolták fel, a keresztyén vallás 
minden osztályaik közt gyorsan terjedett. Ámde midőn az idegen 
befolyás a birodalom alkotmányát, állami önállóságát látszott ve-
szélyeztetni, az uralkodók kiűzték a veszedelmes vendégeket, a 
tanításaik által elhintett magvak csiráit kérlelhetlen szigorral kiir-
ták s a birodalmat csaknem teljesen elzárták a külföldi jövevé-
nyek elől. 
Japan lakosai ősidőktől fogva benszülött nemzetnek tekinthe-
tők, mely ha máshonnan jött, bizonyosan a történelem s a nyelvek 
képződése előtt költözött be. Testalkatukra nézve kétségkívül azon 
nemzettörzshöz tartoznak, melyhez a mongolok, sinaiak s Kelet-
Ázsia más népei tartoznak, s melyet mongol fajnak szoktunk ne-
vezni. Történelmök ott veszi kezdetét, midőn D z i n d-M u a biro-
dalmat egyesité, mi 660-ban Kr. sz. előtt történt, mint ezt a japaniak 
teljes biztossággal állítják. Dzin-Mu-tól származnak az örökös csá-
szárok, kiknek nemzetisége azon időtől kezdve mostanig szakadat-
lanul birta a m i k a d ó trónját. A japani tudósok többnyire ugy 
tartják, hogy hazájok ősi lakosai ugyanazon j e b i vagyis a i n o 
nemzethez tartoznak, melynek félvad ágai Jeszót s a kurili szige-
teket még most is népesítik; hogy tehát a japaniak ugyanazon 
nemzetnek mivelődés által nemesitett ágát teszik. Szerintök Dzin-
Mu a birodalom déli részeiben élt, s mint jeles tehetségekkel meg-
áldott főnök elsőben saját törzsökének adott állami szervezetet, 
azután pedig a vad állapotban és törvény nélkül élő szomszéd 
törzsököket is nieghódoltatá. Birodalma székhelyéül a Nippon éj-
szaki részében lévő J a m a t t o tartományt választá, s innen kiin-
dulva egyesitette a birodalom különböző részeit, terjesztette el a 
miveltséget és szelid erkölcsöket. De a birodalom szervezkedése 
polgárisodása és mivelödése csak lassan haladhatott előre s a japa-
niak századokon át, egész a Kr. sz. utáni VIII. évszázadig, kellett 
az éjszakon és nyugaton tanyázó vad és fel-felzendülő népekkel 
harczolniok. 
A japaniak nyelve a sinaitöl s a többi ismeretes ázsiai és nem 
ázsiai nyelvektől annyira különbözik, hogy a nyelvészek egyál-
talában nem tudták még bármely más nyelvvel való rokonságát 
megállapítani. Hitregéik is egészen eredetiek és sajátságosak, csak 
némely vonásokra nézve hasonlítanak más nemzetek hitregéihez' 
Szerintök a menny és föld hullámzó zűrzavarból támadt, fölfelé emel-
kedvén a könnyebb s alászállván a nehezebb elemek ; közepett 
isteni lény, K a m i képződött. Ez százmillió évig él s maga magá-
ból eredteti utódját, ki szintén oly sokáig él, s kitől egy harmadik 
lény támad, mely ugyancsak nemi különbség nélkül való, ugy, mint 
a két első kami Ezekre egymásután négy istenpár, férfi és nő, 
következik, mindegyik kétszázmillió évig uralkodik. Ezek a mennyei 
istenek hét nemzetségei. A négy istenpár közül a három első ugy 
nemzi utódját, hogy egymást lelki szemlélettel hatja át, a negyedik 
pár pedig, t. i. I c z a n a g i isten és I c z a n a m i istenasszony, az 
elválás s isméti egyesülés csodálatos gerjedelmei után hajt ja végre 
a nemzést. Elsőben Japan szigeteit, folyóit, hegységeit, a fák atyját 
s a növények anyját, végre a ragyogó lényt nemzik, melynek neve 
T e n-c z i o-d a i-s z i n. Ez szépsége miatt az égbe emeltetik, nap-
istenné válik, mely a Japanban tisztelt istenek között a legfőbb. Ten-
czio-dai-szin az öt földi isten nemzetségeinek törzsatyja. Utószülött 
a hold, a tenger nemtője és S z ó s z á n , mely a nyugtalanság és 
mozgás, a fergeteg és vihar szelleme. Ez támasztja az első viszályt 
és háborút, de utóljára a napisten előtt meg kell hunnyászkodnia s 
igy a földre, azaz Japanba száll. Itt az emberekkel kezd közle-
kedni, kik, ugy látszik, a föld terményeiül tekintetnek, olyformán, 
mint a növények és állatok, — egy szűzzel kel egybe, kit sárkány 
körmei közül szabadita meg s fiától a földi k a m i-k származnak, 
kik, mint félistenek és hősök, ismételve föltámadnak a Ten-czío-
dai-szintól származó istenek ellen, hogy uralkodásukat a földön 
magukhoz ragadják ; de mindannyiszor meggyőzetnek. Az istenek 
a hősök lányaival gyakran kelnek egybe s igy sokféle lények szár-
maznak, melyek Japan és tengereinek különböző helyiségeit, jelea-
ségeit, tulajdonait és eseményeit képviselik és személyesitik. A sok 
hitrege és monda részint történelmi eseményeken alapul, a legré-
gibb uralkodók és jeles emberek tetteit és tulajdonságait dicsőíti. 
A japaniak nemcsak hajdan, hanem most is azon embereket, kik tet-
teik által kitűntek s hazájok körül Kittiuö érdemeket szereztek ma-
guknak, az istenek közé szokták felvenni. A mikadók már születési 
joguknál fogva jutnak a kami-k közé, de más érdemes emberek is 
ünnepélyesen emeltetnek haláluk után az istenek közé; diszczime-
ket adnák nekik s templomokat építenek tiszteletökre. Dzin-Mu, a 
mikadók őse, Ten-czio-dai-szin negyedik utódjának fia, tehát egye-
nes ágon származik a napistentől, a mennyei istenektől, nemzet-
sége azért szent és sérthetlen s minden embereken felül való. 
E futólagos vázlat elegendő arra, hogy Japanról és népéről 
általános fogalmat képezhessünk magunknak. Az alább közlendő 
részletek a képet ki fogják egészíteni s egyszersmind világosabbá 
tenni. 
Most Japan történelmét is jobban ismerjük már, miután 
II o f f m a 1111 leydeni tanár s mások néhány japani évkönyvet lefor-
ditottak. *) Itt csak némely eseményt emiitünk meg, röviden. Az 
első 5—6 századra vonatkozó elbeszélések főtárgyait teszik: a 
vad jebi-k ellen folytatott harczok, a mikadói szék feletti viszályok 
s a Sinából és Koreából való beköltözések. Koreában virágzó biro-
dalom volt, mely 57-ben Kr. sz. előtt három, egymástól független 
országra szakadt. 201-ben, Kr. sz. után egy nő vevé át az uralko-
dást, t. i. a XII. mikado özvegye, Szin-ko-vo-gu, a hatalmas császár-
nő, kit még most is, mint az ország védasszonyát, tisztelnek. Koreá-
ból és Sinából építőmesterek, festészek, fazékosok, fémöntök, tégla-
vetők, nyereggyártók s más kézművesek és művészek költöztek 
be, ugy orvosok, költők és tudósok is, kik Japan anyagi és szellemi 
mivelödését előmozdíták. 
Japanban csaknem minden jogi viszony az örökösödésen 
alapszik, mindazáltal az elsőszülöttség jogát alig ismerik. A csa-
ládfő örökösét törvényes gyermekei és atyjafiai közöl szabadon 
választhatja. E szokás a császári családban is uralkodik. Továb-
bá a mikadónak mindig joga volt egynél több törvényes feleséget 
venni; minden kegyencz tehát azon igyekezett, hogy a császár 
az ö családjából vegyen nőt s azután ennek fiát nevezze ki utód-
jává. A főurak versenygése miatt gyakran meg sem választhatta 
utódját a mikado; ilyenkor halála után mi ndig viszályok támad-
tak az uralkodás miatt. A mikadók soknejüsége s azon sajátsá-
gos intézmény, mely szerint a mikadó az elsöszülöttségre való te-
kintet nélkül választja utódját, a császári hatalom hanyatlását 
okozta mindenkor. Már a Kr. utáni V. század végén néhány mika-
do az uralkodói teendőket helyettesekre, kormányzókra bízta. A 
VI. század másik felében B u d d h a vallása terjedett el Japanban, 
nagy zavarok és mozgalmak között. 662-ben T e n t s z i ült a mi-
kadói székre, de nevében F u d s z i v a r a uralkodott, ki a biro-
dalmat nyolcz tartományra osztá, a közigazgatást rendezé, a tiszt-
viselőknek határozott fizetéseket rendelt, az állomásonként egy-
mást felváltó postákat az egész országra kiterjeszté, katasztert 
készittete s az adóügyet szabályozá, továbbá fegyver- és élettá-
rakat állita fe l , az udvari szertartásokat megállapitá, a nyilvá-
nos kihallgatás napjait kitíizé stb. 
*) II o f f m a n ii többi közt a „Va-Neu-kei" czimií történelmi táblázatokat 
foiditotta; K l a p r o t h pedig- z 1652-ben megjelent c s á s z á r i é v k ö n y -
v e k fordítását adta ki. 
A következő császárok alatt a birodalom mindinkább fölvi-
rágzott, anyagi és szellemi miveltsége mindinkább emelkedett. 
794-ben K u a n-m u mikado a Jamakótól éjszakra fekvő Jamaszi-
10 vidékén a császári palotát (miakót) épitteté, melyben a csá-
szárok még most is laknak, s mely körül csakhamar K i o t o 
város támadt. 
A IX. századtól kezdve Japan mind gyérebben közlekedett 
a külfölddel. Egyideig Fudszivara utódai uralkodtak a császárok 
helyett , 1185-ben M i n a m o t o nemzetsége kerekedett felül s 
most több embernyomon át ez bírt legnagyobb befolyással. Erre 
ismét nagy zavarok következtek, a császárok hatalma mindin-
kább sülyedt, a főtisztviselők versenygése új meg új pártviszályo-
kat támasztott. A s z i o g u n o k vagyis fővezérek is csak úgy, 
mint az örökös császárok vagyis mikadök az ország nagyjainak 
játékszerévé al jasúltak, a központi hatalom egészen lestilyedt, a 
rend végkép felbomlott s tökéletes fejetlenség állott be. Ezen belső 
zavarok és fejetlenség idejében jelenének meg Japanbau az első 
európaiak, 1543-ban. A birodalom már teljes bomlásnak indúlt 
vala , midőn 1568-ban N o b u - N a n g a , Mikava fejedelme Mi-
n a m o t o - n o - J e j a s z segítségével a rendet ismét helyreállitá. 
1582-ben F i d e J o s z i megbuktatja NabuNangát , magához ra 
gadja a főhatalmat s megveti alapját azon országlati rendszernek, 
mely Japanban még most is fenáll. A nagy hübérurakat (daimió 
kat) engedelmességre ha j tá , az ellenszegülőktől elvett jószágokat 
saját híveinek adományozá, a birodalom régi tartományait eltö-
rölvén, új közigazgatási fölosztást létesíte, a fő hübéruraknak 
meghagyá ugyan a jogot, miszerint területeiket magok kormá-
nyozzák, de melléjö kormányi tisztviselőket rendele, hogy őket 
ellenőrizzék s reájok fölügyeljenek, azonkívül mindenféle adó-
zásokra s a császári udvarba teendő költséges utazásokra kény-
szerité. Azokat, kik függetlenségre törekedtek, vagy a népet 
sanyargatták, megfosztá javaiktól és méltóságaiktól. Továbbá 
szigorú igazságszolgáltatást hoza be, a népet rendes erkölcsös 
életre szoritá, a rendetlen életű papokat megfékezé s kemény fe-
gyelem alá veté. Nagy hadsereget is tartott , melyet békeidején 
holmi építkezésekkel foglalkoztata. 
Fide-Josti vagyis J a i k o-S z a m a , mert ezen czimet vevé 
fel , — véget vetett tehát a százados belső villongásoknak s jól 
létet és boldogságot terjesztett el a birodalomban. Eleintén a ke-
resztyéneknek kedvezett, süt némely hadvezérei és főtisztviselői 
is keresztyének voltak. De J587-ben váratlanúl kiadá azon ren-
deletét, mely a keresztyéneket az országból kiutasítja. Jaiko-
Szama halála után kiskorú lia üröklé méltóságát, de a főhatalmat 
Minamoto-no lejasz gyakorolta — mint sziogun, s ennek ivadé-
kai egészen a jelen időig viselik a szioguni méltóságot. Fia Jed-
dóba tette székhelyét, s e város ettől fogva a birodalom második 
fővárosává lett. 
Az udvari és állami forradalmak okai és elemei Japanban 
mindig ugyanazok voltak. A mikadók nemzetsége már régtől fog-
va el van fajulva és puhúlva, a kormányzást a legtehetségesebb 
miniszter ragadja magához, törvényes vagy bitorolt hatalma és 
méltósága örökségkép ivadékaira száll, kik a buja udvari élet 
levegőjében csakhamar szintén elernyednek, elfajulnak s úgy jár-
nak, mini a mikadók. Helyökbe más nemzetség lép, mely idöjár-
tában szintén elfajul. Olykor az örökös császári nemzetség Mia-
kóban összeszedi magát s a tettleges uralkodást igyekszik vissza-
szerezni, de törekvésével csakhamar fölhagy megint. Az udvari 
élet bujasága és fényűzése, s az isteni tisztelet, melyben a mika-
do személye részesittetik, nem engedik, hogy az örökös császá-
rok erélye tartós legyen. 
Ijasz vagyis Hiejasz Fide-Joszi példáját követte , országlási 
rendszerét utódjai teljesen kifejtették, s a XVII. század közepé-
től fogva legújabb időig Japan belső és külső viszonyaiban semmi 
lényeges változás nem történt. 
Több mint 200 évig béke uralkodott a birodalomban, a há-
borítatlan rend általános jóllétet támasztott, a népesség teteme-
sen szaporodott, mégis szükségleteit a szintén nagyon emelkedett 
termelés teljesen fedezé és senkisem szűkölködött abban, mi az 
élet fentartására megkívántatik. 
A japaniak a hatalomnak hódolnak, a ki a főhatalmat birja, 
önkényesen és korlátlanúl uralkodik. Valameddig a sziogunok 
vagyis tajkunok aTaiko-Szama és lejasz által megalapított ország-
lati rendszert érvényesíteni tudták, mind az örökös császárok, mi-
kadók, mind a fő hűbérurak vagyis daimiók felett csaknem korlát-
lan hatalommal uralkodtak. Mikor gyenge és erélytelen sziogunok 
voltak, a daimiók felzendültek ugyan s a rájok vetett igát lerázni 
! 
igyekeztek, támaszkodva a mikadó, illetü ősrégi, isteni jogára, s 
ebben keresve a törvényességet. De mihelyt a zendülés elnyomatott, 
ismét a régi viszonyok állottak elő, a daimiók ugy, mint a mikado 
ismét meghunnyászkodtak a tettleges hatalom birtokosa, a sziogun 
előtt. 
III. 
Japan á l l a m s z e r k e z e t e és k o r m á n y r e n d s z e r e 
nagyon bonyolódott, s némely részletei még ismeretlenek előttünk. 
K a e m p f e r azt ál l i t ja idézett munkájában, hogy Japanban két 
fejedelem vagy császár van, egyik a Miakóban lakozó m i k a d o , 
másik a Jeddóban székelő t a j k u n . A mikado papi fejedelem, 
mintegy pápa, a tajkun pedig a valóságosan uralkodó világi feje-
delem. K l a p r o t h első volt, ki azon hibás vélemény ellen felszó-
lalt*). De hiában, Kaempfer állítása Európában általános hitelre 
talált. P e r r y 1854 ben azon hibás véleményből indulván ki, csak 
a tajkunnal alkudozék és szerzödék, ugyanezt az amerikaiak 
1858-ban s azután az angolok, oroszok, poroszok stb. is tették. De 
végre kisült, hogy a tiz évi fáradozással eszközölt szerződések vol-
taképen érvénytelenek, mert a tajkunnak nem volt joga azokat ily 
alakban megkötni, a mint tette. A daimiók vagyis fő hűbérurak 
nem akarják elismerni és azokhoz alkalmazkodni, mig a mikado 
meg nem szentesíti s annak rende szerint ki nem hirdeti. 
A történelmi vázlatból láttuk, hogy Japan valóságos uralko-
dója a m i k a d o , kinek méltósága az állam keletkeztével egykorú. 
Azonban a mikado hatalma időjártában hanyatlott, hűbéreseinek 
lázongása fejetlenségbe dönté a birodalmat. A császár tehát 1193-
ban a hűtlen urak megfékezésére egy fővezért (dai-sziogun) neveze 
ki, s ettől fogva a tettleges hatalmat rendesen a fővezérek gyako-
rolták, kiknek méltósága szintén örökös volt. I é j a s z vagyis J e 
j a s z ú még több jogot és nagyobb hatalmat bitorolt mint elődei, 
mindazáltal a mikado méltóságát ö nem merte eltörölni. Meggyőz-
vén az ellenséges hübérurakat s véget vetvén a fejetlenségnek és 
belső villongásoknak, megalapítá az új rendet. Azon 18 főhübér-
* ) T i t s i n g h : Annales (les emperours du Japon , traduction fran-
gaise , revue et corrigée par J . Klaproth , 1834; a függelékben, 424. s. k. 1. 
nüküt, kik neki meghódoltak s kiket birtokaikban és tartományaik-
ban meghagyott, arra kütelezé, hogy évenként 6 hónapot az ö szék-
helyén, Jeddóban lakjanak, hogy velük valahányszor szükséges, a 
közügyekről tanácskozhassék, vagyis inkább, hogy őket ellenőriz-
tethesse és engedelmességben tarthassa. Ezen 18 örökös fejedelem 
g o k s i-nak neveztetik. Továbbá új nemességet alk ota, mely köz-
vetlenül tőle függött, s mely 344 daimióból állott, kik mind az ö 
hűbéresei voltak, az ö parancsa alatt szolgáltak, neki adót fizettek, 
s kiket hübéreiktöl bármikor megfoszthatott, ha hűtlenséget követ-
tek el. Ezen daimiókon kivül még egy rakás alárendelt tisztet 
(hattomotto) nevezett ki, számszerint állítólag 80,000-et, kikre az 
alárendelt hivatalokat bizta. Ezen intézkedéseket G o n g e u s z a -
m a*) t ö r v é n y e i n e k nevezik. 
léjasz halála után második fia a s z i o g u n vagyis tajkun 
méltóságát öröklé, többi fiai közöl egyik Kii, másik Mito, harma-
dik Ovari fejedelmévé lett. Mint ilyenek g o z a n k é-knak, vagyis 
az uralkodó család tagjainak jelentettek ki, miszerint a tajkuni 
méltóség öröklése őket és származékaikat is illesse. 
E szerint az állami főhatalom igen egyenlőtlenül osztatott 
fel a m i k a d o, s z i o g u n és d a i m i ó k között. Ez utóbbiak 
az ország legnagyobb részét közvetlenül birják és igazgatják s 
egyfelől a sziogunnak, mint leghatalmasabbnak valamennyiük kö-
zött, másfelül a mikadónak, mint az egész birodalom tulajdonképi 
császárának kötelesek engedelmeskedni. 
A m i k a d ó, azaz császár, vagyis d a i r i azaz nagy palota, 
felséges kapu Kioto város éjszakkeleti old alán a Miako nevű, rop-
pant kiterjedésű várban lakik egész udvarával együtt. Az uralko-
dásnak némely fü jogait még most is ü gyakorolja. Nevezetesen üt 
illeti az egyli ázi vagyis inkább ^ api ügyekben a fühatalom, azért 
valamennyi papi rend és szerzet fünükei Kiotóban kütelesek szé-
kelni, s a mi kado parancsaitól függnek. Továbbá a czímeket és 
kitüntetéseket csak a mikado osztogathatja, s maga a sziogun is 
általa igtattatik be méltóságába. A dairi által osztogatott czimek 
hatféle rangúak. Az első rangú czím nagyon ritkán adatik, csak a 
legmagasb állású s legérdemesb férfiaknak, kik azon kitüntetésnél 
fogva életükben d i c s üknek neveztetnek, haláluk után pedig a 
*) léjasz t. i. G o n g o n s z a m a nov© alatt a kami-k közé emelte-
tett halála után. 
k a m i k, istenek küzé emeltetnek. A mikadónak még más lénye-
gesebb jogai vannak, s általában az egész birodalmat érdeklő ügyek 
elintézése őt illeti, pl. az idegen hatalmasságokkal kötött szerző-
dések helybenhagyása és szentesítése. A mikado legfőbb elintézé-
sétől függő ügyek köre nincsen szabatosan meghatározva, de ha 
eziránt kétség támad, azt is csak ő döntheti el. Midőn a tajkun 
és mikado valamely rendeletre vagy törvényre nézve nem egyez-
nek meg, az ki sem hirdettetik, mert a mikado beleegyezése 
okvetlenül szükséges, s akaratja döntő. Személye körül nyolcz 
tagból álló minisztérium vagy állami tanács vau. Első minisztere 
a birodalom második személyének tekintetik, míg a tajkun hiva-
talosan csak a negyedik helyet foglalja el noha tettleges hatalom-
ra nézve mindjárt a dairi után következik, sőt gyakran fö-
lötte áll. 
A mikado sohasem hagyja el palotáját, sohasem mutatja ma-
gát a népnek , nehogy a személyét környező dicsfény elhomályo-
sodjék. Udvarának személyzete, azt mondják, 100,000 emberből 
ál l , de tisztei közöl is csak kevesen láthatják. Nevét sem tudják 
éltében, s mindig csak általában mikadónak vagy dairinak neve-
zik. Csak halála után hirdettetik ki a neve, mely alatt a biroda-
lom évkönyveiben előfordúland. Az elhúnyt mikadót a legnagyobb 
pompával temetik el , még pedig a biuldba-vallás szertartásai 
szerint. 
Utódját maga a mikado jelöli ki korlátlan hatalommal s 
tekintet nélkül a korra és nemre. Onnan van, hogy hajdan nők 
is viselték a mikadói méltóságot. A birodalom kezdetétől fogva 
1092-ig összesen 140 mikado volt, kik mindnyájan egy azon nem-
zetségből származtak. 
A mikado udvartartásáról sok mindenfélét beszélnek, s az 
ember nem tudja , mi benne a való vagy koholmány. Annyi bi-
zonyos , hogy hajdan a művészet és tudomány a császár udvará-
ban leginkább virágzott, s hogy legtöbb könyv még most is Mia-
kóban nyomatik. Ugyanott jól fölszerelt csillagvizsgálda is van. 
Mondják, hogy a mikadó ugyanazon ruhát sohasem veheti fel két-
szer , ugyanazon edényből sem ehetik többször, s minden edényt, 
melyből egyszer evett, el kell törni, azért csak közönséges cse-
répedényeket adnak az asztalára. — A mikadónak 9-szer 9 , te-
hát 81 törvényes feleséget kellene vennie, de rendesen csak ki-
lenczet vesz, s ezeken kivtil még három nő tesz holmi szolgálato-
kat személye körül, s azokat szintén feleségei közé számítják. 
E tizenkét feleség közöl egyet nevez ki császárnévá. A nők csak 
felbontott hajjal és mezítláb mehetnek urok szobáiba, ők szolgál-
ják és öltöztetik. Személyének szentségével ellenkezik, hogy ha-
j á t , szakállát, körmeit elvágja, azért ezt mintegy lopva s akkor 
teszik, mikor alszik. Mindegyik nő külön házban lak ik , estve 
mindegyiknél terítenek és tálalnak, s a melyiknél a mikado meg-
jelenik, annál a többiek is összegyűlnek, s ott esteliznek, éne-
kelnek, tánczolnak és játszanak. A néphit szerint egy mikado sem 
hal meg magtalanul, s ha nincs fia, az ég küld neki egyet, azaz 
a palota kapujánál egy fa alatt talál egyet, kit beleegyezésével 
atyjafiai közöl választanak ki. 
Egész udvari személyzete állítólag nemzetségének szárma-
zékaiból áll, s ezek mindnyájan a többi embereknél előbbvalóknak 
tartják magokat. A legkisebb udvari tisztek is megelőzik a daimió-
kat s ezektöi mély tiszteletet követelnek. A sziogun a mikado kö-
veteit földreborúlva fogadja, de azután ök is leborulnak előtte. Maga 
ritkán, és csak rendkívüli alkalommal látogatja meg a miakói 
udvart, de követségeket gyakran küldözget oda. A mikadói udvar 
költségeit a sziogun fizeti, azaz bizonyos évdijt ad az örökös csá-
szárnak. Mondják, hogy az alsó udvari tisztviselők fizetése oly 
csekély, hogy kosárkötéssel és más kézi munkával kénytelenek 
élelmöket keresni. 
A s z i o g u n vagyis t a j k u n tettleg uralkodik, de csak 
bizonyos mértékig s annyiban, mennyiben adaimiók neki engedel-
meskednek. Hatalma nem annyira jogon, mint inkább a tényeken 
alapszik. Közvetlenül a birodalomnak hat*) tartományát birja, 
továbbá Jeddo, Oszaka, Szakai és Nangaszaki városoknak ura. 
Utódját a fiai közöl, s ha fia nincs, legközelebbi atyjafiai közöl vá-
lasztja. Ha atyjafia sincs, akkor Ovari, Kii, és Mito fejedelmi csa-
ladjaiból, melyeknek fejei az ö czímzetes testvérei, választja utód-
ját, ki azután a sziogun-ág képviselője, s méltósága az ő szárma-
zékaira száll. A sziogun örökség nélkül maradó fiai rendesen a 
magtalan daimiók által fogadtatnak gyermekül, de azután elvesz-
tik örökösödési jogukat a szioguni méltóságra. 
*) Más tudósítások szerint csak öt tartományt bir közvetlenül. 
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A sziogun most rendesen nagyon megvonúlva él a hármas 
kőfallal kerített jeddúi várban; csak a fő állami tisztviselők és 
daimiók fogadtatnak általa kihallgatáson, s ez a legnagyobb ke-
gyelemnek tartatik. 
A ki az uralkodói fogadtatás kegyelmében részesült, annak 
joga van a sziogun házának czimerét ruháján viselni. Palotáját 
a sziogun ritkán és csak nagy kísérettel hagyja el , s ekkor hír-
nökök jelentik az útczákon az uralkodói menet közeledését; min-
den ház becsukatik, mindenki eltakarodik az útczáról és senki 
sem mutathatja magát; a kiséret is némán követi az uralkodót; a 
hallgatás Japanban általán a tisztelet je le , minden kiáltozás s 
minden hangos szó a felebbvalók jelenlétében a tartozó tisztelet 
megsértése. 
A sziogun udvarában két állami tanács van , a legfelső 
g o r o dz s i ó-nak neveztetik s ő t tagból á l l , kik az uralkodói 
ház tagjai és a harmadik osztályhoz tartozó daimiók közöl nevez-
tetnek ki ; évi íizetésök külön-külön 800,000—1.100,000 frank. 
Azon első tanács után a sziogun fő hadsegéde következik, s ez a 
második államtanács fe je ; annak h é t tagja a harmadik és negye-
dik osztályba való daimiók közöl vétetik és mindenik évenként 
160,000—800,000 franknyi fizetést kap. Azon két tanács közvet-
lenül a tajkuntól függ, s tagjai a közigazgatás különböző ágait veze-
tik. Van még egy harmadik testület, mely k ó k u s z k i nak ne-
veztetik, 24 tagból áll s a mikado érdekeit képviseli. Jeddóban. 
Ezen harmadik tanács tagjainak évi fizetése 510,000 és 1.200,000 
frank között változik. A tajkunnak a mikado udvaránál csak egy 
képviselője van, kinek évi fizetése több mint 1.600,000 frank. 
A gorodzsio vagyis a sziogun minisztériuma, s a mikado ér-
dekeit képviselő kokuszki között gyakran egyenetlenkedések és 
súrlódások vannak. Az utóbbi testület közvetlenül nem kormányoz, 
csak tanácsokat ad, melyeket a tajkun nem igen mellőzhet, noha 
nem köteles követni. Az állam ügyeit a gorodzsio tagjai és segé-
deik intézik el, s az európai hatalmasságok képviselőinek csak 
velők volt dolguk. Azok rendesen igen mivelt és a közügyekben 
járatos emberek. 
Az említett fő tisztviselőkön kívül még más különböző foko-
zatú hatóságok vannak. Elsőben is a tajkun tizenhat h a d s egé -
d e említendő, kiknek évi fizetése egyenként 32,000—80,000 frank. 
Ezekre következik a 24elsőrangú és4másodrangú k o r m á n y biz-
tos, kiket a ta jkun a leghatalmasabb daimiók udvarába küld, mikor 
ezek nem Jeddóban tartózkodnak. Továbbá van 26 daimio a má-
sodik és harmadik osztályból, kik a ta jkun védelmére bizonyos 
meghatározott csapatokat állítanak k i ; hüségök biztosítása végett 
évi fizetésök 250,000 és 1.500,000 frank között változik. Más 27 
daimio katonai tisztségeket visel a tajkun közvetlen parancsa alatt 
állván, s az erősségek 12 parancsnokával együtt a tajkun tiszti 
karát képezi. Evi fizetésök egyenként 330,000 f rank . Azután a 
tajkun saját birtokai számára 4 daimio az igazságszolgáltatással ; 
s a templomok és kolostorok felügyeletével van megbízva; évi 
fizetésök egyenként 800,000 s 1.250,000 frank között változik. To-
vábbá 8 daimio az útlevél-ügyet kezeli; útlevél mindenkinek kell, 
mihelyt községéből eltávozik. — Végre a tajkun személye körül 
20 daimio van, kik mintegy kamarásai, s 5 más daimio, — kik az 
o m e t s z k i-k, azaz kémek, — a titkos rendőrséget kezeli. 
De mindezeken kivül a sziogun kormányzatának még más 
közegei is vannak. Azon közegei, melyeket eddig elősoroltunk, 
többé keA7ésbbé független daimiók, s noha fizetéseiket a szioguntől 
kapják, mégis inkább a mikado hübérnökei. Raj tuk kivül egész 
hierarchiája van oly tisztviselőknek, kik a sziogun közvetlen hü-
bérnökei és csakis tőle függnek. Ezek nem daimiók, hanem h a t -
t o m o t t ó k . Ilyenek pl. Jeddo két kormányzója, a négy pénzügy-
igazgató, a közmunkák igazgatója, az építmények és erősségek 
építésének két igazgatója, a hajóhad két kormányzója, a daimiók 
czimereinek beiktatására felügyelő három kormányzó, a szioguni 
testőrség négy parancsnoka, az Íjászok három, a dsidások öt, s a 
puskások két vezére. 
Ezen sokféle tisztviselők és fizetéseiknek jegyzéke a biroda-
lom hivatalos névtárából van véve; látni belőle, hogy a sziogun 
kormányköltségei vagy 100 millió f rankra rúgnak. 
A közigazgatás különböző ágait kezelő tiszviselök általában 
b u n y ó k n a k neveztetnek. Ezek többnyire az udvari nemesség 
föcsaládjából valók s gyakran a „kami" czimével is feldiszesitvék. 
Nevezetesen bunyóknak neveztetnek a miniszterek, követek, tábor-
nokok, kormánybiztosok, állami titkárok, a kormányszékek elnö-
kei , a pénzügyigazgatók. — Azon bunyók, kik a sziogun közvet-
len tartományait igazgatják, oly állást foglalnak el, mint a daimiók 
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saját birtokaikban; ugyanazon jogaik és kötelességeik vannak, az 
évnek bizonyos részét Jeddóban kötelesek tölteni s távolié-
tökben családjokat ott hagyni. Azért rendesen minden tartomány-
nak két kormányzója van, egyik Jeddóban tartózkodik, másik a 
tartományt igazgatja s a központi tartománynyal Jeddóban lévő 
tiszttársa által közlekedik. — A bunyóknak számos alárendeltjeik 
vannak, kiket ők tartanak ki és fizetnek, kik kezelő és végrehajtó 
közegeik; tetteikért ők felelősök. Ezen alárendelt tisztviselők a 
b a n y o s z o k é s j a k u z i n o k — az utóbbiak különösen rend-
őrök. — 
Emiitettük már, hogy a mikado s egész udvari személyzete a 
többi lakosoknál felebb való s a k u g é - n e k nevezett, isteni szár-
mazású nemességet képezi; ezzel szemben a többi japaniak csak 
emberi származásúak, azaz g e g é - k . De ezek ismét két nagy osz-
tályra szakadnak, t. i. a nemességre és köznépre, melyeket szintén 
áthághatlan korlátok választanak el egymástól. A nemesek mind-
nyájan s z a m ra i -k , azaz vitézek, katonák, Dzin-Mu első császár 
testőrségétöl származtatják magokat. E nemesség fejei a sziogun 
és a daimiók, kik az országot közvetlenül birják és igazgatják. A 
sziogun csak első, leggazdagabb és leghatalmasabb daimio, ki a 
mikadó nevében a többi daimiók felett uralkodik. Japan 68 tarto-
mánya közöl, mint láttuk, hatot a sziogun bir, a többi a daimiók 
birtokában van. Ezek ismét különböző rangúak és rendűek. T. i. 
a sziogun után a három gozanké következik, kik az uralkodó nem-
zetség három családjának fejei, s nevezetesen Kii, Ovari és Mito 
tartományok fejedelmei. Ezek után a 18 goksi következik, kik az 
léjaszszal kötött szerződésnél fogva, majdnem egészen független fe-
jedelmek, s kik közöl többnyire a huszonnégyes tanács tagjai válasz-
tatnak ki. A gozankékés goksik tehát Japan fönemességét teszik s 
igazán fejdelmeknek vagyis herczegeknek mondhatók. Az európaiak 
rendesen a többi daimiókat is igy nevezik, talán nem helyesen. Ezen 
főurak után azon hübérnökök következnek, kiknek évi jövedelme 
250,000 és több mint egy millió frank között változik. Ily daimio 312 
van s ezek képezik a n a g y t a n á c s o t , melynek véleményét 
bizonyos ügyekben a sziogun köteles meghallgatni. E nagy tanács 
a mikado érdekeit képviselő huszonnégyes tanács alatt, de mindez, 
mind amaz az ötös tanácson felül áll, melynek tagjai a sziogun 
ministeriumát képezik. 
A l c o c k az 1860 ra szóló császári almanak szerint 143 
daimiót név szerint sorol fel, kiknek évi jövedelme egyenként 
250,000 és 25 millió frank között változik. *) Valamennyi daimio 
közöl Kanga fejedelme leggazdagabb, évi jövedelme 25—30 mil-
lió f r ank ; Szatszuma fejedelmének jövedelme 15—19, Ovari fe-
jedelméé 12—15, Kinsziné 11—14, Mito fejedelméé 7—8 millió 
frank stb. Az Alcock által előszámlált daimiók közöl mindegyik-
nek legalább egy, némelyiknek 2—3 vára van. E várak az egész 
országban el vannak szórva s rendesen jól megválasztott helyen 
építvék. Mikor a daimiók nincsenek Jeddóban, a sziogun székhe-
lyén , azon váraikban tartózkodnak családaikkal **) fegyvereseik 
kel és szolgáikkal. Fegyveres csapataik és szolgáik száma igen 
nagy. Pl. Szatszuma fejedelmének, ki pedig nem a leggazdagabb 
25,000 fegyverese van, s mikor falusi szállásáról Jeddóba vagy 
innen haza megyen, rendesen 8 — 10,000 ember kiséri.3*). 
Európai utazónak még nem volt alkalma a fejedelmek azon várait 
meglátogatnia, a daimiók eddigelé még egy európait sem eresz-
tettek be. Csak messziről láthatták azok, kik az országban uta-
zásokat tettek. Jóllehet kőfalakkal , tornyokkal és bástyákkal 
erősítvék, az európai fegyvereknek nem állhatnának ellent , de, 
mint középkori váraink , elegendők a r ra , hogy az országot, az 
alattvalókat féken tartsák. 
A daimiókat rendesen csak akkor láthatni, mikor Jeddóba 
vagy innen haza költözködnek. Ez mindig nagy pompával és ki-
*) Japanbau a jövedelmet és fizetést a rizsmárt ék szerint becsülik meg 
és számítják. Szokásos rizsmérték a k o k í vagyis k o k u , mely 100 s z i út 
foglal magában , egy sziu annyi, mint 1,900 gramm, tehát egy koku annyi, 
mint 190 kilogramm, azaz 380 vámfont. Egy koku rizsnek pénzértéke 20 és 25 
frank , azaz 8 és 10 forint között változik. 
**) A rendelet, mely szerint minden daimio köteles magának Jeddóban 
palotát építtetni, 1625-ben jelent meg. — A porosz expeditióról tett jelentés 
szerint a daimiók családjaikat Jeddóban kötdesek hagyni kezességül , mikor 
jószágaikra utaznak , s az úton podgyászaikat is megvizsgálják , hogy a nőket 
lopva ne vihessék magokkal. 
3
*) Minden daimio jövedelméhez képest köteles bizonyos számú fogyvere" 
seket kitartani. C á r o n idejében a daimiók által kiállított összes katonaság 
368,000 gyalogot es 36 /00 lovast tett. A daimiók fegyveres csapatai úgy tekin-
tetnek, mint a császári hadsereg alkotó részei. Hozzá járul a sziogun saját serge 
és testőrsége, ez utóbbi 80,000 emberből áll. 
sérettel történik, s annál nagyobbal, minél nagyobb az illető dai-
miók tekintélye és vagyona. Már néhány nappal előbb kihirdetik, 
hogy merre fog egyik vagy másik daimio elvonulni, az illető uta-
kat is kijavítják és homokkal hintik be. A daimio díszes kólyá-
ban (norimon) vitetik , környezve fegyvereseivel. A ki menetével 
találkozik, legott földre borúi, vagy háttal fordúl a daimio felé, 
jeléül annak , hogy nem méltó arra , miszerint őt lássa. A ki dai-
miőval beszélni akar , térdre kell borúlnia. — Az európaiak leg-
jobban teszik, ha a daimiók meneteit kikerülik, mert életöket 
is veszélyeztetik, ha a szokásos tisztelettel nem viseltetnek 
irántuk. 
Jeddói palotáikban, birtokaikban és tartományaikban kor-
látlan hatalommal uralkodnak a daimiók saját embereik és alatt" 
valóik fölött, halálra is Ítélhetik őket. De tartományaik igazga-
tásaért s mindenért, mi jószágaikon történik , felelősök a tajkun-
nak , sőt alattvalóik hibáiért és mulasztásaiért is ők lakolnak. A 
sziogun fogságra, számkivetésre, élet- és jószágvesztésre Ítélheti 
el ; s folytonos fölügyelet alatt tartatja őket. Mindegyikök mellé 
két hivatalos titkárt nevez k i , kik egymást teendőikben féléven-
ként fölváltják, de családjaikat mindig Jeddóban kötelesek hagy-
ni. E hivatalos fölügyelőkön kivül a kormánynak számos titkos 
kéme is van, kiket mint olyanokat, senkisem ismer. Ezek az ud-
vari nemesség legelőkelőbb családjaiból szemeltetnek k i ; hivatá-
suk sok veszélylyel j á r , de Japanban senkisem utasíthatja el a 
tisztséget, melylyel a kormány által megbizatik. Végre mind a nyil-
vános tisztviselők, mind a titkos kémek ellenőrzése végett ország-
szerte levélgyűjtő szekrények vannak, melyekbe kiki a maga sé-
relmes vagy panaszos leveleit beteheti. E levelek Jcddóba vitet-
nek s itt olvastatnak; de a névtelen levelek nem vétetnek tekin-
tetbe, mert a föladó vagy panaszló megbüntettetik, ha vádjai 
vagy sérelmei alaptalanok. 
A daimiók a főnemességet képezik s a mikado hübérnökei, 
ellenben a kis birtokosok és a sziogun hübérnökei s z i o m i ó k-
nak neveztetnek. 
A daimiók s általában a szamraik ellenséges indulattal vi-
seltetnek az európaiak iránt. A közönséges szamraik a sziogun 
és daimiók hűbéresei, fegyveresei és szolgái. Minden szamrai 
született katona, joga van két kardot viselni, s születésénél fogva 
bizonyos osztályhoz és rendhez tartozik. Ez állapítja meg illető 
rangját és méltóságát, a hivatal, melyet netalán visel, születési 
rangját nem változtatja meg. A születési , örökös méltóság a lé-
nyeg, a tisztség és hivatal csak esetleges, mellékes dolog. Min-
den szamrai köteles magát a fegyverforgatásban gyakorolni s ifjú 
korában illető hűbérurának hűséget esküdni. Ettől fogva már 
bizonyos rangja szerint meghatározott fizetést *) kap attól. Minden 
úr nemcsak sajá t , hanem vitézeinek és szolgáinak tetteiért is fe-
lelős. Tehát azon szamraik, kik valamely daimio szolgálatában 
vannak, minden gögjök, verekedési viszketegök és kicsapongási 
hajlamuk mellett is a botrányos kihágásoktól, s ellenséges indu-
lataik kitörésétől némileg tartózkodnak. De azok, kik nincsenek 
szolgálatban és hűbéri kötelékben s kiket 1 o n i n o knak nevez 
nek, minden merényletre elszánvák s az európaiakra nézve igazán 
veszedelmesek. A loninok kétfélék ; vagy olyanok, kik hűtlensé-
gük vagy más hibájok miatt szolgálatukat elvesztették, vagy pe-
dig olyanok, kik önkényt hagyták el szolgálatukat s szándékosan 
léptek ki a hűbéri kötelékből, hogy szabadon s volt uraik felelős-
sége nélkül folytathassák kalandos életöket. A1 c o c k tizennégy 
tisztnek nyilatkozatát idézi, kik a mitói fejedelem szolgálatából 
azért léptek k i , hogy mint loninok az európaiakon boszút állhas-
sanak. A loninok tehát az állami és társadalmi kötelékből kivált, 
teljesen független, de egyszersmind törvényen kivül álló embe-
rek , valóságos szegény-legények, vakmerő gyilkosok és zsivá-
nyok. Arczuk rendesen el van takarva, mikor nyilvános helyen 
megjelennek. 
A születési nemességhez még egy néposztály járul, mely a 
tudósokat, papokat, orvosokat foglalja magában. Ezek ugyan nem 
egyenlők a tulajdonképi nemességgel, mégis a köznépnél felebb 
valók, s gyakran nemesi kiváltságokban részesülnek, pl. azon 
jogban, hogy kettős kardot viseljenek. 
A nemesek, tudósok, és papok után a földmivelők, iparosok, 
kereskedők és munkások következnek, kik a k ö z n é p e t teszik, 
melyhez az egész népességnek mintegy 9/i0 része tartozik. A köz-
*) A tajkuutúl egy közvitéz 150 font rizst és 50 frankot, egy hadnagy 
375 font rizst és 600 frankot kap évi fizetésül. A daimiók katonáinak fizetése 
alkalmasint kisebb, 
nép is többféle osztályra, vagyis rangfokozatra szakad. A földmi-
vesek pl. egy kardot viselhetnek, a kereskedők pedig nem visel 
hetnek kardot. Miután a szamraik minden szolgájának joga van 
egy kardot viselni, a kereskedők gyakran valamely szamrai szol-
gái közé Íratják be magukat s tetemes összegeket is fizetnek neki 
azért, hogy joguk legyen kardot viselni; de ezt csak ünnepélyes 
alkalommal. A földmivesek rendesen szintén kard nélkül járnak, 
ellenben a szamraik a két kard nélkül sohasem járnak ki, s ott-
hon is rendesen csak a hosszabbik kardot teszik le. A vagyonos 
kereskedők gyakran a sziogun szolgái közé vétetik fel magukat, 
s akkor kis évpénzt kapnak, de viszont kötelesek a sziogunnak 
pénzt kölcsönözni, ha rászorul. 
Miután az államszerkezet oly bonyolódott, a kormányrendszer 
egészen önkényes, a nemesség oly gőgös és gazdag: utazóink nem 
győznek eléggé csodálkozni azon, hogy a japani nép, a polgárság, 
a városi és falusi lakosság oly elégedett, oly kedélyes, vidám, em-
berséges, udvarias és mivelt. Nem ismerjük teljesen a birtoki vi-
szonyokat, a népnek különböző terheit, adózásait és egyéb tarto-
zásait. Annyit tudunk, hogy a földmivesek évi termésökböl annyit 
adnak uraiknak, hogy ily terhes szolgálatok mellett Európában a 
földmivelés alig volna lehetséges. A tajkun birtokain a parasztok 
az évi termés négy tizedét, a daimiók birtokain pedig annak hat 
tizedét tartoznak a földesuraknak kiszolgáltatni. 
A földbirtok! viszonyok, úgy látszik, a különböző tartomá-
nyokban különbözők; némely tartományban állítólag oly földesurak 
is vannak, kik nem-nemesek. De bizonyos, hogy a legtöbb földbir 
tok a daimiók és tajkun tulajdonát teszi. Jogilag az egész biro-
dalom földjének közvetlen ura a mikado ; a daimiók örökös hűbér-
urak s földjeiket a mikado vagyis helytartója, a tajkun, adomá-
nyozásából birják. Úgy látszik, hogy a daimiók tartományaiban 
alhübérnökök hasonló örökös hübéreket bírnak, a tajkun tartomá-
nyaiban pedig az udvari nemesség birja a hübéreket. A paraszt 
némileg örökös haszonvevő vagy haszonbérlő; a földes urnák állí-
tólag joga van a jobbágyot telkétől bármikor megfosztani, de a 
szokás ugy tartja, hogy a jobbágy telkének birtokában megbagyas-
sék, valameddig azt szorgalmasan miveli. De miként a tajkunnak 
joga van bizonyos esetekben a daimiót s egész családját száműzni 
és birtokaitól megfosztani, természetesen a mikado nevében : ugy 
minden földesúrnak is joga, van sőt kötelessége minden jobbágy-
tól, ki telkét egy évig ugaron hagyja, azt elvenni s másnak adni. 
Az ingóságok és épületek a haszonbérlő tulajdonát teszik, a ha 
telkét elhagyja vagy elhagyni kénytelen, magával viheti, vagy 
utódjának adhatja el. Ugy látszik, hasonló viszony van a városok-
ban is. Itt t. i. a házak a polgárok tulajdonát teszik, de a háztel-
kekért évi haszonbért kell az illető földesúrnak fizetniök. Az euró-
paiak is csak haszonbérbe vehetik a földet, melyen házaikat építik. 
Miként a hűbéri nemesség s a tajkun tisztviselői a központi 
kormánynak felelősök, ugy a községi hatóságok és tisztviselők a 
tartományok illető fejedelmeinek és helytartóinak a népért felelő-
sök. A városok mintegy száz lakóházat magokban foglaló útczákra 
felosztvák, melyeket a szomszéd útczáktól kapuk által el lehet 
zárni. Minden házi gazda nemcsak saját családjáért, hanem a hoz-
zája legközelebb lakó öt idegen családért is felelős ; az útczanagy 
(ottona), ki mellé két segéd (kaszita) van rendelve, a felügyeletére 
bízott útczáért az illető városnegyed elöljárójának, az pedig egész 
negyedeért a város elöljárójának (polgármesternek) felelős. A pol-
gármesteri hivatalt rendesen a legelőkelőbb családok viselik, örö-
kösödés útján, az alárendelt tisztviselőket pedig a polgárok választ-
ják s a felsőbb hatóságok megerősítik. A polgármesterek a tajkun 
vagy daimiók tisztviselőinek felelősök. Minden városban főfelügyelő 
is van, kinek kötelessége, hogy mindenről legelsőben tudomást 
szerezzen magának s a hatóságoknak jelentést tegyen. Hasonló 
intézkedések a falvakon is vannak. 
A községi hatóságok különösen a közbátorságot kötelesek 
fentartani. Minden úteza végiben egy őrház van, hol a kaszirák s 
a sorban egymást felváltó házi gazdák őrt állnak, éjjel az útezán 
fel s a lá já rnak , két fadarab összeiitése által az órát jelentik, s ha 
valahol tűz támad — a mi gyakran szokott történni —• a harango-
kat félreverik. Mikor kihágások, zavarok, tűz s egyéb bajok támad-
nak valamely útezában, minden család köteles egy-egy őrt az ot-
tona rendelkezésére kíállitani. 
Az ottona vagyis útczanagy mindenről, mi útezájában törté-
nik, tudomást szerez magának, ő viszi a születések, házasságok és 
halálozások jegyzékeit s az úteza vagyonát is kezeli, melyben min-
den családapának része van. Senkisem szerezhet házat az ottona 
és szomszédok beléegyezése nélkül, mert ezek lesznek felelősök 
az ö magaviseleteért. Általában minden gonosztettért nemcsak a 
gonosztevő, hanem elöljárói is felelősök és bűnhődnek. 
Az igazságszolgáltatás össze van kapcsolva a közigazgatással. 
Apró ügyekben a községi tisztviselők Ítélnek, a fontosabb ügyek-
ben pedig a kormány tisztviselői. A birói eljárás igen gyors, tulaj -
donképi pernek nincs helye; az ügyvédet sem ismerik. Magánjogi 
kérdésekben az alperes, mihelyt az ellene támasztott panasz vagy 
kereset alaposnak bizonyult be, egy ketreczbe záratik és koplalás-
sal, néha korbácsolással is addig sanyargattatik, mignem kötele-
zettségeinek eleget tesz vagy pedig a felperessel kiegyezkedik. 
A bűnvádi eljárás is nagyon rövid és gyors, s a büntető tör-
vények felette kemények, sőt kegyetlenek. Nemcsak sok bűntettre, 
hanem csekély áthágásokra is halálos büntetés van szabva. Halál-
lal lakol pl. az, ki kardot ránt, habár nem sértett vele senkit. A ki 
bármely csekély tolvajságot követett el, szintén balállal lakol, 
hajdan a hatóságok előtt mondott hazugságért is halálra Ítélték 
az illetőt. A halálos büntetés karddal hajtatik végre, nagyobb go-
nosztettek esetében keresztrefeszitéssel s más kínos kivégzésekkel. 
Minden halálos büntetés, mely valakin a hóhér keze által hajtatott 
végre, nemcsak az elitélt bűnöst, hanem egész családját is megbecs-
telenítő ugy hogy családja is elveszti a jószágot, méltóságot és ran" 
got, melyet különben örökölt volna. Azért kegyelemnek tekintetik 
az, ha a sziogun oly előkelő embereknek, kik főbenjáró bünt követ 
tek el,*) meghagyja, hogy önkezökkel végezzék ki magokat. E meg-
parancsolt, vagy a rettegett büntetést megelőző öngyilkosság h a-
r a k i r u-nak neveztetik. Ez rendesen úgy történik, hogy az illető 
a hasát metszi fel. A harakiru által teljesen megtoroltatik a bűntett, 
s a ki azt magán elkövette, nem válik becstelenné, gyermekei és aty-
jafiai tehát nem vesztik el örökségüket. Azért az előkelő tisztviselők 
gyakran megelőzik a harakiru által elitéltetésöket. De ezen kegye-
lemmel, úgy látszik, csak az előkelők és nemesek élhetnek; a ha-
lálra itélt közember a bakónak adatik át, akkor is, ha^a gyalázatos 
büntetést öngyilkolással megelőzte. 
*) Számos előkelő tisztviselő, kivált a legújabb időben az európaiakkal 
való alkudozások és szerződések alatt kénytelen volt magán a h a r a k i r u t 
elkövetni, jóllehet semmi bünt sem követett el, hanem csak valamely tanácsot 
adott, melynek kellemetlen következése volt, 
A száműzés, mely szerint az elitélt félreeső szigetekre, bá-
nyákba, vagy hegyi várakba útasittatik, ugy látszik, nem becstele-
nitő. A házi fogság sem az. Erre a legmagasb állású emberek is 
gyakran Ítéltetnek el : rendesen 50 vagy 100 napra szól a házi 
fogság, s ez alatt az illető nem vághatja le haját és szakállát, háza 
deszkákkal rekesztetik el, ugy hogy családján kivül senkisem 
érintkezhetik vele. 
A törvények és rendeletek, valamint az ítéletek is rendesen 
kihirdettetnek. Erre nézve minden városban és faluban egy nyilvá-
nos hely van, többnyire az országút szélén levő állás az , hol az 
útasok megpihennek, melyen szembeötlő táblákon és nagy bettik-
kei a törvények és rendeletek közzététetnek. E tényt mind Ivaemp-
fer mind Alcock említik. A törvények szabatosak, világosak és rö 
vidék. A törvényhozási jogot a mikado és tajkun az egész országra 
nézve, a daimiók pedig iltetö területökre nézve gyakorolják. 
E vázlatban közöltem azt, mit Japan államszerkezetéről, 
kormányrendszeréről s különböző néposztályainak állásáról tudunk. 
Látjuk, hogy a kormányrendszer elég bonyolódott, hogy a hatalom 
a mikado, tajkun és daimiók között van megosztva, az egyensúly 
igen mesterségesen tartatik fen s könnyen megzavarható. A tajkun 
tettleges uralkodása csak addig tart, mig azt a daimiók elismerik 
s a mikado a maga jogigényeit nem érvényesítheti De mihelyt a 
mikado nemcsak névleges, hanem valóságos császár akarna lenni, 
vagy a daimiók egyesült erővel feltámadnának s a tajkun ellen 
fordúlnának, csakhamar az egész mesterséges épitmény megráz-
kódnék s összeroskadna. 
A belső csend és béke több mint kétszáz évig tartott, t. i. a 
keiesztyének kiűzésétől kezdve 1854-ig, midőn az amerikaiak az 
első szerződésre kényszeriték a tajkun kormányát. Ettől fogva 
belső forrongás, nyugtalanságok és zavarok támadtak, melyeknek 
eredményét még gyanítani sem lehet. A több mint 200 évig tartott 
elzárkózottság idejében rend és csend uralkodott, a nép meg volt 
elégedve, békésen tűrte a fegyveres nemesség uralmát. A törvények 
szigorúak, sőt kegyetlenek voltak, de az urak nem követeltek töb-
bet, mint a mennyit a szokás és törvény nekik megengedett, csupa 
önkényből és szeszélyből nem nyomták és sanyargatták a népet. 
Ez ismerte a terheket, melyeket viselnie kell, s új meg új zsarolá-
soktól nem kellett rettegnie. Igazán szabad emberek nem voltak 
Japanban, de rabszolgák sem voltak, kikkel az úr kényekedve-
szcrint elbánhatik.*) 
Alcoek ismételve mondja, hogy a népet mindenütt vidám, 
elégedett és boldog állapotban találta, az urak zsarnokságának, 
önkényes elnyomásának seholsem látta jeleit. A nép munkás és 
elégedett, noha szegény s kevés szükségei vannak Mig a daimiók 
gazdagsága, európai mérv szerint is, néha igen nagy, addig oly föld-
mives, kinek évi jövedelme 1000 frankra rug, már jómódúnak, a 
2000 frankos jövedelemmel dicsekvő földmives pedig már tehetős-
nek tartatik. A munkás napi fizetése legfelebb egy frank, ha t. i. 
élelmet nem kap ; egy jó inas évi fizetése az élelmen kivüi csak 
3 0 - 3 5 frank. 
HUNFALVY JÁNOS. 
*) Némely tudósítások szerint igazi "rabszolgák is volnának Japanban, to= 
vábbá a koldusok s azok, kik foglalkozásuknál fogva vért ontanak, oly megvetett 
osztályok, mint Indiában a páriák. 
A FIUMEI KÉRDÉS 
UTOLSÓ STADIUMÁBAN. 
Alig vezethetem be értekezésemet tanúiságosabban, mintha 
elkölcsönzöm és magamévá teszem az imént múlt országgyűléshez 
1868-ki november hó 7 én intézett azon királyi leirat hatásos sza-
vait és érveit, mely a magyar és horvát nemzetek közti kiegye-
zést eredményezte. 
Tudniillik urunk királyunk, mint az említett leiratban mon-
datik, őszinte örömmel és atyai megnyugvással értesülvén arról, 
hogy Magyarország országgyűlése, valamint Horvát-, Dalmát és 
Szlavonországok gyűlése is a közöttök fölmerült közjogi kérdések 
iránt oly egyezményt állapítottak meg, mely által a magyar ko-
rona országai közt évszázadokon át fennállott és a pragmatica 
sanctió által megerősített törvényes kapocs mindkét fél megnyug-
tatására s megelégedésére újból biztosíttatik és megszilárdíttatik; 
és hogy csak Fiúméra nézve nem sikerült mindkét országgyűlésen 
megnyugtató egyezséget létrehozni, miután a magyar országgyű-
lés azt obajtá vala, hogy Fiume mint közvetlenül Magyarország-
hoz tartozó azonnal tettleg is Magyarországhoz visszakapcsoltas-
sék, Horvátország pedig september 26-án kelt országgyűlési fel-
iratában újólag azon kérelmet terjeszté elő, hogy Fiume közvet-
lenül Horvátországhoz és csak közvetve Magyarországhoz tartozó-
nak ismertessék el ; kiváló fejedelmi tisztéhez tartozónak számitá 
tehát a király ezen egyetlen nehézségnek is a két érdeklett meg-
nyugtatásával leendő teljes elhárítását megkísérlem. Ugyanazért 
királyi előterjesztvény alakjában mind a két ország gyűléseit föl-
szólítá, bogy szem előtt tartva azon előnyöket, melyeknek egy 
teljes barátságos egyezség létrejöttéből az összesérdeklettekre szár-
mazniok kell; tekintve továbbá azt, liogy dicső emlékű előde Má-
ria Terézia által (1779-ki april 23-án) kiadott diploma, melyre 
van az 1807: IV. törvényczikk alapítva, világosan azt mondja: 
„hogy Fiume kereskedő város kerületével együtt tovább is úgy te-
kintessék, mint Magyarország szent koronájához kapcsolt külön 
test és mindenekben így kezeltessék" (Separatum sacrae regnico-
ronae adnexum corpus) ; mellőzvén a történelmi vitatásokat s az 
azokra alapított következtetéseket: egyesüljenek azon alapeszmé-
ben , melyet mindegyik fél kétkedés nélkül igaznak elismer, hogy 
tudniillik Fiume a magyar koronához csatolt külön testet képez 
és egyezzenek abba, miszerint Fiume közreműködése mellett ba 
rátságos úton állapittassék meg közöttük mindaz, a mit az ille-
tők méltányos kívánalma és a magyar szent korona összes orszá-
gainak közös érdekei követelnek. 
Minthogy pedig ezek állandóan legbiztosabban az illető fe-
lek között barátságos egyezkedés által állapíthatók meg: ennél-
fogva fölszólítá ö fölsége mind Magyarország, mind Horvátország 
országgyűléseit, válaszszon e végből mindegyik saját kebeléből 
egy országos küldöttséget, melyekhez Fiume küldöttsége is fog 
járulni , és ekként kölcsönös egyetértéssel oly módozat találtassék 
fel, mely által a teljes kiegyenlítésnek ezen utolsó akadálya is el-
hárítható leend. 
És csakugyan ő felsége ezen reményében nem csalatkozott, 
a királyi szó minden részről teljes elismerésre és méltánylásra ta-
lálván , az új magyar-horvát pactum conventum 66. § ban mind a 
két országgyűlés abban állapodott meg, hogy Fiume városa, ten-
gerréve és kerülete a magyar koronához csatolt külön testet (se 
Paratum sacrae regni coronae adnexum corpus) képez, a mely-
nek, mint ilyennek, külön autonómiájára és erre vonatkozó törvény-
hozási és kormányzati viszonyaira nézve Magyarország országgyű-
lése s Horvát, Dalmát és Slavon országok országgyűlése és Fiu-
me közt kiildöttségi tárgyalások útján közös egyetértéssel lesz 
megállapodás eszközlendő. 
Vége tehát mindkét részről a meddő történelmi vitatkozás' 
nak, vége a bekeblezésre ezélzó követeléseknek; a törvény innen-
iül új kiinduló pontokat állított föl : 
a) hogy Fiume a magyar koronához csatolt kíilön testet 
képez; 
b) hogy különálló autonómiával kell neki bírnia; 
c) hogy a törvényhozási és kormányzati viszonyok iránt a 
két ország és Fiume közt küldöttségi tárgyalások útján és közös 
egyetértéssel új megállapodás lesz eszközlendö; 
d) hogy, mi magától értetik, ezen megállapodás országgyű-
lési jóváhagyás és királyi szentesítés után fog törvényes erőre 
emeltetni. 
Ezekben van kitűzve a küldöttségi működés köre. Azonban 
a királyi leirat békéltető szavai és a törvényhozók szerény kijelen-
tései korántsem merítették még ki azon fontos okokat és eszméket, 
melyeknek a küldöttségi tárgyalásoknál nemcsak tekintetbe kell 
jöniök, hanem irányadóul is kell szolgálniok. 
Az irodalom hivatása bővebben kifejteni, felvilágositani és 
tőle telhetőleg elősegíteni azon üdvös czélt, mit a törvény a kül-
döttségek kezeibe tett le. 
FIUME RÉGIBB KÜLÖNÁLLÁSA A MAGYAR KORONÁHOZ KAPCSOLÁSA 
E L Ő T T . 
Fiume nem a 79 ki theresianum diploma, nem az 1807 : 4. 
és 1837tí t. czikkek, nem is a 68-ki egyezmény G6. §-a által 
lett először különálló autonom testületté, hanem olyan volt már 
mindezek előtt több századdal. Nem volt tehát új Mária Terézia 
akarata a különállás fentartása iránt, nem új és föltűnő az most, 
midőn Európaszerte a meglevő autonom jogokat nemcsak fentar-
tani, hanem kiterjeszteni is napirendre került. 
Mielőtt a Habsburg dynastia a magyar trónra jutott , már 
Fiumét bírta, különálló autonom testület minőségében. Ez egy 
iittal azt is bizonyítja, hogy Fiume nem a magyar korona jogán 
került az uralkodó ház birtokába. Midőn V. Károly és I. Ferdi-
nánd testvérek nagyatyjuk Maximilián császár halála után ma 
guk közt 1522 február 7-én Brüszszelben kelt okmány szerint*,) 
*) Bucholtz Geschichte der Regirung Ferdinánd des Er.-sten. Wien 1831, 
I. B. 156 a császári levéltár eredetije után. 
a reájok örökségül szállt országokat és tartományokat megosztották, 
azou birtokok közt, melyek Ferdinándnak jutottak, a különállók 
és különnevezettek sorában Fiume a szokásban lévő Sant Veit 
név alatt van említve, annak jeléül, bogy épen oly külön testületet, 
képezett, mint azon többi, melyekkel egy categoriába számittaték, 
milyenek voltak: Görtz, Ortenburg, Karst, Triest, Cilly, Gradiska 
sat. Öt csoportból állottak pedig akkor az osztrák tartományok, me-
lyek közül minden csoportban különálló test volt vegyítve. Fiu-
me a Carniolia csoporthoz tartozott, de különállásának megtartása 
mellett. 
I. Ferdinánd osztályába jutván Fiume, ez felismervén ked-
vező fekvésénél fogva tengeri kereskedési rendeltetését, kiváló 
gondot fordított reá. Velencze, mely egykor az egész Adriai tenger 
kizáró uralmát követelte, ez időben már Austriának kereskedő 
hajóit az Adrián szabadon hagyá járni, hanem azon ürügy alatt, 
hogy az Adriai tengert a kalózok ellen védi, nemcsak vámolta az 
osztrák hajókat, hanem ennek eszközlése miatt azokat Velenczébe 
bemenni kényszerítő. Azon tárgyalásokban, melyek ez iránt a 
respublica és V. Károly császár meg Ferdinánd követei közt 
1529 ben megindultak és a melyek névszerint Triest és Fiume 
(Terra Fiuminis Sancti Viti) tengeri kereskedésének jelentőségét 
kiemelik, a fennebbi akadály is meg volt szüntetve. Érdekes e 
helyen felemlíteni azon haladást, mit a szabad tenger eszméje már 
ez időben tett vala : ö császári felsége, így szól az okmány, többi 
közt az összejövetelben előadatni rendelé, hogy a hajókázásnak az 
Adriai és Keleti tengeren a császári alattvalók számára szabadnak 
kell lennie, mikép ö felsége is minden tengerein a velenczéseknek 
szabad hajózást enged mert a tenger joggal közös minden 
nemzeteknek.*) 
Minden arra mutat, hogy a XVI. század kezdetén Fiume 
Triesttel nemcsak egyenközü versenyben állott, hanem azt hihe-
tőleg meg is előzte. Ezt sejtetik azon kitüntetések, melyekben 1. 
Ferdinánd Fiumét részesítette. 
Igy midőn 1530-ki julius 29-kén Fiume azon statutumait, 
melyeket ez 1527-ki junius 19-kén ad mandatum domini regis in 
consilio összeállítva, a király elé terjesztett és a melyben ezen mu-
*) Bucholtz u. o. 111. b. 6G4 1. 
nicipium az egykori Liburnia tartományban fekvését, mint annak 
nébai fővárosa, sőt az adriai tengerparton elterült Raguza és Pog-
lizza respublikákkali egyenjogúsága ttintetésetil szintén „respubli-
ka" czimet is vett igénybe és ezen kiválóságok a királyi megerö-
sitö levélben észrevétel nélkül maradtak; ezzel Fiúménak jelentős 
Különállását I. Ferdinánd kormánya elismerte, de még világosab-
ban az á l ta l , bogy a statútumok első szakaszában, mely a fiumei 
hatóságokról szól, a városi hatóság semmi másnak alá nem ren-
deltetik. Még többet mondok: minthogy ezen statútumok csak 
névleg voltak olyanok, és e név a teljes független adriaparti res-
publikákban i s , például Raguzában, a törvényeknek adatott, a 
fiumei statútumok is a fökormányzat és a közigazgatás minden 
ágaira kiterjedtek; nincsen okunk tagadni, hogy Fiume az álla-
mi hatóság és különállás legnagyobbikának , a törvényhozási jog-
nak is gyakorlatában volt a XVI. század elejéig. Idő-folytán, az 
absolutismus terjedése mellett, ezen jog is észrevétlenül fogyott és 
elenyészett, nem is veszem feléledésnek azt , hogy ezen statútu-
mokat I-sö József és VI. Károly császárok, 79-ben pedig Mária 
Terézia megerősítették. Ez utóbbira nézve szükségesnek tartom 
megjegyezni, hogy 1777-ben Fiume a királynőhöz ezen statútu-
mokat megerősítés végett felterjeszté, egyúttal azokat különállá-
sának bebizonyításáról használta. 
Visszatérve I. Ferdinánd idejére, nemcsak afőkormány, ha-
nem a főhivatalnokok körében is különállónak tartatott és Íratott 
Fiúmé. Példáúl Schepper stambúli osztrák követ két levelet in-
tézvén egy nap I. Ferdinánd királyhoz, igy jegyezte föl egyikén 
a keltezés helyét: ex oppido Sancti Viti quod est Liburniae 28-a 
Április Anno Domini 1533 ; a másikon pedig eképen: „ex oppido 
Sancti Viti ad Flumen provinciáé Liburniae 28-a die mensis Április 
Anno Domini 1533." 
De legvilágosabban kitetszik Fiume ekkori különállása egy 
jelentésből, melyet zarai Jeromos követ 1534-ki april hónapban 
fia Vespasian által a királynak németül íratott , hol többszöri 
megemlítése után Fiúménak, melyet akkori divatos németséggel 
„Sa^it Veit am Pflaum t /-nak nevez, a fiumei kapitányságról mint 
önálló hatóságról emlékezik és ennek jeléül indítványozza: hogy 
Tersat vára a fiúméi kapitányságba teljesen kebel eztessék 
Budapesti Szemle XIII . köt. 14 
be.*) Ennek bővebb megértésére szükséges tudni, liogy Fiume 
külön királyi helytartók alatt állott, kik kapitányi czimet visel-
tek és előkelő állami férfiak közül választattak. Ferdinánd király-
nak Prágában február 11-én 1534-ben stambuli követeinek adott úta-
sitás első sorai ezek: „Instructio de iis, quae speetabiles fideles 
nobis dilecti Hieroninnis de Zara capitaneus noster in Sancto Vito 
Ferre Fluminis, nemorumque nostroruni in Istr ia, Foro Julio et 
Carsia praefectus ac Cornelius Dupplicius Sceperus nostri (Jonsi-
liarii et Oratores apud Serenissimum et Potentissimum Principem 
Dominum Soleymannum Iinperatorem Tureorum —- nostro nomine 
agere et tractare debent."**) 
Fiúménak jelentőségéhez ezen időben tartozott, hogy a ke-
leti utazásnak egyedüli állomása volt az ausztriai utazók számára, 
kik vagy innét egyenesen . vagy líaguzát érintve indultak Kon-
stantinápolyba és a keletre. Példát már fennebb láttunk. Egy 
másik következő: Barziza Jánosnak, kit Ferdinánd a portára kö-
vetül szemelt ki, 153(5 márczius 13-án ily rendeletet küldött: „meg-
hagyjuk neked ezennel, hogy azon helyről, hol a jelen levél vé-
telekor lesz, egyenesen Fiúméba indulj és onnét, ha még e jelen 
rendeletünk vétele előtt, másfelé nem indultál, egyenes utazás-
sal Raguza felé a török császárhoz." Barziza nemcsak odamenet, 
hanem Fiúménak jött vissza is. honnét megérkezése napján t. i-
153G-ki augusztus 8-án klildé előleges követi jelentését a király-
nak. ***) 
Ferdinánd már császár 1554-ki jaiiuar 2ü-kán kelt úgyne-
vezett eodicillusában, halála esetére, három fia közt elosztván or-
Grévay: Urkunden und Actenstücke zur Geschichte der Ver-
haltnisse zwichen Oesterreieh, Ungarn und der Pforte. Wien. 1839. 4. 
138. dass der Pf leger zuni Tersat . . . die Jurisdiction so an Mittel zu der 
1 lauptmanschaft zu Sand Veit am Phlaum gehör . . . zueignen vili . . . da 
Schloss Tesat zu der l laiiptmanschaft zu Sand ATeit am Phlaum eingeleibt 
verdén soll. A es. leváltár eredetijéből. 
"*) Gévavnál u. o. IV." L. 19. A császári levéltár eredetije után. 
Gévaynál u. o. IV. L. 102. _tibi eommittimus, ut ab eo loco, in 
quo ad harum literarum exhibitionem eonstitutus eris, recta ad Terram 
nostrain Saneti Viti in Fluinine te conferas et inde, si modo ante has nost-
ras viam non es ingressus, recto itinere RagUsium versus . . . ad Caesarom 
Turearum." A es. levéltár eredetijéből. L IV. No. XCVII 126. 
szagait és tartományait. Károlynak, kitől a Stá jer ág származott, 
Stiria, Carinthia ésCarniolia csoportokhoz tartozó minden külön-
álló birtokokat és igy az utóbbihoz sorozott Fiumét is hagyomá-
nyozta,*) Károly föherczeg az atyai rendelkezést is tisztelve, mely 
szerint a hagyományozott birtokok azon állapotban voltak hagyan-
dók, melyben az atya király alatt tartattak, Fiumét előbbi külön-
állásában nemcsak megtartá, hanem 1574 és 1580 ban kiváltsá 
gokkal isbövité. Ezen időbe esik 1598-ki a magyar országgyűlésen 
hozott 32. törvénvczikk, mely szerint a Zrínyiek panasza folytán. 
Károly föherczeg mint Fiume uralkodója, meg volt kérendő elég-
tétel eszközöltetése végett a Zrínyiek jobbágyait túlságosan vá-
moló és a kereskedésben akadályozó fiumeiek iránt. Mi annak is 
bizonysága, hogy Fiumét a magyar országgyűlés idegennek tekin-
tette és hozzá soha jogot nem tartott. Károly föherczeg utódai is 
megtartották Fiumét az ősöktől átvett különállásában, melynek 
egyik kifolyása volt azon külön hódolat, a mit az új uralkodónak 
szokásosan bemutatott. így 1631 -ki marczius 11-kén III-dik Ferdi-
nándnak, 1651 julius 26-kán IV-dik Ferdinándnak, 1728 ban sept. 
15-kén Yl-ik Károly császároknak külön hódolt Fiume. Szintén 
ezáfolhatlan különállási jelleggel bírt a pragmatiea sanctiónak 
1725-ki november 29-kén Fiume által történt külön elfogadása és 
aláírása.**) Ezen okmányokat különállásának kimutatására két-
szer hozta már elő Fiume. Először az 1779-ki april 23-ki diplo-
mának-kieszközlése végett másodszor pedig 1792-ben a magyar 
királyi helytartó tanács útján, midőn Caruiolia rendcinek kérvénye 
ellenében különállását védelmezé.***) 
* ) P r e v i a I lesponsis ad F imdamen ta r em Deduet ioneni J t i r ium — 
Klektoral i Domui Bavar ice compe ten t ium. 1741. 142. 
**) Clironologica Deduct io J n r i u m et Pr iv i leg iorum F. M. C. U. L 
P . Dis t r ic tusqne Flumiuensis . F lumine 1832. p. (j. 
'***.) A kirá lyi he ly ta r tó tanácshoz kü ldö t t k i rá ly i l e i r a t szövege ez : 
„Advolntum istliic in origine erga remissionem E l a b o r a t u m Caes. Reg . Archi -
vari i a Roschniánn per qnod Civi ta tem Fluminensem ad D u c a t u m Carnio-
l i ae per t inere p rae tend i tu r , Consilio huic Lt t l iR. un acum accluso eo cum man-
dato liisce transmitt i , u t penes communicat iouem liorum tam Hi s to r i ag raphus 
P r a y catenue, an idem pro evincendo eo, quod Civitas F luminens is n n i cum 
terr i tor io suo olim quoque a d Coronam Regni Hungár iáé per t inuer i t , seu 
diplomatica son alia docuincnta snppedi ta re valeat- p rou t et ipsam civi ta tem 
Midőn Mária Terézia, a magyar tengeri kereskedést felvirá-
goztatandó, Fiumét Horvátországon keresztül a magyar koronának 
adományozta, a királyi kormány megfeledkezett Fiúménak annyi-
szor fejedelmileg megerősített és folyton gyakorlatban levő külön-
állásáról, és azt egyszerűen egy újon alkotott Severin vármegyébe 
kebeleztetni rendelé. Mit Fiume méltán zokon vévén, különállását 
az új összeköttetés mellett is védelmezendő, még 1777-ben egy 
doeumentált feliratot terjesztett fel a kormányhoz, melynek ered-
ménye az 1779 april 23-ki diploma volt, vagyis visszaállítása az 
előbbi különállásnak. Erre vonatkozólag az 1866-ki horvátországi 
küldöttségnek utolsó válasziratában ezt olvassuk : Midőn a magyar-
horvát küldöttség Fiume városát átvette, egyszersmind a kiváltsá-
gok, a város berendesése és szervezése iránt stb. némely kérdéseket 
intézett a városi tanácshoz és ezt felszólította: nyilatkozzék, hogyan 
lehetne a városon legjobban segíteni. A városi tanács 1777-ki ju-
lius 17-kén tartott gyűléséből a magyar-horvát bizottsághoz intézett 
felterjesztésében többek közt azt szorgalmazta : hogy Fiume városa 
és kerülete, minthogy századok óta nem volt alárendelve semmi 
más tartománynak, sem bármelyikbe is bekeblezve, tekintessék 
szintúgy ezentúl is (porro quoque) Magyarország koronájához csa-
toltnak és abba kebelezettnek, erősíttessenek meg új kiváltság által 
a város törvényei és szabályai, azok kivételével, melyek az idő 
körülményeihez képest általakítandók ; rendelkezzék a város jö-
vedelme felöl a tanács és a városi képviselőség a civil kapitány 
Fluminenscm, qua procul dubio in archivo suo p lura ad elarif icationem rei 
deservient ia documenta reper ie t super eodem objecto audire accipiendamque 
ab iis informationem horsum submit tere nover i t . D á t u m e tc die 9-a mensis 
Feb rua r i i 1792." A he ly ta r tóság i kimerí tő j e l en tés 1794-ki jun ius 13-án ment 
fel Bécsbe, mely a tör téne lmi ada toka t dön tőknek nem tek in tve , ezzel z á r j a 
be véleme'nyes j e len te ' se t : „Hinc non potes t . obseq hoc Consil. L t t l e R. his 
ad unum collectis vei a procul t an tum dubium haerere , Mat tem V. SS. tani 
regni istius- quam civitatis t e r raeque Flumin. c iv iumet incolarum fervidas pre-
ces pa te rno complexuram, a tque magnae aviae suae divae Mar iae Thei 'esiae 
concessionis pe rpe tu i t a t empe r id adauc tu ram esse- u t Civi ta tem et t e r ram Flu-
minenscm u!tro etiain a tque cons tan te r ad Regnum isthoc apper t inentem 
benigne renunciare d ignetur ." Erede t i j e a volt he ly ta r tóság i re'gi l evé l tá rban . 
Megjegyzendő- hogy Horvá tországga l ezen t á r g y nem közöl te te t t , mer ta 79-i 
diploma u tán öt az nem is i l l e the t te . 
elnöklete alatt, számadási kötelezettség mellett; erösitessék meg 
a fiumei patríciusok és egj'éb nemesek nemessége; liozassék be 
polgári jogi és büntető tanács, mint első folyamodási rendes bíró-
ság, mely a királyi ügyészen kívül, hét ülnökből állana, kik a vá-
rosi tanács kebeléből lennének választandók. A városi tanács te-
hát Fiume számára újabb közösségében is iparkodott azon helyzet" 
tel egyenlő helyzetet kieszközölni, melyben az osztrák örökös tar-
tományokkal való közösségben részesült. Ezen közösségben pedig 
Fiume városa, mely akkor (1777-ben) kerületével 5132 lakost 
számlált, nem volt hozzá csatolva egy községhez, egy kerülethez 
sem, hanem egymaga külön községet képezett s ugy saját szabály-
zata mint sok számos kiváltságai alapján belső önkormányzattal 
volt felruházva. Csakis ily értelemben nem volt Fiume a Seculis 
ulli provinciáé subdita aut adnexa. Im ez volt a 66-ki horvátországi 
bizottságnak Fiume különállása mellett tanúskodó vallomása. 
Mária Terézia diplomája visszaadta Fiúménak előbbi külön-
állását olyképen, hogy ezentúl is porro quoque — a magyar koro-
nához kapcsolt külön testnek tekintessék és kezeltessék, és a Hor-
vátországhoz eredetileg tartozó Buccari kerülettel semmiképen 
össze ne zavartassék. 
A királyi kormány ez alkalommal Fiúménak a magyar ko-
ronával való öszeköttetési viszonyait elmulasztá egészben szervezni, 
mi sok bajnak elejét vette volna. Azonban vannak mégis azon dip-
lomában letéve általános irányelvek és némely rendezési egyes 
pontok is. Az elsők sorában megadatik Fiúménak a szabad ten-
gerrévi jog, megadatik a szabad tengeri kereskedelmi várost meg-
illető minden kiváltság, mentesség, szabadalom, — megadatik neki 
a kereskedelmi, váltó és tengeri törvényhatóság egész kiterjedésé-
ben, megadatnak végre négy pontban azon municipalis különállási 
intézkedések, melyeket Fiume a kegyes királynöhez beadott folya-
modványában magának megadatni kért, úgymint 1-ör a különállás 
és Horvátországhoz nem tartozás ; 2-or a legfőbb helyre terjesztett 
statútumai, mennyiben a körülményekkel és új viszonyokkal meg 
nem férnek, megerősítettek ugyan, de egy küldöttség fogott nevez-
tetni, mely újra vizsgálat alá vegye és dolgozza át a kor kivánatai-
hoz idomítva, mely alakban a királyi szentesítés alá kerüljenek. 
3-or visszaállíttatván az előbbi különállás alapján a városi tanács 
és senatus hatósága, jövedelmeit maga kezelje és számadásait a 
királyi helytartó tanács útján a királyi fölség elé küldeni kötelez-
tessék. 4-szer megerősíttetett a nagy és kisebb tanács és a patrícius 
családoknak azon hatósága, miszerint ennek részesei voltak, a 
magyar nemesség elnyerésére is nyilt út engedtetvén nekik. Or-
szággyűlési teendő volt volna a további rendezés; de mivel ilyen 
1790 ig nem tartatott, a felállított tengerparti kormányzóságnak 
jutott a feladás, az új viszonyok eligazítására kormányi rendeletek 
alapján hatni. Kétséget nem szenved, hogy a mit Horvátország 
rendei az 1777 i oktober 27-én tartott tartományi gyűlésből a guber-
nium és Severin vármegye felállítása ellen többi közt azzal is in-
dokolva felhoztak, hogy ők csak része a közös magyar diétának 
és e miatt Magyarország meg a szent korona jogai ellenére mit 
sem tehetvén, az egész ügyet a jövő közös országgyűlésre halasz -
tandónak tartják. — alkotmányos szempontból alapos volt; nem 
is gyengittetett meg a királynő azon évi november 10-kén kelt 
leiratának ama érvelésével, hogy a magyar országgyűlés hálásan 
fogja fogadni a királynő ezen intézkedéseit és a bcczikkelyezést 
készségesen teljesitendi*), mindazáltal az ellenzésekhez nem szo-
kott királynő többé országgyűlést nem tartván, a helyett az ellen 
kezö horvátok kezéből kivette Fiumét és azt közvetetlenül Magyar-
országhoz kapcsolta a különállás fentartásával. Itt már azon föl-
dúló ponthoz jöttem, hol Fiume Eris almájaként tűnik fel a Magyar 
birodalom borús egén. 
Mária Terézia valamint Magyar-, ugy még inkább Horvátor-
szágban a fejedelmi hatalomteljességgel jótevöleg ugyan \ 's ke-
gyeivel halmozva a horvát nemzetet, de kénvuralmilag vezette a 
kormány gyeplőit. Horvátország területi terjesztése és virágzása 
iránt nagyszerű terveket ápolt, de ezeket is önhatalmi úton volt 
szándéka végrehajtani. A Szerémi kerületet az 1741 : 18 t. czikk 
által meghatározott és a nádor kinevezésétől függő magvar küldött-
ség mellőzésével, be nem várva az országgyűlésnek fentartott 
további rendelkezéseit, önhatalmilag Horvátországba bekebleztette 
1767-ben a társországok számára külön királyi helytartóságot al-
kotott, melynek megnyitása alkalmával a királyi biztos Koller 
•
v) Kukulyevieli Jura Regui Croatia, Dalmatia ct Slav Zagrabiae 
1862. P. I. 463. 4G6. 
Ferencz által a hazafikat bátorította, hogy ők is nagy eszmékre éb-
redjenek, országuk határai terjesztetni fognak, hős fia vezetése 
alatt országukat országokkal szaporitandják.*) Ugyanezen kegyes 
királynő szavát tartva az országtól elszakasztott tengerpartot, 
mely Littorale Austriacum nevezet alatt az örökös tartományokba 
volt I Leopold idejétől olvasztva, Horvátországnak|„proprio motu 
et tempore ubi minimé putabatur," mondja a királynő**) vissza-
adta, hozzá még ráadásul Fiúméval tetézvén bőkezűségét. De ez 
mind országgyűléseken kivül, csak kormányi önkénykedö hata-
lommal történt, — habár történt Horvátország előnyére anyáskodó 
kegyelettel. Innét volt, hogy a királynőt minden ellenmondás, ki-
vált az elavult törvényekre hivatkozással, mely a királyi hatalom-
nak megszorítására és a czélba vett jóakaratú tervek vagy rende-
zések zsibbasztására volt irányozva, bántotta. He lehetett volna 
látniok tehát az illetőknek, hogy azon ellenzékeskedés, melyet a 
fiumei kormányszék felállítása és az azzal kapcsolatba hozott új 
alakitások ellen Horvátország 1777-ki oktober 27-ki feliratban 
mutatott és a melynek komoly czáfolata már november 10-kén 
Zágrábba küldetett, a királynő kedélyét érzékenyen fogja sérteni. 
Az új Severin vármegye alakítása ellen Zágrábmegye rendéi még 
külön kijelentették, hogy a részekből kivánt kikeblezés eszközlé-
séhez semmi esetre nem fognak járulni.***) így tehát két oldalról 
nem csak oppositio, hanem a vis inertiae is egyszerre támadta meg a 
királynő akarata teljcsitését. E közben a tiúmeiek folyamodványa 
autonom különállásuk visszaadása iránt , a váratlanul jött zavar-
ból kivezető fonalként karoltaték föl, annál inkább, mert Fiúmé-
nak mind múltja mind új rendeltetése mellette szólt. 
Egy folytonos' lánczolatát összevágó eseményeknek tárja fel 
előttünk ezen kurból a történelem. Ez időbe esnek a királynőnek 
a magyar nemzet iránt írva hagyott ezen szavai: .,szívem csor-
*) Allocutio ad Praesidem et Reliqua Eegi i in Reguis Dalinatia. 
Croatiae et Slavoniae Commenibva, dum idem Regium Consilium per L. I> 
Franciscuin Ivoller de Nagy-hiánya — regia poteatate instruetum 20lt Augusti 
Anni 17G7. in libera regiaque eivitate Varasdinensi solerani ritu apertum et 
primum datura fűit. Wienuae Tipis Joan. Th. de Trattnerii C. R. A n l e 
Typographi et Bibliopolae. 
**) Kukulyevicli u. o. ioií. 
*'**) Kukulyevicli. u. u. 47*2. 
elültig tele van hálával ezen derék és általam oly méltán szeretett 
nemzet iránt." Ez időbe esik a bánáti három vármegyének, Kras-
só, Temes, Torontálnak a bécsi tanácsosok minden akadályozása 
ellenére a királynő hatalomszavával elrendelt és végrehajtott visz-
szakeblezése. Ez időbe esik a horvátországi királyi helytartó ta : 
nácsnak tizenegy évi élete után egyszerűen elrendelt megszünteté-
se. Ez időbe esik végre Fiúménak mint különálló testületnek Ma-
gyarországba kebelezése és a horvátországi összeköttetéséből ki-
vétele. 
Szinte tiz évig tartott még a szervezési vajúdás, melynek 
iránya az volt, hogy az újonnan fölállított kereskedelmi guber-
nium kiválólag magyar hatósági alakot vegyen föl. Ennek külön-
állása és Fiúménak decretált különállása párhuzamosan mentek a 
fejlődés elé. 
Mindezt a horvát testvérek zokon vették, főleg azt, hogy az 
alig két évig tartott kezdetleges birtoklás után Fiume tőlük elvé-
tetett ; habár nem mutatható k i , hogy akár Mária Terézia, akár 
II. József uralkodása alatt a magyarok befolyásának müve lehe-
tett volna a közbejött változás, kik mindketten autocrati hata-
lommal intézték terveiket:. Ütött azonban valahára az óra , mely 
végét vala jelentendő az uralkodási önkénynek. Megjött válságos 
események után az 1790-ki időszak, és a kitűzött országgyűlés 
fölébresztett a múlt korból minden — az absolut kormányzás előtt 
elnémúlt vágyakat. 
A horvátországi rendek az 1790-ki közös országgyűlésre 
küldött követeiknek utasításul adák : hogy Fiúménak Horvátor-
szághoz visszakapcsolását törvény által eszközöljék. Horvátor-
szág részéről tehát a tervezett antecoronationalis törvényjavasla-
tok egyike tárgyalta ezen kivánatot, melyben már ott áll elis-
merve Fiúménak előbbi különállása azon kifejezéssel: hogy azt 
az uralkodó ház mint clkülönözött és semmi német tartományba 
be nem kebelezett területet bírta. Ezen törvényjavaslat azonban 
se az országos választmány tárgyalása alá nem kerül t , se az or 
szágos illésben a ház asztalára nem jutott. Ilanem a helyett a tiz 
pontból álló praeferentiálék szőnyegre hozásával, az országos 
Karok és Rendek a deczcmbcr 3-ki negyvenharmadik országos 
ülésben tizenegyedik pontúi a liúmei bckeblezés tárgyát —- a ma-
gyarok nézete szerint — fogadták cl. De mivel azon XI. pontnak 
választmányi első szerkezetében Fiume különállása és Horvátor-
szághoz nem tartozása nem volt kellően hangsúlyozva, a másnapi 
deczcmber 4-ki negyvennegyedik országos ülésben lényegesen 
megváltoztatták az előbbi szerkezetet, még pedig az 1779-ki the-
rezianum diploma szavainak befoglalásával eképeu : „Minthogy 
még dicső emlékíi cs. és apostoli királynő Mária Terézia 
a magyar nemzet iránti jóakarata és kegyelme bizonyságául Fiu-
me városát és kikötőjét Magyarországba kebelezni mél-
tóztatott legalázatosabban esedezünk felségednek, méltóz-
tassék ezen bekeblezést a köztörvénybe igtatni és a KK. és Ren-
deket biztosítani, hogy ezen kereskedelmi város, kikötő kerüle-
tével Magyarországtól sohase fog elszakittatni, hanem mindig 
mint a magyar szent koronához külön kapcsolt test fog tekintetni 
és mindenben úgy kezeltetni és a maga kiváltságos állapotában 
állandóan megtartatni, nem is fogván a másik buecari kerülettel, 
mely kezdettől fogva Horvátországhoz tartozik , semmikép össze-
vegyittetni." *) 
Ez volt első közös országgyűlési kijelentés Fiúménak külön-
állására nézve, mely hat nappal későbben az adómegajánlás al-
kalmával tettleg foganatba vétetett, de erről alább tüzetesen. 
Helyén van azonban itt azon lényeges nézet-különbséget fel-
tüntetni, mely Fiúménak állására és bekeblezésére nézve a horvát 
és magyar törvényhozók közt létezett. Az elsők Fiumét úgy kí-
vánták Horvátországba foglalni, mint hozzátartozó alkatrészt — 
pars ad eandem spectans — vagyis mint 1777-ben és 1778-ban 
minden municipalis különállását vesztve Severin vármegyébe egy-
szerűen beolvasztva volt; a vegyes országos választmány is ezen 
passust a maga első szerkezetében elfogadta ; ellenben a magyar 
*) Diarium Comitiorum Regni Hungáriáé Budae 1791. Irományok 
osztályában 369. lapon : „Cum adhuc gloriosae memoriae — Imp. et Regina 
Apóst. Maria Theresia — Urbem et Portum Fluminensem Regno Hungáriáé 
incorporare — dignata fuerit, — dignetur haucce incorporationeminpublicam 
legem referri curare, una vero SS. et 0 0 . Regni securos reddere,quod Urbs 
haec commercialis et portus cumdistrictusuoaRegno Hungáriáé nunquam vel-
letur, sed semper tamquam separatum S. Regni Hung. coronae adnexum corpus 
considerabitur, atque ita in omnibus tractabitur, et in statu suo privilegiali 
constanter conservabitur neque cum alio Buccarano velut ad Regnum Cros-
tia ab incunabulis ipsis pertinente Districtu, ulla ratione commiscebitur," 
törvényhozók, a különállást világosan bevonták a megállapított 
második szerkezetbe, és az incorporatio szó alatt nem a-beolvasz-
tást akarták értetni, a mi onnét is kitetszik, mert a 79-ki diplomá 
nak kifejezéseit Fiume különállása és Buccaritól meg Horvátor-
szágtól elkülönözése iránt magokévá tették. 
Ezen különállási nézetet Fiume irányában a magyar törvény-
hozások az 1790-ki első lépés után következetesen fentartották. 
Egyenesen ugyan kitűzött irányunk szerint nem tartoznék ide 
annak elmondása: miért maradott foganat nélkül ezen országgyű-
lésen Fiúménak beczikkelyezése, hanem a tárgy összefüggésénél 
fogva mégis röviden szólunk róla. Mellőzve az alattomos tényezők 
gyanúsítását s csak a tények előadására szorítkozva, két okban 
keresem a beczikkclyezés elmaradását. Első volt Carniolia rendei-
nek kérvényezése, melyet a császárhoz, Fiumét követelve, intéztek, 
és a mely Eosehman udvari levéltárnoknak azon meghagyással 
adatott ki, adjon felöle documentált véleményt: a másik ok a hor-
vátok ellentétes kívánatában rejlett. Ide czélzott a zengi küldöt-
tek röpirata i s : „Littorale Hungáriáim", melyben a Német biro-
dalom és Carniolia reclamatióját Fiumét illetőleg kárörömmel 
emlegették. Mindezek azon királyi választ eredményezték az or-
szággyűlés XI. pontjára: hogy ö felsége a fiumei tárgyat beható 
megfontolás tekintetéből a jövőre halasztja. 
Visszamenve tárgyamhoz, Fiume különállását az 1802; 1805-i 
és 1807-ki országgyűlések a 79-ki diploma értelmében következe-
tesen fentartották. Az 1802-ki országgyűlés naplója a september 
29-ki országos ülés tárgyalásáról az itélö mesteri ferde stvlben 
ezeket tartalmazza : „szükségesnek látszatna, hogy Fiume mint 
magyarországi tengeri révpart és város különös törvénybe foglal-
tasson, valamint ezt még 1791-ben kérte az ország, ügy eziránt 
abban állapodtak meg a SS. és rendek, hogy ezen kéréseket kü-
lönösen most is megújítsák ö felsége előtt. E szerint lett meg egye-
zése a SS. és Rendeknek a fő Rendekkel teendő közlése végett 
ily értelemmel foglaltatott irásba: — a magyar kereskedésnek 
részszerint előmozdítására, részszerint biztosabb voltára szüksé-
gesnek vélnék tovább is esedezni ö felségének, hogy még 179-ben 
benyújtott esedezések szerint Fiume városa és tengerpartja a Te-
réziámon Diploma értelme szerint törvénybe foglaltasson." Össze-
vág ezzel az oktober 13-ki felirat szövege is: 
„Most pedig azt az egyet kérjük felségedtől alázatosan: hogy 
felséges nagyanyjának Mária Terézia császárnő és királynőnek 
diplomáját, mely által igazságszereteténél és a magyar nemzet 
iránti hajlamánál fogva Fiumét mint magyar tengeri révet és várost 
Magyarországhoz kapcsolta, a kereskedés felsegitése és biztosítása 
tekintetéből törvény czikkelybe foglaltatni kegyelmesen engedje."*) 
Az 1805-ki közös országgyűlésen november 2-kán újra felmerül 
a fiumei tárgy és terjesztetett fel thörvényjavaslat, melyben a súly-
pont ismét a különállást biztosító teresianum diplomára volt fek-
tetve, és habár a november 7-ki királyi válaszban az akkori poli-
tikai viszonyok miatt a tárgy elhalasztását már harmadszor mon-
dotta ki a király, de az innét méltán támadt aggodalmak meg-
szüntetésére biztositá ö felsége az országot, hogy nagyanyjának 
bőkezűségét nem fogja visszahúzni. **) 
Végre az 1807-ki országgyűlés huszonnyolcz év leforgása 
után elérte a különállást megadó teréziai diploma alapján Fiume 
beczikkelyezését. 
De mivel mind az iménti törvényben, mind a törvényhozás 
fölirataiban csak általános kifejezések által volt a különállás ki 
mondva, a részletezés elmaradásával: szükséges a különállásnak 
az élet által kifejlett egyes részleteit elemeznünk, hogy az egész-
nek hü képét birhassuk. Előadom ezeket soronként külön czik-
kekben. 
*') Naponként való jegyzése i az 1802-ben Magyarország gyűlés inek 
Puzsonyban 1802. — Act. No. XLV- 271. „Nunc autem icl unuin a Maje tate 
Vestra Sacratissima demisse oramus, ut Augustissiinae olim Imperatricis et 
Mariae Teresiae aviae Maiestatis Vestrae Sacratissimae diplomáé, quo illa et 
de rei justitia convicta et amore ejus erga hungaros ducta Flumen veluti ur-
bem portumque liuugaricum Hungáriáé addixit. partim pro adjuuiento, par 
tim pro seeuritate commercii in articulum referri betiigne indulgeat." A reá 
következett octob. 2t-ki kir. leirat ezúttal azt teljesithetőnek nem találta, 
hanem reményt nyújtott az akadályok megszüntetéséhez. 
**) Naponként való jegyzései az 1805. eszt.ben—Magyaror . ág gyűlé-
sének. Pozsonyban 8-ik ülés 71. 9-ik ülés 75. — Act. XV- sz, 5(3. „Universos 
articulos, prater unum dc Flumine, quem, licet nos Augustae Aviae libérali-
tatem jrevocaturi non sjinus, propter modema politica adjuncta, praetermit-
dum censemus." 
I, FIUME HORVÁTORSZÁGBÓL ÉS SE VE RÍ N VÁRMEGYÉBŐL KLKEBELEZ-
T E T I K . 
Mária Terézia visszaadván Horvátországnak, mint már 
érintettük „proprio motu et tempore ubi minimé putabatur" a 
„Littorale Austriacum"-má elnevezett és „ab incunabulis" azokat 
illető tengerpartot, a visszaadott területből és Zágrábmegye kul-
pán túli járásából egy új vármegye alakítását rendelte el, mely-
nek Severin nevezet adatott, és melybe Fiume városa is, a fele-
dékenységből figyelmen kivül hagyott régi és folytonos különál-
lása mulasztásával bekebeleztetett. 
Már fennebb elmondottam azon egymásra következett fejle-
ményeket, melyek az ilyen alig, két évig tartott alárendeltség 
megszüntetésére vezettek. Az 1779-ki diploma által visszaadott 
különállás testté vált azonnal az által, hogy kimondatott benne a 
buccari kerületi és horvátországi kapcsolattól való elkülönítés. Ez-
zel Fiume nemcsak politikailag hanem geographiailag is elszige-
teltetvén Severin megyétől, Buccaritól és Horvátországtól, külön 
állása teljesedésbe ment. Severin vármegye ugyan Fiume kiválása 
után is még egy ideig lézengett, de mivel életrevalósága tettleg 
be nem bizonyúlt, II. József császár 1786-ki márczius 20-án föl-
oszlatását elrendelte és akkor a hozzá tartozott terület egyik na-
gyobb része a Kulpán túl Zágrábmegyéhez visszakebleztetvén, 
másik állományából a három tengerparti kerület, úgymint a ten-
ger-kamarai , buccarii és fiumei alakíttatott. Egy, de csak is egy 
okát ezen változásnak föltárják előttünk azon horvátországi klil-
döttségi tagok, kik 1841 —43-ban a büntető codex kidolgozásával 
megbízott országos választmányhoz tartozván, a separatum votumra 
adott észrevételeikben ezeket jegyezték föl : „azon okból, hogy 
ezen új Severin vármegye nem volt képes tisztviselői díját és a 
házi pénztár más szükségeit fedezni, II. József 1786-ki márczius 
20-án a bán által elrendelte, hogy Severin vármegye, melynek 
mint be nem czikkelyezettnek neve is elenyészett, Zágrábme-
gyéhez visszakapcsoltassék és csak némely helyek és a vinidoli 
és hrelini kerületek adassanak a fiumei kormányzó hatósága alá. 
Ezen új Severin vármegye eltörlése annál okszerűbb volt, 
mert az átadási okmányok bizonysága szerint Zágráb vármegyé-
nek kulpántúli része 177S-ki február 24-én a Severin vármegyé-
nek lett átadáskor csak 197 frt 59 kr. adóhátralékban volt, 
1786-ban pedig Severin vármegye eloszlatásakor 15,718 frt 46 V6 
kr. adóval tartozott." Azt is említik az iménti, horvátországi kül-
döttek : hogy József császárnak 1786 ki rendelete csak három év 
múlva körülbelül 1789-ben teljesíttetett. Legtöbb jelentősége ezen 
hivatalos nyilatkozatnak azon passus, hol vallomást tesznek a 
horvátországi képviselők arról, hogy a szabad tengerrévi fiumei 
kerület, — melyhez csak maga Fiume hozzávaló falujával tarto-
zik , — a másik két tengerparti kereskedelmi kerülettől, a kama-
rai és buccariitól, Severin vármegye szétoszlatása után, különálló 
hatóságot képezett. Ezen nyilatkozatnak szövege hü fordításban 
következő: „felvilágosításul hozzáadatik, hogy a tengeri-kama-
rai kerület a fiumei szabad tengerrévi városhoz és kerülethez, mely 
különválasztott portákkal biró különálló hatóságot tesz, — di-
stinctam separatis portis gaudentem jurisdictionem eflficit, — nem 
tartozik és soha nem tartozott, hanem csak a szomszédban fekvő 
szabadrévi buccarii kerülettel a fiumei kormányzó politikai igaz-
gatása alá bízatott, a nélkül, hogy ez által ezen két tengeri kerü-
let liorvátország kiegészítő része megszűnt volna lenni. — A fiu-
mei kormányzó pedig azon okból], mert ezen két horvátországi ha-
tóságot igazgatja, tudniillik mint a buceari szabad tengerrév és 
város kapitánya és a tengeri révpart kormányzója a Dalmát-, Hor-
vát és Sziavon kapcsolt országok gyűlésén ülési és szavazati jog-
gal van fölruházva." *) 
Igy nyilatkoztak a horvátországi képviselők ezelőtt huszon-
öt évvel a két nemzet füle hallatára, még pedig nem elvi, hanem 
tényi kérdésekben , legjobb tudomásuk szerint. 
Megengedem, hogy Fiúménak Severin vármegyéből és a hor-
vátországi összeköttetésből kiválása vajúdva és lépve ment. Példáúl 
a nemesi kiváltságok féltékenysége az új kormányzati szervezés 
első időszakában túlságos óvatosságot vont maga után: e kiváltsá-
gos osztály ugyanis nehogy a per excellentiam nemesi hatóságon, 
a vármegyein alúl, más nem egyensziiletésű és e miatt illetéktelen-
nek látszó törvényhatóság alatt állván, a tekintetes Karok és Ren-
*) Reflcxiones relatae ad Votum Separatum etc ily czimü munkában : 
„Az 1810. evi \ . t. czikkely által a büntető törvénykönyvvel válhatlan kap-
csolatban levő büntető és javító rendszer. Budán 184:1. — 23G lapon-
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dck kiváltságukban csorbát szenvedjenek, a legközelebb álló zág'-
rábmegyei telivér nemesi hatóságot ambiálta. Ez »lett szokássá 
mind a három [tengeri kerületben. De ez Fiúménak a Severinme-
gyéből kikebelezését semmikép nem nehezítette, mert csak ideigle-
nes kisegítő intézkedés volt. Ennél tízszer nagyobb és szövevénye-
sebb volt az összeköttetés a szerémi kerület három megyéje és 
Magyarország kormányhatóságai közt, és mégis azok a társországok 
állományába be voltak keblezve. A zágrábmegyei hatóság a fiu-
mei nemesek irányában csak delegáltszerü minőséggel birt. Kitet-
szik ez egy királyi leiratból, mely a magyar királyi helytartóság 
útján Zágráb vármegyéhez 1808-ki aug. 9-kén ezen tárgyban 
küldetett, melynek idetartozó szavai hü fordításban következők: 
„Azon feliratokra, melyeket Zágrábmegye közönsége a Magyar 
Tengerparton lakó nemesek törvényhatósági illetékessége iránt 
1806-i dee. 21-kén és 1807 : 28-ik júliusban ideterjesztett, és ismét 
legfőbb helyre küldettek, méltóztatott ö felsége kegyelmesen ha-
tározni, hogy mivel már ezelőtt Severin vármegye a tengeri rév-
parton törvényhatóságot gyakorolt, és közgyűléseket nemcsak 
Buccari városában, hanem Fiúméban is tartván, későbben Zágráb 
megye a tengerparton lakó nemeseket az 1805-ki felkelés fejében 
taksálta, és jövendőre a hegyi és tengeri vidéken egy állandó alis-
pánnal fog birni: ennélfogva a Fiúméban és Magyar Tengerpar-
ton lakó maryar nemesekre nézve a törvényhatóság gyakorlata 
ezen vármegyére bizatik, nem lévén szükség arra külön hivatalno-
kot delegálni. Ezen ideiglenességnek azonban véget vetett az 
1832/e : XIX. t. czikk az által, hogy a fiumei nemesekre nézve a 
kapitányi szék mint első bíróság illetőségét állította fel, miről 
majd alább tüzetesen. 
II. FIÚMÉNAK TÖRVÉNYHOZÁSI KÜLÖNÁLLÁSA, 
Mária Terézia Fiúménak törvényhozási jogot nem adott, nem 
is adhatott, mert csak az országgyűlés van hivatva ezen jogát az 
azt nem élvező törvényhatóságokkal megosztani. Fiume huszon-
nyolcz évig senki által nem volt képviselve a magyar országyülé-
sen, melynek koronájához tartozott. Feltűnő, hogy legalább a 
magyar korona tengerpartja kormányzójának, ki az iij földterület 
és a tengeri kereskedés érdekeit vala ott képviselendő, a törvény 
hozásban helyet nem adtak, holott a nagy könnyűséggel osztott 
iudigenafus útján sok olyan törvényhozó jutott a magyar államiság 
legfőbb szentélyébe, kik a tengeri kormányozók jelentőségéhez ké-
pest az összehasonlítást ki nem állhatták. Midőn a beczikkelyezt's 
tárgya az 1790-ki országgyűlésen szőnyegre került. Fiúménak ott 
megjelent ügynökei megelégedvén az országos karok által szorgal-
mazott beezikkelyezés reményével, törvényhozói ülést és szavazatot 
egyelőre akkor nem követeltek. De a karok és rendek szándéka, 
úgy látszik oda volt irányozva, hogy Fiúménak követi jogot is 
adjanak. Érthető ez onnét, mert a királyi propositiók 12 dik pont-
jára, az újonnan kinevezett királyi városok országgyűlési jogáról 
vitatkozván és azt megadni vonakodván, Fiúméra nézve a kivéte-
les esetet világosan megemlítették ; kívánságuk azonban ezen ki-
jelentésen túl nem ment, mire befolyással lehetett azon körülmény, 
hogy a horvátországi követ Buccarira nézve világosan kijelentette, 
miszerint ezen város számára a beczilkelyezésen kívül országgyű-
lési ülést és szavazatot nem kérvényez ;*) a miért is az ez alkalom-
mal hozott 61-ik törvényezikk Bnccarinak csak mint kereskedelmi 
városnak és szabad tenger révnek kiváltságos állapotját vette a 
törvény oltalma alá. Bnccarinak ezen elkülönítése Fiúmétól, a 79-ki 
diploma szellemében egy lépés volt előbbre. Visszamenve 1790-ki 
közös hongyülés tul szerény kivánataira, ezekhez képest szabadel-
vüebbek voltak a nézetek az 1802 ki közös magyar országgyűlésen. 
A kereskedelmi tárgyban kiküldött választmány indítványba hozta 
nemcsak Fiume beczikkelyezését, hanem az országgyűlésen adandó 
szavazatot is. Ez által figyelmeztetve lévén a horvátországi kö vetek ; 
kivánataik 19-ik pontjában magok is, de csupán Buccari és a ten-
gerpartnak számára kértek ülést és szavazatot a közös magyar or-
szággyűlésen.**) Az 1802 ki kivánatok az 1807. országgyűlésen 
hozott 4-ik és 27-ik t. czikkek által mentek csati teljesedésbe. Ez 
volt újabb politikai elkülönítése a két országhoz tartozó területnek 
-') Diarium Comitiorum Regni Hungáriáé Budae 1791. Sess. 44. 255 
1. Actor. 417. 
'-".) 1802-ki Napló 215, 312 Act. 73, 230. „Supplicant iidem Status et 
Ordines ut caedem partes maritimae itna cuni civitate Buccari ad generalia 
Regni Comitia pro fntuío evocentur et iiuneiis eorundeni competens post 
Turop'olitanum sessio assignetuv." 
szinte vég elválása az egykori vegyes házasoknak s a 79-i diploma 
elkülönitő szellemében ismét egy nagy lépés előbbre. 
Horvátország ezen elkülönítést maga hozván javaslatba, 
ezzel részéről is a 79-ki therésianum diploma életbeléptetését elő-
mozdítván, az 1790-ld közös országgyűlés és az 1791-ki saját tar-
tományi gyűlése óta tizenkét esztendő lefolyta alatt semmi nyug-
talanságot, vagy vágyat nem tanúsított se a közös országgyűlése-
ken, se a maga tartományi gyűlésein Fiume irányában. Puszta 
állítás, melyet a 66-ki horvátországi pesti küldöttség ez ellen fel-
hozott és mit az országgyűlési naplók és irományok megczáfoltak, 
semmit sem nyom. Elég az hozzá, hogy csak a megnyugvás tizen-
nyolczadik esztendejében támadt fel Horvátországban Fiume visz-
szaszerzésének vágya. Ugyanis azon tartományi gyűlésen, mely 
1808-ki február és márczius hónapokban a 1807-ki közös magyar 
országgyűlés törvényezikkeinek kihirdetésére volt kitűzve, a Fiume 
iránti 4. t. czikk alkalmából, a horvátországi tartományi gyűlése-
ken is a fiumei kormányzónak és Fiume városának a magyarok 
példájára ülést és szavazatot adandók, ennek a legfőbb helyen 
leendő megnyerése végett — de mást is czélozva, — oly útat és 
módot választottak, mely azon felébredt visszaszerzési vágynak 
kifejezése volt. 
A 66-ki horvátországi küldöttség utolsó válasziratában így 
adatik elő az 1807-iki magyarországi közös országgyűlés 4. tezik-
ke elleni eljárás: „Se az akkori horvát küldöttek, se a horvát 
KK. és KR, nem értették e czikket, úgy , mintha az Fiumét a há-
rom egy-királyság foglalatából kirekesztené. Amazok az 1808-ki 
február 29-én Zágrábban tartott országgyűlésen, illetőleg ekkor 
fölolvasott jelentésökben, kiemelték, hogy ő felsége a KK. és RTJ. 
ebbeli kivánatának, igtattatnék tezikkbe Mária Terézia kiváltsága 
eleget tett s megengedte, hogy a fiumei kormányzónak a főrendi, 
Fiume és Buccari városok követeinek pedig a követek táblájánál 
hely és szavazat adassék. Ellenben a három-egy királyság ország-
gyűlése, támaszkodva az 1807 ki 4-ik czikkre, saját országgyű-
lése 8-ik czikkében a három-egy királyság országgyűlésén is he-
lyet és szavazatot adott a fiumei és buccarii városi követeknek. 
E czikk alakjánál fogva oly jelentékeny, hogy lehetetlen itt mel-
lőznünk. Tartalma ez : (ott latinál, itt pedig liíín fordítva magya-
rul). Azon alkalomból, hogy a legutóbbi országgyűlés 4 ik ezikke 
által Fiume városa és réve Mária Terézia felséges császárné 
különös diplomájával az országba bekebelezve, azon országhoz 
tartozónak kijelentetik; minekutána azon czikkben emiitett 
diploma és reseriptum (rescriptumról szó sincs) á l ta l , melyet 
azon halhatatlan emlékű császárné és királynő ezen országok 
KK. és Rendeihez 1777-ki november (helyesebben september) 
5-én bocsátott, az érdeklett város közvetetlenül Horvátországba 
és a létező Severin vármegyébe bekebeleztctett: ez okon az or-
szág rendei és karai Fiume városát és révét ezen ország kiegé-
szítő részének tekintik, és ezen tekintetből a nagyméltóságú kor-
mányzónak az országgyűléseken a főispánok után ülést (tehát csak 
ülést és nem szavazatot is ?) azon város követeinek pedig a szabad 
királyi városok között ülést és szavazatot engedtek, megkérvén ő 
excellencziáját, a bánt, hogy a jövő országgyűlésekre mind a nagy-
méltóságú kormányzónak, mind a fennevezett városnak meghívó 
leveleket (Invitatorias) küldeni méltóztassék. Elhatározván azt is 
a KK. és RR. hogy ö felségének a miért Fiume városa és réve be-
kebelezése által a halhatatlan emlékű nagyanyja jótéteményét be-
fejezni méltóztatott , legalázatosabb köszönetet mondanak. — 
Ugyanezen alkalommal a legutóbbi országgyűlés 27. czikke követ-
keztében Buccari városa követeinek a KK. és RR. a szabad királyi 
városok közt ülést és szavazatot adtak. — Ezen város követei-
nek pedig azon kérelmére nézve, hogy nekik mint a buccarii ka-
pitányság képviselőinek minden szabad királyi városok előtt ülés 
engedtessék, a jövő országgyűlésre halasztották." — Eddig van 
az idézett 8 ik czikk, és aztán így folytatja a 66-ki horvát kül-
döttség okoskodását. „Tehát a horvát KK. és RR. az 1807-iki 4-ik 
czikkben Fiúméra való joguk semmi sérelmét nem lát ták; e czikk-
be tehát bele nem egyezhettek oly éltelemben, melyet ennek az 
ellenfél tulajdonit. Ép azért lehetetlen az 1807 t czikk nevé-
ben a Karok és Rendek nyilatkozataira oly értelmet ráfogni, mely 
ellenkezik azzal, a mibe beleegyeztek. Az 1807 ki 4-dik czikk -
be egyezésök értelmét megmagyarázták ők az ál tal , hogy ő 
felségének köszönetet szavaztak azért, mert Fiume beczikkelyez-
tetése által a királyságnak Mária Terézia részéről adományozott 
kegyelmet tetézte, és hogy ugyanazon alapon a fiumei kor-
mányzónak és az illető városi követeknek a három-egy király-
ság országgyűlésén helyet és szavazatot adtak. — De a törvény-
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hozás másik tényezője sem látott ellenmondást az 1807-ki magyar 
országgyűlés 4-dik s az, 1808-ki horvát országgyűlés 8-ik czikke 
közt, Ferenez király ugyanis 1808-iki augusztus 19-ki leiratával a 
8-dik czikket megerősité és megengedé, hogy a fiumei kormányzó-
nak és városi követnek a háromegy királyság országgyűlésén 
hely és szavazat adassék. E kegyelmi tényt a horvát KK. és RR. az 
1809-ik év kezdetén Zágrábban tartott országgyűlésen megköszön-
ték, mint ez ezen országgyűlés 4-dik czikkéböl kitetszik. Az 1807-ki 
magyar országgyűlés 4-ik czikke tehát Fiumét a magyar korona 
részének ismeri, s neki a magyar korona királysága s országai kö-
zös törvényhozásában helyet ad, az 1808-iki horvát országgyűlés 8. 
czikke pedig Fiumét Horvátország kiegészítő részéül ismeri s ne-
ki a háromegy királyság külön országgyűlésén ad helyet és sza-
vazatot." Eddig megy az 1866-ki pesti horvát küldöttség utolsó 
válasziratának érvelése. Összeállítása ügyes tollra mutat és sokat 
nyomna, ha eltorzított tényekre és adatokra nem volna alapítva. 
Mindenekelőtt ugyanazon horvát küldöttségi utolsó válasz-
irat néhány lappal alább a 37-ik lapon lerontja tulajdon szavaival 
fentebbi állítását, azt mondván, hogy már 1825-től fogva szó volt 
Horvátországban az országos közigazgatás újraszervezéséről, ez 
Ugy külön országos küldöttségre bízatott s ennek illető munkálata 
az 1832-ki (horvát) országgyűlésen került tárgyalás alá. Benne 
egy külön szakasz a severinmegyei, fiume-városi és dalmát-
országi kérdésnek van szentelve — az országos küldöttség javas-
lata szerint a fiumei kormányzóságnak az 1779-ki megállapodá-
sok (?) értelmében csak a kereskedelmi, tengermelléki és közegész-
ségügyi teendőkre kellene szorítkoznia,—végül el volna hárítandó 
az 1807-ki 4-dik czikkben fekvő akadály, és mint már a horvát 
követek 1790-ben sürgették, világos szavakkal kifejezendő: hogy 
Fiume a horvát királyságnak kiegészítő része. íme tehát az 1832-i 
horvátországi tartományi gyűlés a magyarországi 1807-ki 4-ik 
czikkben oly akadályt látott Fiume iránt ápolt terve ellen, melyet 
el kelletett előbb hárítani, mielőtt kimondathassék, hogy Fiume a 
horvát királyság kiegészítő része. És miért volt ilyen helyes fo-
galmuk a horvát atyafiaknak 1832-ben az 1807 ki 4-ik t. czikk 
igazi értelméről, holott 1808-ban azt ellenkezükép magok szelle-
mében magyarázták. Ezt meg fogom azonnal fejteni. 
Igaz, hogy 1808-ban föltámadt Horvátországban a vágy Fiu-
mét, 17 évi ignorálás után, visszaszerezni, a két évi (1777. és 
1778.) kezdetleges birtoklás alapján, és ezen vágynak az 1808-ki 
február 29-én megnyilt tartományi gyűlés 8-ik artieulusában ki-
fejezést adtak. Rámondja a 66-ki horvát küldöttség, hogy ezen 
8-ik artieulust ö felsége a király az azon évi augusztus 19-ki leirat-
tal megerösíté. Ez nagy szó. Ha az igaz lenne, akkor a niagyal-
király a közös országgyűlésnek általa szentesitett törvényét, egy 
év leforgása a la t t , a tartományi gyűlés alárendelt hatósága által 
megsemmisítette volna; és lehet-e ezt föltenni ? A Horvát-, Dal-
mát és Szlavonországok jogai nagy gyűjteményében, melyet a 
szorgalmas Kukuljevieh kiadott, ki a magyar és horvát nemzet 
közt fenforgó minden viszonynak és controvers kérdésnek hor-
vát szellemben felvilágosítására szolgáló okmányokat összegyűj-
teni el nem mulasztotta, a kérdéses 1808-ik augusztus 19-ki királyi 
leiratot seholse közli, pedig ez lett volna a legszükségesebb ok-
irat. Sajnos, hogy nem kereste fel és nem adta k i , mert akkor ta-
lán az 1866-ki horvát küldöttség utolsó válasziratának ügyes toll-
noka, nem merte volna azon nagy szót k i í rni , hogy az 1808-ki 
tartományi gyűlés 8-ik artículusát ö felsége megerősítette. — De-
hogy erősítette! — Íme szolgálok ezen királyi leirattal, melyből 
ellenkező fog kisülni. 
A volt magyar királyi udvari kanczellária levéltári eredetije 
szerint egész tartalma, latinból magyarra híven fordítva, követ-
kező : 
„Mi I-sö Ferencz stb. Tisztelendő stb. Minthogy azon két 
rendű és pedig f. é. február 29-én és márczius 15 én ezen orszá-
gaink hü Karai és Rendei által hozzánk felterjesztett föliratukból 
kegyelmesen általláttuk, hogy ezen országaink f. é. február 29-én 
és folytatva márcziusban tartott közgyűlésének 8-ik czikke által 
leginkább az 1777-ki szeptember 5-én kelt királyi leirat alapján 
Fiume városát és révét Horvátország kiegészítő részének tekintik, 
és ezen okból mind a fiumei kormányzónak, mind pedig ezen vá-
ros követeinek ülést és szavazatot adni valóságosan elhatározták : 
ennélfogva minden kétely megszüntetésére, a mely ezen tárgyban 
hozott törvények balmagyarázatából támadhatna, kegyelmesen 
jónak láttuk császári királyi ez iránti nézetünket ezen királysá-
gok hü Karai és Rendei előtt kegyelmesen kijelenteni: hogy tud-
niillik Fiume réve és városa az 1807. 4. tezikk szerint a Terézia-
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num diplomára való hivatkozással M a g y a r o r s z á g b a be 
v a n k e b l e z v e egyszersmind pedig azon ország és a kapcsolt 
részek státusaihoz sorolva; kegyelmesen megengedvén, hogy a 
fiumei és magyar tengerparti kormányzónak , valamint Fiume vá-
ros követeinek ezen Horvát, Sziavon és Dalmátországok gyű-
lésén az idézett tezikk következtében, Buccari városnak pedig 
azon országgyűlési 27-ik tezikk folytán, ülés és szavazat adassék. 
Mely kegyelmes királyi leiratunkat ezen országok hü KK. és Ren-
deivel hozzátartás és tudomás végett ezennel kegyelmesen tudat-
juk. Kikhez különben cs. kir. kegyelmünk és kegyelmességiink-
kel szünet nélkül hajlandók maradunk. Kelt föherczegi városunk-
ban Bécsben Austriában augusztus hó 10-én 1808-ik esztendőben. 
F e r e n c z , m. k. Gróf Erdödy József, m. k. Vassich József, m. k. 
— Kivül: 8751. sz. Bécsből a magyar udvari kanczelláriából. 
Tisztelendő stb. Horvát, Tót- és Dalmát-országok minden 
Karainak és Rendeinek, kedves híveinknek.*) 
Épen annak ellenkezője derül ki tehát ezen királyi leirat-
ból, mit a 66-i küldöttség, és mit a 1808-ki tartományi gyűlés e 
tárgyban kijelentett. Mert ö felsége királyi joga és kötelessége 
tudatában nem hagyta helyben se azon érvelést, melyet az 1777-i 
september 5-ki reseriptumban Horvátország rendei kerestek, se 
azon bal magyarázatot, melyet az 1807-ki 4-dik czikknek adtak, 
hanem inkább magas királyi hivatásához képest atyai szelídséggel 
tudatta velők azon 1807-ki 4-ik czikknek igaz, abbeli értelmét, 
hogy Fiume réve és városa közvetetlenül Magyarországba van be-
keblezve, és csak mint a közös magyar koronának területe, a kö-
zös Magyarbirodalomnak, mely Magyarország és a társországok 
egyesületéből áll, egyik statusát képezi. — Különben pedig az 
országgyűlési ülésre és szavazatra nézve is a királyi leirat, Fiume 
és Buecarit illetőleg, az 1807 ki közös országgyűlés elkülönítése 
nyomán járt . Hogy ezen királyi válasz útbaigazításában a horvát-
országi rendek megnyugodtak, a minthogy annak indokolása által 
nem lehetett meg nem nyugodniok, az 1808-ik tartományi gyűlés 
4-dik articulusa bizonyítja, mert abban az augustus 19 ki királyi 
*) Mind ezeu, mind az alább idézett julius 27-i 1810-ki okmányt Ci-
miotti Lajos fiumei patrícius és egykori követtársam szívességének köszön-
hetem, mit ezennel elismerni kedves kötöt t ségem. 
leiratnak útbaigazitó lényeges szavait magokévá tevén és megkö-
szönvén azon articulus szövegébe foglalták eképen (latinból litin 
magyarra forditva.) „Miután ö szentséges felsége f. e. augustus 
19-kén 8751. szám alatt kelt kegyelmes leirata által kegyelmesen 
megengedni méltóztatott, hogy Fiume városa és réve az 1807. 4. t. 
ezikk és abban hivatkozott terézianum diploma által Magyaror-
szágba bekebeleztetvén és azon ország meg a kapcsolt részek sta-
tusai — közé számíttatván, a tiumei és magyar tengerparti kor-
mányzónak, valamint Fiume város követeinek azon t. czikk szerint, 
ülés és szavazat adassanak: ezen kegyelmes válaszért a Karok és 
Rendek ö szentséges felségének legalázatosabb köszönetet monda-
nak, és annak következtében a fiumei kormányzónak és követek-
nek ülést és szavazatot adnak, ö báni excellencziáját megkérvén, 
hogy jövendőre azokat ezen országok gyűléseire mindig meghívni 
(invitare) méltóztassék.* (Jura Reg. Cr. Dal. et Sl. II. P. 275.) — 
Hogy ezen királyi útbaigazításban nem csak akkor megnyugodtak 
a társországok, hanem ezen megnyugvásuk egész 1832-ig szaka-
datlanúl tartott, a mint fenébb idéztem, az mutatja, hogy még ek-
kor az 1807-ki 4. t. czikket mint Fiume iránti vágyuknak aka-
dályát tekintvén, annak országgyűlési megváltoztatását szüksé-
gesnek tartották. 
Az augusztus 19-ki királyi leiratot ugyanazon békéltető és 
közvetítő szellem lengi á t , mely az 1868-ki november T iki leg-
újabb királyi leiratnak oly hatásos varázserőt kölcsönzött. I. Fe-
rencz hatvan év előtt a két nemzet közti ellentét kiegyenlítését 
eszközlendö, épen azon kiinduló pontot választotta, mely uno-
kája békéltetésének alapját teszi, tudniillik Fiumét a közös ma-
gyar korona országaihoz közösen tartozó államtestnek jelen-
tette ki. 
Az 1808 és 1809-ki tartományi gyűlésnek ezen adománya, 
melyet a tengerparti kormányzó és Fiume városa irányában gya-
koroltak egy a maga nemében. Eddig Magyarországban nem volt 
rá példa, hogy olyan testületre vagy egyéniségre, mely nem kért, 
nem akart országgyűlési jogot, azt rá erőszakolták volna. Tud-
tommal se a tengerparti kormányzó, se Fiume városa az 1808-ki 
tartományi gyűléstől nem kértek törvényhozói jogot. Az elsőre 
nézve azonban még volt azon adománynak értelme, miután a ten-
gerparti kormányzó a kormányhoz tartozó kamarai és buccarii 
kerületnek is kormányzója; de hogy Fiume városának és révnek 
miért adtak az 1808-ki horvátországi rendek magok közt ülést és 
szavazatot? midőn azt se nem kérte , se nem akar ta , se nem volt 
már akkor horvátországi terület, ezt megfogni nem tudom; épen 
olyan volna az eset, ha a társországok, Muraköznek mivel a zá-
grábi egyházmegyéhez tartozik, országgyűlési ülést és szavazatot 
adnának. — Olyan törvénynek vagy végzésnek azután, melynek 
nincsen okszerű a lapja , sőt azzal ellentétben á l l , foganatot sze-
rezni , vajmi nehéz dolog! — Igy történt a fiumei adománynyal is. 
Nem érezte magát kötelezve a nem kért nem akart joggal élni. 
De magok azon 1808 ki 8-ik és 1809-ki 4-ik tartományi tczik-
kek is, szerintem, nincsenek kötelező értelemben hozva, mert azon 
kifejezés, hogy invitatoriák által invitálja meg őket a bán a gyű-
lésre, kötelességre nem mutat. 
Az élet is igy fejtette ki azt , mert a meginvitált kormányzó 
és Fiúmé városa hol néha ritkán elfogadta az invitálást, hol több-
nyire nem. — A honnét aztán viszályok támadván és ezek panasz-
képen a kormányszékek és legfelsőbb helyre is felterjesztetvén, ö 
felsége 1836-ban és 1838-ban ismételve akkép döntötte el a kér-
dést, hogy az 1808-ki augusztus 19-ki kir. leirat a tengerparti 
kormányzónak és Fiume városának tetszésére hagyta — in sensu 
permissivo — a tartományi gyűlési joggal való élést, az 1807-ki 
4-ik és 1836. 19. tczikkek pedig ilyen kötelességet szintén reájok 
nem róvtak, ennélfogva a tartományi gyűlésekben részvétre nem 
szoríthatók. A bizonyító kormányzói okmány íme szóról szóra igy 
következik : (latinból magyarra értelmezve). 
„Nro 489. Tekintetes kapitányság! Azon kérdésre: ha va-
jon Fiume városa és kerületének Horvát,- Dalmát- és Szlavonor-
szágok gyűléseire követeit elküldeni , kik a többiekkel ott a ta-
nácskozásokban részt vegyenek, szabad tetszésétől függ, vagy 
arra kötelezve van-e ? a legfelsőbb helyről azon választ kaptam, 
hogy az élő törvények, úgymint az 1807 : 4. és 1836. 19: tczikkek, 
valamint azon kegyelmes királyi leirat, mely 1808.ki augusztus 
19-én engedő értelemben — in sensu permissivo — azon országok 
karaihoz küldetett , és végre azon királyileirat is , mely neve-
zett országoknak 1836-ban legfőbb helyre történt abbeli felterjesz-
tésre keletkezett: hogy se a kitűzött, se ezutánkitüzendö hongyülé-
seikre megjelenni nem akarván, ellenük a köz kereset megenged-
tessék, — oda mennek ki, miszerint Fiume városa se a gyakorlat-
nál fogva, se a legújabb országgyűlésen hozott törvények (1836) 
szerint azon országok gyűléseiben részvételre nem szorítható. Mi 
annálfogva is rendes szabályul szolgáljon, miután ö felsége az 
emiitett országokhoz 1838-ki april 16-án 13051. szám alatt utoljára 
küldött kegyes leiratában az elöbbenit megerősíteni méltóztatott. 
Mi a tekintetes kapitányságnak hozzá alkalmazás végett tudomására 
hozatik. Kelt Fiúméban julius 27-kén 1840-ben. A tekintetes ka-
pitányságnak lekötelezett szolgája. Kiss Pál m. k.*) 
Ezek szerint tehát Fiúménak különállása törvényhozási te-
kintetben teljesen fel van világosítva. 
Iir. FIÚMÉNAK MINT SZABAD T E N G E R R É V - ÉS K E R E S K E D E L M I HELY-
NEK K Ü L Ö N Á L L Á S A . 
Fiume és Triest már Y. Károly és I. Ferdinánd császári 
fivérek idejében szabad tengeri révek voltak és legjelentékenyeb-
bek minden e két uralkodó birtokában létező adriai parthelyek 
közt. Kitetszik ez az általam már idézett azon egyezségi tárgya-
lásokból, melyek különösen Trieszt és Fiume révek érdekében 
1529-ben a nevezett két uralkodó és Velencze követei közt az Ad-
riai tengeren megalapitandó szabad kereskedés czéljából megin-
dúltak. Ott áll már világosan kifejezve, hogy a nemzetközi jog sze-
rint a hajókázás a tengeren mindenkinek szabad, és ez okon az 
egyezkedő felek az Adriai, Keleti és minden más őket illető parti 
tengereken a szabad hajózást és kereskedést egymásnak kölcsönö-
sen biztosítják.-*)Ekkor még ezen két versenyző kereskedelmi te-
lep közt nem nagy lehetett a különbség, sőt láttuk fentebb, hogy a 
XVI. század első felében az osztrák levantei hajózás leginkább 
Fiuméhez volt kötve. Minden adat arra mutat, hogy e két rév 
még a közel mult XVIII. században is egymástól messze nem 
maradt el. Például Vl-ik Károly császár mind a kettőnek kevés 
időkülönbséggel adott szabad révi kiváltságot, Triestnek 1719-ben 
a másiknak pedig csak hat évvel utána. Triestnek 1750-ban még 
*) Ezen okmánynak használatát is a fenndicsért Cimiotti barátomnak 
köszönöm. 
**) Bueboltz id. m. III. K. G64. 1. 
csak 6424 lakosa volt, holott három tized évvel későbben Fiume is 
közel 7000 lakossal volt benépesítve. Amannak az 1770-es években 
egész kivitele csak mintegy 400,000 mázsányi és 600,000 forint 
értékkel bir t ; a fiumei kikötőből pedig a magyar korona alá ju-
tása első tizedében 1780—90 közt évenként 1539 külföldi hajón 
másfél millió forintnyi árú szállíttatott ki. *) De mindez folyó 
századunkban Triestnek óriási előnyére és Fiúménak tetemes hát-
rányára megváltozott. Az okokat és panaszokat nem ide tartozik 
elsorolni; csak a roppant nagy esést akarom újabb statistikai 
számokkal bizonyítani. Álljon itt tehát előbb a tengeri forgalom 
kimutatása a trieszti kikötőben: 
Ev 
kikötött értek elindult e'rte'k 
hajó millió forint hajó millió forint. 
1861. 7838. 49. 8293. 86. 
1862. 8259. 90. 8666. 85.„ 
1863. 8335. 85. 8968. 83.' 
Ellenben a fiumei rév forgalma ugyan azon időben kö-
vetkező : 
1861. 3367. 5. 3477. 6. 
1862. 3621. 6. 3248. 7. 
1863. 3541. 5.8 3462. 5.8. 
A gőzhajózási forgalom aránya még mostohább, mely főleg 
a Triestben székelő Lloyd hatalmas társulat nyomásának ered-
ménye. **) 
Ezen kitérés után, visszamegyek Fiume különállásának ki-
mutatására szabad tengeri révi tekintetben. Habár mind a régi, 
mind VI. Károly császár idejebeli kiváltságnál fogva ezen kikötő 
szabadnak tekintetett, de miután a város 1777 és 1778-ban az 
újonnan alkotott Severin vármegyébe kezdetlegesen beolvasztatott, 
szabad réví minősége ez által meg volt ingatva és újabb rendelte-
tésének megfelelni nem lett volna képes, ha Mária Terézia azt 
ezen alárendeltségből ki nem emeli és szabad kikötői állásába 
vissza nem helyezi. Ezt eszközölte a 79-ki diploma. És ezen alap 
oly általános és széles, hogy általa Fiume a szabad révi és tengeri 
*'.) Responsum Civitatis Fluminensis ad Libelhun cui titulus : Litto-
rale Hungaricum etc. Budae 1790. 
**.) Dr. Kőnek Sándor. Az ausztriai birodalom, jelesen a magyar 
korona országainak statistikai kezikönyve." Pest. 18G5. 3 8 3 - 8 5 . 
kereskedésnek minden kedvezését jogosítva volt igénybe venni. 
Fiume eszerint ezen minőségben a három rendű, úgymint a nyílt, a 
szabad és a zárt tengeri kikötök közül a középsők sorába jutván, 
minden a magyar koronával és az ausztriai monarchiával béké-
ben élő nemzet hajóinak nyitva ál l t , természetesen a nemzetközi 
tengeri jog határai közt. Fiumét az Adria habjai mosván, partjai 
és kikötője hosszában ezen tengeren divatos jogok, élvezetek és 
szokások megillették. Szintúgy megillették kereskedelmi hajóit 
minden rajtok lévőkkel, midőn a nagy tengerre kivitorláztak vagy 
szabad réveken kikötöttek, a nemzetközi jogból vagy szerződések-
ből folyó azon előnyök is, melyeket saját félszökben gyakoroltak, 
mert, mint a tengerészek mondják, a tengeri hajók a víz hátán 
utazó államot képeznek. Habár a nagy nyílt tenger semmi állam-
uralomnak nincs alávetve, mert ott a kizáró birtoklás érvényesít-
hető nem levén, csak szemfényvesztés lenne; abban mindazáltal 
a nemzetek közt már kölcsönös megállapodás jött létre és nemzet-
közijelleget vett fel magára, hogy azon és annyi parti tenger a 
part ura tulajdonához tartozik, melyet álgyú golyói által védeni 
lehet, vagyis a tengerész jogtudósok axiómája szerint: „quousque 
mari a terra imperari potest." Fiumét is tehát a partjait mosó 
tenger szélein ezen messzeségig minden tulajdoni jogok gyakor-
lata megillette. 
Mindezek, úgy hiszem, elegendők annak bebizonyítására, 
hogy Fiume a terézianum diploma és az 1807. 4. czikk által mint 
szabad tengeri kikötő a magyar korona államában különállással 
b irt, melyet még a Horvátországhoz tartozó hasonló szabadsági! 
tengeri rév Buccari ellenében is a diploma világos szavai szerint 
oly elkiilönözve élvezett, hogy a kettőnek összekeverése minden 
ben s így a tengeri viszonyokra nézve is tiltva volt. 
IV. FIÚMÉNAK ADÓZÁSI KÜLÖNÁLLÁSA. 
A hadi adónak országgyűlési megajánlása alkalmával nyert 
Fiume legbiztosabb különállást. Alig ment fel 1790-ben december 
6-án a király elébe a fiumei tárgy, már is december 10-én a hadi 
adó megajánlásakor a fiumei kerület hadi adója elkiilönözve sza-
vaztatott meg mind a magyar, mind a horvát adótól. A föl irat 
szószerinti tartalma latinból magyarra fordítva következő: „a 
mostani adón fölül, — valamint az t , melyet Horvátország Karai 
és Reudei az általuk nyilvánított föltételekben és módozatban, 
104,186 frt 2 „ krajczárral, betudván a betudandókat, megajánlot-
tak, végtére a Magyarországba bekeblezett Fiume város részéről 978 
frt 19 k r t , a Horvátországba keblezett Buccari város részéről pe-
dig 1428 frt 15 krt legalázatosabban megajánlunk.*) Az adó meg-
ajánlási ügy ezen közös országgyűlésen a horvát követekkel kö-
zös Ugygyé válván, szabad szólási joguk volt. A deczember 9 ki 
országos ülésben részükről felhozatott ugyan, hogy az általok 
ajánlott 104,186 frt 21 |2 kr. összegből évenként 12 ezer forint szo 
kott levonatni, tehát a megajánlandó összeget ezen 12 ezer levo-
nása utáni számban kívánnák kitétetni, de ez mellőztetett, ha-
nem megnyugtatásukra az imputatis imputandis záradék igtatta-
tott a föliratba. Más kifogást, vagy észrevételt, se Fiúménak 
Magyarországba bekeblezése, se adóbeli elkülönzése iránt nem 
tettek. A király az ekép fölterjesztett ajánlatot elfogadá. Ezen 
országgyűlésen e szerint Fiúménak adóbeli különállása a törvény-
hozás minden tényezője hozzájárultával tényleg eonstatáltatott. 
Az 1792-ki és 96-ki közös országgyűléseken a horvátországi 
adóba már a Buccari kerületi adó be van foglalva; mert miután 
1790-ben a horvátországi régi adó összeg 104,186. for. 2 % kr. a 
buccarii kerületi 1428. for. 15 krt tett, az iménti 1792-i és 96 ki 
adó-feliratokba Horvátország részéről ezen két tétel egybefoglalva 
105,614 for. 17'/„ krral fejeztetett ki. Természetes tehát, hogy 
Fiume 978 for. 19 V» krnyi hadi adója ezúttal is a horvátországitól 
elkülönözve állott. **) A két kerület közti különbségnek oka ab-
ban rejlik, hogy Horvátország Buccarinak különállását nem őrizte 
oly tüzetesen, mint Magyarország Fiumeét, mely múltjánál és a 
therézianum diplománál fogva jogosítva volt az elszigetelésre, ho-
lott Buccari a horvát területbe levén elosztva, azt nem igényelheté. 
E biztos úton tovább haladva, az 1802-ki országgyűléshez 
jutottam. Fiúménak adóbeli különállása 12 év lefolytán már gya-
korlati tény volt. Azért a junius 28-ki feliratban Fiume adójának 
számbeli összege fel nem említtetett, úgy mint 1790-ben elégnek 
*) Act. 407. „denique ab incorporata Regno Hungáriáé civitate 
Fluminensi cum florenis 978 xr. 19 '/2 a civitate vero Buccarana l legno Croa-
tiae ineorporata cum florenis 1428 xr. 15 obvenientem." 
**) 1792. Aet. 
tartatván azt általános kifejezésben a magyar és horvát adótól 
elklilönözni és ismételten hangoztatni, hogy a Magyarországhoz 
keblezett Fiume adója és a Horvátországba keblezett Buccari 
adója ktilön a magyar és horvátországi adótól ajánltatnak meg. 
Jóllehet pedig a horvát követek a reájok ezúttal rovott 20 ezer 
forintnyi adó emelése iránt nehézséget támasztottak, — de se a 
fiumei adó elkülönözése, se Fiume kerületnek Magyarországba 
kijelentett befoglalása, se annak a Buccari kerülettől elválasztása 
ellen észrevételt nem tettek. A julius 4-ki királyi leirat sem érinté 
ezen momentumokat. Igy ismét ez volt a negyedik közös ország-
gyűlés, mely Fiume adóügyi különállását minden törvényhozási 
tényezők együttes hozzájártával megerősítette. 
Ezen országgyűlésen Fiume adóbeli különállásának érdeké-
ben még más is történt. Elhatároztatván a porták rectificatiója, az-
zal a nádor elnöksége alatt egy küldöttség bízatott meg. Horvát-
ország részéről is tagjai voltak. Az általa készített munkálat sze-
rint Fiume ekkor is a magyarországi adózó tiz kerülettől, - - de 
még inkább Horvátországtól elválasztva, külön igtattatott a kimu-
tatásba l3 /8 portával, mely tétel azonban már a 6210;,A összeg 
magyarországi kapuk összegébe volt vezetve. Ugyanezen alkalom-
mal a buccarii kerület portái és adója h orvátországi porták és adó 
sommájába lön befoglalva. Hűn tartották tehát szemük előtt qzen 
országgyűlés törvényhozói a 79 ki diploma azon záradékát, hogy 
Fiume Buccari kerülettel, mely régtől Horvátországhoz tartozik, 
semmiben se kevertessék össze. 
Az 1805-ki közös országgyűlés november 1-sö napján tett 
adóajánlatában ismét ötödször, még pedig szóról szóra használja 
azon kitételeket Fiumét illetőleg, a melyeket az 1802-ki ország-
gyűlés felirata, tudniillik, hogy a Magyarországba kebelezett Fiu-
me város adója külön, és a Horvátországba kebelezett Buccari 
adója is külön ajánltatnak meg. A november 4-ki királyi leiratban 
csak általánosan említtetnek meg azon törvényhatóságok, melyek-
től külön adó ajánltatott. Horvátország ezúttal sem tett bármi-
nemű ide vonatkozó nehézségeket. 
Az 1807-ki közös országgyűlés a megelőzött ötnek nyomán 
járhatott. A december 10-ki feliratban tehát ismét ki van emelve 
Fiume részéről a külön adóajánlás. Szavait idézem: „Az öt millió-
ból álló adó t— újra a jánl juk, bele tudván azokat, melyek ed-
dig is beleértetődtek az úgynevezett bánáti vármegyékben, 
Temesvár városán, nemkülönben a visszafoglalt szepesi városo-
kon, a Magyarországhoz kapcsolt Fiume, Horvátországhoz tar-
tozó Buccari városokon fekvő, úgy a horvátországi Rendek által 
a meghatározott mód és föltételek alatt igért adót." A mennyiben 
ezen országgyűlésen Fiume beczikkelyezése is valahára eszközöl-
tetett, annyiban az idézett kifejezés értelme kétszeres jelentőség-
gel bír; Horvátország most se szólalt föl ellene, — már hatodik 
országgyűlésen. 
Azok után a mik az 1808-iki magyar országgyűlést megelőző 
tartományi gyűlésen Fiumét illető törvényczikk értelmezése iránt 
történtek, csak az augusztus 19-ki királyi leirat útbaigazító és 
békéltető hangjának kell tulajdonítani, hogy az 1808-ki közös 
országgyűlésre küldött horvát követek az oktober 29-ki adóaján-
lási fölirat tárgyalásakor semmi nehézséget az elkiilönözési és be-
keblezési tények iránt nem gördítettek. A fölirat szövege ez volt : 
„Annakokáért az esztendöbeli hadi adót, ide értvén mindazáltal 
az 1741-ik esztendőbeli 18. tczikk szerint Erdélyhez szakított, de 
magyarországi adóhoz számlált vármegyéket, —• — a bánátusi 
vármegyékre, és a visszafoglalt szepesi városokra háromló részt, 
szinte Magyarországhoz kapcsolt Fiume, Horvátországhoz pedig 
tartozó Buccari városokon fekvő, úgy a horvátországi Rendek ál-
tal a meghatározott mód és föltételek alatt igért adót." Ez volt a 
hetedik közös országgyűlés tizennyolcz év leforgása alatt, hol 
Fiume adózási különállása mindé 1 törvényhozói tényezők hozzá-
járulásával ki lön mondva. 
Nemcsak a hadi adóra nézve gyakoroltatott ezen különállás, 
hanem minden oly másnemű subsidiumok iránt is , melyeknek 
megajánlása országgyűlésen történt. Példákat mutatok föl az 
1792 és 1796-ki országgyűlésekről. Az elsőn a megajánlott pénz-
segedelem fölosztásában a horvátországi vármegyékre és városokra 
együtt kivettetett 88,694 frt 30G/S Ötezer megajánlott 
ujonczból pedig ismét azon horvát megyékre és városokra együtte-
sen 203 legény rovatott. Fiume külön kapott rovatot, a pénzből 
esett reá 89 frt 54«/3 kr., a másodikból 1 újonez. A királyné ko-
ronázási dija a nádori porták szerint vettetvén ki egész Horvát-
országra, ide értve minden vármegyét és várost, 1367„ porta után 
7351 frt 24V8 kr. esett. Fiúméra 13 S porta arányban lön külön 
kivetve és táblás kimutatásba igtatva 74 frt 153/s ~~ Ezen el-
különités gyakoroltatott az 1796-ki országgyűlésen is. Az ekkor 
megajánlott 50 ezer újonezból minden horvátmegye és város együtt 
tartozott kiállítani 2457 legényt, termesztményekböl 10 ezer mérő 
rozsot, 20 ezer mérő zabot, 436 ökröt, 218 lovat. Az országgyű-
lési iratok közt olvasható kimutatásban Fiume külön áll, 30újoncz, 
528 mérő rozs, 8278/-- mérő zab, 4 ökör és 2 lóval megróva. 
Fiúménak ezen adóügyi különállását elismerik azon horvát-
országi küldöttek i s , kik a büntető codex tárgyalásában részt vé-
vén, a Separatum Votum ellenében észrevételeiket, melyekre 
fennebb hivatkoztam, közétették, világosan állítván, hogy Buccari 
és a kamarai kerületek adója a horvátországi tiz adókerület adó-
jába volt foglalva, ellenben a fiumei kerület hadi adója oda nem 
tartozott, habár ez is Zágrábban székelő fő hadi igazgatóság pénz-
tárába vitetett és ott végezte a hadi biztossággal számadásait. 
Igy folytak a dolgok egész 1809-ig, midőn a franczia fog-
lalás által Fiúménak a magyar koronához való viszonyai megszakad-
tak. De az 1822-ki visszakcblezés, mint az 1825/7 13. tezikk 
mondja, azon állapotba helyezte a magyar tengerpartot, mely-
ben az 1809-ki foglalás előtt volt. 
V. FIUME IGAZSÁGÜGYI K Ü L Ö N Á L L Á S A . 
A 79 ki diploma névszerint kiemelte, hogy Fiúménak mint 
szabad tengerrévnek és kereskedelmi helynek hivatása: a kereske-
delmi és váltójog használatát igénybe venni, és ez akkor történt, 
midőn Magyarországon se kereskedelmi, se váltójog még nem voltak 
behozva. Fiúméban a 79-ki diploma mind a kettőt részint az 1530-ki 
statútumok, részint pedig az egész Littorale Austriacumra kiter-
jesztett császári rendeletek alapján gyakorlatban találta és az új 
összeköttetésben is fentartandónak jelentette ki. Mivel azonban 
a fiumei kormányzó már 1781-ben legfelsőbb helyre tett jelentésé-
ben kiemelte annak szükségét, hogy a magyar tengerparton diva-
tos kereskedelmi, váltó és tengeri törvényt az új viszonyokhoz 
alkalmazni és illetőleg új törvényekkel fölcserélni kellenék: a 
magyar királyi kúria még azon évben bízatott meg ily munkálat 
kidolgozásával, mit még az év lejárta előtt teljesített is. II. Jó-
zsef császár új törvénykezési rendszert hozván be, ismét megpa-
rancsolta a kúr iának , hogy ezen új alaphoz idomítva alakítaná 
át a kereskedelmi váltó codexet, mely a 81-ki munkálattal és ezen 
tárgyhoz tartozó iratokkal együtt az 1790 ki országgyűlés elé azon 
czéllal terjesztetett a kormány részéről, hogy az e nemben hozandó 
törvények kidolgozásánál anyagúi szolgáljon. *) 
Fiúménak igazságügyi különállása még inkább nyilvánült a 
tengeri jog használata á l ta l , melyet a 79-ki diploma általános ki-
fejezéseiben, mint a teugeri kikötő egyik kellékét, beleértette Fia-
méban is épen úgy, mint az Adria többi tengerpartján az úgyne-
vezett „Consolato del Mare" latinul „Consulatus Maris" tengeri 
törvény, kormányi rendeletekkel bővitve és helyi viszonyokhoz 
idomítva szolgált a tengeri tényleges joggyakorlat alapjáúl. A fen-
tebb említett codexek is , melyeket a királyi kúria 1781-ben és 
1787-ben kidolgozott, mennyiben a tengeri ügyeket érdeklik, ki-
váló tekintettel voltak reá. A Fiumét érdeklő iratokban és hazai 
törvényekben is névszerint az 182% : 14, 183-/ t í: 19. és 1840: 15. 
II. R. 1. §. ezen tengeri törvényre hivatkozás történvén, nem lesz 
fölösleges némi rövid ismertetését adnom. A XV. században spa-
nyol földön, hihetőleg Cataloniában látott napvilágot, és onnét 
Európa déli országaiba, különösen az olasz tartományokba és 
ezekkel szomszédos területekre vitetett át. Az Adriának meg a 
földközi tengernek minden kikötőjében, Fiumét is ide értve, elis-
mert jelességénéi fogva, készséges fogadásra talált. Híres tengeri 
jogtudósok minden mostani európai tengeri törvények anyjának 
t a r t j á k , mindnyájan pedig dicséretében egyesülnek. A megválto-
zott újabb nemzetközi fogalmak mellett i s , még jelen századunk 
ötvenes tizedében is kisegítő használatban részesült, mint például 
a római polgári jog elismert alaposságánál fogva máig Németor-
szágban. 
Az 182% és 183-/ü országgyűlések is, a kereskedelmi, váltó 
és tengeri ügyekre nézve megszüntetvén a delegatio útján tett in-
tézkedéseket, Fiume különállását megerősítették. Az elsőnek XIV. 
czikke helybenhagyván az 1822-ki visszakapcsolás után a fiumei 
kereskedelmi-váltó-tengeri törvényszéket mint első bíróságot, fe-
lebbezési fokozatúi a fiúméi kormányszéket állította föl; a máso-
dik pedig mindamellett, hogy az egész bíráskodási rendszert 
*) Diariuin Com. R. Hung. 179%. Act. Num. LX. 445. 
clctbe léptette, a kereskedelmi-váltó-tengeri törvényszékre nézve 
az imént idézett XIV. czikk intézkedését annál kevésbbé bolygat-
ta , minthogy kiinduló irányúi a XIX. czikkben kiválóan van 
hangsúlyozva Fiúménak ktilönállási és szabadrévi minősége. 
A polgári igazságszolgáltatás tekintetében is Fiume külön-
állása, a mennyiben az a megerősített statútumokban meg van írva 
és a kapitánysági törvényszéket, mint első fokü bíróságot, illette, 
a 79-ki diploma által volt megerősítve. Hanem a felebbezésre néz-
ve 1777-ben és 78-ban, midőn még Fiume kezdetlegesen Horvátor-
szághoz és Severin vármegyéhez volt kapcsolva, a báni táblát ren-
delte a királynő másodfokú bíróságnak; 79-től, vagyis a Magyar-
országhoz történt közvetlen bekeblezéstöl fogva azonban kétféle 
szokás állott be, úgymint némelyek a kapitánysági törvényszéktől 
egyenesen a magyar királyi és hétszemélyes táblára vitték fel pe-
reiket és azok ott megítéltettek, némelyek pedig, hihetőleg Pestnek 
nagy távolsága és Zágrábnak közelsége miatt a báni táblát válasz-
tották felebbezési bíróságnak, mely azt szintén elfogadta és itélt. 
Ezen kétféle szokásról a már fentebb idézett 1808-ki augustus 
8-ki helytartósági intézvényben rendeltetik: „Minthogy a fiumei 
kormányszék a tengerparton folyó perek felebbezése iránt az eddig 
divatos szokást kegyelmesen megerősíttetni kívánja, ő felsége ezen 
szokást a törvényszékeknek a jövő országgyűlésen leendő rendezé-
séig kegyelmesen megengedni méltóztatott." 
Az imént említett két országgyűlésnek jutott az alkalom Fiume 
különállását mind a polgári, mind a kereskedelmi, váltó és tengeri 
ügyekre nézve az illető bíróságok rendezése által biztosítani. Ki-
mondatván az ideiglenesen delegált bíróságok hatásának megszün-
tetése, a polgári lakosok polgári pereikre nézve első biróságúl a 
városi törvényszék, második felső biróságúl a kapitánysági törvény-
szék, harmadik biróságúl pedig a magyar királyi tábla és tovább 
a hétszemélyes tábla állíttattak; a nemesek személyes pereikben a 
zágrábmegyei törvényszék delegált bírósága is megsziintettetvén, a 
kapitánysági törvényszék mint első biró, fokozatosan pedig a ki-
rályi kúria két táblája Ítéltek. — A kereskedelmi, váltó és tengeri 
ügyekben végre a kereskedelmi-váltó tengeri törvényszék volt első 
biró, felebbezési biró pedig a tengerparti kormányszék, honnét to-
vább nem lehetett felebbezni. — Az 1840: 15. t. czikk mind a 
kettőt épségében fentartatni rendelé. 
A különállásnak ennyi .jelei hathatósan mutatják, hogy Fiume 
elkülönözésére a közös törvényhozók kiváló gondot és figyelmet 
fordítottak. 
VI. A K Ü L D Ö T T S É G I TÁRGYALÁSOK APHORISMÁf. 
Hogy a fiumei kérdésben czélba vett egyezség tartós és üdvös 
legyen, a 66. §-ban letett alapra kell annak fektetve lenni. A múlt-
nak tanulsága után tehát minden o l j viszony mellőzendő, mely a 
külön testületi minőséggel ellenkezésben állana. 
A küldöttségi munkálatnak irányát magában foglaló törvény 
két fő kiinduló pontot állított fel : külön testületi állapotot, és 
ennek megfelelő külön autonomiát. Milyen volt ez az első a magyar 
kapcsolat korában, öt czikkben bőven tárgyaltuk; most tehát már 
az autonomia kérdésének fejtegetésére térhetek. 
I. F i u m e a u t o n o m i á j a . 
A fiumei kerület nemcsak a magyar koronának különálló 
teste, hanem a magyar korona tengeri kereskedésének is központja, 
és kivüle nincs, a közös tengerpart kormányzására alkalmas más 
székhely. 
Ennyi minőségből fejlődő autonomia az, mi öt joggal meg-
illeti. 
Nem igényelhet tehát oly független állást, mint például egy-
kor Kagusa, midőn a magyar királyság protectoratusa alatt állván, 
respublicai államiságát mindenben megtartotta, és mintegy védencz 
szövetségese volt a magyar koronának. De viszont több önállással 
kell neki felruházva lennie, mint egy szabad municipiumnak. Az 
1843/4-ki országgyűlés a városok és kerületek szervezésével foglal-
kozván, Fiume rendezésére is rá forditá figyelmét és egy szervezési 
tervet dolgozott ki, melynek némely részét az 1848-i 28. t. czikk 
kis módosítással átvette. Az iménti munkálat igy irta körül ezen 
kerület autonómiáját: „e kerület önálló törvényhatóság — a tör-
vényben körülirt felsőbb felügyelés alatt önmagát kormányozza." 
Még a főrendek bizottsága is megnyugodott, csekély lényegtelen 
változtatással, azon szerkezetben. Nem is lehetett ennél kevesebbre 
szorítani azt, mert a szabad királyi városok autonómiájának is 
megadatott azon értelem, sőt ezek az 1848: 23 t. czikk által még 
kedvezőbb szerkezetben részesültek, mint 1843/4-ben volt tervezve, 
a mennyiben a minden más törvényhatóságtól függetlenség is a 
városi autonomia kellékének jelentetett k i ; holott ezen megkötést 
jövőre a behozandó községi rendezés több városra nézve nem áll-
hatja meg. Az 1848: 27. t. czikk 1. §. a 23-ik t. ezikkhez képest 
szűkkeblűnek látszik ugyan, de épen azért, mivel a fiumei kerület 
másféle politikai egyéniség, mintsem hogy azt a megyékben fekvő 
királyi szabad városokkal egyenlő vonalba tehetnénk: nem forog 
fenn annak esete és szüksége, hogy más törvényhatóságoktól füg-
getlensége a törvényben meg legyen említve. 
Az 1848 : 27. t. cz. az autonómiának csak egyes kevés tárgyai-
ra szorítkozván, a különállás igényeinek megfelelő űj szervezeti 
rendszert, hogy úgy fejezzem ki magamat, H a n s a-a 1 a p ra kell 
fektetni. Az 1843/4-ki rendezési tervezet leginkább a municipalitás 
körére szorítkozott, tehát csak egyoldalú volt s igy jelenleg ki nem 
elégíthet. De különben is nincs szándékomban ezen munkálat tag-
lalásába ereszkedni, és nem is tartom azt a két ország közti 
egyezkedés tárgyának, hanem országgyűlési teendőnek. Következve 
a in. k. minisztérium föladata, a fiumeiek és szakemberek meghall-
gatása után oly szervezeti törvényjavaslatot maga idejében az 
országgyűlés elébe terjeszteni, mely a 66. §-ban kifejezett irányel-
veknek teljesen megfeleljen. 
II. A C o n d o m i n i u m v e s z é l y e i . 
Fiúménak szükségkép közel és gyakori érintkezésben kell 
állani a magyar korona országaival. De ezen érintkezésnek nem 
szabad elfajulni oly közös uralommá, mely Fiume alárendeltségét 
két felé vonhatná maga után. A történelem óva int. 
Három szűkebb, tágabb condominiumot ismerünk a múlt-
ban a magyar korona alatt , és mindeniknek rosz következései 
voltak. A Partium eseményei ismeretesek. Utána a Szerémi ke-
rület condominiuma alig született és azonnal a két nemzet közt a 
viszálkodások megeredtek, egy századnál tovább tartván, mig 
valahára a G6. §. által véget értek. Épen így fejlett ki a fiumei 
kérdés is. A kezdetleges két évi birtoklás emlékezete elég csirául 
szolgált kilenczven évi viszálkodások magvát a két testvérnemzet 
közé elhinteni. Nincs kézzelfoghatóbb igazság annál, hogy semmi 
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nemzetközi területi közösség, s igy a fiumei kérdés is ujabb condo-
minium által meg nem oldható tartósan és üdvösen. Ez több, mint 
magyar nézlet, ez európailag bebizonyult eszme. A horvát nemzet 
becsületét ki fogja elégíteni azon érintkezés, melyet a szent korona 
közössége nyújt s mely szerint Fiume a magyar korona összes or 
szágaihoz kapcsolt oly különálló autonom tag, mely azokkal egy 
és megoszthatatlan állami összeget képez. 
Magyar- és Horvátország a 68-ki egyezség erejével magok 
közt, —• a külön területi birtoklás mellett, bizonyos ügyekre nézve 
állami közösséget állítottak fel. Azon ügyekre a fiumei kertilet is 
területi különállása mellett, az állami közösségnek egyik lánczsze-
me. Ennek legbiztosb kifejezést a közös országgyűlésen megjele-
nése által fog adni. Szükséges e szerint, hogy Fiume kerülete egy 
képviselőt küldjön a közös országgyűlésre, ki az 1848: 5 és 27. t 
czíkkek szabályai megtartásával választatva, szavazati jogát ön-
állóan, utasítás nélkül épen úgy gyakorolhassa, mint a közös or-
szággyűlés többi tagjai. 
Mivel azonban a fiumei kerület se nem külön tartomány se 
területi csekélységénél fogva nem bírhatja meg a külön törvény-
hozási és főkormányzati jogokat és terheket, nincs más kisegítő 
hátra, minthogy területi és autonom különállása fentartásával 
azon tárgyakra nézve, melyek a közös országgyűlésnek nincse-
nek átadva, a (speciális) magyar törvényhozásban is részt ve-
gyen és arra akár azon képviselőjét bízza meg, kit a közös or-
szággyűlésre küldött, akár pedig egy más útasítás nélküli kép 
viselőt válaszszon, üléssel és szavazattal birandót. 
Az imént fölállított állami viszonyból következik: hogy a 
fiumei kerületben nem csak a közös országgyűlés, hanem a (spe-
ciális) magyar országgyűlés által hozandó és hozott, újabb és ré-
gibb élő törvények is kötelező erővel bírnak. 
Ugyanezen viszonyok kifolyása az is : hogy Fi uménak úgy 
az összes magyar korona országait együtt illető ügyekre, vala-
mint a belkormányzat azon ágaira nézve is, melyek az autonó-
mián kivül á l lanak, az illető közös és külön királyi magyar mi-
nisztériumok és ezeknek közegei alatt kell állani. 
Milyenek legyenek ezen közegek, az a miniszteriális rend-
szer organismusához tartozik. Az 1848: 27. tezikk 10. §-a ki nem 
merítő és ki nem elégítő, mert a tengermelléki kormáuyzó jogait 
és teendőit, az elnöklés kivételével, csak tágas általánosságban 
említi. 
III. A m a g y a r k o r o n a ö s s z e s t e n g e r p a r t i k e r ü l e -
t e i n e k e g y e s í t é s e . 
A fiumei kerület magánállva és magára hagyatva nem ered-
ményezheti a magyar korona összes országaira kiható azon üdvös 
czélokat a tengeri kereskedés érdekében, melyeket csak egyesítő 
szövetségben a horvátors zági tengerparttal képes előidézni. Már 
a 79-ki diploma kiadása után fel volt ismerve annak szüksége, 
hogy Fiumét össze kell, hogy úgy mondjam, házasítani a szom-
szédos horvátországi területtel, habár az összeolvadás ellen maga 
a diplomában óvás tétetett. A Severin vármegye megszüntetése 
után 1786-tól 8#-ig történt a két horvátországi kerületnek a fiu-
meivel a közös kormányzóság alatt egyesítése. Mivel pedig az az 
országgyűlésen kivül hajtatott végre, nehogy József császár ha-
lála után ezen kapcsolat elenyészszék, a fiumeiek az 1790-ki kö-
zös országgyűlés alkalmával ügynöki küldötteik és az irodalom 
mezején iparkodtak kimutatni: hogy az országok Fiúménak nem 
veendik hasznát máskép, ha csak az a másik két kerülettel egy 
kormányszék alatt nem fog meghagyatni. Igaz, hogy a körülmé-
nyek akkor különbözők voltak , mennyiben a Károly és Luiza 
müutak fentartása, és rajtok a közlekedés előmozdítása közös 
igazgatás nélkül kivihetőnek nem találtatott. Ezen okok azonban 
még most is mindig nagy részben á l lanak, a tervezett vasút elké 
szitéséig, de más részben a vasút kész használata után is. Az or-
szágok ugyan és a központi kormány rajta lesznek, hogy a vasút 
minél elébb létesüljön, hanem az akaraton kivül, több másra, 
kivált pedig sok pénzre is van szükség , hogy az ige testté váljék. 
A 68-ki egyezmény 9. §-a szerint a magyar korona összes 
országainak közös ügyei sorába különösen a tengerészeti, keres-
kedelmi , váltó és bányajog s általában a kereskedelem, vámok ; 
távirdák, posták, vasútak, kikötők és hajózás tartozván, mi-
után ezekre nézve a horvátországi földterületen is a 43. §. sze-
rint a végrehajtó hatalmat a Budapesten székelő központi kor-
mány saját közege alatt gyakorolja, a 45. §. értelmében Hor-
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vát és Sziavon országok külön autonom kormányával egyetértö-
leg eljárni utasíttatván : ennélfogva azon tárgyakra nézve a közös 
tengeri kormányszék alatt egyesítendő fennebbi kerületek igazga-
tása semmi nehézséggel nem járna. Hanem a mennyiben a 68-ki 
egyezmény 47. és 48. §§. szerint a buccarii és kamarai tengeri ke-
rületek mint a 66. § nál fogva kétségtelen horvátországi földterü-
leten levők a beligazgatási ügyekben az autonom kormányzat alatt 
á l lanak: ennyiből a közös tengeri kormányszék csak mint dele 
gált hatóság gyakorolhatna azon két kerületben közigazgatási jo-
got , — és ezen tekintetben a Horvát- és Sziavon országok auto-
nom kormányával is egyetértési viszonyban állana. — Ezen ösz-
szeköttetés kívánatossá teszi, hogy a fiumei kormányzónak ne 
csak a közös és különös magyar országgyűlésen, hanem a társ-
országok gyűlésén is a főispánok közt ülése és szavazata legyen; 
a mi ellenben magára Fiúméra nézve nincsen indokolva, sőt a 
múltak után ítélve, káros lehetne. 
IV. A kti 1 d ö 1 1 s é g i t á r g y a l á s o k m ó d o z a t a . 
A két testvér nemzet törvényhozásának kebeléből választott, 
68-ki országos egyeztető küldöttségek a kiegyezési szent szándék 
által vezettetve, kitűnő buzgalommal és hűséggel jártak el nagy fel-
adásuk megoldásában. A horvát tagok menten a kényszer árnyé-
kától is , önkéntes jó belátásuk szerint a nekik nyújtott fehér pa-
pírra az új pactum-conventumot megírták. Sok szép emlékét a 
kölcsönös bizodalomnak vitték magokkal mindkét részről haza a 
küldöttségek tagjai. A testvéri viszonyosság azonban, mely sike-
res eljárásukat eredményezte, betetőzésre vár és az 1869-ki kül-
döttségek számára van fentartva. 
Az egyezménynek 66. §-a Horvátország részéről kétségtele-
nül nagy vívmány. Az 1866-ki magyar országos küldöttség még 
azon utasítással volt ellátva: hogy a területi kérdésben a 48-ik 
előtti állapot visszaállítását szorgalmazza. Ez a jogfolytonosság. 
Tudva van, hogy az 1715: 92, 1741 : 18, 1751 : 23, t. czikkek al-
kotásától a szerémi kerület, melyből Szlavónia alkottatott, tettle-
ges összeköttetésben állott Magyarországgal az adó és arról való 
számadási viszonyok, az úrbér, katonaszállásolás és regulamentum, 
a külön törvényhozási részvét kifolyásai tekintetében, mely össze-
köttetés túl egy századon egész 48-ig szakadatlanúl felállott. De 
mivel az 1868 ki magyar küldöttség előtt tudva volt, hogy ezen 
condominium és abból az 1837r,-ki, 1840-ki, 184 ; ,/4-ki országgyű-
léseken keletkezett viták a társországoknak mindig kellemetlen 
érzést okoztak és ők a közösségi kérdés vitatását perhorrestálták : 
ezt tehát a 68-ki magyar küldöttség a kiegyezkedés szent ezéljának 
feláldozva, testvéri gyöngédségből még csak említésbe sem hozta, 
hanem, hogy úgy mondjam, agyonhallgatta; holott a jogfolytonos-
ság elve szerint, jogos és alapos lett volna a „Status quo ante" ál-
lapotnak követelése. — A 69-ki horvátországi küldöttség előtt 
meg fog nyilni a szép alkalom, a testvéri viszonyosságot hason 
mértékben gyakorolni. 
Kétségtelenül nagy figyelemmel fogja kisérni Dalmátia is a 
69-ki küldöttségek működését és annak Fiúméra nézve eredmé-
nyeit, mert ezekben mintegy vissza fognak tükröződni azon kilá-
tások, melyekre számot tarthatnak a visszakapcsolás esetére a ten-
gerparti dalmát városok. Mennyi ovatosság, körültekintés és mily 
eszélyes eljárás szükséges arra, hogy Dalmátia egyesülésére az út 
egyengettessék, tapasztalhatták magok horvát atyánkfiai az Unió 
kérdésének sikeretlen tárgyalásánál. Nem ide való annak tagla-
lása, de lelietlen, hogy akkor, midőn a magyar korona érdeke is 
ezen uniót ajánlatossá teszi, említésbe ne hozzam az 1861—5-ki 
horvát országgyűléshez küldött királyi leiratnak intő és tanácsló 
szavait: „ezen törzsrokon országok összekapcsolása, —- ezek a 
király szavai, — csak úgy történhetik meg, és csak ugy háromol-
liatnak abból áldásos következmények, — ha nem csak a nemzeti 
leszármazás egyedül, hanem a százados különállás által képződött 
felfogás is mind a két részről számba vétetik. Ennélfogva a jövő 
Horvát- Sziavon országgyűlésnek feladata leend Dalmátia kapcso-
latát — nem annyira tőlünk (a királytól) kérni, mint inkább sa-
já t bölcs eljárása és a dalmát lakosok sajátságos érdekeik és kí-
vánalmaik tekintetbe vétele által előkészíteni." Ezen bölcs tanács 
szellemétől áthatva a horvátországi törvényhozók 1866-ki február 
26-ki feliratukban nyilvánították: „hogy készek a Velebiten túli 
testveieikre (dalmatákra) bizni, hogy a nemzeti egyesülés módoza-
tait magok jelöljék ki." Igen helyesen igy az annexiok jelen szá-
zadának fogalma szerint, melyek minden kényszert kizárván, az 
érdeklettek szabad akaratától tételezik fel az egyesülést. Nem 
bocsátkozom azon kérdés fejtegetésébe : milyen kellékek szüksége-
sek arra, hogy a nép akarata előtérbe álljon. De a hol ezek meg-
vannak, hogy ott a nép votuma döntő nyomatékkal bír, tények 
bizonyítják. Lord Russel angol külügyi miniszternek 1860-ki ok-
tober 27-ki diplomatikai kör jegyzéke az olasz annexiók korában 
befutotta Európa minden udvarait, melyben a jeles államférfi a 
híres Vattel jogtudós classicus nemzetközi jogtanára nem tartotta 
érdemetlennek hivatkozni és a nép akaratával keletkezett annexiók 
jogosságát az angol nemzet pártfogása alá venni. Nagy érv rejlik 
tehát a fiumei népesség kitartó ragaszkodásában is azon különállás-
és kapcsolathoz, melyet a magyar koronával összetartozása első 
perczétöl fogva tanúsított. Kilenczven év, három nemzedék kora 
telt le azóta, és Fiume nem habozva, nem tántorodva, jó és bal 
szerencse közt, egyaránt, Min ápolta keblében azon viszonyt. Ma-
gokhoz hívták a horvátok, követelték a krajnaiak, ijesztették a 
zengiek, de Fiume soha nem tágított. 
V. A VÉGSŐ KIEGYEZÉS FORMULÁZOTT TERVE. 
Miket eddig részben meglehetős kiterjedéssel, részben pedig 
aphorismai rövidséggel előadtam, legtömöttebben összpontosulha-
tok formulázott egyezmény alakjában. Álljon tehát itt következőleg : 
P ó t e g y e z m é n y . 
Melyet egy részről Magyarország , más részről Horvát- és 
Szlavonország, Fiume kereskedelmi szabad kikötő város és ke-
rülete hozzájárulásával, az az 1868-ki XXX-ik tczikk, illetőleg 
azon törvénybe igtatott alapegyezmény 66. §-a értelmében egymás-
sal kötöttek. 
1) Fiume (Szent-Yid) szabad kikötő város és kerülete a ma-
gyar korona összes országaihoz csatolt különálló autonom test, 
mely azokkal egy és megoszthatlan állami közösséget képez. 
2) Ezen megoszthatlan állami közösségből és összetartozás-
ból folyólag Fiume mind azon ügyekre nézve , melyek a magyar 
korona összes országait az 1868-ik XXX ik tczikk szerint együtt ille-
t ik , a Budapesten székelő közös központi kormány alatt állván, 
a közös országgyűlésen egy képviselője által részt vesz , ki az 
1848. 5. és 27. tczikkek értelmében megválasztva, szavazati jo-
gát önállóan utasítás nélkül épen úgy gyakorolja, mint a közös 
országgyűlés többi tagjai. 
3) Mindazon többi tárgyakra, melyek a közös országgyűlés-
nek és központi kormánynak nincsenek fentartva, tekintettel ezen 
város és kerület csekély területére és népességére, a külön tör-
vényhozás és teljes önkormányzat kivihető nem levén : ezeknek 
gyakorlata a magyar királyi minisztériumra és magyar országgyű-
lésre átruháztatik, hova Fiume az 1848. 5. és 27. tezikk értelmé-
ben egy utasítás nélkül választandó s másokhoz hasonló képvise-
lőt küld. 
4) Úgy a közös országgyűlésen, mint a külön magyaror-
szággyülésen hozandó és hozott élő törvények Fiúméra nézve kö-
telező erővel birnak. 
5) Fiume nemcsak a magyar koronához csatolt különálló 
test, hanem a magyar korona országai tengeri kereskedésének 
központja és kormányszéke levén, ezen minőségnek megfelelő au-
tonómiával bir. 
6) Ezen autonómiának, a mennyiben az az 1848. 27. tezikk 
által nincsen szabályozva, rendezéséről a magyar királyi minisz-
térium egy kimerítő törvényjavaslatot köteles a jelen magyar or-
szággyűlés elé terjeszteni. 
7) A magyar korona országainak közös kereskedelmi és ten-
gerészeti érdekéből a Horvátországhoz tartozó buccarii és kamarai-
tengeri kerület az 1848-ig létezett kiterjedésben a különálló fiu-
mei kerülettel egy közös tengeri kormányszék és kormányzó alatt 
egyesíttetnek nemcsak azon tárgyakra nézve, melyek Magyaror-
szág és a társországok közt 1868 ban kötött és törvénynyé vált 
egyezmény szerint ezen országok közös ügyei, hanem delegált mi-
nőségben azokra is , melyek az iménti egyezmény 47-ik és 48-ik 
§§-ai szerint a társországok autonom kormányzata alá tartoznak. 
8) A Horvátországhoz tartozó ezen két kerületet illető auto-
nom kormányzati ügyekre is a közös tengeri kormányszék és Kor-
mányzó csak egyedül a királyi magyar minisztériumtól függenek, de 
ott azon társországok törvényei szellemében vezetik a közigazgatást-
9) A közös tengeri kormányzónak a társországokhoz tar-
tozó buccarii és kamarai-tengeri két kerület tekintetéből azon or-
szagok országgyűlésén a főispánok közt ülése és szavazata va-
gyon. BOTKA TIVADAR. 
U T Ó I R A T . 
Midőn e nagybecsű jogtörténeti értekezésért köszönetet mon-
dok az én igen tisztelt barátomnak: egyszersmind alkalmat ve-
szek, röviden a czikk utolsó fejezetére megjegyezni, hogy részem-
ről a fiumei kérdés olyatén megoldását tartanám czélszerünek, a 
mely a közös birtoklás elvének alkalmazását tovább vinné, mint az 
érintett utolsó fejezetben tisztelt barátom javasolja. 
Az általam emiitett alapon, főbb vonalakban, a következő 
megoldás volna lehetséges. 
Fiume városa és kerülete a magyar korona összes országai-
hoz csatolt különálló (autonom) test, mely az érintett országokkal 
egy és megoszthatlan állami közösséget képez. 
Ezen közösségből és összetartozásból folyólag Fiume mind 
azon ügyekre nézve, a melyek a magyar korona összes országait az 
1868 : XXX. törvényczikk szerint együtt illetik, a magyar korona 
összes országai Budapesten székelő közös, központi kormánya 
alatt áll s a magyar korona országai közös országgyűlésén egy 
képviselője által vesz részt, a ki ott szavazati jogát önállóan, úta-
sitás nélkül s épen úgy gyakorolja, mint a közös országgyűlés 
többi tagjai. 
Azon tárgyakra nézve, melyek a fenebb idézett egyezmény 
által (1868: XXX t. ez.) a magyar korona országai központi kor-
mányának és közös országgyűlésének nincsenek fentartva, Fiume 
városát és kerületét, mint különálló, autonom testet, teljes önkor-
mányzat és külön törvényhozás illetné. Miután azonban a nevezett 
városra és kerületére, területe kicsinységénél és népessége csekély 
számánál fogva, az önálló törvényhozás és kormányzat sok nehéz-
séggel járna és szerfölött költséges is volna; miután továbbá e 
városban és kerületén, mint a magyar korona országai tengeri kikötő 
helyén és egyik kereskedelmi központján, a helyhatósági érdekek 
mind Magyarország, mind Horvát- Sziavon és Dalmát országok 
érdekeivel szükségkép gyakori érintkezésben vannak: Fiume, Ma-
gyarország, és Horvát- Sziavon országok részéről, közös egyetér-
téssel megállapíttatik, hogy Fiume kormányzatának és törvény-
hozásának meghatározásánál, a belügyeket illetőleg is, a magyar 
korona országai közös birtoklásának elve vétessék alapúi. 
Ehhezképest Fiumét illetőleg a törvényhozás joga, a bel-
ügyekre nézve is, a magyar korona országainak közös országgyű-
lését fogja illetni. 
Fiume városa és kerülete közigazgatási, vallásügyi és közok-
tatási, valamint igazságügyi tekintetben a magyar belügy,- cultus 
és közoktatási s a magyar igazságügyi minisztereknek rendeltettik 
a lá : e miniszterek azonban, Fiume és kerülete belügyeit illetőleg, 
nem a külön magyar törvényhozásnak, hanem a magyar korona 
országai közös országgyűlésének a melyen Horvát- Szlavonországok 
is képviselvék, lesznek felelősek; s valahányszor a magyar korona 
tanácsában Fiúméra és kerületére vonatkozó belkormányzati ügyek 
tárgyaltatnak, Horvát Szlavon-országok tárcza nélküli minisztere 
szintágy jelen lesz, mint a midőn a magyar korona országai közös 
ügyeiről van szó. 
A magyar korona országainak közös kereskedelmi és tenge-
részeti érdekéből a Horvátországhoz tartozó Buccarii és kamarai 
tengerparti kerületek, ugyanoly kiterjedésben, mint 1848-ig, a kü-
lönálló Fiumei kerülettel egy közös tengerparti kormányzó alatt 
egy esíttetnek, mindazon tárgyakra nézve, melyek az 1868 : XXX 
t. czikkely szerint a magyar korona országainak közös ügyei. 
Fiume \ árosa és kerülete, belügyeire nézve is alárendeltetik 
a tengerparti kormányzónak, mint a fentebb megnevezett magyar 
belügyi, cultus-közoktatási és igazságügyi miniszterek közegének-
A Horvátországhoz tartozó Buccarii és kamarai tengeri kerületek 
azonban Horvát- Sziavon országok törvényei szerint intézik auto-
nom közigazgatásukat, s a tengerparti kormányzó hatásköre csak 
delegált minőségben a horvát- sziavon autonom kormányzat bele-
egyezésével, terjesztethetik ki e kerületek belügyeire. 
A tengerparti kormányzó, a magyar miniszterelnök ellenjegy-
zése mellett, ő felsége által neveztetik ki. 
A kormányzó alá rendelt egész tengerparti terület számára 
közös tengerészeti és kereskedelmi törvényszék állíttatik fel. 
E törvényszék tagjai, a magyar igazságügyi miniszter ellen-
jegyzése mellett, ő felsége által neveztetnek ki, tekintettel a ma-
gyar korona összes országainak s a tengerparti városoknak és ke-
rületeknek érdekeire. 
E törvényszék vagy annak egy külön osztálya képezi Fiume 
városa és kerülete legfelsőbb felebbviteli törvényszékét. 
CSENGERY A. 
A D A T O K 
SZEMERE B E R T A L A N 
ÉLETEAJZÁHOZ. 
MÁSODIK KÖZLEMÉNY. 
Országgyűlésen is egyike volt Szemere azon neh ány tagnak, 
kik az egész testület helyett dolgoznak. 
Mint irót , jegyzőnek választották már az 1843-ki ország-
gyűlésen. S lapidaris irmodora, ez erőteljes rövid , szabatos 
nyelv, e szép mozaik-styl, különösen alkalmas volt törvényal-
kotásra. 
A törvényszerkesztés, formulázás ügyességében Szemere, 
Deák és Szalay László mellett áll. 
Szentkirályi értelmezései inkább illettek tankönyvbe, mint 
törvényczikkbe. Neki, mint jegyzőnek nagyobb érdemei vannak 
az izenetek, határozatok és alsóházi nyilatkozatok szerkesztésében, 
mtnt a törvényalkotás körül. A hosszú körmondatos , kormány-
széki és megyei styl helyett már rövidebb, egyszerűbb, tisztább, 
szabatosabb szerkezet látszik iratain. A köziratok európai, hiva-
talos nyelve. 
Szemere jegyzői munkálatai azonban mint irodalmi müvek 
is jelesek. Kölcsey szép izenetei és lelkes föliratai jutnak eszünk-
be az 1836-ki országgyűlés kezdetéről. Csakhogy Kölcsey mele-
gebb , Szemere tartalmasabb. 
Szemere olykor egész törvényhozási, egész jogphilosopiná-
ját kimerítette a tárgynak. Fölvilágosított, meggyőzött, a nélkül, 
hogy oktató modorba esett volna. 
0 hozta be a karok és rendek táblájához a külföldi parlia-
mentek szokását : indokolt jelentéssel kisérni a benyújtott tör-
vényjavaslatot. 
A magyar törvényhozás története nem mutathat föl e rész-
ben szebb, jelesebb példányt Szemere jelentésénél az irói jogok 
biztosításáról szóló ezikkelyekhez. Egyaránt becses az az iroda-
lom és törvényhozás történetirója előtt. 
A képviselőház, egyetlen módosítás nélkül fogadta el. 
Előadója volt továbbá Szemere a bánya- és büntető törvény-
könyvi javaslatnak. Az utóbbi munkálat második részébe ő szőtte 
be az esküdtszéki eljárást. Vitte küldöttségben a Pestre tervezett 
országház ügyét. S törvényt szerkezett a honosításról, a községi 
jegyzők állapota felől, és egyéb tárgyakban. 
Emlékszik e fölött a magyar olvasó a törvényhozás üléseire, 
mikor az utóbbi időkben már közlötték tanácskozásait a lapok, 
hányszor olvasta a megjegyzést egyes javaslatok tárgyalása 
közben: „Szemere módosítása, ajánlata szerint." 
Éber figyelme a codificatio legkisebb részleteire kiterjedt. 
S ha szószékre lépett: ö volt a háznak legragyogóbb szónoka. 
Mások beszéde alatt rendesen könyökére dőlve, papir da-
rabokra jegyzéseket tett. S midőn a rend során szólittatott, las-
san, emelt fővel, gondolkozólag, kelt föl előttünk. 
Nem azon tekintet, melytől Caesar fé l t , de eszméktől át-
sugárzó. 
Közép termetű alak. Éles inkább, mint ragyogó szemek, mo-
solyra kész a jkak , s mindezekhez átlátszó tiszta arcz. 
Piendkivül derült kinézés, ha gazdag fekete hajfiirtei nem 
árnyazák vala szoborszerüen domború homlokát, s ha baju-
sza kissé nem leplezi az eleven ajkak mosolyát és az elül borot-
vált állat s teljes arczot szintén dús növésű szakái barna szálai 
nem veszik körül. Igy a tiszta tó vizéhez volt ez arcz hasonló, 
terepély fák árnyékában, melyeknek sűrű lombjain keresztül tör 
a holdsugár, átragyog egy-egy nagyobb csillag. E csillag, ama 
sugár, a mosoly, a szemragyogás elé olykor felhők vonultak. S 
midőn szónokolt, egész komolyságában állott előttünk a tör-
vényhozó. 
Ritkán hagyá el arczát a vér , ritkán lett sápadtabb , mely 
színben oly gyakran láttuk Kossuthot, és ismét nem gyuladt föl ar-
cza, mint amannak, a lelkesedés perczeiben, hogy lángolónak 
lehetne mondani. A szenvedélyek változásait a komolyság és de-
rültség tüntették föl arczán. A lélek derengése és borongása in-
kább, mint azon indulatok visszatükrözése, melyek szívből fa-
kadnak. 
Ilyen volt szónoklata is. Többször fölvilágosította a tár-
gyat , mint elragadott. Beszédében legtöbb kép csak drága ékkö-
ve, foglalványa volt eszméinek, gondolatainak. Többször csillo-
gott , mint melegített. 
Hangja nem csengő, de tisztán érthető, férfias s eléggé ter-
jedelmes. S magassága, ereje és gyorsasága növekedett a szen-
vcdélyesb helyeken. Egyéb árnyalatok, főleg [az érzés szavalás 
színei csak ritkán mutatkoztak. 
Rendelkezett ugyan Szemere az érzelem fegyvereivel. írásá-
ban minduntalan föl-föl bugyog a költői ér. Az került neki erőte-
tésbe, jobban nem színezni beszédeit. De büszkesége volt, az ér-
telmiségre hatni inkább, mint a sokaságra. A magyar tanácsko 
zás különben is hasonlí tott oly zenekarhoz, a melyben igen erős 
a buzdító harsonahang. 
Egyszer akart szónok nagyobb hatást idézni elő, midőn 
1844-ben a horvát Ugy volt szőnyegen. Alig emlékszem ily fölindu-
lásra az országteremben. Este fáklyás zenét vitt neki az ifjúság. 
Testhordozásában volt némi fesz, némi nehézkesség. Igaz, 
hogy a szószék nem színpad. S Szemere beszédének nem volt 
szüksége, hogy tessék, a hatás külső eszközeire; mint nem volt 
súíksége hízelgő szavakra, hogy megnyerje hallgatóságát. Min-
dég távol volt ajkaitól a hízelgő tetszelkedés. Örömmel láttuk 
mindazáltal, mint vetkezte le időnként azt a feszességet is. A 
miniszterség e részben jó hatással volt rá. Sokszor volt kénytelen 
rögtönözni, otthonosabb lett a szószéken, s a gyakorlás több 
könnyűséget adott taglejtésének is. 
Előadása is erősödött naponként. 
Kezdetben némi töredékesség jellemzé előadását, a nélkül, 
hogy akadozónak mondhattuk volna. Olykor mintha törvényt sza-
vált volna. Bizonyos imperativ szónoklati modor, mely érzi a 
styl szépségét, az okoskodások erejét , de mintha érzené a tarta-
lom súlyát is. Méltóságos, de nem bír elég folyékonysággal. Meg-
ragadóbb helyein áradozó inkább, mint folyékony. 
Folyvást beszélt, de nem folyékonyan. 
Alig lehetett máskép. Ilyen szavalás illett a stylhez , mely 
Kölcsey nyelvét Tacitus irmodorával igyekvék egyesíteni. Annak 
mértékes prózáját ennek töredékes rövidségével. 
Nem az a hosszú, körbeszédes Írásmód, melyet Cicerótól 
tanúltak szónokaink. S nem is egészen a forradalmi styl rövid 
pontjai. Egyszerű körmondatok, túláradók néha a ponton, hol 
megnyugodnék az iró. A szónok nyelve teljesebb, áradozóbb. 
S Szemerénél egyszersmind tartalmasabb, művésziebb, íróibb 
nyelv, mint minden egyéb szónokainké. Annyira szabatos, hogy 
szó szerint kelle utánirni, még a szavak elrakásában is. Egyedül 
ö volt, kinek egyetlen sorát el nem hagyhatta a gyorsíró. Kü-
lönben nem volt képes beszédét visszaadni. Elveszett a nyelv hű-
sége , ereje, csak a gondolat, a kép maradt meg, szép kerete 
nélkül. S ez irói műgond nagyon is keresettnek látszott néha a 
magyar parliamentben. Némi akadémiai színt mutatott. Csakhogy 
a politikai szószék szenvedélyei nem tűrtek annyi simaságot. Eb-
ben különbözött. Egyezett abban, hogy minél miveltebb volt a 
közönség, mely előtt szólott, annálinkább tetszett. S a sokaság? 
mintha egy gazdag képcsarnok remekei vonultak volna el szemei 
előtt.Tetszett az eleven színezés, az élethűség, a sok találó kife-
jezés ; s tapsolt is az értelmiség éljeneihez, midőn a szép beszéd-
ből megmegüté fűiét a drága „hon" és „szabadság" nevezet. 
S alkalmi, sőt utczai beszédeiben és rögtönzéseiben is mu-
tatkoztak e jellemvonások. 
Minő különbség 0 ' Connel parliamenti és meetingi szónok-
lata közt! 
Szemere az utczai nép előtt is , mely tiszteletére összesereg-
lett, a parliamenti szónok egész fényében jelent meg. Mint La 
martiné a franczia lakomákon. 
1846-ban b o r s o d m e g y e i t isztelői d í s z k a r d d a l a j á n d é k o z á k 
m e g s z ó n o k u n k a t . 
„Őszintén megvallom, monda ez a lkalommal , hogy ju t a lomra sem 
ily sem másféle a l akban nem számolok. Ki országgyűlésre követül 
elküldetik, a r r a nézve a ju ta lom már az elküldésben s a bizodalomban 
van , mely annak a lap ja . A mi ezentúl v a n , az a meglevő érzelemnek 
csak kifejezése , mely megvan, ha nem mondat ik is ki ." 
„Es mégis sok örvendeztetés, sok vigasztalás van politikai bará-
taink emlék-a jándokában . J ava l l á sa ez e l j á rásunknak . Hozzánk mintha 
igy szólanának e lvá lasz táskor : bizunk benned, tehát e lküldünk, az em-
lékadás pedig azt j e l e n t i : hazafiúi bízodalmtinkban nem is csalatkoz-
tunk meg. Es hogy ne lenne ez megnyugtató , sőt vigasztaló a közpá-
lyázóra nézve, ki a közvélemény tengerében ellenkező h a t a l m a k k a l küzd, 
most a mélység von ja le, ma jd a habok eltemetni készülnek, ma jd a 
Szél c sapkod ja ide s tova. A sokaság könnyen rásüt i embereire a vál-
tozékonyság s következet lenség bélyegét, felej t ik, vagy nem b i r j ák felfog-
ni, hogy poli t ikusban nem a tudomány merev következetésségét, hanem az 
örökké változó életéét kel l keresni. Az élet nem engedi magát holt sza-
bá lyok közé foglalni, és igy nem lehet a közélet embereinek p á l y á j á t 
sem azok szerint itélni meg. Olyan a pol i t ika , mint némely folyam 
mely néhol nagy kanyarodássa l forrásához látszik visszatérni, de csak 
látszik, mert igy ju t czéljához biztosabban. Ezért nincs könnyebb, mint 
polit ikai pá lyán csalódni, de könnyebb sincs, mint polit ikai pá lyák meg-
i téléséban csala tkozni ." 
„ T i tisztelt ba rá ta im és én, ugy látszik, elveinkre nézve t isztában 
vagyunk egymással . E kardo t bizonyosan nem azért a d á t o k , hogy a 
t iétekkel ellenkező hiedelmeket védjek . És én kedvellem, hogy emlé-
kül ka rdo t kegyeskedte tek választani . Emlékeztessen ez bennünket 
a r ra , hogy a mely nemzet még tel jesen nem szabad, az még ta r t sa meg 
a kardot oldalán, a hősi bá torságot szivében s az erőt inaiban ; emlékez-
tessen a r r a , hogy mi a nyers vitézséget és férfias erőt sokkal előbb 
e lhagyjuk, semmint a polgár isodás hata lmai t megszereztük v o l n a , s 
mely nemzet ezek közül egyikkel sem bir, sem fegyvereivel nem vitéz, 
sem értelmiség á l ta l nem hata lmas , az a sülyedés szélén tántorog. ' ' 
„Azt pedig különös há lával köszönöm, hogy a honi je les müvé-
szetü kardon, a d rága haza czimerének á rnyékában , ősömnek, a vezér 
Hubának képe nyugoszik. Azt vélitek talán, annak örvendek, hogy 
ezer év előtt élt ? nem, hanem annak , hogy néki és á l ta la nekem nem 
ember fia adta a szabadságot , hanem azt, úgyszólván egyenesen isten ke-
zéből kap ta az ős hon ismeretlen földén. Az én szivemnek csak ez okból 
szent az emlékezet. Köszönöm továbbá, hogy mellőle Kölcsey és Deák 
képe tündöklenek elömbe, amaz mesterem, ki mint prófétai szellem, 
túlvilági szózattal állott az 1836 diki diéta nagyrészben törpe emberei 
közt; emez mestere az a lkotmányos el lenzéknek, ki a bölcs törvényho-
zónak nevével tiszteltetik meg. E két férfiú az eget és a földet képviseli 
a magyar törvényhozásban, amaz a csil lagok közöl olvasott , cz a földi 
élet szövőszékén dolgozza ki s tb ." 
, Én az emléket tükörként függesztem e lőmbe : mint honi mü, a 
hazai művészet ápo lá sá ra ébreszt, mint ka rd a vi tézségre emlékezte t , 
melyet ú j r a vissza kell szereznünk, ősöm a szabadság isteni k é p é t h ívja 
fel lelkemben, ama két mester képe pedig a tiszta és bölcs hazaf iságra 
int, mely az égben tanul, s a földön cselekszik. Legyen azon emlék 
közöttetek és közöttem mátkagyűrühöz hasonló, melynek je lentése van 
a múltra , s je lentése van a jövőre nézve, múl tban a szeretetet , jövőben 
a hűséget je lentvén." 
Az alkalmi szónoklat egyik legszebb példánya. 
S az olvasó írott és rögtönzött beszédét sem mindég volt 
képes megkülönböztetni. Az alak egyformán művészi gondosságra 
mutatott. 
Soha sem állott föl szónokunk csupán azért, hogy zsebében ne 
maradjon a beszéd, melyre készült. Soha sem mondott olyast, mi a 
tanácskozások keretébe nem illett, a m i szükséges, körülmény 
szerit nem volt. Soha nem szólott alkalmatlan időben. Mit előre 
elgondolt, tudta rögtön alkalmazni. S a mit mondania kellett, 
mindig előre átgondolá. Nem ismételt másokat írott beszédeiben; 
s elég szabatos volt rögtönzéseiben sem ismételni önmagát. 
S midőn a hanglejtés s testhordozás mesterségében napon-
ként fejlődött, a rögtönzés ügyességében is óriási elöhaladást ta-
núsított a forradalom alatt. 
A legmeglepőbb példánya volt ennek rögtönzött beszéde a 
szegedi országgyűlés egyik tanácskozmányában. 
A ház határozottan nyilatkozott Görgei mellett. S e nyilatko-
zat roszalása volt Kossuth és a kormány eljárásának a fővezéri 
ügyben. 
Szemere válaszolt. Üt óranegyedig tartott rögtönzése. Felelt 
mindenkinek. Fölleplezé a tényeket. Hatalmasan igazolá az is-
meretes mondást: a tények meztelensége a leghóditóbb ékesen-
szólás. 
Midőn a ház a fővezéri ügy elintézésétől remélt mindent: a 
miniszter tovább ment. Forradalmiabb szabályt ajánlott. Az utolsó 
lépést merészlé. A közveszély ijesztő képe mögött föltiínteté a 
diktátorság szükségét. 
Tényeket, adatokat sorolt elő, megannyi vádpontot Kos-
suth és Görgei ellen, a nélkül, hogy vádat emelni tűzte volna 
ezélnl. S midőn mutogatta, hogy Görgei fővezérnek való, mert 
parancsolni tud, alvezérnek nem való mert nem tud engedel-
meskedni : nem a beszéden múlt hogy a ház föl nem kiál-
tott : „le Görgei vei!" 
Antonius beszéde jut eszünkbe Shakespearenél, Caesar holt 
teste fölött. A híres refrain : „Azonban Brutus derék férfiú." Sze-
mere meghajlott a ház akarata előtt, mely Görgei fővezérségéhez 
csaknem a kétségbeesés utolsó reményével ragaszkodott. A té-
nyek ugyan Görgei ellen szólottak beszédében. „Azonban Brutus 
derék férfin." 
Bizonyos pongyolaság jellemzé e szónoklatot, a mi Szeme-
rénél addig nem volt tapasztalható. S e fölött köztársasági egy-
szerűség, határozottság; a forradalmi irány egész meztelenségé-
vel. Elhányta beszéde szokott ékességeit, s azok helyett gúny, 
elmésség mutatkozott. S megerősödött éle a logikának, nyers 
őszinteséggel. Ez visszataszított; míg amaz meggyőzött, elraga-
dott az okoskodás ellenállhatlan erejével. S mindezekhez szokat-
lan könnyüség, majdnem cynismus az előadásban. 
Különösen meglepő volt e beszédben azaz őszinteség, mely-
lyel Szemere dolgok és emberek felől nyilatkozott. Váratlan épen 
tőle, kit a közönség zárkózottnak ismert. 
Nem egészen igazságos Ítélet. 
Igaz, hogy a közönség nézetét, véleményét rendesen a szó-
székről hallá először; de onnan oly határozottsággal, mint sen-
kiét. Az ellentábort nem egyszer megdöbbentette férfias, bátor 
föllépése. 
Emlékezzünk csak híres követjelentési beszédére a 44-diki 
országgyűlés után. 
A szószéken kivül azonban tagadhatlanúl nem volt eléggé 
nyílt. Bensőbb baráti közöl is csak igen kevésnek tárta föl utó-
gondolatait. Státusférfiúban, diplomatában gyakran dicséretes 
tulajdon. De inkább helyén van a cabinet, mint a fórum férfiai-
ban; a miniszteri padon inkább, mint az ellenzék élén. Amott 
több a puszta tekintély összetartó hatalma, erösebb a fegyelem. 
Az ellenzék már hajlamánál fogva gyanakodó. S ha magánviszo-
nyokban is csak nyiltszivüség szerez bizalmat, közpályán okvet-
lenül félreismerés kiséri a ki nem eléggé közlékeny pártja irá-
nyában. 
Szemerének különös szerencsétlensége vol t , félreismertetni. 
Csuda-e, mikor oly kevesen ismerték ? 
Sokszor hallottam panaszkodni ezt i s , amazt i s , hogy Sze-
mere minden iránt kérdezte öt , a nélkül , hogy saját nézetét tu-
datta volna. E tapogatózó modor a lelkiismeretes iró eljárásához 
hasonlított nála, ki megolvas előbb minden könyvet, kimeríti a 
tárgy egész irodalmát, melyről írni készül. Tájékozza magát a 
vélemények iránt. Az angol törvényhozás kikérdező eljárása. Oly-
kor meg mintegy mérkőzött is szelleme. Azon mértékben nőtt ere-
j e , önbizalma, a mint lát ta , minő tehetségek mily sikerrel sze-
repelnek nálunk. Egyszerű lélektani indokok. A gyaniisitás azon-
ban ezeknek is más okokat helyettesített. S Szemerének nem egy-
szer volt oka pályáján panaszkodni a rágalom ellen, mi reá nézve 
annál kellemetlenebb, mert többnyire párthíveitől jött. 
S meg kell vallani, eléggé férfiasan tíirte a félreismerést, a 
rágalmakat. 
„Igaz,— mondá 1845-ben, egy szép öszi estén, midőn a fővárosi 
ifjúság fáklyás zenével tiszteié meg — igaz, félrei smertetni a legna-
gyobb kin, maga a halál. De e halálból már itt a földön van föltáma-
dás. Hol ? Önérzetünkben." 
„És a rágalmak? Ezek természetes sebei a politikai küzdésnek, 
mint a hadi csatának vannak sebei. Keservesek ezek va lóban, úgy hogy 
hösiebb lélek kell a hazát szolgálni, ezeket is szenvedvén. De ki ezek-
től fél, az ne lépjen politikai pályára, azokat lehetetlen elkerülni, bol-
dog az, kiéinek gyógyítására találkoznak hálás polgártársak, kik azon-
ban nem mindig találkoznak. Vigasztalásul ilyenkor emlékezzünk a 
régi kor nagy embereire, föl a megváltóig, emlékezzünk a nagy rómaira, 
ki őrültnek mutatkozván, a legnagyobb félreismertetésnek s rágalomnak 
tette ki magát, s ha nagy czélja előtt meghal, mint bolond temettetett 
volna el, így pedig, a kellő idő a maga teljességében elérkezvén, mint 
hazaszabaditó halhatatlan." 
„Várjunk az időtől, ez a polgári jellemek igaz megfejtője." 
„Midőn tehát most bnesuképen azt kivánom nektek, hogy legye-
tek munkás, önálló, szilárd polgárok, jót kívánok; de ha azt kívánnám, 
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hogy soha félre ne ismertessetek, se ne rágalmaztassa tok, lehetetlent 
k ívánnék. De mit sem tesz. Nyúl ja tok keble tekbe s ottan érezni fogjá-
tok, hogy haza és szabadság d rágább kincs, semhogy érettök ezeket is 
nem lehetne s nem kel lene elszenvedni, s ki miattok r iad vissza ú t jábó l , 
hónát és a szabadságot az soha nem szeret te ." 
Szépen és igazán van mondva. 
Gyönyörű vigasztalás a félreismert polgárnak. De nem nyug-
tathatja meg a közpálya emberét, ki az egyszerű polgár egyéni kö-
telességeinél többre van hivatva. Többre, mint egy szavazatot adni 
a közügyhez. A rágalom kétségtelenül nem homályosithatá el a 
szónoki dicsőséget; de e fény nem volt hasonló a csillag ragyogá-
sához Betlehem fölött. Nem indultak utána „kelet" bölcsei. 
Közlékenyebb modor, több bizalmasság, megnyeröbb társal-
gás pártot gyűjthetett volna körüle. 
De ő nem birt azon tulajdonokkal, melyek Deákot annyira 
alkalmassá tevék vezéri szerepre. Nem elég e részben a szószék 
rábeszélő ereje. Nem tanszék ez. Ott nem lehet mindent kifejteni. 
Nem is tanácsos mindent elmondani. A legmakacsabb vitázó is 
gyakran megadja magát négy szem közt. S a ki tapsok után in-
dul, csak szerepre vár. Adj neki eszméket, gondolatokat, s hir-
detni fogja igéidet. 
Deák magánbeszéd közben is mindig több eszmét adott, mint 
vett. Azért keresték társaságát. 
Szemere nem volt nyilt levél, melyben mindenki olvasha-
tott. Hasonlatosabb a naphoz: pályája fényes, de csak kevés 
szem láthatott belé. 
Azonban legyünk igazságosak. 
Helyzetében is sok volt, mi miatt a 43-diki országgyűlésen 
nem hathatott eléggé, nem léphetett föl, mint mások, kik sza-
badabban mozoghattak. 
A személyes érdekek, melyeken által a szegény de nagy te-
hetségű ifjúnak pályát kellett törnie, már a megyében fölkeltek 
és rágalmakat szórtak utána. S az ifjú országfi szerény, de foly-
tonos növekedése nem egy régi tekintélyt megdöbbentett a megyén 
kivül is. 
Föltámadt ellene a féltékenység. Tehetségét meg nem ta-
gadhatták ; jellemét kezdették gyanúsítani. S a kik elismerték is 
felsöségét, részint megszokásnál, részint barátságnál fogva gyü-
lekeztek a vezér körül. 
1843-ban, Deák távolievén, Klauzál volt az ellenzék vezére. 
A legjobb akarat mellett i s , történtek hibák. Unszolták Szemerét 
az ifjabb követek, lépjen föl. Szemere kísérletet tön. Klauzál tá 
vollétében a városi ügyet , mely már fennakadott, új elvre'állitá 
az egyenes választások alapján. Maga Szentkirályi, a városi kér-
dés előadója is , örvendett. Beöthy is helyeselte. Azonban meg-
jelent ismét Klauzál. Tiltakozott az új irány ellen. S bár ellenében 
Szemere m aradt győztes a vitákban : egyik is másik is visszatért 
a régi tekintélyhez. Klauzálnál hagyták a legfőbb befolyást. 
Szemere visszavonúlt. Irányt akart adni, és nem szakadást 
idézni elő. De boszantotta öt. pártjának e kiskorúsága. „Ez egy 
kiszínezett liberalismus — irta e sorok írójához —mely általános 
európai, világszerü álláspontra nem tud emelkedni." 
S azt se feledjük, hogy a régi magyar országos pályán az 
utasítás az egyéniségek megölője volt. Szemerétöl sok függött en-
nek készítésekor • de ha távol volt , mindég tartania kellett. S az 
utasítást is, a melyet ő készített, ketten magyarázták Pozsonyban, 
ö és követtársa. Mi könnyű volt a meghasonlás, midőn az öreg 
Palóezyt barátság megszokás vonzotta az ellenzék régi irányához; 
s mikor a vén diaetalistának szükségkép úgy tünt fel, min tha az 
ifjú vetélytárs , minden beszéddel, melyet mond, minden javas-
lattal, melyet formuláz, egy-egy babérszálat tépne le homlokáról. 
A hol csak lehetett, megelőzte azért a szólásban ; s Szemere min-
denkor átengedte a szót. Meghasonlásuk megyéjöket döntötte vol-
na zavarba. 
Csak a párt magán tanácskozmányában állt tehát elő ezen-
túl Szemere eltérő véleményeivel. De többsége nem levén, nem 
újította meg indítványait az ülésben. E pártfegyelmet nem becsül-
ték benne társai; gyanúsították ; s a közönség nem tudta hall-
gatása okát. 
Egyébiránt a mely kérdésekben szólt, többnyire döntött. 
Az alsó házban kiválólag alkotó eleme volt az ellenzéknek. 
S egyszersmin d alapos ismeretü szakember. 
Az esküdtszékek és magánrendszer behozataláról s a halál-
büntetés eltörléséről tartott beszédei a tárgyaló ékesenszólás , a 
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kimerítő parliamenti szónoklat legszebb, legteljesebb példányai 
közé tartoznak a világirodalomban. 
Az 1844-diki országgyűlés nagy reményei meghiusúltak; s 
a rendek, mielőtt eloszoltanak, bizalmat! anságot nyilatkoztat-
tak ki a kormány iránt. 
Ez értelemben szólt Borsodban Szemere követjelentési be-
széde is. 
„A karok és rendek — úgymond — gyönyörködni lá tszot tak 
köve t tá r sam e lőadásában, kinek tiszteletben megőszült ha ja i , mint egy 
fe jé r zászló, a békét je lent ik ; én úgy ál lok itt föl , mint e zászlónak 
fegyveres nyele, mely némileg háború t hirdet , midőn hegyes vége lefu-
ródik azon haza földébe, mely ép azoktól t ipor ta t ik leggyaláza tosabban, 
kik fiai levén, belőle te remtet tek ." 
„Mindent nem mondok e l ,—fo ly t a t á—csak annyit, hogy ha l lga tás 
bűnével ne vádolhassam m a g a m a t ; hiszen sok mondani va ló ja volna 
annak, ki egy országgyűlést figyelemmel kisért, ki egy törvényhozásban 
cselekvő részt vön, — annak, ki ben iile azon szövőszékben, min ké-
szül a nemzetnek sorsa, mely nemzeti sorsunkon ott a polgárerény és 
a bűn keze együtt dolgozik, — annak, ki lát ta, a haza legszentebb jo-
gai s érdekei körül nagyle lkűség és önzés, értelem és ostobaság, á ru lás 
és becsületesség, mint foglalkozik, — annak , ki lá t ta , dicső életkérdé-
sek mint szenvednek hajótörés t egyesek, g y a k r a n je lesek, pedig haza-
fiak hiúságán, s más részről nagy eszmék mint születnek gyakran a vé-
tetlenből, jelefii a gondviselés őrködő lételének ugy az á l l ada lmak , mint 
az emberek dolgai fölött . Higyjék el a karok és rendek, hogy messziről 
s külsőleg bármint ragyogjon, senki nem szenved, nem aggódik, nem 
hánya t ik többet, azon követnél , ki szabad elvekkel bír és törvényhozói 
á l l á sának roppan t fe lada tá t erez i ; p i l lanata az egész kormányra foly-
tonosan k i te r jed , s minden mozgás, melyet a k á r a nemzetben, a k á r a 
ko rmányban észrevesz, szivére hat , és körülményeinkben többször hat 
f á jda lmasan , mint örvendezte tő leg; és kiilömben is a közügyek mene-
teléből ott oly kevés az öröm, több a remény, de ez elmúlik, s legtöbb 
a keserűség, és ez megmarad , —• legalább én másfél év a la t t tiz évnek 
hazafiúi aggodalmai t éltem keresztül , ellenben az örömöké 
másfél évéit is, csak reményekben ismertem." 
E z e k u t á n é les v á d a k a t emel s z ó n o k a k o r m á n y és f ő r e n d e k 
e l len . N e m i s m e r ü n k azon i d ő k b ő l b á t r a b b e l l enzék i beszéde t . 
M á r f e n e b b e m l í t ő k m e g d ö b b e n t ő h a t á s á t az e l l e n p á r t közö t t . A 
r e f o r m e m b e r é t a z o n b a n k i v á l ó l a g j e l l e m z i k a s o r o k , a m e l y e k b e n 
m a g á r a az a l s ó h á z r a t é r . 
„Midőn — úgymond — az országgyűlés eredménytelenségének 
okául a ko rmány t s a főrendeket nevezém meg, ott kevésbé vádolám 
a rendszert , s inkább a s z e m é l y e k e t , k ik annak hordozói, ellen-
ben itt (az alsó házat illetőleg) vádam kevésbé — b á r még is — illeti 
a személyeket, s inkább a r e n d s z e r t a mint ez a lko tva van, Nem 
ember az, ki soha nem hibázott , de legyünk igazságosak : a követi táb la 
annyit mint most, soha nem dolgozott, az á l ladalom annyi s oly nagy 
élet- s a lap-kérdéseinek megoldásához oly bá tor kebellel soha egy sem 
nyúlt, úgyhogy ha a nehézségek sokaságát s eszközeinek h iányát tekinti 
vala, vissza kellett volna rettennie, de szivében csak a kötelességérzet 
uralkodot t mely mellet t megbukni lehet, de elcsüggedni nem, s igy a 
reform terén, szomorú körülményeinkben, legjobb lépésnek t a r t á nem 
válogatni kérdései között a re formnak, hanem bele kezdeni. Mit tekin-
tek én a követi tábla a lko tásában h iánynak, megpróbálom röviden 
k imagyarázni . 
I íogy valamely képviselő ház h iva tásának megfelel jen s tekintély-
lyel bir jon, szükséges : 
I-ször, h o g y e l j á r á s a s z a b á l y o z v a l e g y e n . Van e a 
m i e n k é ? Nincs. Tanácskozunk választmányban, u tána kerület i , aztán 
országos ülé ,ben. Mely idő tékoz lás ! mintha a tábla a rohanástól nem 
volna eléggé megóva már az á l ta l is, hogy ú tas i tásokkal kötve van. 
Ezen felül semmi tanácskozási szabály, mindenki mennyiszer a k a r szól 
annyiszor, a kérdések föltevésében nem á l landó szabály, de a feleke-
zetek közt mindannyiszor megujúló harcz dönt, és semmi nem gáto l ja 
hogy mely ha tá roza t az ülés elején hozatott , végén az föl ne forgat tasék. 
Ki is gátolná V A kerüle t i e lnökök V Ezeknek nem ad tak ha ta lmat . A 
kirá lyi személynök ? Ennek nem lehet adni ha ta lmat . S valóban én egy 
képviselő házban sem ismerek oly szerencsétlen tüneményt , milyen ná-
lunk a k i rá ly i tzemélynök. Ez biró, tehát nem t a g j a a kormánynak, 
mégis ő védi a ko rmánynak előtte l eggyakrabban ismeretlen tetteit; 
szól, de szavazata nincs ; módosítást j avaso l de kezdeményt nem tehet 
az igazságszolgáltatást e lhagyja birótársaival , hogy a törvényhozókat 
b á m u l j a , kik közti je lenlé te mint egy kérné, nem rendet de, ingerlődést 
s időpazarló czivódást okoz; — valóban úgy látszik, csak azért van, 
mint egy kö, oda lökve, hogy legyen mi a törvényhozás csendes folya-
mában harsogást és zajt indítson. 
T. KK. és RK.! az idö a maga méhével terhesen közeledik, na-
ponkint nagyobb tárgyak várnak elintéztetést; de én azt hiszem, sza-
bályozatlan tábla azokat jól megoldani soha nem lesz képes. Okvetlen 
kell tanácskozási szabályt alkotni; mely szükségtelenné tegye a pártok 
mostani mérkőzéseit minden egyes kérdés föltevésénél, mik a hónapok-
ból heteket vesznek el, s egész üléseket húznak ki; — okvetlen kell, 
hogy a képviselők magok közül állandó elnököt válaszszanak s azt 
hatalommal ruházzák föl, ki a szabályt s z i l á r d k é z z e l alkal-
mazza;— okvetetlen kell, hogy a személynök, mint bíróhoz illik, a 
politikai tértől távol maradván, tetteit s szándékait a kormány a kép-
viselők előtt ön maga védje ; okvetetlen kell, hogy a hallgatóság köz-
beszólongása, mely most a nyilványt pótolja, szabad országgyűlési hír-
lap által váltassék föl. Ila mind ez nem fog megtörténni, a tábla ta-
nácskozásaiból, melyeket az újabb nagy kérdések ereje annyira meg-
rázott k i f o g v e s z n i m i n d e n r e n d s m é l t ó s á g , csak ho-
szúsága marad meg a nélkül hogy kimerítő lenne, csak a zaj, de az nem 
lesz férfias erő jele, ellenben soha sem fog kifejleni azon nyugodtabb, 
készültebb s magasabb neme, hogy mondjam, f ö n s é g e a t a n á c s k o -
z á s n a k, melyet némely szabad nép törvényhozóinál csodálunk. 
Szükséges 
2-or, h o g y a t á b l a m i n d e n f é l e é r t e l m e s s é g g y ü l -
p o n t j a l e g y e n . Most a követi tábla csak polgári törvénytudókból 
s theologokból áll , ilyen tábla legfölebb a polgári törvénykönyvet s a 
theologiát reformálhatja, de az országot nem. Hajdan mikor mind a 
házi mind a közélet oty egyszerű volt, midőn a nemzetek örökös harcz-
ban s egymástól elszigetelt állapotban éltek, oly egyszerű elemeknek 
oly egyszerű viszonyokban elintézésére képes volt a közönséges józan-
ész is; de a status most egy mesterséges gép, melyet csak az ért, ki 
ismerni tanúlta, most a törvényhozáshoz ismeretek kívántatnak, söt 
nem elég magát a hont ismerni, kell a külföldet is, mert sajtó, keres-
kedés, ipar, közlekedési pályák annyira kiteszik a népeket egymás 
hatásainak, hogy magát a többitől egy sem különözheti el, mert mely 
nemzet az egyetemi haladásban megállapodnék, annak a többiek által 
el fogna tiportatni anyagi függetlensége, szabadsága, nemzeti létele. A 
tőrvényhozás a legmagasb s legnehezebb mesterség a földön. A 
régieknél egyszerű volt a társaság szerkezete, s törvényhozóik még is 
mindig a bölcsek voltak, kik isteni fényben tiszteltetnek; korunkban 
pedig a törvényhozás már valóságos tudománynyá s művészetté vált, s 
ha mind e mellett találkoznak, kik szentségtelen s k é s z ü l e t l e n 
kezekkel mernek nyúlni hozzá, annak tulajdonitható, hogy most nem 
egy levén a törvényhozó mint az ősidőkben, hanem sok személyből 
állván, s a felelőség e szerint sok közt oszolván meg, az ilyen emberek 
nem elég lelkiismeretesek megborzadni azon bűntől, melyet a nemzet 
jövendőjén elkövetnek akkor, midőn azt avatatlanúl illetik. Minden 
esetre a statuséletnek annyi oldala van, hogy miként egy emberélet 
rövid azokat mind átérteni, ugy nincs egyes néposztály az álladalomban 
melynek értelme magában nem volna elégtelen azokat mind kiművelni, 
következőleg az országot g y o r s a n , b i z t o s a n , b ö l c s e n csak, 
egy olyan követi tábla fogja reformálhatni, mely a nép mindenféle 
osztályai értelmességének megnyílván, ezt magában egyesíti. 
Hogy hivatásának megfeleljen s tekíntélylyel bírjon a képviselő 
ház, szükséges 
3-szor, hogy t a g j a i f e l e l ő s e k u g y a n de s z a b a d o k 
l e g y e n e k . Most a követek felelősek, de nem szabadok. És ha az 
utasitásjog továbbá is ily részletesen gyakoroltatik, a diaeta mindig 
soká fog tartani és mindig keveset végezni. Hiszen kérdem én a T. 
Kkat és Rket, ha valamely tárgy utasításba adatik, s ha az többséget 
nyer, és ha az utasítástól a követek el nem állhatnak, meg fognak e 
valaha egyezhetni akár a fő Rkel, akár a kormánynyal, sőt magok közt 
a követek az első határozatot meghozhatják- e hacsak relatív többség 
nem döntögeti el az ország dolgait V Ha pedig elállhatnak, miben van a 
biztosíték, hogy épen azon potokbau engedtek, melyekben lehetett enged-
niök ? A felelőségben van, — tehát az utasítás maga még nem végbiz-
tositék;mert biztosíték annak megtartására is kell, s ha a felelőség biztosit 
aziránt, hogy utasítását követ megtartja, ugyanaz biztosithat az iránt is 
hogy, hautasitás nem leentl, hazafiúi [kötelességét teljesitendi. És vájjon 
nem megfordított bölcseség e az, hogy egy választmány, tehát nem az or-
szággyűlés, valamely törvénykönyvjavaslatot kidolgozván, az a törvény-
hatóságoknak megküldetik, s kiknek itthon idejök sem volt azt kellő vizs-
gálat alá venni, ezek küldik kötelező utasításul épen azoknak, kiknek 
tiszte 1 enne ott a tárgyat tanúlni, róla gondolkodni, felejtve saját 
ügyeiket, felejtve gyermeket és szülét, nőt és testvért, emlékezve csak 
a honra, és a honnak bajaira V Azonban ki utasítást kapott, az már hiá" 
ban gondolkodik, ezért az utasítás a követi restségnek valóságos pár-
nája, mely nem csak gondatlanná teszi a követet, hanem azt az ország-
gyűlés eredményére nézve a felelőség alól is föloldozni látszik ; s nem 
ez-e az oka, liogy e táblánál politikai nagy jellemek nem fejlődhetnek 
kí, miután azon felül liogy egy szavazattal biró két személy közül a 
kérdések különbsége szerint most egyik majd másik szükségképen el-
nyeletik társa által, az utasítás ís lehetetlenné teszi, hogy meggyőződé-
seiket következetesen és bátran vigyék keresztül politikai életökön V 
Az utasítási rendszer arra jó, hogy a mit már birunk, azt megvédjük, 
de arra nem liogy magunkat reformáljuk. Avagy mi csak maradni aka-
runk ? nem, sőt haladni, — nincs iparunk, nincs kereskedésünk, nincs 
erőnk, tehát azt akarunk szerezni, szegénységből gazdagságra törek-
szünk, a kormány ellenében gyarmat vagyunk, tehát szabadok kívá-
nunk lenni, töredék nép vagyunk, tehát egységre kellene emelkedni, s 
Európa nemzeteinek sorában ismét megjelenni díszben, és hatalommal, 
— mind ez pedig nem az által mehet végbe, ha a diaeta száz s neliány 
törvényhatóság által, mint egy gép, most előre lökve majd visszataszítva 
tervszerűtlenül mozgat tátik, hanem, m e g f o r d í t v a , h a az o r s z á g 
a t ö r v é n y h a t ó s á g o k s z a b a d v á l a s z t o t t a i n a k a nem-
z e t i k ö z v é l e m é n y r e f i g y e l ő g y ü l e k e z e t e á l t a l ve-
z é r e l t e t i k stb. 
Azonban, kivált ha a követek több diaetákra választatnának 
elismerem, a képviselő ház elfajulhat, lehet zsarnokká, elfeledkezhetik 
a szabadság elveiről s a nép jogairól melyeknek szülötte, a közpénzt 
vesztegetve szavazhatja meg, s hazafiúi s nemesi jelleméből kivetkőz-
hetik, tehát a törvényhozás s különösen a képviselő ház mellett szüksé-
ges a szabad sajtó ellenőrködése a nemzet nevében; utasítás mellett a 
nyilvány nélkülözhető, sőt ha tökéletes nyilvány levén, a követek uta-
sításaikat szorosan megtartanák, ki fogna sülni, hogy az országgyűlés-
nem is mozoghat, — ellenben szabad követtábla mellett szükséges a 
nyilvány szóban és írásban, e szerint midőn azt hirdetem szabad köve-
tek kellenek, kik csak egyszersmind igazán felelősök, hirdetnem kell 
a szabad sajtót is, mely a követi táblát tanácsolja ha az gyönge, buz-
dítsa ha félénk, feddje ha dologtalan, magasztalja ha jeles, s nekem 
teljes meggyőződésem, liogy a képviselő tábla se önmagában soha 
meg nem érhetik, sem nagyokat nem mivelhet mindaddig, mig szabad 
követek nem lesznek, s mig ezek felett a szabad sajtó intve, tanítva, 
birálva, és hol kell sújtva szigorún és kérlelhetlenül nem ellenőrködik. 
Végre, hogy íekintélylyel birjon a képviselő ház, szükséges 
4-szer, l iogy ez v a l a m e n n y i n é p o s z t á l y é r d e k e i t 
e g y e s i t v é n m a g á b a n , a n e m z e t i a k a r a t n a k k é p v i s e -
l ő j e l e g y e n . Midőn ez országgyűlésen mi alsó tábla azt állítottuk, 
hogy ennek és annak meg kell történnie, mert azt mi akarjuk s mi a 
nemzet akaratának képviselői vagyunk, mit feleltek rá ? Azt, hogy mi 
nem az egész nemzetet, hanem csak azon egypár százezer nemest kép-
viseljük, kiktől választatunk. És kik mondták ezt'? Ezt mondta a 
clerus, ezt mondták a sz. k. városok és kerületek, ezt mondták a fő Rk. 5 
és a kormány ? ez viseletével mutatja, hogy a követi táblát mostani 
formájában a nemzeti akarat képviselőjének nem ismeri el, mert csak 
arra ad választ mire akar, csak abból enged törvényt alkotni mi, neki 
kedvére s javára van, — neki talán ugy látszik, most nincs testület 
melyet az összes nemzet organumáúl lehetne elismerni, mivel egy sincs, 
melynek alkotásába minden elemek befolynának, s igy annak ép oly 
joggal tekintheti magát, mint bár mely más testület az országban. De 
ebből mi következik ? Az hogyha a követi tábla eddig nem volt a nem-
zeti akaratnak képviselője, váljék RZZHi <1Z által, hogy valamennyi nép-
osztály választottaíból alkottassék össze. És valóban midőn a mostani 
követi tábla a kormány eljárása ellen küzd, s a népben maga mögött-
gyámot reményi, azon bajnokhoz hasonlítható, ki fegyverhordóúl ma-
gához egy szolgát vesz, kit rabbá tőn. Meggyőzheti e igy a kormányt V 
s ha meggyőzné, nem várakoznék e rá uj csata saját szolgájával ? Nem 
tanácsosabb- e tehát igy, mind az igazság mind saját érdekében, hogy 
ki szolgája volt azt barátjává, ki hátul szinte ellene volt azt frigyesévé 
tegye, s igy indúljon tusára és bizonyos győzelemre, mert az egyesülés 
mindig diadalomra vezet, mint a meghasonlás mindig romlást szerez V 
Majd igy támadand a nép osztályai közt a jogok egyenlősége, s ebből 
születik az érdekek hasonlósága és e jog- és érdek egységből, íóg kisu-
gározni a n e m z e t i e g y s é g ama nagy eszméje, melynek hiánya 
miatt sűlyedt oly mélyen a haza s a hazában a nemzet, s mely költőink 
bús énekeiben s történetíróink munkáiban mindenütt ugy kívántatik s 
iratik le, mint leendő megváltója a magyar népnek és hazának. És ha 
a népnek minden osztályai egy jogban s érdekben egyesülnek, s ha a 
követi tábla ez egységnek lesz kifolyása, csak akkor s nem előbb fogja 
ez birni azon súlyt és hatalmat mely megilleti, mert akkor valólag a 
nemzet képviselője lesz, akkor akarata a nemzetéé lesz s mint ilyennek 
szükségképen törvénynyé kell válnia ; most a képviselők szavának sem-
mi nyomadéka nincs, de akkor lesz, a fő Rk. megfognak hajolni előtte, 
s a kormány nem tekinti azt egy gyönge szélnek, melyarczát alig érint-
vén ellebben, hanem figyelni fog a nép szózatára mint a meny dörgésé-
re ; egyszóval csak akkor és nem előbb lesz szentség a törvény, valóság 
az alkotmány, azon értelemben, hogy a f e l s é g u r a l k o d ik, a ko r -
m á n y i g a z g a t , s a n e m z e t h o z t ö r v é n y t . De mind ez T. 
Kk. és Rk. csak ugy fog megtörténhetni, ha a képviselő ház maga kö-
rül tekintélylyel s hatalommal bír, ezzel pedig a képviselő ház csak 
ugy fog birni, ha nem néhány százezer, de 14 millió nevében szólhat* 
követelhet és határozhat!" 
S midőn a nemzeti fejlődés több akadályait elszámlálta. 
„Vajon — kérdezé — vajon e nagy részben organikus akadá-
lyokat cl fogja-e addiglan háríthatni azon párt, mely magát a szabadság 
és haladás párjának vallja, mig tetteiben terv, és terveiben országos 
egység s öszhangzó számitás nem leend ? Soha sem. E szerint vajmi 
elérkezett az idő, hogy e párt magát organisalja országszerte, s ez or-
ganisált pártegység legyen azon alap, melyen annak minden tagja, 
minden hírlapja, s minden hozzátartozó törvényhatóság következetesen 
mozogjon. Tehát a jelszó legyen: p á r t o r g a n i s á l á s , de nyiltan s 
az alkotmány mezején, mert én azt hiszem, mig a szabadság s haladás 
pártja nem lesz organisálva, addig nem győz, s mig ez nem győz, addig 
hazánk nem lesz virágzó, s szabad és dicső n em lesz nemzetünk.'1 
Majd azon kérdés merült föl előtte : mit és mily sorban kell 
tenni ? „A végzendők sokasága — úgymond — egy nagy sereget 
képez." Említ többeket. 
„Rendezni kell a sz. k. városokat, melyek most is azért buktak 
meg, mivel a megyék szabadelmüebbek voltak követeiknél s rendezni 
kell a kerületeket, nem azért mivel sz. k. városoknak s kerületeknek 
hívják, hanem mivel bennök egy része lakik azon népnek, mely mig 
az alkotmány javaiban és terheiben jogosan nem részesitetik, a nemzet 
gyönge marad, s hiában fog mindent kívánni, azért belőle semmi sem 
fog teljesedni." 
„Szabályozni kell birtok s különösen vám és kereskedési viszo-
nyainkat, máskép a szép Magyarország k oldúsok országa lesz; ha 
gyávák vagy gyöngék vagyunk vám korlátokat állítani föl a határszé-
leken, ott van a védegylet, s tanulva nélkülözni, állítsuk föl azokat 
házaink küszöbénél, — ha győzni nem bírunk, meghalni félünk, nincs 
hátra más, mint lemondani s nélkülözni." 
„Be kell hozni a büntető törvénykönyvet ; irtózatos az önkény? 
mely büntető bíráink kezében van, s azon felül nem is függetlenek, a 
polgár élete s becsülete szakadékony hajszálon függ, s tömlöczeinknek 
veszélye azon arányban, a mint belső viszonyaink bonyolodnak s a 
népesség szaporodik." 
„Utak, csatornák, vaspályák által könuyitenünk kell a közleke-
dést, mert e nélkül az ország egy nagy halott, melynek ereiben a vér 
megállt." 
„S ki kell mondani a közteherviselés elvét, mert jog és érdek-
egységet szül, pedig most a nemzet sokféle osztályaiban ugyananynyi vesz-
szőszálakat képez, melyet eltördelni könnyű, de akkor tömegben kél 
föl, s hasonlitand az összekötött vesszöcsomóhoz, melyet semmi hata-
lom nem törhet el." 
„Igen, szabad föld, szabad ember kell, s kell felelős kormány, — 
azonban e biztosíték erejére nézve ne ámítsuk magunkat, felelős kor-
mány mindenütt szükséges, mely nyilatkozik, ha kérdeztetik, védje ma-
gát, ha vádolják s ugy a sajtó, mint az országgyűlés terén megjelenjen; 
de benne ne reméljünk valami csudatalismant; felelős kormányban a 
szabadság magasb érdekeire nézve biztosíték csak ugy van, ha mellette 
s körülte már erős, kifejlett, bátor nemzet őrködik." 
„Ezek, s még több efélék azok, miket tennünk kell, s közöttök 
sorozatot megállapítani én nem tudok, szegény hazánk hasonló levén 
a beteghez, kit isten olyan nyavalyákkal látogatott, melyekből egyszerre 
is s egymás után is kigyógyitathatik. Én első helyre mást sorozok, 
első helyre azt sorozom, mi mind ezeknek, m ind általában a szabadság-
nak s nemzeti fejlődésnek föltétele és ez a s a j t ó s z a b a d s á g ; 
csak ennek mezején s munkássága által és világa mellett fognak az or-
szágos kérdések mind kifejtethetni, mind egymás közt soroztathatni, —-
mint tanitó, bíró és őr áll ez a trón mellé, a kormány mellé, a törvény-
hozás mellé, •— hasonló ez a napvilághoz, mely maga nem terem, de 
a természet fejlődésének nélkülözhetlen föltétele." 
„Tehát — monda végül — kettő az, mit én első teendőnek tar-
tok. egyik : p á r t o r g a n i s a t i o , és ez csak magunktól függ, másik
 : 
s a j t ó s z a b a d s á g, ezt ki kell vívnunk, és ki fogjuk vívni, ha nem 
akkor pihenünk meg, midőn kifáradtunk, hanem midőn győztünk stb." 
A pártrendezés, mit Szemere oly fontosnak hirdetett, annyi-
val inkább halaszthatatlan lett , mert a reformpárt kebelében, az 
1844-ki országgyűlés a la t t , a sajtó terén szakadás történt. Mi-
dőn Szalay vette által a Pesti Hírlapot. 
Sokan nem akartak e szakadásban egyebet látni, puszta 
szóvitánál. Mások kárhoztatták az üj P. Hirlapot, hogy általa az 
ellenzék benső kötelékei tágulni kezdettek. 
Pedig az természetes volt. 
Míg az ellenzék csak az őr szerepét vitte alkotmány és nem-
zetiség körűi, ez általános jelszavak után könnyen indult a soka-
ság. E harezban csak két vélemény, két tábor lehetett. A refor-
mok útja szövevényesebb. Több érdek, több nézet, több árnya-
lat tűnik föl. Egyik tatarozást a ján l , a másik gyökeres javítást. 
Ez fényes palotát tervez, hol az aristoratia kényelmesen lakoz -
hassék, mint egykor Velencze palotáiban; s amaz tágasabb épü-
letet, hogy a népet is befogadhassa. 
Legnevetségesebb, a ki terv nélkül fog az építéshez. 
A régi magyar ellenzék szerepe, kevés jelesnek kivételével. 
S a megyék államférfiai, a táblabírák, kénytelenek voltak pár-
tuk országos embereinek tanácsát minden egyes reformkérdésben 
megkérdeni, mint megkérdezték hajdan a jósszékeket. 
Az új P. Hirlap írói mondák el először egészben nézeteiket 
az átalakulás formáiról. 
Ez oszlafá meg a reformpártot rövid ideig. I)e aztán ez is 
adott később nagyszerűbb körvonalokat az ellenzéki reformpárt 
programmjához. 
Addig az ellenzék elsőbbjei csak egyes kérdésekben nyilat-
koztak, de az általános politikát fejtegető s vezérlő szavakat nem 
lehetett hallani tülök. 
S z e m e r e k i k e l t cz e l j á r á s e l l e n , í e n e b b é r i n t e t t beszédében 
i s , m időn e g y 1 8 4 5 - k i s e p t e m b e r i n a p o n a f ővá ros i i f j ú s á g f ák -
l y á s zenéve l t i sz te l t e meg. E g y s z e r s m i n d a s a j t ó s z a b a d s á g i ól is 
ú j r a m e g e m l é k e z e t t . 
„Emlékszem itt, — monda többek közt, — Guizot, a doctrinair 
miniszter szavaira , ki a minap így nyi la tkozók: minél tovább vesz 
részt a nyilvános életben, a lko tmányos kormány alat t , anná l inkább 
meg van győződve, hogy a t á rgya lás i szabadságnak, a sa j tószabadság-
nak vannak baloldala i , de melyeket lételöktől nem lehet elválasztani. 
Ez a poli t ikai élet munkásságának osztályrésze, melyből, mindent össze-
véve, sokkal több jó származik, mint rosz. Ennek folytában kormá-
nyunkról ezt mondom : én b izodalmamat hozzá nem egészen at tól füg-
gesztem föl, most mindjár t mit tesz, mert a tettek lassan érnek, hanem 
attól, nii tér t enged i r o d a l o m b a n és a közéletben a t á rgya lás i sza-
badságnak, mer t én csak azon ko rmányban bizom, mely a nyilványt és 
a küzdést nem rettegi. Ellenzék-reform p á r t u n k n a k pedig azt kivánom, 
hogy pol i t iká jában következetesb, e l j á rásában s őrködésében munkásb, 
erélyesb, s az eszközökön túl a fő czélokban egye t é r tőbb , s szerkezeté-
ben országosan organizál t legyen." 
„A ko rmánypá r t — monda továbbá — magát organisál ta , s mit 
igy tervez, annak kivitelére a megyékben egy-egy hata lom is ál l i ta tot t . 
Ama pá r t e szerint munkála ta iba egységet, rendet , tervet hozott, mig a 
re fo rmpár téban nincs egység, terv, rend, sem összefüggés, sem egyetér-
tés, s igy azt hiszem, hogy elérkezett erre nézve is a legfőbb idő, magá t 
organizálni országszerte ." 
E sürgetések daczára mindazáltal a conservativ párt pro-
grammja megelőzte a reform pártét. 
Az ellenzék programmja 1847 márczius idusán kelt, melynek, 
évnapján két nagy halott húnyt el. Julius Caesar hajdan, s most, 
egy évvel utóbb, az ó magyar alkotmány. 
Ez ó alkotmány romjain intézményeket láttunk emelkedni, 
melyeket az ellenzék programmja még csak homályos vonalokban 
formulázott. 
Természetes. Azon programm egyezkedés kifolyása volt a 
párttöredékek közt. 
Szemere az új P. Hirlap tanait képviselte az egyezkedések-
ben oly határozott, mint gyönyörűen szerkezeti javaslatával. 
Sőt tovább ment. A P. Hirlap irói meggyőződéssel ragasz-
kodtak a képviseleti alkotmányos monarchiához. Szemere már ak-
kor bevallotta előszeretetét a köztársasági intézmények iránt , me-
lyeknek , nem mondjuk, legrégibb, de talán egyedül igaz híve 
volt a forradalom szónokai közt. 
Akkor még senki sem képzelte, minő jelentősége van a jövő-
ben e hitvallomásnak. 
Midőn Szemere program raj át fejtegetvén, respublikái vég-
ezélról beszélt: többen mosolyogtak. Kossuth raegjegyzé, hogy 
az ily gondolattal csak ötven év múlva álljanak elő. 
Azonban közelgett az 1847-ki országgyűlés. 
A pártok hazánkban soha sem fejtettek ki nagyobb élénksé-
get. Eldöntött irány volt a haladás. Kormány és nemzet elfogad-
ták azt. Amaz kész javaslatokat ígért az országgyűlés elé terjesz-
teni ; s a megyék többsége évenkénti országgyűlést kívánt több 
évre választott követekkel. Több helyt kárhoztatták az utasítási 
rendszert, mely'ellen a Pesti Hírlap élénken izgatott. Pestme-
gye mint Bács, amaz ellenzéki és ez conservativ, egyképen csak 
iránypontokat, csak vezéreszméket tűztek követeik elé. S az uta-
sítások általános körvonásaiban még inkább föltűntek az alkotmá-
nyos élet alakuló formái; megannyi idöjel, megannyi „primula 
véris," mely tavaszt hirdet, midőn a hó mutat ja , hogy még 
tél van. 
Ez idöjelek egyikéül tekintették a V. Hírlap írói, hogy egy 
magas állású egyéniség, gróf Széchenyi István, ki csak nemrég 
a kormányban foglalt helyet, mint követjelölt lépett föl. 
Örömmel üdvözölték a karok és rendek táblájánál a felső-
ház e nagy tekintélyét; a közlekedési eszközökre ügyelő bizott-
ság elnökét. Nemcsak az ügyre nézve, melyet képviselt, tekin-
tettek e férfiúban kezességet a sikerre ; úgy tűnt föl előttök kö-
veti pályája , mint egy új rendszernek kezdete. 
„Eddigelé — úgymond a P. Hírlap — ha az ellenzéki követ, 
kínjában már nem tudta kihez, nem tudta mihez fordúljon, hogy 
fölvilágosítást nyerjen a kormány szándokai, czélja, politikája 
iránt, fölhívta a vele történetesen együtt követeskedö királyi 
tisztviselőket: adjanak számot, miután ők is tagjai a kormány-
nak , mi szándéka, mi nézete a kormánynak erről, amarról. S 
mi történt? A fölhívott követ válaszában elmondá, hogy ő nem a 
a kormány, — oly dolog, a mit lelkiismeretességgel állíthatott— 
hogy ö itt csak mint X. megyének követe ül , s hogy neki magá-
nak is , kit kormánynak kereszteltek, panaszai vannak a végre-
hajtó hatalom ellen, mert az ő utasítása már 1825 óta sürgeti Gal-
licziának bekebeleztetését, sürgeti azon gravamennek, hogy va-
laki „pro audiendo verbo regio" a fejedelem elé hivatott, megszün-
tetését, sürget több ilyetén, a mily dicsőséges, oly korszerű 
dolgokat." 
így voltunk eddig kormány-képviselők dolgában." 
„Pedig — írta ismét más alkalommal a Hirlap — megtauúl-
hatók már a régíebb angol históriából, hogy a törvényhozás sok-
kal használhatóbb eredményeket könnyebben előidéző géppé vá-
lik , ha azok, kik kormányoznak, részt vesznek a törvényhozás-
ban. Ez iránt köztünk még most is előitélet uralkodik. Az ellen-
zékiek azt hiszik, hogy nem lehet két úrnak szolgálni ; a magas 
kormánytagok pedig azt vélik, hogy tekintélyök siilyed , ha egy 
padra ülnek a követekkel, kiket eddig a kormányszéki titokno-
kokkal egyraugúaknak tekintettek, stb." 
Szemere azok közé tartozott, kik korán belátták Széchenyi 
lépése fontosságát. Nyilt levelet intézett a P. Hírlapban a nemes 
grófhoz. 
De — úgymond—nem a k ö v e t i s z é k , a mit önnek ajánlok." 
„Hogy az alsó tábla hivatásának megfeleljen, l é n y e g é r e 
nézve szükséges: hogy az mindenféle értelmiség gyülpontja legyen, 
hogy benne valamennyi érdekek képviseltessenek, hogy tagjai felelősök 
legyenek ugyan, de szabadok. Es f o r m á j á r a nézve 'mi szükséges ? 
Okvetlenül szükséges tanácskozási szabályt alkotni, mely lehetlenné 
tegye a pártok folytonos mérkőzéseit minden egyes kérdés föltevésénél ; 
szükséges az elnök szabadon választhatása magok a követek közól, ki, 
teljes hatalommal ruháztatván föl, a szabályt szilárd kézzel alkalmaz-
za ; szükséges, hogy a hallgatóság közbeszólongása, mely most a nyil-
ványt pótolja, szabad országgyűlési hírlap által váltassék föl. Ha min-
dez nem fog megtörténni, a tábla tanácskozásaiból, melyeket az ujabb 
nagy kérdések ereje annyira megrázott, ki fog menni minden r e n d s 
m é l t ó s á g , és soha nem fog kifejleni azon nyugottabb, készültebb s 
magasabb neme , hogy ugy mondjam, fönsége a tanácskozásnak, melyet 
némely szabad nemzet törvényhozóinál csodálunk." 
Es mi szükséges még mindezeken kívül ? Az, hogy az országgyű-
lés termeiben a kormány maga védje terveit, maga magyarázza szándé-
kait, avagy védesse és magyaráztassa k o r m á n y i k é p v i s e l ő k 
által." 
„Es e szék az, melyre a nemes grófot meghívom, e szék az, melyet 
a nemzet osztatlan tapjai közt foglalna el, e szék az, melyet ha elfog-
lalhat a nemes gróf, alkotmányos érzésű kebelnek ama faszék, melyen 
először iilend, drágább emlék leend mindazon emlékeknél, miket dicső-
ségére a maradék valaha fogna emelhetni." 
„Lehetne felhozni példákat a hajdankorból, mik szerint kormányi 
képviselők az ülésekben szóval adtak felvilágosításokat. Megegyeznék 
ez törvényeinknek ugy betűjével, mint szellemével is. Egyébiránt e 
parlamenti gyakorlat egy felirás által mindjárt az országgyűlés kezde-
tén fölelevenitethetnék. Hogy az országgyűlés és kormány közti köz-
vetlen és nyilvános érintkezés üdvös a köznek, ha a feleknek mindig 
nem is, azt hiszem, a nemes gróf nem veszi kétségbe, s most, midőn a 
kormány kész törvényjavaslatokkal lép föl, e mód elkerülhetlenné vált. 
A törvényjavaslatot mindenki nem értheti magyarázat nélkül s a ma-
gyarázat kérdéseket idéz elő a gondolkodó lelkében, és ha nincs, ki 
feleljen rögtön és annyinak, maradjon a kétség eloszlatlanúl avagy 
minden kétségből egy fölirás szerkesztessék-e ? Az lehetetlen, hogy a 
kormány tetteiért és terveiről a kir. személynök personalis, az alsóház 
régi elnöke feleljen, s ha tehetné is királyi hivatalánál fogva, mint el-
nök nem teheti, mert e szerep elnöki tisztével összeférhetetlen. Egyes 
követekre bizni a kormány védelmét, mint ez némileg gyakorlatban 
van, ez a kormánynak méltóságával, a követnek állásával ellenkezik. 
Azonban biztosan a törvényhozás nem munkálkodhatik, ha a tények és 
nehézségek tapasztalásával a végrehajtó hatalom nem segíti. Hová ju-
tottak a forradalmi törvényhozó gyülekezetek Francziaországban, midőn 
azokból a kormány képviselői, magok a miniszterek, kizárattak ?" 
..Még Német földön sincs oly országgyűlés, melyben a kormány 
saját tagja által nem képviseltetnék. Es szükséges és hasznos, nélküle 
se jól, se illedelemmel nem végezhetni soha. Az első porosz diaeta 
tanácskozásainak, annyi pezsgő erő mellett, mi adta meg ama higgadt-
ságot ? Az, hogy a kormány jelen volt az ülésekben. Hol az ellen jelen 
van, ovakodóbb mind a két fél ugy vádjaiban, mint nyilatkozásaiban. 
Még alig születik meg a kétség, a kérdés, a vád, már követi a felvilá-
gosítás, a válasz, a mentség. Azért, hol a kormány képviselve van, ott 
a vita mind alaposabb, mind illedelmesb, a nélkül, hogy erélytelenebbé 
válnék. A mi diaetánkon a kormány csak eszmében van jelen, s igy sze-
mélyesség nélkül van, ezért nem bánunk vele kellő tisztelettel. Megtá-
madásainkban helyet, módot és időt nem válogatunk, leginkább mivel 
a kormány tagja rögtön nem felelhet, vissza nem utasíthat, meg nem 
czáfolhat, és épen mivel senki sem czáfol, ép ez ismét megmérgesíti a 
hazafiúi fájdalmat. Ez az ember természetében s oka helyzetünk saját-
ságában van, mely helyzeten nem mi segíthetünk. Ha a kormány azt 
akarja, hogy megértessék közöttünk, meg kell jelennie, hogy meghall-
gattassék, velünk szólnia, értekeznie kell; ha azt akarja, hogy az or-
szággyűlési tanácskozás hevesb, helyén kivüli kitörésekkel,több ovatos-
sággal és meggondoltabb nyugalommal, több fönséggel haladjon : kép-
viselői által jelenjen meg a két tábla teremeiben', jelenléte a hazafiúi 
bátorságot nem riasztja vissza, sőt emeli, de korlátolja az éretlen he-
veskedést." 
„Nem akarok se ámittani, se ámitatni. Midőn a kormányt kép-
viselő jelenlétét sürgetem, nem forog gondolatom a miniszteri felelős-
ség keriil. Jól tudom , mikép ebez nem elég a miniszter jelenléte, sem 
az irt törvény nem elég ; ebez a politikai fejlettség azon foka kívánta-
tik, midőn a kormány a többség ellen nem akar s a többség maga ellen 
nem enged (erkölcsi lehetlenséget értek) kormányozni. Jelenleg elmé-
met csak azon két meggyőződés vezérli, egyik : hogy az országgyűlési 
tanácskozások szabályszerű menetele sok részben a kormány jelenléte 
által föltételeztetik, — kormány és haza elég nagy két hatalom arra : 
hogy egymással szemközt igazságosan, de tisztelettel bánjanak; másik , 
hogy ha nem az elvekben is, de a munkálkodásban öszhangzásnak kell 
lenni a törvényhozó és végrehajtó hatalom közt, aképen, hogy mindazon 
ismeretekkel, miket a végrehajtó hatalom birhat, ez az országgyűlésnek 
segedelmére legyen, folyvást, szakadatlan résztvevén a tanácskozások-
ban, a hibás nézetet fölvilágosítván, a hamisat megczáfolván, a vádra 
felelvén. Ez egyik kiegészítője a diaetai életnek. Ilyen kormányi képvi-
selők nélkül, hangja csak a nemzetnek levén, lehetetlen a hallgatag 
kormányt megbecsülni érdeme szerint, s igen könnyű (mindkét értelem-
ben) félreismertetnie. Tehát ez oly rendszabály, mely nincs a reform, 
sem a conservativ párt érdekében, hanem általában az alkotmányos 
élet érdekében van. lvi szemközt akarja állítani a nemzetet és kor-
mányt, nem hogy veszekedjék , hanem hogy élő szóval értekezzék és 
kérdezősködjék egymástól; kinek nem telik kedve pusztán a kormány 
bevádolgatásában, hanem annak nyilván hirdetett mentségét és okait 
is kívánja ismerni és meglatolni; ki óhajtja , hogy a kormány diaetáni 
jelenléte által a törvényhozói tanácskozás alaposb, nemesb, magasb 
typust nyerjen: annak óhajtania kell, nem bizonyos párt, nem bizonyos 
elvek, nem is egyoldalúlag a kormány, sem nem a nemzet jogai, hanem 
az a 1 k o t m á 11 y nagy érdekében, hogy diaetai tanácskozásokban a 
kormány saját megbízottai által képviseltessék." 
„A követi szék helyett e kormányképviselői szék az, minek kiesz 
közlését és elfogadását ajánlom a nemes grófnak. És benne senkit se 
üdvözöl önnél szivesebben a nemzet. Alkalmasint a kormány sem. IS 
egyenlő bálával fog tartozni érette mindkettő, mert hatalmából nem 
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vesztett bár egyik sem, de az a lkotmányos elet, mind a kettőnek köz-
j a v á r a , rendkívül nagyon fogott tökéletesedni. És ha csakugyan elfog-
la lha t ja e széket a nemes gróf, tar t sa meg örök emlékül, mert csak 
ezen és ennélfogva lehetséges a nemzet és kormány közt a bizodalmat 
visszaidézni és megtar tani ." 
Jól látta Szeniere, miszerint attól, hogy a kormány megbí-
zottja ott ül a törvényhozásban, csak egy lépés van a parliamenti 
kormányig. 
A kérdés másik oldalához tartozott, vajon a kormánybiztosok 
csakúgy legyen ek-c jelen, mint a hogy jelen voltak a porosz 
diaeta kúriáiban s a hogy több német tartomány képviselő-kama-
rájában jelentek meg, vagy egyszersmind úgy is , mint választott 
követek ? 
Erre nézve a P. Hirlap, mintegy folytatólag a fentebb idézett 
sorokhoz , ekkép fejté tovább nézeteit: 
„Constant Benjámin mondá egy ízben, miszerint Angliának 
alkotmányát az mentette meg nehéz időkben, hogy a miniszterek 
úgyis, mint az alsóház tagjai , vezérelhették , mérsékelhették, 
módosíthatták a tanácskozásokat. S Constantnak tökéletesen igaza 
van. Kormánybiztosság követség nélkül valóságos „fausse posi-
tion" minden viszonyok közt, s e „fausse position"-nak csak úgy 
vehetni elejét, ha a biztos miniszteri kötelezettségéhez, a korona 
jogait védeni, még hozzájárul követi kötelezettsége, a nemzet jo-
gai fölött őrködni. Szükség azért, hogy a kormánybiztos követ 
legyen. A tábla tanácskozásaiban csak annak van joga részt venni, 
ki a táblának tagja, s igy természetes, hogy azon esetre, ha a 
kormánybiztos nem követ egyszersmind, felelhet ugyan az elébe 
tálalt kérdésekre, de nem tehet indítványt, nem léphet föl mó-
dositványnyal, azaz: nem eszközölheti azt, a minek eszközölhe-
tését a kormánybiztosok jelenlététől várjuk. Isten mentsen azért, 
hogy a mellett nyilatkozzunk, miszerint miniszter ne lehessen kö-
vet. Ez állítás, melylyel a magyar ellenzék soraiban is találko-
zunk , következményeiben szintoly gyászos, mint ama másik, 
mely azt ta r t ja , hogy követ nem válhatík miniszterré. Ez annyit 
jelent, mint antagonismusba helyezni egymással nemzetet és 
kormányt." 
Igy érlelődtek, ekkép fejlődtek az eszmék tovább és tovább. 
S helyzetek támadtak, az eszmék fejlődése folytán, melyeknek 
hátterében már feltűnt az új forma, mely alakulóban volt. 
Ily helyzetben volt Széchenyi, mint már külön tárcza keze-
lője a testületi kormányban; ily helyzetben a magas kormánytag 




J A P A N ÉS NÉPE. 
MÁSODIK KÖZLEMÉNY. 
I . 
A japaniak ösi v a l l á s a a s z i 111 o-v a 11 á s vagyis k a-
m i - t i s z t e l e t * ) , mely részint a természet ; részint a hősök tisz-
teletében áll. Ebez K o n g f u t s z e tanai já ru l tak , melyek Öiuá-
ból származtak Japanba s mint lényegesen erkölcstanok nagy be-
folyást gyakoroltak a japaniak életére. Később a Kr. utáni VI 
századtól kezdve ugyancsak Sinából Buddha vallása terjedt, mely 
Japanban sajátságos, az indiai és sinai buddhismustól nagyon 
különböző alakot és kifejlődést nyert. Kivált a buddhavallásúak 
sok külön felekezetre szakadtak, s a kormány egyaránt tűrte a 
különböző felekezeteket. A bonczok vagyis papok ugyan erősen 
czivakodtak egymással illető felekezeteik tanításai elsőbbsége fö-
lött , de a nép a vallási üldözésre, vakbuzgóságra és hitdühre so-
hase adta magát. Kiki azon hitet és tant vallotta, ame ly neki 
legjobban tetszett; gyakran egyazon családnak tagjai különböző 
felekezetekhez tartoztak, mégis egyetértésben és békeségben éltek, 
mint a keresztyén hithirdetők csodálkozva megjegyezték. — A ke-
resztyén vallás elnyomatása óta a kormány a buddha-vallást ál-
lami vallássá tette, de a nép még most is a kami-tiszteletet gya-
korolja leginkább, a felsőbb osztályok pedig leginkább Kong-
futsze erkölcstanaihoz ragaszkodnak. 
*) „Szin-tu" sinai szó s annyit jelent , mint „régi vallás" ; japani 
nyelven k a u i i-n 0-111 i d s z i-nek nevezik e vallást, mely annyi mint „a ka-
ini-k tana vagyis út ja ." 
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Nem tudjuk, micsoda hitágazatai vannak a szinto-vallásnak. 
Ugy látszik ; ezen vallás szerint az, mit isteni tiszteletnek és áhi-
tatoskodásnak nevezünk, csak abban ál l , hogy a lélek a termé-
szet csodás erőinek s az emberi nagyságnak szemléletében gyö-
nyörködjék. A hitágazatokat erkölcsi szabályok pótolják, milye-
nek : az ember tiszta szívű legyen, igazságot és hitet ápoljon elmé 
jében, tiszta áldozati adományokat hozzon , kérje a kami-t, hogy 
jóllétet és áldást adjon, a bünt megbocsássa s a bűnösnek lelkét 
minden gonosztól megszabadítsa. A lélek tisztasága a test tiszta-
sága által tüntesse ki magát; a tűz és víz a tisztaságnak és tisz-
tulásnak jelképei. A vérrokonok halála s holttestek megérintése, 
valamint a vérontás, a vérrel való megfertőztetés s a házi álla-
tok élvezése tisztátlanná teszi az embert. Ez az istenek előtt csak 
úgy kedves, ha lelkében tiszta öröm lakozik ; a szomorúság, vad 
indulatosság s a rothadt testek megérintése kizárja őt az istenek-
kel való közösségből. Mikor az ember tisztátlan állapotban van, 
szakállát és haját nem beretválja le, fejébe szalma kalapot , (a 
nő fehér fátyolt) tesz; a ház ajtaja és ablaka zárva marad, s 
künn egy táblán ki van írva, hogy a bennlakók tisztátlanok. 
Hogy az istennel való közösségbe újra bejusson, a kegyes japani 
ember újonnan megtisztított házban vonúl meg, fehér gyászruhát 
ölt magára, csak könnyű eledellel él , nagy gonddal tisztogatja 
magát s idejét imádkozással és épületes könyvek olvasásával tölti. 
Azon töredelmes gyakorlatok és bőjtölések rövidebb hosszabb 
ideig tar tanak, azután az ekkép megtisztult ember ünnepi ruhát 
öltvén, szakállát és haját a honi szokás szerint levágván, visz-
szatér rokonai és barátai körébe s ismét részt vesz a szokásos 
ünnepélyekben. A föld- és kézmívesek akkor is böjtölnek, mikor 
búcsúra vagy előkelő személyek látogatására készülnek. 
Az eredeti szinto-vallás megtiltja a képek tiszteletét, úgy 
látszik , templomok sem voltak, kivévén az ősrégi szentséget 
Iszjében. — Kr. utáni 906 táján a mikado minden tartomány 
számára bizonyos isteneket, őrszellemeket rendelt, s azóta a 
k a m i - k száma nagyon szaporodott.*) A szinto-templomok (m i j a 
*) Összesen az égi és földi örlelkek száma 3132 , ezek közöl 180 
felsőrendű. A birodalom tartományi közt egyenlőtlenül v;'unak fölosztva-
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vagy j a s z i r o ) többnyire nagyon egyszerű, kivül és belül dísz-
telen épületek, náddal vagy zsindelylyel fedvék. 
Közülök kivált huszonkettőt látogatnak sokan, mint melyek 
legszentségesebbek. Az isten jelképéül mindenütt a papirszeletek-
böl készített g o h e i szolgál, mely vagy rostélyos szekrényben, 
vagy külön szentségben a templom mögött őriztetik. Az oltáron 
fémtükör van, mint a nap és tisztaság jelvénye; a templomi sze-
rek : néhány áldozó eszköz, egy dob, csengettyű s kagylóforma 
g o n g (húros hangszer). A nagyobb templomok mellett néhány 
mellék épület van , a víztartó , a papok lovai, a fogadalmi tár-
gyak stb. számára. Gyakran kisebb kápolnák (mija) is vannak 
hol az áhitatoskodásra előkészülnek. 
Azon kami-templomok vagyis udvarok rendesen sűrű lige-
tekben , hegylejtökön, tavak vagy folyók partjain vannak. A te-
rület természeti viszonyait igen ügyesen fölhasználják és az épí-
tészeti elrendezés által öszhangzásba hozzák. Ragyogó forrá-
sok, vízesések , szép bokrokkal és virágokkal ékesített fokla-
posok (terraszok), halas tavak , szép tollazatúk vagy énekük 
miatt kedvelt madarak stb. környezik a kami-templomokat, s a 
nép örömest mulat gyönyörű környékeikben, hol a hűs ligetben 
pihen, eszik, iszik, versel, az arany halakat és a többi állatokat 
eteti, vagy a szép kilátáson gyönyörködve andalog és mereng. -A 
szinto papok nyájasak, vendégszeretök, osztoznak a nép örömei-
ben, többnyire a felsőbb néposztályokból valók. Megnősülnek, 
fegyvert viselnek s öltözetre keveset különböznek a többi embe-
ektöl; de ünnepeken igen fényesen öltözködnek, oly formán, 
mint a mikado. A ki imádkozni aka r , a templom előtt levő me-
denczéböl vizet fecskend, azután az ajtóhoz lép s egy lefüggő 
kötéllel háromszor az ajtó fölött levő gongra üt , vagy háromszor 
tapsol; a papok erre többnyire dobbal vagy haranggal felelnek. 
Azután az áhitatoskodó az ajtón állva vagy térdepelve lesütött 
fejjel csendesen imádkozik s elmente előtt néhány darab rézpénzt 
dob az oltárra. A papok föteendöi: az áldozatok bemutatása, az 
ünnepek alkalmával végezendő szertartások vezetése, a búcsu-
járók fogadása, a sokféle taliszmanok és bűnbocsátó levelek 
készítése. Nejeik az istentiszteleti szertartásoknál segédkeznek s 
az újdon született gyermekeket beavatják. A búcsújárások igen 
divatoznak; leghíresebb búcsuhely az Iszje tartományban levő 
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templom ; mely T e 11 e z i o-d a i e z i 11-nek van szentelve. Ezt leg-
többen szokták meglátogatni, hogy bűnbocsátó levelet szerezze-
nek magoknak. Ez egy fa szekrénykébe (ofarrai) van zárva s bi-
zonyos díjért kapható. A bűnbocsánat csak egy évre szól. Az ó-
farrai szekrénykék tehát újévkor, mely a tisztulás ünnepe, a nap 
tárakkal együtt áruitatnak csekély pénzen. 
Említettük, hogy a japaniak legtöbbnyire külsőleg a buddha-
vallást követik de ez sokat vett föl a szinto-vallásból. Japan-
ban B u d d h a (Sziaka, Iudiában Sakjamuni a neve) s az egyes 
felekezetek alapitói, névezetesen D a r m a és A m i d a az isten-
ség megannyi megtestesülései, istenek, közbenjárók és próféták, 
kikhez benső buzgósággal fohászkodnak. Leginkább A m i d a és 
K u a n n o n tiszteltetnek; az utóbbi a birodalom védszentje. A 
japani buddhaismus szerint az egész világ meg van telve szent lé-
nyekkel , melyek a csudálatos természeterőket, az istenség kü-
lönböző tulajdonságait s részint az istenitett embereket képviselik 
és személyesítik. — A buddha-templomok ( t é r a k ) sokkal szá-
mosabbak és díszesebbek mint a kami-csarnokok ; oltáraikon gyér 
tyatartókat, tömjén - üstöket virág-bokrétákat, bronszból való 
állatképeket stb. találunk ; az oltár mögött gyakran nagy bál-
ványképek vannak, arany rácscsal elrekesztve*); a mellékkápol-
nákban sok mindenféle kisebb képek és szobrok vannak. Kivált 
Buddha szobrait fából, kőből, bronszból mindenfelé láthatni. Min-
den hegy, folyó és völgy valami szentnek van szentelve; az útak 
szélein bálványképek állanak, föliratokkal, melyek az elmeuöket 
áhitatoskodásra serkentik. Nehogy a hívek az elöszabott imádsá-
gok elmondásával sok időt vesztegessenek, egy a bálványképek 
előtt czölöpbe illesztett vas korongot forgatnak, melyen az illető 
imádságok be vannak vésve. A hivő úgy t a r t j a , a hányszor a 
korongot megforgatja, annyiszor mondja el az imádságot. 
Mint mindenütt, úgy Japanban is a buddha-vallás intézményei 
és szokásai a római kath. egyház intézményeire és szertartásaira 
emlékeztetnek sokszor. L i n d a u egy Nangaszakiban levő buddha-
kolostorról beszélvén, ezt mondja : „A szerzetesek áhitatoskodása 
*) A D a i-B u t s z vagyis N a g y-B u d d h a kepszobra Kiotóban 
75 láb magas, Kamakura mellett Jeddo közele'ben 50 láb magas- bronszból 
öntött képszobor van, mely L i 11 d a u szerint igen sze'p. 
reggel meg estve sokáig tartott. Énekeik mind a hanglejtésre mind 
a dallamra nézve nagyon hasonlítnak a mi egyházi énekeinkhez. 
Mikor hajnalban felébredvén, a rejtélyesen kivilágított nagy tem-
plomból a szerzetesek egyhaugú énekét meghallám, azt vélhettem, 
hogy álmomban ezer mértföldnyi távolságra szállíttattam el innen s 
valami keresztyén kath. országban trappista vagy chartreux-i kolos-
tormellé kerültem. így estve is úgy rémlett előttem, hogy hirtelen 
Európába varázsoltattam át, midőn Nangaszakiban a szép csengésű 
harangok a nap végét hirdeték s az embereket nyugalomra és imád-
kozásra szóliták." 
A buddha-papok egész fejőket leberetválják s hozzá bő, redős 
öltönyt viselnek. Nem szabad megházasodniok, hússal és hallal 
élniök. Mindazáltal többnyire kicsapongok és kapzsiak, s a mivelt 
osztályok általában megvetik őket. A templomi papokon kivül sok-
féle férfi-és nő-szerzet van ; tagjaik többnyire koldulásból és ku 
ruzsolásból élnek. 
A nemzet köz és családi életével nem a buddha vallás, hanem 
a szinto-vallás vagyis kami-tisztelet van összeforradva. Minden 
házban egy fehér fából készített apró kápolnácska (mija) van, mely-
ben a papirszeletekből készített g o h ei, a kami jelképe, őriztetik. 
E gohei előtt virágcserepek és áldozó eszközök, két oldalán pedig 
sajátságos alakú lámpák vannak. Ezen házi szentséget fris mirtus 
és czipresszus ágakkal ékesítik, időről időre theát, szakit (rizs-sert) 
és rizst raknak eléje áldozatul. A kertekben is van ily házi szent-
ség, mely rendesen azoknak legszebb díszhelyét foglalja el. 
A különböző felekezetek most is békeségben élnek egymás-
sal s a kölcsönös türelmetlenséget nem ismerik ; az egész nemzetet 
s egyes osztályait inkább a gyakorlati erkölcs, mintsem a közös 
vallás köteléke fűzi egybe. Gyakran hallani e verset: A ki tiszta 
elméjű és igazságos, becsületesen él és cselekszik, az kedves az 
az istenek előtt imádkozás és templombajárás nélkül is." 
A buddha-vallás erkölcstana a következő öt tilalmon alapszik 
„Ne ölj ; ne lopj ; ne légy házasságtörő; ne hazudjál ; ne részeges-
kedjél." Fő hitágazata ez: az ember teste semmiből lett és semmi-
vé leszen, lelke istenhez költözik, ki megteremtette, de bizonyos 
idő múlva ismét a földre száll s új testbe öltözik. 
A japaniak ü n n e p e i szintén inkább a szintó-, mintsem a 
buddha-vallással függnek össze. Számos ünnepeik közöl a következők 
legnevezetesebbek: az ú j é v ü n n e p e, mely a japaniak első bú-
napjának első napjára esik; a b a r a c z k v i r á g - vagy b á b ú 
ii n n e p, mely a harmadik hónap harmadik napján tartatik ; a 1 o-
bo g ó - ü n n e p , az ötödik hónap ötödik napján ; az e s t i ü n n e p 
a hetedik hónap hetedik napján s az a r a n y v i r á g ü n n e p e, a 
kilenezedik hónap kilenczedik napján. Általában a japaniak mind-
azon napokat, melyek a hónapok hasonló páratlan számával össze-
esnek, szerencsétlen napoknak tartják s azért iillik meg, hogy az 
isteneket megkérteljék s haragjokat magokról elhárítsák. 
Az ú j é v i ü n n e p általános tisztelgési és szerencséltetési 
ünnep. E napon kiki ünnepi ruhát vesz magára, s az ismerősök 
egymást vendégelik és ajándékozzák meg három egymásutáni na-
pon át. Bárhol s akárhányszor találkoznak e napokon, szerencsét 
kivannak egymásnak. Minden ház fel van ékesítve, az ételek és 
italok készen állanak, sőt a vendégeskedések egész hónapon át 
folynak, ugy mint nálunk farsangkor. 1861-ben az újévi ünnep a 
mi naptárunk szerinti február 10-dikére esett. A porosz expeditio 
tagjai ekkép irják le : „A boltok becsukvák, minden munka és 
üzlet szünetel, minden háznak homlokfalán egy rizsszalmából való 
kötél van végig húzva, s e kötélről egy láb széles közökben kis 
szalmacsomók és valamely harasztfünek villás végei csüngnek alá 
egymással váltakozva; az ajtó felett egy r.izsszalmából kötött vas-
tag fonadék van felakgatva s ezen bokréta-alakban a következő 
tárgyak vannak egybefüzve : egy narancs, egy darab fa-szén, né-
hány aszalt kaki (körtealakú gyümölcs,), egy szál ehető tengeri 
moszat, néhány papirtölcsérke rizskásával és konyhasóval; köze-
pett egy megfőtt tengeri rák piroslik. Ennek megkonyult far-
kát az aggkor hajlott korával hasonlítják össze s általa az ember 
hosszú életét jelezik; ászén a házi tűzhely kedves melegét , a 
tengeri moszat a vigságot jelenti, stb. egy szóval minden tárgynak 
megvan szerencsehozó jelentése. Az ajándékok, melyekkel egy-
mást megörvendeztetik, hasonló jelképekkel vannak ékesítve, s 
tárgyaik következők: szép tengeri halak, narancscsal megtöltött 
kosárkák, rizslisztből sütött lepények stb. Értékök és elrendezésök 
a különböző néposztályok szerint szabatosan meg van határozva. 
Előkelő és vagyonos házakban külön tisztviselő vau, ki az ajándé-
kokat és szerenesekivánatokat a szépen leirt jegyzékkel együtt el-
fogadja s könyveibe beirja, a kapunál e napokon két szolga ül. kik 
az érkezőket mély bókokkal üdvözlik. 
Az a r a n y v i r á g-ti n n e p megtillését a poroszok Jeddóban 
látták, s ezt irják róla: Már az előtte való estve a házakat tarka 
lámpákkal, a templomok kapuit és lépcsőit zöld lombokkal ékesi" 
tették, s az útezákon sok magas árboezfát állítottak fel, melyek 
csúcsa zöld bambuszcsomókkal volt koszorúzva, s melyeken hosszú 
zászlók feliratokkal lobogtak. Az útezákon sok gyermekcsapat vo-
núltfel s alá újongva, zöldágakat és lámpákat hordva; itt is ott is 
énekesek, furcsa álarc.osok és tréfálok inulattaták a sokaságot. 
Midőn estve felé kirándulásunkból haza lovagoltunk, ittott részeg 
emberekkel találkozánk, kik csak vonakodva tértek ki útunkból, 
számos lovas szamrai is vágtatott az útezákon fel s alá fedetlen 
fővel, kipirosodott képpel, némelyek közülök megálltak előttünk , 
gúnyolódtak, sőt kardjok markolatához is kaptak; de nem bántot-
tak. Úgy mondják, hogy az aranyvirág-ünnepen különösen já r ja 
az evés meg ivás, a szomszédok és ismerősök sorban vendégelik 
egymást. 
A b á b ú ü n n e p különösen a leányok ünnepe s minthogy 
tavaszkor van, azért b a r a c z k v i r á g ünnepének is neveztetik. A 
harczias 1 o b o g ó - ü n n e p az ifjakat, az e s t i ü n n e p pedig az 
iskolás tiúkat lelkesíti, az utóbbiak ünnepökön bambusz botokat 
tűznek fel s ezeket saját verseikkel vagy szorgalmok egyéb mutat-
ványaival akgatják tele. 
Azonban öt általános fő ünnepen kívül sok mái hasonló, de 
inkább helybeli vagy vidéki ünnep van. Általában minden népün-
nep istentiszteleti szertartásokkal is össze van kötve, de egyiknek 
sincs kizárólag vallási jelentősége. A minden hónapnak első, ti-
zenötödik és huszonnyolczadik napján tartott h a v i ü n n e p e k 
(reibi) vasárnapjainkhoz hasonlítanak ugyan, mégsem tisztán val-
lási szent napok, hanem inkább polgári tisztelkedési és disz na-
pok, mint K a e m p f e r nevezi. Azon napokon szintén ünnepi 
ruhá jukat s egyszersmind rendjök és hivataluk jelvényeit veszik 
fel, rövid imádságot mondanak a templomban, azután elöljáróiknál 
és ismerőseiknél tisztelkednek. A nők, leányok és gyermekek ün-
nepicscn feldíszítve a templomokba és kami-udvarokba járnak s 
ott mulatoznak. A kézmives elöljáróinál és azoknál tisztelkedik, 
kikkel üzleti összeköttetésben van, a földmives falujának elöljáró-
jánál tisztelkedik, azután az is ez is leveti ünnepi ruháját s illető 
munkájához lát mint hétköznapon. Ez ünnepek nem oly napok, me-
lyeken a japaniak a munkától megpihenn ek, általuk csak a kami-k, 
elöljáróik és embertársaik iránti kötelességeikre figyelmeztetnek , 
s azokon egyszersmind családi ügyeiket, a menyegzöket stb. végezik-
Az ünnepek harmadik osztályát a m a t s z u r i ünnepek te-
szik, melyek búcsúinkhoz hasonlítanak s az istenek évfordulat-
napjai. Némelyek közülök egész Japanban tartatnak, pl. a T e n-
cz i o-d a i-c z i n napisten napja, mások csak helybeliek. S i e b o l d 
következőleg írja le azon ünnepek megüllését. Az ünnepélyt a 
testi és lelki tisztítás parancsa nyitja meg. Hét és több napig tartó 
tisztogatás után az egy kami-csarnokhoz tartozó papok és nem-
papok az áldozó papnál gyűlnek össze s onnan többnyire éjjel 
lámpavilágnál az illető kami csarnokához menn ek, hol a m i ko-
s z i tisztogatásához látnak. A mikoszi becses gyaloghintó, mely-
ben a kami eszközeit, fegyvereit s egyéb maradványait tart ják. 
Ha a körülmények szerint lehetséges , a gyaloghintót tiszta folyó-
vízhez viszik, s ott mosogatják a papok különböző ünnepélyes szer 
tartásokkal. A szintócsarnokok valamint az út is, melyen a menet 
jár, kivilágíttatnak. Azalatt a papok és nép a kami lelkét imádság-
gal és zenével megengesztelni igyekeznek, mig a gonosz lelkek el-
távolítására több helyen tüzet raknak. E szertartáso k késő éjjelig 
tartanak, sőt a szent kar zenéje gyakran még a következő egész 
napon is megszólal, hogy az égbe szállt léleknek a földön való 
dicsőítését hirdesse. A megtisztított mikoszit azután, a többi szent 
tárgyakkal együtt, egy különösen e végre készített csarnokba vi-
szik, hol az istentiszteleti szertartások s különböző ünnepélyességek 
és mulatságok néhány napig tartanak. E csarnokok az ősi kor 
emlékeztetésére nagyon egyszerűek, rendesen csak bambuszdoron-
gokból és gyékényekből rakvák és szalmával fedvék, homlokukon 
a napfa vagyis japani czipressus (Thuja hinoki) ága tűzetik fel-
Bejáratuk elé két zöld fenyüfa van ültetve. Közelökben lángoló 
tűzön vizet forralnak, ebbe időről időre bambuszágakat mártanak, 
melyekkel a mikoszit megfeeskendik. A kami ezen ideiglenes szál-
lását szalmakötelek koszorúzzák, minden tisztátalan dolog eltávo-
lítására. Egyes papok lóháton ülve fel s alá vágtatnak s nyilakat 
lőnek ide-oda, ezzel mutatván harezukat a gonosz lelkek ellen. Az 
egész ünnepély azzal végződik, hogy a mikoszit ismét eredeti csar-
n okába viszik, mely időközben megtisztíttatott. Az ünnepélyek 
helyen- és vidékenként különbözők, mert az illető kami egykori 
életéhez és viszonyaihoz alkalmazkodnak, erényeikre és tetteikre 
emlékeztetnek. Ünnepélyes körmenetek, zenekarok, pantomimikus 
tánezok, álarezos mutatványok, színi előadások, kivilágítások, ver-
senylovaglások, nyilazások, birkozások s egyéb testi gyakorlatok 
hősi dalokkal, kalandos történetek felolvasásával, sorsjátékokkal, 
vendégeskedésekkel és áldomásokkal váltakoznak. Ez ünnepek 
tehát a japaniak szokásaira, erkölcseire nagy befolyást gyako-
rolnak. 
Nangaszakiban különösen a 1 á m p a-ü n n e p e t üllik, mely, 
úgy látszik, Sinából származik. Ez ünnep a hetedik hónap 13—15 
napjain tartatik, nagy vigalommal. Egymásnak szerencsét kíván-
nak s az ismerősöket hallal vendégelik meg. A megházasodott 
fiúk és férjhez ment leányok, s a fogadott gyermekek iá szüléiknek 
lakkozott szekrénykékben fris, besózott és szárított halakat kül-
döznek. A lámpa-iinnep jelentésére nézve halotti ünnep s az el-
hánytak lelkeinek meghívásával kezdődik: az első napon az egész 
népesség a temetőkbe jár s visszatérve azt hiszi, hogy az elhalt 
atyafiak léikéitől haza kisértetik. Otthon az elhaltak emléktábláit 
(ifai) kiveszik a szekrényekből, a főszoba díszhelyén, a fülkében 
kiállítják s zöld szittyögyékényen rizsből, főzelékekből és gyümöl-
csökből álló lakomát tesznek eléjök. Középre raknak egy edényt 
füstölő gyertyákkal, egy korsó vizet, melyből a rizst kendercso-
mókkal fecskendik, egy vízzel töltött tálat, melyben nyers rizskása 
szemek virágleveleken úsznak, és virágokkal meg zöld ágakkal 
telt kelyheket. E mellett egész éjjel égnek a gyertyák és lámpák, 
s a ház népe ott imádkozik s kéri Buddha-Amidát, hogy az elhuny-
taknak boldog életet adjon. A második nap reggelén a vizkorsót el-
veszik s helyébe tliea csészéket raknak ; reggelire éi ebédre rizsé-
teleket és nyalánkságokat tálalnak fel; estve a sírok előtt lámpá-
kat gyújtogatnak, s melléjök serlegeket zöld ágakkal, tálakat nya-
lánkságokkal és füstölő gyertyákat raknak. A lámpákat egész éjjel 
hagyják égni; harmad napra kelve korán reggel három óra tájban 
a tápszereket tarka szövétnekekkel, füstölő gyertyákkal és pénz-
darabokkal szalmából kötött s papir vitorlákkal felszerelt hajócs-
kákra rakják fel, s azután ezeket a vízre bocsátják. Egyúttal a 
házak minden helyiségeiben, még a padláson is, nagy zajt ütnek, 
hogy egy lélek se maradjon hátra s mint kisértet a családot ne 
ijesztgesse. — Nangaszakiban a temetők meredek fokozatokban 
emelkedve e tengeröblöt környező partmagaslatokon terjednek cl, 
számtalan lámpával való megvilágíttatásuk tehát elragadó lát-
ványt nyújt. A város útczái is egész éjjel fényesen kivilágitvák s 
járó-kelő emberekkel népesitvék; a harangok megszólalnak, a pa-
pok litániákat énekelnek, s kiki úgy és oly hangosan zajong, a mint 
birja. Ha azután egy széllökés a vizrc bocsátott szalma hajócská-
kat a tengeröbölbe hajtja, akkor a vizet is számtalan világ lepi el, 
s a hajócskák egymás után lángba borúinak. 
A g y e r m e k s z ü l e t é s t , h á z a s s á g o t és t e m e t é s t 
szintén holmi ünnepélyes szertartásokkal szokták megüllni. A cse-
csemőt születése harminczadik napján megmosogatják, haját levág-
ják s iinnepiesen feldíszesitve azon kaminak templomába viszik, 
melyhez a család tartozik; ott megfecskendik vízzel s a vetett sors 
szerint nevet adnak neki, az alatt a szent kar lítaniákat énekel. 
Ezen beavatás után még más kami-csarnokokat is meglátogatnak 
s ezután a legközelebbi atyafihoz viszik a csecsemőt. Ha ez fiú > 
akkor az atyafi két legyezőt s egy csomó kendert ad neki, a leány-
kának pedig egy csészében arczfestéket, egy csomó kendert, talisz-
mánokat és holmi ékszereket adnak. A legyezők kardot, tehát 
férfias vitézséget, a festék női bájt, a kender hosszú életet jelentenek. 
Mikor a fiú a legény korát éri el, haját úgy vágják és beretválják 
le, miként a férfiaknál divatos, t. i. a homlokon kezdve a fej tete-
jéig, a fej hátulján pedig patkóformára meghagyják a hajat egészen 
a halántékig; a meghagyott hajat összefonják a fe j te te jén , s a 
nem igen hosszú, de feszes és vastag fonadékot előre hajt ják a 
homlok felé. Mikor az ifjú haját ekkép levágják és összefonják s 
ezzel őt a férfiak közé felveszik, egyszersmind eddigi nevét is meg-
változtatják ; de ezen nevet sem tartja meg haláláig az illető egyén, 
hanem fontos események alkalmával gyakran utóbb is más névvel 
cseréli fel. 
A h á z a s s á g a japaniaknál irott szerződésen alapszik, 
melyet a házasulok kötnek s írnak alá. A vőlegény elsőben a mát-
ka szülőivel alkudozik, azután kiállíttatván a szerződés, azon-
nal házába viszi mátkáját , s itt tartatik meg a menyegző a két 
fél szülői s néhány tanú jelenlétében. A házassági szertartások 
részletei, úgy látszik, nagyon különbözők s minden néposztály 
számára külön vannak megállapítva. Mindazáltal a főszertartás 
abban á l l , hogy a jegyeseknek egy csésze szakit nyújtanak, me-
lyet közösen megisznak, s egyúttal az év istenasszonyának vala-
mely áldozatot mutatnak be, hogy a házasulóknak hosszú életet 
adjon. Lakodalom alatt a boldog élet jelvényeit (szimodaj) állít-
ják föl, s az ősök egyszerű életére való emlékeztetésül tengeri 
moszatot és kagylót esznek. A mátka fehér ruhába van öltözve, 
a fehér szín az ártatlanságnak és erénynek, de egyszersmind a 
gyásznak is jelképe. Lakodalom után a menyecske azonnal fogait 
feketére festi, szemöldeit levágja s általában elrútitja magát; ez-
zel azt jelenti, hogy minden élvezetről és gyönyörről lemond s 
egész éltét férjének és házi kötelességének szenteli. De a házas-
sági kötelék fölbontható, s mihelyt mindkét fél beleegyezik, azon-
nal elválhatnak egymástól. A férj elbocsátó levelet ad volt nejé-
nek, s ez legott szabad személylyé válik, megtisztítja fogát, meg 
növeszti szemöldeit s bármikor újra férjhez mehet. 
Japanban minden osztálynál az egynejüség divatozik, csak 
a mikadónak van több törvényes felesége. A közvélemény nem 
tiltja ugyan a többnejüséget, s a férfiak iránt c tekintetben na-
gyon engedékeny. A gazdag uraknak csakugyan vannak ágyasaik, 
s ezt el sem titkolják; de a nép és középosztály egy növel éri be. 
A holtakat a buddha-vallás szertartásai szerint temetik; 
a koporsót fából készítik s fehér papírral takarják be; a holt-
testet ülő helyzetben teszik a koporsóba, Ezt az atyafiak és roko-
nok vállaikon viszik ki a temetőbe s gyászénekek közt eresztik a 
sírba. 
„A ki látta — ezeket írják a poroszok, — mily egyetértés, 
derültség és elégedettség uralkodik a japaniak családi életében : 
mily tisztelettel és gonddal viseltetnek az öregek, nők és gyerme-
kek iránt; mily illedelmes udvariasság jellemzi társas életöket: 
kénytelen megvallani, hogy ö k az értelmi és erkölcsi míveltséfc-
nek magas fokán á l lanak, noha nem egy f urcsa kinövést vagy el-
fajulást veszünk is náluk észre. Menjünk a munkás osztályok há-
zaiba s azt fogjuk találni, hogy a fiatal férfiak serényen, elé-
gülten és derülten dolgoznak , mig a család öreg tagjai a thea-
kancsót guggolják körül s apró pipáikat szívják, a nők és leá-
nyok a házi teendőket végezik s körültök a csinos és vidám gyer-
mekek forgolódnak vígan játszadozva. Még a szegény néposztá-
lyok is, úgy látszik, gyötrő gond nélkül élnek; házaik és bú-
toraik szintén tiszták és rendesek, a mennyiben foglalatosságuk 
és miveltségök megengedi; foldózást és toldozást igenis látha-
tunk ruháikon és házaikban, de rongyot, piszkot és szemetet 
seholsem találunk. Miként lakásuk, úgy testök is tiszta ; naponként 
fürdenek, ha otthon nincs ftirdöjök, a közfürdőbe járnak." 
K ö z f ü r d ő k e t városban csaknem minden útezában, kis 
helységben vagy faluban legalább egyet találni. Városban minden 
közfürdő két nagy elkiilönzött helyiségből áll, egyikben a férfiak, 
másikban a nők fürdenek közösen. Mindnyájan egészen meztelenül 
fürdenek, s a meztelenséget nemcsak magok között, hanem az eu-
rópaiak előtt sem szégyenlik, s ezeket is beeresztik minden ellen-
zés nélkül a közfürdőkbe. Falun a közfürdőben rendesen csak egy 
helyiség van, melyben mindkét nembeliek együtt fürdenek. Ebben 
úgy látszik, természetes naivságuk nem talál semmi illetlen vagy 
botrányos dolgot. 
Előttünk r u h á z a t u k is gyakran illetlennek látszik. Kö-
zönséges öltözetök szabásra nézve a két nemnél s a különböző osz-
tályoknál majdnem egyenlő, és leginkább csak a kelme minősé-
gére és szinére nézve különbözik. A szegények és munkások ren-
desen csak egy ujjast, vagy kabátforma öltönyt viselnek, az előkelő 
és vagyonos emberek pedig l ét három, hosszabb és rövidebb, de 
többnyire bő ruhát öltenek egymásra, melyeken se gomb se kapocs 
nincsen, s melyek háló kabát- vagy köpenyeghez hasonlítanak. E 
ruhákat egy övvel szorítják derekukhoz. A felső öltönynek külö-
nösen bő, hosszú s a karról lecsüngő újja van, ennek letüggö végét 
összekötik és zacskó vagy táska gyanánt használják. A daimiokat 
egy vörös szinii s aranyos szegélyű kis köpönyeg tűnteti k i ; a po-
roszlóik és szolgáik ruháján az ö czímerök látható. A közkatonák 
térdig érő zubbonyt s nem igen bő bugyogót viselnek. Esős időben 
legfelső ruhául egy olajozott papírból készült köpenyeg szolgál, 
mely sohasem ázik á . : a parasztok ezen japani „mackintosh" he-
lyett szalmaköpenyt vesznek magokra, mely úgy van kötve, hogy 
külső fele bozótos, borzos, mint a szőrével kifordított juhászbunda. 
Kalapot csak akkor viselnek, mikor a nap süt erősen, vagy az eső 
esik. A kalap vékony falemezből, vagy szalmából, gyékényből, 
vagy végre bőrpapirból van készítve. Többnyire nagy tálhoz vagy 
tányérhoz hasonlít, igen széles karimájának szélei lefelé hajt \ák. 
A falemezből való kalap külső fele többnyire fekete színű, belső fele 
pedig- gyakran veres lakkal van bevonva és holmi ábrázolatokkal 
ékesítve. Lábbeliül többnyire egy fából vagy bőrből való talp szol-
gál, mely szalmából vagy gyékényből vagy papírból való szegély-
lyel vau beszegve; azon talpsaru hegyén két gömbölyű zsineg van, 
melylyel azt a lábhoz kötik, még pedig a zsineget a hüvelyk és 
második újj közé fogják, s azért a harisnya, melyet azonban rende-
sen csak hűvös időben viselnek, ugy van készítve, mint nálunk a 
gyermekeknek való keztyük, hogy t. i. a hüvelykujj külön van. 
Sáros időben oly fatalpat viselnek, melyen a tarok és a hüvelykhús 
alatt egy-egy támka van. Egyébiránt bármilyen a lábbeli, a szoba 
ajtajánál mindig levetik, mielőtt belépnének. 
Természetes, hogy a leányok Japanban is tetszeni akarnak 
s többé kevesbbé hiúk és kaczérok. A legcsekélyebb polgár leánya 
is örül, mikor új ruhára való kelmét vásárolhat, s gyönyörködve 
készíti azt a legközelebbi ünnepre. A divat Japanban is oly sze-
szélyes s oly észszerütlen mint Európában, de Japanban a női 
ruhák szabása szintén oly egyszerű, mint a férfiaké, s a két nem 
ruházata között az egész különbség leginkább csak abban áll, hogy 
a férfiak a sötét és bágyadt, a leányok és gyermekek pedig az élénk, 
tarka és czifra színeket szeretik. Japanban tehát a női divat ural-
kodása, úgyszólván, csak a hajdiszt illeti; s e tekintetben hires mű-
vészek vagyis fodrászok vannak, kik a hajnak legújabb divatsze-
rinti fésülésére, fonására és fürtözésére nagy gondot és tanulmányt 
fordítanak. Ünnepnapon a leányka korán reggel kél s órákig bíbe-
lődik hajával. Fürtjeibe krepp szalagokat is fon, s azután a kontyba 
gyöngyházból, aranyból vagy ezüstből készített és kláris gombbal 
való vastag tűket szúr. Nagy gondot ád a kendözés is. A leányok 
arczaikat, ajkaikat, szemöldeiket, nyakaikat stb. festik, s erre miu-
denféle fehér, vörös, fekete és aranyos festékeket használnak, ugy 
hogy e tekintetben európai testvéreiktől mitsem tanúihatnak. Öltö-
zetük igen egyszerű. Az üng helyét egy mindenféle szinti krepp 
darabokból összeférczelt, valóságos harlekin köpenyhez hasonló 
tunika borítja ; erre egy rendesen sötéísziuií selyemből való hosszú 
alaktalan, elöl végig nyitott ruhát öltenek s ezt a derékhoz egy 
széles, hátúi nagy csokorral összekötött övvel szorítják. Azon ruha 
bö ujjai széles nyilásúak s ugy csüggnek le, mint a férfiaknál. Az 
övben a bársony tokba zárt pipácskát s a tárczát viselik, melyben 
egy apró tükör s az evésnél használt két ezüst botocska van. Czipöt 
a japáni nők nem ismernek, lábbeliök olyan mint a férfiaké, csak-
hogy talpuk szegélye gyakran bársonyból van. Kalapot csak a 
kolduló apáczák viselnek, s ez roppant széles karimájú; szintén 
medenczéhez hasonlít. 
A japaniak öltözetéhez a legyező is tartozik; a legyezőt mind-
két nem egyaránt használja. Többnyire nap- vagy esernyőt is visz-
nek magokkal, s ezt a cseléd szokta vinni, ha t. i. az illetőnek cse-
léde vau. 
Jóllehet a japaniak állásra és jogra nézve egymástól élesen 
elkülönzött osztályokra szakadnak: családi életük mégis olyan, 
milyennek az őskori pátriárckai életet képzeljük. Úr és szolga kö-
zött a legbizalmasabb viszony van ; a cseléd a család tagja, min-
denről, mi a családban előfordul, tudomása van, csaknem minden 
dologban az ö tanácsát is meghallgatják. E viszonyt a törvény is 
szentesíti, midőn rendeli, hogy a szolga, ki urát megöli, mint apa-
gyilkos büntettessék. 
A társas összejöveteleket a japaniak nagyon szeretik, s a 
szomszédok és ismerősök gyakran látogatják egymást. Magokvi-
seletében mindig nagyon illedelmesek és udvariasok; mikor az 
útczán találkoznak, egyik is másik is megáll, komolyan és mélyen 
meghajtják magukat és csak azon udvarias köszöntés után mennek 
el egymás mellett. Az ismerősök mindig köszöntik egymást a szo-
kásos mély bókkal, bár hányszor találkoznak is napjában. A nők 
még nagyobb udvariasságot tanúsítanak egymás iránt. Mikor lá-
togatóban vannak, homlokukkal ismételve a gyékényig hajolnak, 
melyen guggolnak, mosolygó és eleven képeikben a viszontlátás 
öröme sugárzik. Ha talán egyik a másiknak valami ajándékot 
küldött vala, elsőben azt köszönik meg: „nagyon köszönjük az 
ekkor vagy akkor küldött ajándékot!" ezt ismétli örege apraja. 
Erre azután a házi asszony megtömi az apró pipát, rágyújt, letörli 
a szipókát s odanyújtja vendégének, a csésze theával együtt, mely 
ilyenkor sohasem marad el. 
Legnagyobb öröme a japani polgárnak abban telik, hogy a 
szép ünnepnapot nejével, gyermekeivel és barátaival a szabadban 
töltse; ilyenkor tehát a temetőket, kami-udvarokat és théaházakat 
látogatják meg. Ott az öregek nyájas beszélgetéssel, a fiatalok 
társasjátékkal múlatnak; némelyek a tavakban és patakokban 
halásznak horoggal, mások czélha lőnek nyíllal; míg mások via-
dalok, színi előadások és más mutatványok nézésében gyönyörköd 
nek. Minden kornak és minden osztálynak megvannak saját .játé-
kai és mulatságai, melyek a lélek és test ügyességeinek fejleszté-
sére és gyakorlatára szolgálnak. 
S z í n h á z a i k b a n komoly és víg színdarabokat adnak. A 
női szerepeket is férfiak adják. Diszítményeik, változataik körül-
belöl olyanok, mint Shakespeare korában Európában voltak. Szín-
házi gépezetet alig ismernek. Az európaiak csak víg népdarabjaik 
nézésében találnak némi élvezetet; ezeket sokkal természetesebben 
adják, mint a feszes komoly darabokat. Furcsa, hogy a víg darabok 
előadásakor gyakran a nézők is beleszólnak. 
A japaniak n e m z e t i j e l l e m é t bajos híven leírni. Az 
európai tudósitók e tekintetben tetemesen eltérnek egymástól. Bi-
zonyos, hogy a nemesség jelleme különbözik az alsó néposztályok 
jellemétől. A nemesség általán véve büszke, harczias szellemű, s 
az idegenek iránt megvetéssel, gyakran gyűlölséggel viseltetik ; a 
sérelmet meg nem bocsátja, hanem előbb-utóbb megboszúlja, s erre 
nézve nem igen válogató a czélra vivő eszközökben. A nép a kivált-
ságos osztályok és elöljárók iránt alázatos, engedelmes, egymás 
s az idegenek iránt is nyájas indulatú, előzékeny, munkás és béke-
szerető. F o r t u n e állít ja, hogy a japani kereskedők csalfák, gyak 
ran szószegők. L i n d á n és A 1 c o c k állítják, hogy nemcsak a 
kereskedők hazudnak és csalnak, hanem hogy általában a japani, 
nemzetnek nincs őszintesége és igazságszeretete, s hogy az emberek 
talán sehol a világon nem hazudnak annyit, mint Japanbau. Még 
a legközönségesebb, legközömbösebb dolgokban sem restelnek ha-
zudni. Alcock erre nézve a következő példákat idézi: egy angol 
füvész Jeddóban egy szép fenyüfajt látván, magvait óhajtá megsze-
rezni, de kísérője, a jakuuin, határozottan állitá, hogy e fának 
nincs magva, s midőn a füvész néhány magot, melyeket már meg-
szerzett vala, neki megmutatá, minden tétova nélkül azt naondá, 
hogy e magvak nem csíráznak. Más alkalommal maga Alcock a 
külügy egyik fötisztviselöjétöl a T h u j o p s i s d o 1 o b r a ta nevü 
felséges fenyüfa magvait kérte, a főtisztviselő megígérte, hogy majd 
szerez és küld neki magvakat, de három hét múlva száraz ágat kíilde 
azon üzenettel, hogy ez a kérdéses fa magva. — Alig hihető, hogy 
a szemtelen hazugság és csalfaság a japaniak jellemének kifő-
lyása volna; elhihetjük, hogy a japani kereskedők az európaiak 
iránt nem igen őszinték és becsületesek, annyival inkább, mert a 
Japanban tartózkodó európai kereskedők sem a legerényesb s leg-
igazságosb emberek. De ha az európai utazók oly kevés nyíltságot 
és őszinteséget találnak a japaniak közt, az alkalmasint azon gya-
nakodásnak és bizalmatlanságnak tulajdonítandó, melylyel a ja-
pani kormány s az uralkodó nemesség a betolakodó európaiak 
iránt viseltetik. Tudják, hogy mit miveltek az európaik Sinában, 
s így nem minden ok nélkül tartanak a jövevényektől. Innen ma-
gyarázható az, mit Alcock a maga utazásán Nangaszakíból Jed-
dóba tapasztalt. A japani rendőrség mindent elkövetett, hogy Al-
cock minél kevesebbet tudjon és lásson meg útjában. Gyakran 
meghagyta az illetőknek, hogy boltjaikat zárják be azon útczák-
bao, melyeken Alcocknak át kellett mennie. Mikor öt angolból 
álló kíséretével valamely előre megjelölt vendégfogadóban meg-
szált, elmozdítható magas kerítéssel és ponyvákkal vették körül a 
a házat, hogy kifelé semmit se lássanak az idegenek. Ezt állítólag 
az idegenek biztonságára tették. Az országútról nem volt szabad 
letérniök s midőn Alcock egy helyütt Kiusziu szigeten Fidszen 
fejedelmének kőszénbányáit akará megnézni, melyek csak néhány 
száz lépésnyire estek az országúttól, majdnem erőszakhoz kellett 
folyamodnia; a bányák előtt bambuszkerítés volt s mellette kél 
fegyveres őr állott, kik erősen kiabálni kezdének, midőn Alcock 
a bányához közeledett. 
Fortune azt is ál l í t ja , hogy a japaniak a reszegitő szakít-
túlságosan szeretik és élvezik, s hogy kivált Jeddóban igen sok 
részeg embert látni. Estve csaknem minden ember részeg; s mint-
hogy az ittas japani ember nagyon ingerlékeny, indulatos, sőt dü-
hös, azért nem tanácsos, hogy európai ember estve az útczán mu-
tatkozzék. Más tudósítók ellenben azt mondják, hogy a japaniak 
mind az ételben, mind az italban általán véve mérsékletesek. 
F ő e l e d e l ö k a rizs, melyet lisztté is őrölnek s ebből több-
féle süteményt készítenek. Mindenféle vaddal, többi közt majom 
hússal is, szárnyasokkal s kivált tengeri és édesvízi halakkal él 
nek, disznóhúst is esznek, de marhahúshoz nem nyúlnak. Növényi 
eledeleik sokfélék. Mindenféle süteményeket és nyalánkságokat is 
készítenek. A czukros dolgokat ízletesen és sokféle alakban készi-
tik, gyakran a háziúr czimere is látszik rajtuk. Kivált Jeddóbau 
számos czukrászat van. Legközönségesebb italul a t h e a szolgál. 
W i eh u r a az ebédet, melyet theaházl an kapni, következőleg 
írja le. „ Az ebéd alkotó részei ezek voltak: híg tojás, főtt hal, 
nyers hal (hihetőleg lazacz szoja-mártással), tengeri rák szintén 
szójával, főtt fehér répa szeletek, melyek vörös porral voltak be 
hintve; megczukrozott kalmusz (vizi növény) és paprika; retek, 
sárga őszirózsából való pép, szintén szoja-mártással; rizs és szaki." 
Wichurát két lovas jakunin s egy betto (lovász szolga) kisérte, s 
a négy ember ebédje s három ló takarmánya összesen csak 2 ft 50 
krba került. Ebéden vagyis föevésen kivül theát, szakit, többféle 
gyümölcsöt, szöllőt is, tojást, süteményt és czukros dolgokat szok-
tak felhordani. 
A porosz követség tiszteletére a japani kormány által adott la-
komát a porosz tudósítás következőleg írja le: „Az egész dolog ja-
pani szokás szerint igen csinosan volt elrendezve; a követség fogadó 
teremének felső végén a követ számára külön asztalka állott, mel-
lette más asztal volt három terítékkel, odább egy hosszú asztal kö-
vetkezett 16 terítékkel. Minden teritéken két feketére lakkozott ta 
lap volt, mindegyike öt befedett csészével, melyek a sokféle levest 
és eledelt tartalmazták, azonfelül mindenik vendég számára külön 
porczellán tányéron egy hal volt tálalva. Ez s a czukorsütemények 
legjobban ízlettek nekünk, a többi eledeleket ízetleneknek találtuk. 
Természetes, hogy a japaniaknak sok tekintetben más ízlésök van, 
mint nekünk, de az is bizonyos, hogy a szakács mesterségét értik, 
s azon eledelek és italok, melyekre nézve az ő izlésök a miénkkel 
megegyezik, nekünk is nagyon jól estek. Kivált a lazaezot igen 
jónak találtuk, úgy mint ők készítik. T. i. a lazaezot egészen nyer-
sen és frissen besózva és szójával leöntve eszik. Italul az apró csé" 
székben nyújtott szaki szolgált, mely rizsből főzött erős ser ; inkább 
pálinkához hasonlít, ize is kozmás, de a hollandiak, kik tudják, mi-
kép készíttetik, azt mondják, hogy ser. Minden teríték mellett két 
botocska volt, (az európaiak c h o p s t i c k e r-nek nevezik); e 
nagyon egyszerű eszközt a japaniak és sinaiak kés, villa és kaná 
helyett használják. A szilárd eledeleket már a konyhában vagdal-
ják apró darabokra, a levest és mártást kis csészékből szörpölik. Az 
evő botocskákat és ezukrokat a szolgák a lakoma befejezte után az 
egyes vendégek szobáiba viszik — igy kívánja ezt a japani szokás. 
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Az itt említett szóját más helyen igy írják le a poroszok. Ez 
egy babfaj, melynek meghonosítása Európában igen kívánatos volna. 
A lé, vagyis mártás, melyet Európában e néven árúinak, nagyrészt 
mesterségesen kevert készítmény, s csak a gazdagok asztalaira 
kerül; de az is, melyet Japanból hoznak Európába, attól, melylyel 
.lapanban minden ember mindennap é l annyira különbözik, mint a 
fözött magyar bor különbözik az igazi hamisítatlan tokajitól. Úgy 
mondják, hogy a szója elkészítése nagyon egyszerű: megfőzik a 
babot, azután rizs- vagy árpa-malátával keverik, s meleg helyen 
24 óráig erjedni hagyják; azután megsózzák és vízzel eresztik fel, 
s az első napokban gyakran kavargatják, azután pedig nagy és 
elzárt fazekakban két három hónapig tartják. Az igy elkészített 
szója híg folyadék, kissé sós és fűszeres izü hig eledel, mely már-
táshoz hasonlít, az étvágyat kellemesen ingerli s az emésztést is 
előmozdítja. Mondják, hogy minél régibb, annál jobb, de ugy lát-
szik, nem tartható sokáig. 
A hollandiak által Európába bevitt szóját felforralják, mielőtt 
hajóba viszik, hogy tartósabbá tegyék; de felforraltatván, sűrűbbé 
és csípősebbé is válik. 
Végül a japaniak szokásainak leírását a következő köz-
léssel egészítjük ki, melyet csaknem minden európai útazó tudósí-
tásában találunk. Minden japani városban egy külön negyed van, 
mely a város többi részeitől egy széles árok vagy más korlát által 
van elkülönítve. Az űt azon elkülönzött városnegyedbe a rendőrség-
éber figyelme alatt van. Az oda vivő útezák mentén számos köz-
fürdő, vendéglő, lövölde s más mulató hely találtatik. Azon elhír-
hedt és megbélyegzett városnegyed a J o s i v á r a, a kéj hölgyek 
negyede. Mikor a város többi részeiben már setétség és csend ural-
kodik, azon negyed legjobban van kivilágítva. Egy-egy kert vagy 
udvar körül terjedelmes épületek emelkednek, melyeknek földszinti 
helyiségei nagy faketreczhez hasonlítanak. Ezekben fiatal lányok 
vannak, kik tűzhely körül kuporodva pipáznak; aranyhímzésűkkel 
gazdagon kivarrt selyem ruhába öltözvék, hajdiszökbe számtalan 
gyöngyház tti van tűzve, képök fehér és vörös festékkel van bemá-
zolva. Ezek a kéjhölgyek, kik csak a josivarában töretnek, de ott 
egész nyilvánossággal űzik gyalázatos mesterségüket. A josivara 
útczái nagyon népesek és látogatottak, s ha ebből Ítélnünk szabad, 
meg kell vallanunk, hogy a feslettség és prostitutio Japanban igen 
nagy mértékben harapózott el. De a helyett, hogy, mint az európai 
városokban szokás, a gyalázat minden városrészben s minden ke-
resztútcza sarkán ólálkodik s a véletlenül elmenőkre hálóit kivetni 
törekszik, Japanban tömegestül egy külön s világosan elválasztott 
negyedre szorittatik, melybe az ember nem akaratlanul és véletle-
nül vetődik, hol meglepetésnek nincs helye. Egyébiránt mint min-
denütt, ugy Japanban is a gyalázat és nyomorúság karöltve jár s 
ezer részletben mutatkozik. A kertet környező nagy épületek mö-
gött nyomorúlt tanyák vannak szíik és büdös útczákban, holnagyonis 
korán elhervadt lények, sápadt, kiaszott arczokkal s rongyokba 
öltözve nyomorognak, csak néhány lépésnyi távolságban a fényes 
csarnokoktól, melyekben a kölcsönzött ruhával és ékszerekkel 
bttszkélkedök színlelt vidámsággal kéjelegnek. A szánakozásra 
méltó lányok, kik magokat azon gyalázatos keresetre adták, akár 
kapzsi szülőik által adattak el, akár magok szántából tették, az 
élvek vagy szép ruhák szeretete miatt, a japani társadalom legal-
sóbb osztályai közé tartoznak, s nem igaz, a mit némely útazók 
állítottak, hogy a josivara a fiatal lányok iskolája, melyben zeuét, 
éneket stb. tanúinak, s hogy ott szerzik ismeretségeiket, melyeknél 
fogva férjhez mennek. Nincs japani ember, ki feleségét a josivará-
ban keresné. Igaz, vannak ott énekes és zenés lányok, kik a ven-
dégeket mulattatják, vannak ott igen csinos színházak, hol kis 
lánykák játszanak, de mindezek, mind az ott tartózkodó kalmárok, 
étkezők, alakosok stb. csak egy társaságot képeznek a csarnokok-
ban kaczérkodó vagy a sötét odúkban fetrengő kéjhölgyekkel. 
Képzelhetjük magunknak, hogy a josivarában a társadalmi 
rangfokozat s a néposztályok különbsége megszűnik. A polgár, 
kereskedő és napszámos összekeveredik a kisebb és nagyobb tiszt-
viselőkkel. Ott nincs versenygés meg czivakodás, noha a rendőrség 
teljesen hiányzik. A ki részeg, torok szakadtából énekel és tánto-
rog ide-oda, de goromba sértést sohasem követ el. A jövő menő 
sokaságban furcsa vegyületét látni a különböző foglalkozásoknak, 
osztályoknak, öltözeteknek, mindazáltal az alsó osztály és pamut 
öltözete uralkodik. Látni, hogy azon alsó osztály itt honosnak érzi 
magát, hogy itt oly zajosan mulathat, a mint csak neki tetszik. 
Nyáron a kertek áttetsző selyem szövetből készült lámpákkal van 
nak kivilágítva, azon lámpák képekkel megrakvák, melyek a nép 
apró zsarnokait torzalakban mutatják, s a sokaságot hangos kacza-
gásra fakasztják 
Az évnek bizonyos napján a josivara legszebb lánya ünnepé-
lyes kitüntetésben részesül. A kiválasztott szépség a legszebb ru-
hákba öltöztetik, selyem ruhájába holmi képzelt állatok alakjai 
vannak szőve, s a sok aranyhímzés miatt oly nehéz, hogy széleit 
két társnője utána viszi. Igy felöltözve s rendkívül felczifrázva ün-
nepélyes kör menetet tesz a kertekben, nagy kísérettel. Verseuy-
társnői irigy pillantásokat vetnek rája, a bámészkodók néma cso-
dálattal nézik. Az egész ünnepélyesség oly renddel és csenddel tör-
ténik, hogy alapját egyedül a feslettségben és erkölcstelenségben 
alig lehet keresni. 
Az itt érintett viszonyra nézve a poroszok így nyilatkoznak 
„Ajapaniak erkölcseinek egyik legrútabb kinövése, mely mivelt-
ségök magas fokával nehezen egyeztethető, az elhírhedt szabados-
ság a nemi közösülésben. A feslettség ugyaii náluk talán nincs job-
ban elterjedve, mint nálunk Európában, de a vele összekötött gya-
lázatot csekélyebbnek tartják, s a mérték, melylyel e tekintetben 
az erényt és vétket mérik, nyilvánvaló mocsok erkölcsiségökön. 
Ha e mellett a szép családi életet, a házi asszony és lányai tisztes 
állását látjuk, melyet minden néposztálybau elfoglalnak, azon gon 
dolatra juthatunk, hogy azon baj inkább külső kinövés, mintsem 
belső fekély, hogy az csak a rosz nedveket szívja íel, de a velőre 
nem hat, s az-egészséges szervezetet nem támadja meg. Hogy a 
japani nőknek tisztességes állásuk van, arról legjobb tanúságot az 
elfogulatlan szabadság tesz, melylyel mozognak s a férfiak foglala 
tosságaiban részt vesznek. A középrendböl való nők és lányok 
leplezetlenül s férfi-kiséret nélkül járnak-keluek az útczákon, 
gyakran a boltokban árúinak, mi más keleti országban nem szokás. 
Magokviselete szerény, de egyszersmind oly elfogulatlan és szabad 
mint ez csak ott fordúl elő, hol a két nem egyenjogú. A nőnek 
tisztes, gyakran becses ruhája mutatja, hogy férje vagyonából neki 
is van része, tiszta, illedelmes és gondos öltözete mutatja, hogy 
magát megbecsüli; még a koros nők sem hanyagolják el magokat 
s tisztes, szelid arczvonásaik erkölcsös hivatásukat s azt bizonyítják, 
hogy életök helyzetével meg vannak elégedve. A japaniak törté-
nelme számos példáját mutatja fel ajeles nőknek, olyanoknak, kik 
a költészetben, zenében és tudományban kitűntek, s olyanoknak is, 
kik lelki nagyságuk által az ország eseményeire befolyást gyako-
roltak, sőt a kormányt is vitték." 
A japaniak köz- és magánéletének ismertetésére szükséges 
még némelyeket é p í t k e z é s e i k r ő l közölni. Mind köz-mind 
magánépületeik egészben véve kisszerűek, és sem szilárdság sem 
építészeti dísz által nem tűnnek ki. Kőből való szilárd épületet 
alig látni Japanban, legfelebb alapfalaik vannak kőből rakva, 
különben pedig a templomok és más középületek, valamint az úri 
paloták is jobbára fából épitvék, sőt a közfalak rendesen csak 
papírral bevont rámázatból állnak. Meg kell azonban itt előlegesen 
is jegyezni, hogy a japani papír nem olyan, mint a miénk, hanem 
sokkal erősebb. Továbbá a japani házaknak nincsenek üvegabla-
kaik, az ablaknyílások vagy átlátszó papírral bevonvák vagy nap-
pal egészen nyitvák, és csak éjjel tétetnek be fatáblával. A közön-
séges lakóházak ekkép épitvék : négyszegletű, kisebb-nagyobb vas-
tagságú fakarók, mint pillérek, keresztgerendák által vannak össze-
kapcsolva, a pillérek oldalain eiesztékek vagyis vájadékok vannak 
melyekbe a papírból való közfalak keretei illesztvék, e közfalak, 
az egyes szobák és helyiségek válaszfalai, fel s alátolhatók, ki is 
vehetők, úgy hogy a szobákat tetszés szerint nagyobbítani vagy 
kisebbíteni lehet. A szobák padlása a keresztgerendák közötti 
közöket kitöltő deszkákból áll, ezeket is ki lehet venni. A földszinti 
palló nincs deszkákkal kirakva, hanem duzzadozó, vastag, fehér 
szittyógyékénynyel van beterítve, mely kis koczkákkal van kötve 
és szélein csinosan beszegélyezve. E gyékényen ülnek és feksze-
nek, az tehát a szék és nyoszolya helyét is pótolja. A lakóházak 
igen egyszerű és könnyű építmények, majdnem csak sátrak, de fe. 
delök rendesen nehézkes. Gyakran ki van kanyarítva s elöl több-
nyire messzire kinyúlik. Városokban többnyire cserépfedeleket 
látni, falnn "pedig igen ékesen és gondosan készített szalma-
vagy nádfedelek vannak. A japaniak szándékosan készítenek oly 
nehézkes fedeleket, mert azt hiszik, ez a legczélszerübb építési mód 
oly országban, mely sokat szenved a földrengésektől. Városokban 
a polgári házak alsó, földszinti része rendesen boltúl szolgál, felső 
emelete pedig lakásúl. A bolt és lakhelyiségek falépcsözet által 
vannak összekapcsolva, az egyes lépcsők úgy készítvék, hogy fió-
kokúi szolgálhatnak. A házak helyiségeinek belső felszerelése na-
gyon egyszerű. Minden lakszobában egy tűzhely van, mely nem 
egyéb, mint sajátságosan készített s elmésen berendezett szénme-
dencze. Alakja négyszegletű, külseje meg van lakkozva. Benne 
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csaknem folyvást van égő parázs. Körülte gyülekezik a család, 
hogy a theát szörpölje és télben melegedjék. A szobafal hosszában 
egy fiókos szekrényt találunk, mely fehér fából késztilt s szegletein 
vassal van befogva; továbbá egy almáriumot, mely szétszedhető, 
s melyben a konyhai és szobai eszközök, az edények, seprűk stb. 
tartatnak. A felsőbb emeletek helyiségeiben még durva takarókat 
pamutból vagy selyemből és egy sajátságos dolgot találunk, mely 
vánkosúl szolgál. Ez csonka kis gúlához hasonlít, fából van ké-
szítve , alja kerek, s ezen úgy hintázható mint gyermekeink 
falovai; tetején egy igen piczike párna van, melyet összefűzött 
fehér levelekből álló papircsomó takar; a gulácskának oldalai 
szépen simátvák és lakkozvák; bennök apró fiókok vannak, me-
lyekben holmi apróságokat, kulcsot, erszényt, levelet stb. tartanak. 
A japaniak építésének ismertetésére szolgáljon azon szállás? 
melyet Jeddo városban a porosz követség kapott. Azon szállást a 
porosz expeditióról tett jelentés ekkép írja le: 
..A követség szállásául rendelt telek Jeddo déli részében 
van, melynek neve A k a b a 11 e. A kikötő felöl egy hosszú egyenes, 
kalmároktól lakott úteza visz oda, mely a tengerparttól körülbelől 
egy negyedóra járásnyira szabad térre nyílik. Itt egészen falusias 
látvány tárul fel előttünk. Balra egy daimio-lakás (jamaszke) 
hosszú homlokfala húzódik el, előttünk zöldellő partok között fo-
lyócska csergedez, melyen túl felséyes növényekkel fedett dombra 
dűlő kertek vannak. A dombon tisztes kryptomeriák sötét bársony-
zöld lombjai közöl egy magas, toronyforma sírbolt nyúlik fel, 
mely veres lakkal van borítva, mindenik emeletén kinyúló súlyos 
fedelekkel, — az a taikunok temetkezési helye. 
A folyócska fahidján átkelve, ismét az összeszűkülő útezába 
jutunk, s itt halfilé a követség szállásának kapuzata mutatkozik. 
A kapuház vastag gerendákból van összetákolva s nehéz cserép-
fedéllel fedve; jobbra erkélyhez hasonló helyiség szökik ki, ez a 
kapus helye, honnan mind az udvarra, mind az útezára nyilő bejá-
rás látható. A kapu csarnokában a tolvajok és büntevök elfogására 
szolgáló három eszköz van felakasztva; t. i. egy kétágú széles 
villa, melylyel a gonosztevőt a falhoz szorítják; egy gereblyeforma 
szerszám, melyet a gonosztevő lábszárai közé dugnak, s egy pózna, 
melynek végiben újjnyi hosszú, horogként meggörbített szegek 
vannak beverve, s melyet a gonosztevő ruhájába igyekeznek for-
gatva bonyolítani. E szerszámok vasból vannak, s hosszú fanyelök 
van. Minden kapusnál s különösen ások rendőri tanyán látható. 
A kapu két oldalán, az udvaron két nyílt szín van. a lovak 
számára. Az udvar ökölnyi kavicsokkal van kirakva, melyeken a 
járás nem igen kellemes; de a kapuból egy faragott kövekkel ra-
kott széles járda is visz a lakházba, melynek kiugró, takarókon 
nyugvó könnyíi fedele van. A pitvarból balra a fogadási helyiségek 
bejárása, s egyenest széles folyosó nyílik, melynek két oldalán a 
követség tagjainak lakszobái, odább pedig a fürdő helyiségek s 
konyha vannak; jobbra egy rövid folyosón azon helyiségekbe ju-
tunk, melyekben a követség mellé rendelt japani tisztviselők és 
szolgák tartózkodnak. E helyiségek több egymással egybefüggő 
házban vannak, melyek különböző udvarokra és udvarkákra nyíl-
nak. Az egyikben azon udvarok közöl a főkaputól jobbra az istál-
lók vannak, odább egy kapu van, melyet csak a japaniak használ-
nak, s mely valami mellékútczára nyílik. Az elöudvartól balra 
egy fekete deszkákkal bekerített gyepes tér van, mely a japaniak-
nak a nyilazási gyakorlatokra s a lovak járíatására szolgál. 
Az egész ház sátorra emlékeztet, de szép és meleg időben 
nagyon kényelmes és lakályos. Csak földszinti emelete van. A 
palló majdnem három lábnyira van a föld felett s vastág faczölö-
pökön nyugszik, melyek nincsenek a földbe beverve, hanem kő-
talpakra rakvák. Az összes épületek csaknem egészen fából van-
nak. mindegyiknek állványát négyszegletű karók képezik, melyek 
vízszintes gerendákkal összekapcsolvák ; a közöket keretbe foglalt, 
mozgó papir- és kárpitfalak töltik be, csak kevés helyen van 
könnyű vályogfal. E vályogfalak többnyire csak a háznak hátulsó 
felén s két oldalán vannak, a homlok- és válaszfalak majdnem 
mindig papírból vannak. 11a tehát az ember szobáját nagyobbitni 
akarja, csak néhányat azon könnyű spanyolfalakból kell kivenni, 
ha kifelé akarja megnyitni, az egész homlokfalat félre teheti. A 
fakeretek mind fent, mind alant eresztékekbe illesztvék, tetszés sze-
rint ablakul és ajtóul használtathatnak, a külső falakon áttetsző 
papírral, a belső válaszfalakon pedig rendesen fehéren mustrázott 
kárpitokkal bevonvák. A talajt finom, ruganyos szittyógyékények 
takarják, melyek vastagsága egy hüvelyk, hossza és szélessége 
meg van szabva, úgy hogy ha valamelyik elkopott, a legközelebbi 
boltból mást vehetni. A padlás egyszerű deszkázatból áll. A fVdelek 
mindig igen gondosan készítvék, zsindelylyel, szalmával, s előke-
lők házain finom, kékes-zöld agyagcseréppel fedvék; a cserepek 
ragasz által egynemű szilárd tömeggé egyesítvék. 
A követségi szállás főépülete jóval magasabb volt, m in ta 
többiek, s három helyiségből állott, melyek egy kis zöldellő ud-
varra nyíltak. Előttük egy négy láb széles fedett veranda húzódott 
el, mint az Japanban rendesen szokás, a verandát a ház kiugró 
fedele fedi. Estve a verandát deszkatáblákkal berakják, s ezzel a 
ház be van zárva. A három fogadási helyiség közöl az elsőt ét-
teremül használta a követ; a második előszoba által a bejárási 
csarnokkal függött össze, a harmadiknak hátulsó falában egy fülke 
volt magasabb talajjal, hol japani szokás szerint az előkelő háziúr 
guggol, midőn a látogatókat fogadja. Alsóbbrendüek be sem eresz-
tetnek e szentélybe, hanem a szomszédhelyiségben kuporodnak le, 
arczukat a kárpitfal felé fordítva, melynek középső szakaszai ki-
hallgatáskor félretolatnak, s az úr intésére ismét bezáratnak. Az 
említett fülke oldalán egy más kisebb fülke van, melyben alúl egy 
állvány látható, melyre a látogatók kardjaikat rakják, fent polcz-
hoz hasonló, lakkozott bútor van, melynek fiókjai félretolható aj-
tókkal zárvák, ebben tartják ékszereiket és ritkaságaikat. — Az 
említett három helyiséget három perez alatt egy nagy teremmé 
lehetett egyesíteni, s ebben szoktak volt estve az expeditió tagjai a 
követnél összegyűlni. A padlást tartó fapillérek a talajtól hat —hét 
lábnyi magasságban vízszintes gerendákkal összekapcsolvák ; ezek 
között s a talaj eresztékeiben járnak a válaszfalak keretei. A mes-
tergerenda és padlás közötti 3—4 lábnyi köz könnyű léczrácscsal 
van kitöltve s e mellett még áttetsző papirernyökkel befedve, me-
lyek szintén félretolhatok, vagy egészen ki is vehetők. így, ha 
tetszik, felülről is kaphat az ember levegőt és világosságot. Mind-
ezen helyiségekben a fa részek szépen csiszol vák, csak a fehér fé-
nyes papirszőnyegekkel bevont tolófalak fakeretei feketére lak-
kozvák. Az előkelők házai csak azáltal tűnnek ki, hogy becses 
fából épitvék s néha holmi faragványokkal is ékesitvék. A karók 
és gerendák mindig nagyon gondosan és csinosan készítvék, úgy 
mint nálunk a legszebb bútoroknál, nem látni rajtuk se foltot, se 
repedést vagy hasadékot, se vetemedést és ferdeséget. A gerendák 
kapcsain szépen kivésett és kivert fémgombok vannak. Altalán véve 
a japaniak házai kellemes benyomást tesznek az emberre; szellő-
sok és világosak ; az átlátszó papirablakok enyhe, szende világot 
eresztenek be, mint a homályosra köszörült üvegtáblák." 
Messziről tekintve a japani házak dísztelenek és alaktalanok. 
Fedeleik többnyire sötétszürkék, néha fehér csipkézettel ékesítvék. 
A városok útczái szintén egyhangúak és színtelenek, csak helylyel 
közzel látni fehér vagy fekete vakolatú tűzmentes vályogházat, a 
legtöbb ház merőben fából van építve. Az útczák egyhangúságát 
csak a boltok czifraságai szakasztják meg. Azoknak elején gyak-
ran barna-veres vagy indigó-kék függönyök vannak, előttük pedig 
sokféle tarkaszínü jelképek és czímerek láthatók. Itt egy torzom-
borz manó hívogat a játékszer-kereskedésbe, ott óriási legyező lóg 
le, másutt magas bambusz póznákon tarka lobogók lengedeznek. 
Nagyobb kereskedések előtt a czímer többnyire magas faállvány-
ról lóg le, s az állványon vagy függönyön a czég arany vagy veres 
hetükkel van kiírva, rendesen tarka alapon. 
II . 
E szakaszban a japaniak f ö l d m í v e l é s é t é s k e r t é s z e -
t é t akar juk megismertetni. Már megjegyeztük, hogy Japanban a 
forró, mérsékelt és hideg földövek növényei találkoznak, s hogy 
az ország eredeti viránya igen gazdag és változatos. De a japaniak 
már régtől fogva azon törekedtek, hogy az idegen földön termő 
hasznos növényeket is meghonosítsák hazájokban, s mostanában a 
külföldről bevitt növények nagy része már teljesen meghonosodott 
Japanban, ugy hogy széltiben vadon is terem. Azért bajos megha-
tározni azt, hogy micsoda növények tartoznak Japan őseredeti 
virányához s melyek származnak külföldről. F o r t u n e mondja, 
hogy sehol annyi hasznos és dísz-növényt nem talált, mint Japanban. 
S i e b o 1 d a Japanban termesztett hasznos és dísz-növények fajai-
nak számát 500-ra teszi, s állítja, hogy azoknak nagyobb fele kül-
földről származik. A külföldről bevitt növények közé tartoznak pl. 
a következők: repcze, festő csíkszár, dohány, vadsáfrány, mák, 
kender, szészam, pamut, édes narancs, granátalma, őszi baraczk, 
kajszin baraczk, körtve, birsalma. Az itt emiitett gyümölcsökön 
kívül sok mást is termesztenek Japanban ; névszerint említendők : 
a kaki vagyis birsalmafüge (Diospyros kaki), mely tojásdad alakú 
s körtvéhez hasonlít, igen leves és jó izü ; továbbá két szilvafaj, 
vad czitrom, cseresnye, naszpolya, mandola, dió, gesztenye, salisbu-
ria dió, kaktuszítige, auberginea, szöllö, görög dinnye, tök, mál-
na, eper. 
Az égalji viszonyok kedvezők a földmivelésnek, s a szokott idő-
járás épen olyan, mint a különböző vetések és ültetések az illető 
időben megkívánják. Aránylag legtöbb eső május közepétől junius 
végéig esik, tehát az esős időszak akkor áll be, mikor az őszi vetés 
már megért s a rizst és egyéb nyári vetést kezdik vetni. Ekkor a 
folyók és patakok megtelnek, s a rizsföldek könnyen megöntöz-
lietök. A theabokrokat is megszedték már első ízben, mielőtt az 
esős időszak beáll, s a nedvesség most előmozdítja új hajtásaikat. 
Mikor azután az eső nem kell többé, az ég ismét kiderül s az őszi 
hónapokban gyakran egész hetekig felhők sem mutatkoznak. 
A mezei termények közöl a r i z s legfontosabb. Két faja ho-
nos, a lapályi és hegyi rizs. Emez öntözés nélkül terem magas fek-
vésű vagy lejtős szántóföldeken. Nem sokat termesztenek belőle. A 
lapályi rizs a japaniak fő tápláléka. Lapos völgyekben és gondosan 
lejtezett földeken terem, melyek a hegyek alján fokozatosan vonói-
nak fel, egész 600 lábnyi magasságig a tenger felett. A lapályi 
rizst rendesen öntözni kell, s ez a völgyiapály legmagasb helyén 
vagy a hegyoldalokon 6^--700 lábnyi magasságban levő víztartók-
ból eszközöltetik. A zsilipje rendesen hatósági felügyelet alatt van, 
nagysága szerint a felhasznált vízmennyiségét pontosan meglehet 
határozni. A zsilip a szükséghez képest megnyittatik s így elsőben 
a legfelsőbb, azután az egymásra következő zsilipek segítségével 
az alsóbb földekre eresztetik a viz. Ha elegendő viz van, egyszerre 
több földet is öntöztethetnek. A víztartóból egy csatorna a szom-
széd folyóba vagy tengerbe szolgál, s azon foly le a viz, mikor ön-
tözésre nem kell, valamint az is, mely, a földek nicgáztatása után, 
azokról leszivárog. A hol ez öntözési rendszer nem alkalmazható, 
meritö kerekek segítségével történik a vizesités. 
A rizsföldek télen át rendesen ugarban maradnak, csak kevés 
helyen van két termés egy évben. A hol ez az eset, ott késő öszszel 
a földet egyenközü sorokban három láb széles ágyakká halmozzák 
fel, s ezeket keresztben menő sorokban korai árpával vetik be. Az 
árpa csakhamar kikel, s ekkor a halomsorok mint buja gyeppadok 
emelkednek ki a vizzel beborított rizsfenekekböl. Junius elején 
learatják az árpát, erre az egész mezőt felforgatják, kiegyengetik, 
a tarlók által megtrágyázzák s azután rizszsel, vetik be. mely ösz-
szel új aratást ad. Ha csak egy termést akarnak, aprilban kezdik 
a megmunkálást; a földeket többnyire megkapálják és ássák, rit-
kán szántják. A talaj a csapadékok és öntöztetés következtében na-
gyon megázik, gyakran el is öntetik, a munka teliát bajos, szán-
táskor vagy kapáláskor a barmok és emberek az iszapban és víz-
ben szügyig és mellig süppednek be. Azalatt a nők és gyermekek 
a mesgyéken és lejtökön termő füvet vágják le, melyet zöld álla-
potban a földre szórnak s az iszappal összekevernek, ugy hogy az 
hamar elrothad, erre a felületet kiegyengetik, s már két hét múlva 
nyoma sem látszik a zöld trágyának. 
Azalatt a mezők szegletein kis vetöágyakat készítenek, me-
lyeket gondosan megmivelnek, trágyáznak, alacsony töltéssel vesz-
nek körül és szükség esetében külön áztatnak meg. A rizsmagot 
elsőben evbe mártják s ugy vetik az említett ágyakba, igen sürün. 
A vetés bárom négy nap múlva kikel és a nyirkos és meleg leve-
gőben gyorsan női. Miután a vetés eléggé megerősödött, kitépik a 
csemetéket s átültetik. Ekkor a földekre annyi vizet eresztenek, 
hogy az rajtuk 3 hüvelyknyi magasságban á l l ; egyik munkás előre 
menve csomónként az álló vizbe dobja a csemetéket, más munkások 
utána menve sorba ültetik azokat. Jeddo környékén a rizs átülte 
tése junius elején kezdődik s körülbelöl egy hónapig tart. Azután 
a földeket már csak öntöztetni kell, kellő időben, s olykor felpor-
hanyósítani és a gyomtól megtisztítani, s novemberben az aratás 
áll be. Csak némely, kedvezőtlen fekvésű földeken vetik egyszerűen 
a rizst s nem ültetik át, de termése akkor sokkal silányabb. A 
megért rizs magvait így választják el a szalmától: egy 2—3 láb 
magas deszkázat felső végén sűrű fogak vannak beütve, s ezen álló 
gereblyén keresztül húzzák a rizscsomókat, ugy hogy a deszkázat 
egyik oldalán a magvak hullanak le, másik oldalán a zsúp halmo-
zódik össze. Végre a rizsszemeket nagy s alúl szűkebb öblű fa 
mozsarakba vetik, melyeknek fa-törőit emberi vagy vizi erővel 
mozgatják, igy választják el a szemeket a héjaktól. Az ekkép 
megtisztított szemeket azután egy tölcséralakú edénybe öntik, mely 
előtt legyezővel szelet támasztanak. A szél elhordja a polyvát és 
port, s a tiszta szemek a földre hullanak. 
Rizsen kivül a lapályokon még az e h e t ő k o n t y v i r á g 
(Ariim eseulentuni), a g u m ó s k á k a (Seirpus tuberosus) s a kalló 
gyékények kötésére szolgáló b é k a s z i t t 'y ó (Juncus effusus) 
termesztetik. A szent 1 o t o s z (Nelumbium), melynek gyökerét 
részint főzelék gyanánt eszik, részint nyilgyökérféle (arrauroot) 
anyaggá változtatják, a folyókon és tavakon terem. 
Lejtős és magas földeken melyeken rizst nem lehet termesz-
teni, más gabnákat, főzelékeket és hüvelyes veteményeket termesz-
tenek. Oszi vetéseik: b ú z a , á r p a , r e p c z e s m á s hasonló nö-
vények, t a t á r k a , b a b , b o r s ó , h a g y m a . A búzát és árpát 
október végén vetik, a vetés hamar kikel s egész télen át zöldéi. 
A földeket csak kapával mivelik meg, boronát sem használnak, 
mégis termő kérgök oly porhanyós, tiszta és sima, mintha henger-
rel egyengetnék. Mikor a megmunkált földet be akarják vetni, kö-
zepén keresztül kötelet feszitenek ki, s ennek két oldalán egy ba-
rázdát vonnak, a többi barázdákat azzal egyenközüleg s egymástól 
26 hüvelyknyi távolságra szabad kézzel vetik fel, tökéletesen egye-
nes vonalban, a barázdákba egy-egy lábnyi távolságban 20—30 vetö-
magvat vetnek, mire a földet kapával bevonják. Tehát a vetés nem 
úgy mint nálunk, hanem fészkenként történik. Mihelyt a vetés kikelt, 
a barázdasorok közötti földet a gyökereire halmozzák s azután időről 
időre trágya-lével öntözgetik meg. Jeddo környékén a repcze mar-
cziusban vagy aprilban virágzik s május végén megérik; a megért 
repezét gyökerestől kitépik a mezőn, hogy néhány napig száradjon, 
azután szérűkön kinyomtatják A gazt ott hagyják, junius elején 
összehalmozzák s meggyújtják, hogy hamvával a földet megtrá-
gyázzák. — A búza és árpa april végén vet kalászt; az utóbbi 
junius elején, a búza valamivel később érik meg. Mind ezt, mind 
azt rövid sarlóval aratják le s részint micdjávt behordják és csürhe 
rakják, részint kis kévékbe kötve a mezőn hagyják. A behordott 
életet erős bambusz rácsokon csépelik ki. A mezőn hagyott kévé-
ket sorban felszedik s a fej tokiászait meggyújtják, ekkép a szal-
maszár felső vége elég s a kalászok kissé megperzselve lehullanak, 
az égő szalmát a mezőn hagyják, a kalászokat pedig a földről fel-
szedik s kosárban hordják haza, hol szérűn kicsépelik. E szerint 
szalmástól csak annyi életet hordanak be, liogy kevés házi állataik 
eltartására elegendő zsúpjok legyen, a többi szalmát a mezőn ége-
tik el trágyául. 
T a v a s z i vetésül a szárazabb dombvidéken p a m u t o t , 
s z é s z a m o t , t o j á s n ö v é n y t , t e n g e r i t , h e g y i r i z s t , 
m u r o k r é p á t, r e t k e t s más répafajokat, egy faját a s z e r e -
c s e n k ö l e s n e k , h a g y m á t , m á k o t , g o b b ó t (Aretium gob-
bo), p á z s i t h a g y m á t , n g o r k á t, g ö r ö g d i n n y é t , é d e s 
b u r g o n y á t , g y ö m b é r t , j a m s z g y ö k e r e t, k a l a d i u m o t , 
a u b e r g i n e á t , l e n c s é t , b o r s ó t s többféle b a b o t termesz-
tenek. E termékeket többnyire ugyanazon földeken termesztiic, 
melyeken az őszi vetés ál l ; jóval előbb, mintsem az megérnék, be-
vetik a hézagokat és közbeneső csikókat, melyeket előbb gondosan 
meggyomlálnak, felporhanyósitanak s hamuval vagy mesterséges 
trágyával megtrágyáznak. Mikor az őszi repczét és gabnát arat-
ják, akkor a tavaszi vetés már kikelt. Az őszi vetés behordása 
után, a tarlós földet megkapálják s a tavaszi vetés gyökereire hal-
mozzák, azután ismételve evvel öntözik meg. Az őszi vetést ismét 
a tavasziak megérése előtt vetik s ennek maradékaival trágyázzák. 
Oly váltógazdaságot, milyen nálunk szokott lenni, nem is-
mernek; minden évben azt vetik, mire sziikségök van s mit legin-
kább értékesíthetnek, s igy azt érik el, hogy termésök meglehető-
sen egyenlő minden évben. 
A japaniak általában a földet nagy mélységre munkálják és 
porhanyósitják meg, s ez földmivelésök egyik előnye. Másik előnye 
az, hogy tökéletesen tudják, mennyi trágya kell egyik vagy másik 
telekre, s hogy sohasem vetnek be több földet, mint a mennyit kel-
lőleg megtrágyázhatnak. A trágyát legnagyobb gonddal készítik, s 
részint híg állapotban részint por alakjában hordják a földekre. 
A házi állatok száma oly csekély, hogy az azoktól eredő 
gaiéj jelentéktelen. Tehát a japani földmives nagy gonddal gyűj-
tögeti a maga és embertársai ürülékeit, nemcsak a házban, hanem 
az útczán, mezőn és erdőben is mindent összegyűjt. A trágyáid 
szolgálható anyagok gondos gyűjtögetésének szükségességéről és 
nagy jelentőségéről egyaránt meg vannak győződve úgy a legal-
sóbb, mint a legfelsőbb néposztályok. Azért csúnyitást seholsein 
látni, még faluhelyen s a legfélreesöbb gunyhóknál sem. Városban 
az emberi ürülékekkel való kereskedés egészen szabályozva van ; 
a trágyaanyagokat bizonyos időkben hordják k i ; Jeddo környékén 
naponként találkozik az ember a trágyával megterhelt lovaknak 
hosszú soraival s a csatornákon járó trágyacsónakokkal. A trágyát 
nagy hordókba vagy kő fazekakba gyűjt ik, melyek az udvarokon 
s a mezőkön mindenütt egészen felső párkányukig a földbe vannak 
ásva. Az ezen hordókba vagy fazekakba gyűjtött ürülékeket vízzel 
eresztik fel s gyakran kavargatják. Az edényeket szalmafedéllel 
takarják be; de csak esős időben, derült napokon félretolják a fe-
delet, hogy a nap és levegő kellő hatását gyakorolhassa s az er-
jedést előmozdítsa. Mikor az edény megtelik, újra felkavarják s 
még két-három hétig hagyják erjedni, csak azután viszik a földekre. 
A composzt trágyát szalmából, szecskából, pelyvából, a lovak 
felszedett ganéjából, mindenféle zöldség halladékaiból s halakból 
és tengeri állatokból készítik. Mindezen dolgokat pázsitfölddel 
keverik s kis halmokba rakják, melyeket szalmafedéllel betakar-
nak. Néha néha a halmokat feltúrják s megöntözik, hogy a rotha-
dást előmozdítsák. Ezen száraz trágyát vetés előtt viszik a földre, 
ellenben az emberi ürülékekből készített pépforma trágyát a ve 
tésre alkalmazzák. 
A b u r g o 11 y á t ismerik a japaniak, de nem élnek vele, 
azért csak kevés helyen termesztik az idegenek számára. Ellenben 
a d o h á n y n y a 1, melylyel a portugálok által korán ismerkedtek 
meg, szenvedélyesen élnek mindnyájan ; de a nők és lányok ren-
desen csak otthon a házban szívják. 
Legközönségesebb italúl náluk a t h e a j á r j a ; szegény és 
gazdag egyaránt él vele. A theabokor leveleire és virágaira nézve 
a kameliához hasonlít; csakhogy azok kisebbek; virága fehér, 
egyszerű öt sziromból ál l , számos porodája sárga. Sok helyütt, 
kivált a sövényekben és a szántók mesgyéin vadon terem a thea-
bokor, sházi szükségletét ebből fedezi a földmives. A nagyobb thea-
ültetvények az ország belsejében vannak ; közülök leghíresebbek 
azok, melyek F i d s z e n és .1 a m a s z i r o tartományokban talál-
tatnak. Mondják, hogy a theabokor 5—600 lábnyi magasságban a 
tenger felett, s oly hegyoldalokon díszlik legjobban, melyekre alant 
járó fellegek szoktak ereszkedni, s melyek emberi lakásoktól, füst-
től s egyéb gőzöktől távol esnek. Magból tenyésztik a bokrot, úgy 
hogy azt elsőben kerti ágyba ültetik, a csemete sudarait már az 
első évben levágják, hogy ágai szétterjedjenek s terebélyes koro-
nává alakúljanak. Megerősödvén a csemete, szárított szardellákkal, 
olaj lepényekkel s kisajtolt mustármaggal megtrágyázott ültetvé-
nyekbe ültetik át, úgy hogy az egyes csemeték 3—1 lábnyi távol-
ságra legyenek egymástól. Azután evvel öntözgetik. Harmadik vagy 
negyedik évben az átültetés után először szedik leveleit, s az ép 
bokrok azután néhány évig egymásután bö termést adnak, végre 
a folytonos levélfosztogatás miatt elsatnyulnak, s más csemetéket 
kell helyökbe ültetni. Minden évben háromszor szedik a thealcvele-
ket. Az első levélszedés april elején tölténik ; ekkor csak a fiatal, 
2—3 hüvelyk hosszú hajtásokat törik le s haza viszik, hol a nők 
és gyermekek a leveleket leszedik. A legzsengébb szivlevélkéket 
elválasztják a többitől, s ezek a legfinomabb theát szolgáltatják, a 
durvább levelekből pedig az úgynevezett őrlő thea lesz.—Mihelyt 
a bokor újra kihajtott, a második szedés következik s most nem 
az egész hajtást, hanem csak a leveleit szedik le, de a finomabba-
kat és durvábbakat most is elválasztják egymástól. A harmadik 
szedéskor már csak durva és kemény leveleket kapnak. — Minden-
nap csak annyi levelet szednek le, mennyit még az nap elkészít-
hetnek ; ezt vagy nedves vagy száraz eljárással teszik. A száraz 
eljárás ebből á l l : a fris leveleket vas terpenyőre rakják s egy ideig 
izzó parázs felett tartják folyvást kavarva, azután gyékényre teri-
tik s az egyes leveleket puszta kézzel némileg megnyomogatva 
összegömbölyítik. Azután meghagyják hűlni a levegőn. Erre ismét 
felszedik, újra pörkölik a serpenyőn s megint összegömbölyítik. 
Ezt még egyszer vagy kétszer ismétlik, mígnem a levélkék egészen 
megszáradnak és összegömbölyödnek A nedves eljárás következő : 
a fris leveleket egy edénybe rakják, melynek finom bambuszfona-
dékból álló több feneke van ; az edénybe forró vízgőzt eresztenek 
s ekkép hervasztják el a leveleket, azután összegömbölyítik s vas 
serpenyőben megszárítják. Sinában. F o r t u n e szerint, ezen ned-
ves eljárást nem ismerik, s mind a z ö 1 d mind a f e k e t e t h e á t 
az említett száraz eljárással készítik el. A színbeli különbség csak 
onnan ered, hogy a levelek zöld szülőket megtartják, ha gyorsan 
szárittatnak meg, ellenben lassú szárítás mellett megfeketülnek. 
A zöld theában több bóditó anyag van. mint a feketében, ez jobban 
ki van szárítva, mint amaz, s azért tartósabb. Az igen finom s azért 
csak gyengén pörkölhető s nem eléggé kiszárított zöld thea hamar 
elromlik, ki nem vihető s tehát Európába soha sem kerül. A japani 
thea rendesen se nem zöld. se nem fekete, hanem barnás színií. Ezt 
is úgy, mint a sinait, még egyszer pörkölik, mielőtt elszállítás végett 
a hajókba rakják. Az úgynevezett ö r l ö t h e a összedörzsölt thea-
levelekböl készített finom por; ezt a csészébe teszik, azután forró 
vizet öntenek rá, felhabarják s így iszszák üledékestől, mint híg 
pépet. Különben a japaniak igen apró csészékből iszszák a theát, 
nagyon gyengén készítik és se czukrot, se rhumot vagy tejet nem 
tesznek beléje. Az európaiak nem találják oly illatosnak és zama-
tosnak, mint a milyenhez otthon szoktak. Hideg vizet alig isznak 
a japaniak, helyét a thea pótolja. 
A többi termesztett növények közöl legnevezetesebb a b a 111-
b u s z n á d, melynek több faja Japanban vadon is terem. Bambusz-
nád nélkül a japaniak építkezése, ruházata, fegyverzete s egész 
ipari foglalkozása képzelhetetlen volna. Csaknem minden ház kö-
rül bambuszültetvényt találunk, s Jeddóban a boltokban a legkü-
lönbözőbb bambuszszárak, a legvastagabbak s legvékonyabbak, a 
leghosszabbak s legrövidebbek külön csomókba szedve ezer meg 
ezer számra kaphatók. Egy fanem se versenyezhet könnyüségre, 
erősségre és ruganyosságra nézve a bambusznáddal. Külső héja 
vagyis kérge sok kovát tartalmaz s oly fényes, mintha sikárolva 
volna, egyszersmind oly kemény, mint a kő. Belőle igen csínos ko-
sarakat kötnek, bútorokat, vértezetet, kólyafedőt legyezőt, ablak-
ernyőt, dobozt, kalapot stb. készítenek; magát a nádat mindenféle 
czélokra használják, szarufáid és ecsetnyelül, hágcsóit! és nyilúl; 
belőle készítenek vedret, kehelyt, lámpaoszlopot, horognyelet, pipa-
szárt s ezer más dolgot. Zsenge gyökérhajtásait a bambusznak 
czukorba főzik be, az erősebbeket lovászostorúl használják. Az öreg 
nád átmérője 4—5 hüvelyk, fiatal hajtása oly vékony, mint a tü. 
A szövő és kötő anyagok közöl bizonyos c s a l á n f a j , a 
k e n d e r , p a m u t és s e 1 y e m említendők. Ajapani pamut rö-
vid rostú, de kitűnő minőségű. Még sokkal nagyobb kelendősége 
van a j apan i selyemnek. A japani nyers selyem általában igen je-
les; legjelesebb s legdrágább faja az, mely a tölgyfa-levelekből élő 
vad selyemhernyótól (Antherea Jama- Maju) származik: Ezt 
Európában H o f f m a n leydeni tanár említé meg legelőször 1848-
ban kiadott értekezésében, de azon rovartól való tojások csak 
1861-ben kerültek Európába. Azóta Hollandiában, Poroszország-
ban s másutt is tettek vele kísérleteket. Hoffmann tanár egy ja-
pani könyvet is fordított, melyben részletesen le van írva, mikép 
bánnak Japanban e rovarral. 
A japaniak szenvedélyes k e r t é s z e k s a virágtenyésztés-
ben és kertmívelésben nagy jártasságot mutatnak. Kertek környe-
zik a templomokat, theaházakat és egyéb mulató helyeket, kisebb 
nagyobb kerteket találunk falun az urak kastélyai-, s a földmivesek 
Házikóinál, söt még a városokban is alig van ház, melynek ne 
volna kertj e vagy legalább cserépbe ültetett néhány virága és 
bokra. „A japaniak szépségi érzéke — írja W i c h u r a — nem-
csak a rajzban, festészetben, szobrászatban, faragványokban, di-
szitményekben nyilatkozik, hanem, a mi ritkább, a tájék művé-
szi berendezésében is. Alig találunk festöileg kinyúló hegyet, 
melynek csúcsán sürü facsoportok között elrejtett templom ne vol-
na. S a hol igazán kies, bizalmas völgyeleg símül a hegyhez, ott 
bizonyosan emberi szállást találunk, melynek fedele a zöld fák és 
bokrok közöl kikandikál. Ilogy a bambusznád, fenyú és pálmafa 
egyesítve festői látványt nyújtanak, a japaniak oly jól értik, mint 
mi, s különösen azon fa-fajokat találjuk a templomok körül s más 
közhelyeken összecsoportosítva. Sövényeik oly bokrokból állanak, 
melyek szép virágaik vagy csínos leveleik által tűnnek ki. Csak-
nem minden háznál, még a legapróbbaknál is, virágkertecskét vagy 
legalább egy ékes bokrot találunk. Söt még a házak fedelén is 
ültetnek virágokat. Kanagavában, a szomszéd Kodongaia faluban 
s általán Jokuhama és Jeddo környékén minden faluban a paraszt-
házak fedeleinek gerinczén nősziromféle virágok díszlenek. A 
theaházak kertjei többnyire kicsinyek. Egyik szögletekben rendesen 
valami fenyüfa áll, melynek ágai néha a legfurcsább s legmester-
kéltebb állást foglalják el. A közepén egy vízmedencze van, mely-
ben aranyhalak úszkálnak. Szélét cserepek környezik, melyekbe 
igen piczike törpe fényük s más apró, mindig zöld bokrok, harasz-
tok stb. vannak ültetve." 
A japani kertészek egyik sajátságos szenvedélye abban áll, 
hogy mindenféle fogásokkal minél törpébb növényeket, fákat és 
bokrokat tenyésztenek, M ey 1 a n pl. egy skatulyát látott, melynek 
alapja csak egy négyszög hüvelyk, magassága pedig három hüvelyk 
volt, s e kis skatulyába egy bambusznád, egy jegenyefenyő és egy 
szilvafa volt ültetve; a fácskák mind díszlettek, söt a szilvafa 
teljes virágzásban volt. E parányi ültetvényért 1200 frtot kértek. 
— Ily törpe fácskák tenyésztésére leginkább a thuját, gyalogfe-
nyüt s más fenyüfajokat, a bambuszt, cscresnye- és szilvafákat 
használják. A japani kertészek másik szenvedélyét a csíkos vagy 
pettyes levelek teszik. Különösen azt szeretik, ha a levelek fehér 
és zöld, vagy sárga csíkokat és pettyeket mutatnak. S ily csíkos 
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és pettyes válfajokat a fény vekből, sokféle lombos fák, bokrok és 
virágok közöl képesek előállítani. Sőt pettyes levelű kaméliákat, 
theabokrokat és pálmafákat is látni. 
Jeddóban igen sok kereskedő kertész van, s kertjeik nagyobb 
területet foglalnak el, mint bármely európai fővárosban. Japan 
eredeti viránya bővelkedik szép virágokban, melyek közöl a k a-
m é 1 i á k , p a u l o w n i á k , h o r t e n z i á k , k e r r i á k stb. a 
mi kerteiukben is tenyésztetnek. De nálunk a kertészek mestersége 
nem képes azon csodálatos látványt előidézni, melyet Japanban az 
éjszaki és forróövi növények tarka vegyülete nyújt. Japanban te-
rem egy pálmafaj, melynek 10—12 láb magas törzse, s legyező-
alakú levelei vannak. Bambusznádat mindenütt találni, s vé-
dett helyeken a bananfa is megterem, noha gyümölcse meg nem érik • 
S e forróövi növények mellett igen sokféle tűlevelű fák, czipresszu" 
sok, tliuják, jegenye-s erdei fényük, tiszafák stb. teremnek, melyek 
a bambusz bájos könnyedségétől annyira elütnek. Ezekhez járói-
nak számos, mindig zöld lombfák, a babér- és tölgyfák, a csínos 
mimózák, repkények, viasz- és kámforafák, vad szöllö*) stb. S a 
honos vagy meghonosított növényeken kivűl sok külföldit is ta-
lálni, pl. k a k t u s z o k a t , a 1 o é k a t, f u k s z i á k a t s másokat, 
melyek Dél-Amerikából származnak. — Némely kertész csak egyik-
másik növényt tenyészti nagy mennyiségben. 
A japani díszkertek általában nagyon hasonlítanak a 17. és 
18. századból való franczia kertekhez, melyekben a mesterkéltség 
uralkodott a természet felett. Kivált a kertek azon részleteiben, 
melyek a lakóházak felé szolgálnak, egy fa s egy bokor sem tart-
hatja meg természetes a lak já t ; ott minden meg van nyesve, nyir-
bálva, görbítve, hajlítva, kuszálva. Ott látni legyezőket, vitorlás 
hajókat, kerek asztalokat, karos gyertyatartókat, nagy félgömbö-
ket, feszes merev derékszegletü falakat; mindezt élő fákból és 
bokrokból. A talajt gyepbársony fedi, a tisztán tartott útak tarka 
kövecsekkel vannak kirakva, törpe fákkal és virágcserepekkel 
szegélyezve; az aranyhalas tócsákból és mesterségesen kanyarított 
vízcsatornákból mohos paránysziklák emelkednek ki, melyekhez 
csinos hidacskákon lehet jutni, s a kert legtitkosabb zugában a 
*) Bort nem termelnek Japanban, noha ott igen jeles szöllöfaj terem, 
melyet F o r t u n e Amerikának ajánl meghonosításra. 
házi isten bálvány-szekrénye áll. E diszrészlet oldalait és hátfalát 
gondosan megnyirbált és megnyesett magas sövények képezik, 
melyek a kertnek vadabb részeit, hol a természetnek nagyobb 
szabadságot engednek, elfedik. E kéjkertecskék minden mesterkélt-
ségök mellett is csinosak és nyájasak, olyanok, mint a divatosan 
fölpiperézett hölgyecske. 
Legbájosabb látványt késő öszszel nyújtanak a japani ker-
tek, midőn a juharfa világos, az azaleák és viaszfák sötét biborsziut 
öltenek. Azon időben a japaniak kedvencz virága, a téli aranyvirág 
(Chrysanthemnon) is virágzik, melynek számtalan válfaja van ; 
csillagos virágjaiknak nagysága és pompája gyakran bámulatos. 
Más évszakokban a nyárban virágzó őszi rózsák, a szekfiik s nő-
szirmok virágoznak nagy pompával, a virágokat az illető évsza-
kokban nagy bokrétákba kötve az útczán árúlgatják. Azonban a 
japani kertészek leginkább azon vannak, hogy nagy cseresnye-, 
szilva- és baraczkfa virágokat nyerjenek, melyeknek gyöngéd szép-
ségeit a költök gyakran dicsőítették. A kamélia oly sokféle s oly 
közönséges, hogy tenyésztésével nem sokat gondolnak, de oly tö-
kéletes és teljes virágokat, milyeneket a mi üvegházainkban látha-
tunk, Japanban nem mutatnak fel. Meleg- és üvegházakat itt nem 
ismernek, csak zsúppal fedett színekbe teszik a növényeket, mikor 
igen zord idő van. 
III. 
A japaniak i p a r i és m ű v é s z e t i k é s z í t m é n y e i v e l 
s részint irodalmi termékeivel is úgy ismerkedhetünk meg legjob 
ban, ha Jeddo különböző kereskedéseit látogatjuk meg. 
A s e l y e m k e r e s k e d é s e k többnyire igen terjedelme-
sek ; az útczára szolgáló homlokuk földszint egészen nyílt, csak 
kék függönyök takarják el, melyeken a nagy fehér bettikkei irt 
ezég látható. A boltok pallóján finom gyékények vannak kiterítve, 
melyeken a sok fiatal segéd guggol; némelyek közülük a kereske 
delmi könyvekkel foglalkoznak, mások a velők szemben guggoló 
vevőknek az árúkat mutogatják. Az alsó emelet helyisége igen tá-
gas és mély csarnok, padlása faoszlopokon nyugszik; kirakatok 
nincsenek, s az árúkat csak a vevők kívánságára hozzák elő a 
szekrényekből és fiókokból. A selyemárúk között igen szép krepp 
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kelméket, virágos nehéz, és vékonyan sávolyozott szürkéskék vagy 
barnás szöveteket találunk, melyek az európai ízlésnek is tetsze-
nek. De a szövetek mind nagyon keskenyek, s egy vég csak 20—30 
röf hosszú; azután ritkán talál az ember csak két véget is, melyek 
szövetre és színnyomatra nézve tökéletesen egyenlők volnának. 
Európai nők számára tehát alig lehetne belőlük ruhát készíteni. 
A kelmék továbbá többnyire fénytelenek, bádgyadt színűek, gyakran 
olyanok, mintha pamutból volnának, pedig épen ezek a leg-
árosabbak. 
Igen érdekesek azon boltok, melyekben f e g y v e r e k e t 
árúinak. Ott láthatjuk a legkülönfélébb kardokat, melyek éleik, 
markolataik és hüvelyeik tekintetében oly különbözők, hogy egy 
sem tökéletesen olyan, mint a másik, noha alapalakjok ugyanaz. 
A poroszok véleménye szerint a japani kard a legszebb vágófegy-
ver ; éle vagyis pengéje súlyos, kissé hajlott, markolata rája-bör-
rel van bevonva s azonfelül gyakran még vastag selyemzsinórral 
befonva, tojásdad ellenzője vasból, hüvelye fából van, de sokféle-
képen kiczifrázva és kiverve. Legszebben a markolat gombja és 
ellenzője van készítve, majd domború és művészileg kivésve, 
majd kimetszve s aranynyal, ezüsttel s tarka öltvényekkel kirakva, 
diszítményei hol összefonódó és szövődő vonalokból, hol jellemze-
tesen ábrázolt levelek, virágok, álarezok, szerszámok, emberek és 
állatok képeiből állanak. Többnyire a domborművet a metszéssel 
és kirakással összekapcsolják, s így igen kis helyen egész genre-
képeket, sőt tájképeket is állitnak elő. Hasonló diszítmények a 
markolat két oldalán is vannak s gyakran a selyemzsinórok alatt 
félig elrejtvék. A kisebb kardok hüvelyében többnyire kis kés is 
van a markolat ellenzője alatt ; a késnek fémből készült ékes mar-
kolata van, alatta szintén fémből való gomb van, melyen egy selyem 
zsineg van áthúzva, mintegy bojtul, melynek, úgy látszik, gyakor-
lati czélja nincsen. 
A fahüvely mindig lakkozva van, a lakk majd fekete, majd 
más sziuü, hol csíkos és tarka, hol egyszínű, fényes vagy bádgyadt. 
Legtöbb gondot a pengék készítésére fordítanak, s a híres mesterek 
által készített pengék nagyon árosak. A pengék éle nagyon ke-
mény s igen jól köszörülhető, de a fokuk puha vas; meglátszik a 
pengén, hol az aczél él a vas-fokkal össze van forrasztva. Mint-
liogy a penge nem egyöntetű, azért nem igen rugékony, s ha meg-
görbül, magától nem egyenesedik meg.*) 
Más boltokban sisakokat, hadi álarczokat, vérteket s egész 
fegyverzeteket árúinak. A vértek többnyire erős bőrből vagy bam 
busznádból készitvék s lakkozott fémmel boritvák; sok külön da-
rabból állanak, melyek vastag selyemzsinórokkal befonvák s ösz-
szekapcsolvák. ^Minden előkelő családnak megvan saját családi 
színe, s ezt a hűbéresek, csatlósok és poroszlók is viselik. — A 
hadi álarczok szintén bőrből és vasból készitvék és sok külön da-
rabból állanak, úgy hogy az izmok mozgását nem akadályozzák. 
A hadi legyező, úgy látszik, buzogányúl is használtatik, erős nyele 
vasból van készítve. A sisaknak karimája is van, belül bőr, kívül 
fém, mely majd oly fényes mint az ezüst, majd aczélkék, gömbje 
és kanyarvasai fényesek. Elején néha ábrándos alakok láthatók, 
felső gombjába forgót vagy más diszítményt dugnak; a sisakról 
nehéz és drága, gyakran gazdagon hímzett lebernyeg lóg le a vál-
lakra, a halántékot és nyakszirtet befedve. A teljes fegyverzethez 
egy hadi zászlócska is tartozik, mely a hátvérten levő két fülbe 
erősíttetik meg s a vitéz feje felett lobog. 
Igen számosak azon boltok, melyekben íjakat és nyilakat 
árúinak és készítenek. A legnagyobb íjak hossza hét láb; röpítő 
erejök roppant, ha húrjok kellőleg meg van feszítve. Rendesen 
három rétből áll az íj, belől szívós fából, két oldalán egy-egy bam-
busz hasábból. Gyakran az íjak feketére vagy veresre vannak lak-
kozva, s közönként rotangszalagokkal körülkötve. A nyilak vékony, 
olajba mártott s tűzön megbarnított és megkeményített bambusz-
nádból készitvék, sohasem hasadnak meg. líegyök vasból van s a 
különböző rendeltetéshez képest különböző alakú. Tollazatúk sas-
tollakból áll és hármasrétü. A nyilazási a japaniak szenvedélyesen 
gyakorolják, s azért mindenféle szerkezetű és nagyságú íjakat és 
nyilakat árúinak. Vannak olyanok is, melyeket szét lehet bontani, 
s egyes darabjaikat a zsebbe dughatni. Ezekkel kivált a leánykák 
élnek. Ez apró íjak és nyilak valóságos remekmüvek—-oly csino-
sak és tökéletesek. 
*) Azon nagy kardot, melyet a szainrai-k viselnek., „k a t a n aK-nak neve-
zik, rövidebb kardjok neve: „v a k i s z a s z i", ehhez hasonlók azon kardok, 
melyeket a földmívesek s kiváltságos kereskedők viselnek. Rendesen az övben 
viselik a kardot, ritkán szíjon. 
Most a japaniak már mindenféle lőfegyvereket, ágyúkat is 
tudnak készíteni, s a tajkunnak és egyes dairaióknak nagy fegy-
vergyáraik vannak. 
Mindenek felett kitűnők a japaniak a sokféle l a k k o s á ru k, 
továbbá a b r o n s z-öntvények, a p a p i r, t u s és p o r c z e l l á n 
készítésében. 
A l a k k - á r ú k gyártásának főhelye Miako, hol nagyszerű 
műhelyek vannak, s hol mindenféle tárgyak készíttetnek, melyek 
szépsége bámulatos, noha a régibb készítmények még szebbek és 
drágábbak. Nem tudni, mi az oka, hogy a lakktárgyak gyártása 
rnár nem oly tökéletes, mint hajdan volt, az anyag ugyanaz, de a 
készítmények rajzában, felületök finomságában és szépségében ha-
tározott hanyatlást vehetünk észre. A lakktárgyak alapszíne ren-
desen fekete vagy vörös, néha sötétzöld; a fekete lakk aranynyal 
van pettyezve. Ettől különbözik a tulajdonképi aranylakk, mely 
a legdrágább s melynek sokféle árnyalata van. A sötét alapon 
a rajzolatok többnyire kissé domborúak s fémes színekkel készít-
vék, úgy hogy bádgyadt és fényes színű fémek váltakoznak. A ja-
paniak az anyag mesteri kezelése által alig képzelhető változatos-
ságot tudnak a színekben és szövetben előállítani. A régi drága 
készítményeken a lakkba gyakran arany és ezüst lemezkék vannak 
beeresztve. Ugyancsak a régibb készítményeken a rajzolatok gyak-
ran gyönyörűek, az alakok és kivitel oly előkelő, tetszetős választé-
kosságot és szinbájt mutatnak, hogy az ember könnyen elragadtatik 
általuk ; pedig az ily gyönyörű tárgyak ára igen nagy. A legfino-
mabb jelenkori készítmények szintén igen szépek és drágák, annál 
olcsóbbak a közönséges árúk, melyek gyakran szintén igen csino-
sak, tetszetösek és tartósak. A lakkárú-kereskedésekben nevezete-
sen a következő tárgyak kaphatók: apró szekrények, alacsony 
asztalok, tálezák, ételállványok, (ezek egymás fölé polezformára 
rakott fatálak, melyekben az ételeket felhordják), szénmedencze-
állványok, dohányzó készülékek (szénmedencze, hamutartó, pipa-
tartó), iró-eszközök, orvosszer-dobozok, tükörtartók, mindenféle 
nagyságú és alakú szekrények, ivócsészék stb. A vagyonosak 
házaiban minden bútor és szerszám lakkkészítmény, a mosdótál s 
a lovak itatására használt merítőkanál is az. 
A különböző lakktárgyak közöl rendesen az ivócsészék, a 
tálezák, a dohányzó s különösen az irókészülékek vannak legna-
gyobb gonddal és csínnal készítve. Az utóbbiakban a legnagyobb 
változatosságot találhatunk. A lapos szekrényke közepén a köböl 
való s aranyozott szélű dörzsölöcsésze van, mellette az ezüstből, 
vagy kivésett bronszból készült igen piczike ibrik, mely hajszálnyi 
tüllel van fedve, hogy belőle a vizet cseppenként lehessen önteni, 
két felöl hosszúkás rekeszek vannak az iró ecsetek számára. A 
szekrényke boritéka könnyen és kényelmesen csukódik, s külső 
oldala rendesen sötét alapra rajzolt képet mutat, belseje aranylak-
kal van bevonva s gyakran virágok, levelek vagy állatok rajzaival 
ékesítve. Általában a lakktárgyakon többnyire növényeket és álla-
tokat ábrázolnak, de gyakran emberi alakokat és tájképeket, kü-
lönösen pedig az örök hóval fedett Fuszinyama hegyet láthatni 
rajtok. A fő alakok rendesek és összhangzók, nevezetesen a czíme-
rek is, de a mellékes diszítmények ábrándosak, szeszélyesek, 
kedvderítők. 
Európában kivált azon lakkkészítményeket kedvelik, melyek 
gyöngyházzal vannak kirakva; Japanban épen ezeket nem sokra 
becsülik. 
A szép lakktárgyakat külön kereskedésekben árulják ; Jed-
dóban legnagyobb lakkárú-kereskedés az, mely a „Nippon-Bazi" 
nevti hid közelében, a forgalom és kereskedés központjában vau. 
Közönséges lakkárúkat más boltokban is lehet kapni, hol egyszers-
mind az apró házi bútorokat és szerszámokat árúlják: t. i. a sokféle 
fiókos és más szekrényeket, dobozokat, szelenczéket, tálezákat, tál-
tartókat, mely tárgyak bambusznádból, kámfora s másféle fából 
készülnek, továbbá szittyóból és meghasogatott rotangból kötött 
kosarakat, fából vagy nádfonadékból készült vánkost stb. Mind-
ezen árúk nagyon csinosak s a mellett olcsók is. 
Felette érdekes tárgyakat találunk a sokféle z s i b á r u s o k -
n á 1 s a b r o n s z á r ú-k e r e s k e d é s e k b e n . A zsibárusoknál 
a legkülönbözőbb tárgyak, mindenféle művészeti és régiségi s leg-
közönségesebb ócska vasdarabok vannak. Azok tehát részint 
valóságos mü- és régiség-kereskedések, részint igazi zsibárúk és 
ócskáságok rakhelyci. A különböző tárgyak vagy állványokon és 
polezokon vannak elrakva, vagy a padlásról függnek le zsinórokon. 
A zsibárusoknál nevezetesen ócska bronsz- és lakkárúkat, minden-
féle házi eszközöket, fémből való czifraságokat és a levéltárczák 
és dohányzacskókhoz való gombokat stb. találunk. A japaniak 
fényűzése kevés tárgyra szorítkozik, ezek között talán első helyet 
a dohányzó készülékek foglalnak el. Ezek a zsibárusoknál a leg-
nagyobb változatosságban és mennyiségben találhatók, s részint 
valóságos remekmüvek. Ilyenek különösen a zacskótartók, melyek 
majd szaruból, elefántcsontból, fából vagy fémből való gombok, 
majd emberi és állati alakok vagy csoportok. A gombok domborún 
metszve, kiverve, kivésve, zománczozva, lakkozva készíttetnek. 
Az alakok és csoportok gyakran utólérhetlen szépséggel vannak 
rajzolva és kivivé; majd csak könnyen és vázlatosan oda vetvék, 
majd teljesen s a legapróbb részletekig tökéletesitvék. Az ábrázo-
latok többnyire szeszélyesek , a mellett bámulatosan élénkek s a 
természetet híven kifejezők. A fémmüvek gyakran mint kerék paj-
zsok az elefántcsont vagy kemény fagombokba vannak beillesztve, 
vagy a levéltárczák és dohányzacskók zárait képezik ; különbféle 
öntvényekből készítvék, melyek fő alkatrésze, úgy látszik, mindig a 
vörös réz. Néha egy gombon, vagy záron, melynek felülete csak 
egy négyszeg hüvelyk, három nagy különböző, kivert, kivésett, 
kirakott vagy homorún metszett öntvény van egy egészszé összeol-
vasztva, úgy hogy a színek ellentéte valóban bájos. Általában a 
japaniak művészete és ízlése ez apróságokban felülmúlhatatlan. 
Ezekben is a puszta diszítményeken kivül, a húmoros és szeszélyes 
tárgyak és jelenetek uralkodnak, milyenek pl. a következők: a 
nyúl mint gyógyszerész, nagy mozsártörővel ; a hold világában 
andalogva tánezoló kandúr; fellegek között repülő és szép bűvész-
nőt magával vivő sárkány; kincsásók, midőn szekrényt nyitnak, 
melyből ábrándos kisértetek szállnak ki ; tánezoló gyermekek; 
virágbokréta; teljesen felfegyverzett lovag; a hullámzó tenger felelt 
repülő fecskék; kakasviadal, egyik kakas ördög alakjában ; hal-
csoport ; a viz partján esős időben ülő és horgát a vízben tartó 
halász stb. 
A kivert bronszmüvek, főleg a régiebbek, szintén remekmüvek. 
Ezek leginkább állatokat ábrázolnak, a kisebb darabok különösen 
teknösbékákat, halakat, gyíkokat, kígyókat, tücsköket, bogarakat 
s más rovarokat, leveleken stb. Nagyobb müveken kócsagok, sár-
kányok, tigrisek, mesés fáczánok és oroszlányok, stb. láthatók. Az 
edények alakjai igen kedvesek s az ó görögök ebbeli készítményeire 
emlékeztetnek. Az ábrázolatok vagy bemetszvék vagy esüstös kor-
rajzokban kirakvák, legtöbbnyire azonban domborművek. A rajz 
cs felfogás, valamint az egész kivitel gyakran nagy szabatosságot, 
világos akaratot, eredetiséget és liüséget tanúsit. Az ily igazán mű-
vészeti tárgyak, természetesen, nem igen közönségesek,—főleg csak 
a gyűjteményekben láthatók, s mindig nagyon drágák. A mit a 
külföldiek Jokukamában és Nangaszakiban összevásárolnak s 
Európába küldenek, az többnyire csak közönséges, becsnélküli árú. 
A bronszfém készítésében a japaniak mindig kitűntek, fajai sok-
félék, előttünk részint ismeretlenek. A régibb bronsz rendesen jele-
sebb, mint az, melyet most készítenek. 
A bronszárúk igen sokfélék, közönséges és díszitmény nélküli 
házi eszközök mellett nagy vázákat, ibrikeket, szénmedenczéket, 
hamuedényeket, gyertj'atartókat, lámpákat, füstölöket, harangokat, 
theaüstöket, mindenféle csecsebecséket, dísz- és fényűzési árúkat 
stb. láthatni. 
T u s - b o l t o k sok útezában vannak; ott mindenféle iróecse-
teket s pala, márvány és más kövekből készített dörzsölő csészéket 
is árúinak. Ez utóbbiak úgy vannak készítve, hogy a dörzsölt tus 
egy mélyedésbe folyhat; némelyek közülök igen ékesek és drágák. 
Az ecseteknek könnyű, sima nádnyelök van ; csak hegyük használ-
tatik, feljebb a szőrük erősen össze van tapasztva. A tus nagyon 
sokféle, van olyan, melyből egy font csak néhány krajezárba kerül, 
s van olyan is, melynek egy latja néhány tallér. Az egyes darabok 
alakja és nagysága is nagyon különböző, valamint a rájok nyomott 
aranyos és más színű czifrázatok és versek is igen nagy válto-
zatosságot mutatnak. A legjobb tusnak pézsmaszaga van. A japani 
tus ugyanazon anyagból van készítve, mint a sinai, alkalmasint 
különböző fának kormából, de a legfinomabb japani tus még jele-
sebb, mint a legjobb sinai. A tus készítése az európaiak előtt még 
most is titok, a mit e néven Európában készítenek, az korántsem 
pótolhatja ki az igazi sinai vagy japani tust. 
A sinai és japani p a p i r t sem tudjuk még utánozni. A japani 
papir fő alkatrésze talán ugyanaz, mi a sinai papiré, de szövete 
különbözik. R e m b r a n d t s más hollandiai művészek gyakran 
japani papíron nyomtatták karezmüveiket, s azon nyomatok lágy-
ságuk és niélységök miatt még most is nagy becsben tartatnak. 
Jelenben a legszebb nyomatokra a sinai papir használtatik, melyet 
Rembrandt idejében még nem ismertek, ellenben a mostani japani 
papirt aczél és kömetszetekre Európában nem tudják használni. 
Ugy látszik tehát, hogy most Japanban máskép készítik a papirt, 
mint hajdan. Talán sehol a világon nem fogyasztanak annyi papirt 
s nem használják oly sokféle ezélra, mint Japanban. Itt t. i. a papir 
nemcsak írásra és nyomtatásra szolgál, hanem legyezőket, nap- és 
esernyőket, zsebbevalót, mindenféle ruhadarabot, esököpenyege-
ket, kalapokat, gyertyabeleket, zsinegeket s ezer másféle tárgyat 
készítenek belőle; ablaküveg és bor helyett is használtatik. 
A szíjgyártói készítmények is Japanban jobbára papírból 
vannak. A japani papíranyaggal a természetes bőrt alakra és színre 
nézve úgy tudják utánozni, hogy belőle oly kárpitokat készítettek* 
melyek a régi franczia bőr kárpitokhoz tökéletesen hasonlók. A 
japani papir fő alkatrésze bizonyos eperfa (Morus papyrifera) hán-
csának rostjai, de állítólag bambuszból és más növényekből is 
készítenek papirt. Némely papirfaj renkivül erős és szívós, úgy 
hogy alig szakad meg, más fajok finomságuk és fényök által tűn-
nek ki. A japani papir színe különböző, rendesen sárgás, sohasem 
egészen fehér. Igen csínos a tarka s aranypettyes papir, valamint 
az is, melyet néha ablaküveg helyett használnak, s melybe finom 
áttetsző mustrák vannak nyomva. 
A p o r c z e l l á n g y á r t á s Kiusziu szigeten, még pedig 
Fidszen tartományban virágzik leginkább, mely közel esik Nanga-
szakihoz. Azért e városban nagyobb porezellán-raktárak vannak, 
mint Jeddóban, s azokban már oly vázákat és edényeket is lehet 
kapni, a milyenek Európában divatoznak. Egy 12 személyre való 
terítéknek ára Nangaszakiban 70—80 tallér, mit Wichura, tekintve 
a különböző darabok sokaságát, nem tart túlságos árnak. Jeddó-
ban többnyire még csak azon porczellán-árúkat találjuk, melyek a 
hazai szükséglet kielégítésére szolgálnak, t. i. különböző nagyságú 
tálakat, theakannákat, apró findzsákat és ivócsészéket, szaki-palacz-
kokat stb. Ezen porczellán nem oly vékony, mint Nangaszakiban 
láthatni, mely félig átlátszó s olyan mint a tojáshéja. De anyaga és 
üvegmáza szép és tiszta, színei és festményei pedig a legnagyobb 
eredetiséggel birnak. Főleg a madarak, halak, lombok, pillangók 
stb. tárgyak ritka szépséggel és bájjal vannak rajta rajzolva és 
festve. A mostani porczellán rendesen az üvegmázon van kifestve, 
míg a régibb porczellán festése részint az üvegmáz alatt történt, s 
azért sokkal erőteljesebbnek és fényesebbnek látszik. Európában 
kevés festöszert ismerünk, mely az üvegmáz előállítására megki-
vántató forróságot kiállja. — A Jeddóban kapható porczellánárúk 
közöl némelyek a régi olasz majolicára, mások a palissy-i fajence-ra 
emlékeztetnek. Igen nagy becsben tartatik az aranyos mustrákkal 
diszesitett fekete porczellán, ez vagy az üvegmáz alatt van feketére 
festve, vagy pedig egész anyaga feketeszínü. 
Sok érdekes dolgot talál az ember azon boltokban is, me-
lyekben a különböző érczekböl készített s gyakran nagyon czifra 
pipákat, azután a legyezőket, nap- és esernyőket, a vékony falc 
mezből, papirbörből vagy nádból készített kalapokat s a sokféle 
játékszert árulják. A játékszerkereskedések száma Jeddóban-
felette nagy. Azokban mindenféle alakú és nagyságú bábokat, gyer-
mekkardokat, ostorokat, faparipákat, sárkányokat, hajtócsigát, 
csecsebecséket stb. találunk. Minden kor és nem szeret mulatni és 
játszani, s a japaniak nagy leleményességet tanúsítanak a külön-
böző kornak való játékszerek feltalálásában. Pl. vannak zenélő 
sárkányaik is, vagy harmincz különböző hajtócsigáik között olya-
nok is vannak, melyek hegyen felfelé futnak, kötélen tánczolnak, 
egyes darabokra szétpattannak, s ezek ismét tovább keringenek stb. 
Az érintett különböző kereskedésekben sokféle más m ü d a-
r a b o k a t is találunk, de a japaniak t u d o m á n y o s és m ü v é-
s z e t i t ö r e k v é s e i v e l a k ö n y v - és m ü k e r e s k e d é s e k-
b e n ismerkedhetünk meg legjobban. Ezek előtt többnyire tarka 
szeszélyes torzképek függnek, melyek gyakran az európaiakat 
ábrázolják, ezek mellett tájképek, állatok s holmi genre-képek, 
nevezetesen pompás öltözetű szép hölgyek, de egyszersmind borza-
dalmas gyilkossági jelenetek is láthatók. Általában a képeket na-
gyon szeretik, örege-apraja gyönyörködik bennök, csaknem min-
denki tud rajzolni. Már a japani irás nagyon gyakorolja az ember 
kezét és szemét, s minthogy nemcsak az kívántatik, hogy az ember 
valahogyan irni tudjon, hanem hogy szép irása is legyen, azért 
gyermekségtől fogva sok időt és gondot fordítanak e mesterségre. 
A japani nyelv, azt állítják az európai tud'sok, egészen 
eredeti s nincs rokonságban sem a sinaival, sem a környező orszá-
gok más nyelvével. Úgy látszik, nem nehéz, s az európaiak, kik 
néhány hónapot Japanban töltenek, nemsokára megtanúlnak 
annyit belőle, hogy a mindennapi közlekedésben magokat a bel-
földiekkel megértethessék. Oly lágy és hangzatos, hogy az olasz 
nyelvhez hasonlítják, s a szók kiejtése könnyű. De az irás és olva-
sás nagyon nehéz. T. i. a japaniak az írást a sinaiaktól kölcsö-
nözték. Már pedig a sinai írásjelek legtöbbnyire nem egyes han-
gokat, hanem fogalmakat fejeznek ki , tehát a sinai írás volta-
képen képírás, és csak bizonyos esetekben válik hang-, azaz 
betűírássá. A japaniak a sinai írásjeleket állítólag különbség nél-
kül és egyaránt fogalomírásul és bangirásúl használják, s ez már 
igen megnehezíti a dolgot. De azonkívül a közönséges négyszeg-
letű sinai írásjeleket háromféleképen í r ják , s e hármas iráson 
kívül még kétféle megrövidített és diílt (cursiv) hangirás, az úgy-
nevezett h i r a g a n a és k a t a g a n a írás is divatozik. A mívelt 
vagy legalább a tudós japani embernek tehát ötféle írást és olva-
sást kell megtanúlnia és tudnia. A jeddói egyetemen a japani és 
sinai írás és olvasás tanítása a fődolog ; ez múlhatatlan előkészü-
let. Nagyon különös, ha igaz, mit A 1 c o c k és M e d h u r s t*) 
áll í tanak, hogy a japaniak saját nyelvökön kivül oly gyakran és 
szeszélyesen a sinai nyelvvel élnek, még pedig úgy, hogy a két 
különböző nyelvet minden közvetítés nélkül összekeverik. A 
theaboltokon és theaházakon, a gyiimölcskereskedésekeii, fürdő-
kön stb. mindig csak sinai fölirás van. Az országútakon találtató 
figyelmeztetések is sinai nyelven írvák. Medhurst Jeddo egyik 
föútczájában is, melynek kövezetét igazították, azt találta, hogy 
a munkások egy táblát kifüggesztettek, melyen sinai fölirás volt, 
figyelmeztető a gyalogokat, hogy a másik oldalon járjanak. To-
vábbá azt mondják, hogy a könyvek .czímei és előszavai, a 
metszvények és térképek czímei többnyire sinaiúl vannak írva; a 
hivatalos levelekben és diplomatikus sürgönyökben a külügymi-
niszter czíme mindig sinaiúl, személyes neve pedig japanúl van 
írva. Úgy látszik , hogy a városoknak is rendesen japan és sinai 
nevük van ; sinai nevök többnyire körülírás ; pl. J e d d o sinaiúl 
így neveztetik : a folyam kapuja , J o k u h a m a : pedig a kereszt 
partja. 
A ki tehát a japani nyelvet alaposan akarja megtanúlni, a 
sinaival kell kezdenie ; mint ezt magok a japaniak is teszik isko-
*) Sir R u t h e r f o r d Alcoek : The capital of the Tycoon. E munka 
függelékében a sinai nyelvben járatos M e d li u r s t tárgyalja a japaniak 
ezen sajátságos szokását, mely szerint a sinai nyelvet saját nyelvükkel 
összekeverik. 
Iáikban. Az európai diplomatákra nézve természetesen nagyon jó, 
sőt szükséges volna, a japani nyelvet és irást alaposan tudni, 
liogy tolmács nélkül közlekedhetnének az ország hatóságaival. 
Most ez rendesen két tolmács közbenjárása által történik pl. az 
angol követ elébb hollandiai tolmácsnak mondja mondandóját, az 
egy japani tolmácscsal, s ez végre az illető tisztviselővel közli. A 
félreértések e szerint alig kerülhetők ki. 
Az irás mestersége tehát a japaniaknál nem könnyű dolog, s 
valóban csodálkoznunk kell azon, hogy az irás és olvasás annyira 
el van terjedve köztük, sokkal inkább, mint a legmiveltebb európai 
országokban. De a japaniaknál az irás egyszersmind festés, s kí-
vántatik, hogy az szép arányossággal, úgyszólván, művészetileg 
vitessék ki. Pl. szép költeménynek csak azt tartják, mely nemcsak 
értelme és alakja, egyszersmind szép irása által is ha t ; az írás 
náluk körtilbelől az, mi nálunk a fülnek tetsző mérték és rhytmus. 
Miként ránk a szép szavalás vagy ének hat, ugy hat rájok a szép-
irási művészet. E szerint nevelésök lényeges része a kéz és szem 
képzése, s ez természetes fogékonyságuk és eleven érzésök mellett 
leginkább fejleszti előszeretetöket és képességűket a képes ábrá-
zolatok iránt. 
A k ö 11 y v- és m ü k e r e s k e d é s e k b e n mindenféle japani 
és sinai könyveket találunk, melyek a természettudományokat, a 
mezőgazdaságot, ipart, a hazai történelmet stb. tárgyalják. Köztlik 
fölötte sok illustrált munka vau. így többnyire illustrálva vannak 
a növény-, állat-, természet-, bonsz- és hadtani munkák, mind az 
eredetiek, mind a fordítottak, továbbá a fegyverekről, lovakról, 
vadászatról, halászatról, a kert- és földmivelésről, fatenyésztésröl, 
építészetről, földrengésekről, csillagászatról, meteorologiáról való 
könyvek, azután az állami naptárak, genealógiai munkák, a regé-
nyek és történelmi müvek, s a néprajzi, régészeti, vallási könyvek. 
A szöveg nélküli képes könyvek száma is igen nagy; ezek majd 
tájképeket, majd a mindennapi életből s a természetből vett jele 
neteket foglalnak magokban. Vannak továbbá az olvasást, a vívást 
és lovaglást s a rajzolást tárgyazó képes könyveik. Ez utóbbiakban 
a minták részint ki vannak vive, részint az alak alapvázlata csak 
mathematikai vonalokkal van kitüntetve. Kivált a madarak, halak, 
rovarok igen remekül vannak rajzolva. Legtöbb képes könyveik 
tarka egyveleget foglalnak magokban, gyakran valóban kicsapongó 
szeszélylyel egyazon lapon a legkülönbözőbb tárgyak ábrázolvák. 
Minden ábrázolataik, noha a rajzban gyakran sok hiba van, felette 
elevenek, s tanúsítják, hogy a japaniaknak az alakok jelentősége 
és jellemzetessége iránt helyes felfogásuk és érzésök van. 
A nyomtatványok és képek rendesen fametszetek, szürkés 
vagy verhenves alapnyomaton, gyakran a metszetek kiszinezvék. 
A világot és árnyékot önkényesen használják, úgy, ^miként az ért-
hetőség és a festői hatás kivánja. Az unalmas helyeket, p. házfe-
deleket rendesen felhők által eltakarják. A vonalperspectívát jól 
ismerik ugyan, de szabályait nem követik szorosan. Művészeti ké-
szítményeikben tehát sok önkény van, de a friseséget, naivságot 
s gyakran a szépséget sem lehet töliik megtagadni. 
A könyvek és nyomtatott képek felette olcsók. Jele, hogy 
nagy kelendöségök van. Csakugyan minden osztálybeliek nagyon 
szeretnek olvasgatni; még az őrálló katonák is olvasgatnak; a 
gyermekeket, leányokat és nőket is gyakran látni könyvekbe 
elmerülve. 
Minden könyvkereskedésben a birodalom minden részeit áb-
rázoló térképek s igen részletes és hü várostervek is vaunak. Többi 
közt Jeddo tervrajzának nagysága négy négyszögláb, s részletes-
sége és hűsége oly nagy, hogy az idegenek is teljesen tájékozód-
hatnak szerinte. A térképek között sok olyan is van, mely európai 
atlaszok után készült. 
A japaniak már sok és mindenféle európai munkát, kivált a 
hollandiai nyelvből fordítottak, nevezetesen több csillagászati, föld-
rajzi, orvostani és hadászati munkát*.) A kormány csak az európai 
államok történelmét és alkotmányait tárgyazó, továbbá, a theo-
logiai és bölcsészeti munkákat tiltotta meg és tiltja még most is. 
HUNFALY JÁNOS. 
*) A poroszok meg voltak lepve, midőn a kozzájok küldött ke't bu-
nyótól megtudák, hogy földijök B r a n d t hadászati munkáját a japaniak 
már lefordították s hogy D e c k e r e czímü munkáját: Handbibliothek für 
Offiziere is ösmerik. Brandt munkája most már két kiadásban jelent meg 
Japanban. Alig hiszem, hogy a mi honvédeink nagyon ismernék. 
ADATOK 
S Z E M E R E B E R T A L A N 
ÉLETRAJZÁHOZ. 
H A R M A D I K K Ö Z L E M É N Y . 
Ismeretesek az 1847/s-ki országgyűlés eseményei. Hírlapok 
és naplók hosszasan közölték a pozsonyi országház történeteit. 
A színfalak titkairól azonban hallgatnak ez okiratok. Pe-
dig azok nélkül az események sem érthetők egészen ; annál ke-
vésbbé ítélhetők meg a jellemek, s magyarázható ki az egyénisé-
gek viszonya egymáshoz. 
Egy fényes tehetségű publicistánk érdekes adatokat nyújtott 
röpiratában nem rég ,*) az utolsó pozsonyi országgyűlés titkos 
történetéhez. 
„Az ellenzék — írja Kemény Zsigmond — a megnyitó be-
széd után mindjárt központositá az ügyek kezelését, neai előre 
készített terv szerint, de a parliamenti erők önkéntes megegye-
zésénél fogva." 
„Hat vagy hét befolyásos képviselő és—a főbb kérdésekben 
—a felsőházi tagok közöl Batthyány Lajos és Teleki László grófok, 
szakadatlanul magán tanáeskozmányokat tar tot tak, melyekben a 
*) Megjegyeztük első közleményünk kezdetén , liogy ez életrajzi 
adatuk még 1851-ben állíttattak e g y b e , s most változtatás nélkül közöl-
tetnek. 
napi renden levő tárgyakra nézve megállapították eljárásukat és 
az ellenzék teendőit." 
„Ezen ülések — melyeknek eredményeit; a meghívottaknak 
erkölcsi kötelességből, az ellenzék többi tagjainak pártfegyelem-
böl kellett elömozdítaniok — Kossuth túlnyomó befolyása alatt 
állottak ugyan ; de a vélemények kimondásában elég szabadsá-
got, a kérdések összeállításában s kifejtésében sok szorgalmat 
tüntettek föl. Szentkirályi éles esze és nagy munkássága, Sze-
mere és Pázmándy európai s parliamentaris míveltsége sokkal 
jobban valának e conferentiákban használhatók, mint a ezifra 
szavak és virágos eszmék." 
„Kossuth, kivált az országgyűlés kezdetekor, az ellenzéki 
titkos conferentiákban fölmerült nézetek iránt nagy figyelemmel 
volt, egyszer sem tette magát a lábra kapott eszmékkel éles el 
lentétbe, sőt gyakran változtatta meg szándékait s áttért a má-
sok által indítványozott véleményekre." 
„Neki tömérdek ismerete volt az országgyűlési irományok-
ból és jegyzökönyvekből. A kérdések históriai előzményeit leg-
jobban tudta. De az európai alkotmányos élettel felületesen volt 
megbarátkozva; belőle csupán a regényesebb tájképeket és a pol-
gárisodás óriás törekvéseiből a merészebb ábrándokat kedvelte." 
„Minthogy pedig az utolsó pozsonyi diéta különösebb gond-
dal a reformok iránt viseltetett, természetes vala, hogy Kossuth 
a titkos conferentiákban néha nem vitt activ szerepet s inkább ö 
kölcsönözött elvbarátaitól véleményt és adatokat, mint azok tőle. 
E függése addig ment, hogy a legfontosabb kérdést, mely a ma-
gyar alkotmányos élet elvei fölött határozott volna, tudniillik a 
királyi városok rendezését, egészen Szentkirályi intézkedése alá 
vetette, s minden ellenzéki tagok közöl legkevesebb kifogást ö 
tett Szentkirályinak oly tervei ellen, melyek se szabadelvüség, 
se kivihetöség tekintetében nem felelhettek meg a közvárako-
zásuak." 
„Míg Deák, az ellenzék régibb vezére, épen a belső párt-
conferentiákon adott irányt, az előkészítő tanácskozmányokban 
osztá ki szellemének roppant kincseit, gazdagitá meg a körüle le-
vöket : Kossuth i 11 csak akkor volt irányadó ; ha a szenvedé-
lyek kérdései kerültek elő, és szükség volt ostromot vagy ro-
hammal támadást rendezni; de midőn a reformok felől és a föl-
merült tárgyak megoldásáról kellett intézkedni; Kossuth nem 
annyira a hitelező, mint a kölcsönvevő helyzetében volt, és nem 
volt makacs, saját nézeteiről elvbarátainak jobb nézeteihez pár-
tolni." 
„Ez akárhányszor megtörtént." 
„De midőn a kitűzött tervek életbe vezetése volt a föladat, 
midőn egy kérdésnek nyilvános tanácskozás elé kellett vezettetni: 
akkor Kossuth mindent magához kivánt ragadni." 
„Nem osztá ügy ki a népszerű tárgyakat , mint Deáknak 
volt szokása. Nem adta a szövevényes ügyet, miután a conferen-
tiákon kifejtetett, oly tehetséges , de még eléggé nem méltányolt 
egyénnek á t , ki ennek következésében, a kerületi és országos 
ülések ünnepelt hősévé válandott volna. S ha egy megható vagy 
elragadó szónoklatra volt szükség, melynek a vita-nap kezdetén, 
mint Tyrtaeus tárogatójának, harcz és diadalra kellett buzdíta-
ni : bi/onyosak lehetünk, hogy Kossuth nem fogja Deák példáját 
követni, ki ily alkalmat mindig
 t valamely vetélytárs emelésére 
hagyott használni." 
„Ily öntagadást a lángeszű, de hiú és becsszomjas pártvezér-
nél soha sem valáok szerencsések találhatni." 
„Kossuth, nem sokat tekintve arra, hogy a pártconferenczián 
maga vagy pedig más őrölte ki a kérdést, mihelyt megállapodás 
eszközöltetett, s már az egész párttal kellett az elfogadott nézetet 
közölni, vagy a kerületi ülésekbe átvinni,— legott kapott alkalmat 
egyéniségének föltolására.
 rAz indítványt megteheti valamelyik 
közölünk, vagy megtehetem én ." „A kérdés kifejtését magamra 
vállalom" : ezen nyilatkozatok ritkán maradtak el, midőn a szőnye-
gen levő ügy karzattapsokra és kardzörejre igényt formálhatott." 
„Semmi kétség, hogy Kossuth csodálatosan szép organummal 
bírt, melynek a suttogástól kezdve a legélesebb hangokig saját 
varázsa volt, ellenállhatatlan s majdnem bódító. Ót az arczkinyo-
mattól egészen a kéz legkisebb motszanatáig, ha nem is művészi, 
de gyakorolt, kellemes és néha kiválólag nemes előadási modor 
jellemzé. Beszédei, melyek félig készültek, félig rögtönzöttek valá-
nak, soha sem voltak az unalmasságig hosszak, vagy a ügyelem 
fárasztásáig tartalmasak. Ezért is kellett hatniok. S hatottak, 
mert bennök emelkedettség és csillám vala, mélység és sötétség 
nélkül; bennök, gyakran egy fölkiáltásban vagy egy mellékeszmé-
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beii a szenvedélyeknek egész fergetege tört ki. Kossuth beszédei 
a többi magyar tekintélyek beszédeinél sokkal inkább tetszettek, 
mert raj ta kivül senki magát úgy nem mivelte ki, hogy a tömeg 
minden elöitéleteit és előszereteteit a polgárisodásba átvigye, és a 
magasabb szónoklat mezején népszónoknak maradjon." 
„Önként folyt tehát, hogy Kossuth a magáneonferentiák ren-
dezett eszméire mint egy talajra, egy diszes és erős piedestalra 
lépvén föl, az országgyűlésen kitűnő szónoki tehetségével rendkí-
vüli hatást gyakorolt." 
„S az által, hogy a pártconferentián engedékeny volt, de az 
elfogadott tárgyat maga vezette a nyílt ülésekbe, — kettőt nyert 
Kossuth: tudniillik a közönség óriásnak hitte, és bálványoztatván 
a karzatok által, a conferentiát mindig kényszerithette, izgatási 
kérdésekben, az ő extrem nézeteit pártakarattá emelni." 
„Hogy ily helyzet veszélyét a többi tekintélyek át lá t ták: 
természetes." 
Szemere, Kossuth egyénisége szerfölötti tulnyomóságától 
tartván, ohajtott egy párttöredéket, mely öt fékeze. 
De halljuk öt magát, miut ir e dolgokról, szokott töredékes 
levélirási modorában, e sorok írójának. 
A levél, a melyből a következő sorokat idézzztik, Pozsonyban 
1848 január 14-dikén kelt. 
„It t b a j van, még csira, de nőhet. Az isten mindenható ; bürköt 
vetünk, rózsát növelünk. Van kis és nagy conferentia. A kicsinyben 
részt veszünk h e t e n : Szentkirályi , Kossuth, Lónyay Gábor, Andrássy 
Gyula, Pázmándy , Szentiványi Káro ly és én. Kossuth akar ta , hogy 
részt vegyenek Bat t l iyányék . . . Nézetem szerint, abban á l lapodtunk 
m e g : a lka lmi lag meg-megkivjuk. Eddig kétszer történt. Ba t thyány 
L a j o s t és Teleki t . Hanem hogy Kossuth amanná l conferálgat ( okom 
van hinni ." 
r Kezdetben a lkudni p róbá l tunk Apponyival . Az adresse lehan 
golásaér t az évenkénti diétát ké r tük , s az adó ra közremunká lás t . Csak 
Kossuth volt e l lene ; mint a víz, részt keresett mindenfelé, de az e.szmét 
helyeselte. Én és Szentkirályi egy óráig ér tekeztünk Apponyival , de 
mások is. Azonban Is tván és mások széthúztak, a nem apponyifélék
 f 
és elesett. Annyi haszna volt, hogy az adresse nem Íratott re t tenetes 
menydörgö hangon, mi különben történt volna ." 
„Kossuth előre intett, ne tar tsunk gyak ran nagy conferentiát. Es 
hogy nőtte ki magát ? Igy. Mi előbb megvi ta t tuk a t á rgya t . Kossuth 
itten enged, sőt rendesen kisebbségben van, bá r őrükké beszél . Pé ldáu l 
nem aka r t az adóban se országos választmányt , sem az őrök v á l t s á g b a n ; 
a válaszfel i ra t letételét sem akar ta ; az adminis t ra tor i kérdés küldöt t -
ségre bizása sem az ő eszméje stb. . . . Következik a nagy conferent ia . 
Bohns akkén t bútorozta tá egyik szobá já t . Már a mit k i főztünk, azt ö, 
Kossuth, t á l a l j a elő hosszan, bőven. 0 épen nem lelki ismeretes más 
t a l á lmánya i t e lsa já t í tani . Természetes , hogy ama kiegyenlí tés után mi 
nem os t romolhat juk . A többiek ha l lga tva helyesl ik. Ri tkán és rövid 
vita van. Ekképen a conferentia az egység sikeres m ó d j á n a k mutat 
kozván, most már naponként szeretne t a r t an i . " 
„Ehhez j á rú l több körülmény. Neki (Kossuthnak) szerkesztő 
korából sok adata i vannak , mik zsebben marad t ak a censura miatt is. 
Sokat dolgozott maga is. Azóta is sokat jö t t poli t ikai érintkezésbe, és 
kér, k a p mindentől. És ö fe lhasznál m i n d e n t ; neki nincs tá ra , ö csupa 
Auslag. Midőn az adó országos vá lasz tmányról volt szó, elbeszélte 
a só történetét, szólt a harminczadról , pedig a conferent iában neki hal l 
ga tás a ján l ta to t t . Ma az 1 8 3 6 : XXI. törvényczikk végre nem ha j t á sá -
ról kellet t volna szólania, és ö a részek tör ténetét hoszszan beszélte elő, 
mintha a törvényt most kellene hoznunk. A részek (Par t ium) küldöt te i -
től (kérelmi küldöt tek) minden adatot magához csikar t . És oly hangon 
mond el sokat, mintha ő a t aná r volna egy audi tór iumban. S a t áb la 
ha tároza ta i ró l is mint indí tványáról beszé l ; soha 111 i, hanem é n, az én 
irányom, és igy magát helyezi el lentétbe a főrendekkel , s ha e l fogad ják 
a rendek, akkor érteni kell, hogy ezeket is. És ö mindig a mostani poli 
t ika bölcseségét magasz ta l ja , a magáét , mindig azt emlegeti, hogy tudna 
agitálni, de ö mérsékléssel jö t t ide, s inláz nélkül soha sem szól. 0 soha 
sem pár to l indítványt, hanem ha magáévá teszi, egyet csavar ra j t a , hogy 
nevét veszítse s az ö nevét k a p j a . O például emlegeti, hogy s tafétát 
küldött Biharba, nagy hangon oda ve tve ; (mert egy staffeta 5 0 p. f r t . ) ; 
és pedig a becsületes P. fizette és küldte. 0 minden olyan t á rgya t magá-
hoz ragad , a mi ragyogó oldalt mutathat , e lőre je lentvén, hogy ha senki 
sem ellenzi, az indítványt ö is megteheti. Sőt bár pa j t á skodás t mutat , 
de kissé nyersen, fensöségi hangon felelget a követeknek ülésekben és 
conferent iákban." 
„Már most mik ennek következményei '?" 
„A követi k a r b a n az elégedetlenség nagy. Untalan nógatnak a 
p róbá ra , segíteni a helyzeten, mer t á t a l l j ák e helyzetet . De én, miután 
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kezdetben nöm betegsége miatt , ki hét hét óta fekszik, nem ha tha ték 
eléggé, hagytam rohanni a folyamot. A dolgok fo lyásának magának 
kel le t t kimutatni , a mi rosz van. Néhány b a k n a k kellet t történni, hogy 
fö lébredjenek embereink. Más mód gyanús lett volna és sikeretlen. És 
ime, a kiilsö, lá tszatos egység mellett, bennünk nagy egyenetlenség dúl, 
még benn for rva ." 
„ E s itt nagy tér van. Soha sem volt ily dologtalan követi kar . A 
késznek örül . Még hal lgatni is röstel . Ezér t lehet t a r t an i az egyolda-
lúság veszedelmétől . És azér t , mert a conservativ pá r t ha l la t lan erőtlen. 
Én sajnálom, hazafiúi lélekből. Nekünk erősebb conservativ ellenzék kel-
lene, mely vigyázóbbá tegyen. Ha ez igy megy, a b izakodás ront meg stb. 
„Széchenyi most beteg. Ha nem beteg, jön-megy, conferálgat , 
velem többször m á r ; de ő vele nem lehet beszélni. Neki tisztán szemé-
lyes, subject iv pol i t iká ja van. 0 neki minden más eszköz. Csodálatos 
dolgokat összebeszél. Ma bökdösésről , túlzásról beszél az ülésben ; ha 
k i jövünk, örvend a zavarnak , azt mondja , ő igy szereti s t b . " 
„Valami szövetségnek kell a lakúlni , ha az egyoldalúságtól men-
ten a k a r u n k maradni . Minek a l a p j á n ? Miképen ? Mely a lka lommal ? 
Magam sem tudom. Nehéz fö lada t , hol az eltérés nem s ü r ü , nem elv-
b e l i , külön á l lanunk . Az olykori e lá l lás pedig g y a n ú s , és különcz-
ködésre mutat . A fö lada t inkább az v o l n a , t ú 1 n y o m ó s á g o t n e m 
e n g e d n i nem engedni a j ö v ő m i a t t . De ezt a h i ú s á g , az el-
bízott szó lásmód, a t aná rkodás a l ap i tha t j a m e g , éá az ellen mit csi-
nálsz ? Azt fog já tok m o n d a n i : „ne szóljon s ne ily hangon" stb. Alig 
ér tetheted m e g , bár érezi minden." 
„Én t a r tok t ő l e , v é g r e , h a nem segitiink r a j t a , e helyzetbe a 
többség b e t a l á l j a magá t . Kivál t miután sejti a j o b b a t , de röst mód 
né lkü l De szörnyű b a j , hogy a conservativ fél alig ellenkez-
v é n , sőt gyakran épen n e m , mi lá t szanánk helyét e l fogla ln i , nem 
pedig k ö z v e t í t e n i , rectifieálni. Mert conservativ r é s z , úgy-
szó lva , n incs , s tb ." 
Igy irt Szemere. S idézett töredékes sorai, midőn a háttért 
megvilágosítják, az államférfiú politikai jellemére is vetnek egy 
sugárt. 
Kezdetben mindjárt egyezkedni látjuk őt a kormány fejei-
vel. Sérelmi kérdések lehangolásaért egyes reformokra alkuszik. 
Majd aggodalmát fejezi k i , hogy az egyensúlyt megzavarja egy 
túlnyomóságra törekvő egyéniség; s ki oly merész volt a végczél 
kitűzésében, a követi pályán közvetítő álláspontot keres. 
Ismeri a különbséget az elv és alkalmazás közt. Kivánata 
gyökeresebb, modora békesebb, politikája számítóbb , mint Kos-
sutlié. Ez fényes izgató, legkitűnőbb ellenzéki tag; s Szemere a 
reform ünnepelt szónoka. Az főleg orator, Szemere kiválólag 
törvényhozó. 
„Én — úgymond Szemere, mintegy fo ly ta tó lag egy más levelében, 
ugyanezen országgyűlésen, — sokat fogla lkoztam speciális törvényho-
zási kérdésekkel . Olvastam más törvényhozások e l já rása i t . Hiszem 
látom, hogy számitlan poli t ikát követünk, mely bukni fog, ha csak a 
sors ki nem segit. Az elégület lenek j á r n a k hozzám. De sok van közöt-
tök, ki az ellenzék soraiból a k a r menekülni . Ez nem tetszik nekem. 
Nem aka rok sereget gyanúsokból . I ly áron a felelősséget nem birom 
elvállalni. És azt látom, Kossuthot fékezni, helyreigazi tni leltet három 
— négy embernek ; de az következetes, bátor , hitellel biró legyen. Kos-
suthnak nagy ere je van a szerencsében, a népsze rűségben ; a tusában 
csügged. Ha meg birom nyerni Szentkirályi t , Pázmándyt , Lónyay Gábort , 
nem késem semmit ." 
Míg azonban ekkép keresé a támaszkodási pontokat, a köz-
bejött európai események váratlanúl összezavarák Archimedestink 
politikai körvonalait. 
Alig múlt el egy pár hét , az idézett sorok kelte után, a feb-
ruári forradalomig. 
Szemere azok közé tartozott, kik ezután még többet dol-
goztak , de a szót még kevésbbé vitték. 
0 formulázta, többek közt, azon törvényjavaslatot, moly az 
évenkénti országgyűlésről szól. Épen egy angol útazó volt nála. 
Szemere fölolvasá előtte a szerkezetet. Az angol ellenmondást lá-
tott annak két pontja közt. „Eloszlathatja — úgymond — a király 
az országgyűlést; és mégis mielőtt eloszlattatnék, a budgetet 
előbb meg kell szavaznia." — „Igaz , — válaszolá Szemere — ; 
de a mi viszonyunk sajátságos. Szükség, hogy a kormány minél 
több törvényt legyen kénytelen megszegni, ha alkotmányellenes 
úton szándéka járni." Tudva van, hogy az érintett záradék volt, 
a mire 1848-ban az octoberi feloszlató rendelet ellenében, hivatko-
zott az országgyűlés. Permanenssé lett; a nélkül, hogy, hite sze-
rint , a törvényes tért elhagyta volna. 
Egyébiránt az 1848-ki pozsonyi országgyűlés utolsó ülései 
sok részben a véletlentől függöttek. Deáknak és Szemerének kel-
lett , utólagosan a szerkezettel is , sok hibát helyrehozni. 
Jelen volt Szemere azon küldöttségben is, mely a független 
felelős miniszteri kormányformát, a magyar nemzet e második 
arany bulláját , Récsböl lehozta. 
Jelen volt az első minisztériumot alakitö tanácskozmányban 
is. „Ez — úgymond — egyenesen a conservativek figyelembe vé-
telével is, alkottatott. Nem Ausztriától, mindenki a conservati-
vektol félt akkor. így jelent meg benne Széchenyi, Eszterházy." 
Kossuth akart lenni belügyminiszter, de előbb Deákot kinálta 
meg vele. Később azt hivén, hogy Magyarországon nem lesz fé-
nyes tere, a pénzügyhez ragaszkodott. Batthyány és Deák akar-
ták , hogy Szemere vegye által a belügyi tárczát. 
Batthyány első hivatalát Szemere rendezte mindjárt Pozsony-
ban. És mivel a régi kormányszékek, a helytartótanács és kanczel-
lária. működni megszűntek, Batthyány mint miniszterjelftltet Pestre 
küldte öt. „Kossuth — irta Szemere egy ekkor kelt levelében --
— irígylé tőlem e provincziát, oda igtatá tehát e sorok közé Klau-
zál nevét élőmbe, s Pulszkyét és Nyáryét utánam. 
1848 márczius 25-én érkezett le Pozsonyból Szemere. A két 
főváros — Buda-Pest — polgárai fáklyás zenével ' tisztelkedtek 
azon nap este a belügyminiszteri jelöltnél. Szemere a következő 
beszéddel válaszolt: 
„Vannak idők, midőn a népek lelke, mint a mennynek k a p u j a 
megnyilatkozik, és benne a szabadság érzete csudamódon revelá l ja 
magát , mint egykor az isteni va l lás magát a megvál tóban revelá l ta . Az 
ilyen időket én az emberiség tör téneteiben szent p i l lana toknak tekin-
t e m ; a mi bűnök és kihágások i lyenkor e lkövet te tnek, azoktól undor 
ral fordítom el szemeimet, de más részről gondolatom a lélek mélyébe 
száll, hol lak ik a szabadság, mely e lnyomatásában hasonló azon tűz-
höz a földnek kebelében, melyre a sors egy Vezúvot hengerített , s terhe 
alól magát rengés és rázkódás közben szabadí t j a k i . " 
„Ilyen időnek é l jük mi első napjai t , első heteit. Most minden 
perez komoly és szent, mint az életé s mint a ha lá lé . Európa népei 
za j lásnak indul tak, tehát mi sem tespedhettünk, mi sem hal lga tha t tunk ; 
organizálni kellet t magunkat , különben e lhord ja a vihar e nemzetet és 
annak királyi székét, És nem késtünk, nem töprenkedtünk, az idő maga 
gondolkodott he lye t tünk , mi te t tük azt , a mit rög tön t e n n ü n k lehe te t t , 
a népnek megnyi to t tuk az a l k o t m á n y sáncza i t , az osz tá lyok közt lerom 
bol tuk a v á l a s z f a l a k a t . Mi nem ké rdez tük többé kü ldő inke t , h a n e m a 
hazát , az u t a s í t á sok e l n é m u l t a k , mer t a nemzet szóla l t f e l , azon fátum? 
mely E u r ó p a népei t m e g r a g a d t a , r e n d e l k e z e t t ve lünk i s ; a h a z a szivé-
ből a p á r t o k e l tűn tek e p i l l ana tban , e lő lépe t t a h a z a szent , és a k o r o n a 
ősi képe , s e ke t tő körü l , mint o l tá r kö rü l gyü lekeze t t össze az imádó 
haza f i ak se rege . " 
„ T e h á t a népek re nézve is megjö t t e lvégre az idő a m a g a te l jes -
ségében. Az a hosszú szenvedés, az a sok t ű r é s egy fe l leggé s ü r ü d ö t t 
össze a népek le lkében, mely néhol leütöt t mint mennykő , néhol pedig , 
mint záporeső , á l d á s a lett a fö ldnek , melyre h u l l t . " 
„ H a z á n k e boldog, e szerencsés országok közé t a r toz ik . E l jö t t a 
fel leg, de a veszély e lment , csak á l d á s a m a r a d t m e g . " 
„Tudn i i l l i k : A nemzete t ezu tán nemzet i függe t len , m a g y a r minisz 
t e r ium fog ja kormányozn i . T e h á t M a g y a r o r s z á g többé nem g y a r m a t . " 
„A lélek, e r o p p a n t ór iás , k i s zabadu l t rozsdás békóiból , a s a j t ó 
s zabad . " 
„ C s a k n e m egészen va lósággá vál t h a z á n k b a n is azon szent e l v : 
egyenlő jogok és egyenlő t e r h e k . " 
„A föld szabad, melye t a nép bir, és szabad a nép , mely azt b i r j a . " 
„Nemze t i őrség ő rköd ik fe le t tünk , mely p a l l a d í u m a a szabad 
Rágnak." 
„ T e h á t mindent még nem nye r tünk meg, de megnye r tük azt , me ly 
a l a p j a mindennek . Megvan már a föld l á b a i n k a la t t , melyen á l l á s p o n -
tot vehe tünk , megvan m á r a n a p fe jünk fölöt t , me ly vi lági t és melegí t , 
még kevés fe j lődés , kevés e l ö h a l a d á s kel l , és mint nem s o k á r a a v i l ág r a 
nézve a te rmésze t t avasza beköve tkez ik , ugy beköve tkez ik h a z á n k r a 
nézve is a s zabadság t a v a s z a . " 
„ E g y szóval nem sok h iányz ik már ahhoz, hogy a nemzet minden 
é rdeke iben egység legyen, mely egység a l a p j a minden h a t a l o m n a k , 
melyre a m a g y a r nemzet számot t a r t h a t E u r ó p a n é p e i n e k m a g a s 
s o r á b a n . " , 
„ L e g y e t e k b izonyosak benne, hogy mi híven megőrizzük az elve-
ket , melyeke t k iv ív tunk. É s a l k a l m a z n i fog juk azoka t minden követ -
kezményeikben . Az ó a l k o t m á n y , mint egy vén épület , összedőlt , u j fog 
o m l a d é k a i n a k helyén emelkedn i . De ehhez idő kel l , és az időben rend 
és béke és bizodalom, de félre ne értsetek : béke, rend és bizodalom 
sohasem a szabadság r o v á s á r a ke l l . " 
„Hanem az igaz elveket könnyű megismerni, nehezebb kivívni, 
legnehezebb a lka lmazn i . Hosszú idö is kívántat ik hozzá. Tehát legye-
tek várakozássa l és b izodalommal is. Hiszen e néhány nap alat t , a 
v i l lámnak gyor saságáva l , félszázadot él tünk át, is tennek különös gond-
viselése virasztott fe le t tünk, és a ki eddig kételkedet t , most meggyőződ-
hetet t róla, hogy a m a g y a r o k n a k sa já t istene van." 
„Ennek kegyelmét k é r j ü k ki a további nagy munkához." 
„Üdvezlek, tisztelt po lgár tá rsa im. Üdvezlem Pest városát, mint 
a hazának szivét, iidvezl em Budáva l együtt, mint a hazának két szeme-
fényét, mint pé ldaadó t és h a t a l m a s tényezőt a rendben és szabadság-
ban, országszerte. Ü d v e z l e m imádot t hazámat a valódi szabadság 
küszöbén, a p a r a d i c s o m n a k a j t a j á n á l . Üdvezlem e három szent e lve t : 
szabadság, egyenlőség és fe lebará t ság ." 
„És még egyet. Mi t, i. B a t t h á n y La jos miniszterelnök, és azok, 
k ik mint miniszter társai k i r á l y i megerősités a lá vagyunk terjesztve, 
más biztosí tékot a jövőre nézve nem adhatunk , mint hogy mi a szabad-
ságot nem t a r t j u k eszköznek, hanem czélnak, mi a rendet is a szabad-
ságért ó h a j t j u k , és azt a s zabadság szempontjából a szabadság eszkö-
zeivel óha j t j uk fen ta r tan i ; mi azok leszünk a kormányon is, a kik va-
lánk az ellenzék sorában, mi a mely elveket h i rdet tünk, azokat életbe 
is léptetni igyekezünk , ime itt a szabad ég alat t , az éjnek ünnepi csen-
dében, az örökké való isten szine előtt e sküszünk : a mint e fogadásun-
ka t megtar t juk , isten minket úgy segél jen!" 
Mint miniszteri biztos Pesten, rendben tartá, de lángolni 
hagyta a tüzet, mert úgy liivé, hogy az visszahat Pozsonyra és 
Bécsre. „E nélkül — úgymond — „Bécs sokat nem adott, Pozsony 
sokat nem tett volna." „A pesti mozgalom — mondá előttem más 
alkalommal — nekem csak eszköz volt. Sohase féltem tőle. Sőt 
egy éjjeli fölkeléskor magam javasoltam, hogy csak 24 óráig vá-
rakozzunk. Megéljeneztek, és eltávoztak, örülvén, hogy csak 24 
óra múlva kell tenniök. Nyári és Klauzál nem helyeselték azt, nem 
csak mivel bátor, tehát népszerű szó volt, hanem mivel amaz azt 
hitte, a pesti forradalom valami komoly, nagyszerű , fontos, ámí-
totta magát, mint a sereg vazére, s emez félt tőle, mint veszedel-
mestől." 
Midőn az országgyűlés eloszlott s az első magyar miniszte-
rinm Pestre érkezett . Szemere készítette a minisztériumok közötti 
munka-elosztást. 
Ezután a belügyminiszter a eabinetben eltűnik szemeink 
elől. 
Azon cabinet rejtelmeit kellene tudnunk minden részleteiben, 
s bepillantanunk a belügyek titkos tárczájába is, hogy megítélhes-
sük a minisztert. 
A parliament nyilvános története nem nyűjt elég adatot e 
korból az államférfiú jellemzésére. 
Várjunk az időtől. A történetírás mindent földeritend. 
Addig legyen elég az ide vetett néhány töredékes adat , a 
melyeknek legfőbb érdeme, hogy többnyire azon férfiú előadásá-
ból vannak merítve, a kinek életrajzát vázolják e sorok. 
Szemerének, mint belügyminiszternek, helyzetére nézve 
tudni kell : hogy a mi fontos történt, mindig a miniszteri tanács 
eredménye volt; s úgyszólván csak e tározónak levén dolga, a 
részletek, a végrehajtás a miniszter minden idejét elfoglalták. 
Miniszteri tanácsban mintegy hagyományilag, Batthyány, 
Kossuth és Deák kezében volt az ország politikája. Ok hárman 
voltak az irányadók; Szemere a végrehajtó kar . Egyébaránt a 
mennyiben Kossuth gyorsabb eljárást követelt, a miniszteri ülés-
ben, Szemere mindig vele szavazott; nyilvános szereplését azon-
ban , a parliamentben és sajtóban nem helyeselte. Azt is ellenez-
te , hogy Kossuth legyen az alsóház vezére, a minisztérium szó-
vivője; s midőn Kossuth lapját hivatalossá akarta tenni . Szemere 
a „Közlönyt" alapította. 
De halljuk őt magát, mit ír egy levelében, mely ez időkre 
vonatkozik! 
„Széchenyi, Eötvös, Klauzál — irta többek közt Szemere — 
a tanácsban mindig a kiegyenlítés reményén csüggtek. Deák volt 
képviselőjök; Batthyány csak némileg. Én árulást láttam, mint 
Kossuth; de ö hirdette, de ö ingerelte, én készülni akartam a 
védelemre és színlelni az egyességet, az engedést." 
Modora mint lá t juk, Kossuthétól a forradalom terén is kü-
lönbözött. Nem hitt a kiegyenlítésben, de nem akarta elzárni le-
hetöségét; nem nyújtott tápot a szenvedélyek lángolásának, innen 
és túlnan a határokon. 
Kossuth és a baloldal előtt azonban nem elég forradalmi-
nak látszott e viselet. Gyanúsíták , más jelöltnek nevét hozák ke-
ringésbe a tárczára, mely Szemere kezében volt. Többi társai pe 
dig nem bocsáthattuk meg neki, hogy a miniszteri tanácsban 
gyakor ízben szavaz a pénzügyminiszterrel. Midőn azért a ná-
dor újra megbízta' Batthyányi miniszter elnökséggel, Kossuthtal 
együtt Szemere is kimaradt az új jelöltek közöl. 
A mit már a minisztertanács végzett, annak többnyire Sze-
mere volt végrehajtója. S ebben szigorú, határozott, fáradhatlan, 
haladó. 
Tárczája minden idejét igénybe vette. Új viszonyok, új 
rendszerek, új választások, új miniszteri tisztviselők, szóval 
egészen új világ. Szemere reggeli 6 órától éjfélutánig dolgozott, 
s alig volt képes végezni a folyó tárgyakat, azt, a mi halaszthat 
lan volt, a mit a miniszteri tanács végzése húzott maga után. 
Csak ö alkotta minisztériuma személyzetét egészen új embe-
rekből. Alig hagyott két embert a régiből, a kik nem bírtak po-
litikai súlylyal, s azokat is csak az előzmények ismerete miatt. 
De a belügy alig rendelkezhetett 30—40 helylyel. Az ifjúság egy 
része pedig, érezvén, hogy semmi szakot nem ér t , a politiká-
ban akart kontárkodni; s többnyire e tárczához folyamodtak al-
kalmazás végett, sok követelő módon. Szemere nyersen bánt a 
tolakodókkal. S az elútasítottak a sajtó körül sereglettek, abban 
tetszvén magoknak, hogy az ország legérdemesebb férfiait, egy 
Deákot és Széchenyit is, sárral dobálták. 
1848 augusztusban, a miniszterelnök gróf Batthyány Lajos 
és Deák, az igazságügyi miniszter, Bécsbementek, még egyszer 
megkísérlem a fenforgó viszályok kiegyenlítését. 
Mészáros, a hadügyminiszter, pedig az aldunai táborban 
volt. 
Az elnök és hadügyminiszter teendőit ideiglenesen . majd 
három hétig, vitte Szemere. S ekkor nyílt alkalma, mint a ma-
gyar minisztérium tagjának, önállólag is működni. 
Nehéz napok valának ezek. A remény és aggodalom súlyos 
napjai. 
Már augusztus közepén híre szárnyalt , hogy Pesten nagy-
szerű zavar fog kitörni. Híre volt, hogy a jel gróf Széchenyi 
István meggyilkoltatása lesz. Ez két ismeretlen ifjú éjjeli beszél-
getéséből, melyet az útczán véletlenül kihallgattak, jött kerin-
gésbe. Mennyi volt alapos c hírben — mondá Szemere, kitől 
közvetlenül hallotta e sorok írója c napok eseményeit — nem tud-
hatni. Annyi igaz, hogy Széchenyi István barátai mindent meg-
tettek a nemes gróf védelmére. Családja elküldetett s háza 80 
fegyverrel láttatott cl. A lánczhíd építő legénység rendelkezésre 
állott. S a lánczhíd udvarában a gróf részére folyvást csolnak 
állt készen. 
Ehhez járult egy más körülmény. 
Kossuth szállásán miniszteri tanács tartatván, ez egy puska 
mintát vévén kezébe, midőn társainak mutatá azt , e szavakkal 
szögzé Széchenyire: „Bejól lehet ezzel az árulókat lelőni!" 
„Volt-e valóban czélzás e szavakban , nem tudjuk. De oly 
izgalmas időben, mikor úgyszólván a lég is terhelve volt gya-
núval, mint ragály idején van kóranyaggal, — ily időben, mon-
dom , e szavak sem maradhattak fontosabb jelentőség nélkül. 
S meg kell vallanunk, hogy a zavarra ez idő szerint nem kis 
lehetőség mutatkozott fővárosunkban. 
Míg Deák és Batthyány Bécsben j á r t ak : az alatt Kossuth 
mindent elkövetett, hogy magát az ügyek urává tegye Pesten. 
Mondják, hogy a Budán tanyázott sorkatonaságot annyira 
sikerült saját részére vonni, hogy a nádornak alig maradt 50 
katonája, a kiben bízhatott. E fölött minisztertársai tudta nélkül 
számos fegyvert és ruhát vásárolt össze, s megindította Pesten a 
toborzást saját nevére. 
Híre volt, hogy dictaturáról is gondolkodott. Előbb a ná 
dort akarta annak fejévé, majd egy három tjigú kormányt terve-
zett, a melynek élén ö maga állt volna. 
Madarász, a későbbi hirhedt rendőrfőnök, volt leginkább 
tanácsadója és végrehajtója. 
Ez ember különösen egy klubb élén állott, mely magát 
„egyenlőségi" nek nevezte. Tagjai néhány rajongó és mellőzött 
egyénen kívül, többnyire a régi conservativ párt szolgai eleméből 
gyülekeztek , kik azelőtt a rendet Jupiter S t a t o r szobrában 
tisztelték, s egy márcziusi napon nagy hirtelen a romistenhez sze-
gődtek. Köpenyforgatók, kik bármely oltáron csak saját érde-
keiknek áldoznak. Vétkesen könnyelmű s egyszersmind könnyű 
emberek , kiket a zivatar fölszínre kap. 
E klubb september 8-án már kísérletet tön, a kormányt is 
magához ragadni. Fölszóütá a várost, hogy főkapitányát, v a g y a 
tanács valamely tagját küldje a klubb üléseibe , hogy az ott ho-
zandó határozatokat ismerje és végrehajtsa. Bizottságot nevezett 
k i , mely az események fölött őrködik. S september 9-diki nagy 
gyűlésében küldöttség által interpellálta a nádort is. A franczia 
jóléti bizottság példájára, majd a kormány, majd a parliament 
jogaiba avatkozott. 
A pontok közt, melyekre nézve a klubb fölvilágosítást kí-
vánt a nádortól, csupán a következőket említjük : 
Mi czélból és kinek rendeletére történt a fegyverek álszál-
littatása Budára, s való-e, hogy a várba fölösleges tüzérség ren-
deltetett ? S továbbá 
hogy a Ivresz könnyfl lovasok be vannak-e rendelve Buda-
pestre és kinek parancsából? 
E pontokra nézve meg kell jegyeznünk, hogy a forradalmi 
tervek ellenében István főherczeg is gondoskodott óvszerekről. 
Váczon 4 —5000 nyi magyar tábor állott. Ezt Kossuth a fő-
városba akarta vonni. Ugyan ide rendelt a nádor, Melzer ezredes 
által, több század rendes gyalogságot Győrből és Pozsonyból, s 
mintegy 4—8 osztály (divisio) német lovasságot. S már a kiált-
vány (proclamatio) is készen volt a nádor részéről, a nemzethez, 
egy követ által szerkesztve, annyira bizonyosnak tartották az 
összeütközést. 
Szemere, mint ideiglenes elnök és hadügyminiszter, mind 
az egyik, mind a másik törekvést akadályozta. 
A német lovasságot útban megállította. Egy kész lovas te-
lepet Szegedre küldött. Más részről Kossuthnak megtagadta a 
töltéseket s a váczi táborból 1100 embert engedett Pestre bejönni. 
Igy ellensúlyoztam — jegyzé meg e sorok írójának — így 
ellensúlyoztam a titkos reactio és a meggondolatlan forradalom 
törekvéseit." 
A Kossuth által titokban szerzett fegyvereket ped'g később 
Batthyány foglaltatta le. 
Minő rendeleteket tőn ugyanekkor Szemere a komáromi 
várra nézve, midőn annak parancsnokává b. Majthényit nevezte 
k i ; s mily összeütközései voltak Hrabovszki tábornokkal: oly 
részletek, melyeknek fölvilágositása, adatok nyomán, a törté 
netirás körébe tartozik. 
1848 september 4-én nagy országos küldöttség küldetett 
Bécsbe. 
A küldetés oka és eredménye a történetírás körébe tartozik. 
A küldöttség elnöke sept. 11 én tett jelentést. Csupán egy 
részletet idézünk belőle. Jelenté a ház elnöke : hogy Batthyány, a 
miniszterelnök, s Deák, az igazságügyi miniszter, azon törvények 
szentesítése végett, melyeket magokkal vittek Bécsbe, több napig 
nem nyerhetvén kihallgatást se, a küldöttséggel, mely utáuok föl-
küldetett, már csak ugy jelentek meg, mint egyszerű követek. Her-
czeg Eszterházy pedig még azelőtti napon leköszönt, és eltávozott 
Bécsből." 
A titkos ülésben, hol a miniszterek lemondásáról értesíttetett 
a ház, csak Deák és Szemere ültek a miniszteri padon. Deák 
monda: hogy ö sietni nem akar, de kész reá; és ö is fölkelt. Sze-
mere megjegyzé: „én attól tartok, hogy leköszönvén, nem fog új 
minisztérium kineveztetni. Én tehát megtartom a miniszteri tollat, 
mig vele egy új minisztérium kinevezését ellenjegyezhetem. Most 
nehezebb itt ülni, mint elmenni innen, de ez a kötelesség." 
E rövid észrevétel fölvillanyozta a követeket. Roppant éljen-
zés vala. Asztalos, Máramaros egyik képviselője, fölkiáltott: „ebben 
ismerek a római jellemre!" 
Kossuthot meglepte e hatás. így adá ugyanez nap este azon 
jelenetet, midőn visszaült miniszteri székére, melyet már elhagyott. 
István föherczeg leveléről vala szó. Magyarország nádora 
tudatá a nemzetgyűléssel, hogy miután a miniszterelnök hivatalá-
ról lemondott, s ö ezen lemondást elfogadván, az új miniszterelnök 
nevét, megerősítés végett, a fejedelem elé terjesztette, addig is, mig 
a megerősítés lejöne, maga személyében megragadja a kormányzás 
gyeplőit, és a ház erélyes támogatására számit. 
Kossuth ez iratot törvénytelennek nyilvánitá. „Én úgymond 
— ki ö felsége által neveztettem ki miniszternek, tagadom, hogy 
István berezegnek joga legyen miniszteri ellenjegyzés nélkül paran-
csolni ez országnak." Emlité, hogyha a minisztérium lemondott is, 
ott vala Szemere Bertalan, ki megtartá" székét ; miért nem ellen 
jegyzette ő ezen helytartói iratot? „És én—-monda folytatólag 
— ki lemondtam, ezen széket most] e pillanatban ide teszem és 
ráülök." 
E nyilatkozat után székét a miniszteri pad elé tevén rátilt. 
Jellemző, hogy Kossuth e beszédében, melyet rendkívüli taps 
és éljenvihar kisért, olyasmit mondott, mintha Szemere többeknek 
s azok között az ö kérelmére is, tartotta volna meg tárczáját, melyet 
társai letettek. 
Különös, tehát miért mondott le előbb maga is, ha ellenkezőt 
tanácsolt Szemerének, ha ellenkezőt sugallt, mint este megjegyzé, 
a kötelességérzet'? 
Azonban mellőzzük az észrevételeket ; maradjunk a száraz 
adatoknál. 
Az események egybefüggése igazolni látszik, a mit egy levél 
kében, mely e korból fölmaradt, följegyzett Szemere. 
„Midőn — irja többi közt — midőn a minisztérium lemondása 
történt, az nem történt közös értelemmel. Egyik mondá, ö már 
beadta, másik, hogy beadandja lemondását. Könnyelmüleg történt, 
mintha Magyarország állapota olyan volna, mint egy békés or-
szágé stb." 
Mi Kossuth szavait illeti, hogy kérésre tartá meg székét a 
belügyminiszter: „sőt — irja Szemere — sőt némi szégyennel 
ültem ott. Kétlem, hogy a mi okból teszem, el fog ismertetni." 
Az esti ülésnek, mint tudva vau, az lett eredménye: hogy 
Szemere és Kossuth bízattak meg a kormány ideiglenes vitelével. 
A Dunapartou, a redoutterem erkélye alatt, tömérdek nép 
várta a gyűlés kimenetelét. Alig érkezett e tömeg közé a határozat 
hire, roppant éljenzés tört ki, melynek zaja, a Dunán keresztül, a 
budai vár falairól verődött vissza. 
„Kossuth — jegyzé föl Szemere említett levéltöredékébeu 
— kiment a balconra. Engem is erőtettek, de nem tettem. Agya 
inat nehéz idők előérzete nyomta; nem volt eszem a pillanatnyi 
dicsőségre." 
Az ülésből Szemere és Kossuth együtt mentek haza. 
Egész éjjel dolgoztak az utóbbinak szállásán. 
Szemere kérdezé : „S most, mit gondolsz te? 
„Azt — feleié Kossuth — hogy a hatalom kezünkben van; 
és tőlünk fligg minden." 
„Én pedig — viszonzá amaz — úgy látom, hogy nincs sere-
günk, nincs pénzünk, a pénztár üres, tehát tehetetlenek vagyunk. 
Ha másként vélekedel, még e perczben elválok tőled ; s ha egyet-
értesz, igyekeznünk kell , hogy új minisztérium alakíttassék, és 
főkép Batthyány elnöksége alatt." 
Kossuth is [e véleményre tért. Másnap Batthyány miniszter-
ségét támogatta. 
Az érintett párbeszédet még akkor hallottam Szemerétöl, va-
lamint azt is , hogy másnap, midőn a két miniszter István fö-
herczeghez ment, Szemere iránt rendkivül ingerültnek találták 
öt. „Ha az országgyűlés rendeli -— úgy inondá többek közt a ná-
dor—hogy Kossuthtal kormányozzak, szívesen; Szemerével soha." 
Batthyány föltételesen vállalta el ismét a miniszterelnöksé-
get; s míg föltételeire Bécsből válasz érkezett, egyedül \ itte a 
kormányt. 
Szemere, mint fentebb niegjegyzök, nem volt az újonnan 
fölterjesztett miniszterjelöltek között; mindazáltal szintolyőrködő 
tigyelemmel kisérte a közdolgokat, mint előbb a minisztérium 
kebelében. Sokra figyelmeztette szóval és csaknem óránként kül-
dött levelekben Batthyányi, a mi iránt az rendelkezett. 
A kormányzás, a súlyos körülmények minden terheivel, ne-
hezült e férfiú vállaira. 
A horvát bán már átlépett a határokon seregével s ellenál-
lás nélkül nyomúlt előre. A fővárost ezer különféle hírek tárták 
örök izgatottságban. S a parliamentbeu egy féktelen töredék, mely 
a bizalmatlanság argusi szemeivel keresett föl minden anyagot a 
nyugtalanitásra, s most a hadsergek mozdulatairól, majd az 
iránt kívánt fölvilágosítást: van-e biztosítva ez vagy ama vá r? A 
miniszterelnök, kit a védelmi rendelkezések mellett,a kormány-
zás minden ügyei éjjel-nappal elfoglalva tartottak szállásán, mind-
untalan hivatott a gyűlésbe, most egy, majd más kérdésre adni 
feleletet. 
Szemere nem helyeslé ezt, s a miniszterelnök támogatását 
tartá inkább rendén levőnek, mint örökös faggatását. 0 adta ter-
vét egy bizottság kiküldésének, mely a minisztert egyedüliségé-
ben támogassa, s figyelmeztesse, a mire kell. 
Kossuth e bizottságot mindjárt kezdetben ellenörködővé 
akarta tenni, mi miatt Batthyány, mint bizalmatlansági nyilatko-
zat miatt , csaknem lemondott. 
A bizottság első utasítása tehát Szemere értelmében szólott. 
S hogy a nyugtalanabb hongyíilési tagok elhallgattassanak, kö-
zölök a szájasabbak is tagjai lettek e bizottságnak. 
így jött bele Madarász. 
Akkor még senki sem sejté, mivé fogja magát e bizottság 
kinőni. Azonban az események gyorsan fejlődtek. Batthyány a 
táborba, mely a horvát bán előtt állott , s innen Bécsbe utazott; 
a főváros, az ország kormány nélkül maradt, s az érintett bízott-
ság, a nemzetgyűlés nevében, megragadta a kormányt. 
Ez a honvédelmi bizottság eredete. 
Szemere a bizottság első tervezője , nem volt az először ki-
küldöttek között. 
Kossuth kifeledte, s csak egypár nap múlva igtatták be 
nevét. 
Később, midőn a bizottság már a kormányt vitte, Kossuth 
után Szemere lett legmunkásabb tagja. Azonban Kossuth elnökké 
neveztetik a bizottságban. Szava eldöntő; csak Szemere és Nyáry 
Pál képeznek ellenzéket több kérdésben. 
Itt veszi kezdetét a gyűlölség Kossuth és Nyáry közt. Szeme-
rét azonbaji még kevésbbé szenvedhette a dictator; s midőn maga 
nem jelent meg a bizottság ülésében, az elnöki széket nem volt 
minisztertársának adta át, hanem inkább Nyárynak, vagy másnak. 
Szemerének föltűnt e mellőzés, de nem csinált miatta szem-
rehányást. Nem még akkor sem, midőn a bizottság minisztériummá 
alakításáról vala szó, s Kossuth a belügyre Madarász nevét hozta 
szóba, kit később csakugyan rendőrfőnökké nevezett. 
Szemere csak baráti körben hallatta méltányos neheztelését. 
Kossuthtal azért közre munkált. „E lelki erőre, — mondá Szegeden 
visszaemlékezve — e lelki erőre büszke vagyok." 
Az octoberi napok után mindinkább a harczmezőn csoporto-
sulnak az események. A koczka el volt vetve, s minden eredmény 
a kard élén függött. 
Szemere odahagyta a fővárost, s Felsőmagyarországot vá-
lasztá működése helyéül, mint országos biztos; e vidéket, hol 
Sehlick, az ügyes osztrák tábornok, merészen haladt előre. 
A magyar hadügyminiszter személyesen indúlt ellene. Tábo-
rozása balúl ütött ki. Ekkor irt Szemere, hogy küldessék más vezér 
Mészáros helyett, kivel azért folyvást baráti viszonyban maradt. 
Damianichot kérte, s Klapkát küldték. 
Köz hit vala Felsőmagyarországon, hogy az országos biztos 
majdnem annyit tett, mint a tábor. Megjelent a csaták színhelyén s 
Mészáros elszéledt hada összeszedésében rendkívüli erélyt tanúsított. 
Veszélyektől sem rettent vissza. Neje gyakran sírva panasz 
kod ott. 
Schlick hada Szikszón volt, a magyar sereg Tokaj felé, s 
Szemere két napig intézkedett Miskolczon egyedül. Végre a váro-
siak kérték, menjen el. Hasonló helyzetben volt Négyesen, és má 
sutt, midőn nem egyszer a császári had közte és a magyar seregek 
között táborozott.. Olykor egész a vakmerösésig ment bátorsága 
Így Tokajuál. Schlick e városból, s a magyar sereg a Tisza innen, 
sö partjáról ágyúzott. A hidat fölgyújtották. Este, midőn az őrök 
visszavonultak, Szemere, Wartensleben őrnagy kíséretében Raka-
mazról egész a hídfőig ment. -Esztelenség volt, — úgymond —• 
magam sem tudom, miért tevém. „Talán a borzasztóan nagyszerű 
látmány vonzott közelébe. A hid tüze megvilágositá a vidéket; a 
tul partról látszottak a fölállított ágyúk. A Tisza lángszinü tükörét 
csak az égő gerendák lehullott üszkei törték meg. 
Azonban a bányavárosok felöl, hová a téli hadjárat alatt 
vonúlt, megérkezik Kassára Görgey. Szemere eszközölte ki, hogy 
Klapka sietett, vele csatlakozni. 
Az egyesült magyar seregek vezérévé Dembinszky altábor-
nagy neveztetik. Szemere vezeti öt be az ügyekbe. 
A kápolnai csata történetét, a vezéreken kívül, ö tudja1 leg-
inkább. E részben a história tőle vár adatokat.*) 
Ütközet után, mint tudva van, a magyar vezérek visszavonták 
hadaikat a Tiszához. 
T) Többszőr megjegyeztük már, liogy e sorokat 1351-ben írta szerző . 
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Fiireclen volt a főhadi szállás. 
A seregben nagy izgatottság támad a fővezér ellen. Intézke-
dései miatt vádolták, gyanúsították. Leginkább Klapka s Görgey 
hadának némely fő tisztei zúgolodtak. 
Csaknem tábori lázadás volt keletkezőben, az ellentáborral 
szemközt, melynek előőrsei a Tisza túl partjaihoz közel állottak. 
Ekkor érkezett át Szemere. 
A törzstisztek épen a Józsa-féle kastély előtt gyülekeztek. 
Görgey vitte közöttök a szót, a Klapka és Dessewffy hadteste 
nevében, midőn Szemere történetesen oda vetődött, 
A törzstisztek kiál ták: „Görgey a fővezér!" Szemere közbe-
lép. „Nem csak országos biztos vagyok, — úgymond — de a hon 
védelmi bizottságnak is tagja, tehát a kormány maga. És ezennel 
nyilvánítom, hogy semmi fővezér-választásba nem egyezem bele, 
mert ha kell más, azt ideiglenesen én nevezem ki. Egyébiránt 
irtam Debreczenbe, jön az elnök és hadügyminiszter, 24 óra alatt 
itt lesznek. Addig elég, ha Dembinszki velem és a tábornokokkal 
közli, a mit teendőnek vél." 
A magyar törzstisztek beleegyeztek. Nem igy Dembinszki. 
Szemere esti hét óráig kérte, hasztalan. „Fövegemet is ellökném 
— feleié az agg tábornagy — ha tudnám, hogy ismeri fejem ter-
veit." A makacs és szenvedélyes öreg arra sem vala vehető, hogy 
hadi tanácsot tartson. 
A magyar törzstisztek erre fölindúltak. Gyanúsításuk határt 
nem ismert. Ort állítottak a fővezér ajtaja elé. 
Szemere az őrt elrendelte onnan. Egyszersmind azonban 
Görgeit, mint legöregebb tábornokot, fővezérnek ideiglenesen kine-
vezte, miután Dembinszki közvetítő módról hallani sem akart. 
Szemerének akarta átadni a fővezérséget. 
Azonban Kossuth, a hadügyminiszterrel, megérkezik. 
Szemere, elébe utazván, előre értesité a történtekről. 
Kossuth mondá: „Görgey áruló !" 
Szemere: „Nem, de mély ambitióju ember." 
Kossuth értekezett Görgeyvel. Ez megnyerte öt. S az elnök 
visszaútazott Debreczenbe, a nélkül, hogy tudatta volna Szeme-
rével, a tábori országos biztossal, mit akar tenni. 
Országgyűlési jelentése, mint tudva van, Dembinszkyt sújtot-
ta ; s mindamellett nem Görgeyt, hanem Vetter altábornagyot 
nevezte ki egy pár nap múlva fővezérré, a ki Görgey elöl csak 
hamar ismét visszavonúlt. 
Azt mondák: beteg lett. A közönség azonban ismerte a 
hadsereg és főtisztek hangulatát. 
Az újabb táborozást, a tavaszi elönyomulást Pest felé 
Görgey vezérlete a la t t , kezdették meg a magyar hadak. 
S Kossuth írta róla : „Hajoljon meg a nemzet ez ember előtt!" 
Mielőtt az események fonalán, tovább füznők az életirás 
adatait: lássunk még némi vonásokat az országos biztos működé-
séről. 
Rend, szigor jellemzi Szemerének ez el járását , kegyetlen-
ség nélkül; s e fölött tekintély, részletes szorgalom, mint a ki-
vitelnél kell , és gazdálkodás. 
Megjelenése azonnal félelmet és bizalmat ébresztett. 
Fő-és alispánokat tett le, kormánybiztosokat mozdított el, 
s a hol szükségesnek itélte megyegyülést is függesztett föl, mi-
helyt megjelent a vidéken, hol a rendkívüli időkben, rendkívüli 
hatalommal járt el. 
A forradalom biztosai közt senki sem használta e hatalmat 
több erélylyel. 
Hadi törvényszék és sajtó valának kormányzási eszközei. 
Rettentett és világosított, mint a villám. 
A „Miskolczi Ertesitö"-t napi lappá változtatta, s abban je-
lentek meg kiáltványai, rendeletei és czikkei. Mert a legtöbb 
munka között is ráért az írásra. Igy írta egy ebéd közben, a hu-
szár dicséretét. *) 
Rendeleteinek minden szava egy szigorú parancs; s kiált-
ványai megannyi remekek az irodalom e nemében. 
Nem szólok tartalmukról. 
Szemere a forradalom alatt sok hajlamot tanúsított rémura-
lomra. Kiáltványai végén gyakran fordúl elő a borzasztó refrain: 
golyó és lőpor. 
*) Megjelent a Pesti Hir lap 1848-ki folyamának egyik decemberi szá-
mában. 
Sokan azért a franczia convent biztosaival teszik öt egy 
sorba. S meg vagyok győződve, nem egy i r a t a maradt fenn, 
mely e hasonlatot igazolaudja. 
De fogtok-e egyetlen t e 11 é r e hivatkozhatni'? 
Szemere kiáltványai szenvedélyes, izgatott időkről^tesznek 
b izonyságot; jelleme megítéléséhez nem nyújtanak biztos ada-
tokat. 
A büntető politikáról, a közveszély közepett, változni lát-
szottak nézetei; s eljárása mutat ja , hogy jogérzete ugyanaz ma-
radt , a mely beszédeibeu, értekezésében a halálbüntetés elleu 
oly kiáltólag nyilatkozott. 
Nem czáfolta meg tetteiben szavait, mint Marat, mint Ro-
bespierre, kik egykor szintén szépen értekeztek a halálbüntetés 
ellen. 
Marat jelleméből egy vonást sem találunk a képen, melyet e 
sorokban vázolunk. S Robespierre arczvonásiból csak a fénypontok 
mutatkoznak. Szemere is oly egyszerű, és tiszta külsejű volt ; 
jellemében takarékos és vesztegethetlen. Viseletében némileg mes-
terkélt. Még beszédeiket is egyforma gonddal készítették. 
Egyébaránt a magyar országos biztos emlékezete és a fran-
czia forradalom rémalakjai közt a guillotine véres alkotmánya 
emelkedik; a szabadság rajongóinak e gyászos oltára, ha szabad 
e hasonlattal élnünk, — melyen a közjó nevében nem sokkal ke-
vesebb emberélet esett áldozatúl, mint a pogányistenek véres 
szent berkeiben. 
Szemere biztosságát nem szennyezi vér. Mindamellett egy 
biztosnak sem volt nagyobb tekintélye, senkinek szavára készebb 
engedelmesség. 
20—30,000 nemzetőr állt készen rendeletére, ha a vezérek 
akarák vala használni. S hat hét alatt 5000 főnyi védsereget ál 
lított 4 évre, olcsó áron, a vidék legszebb ifjaiból. Egynek egy-
nek alig került 30 váltó forintba ruházata. 
A termék árá t , mit némely biztosok ügyetlen eljárással 
két annyira emeltek, Szemere megszabta. 
Igy egypár milliót gazdálkodott meg. 
S midőn 1849 május elején miniszterelnök lett , számadását 
három nap alatt beadta majd két millióról. 
Az alsóház megtapsolta az erélyes országos biztost, midőn 
Debreezenben megjelent. A hírlapok magasztalással írtak felöle, 
s a közvélemény oly hangosan nyilatkozott, hogy Kossuth már 
Miskolczra irta Szemeréhez „hogy nélküle kormányt "alakítania le-
hetetlen." 
Annál föltünöbb nyilatkozat, mert oly férfiú részéről jö t t , a 
ki eddig Szemere iránt kevés rokonszenvet tanúsított. 
Kossuth, ki mások irányában oly bökezíi volt dicséretekben, 
soha egy szót sem ejtett az országgyűlésen Szemere egész eljárá-
sáról. Elmenetéröl sem tett jelentést, S ha észrevételeket irt Sze-
mere, hidegen, visszataszitólag felelt; s midőn amaz 5000 gucril 
lát állított, a dictator ellenezte. 
„Ki annyi érdemetlent fölemelt, — panaszlá Szemere egyik 
levelében — féltékeny volt minden egyéniség irányában, a ki ön-
erejével emelkedett föl. Félt bennem is a vetélytárstól." 
Görgey diadalmas előnyomulását, 1849 tavaszán, az april 
14-ki nyilatkozat kimondása követte. 
Kossuth ekkép tudatta azt, egy hivatalos levél végén, Szeme 
révei: „midőn e levelet veszi ön, a déchcance már ki van mondva." 
Szemere röviden válaszolta: „szükségtelennek és politikát 
lannak tartom." 
Azonban Kossuth, a debreczeni nagy templomban, kormány-
zóvá kiáltatott k i ; s Szemere egy pár nap múlva miniszterelnök lett. 
Szemere habozott egy ideig. Neje mindent elkövetett, hogy 
visszavonulásra kényszerítse. De ö már elégette a hidat háta mö-
gött, Engedett baráti kérelmének s nem útasitotta el a feléje haj 
lott közbizodalmat. 
Mindenekelőtt azonban egyezkedésbe bocsátkozott a kor 
mányzóval. 
Óhajtotta körülíratni az állapotot, melybe a dolgok jutottak ; 
formuláztatni a viszonyt, mely a kormányzó és minisztérium s a 
kormányzó és a törvényhozás közt létezni fog. 
A határozatlan kormányzói állás mindenhatóságával szem-
közt nem akarta elvállalni a felelősséget. 
S az egyezkedés folyama is eléggé igazolta aggodalmait. 
A pontok, melyeket Szemere formulázva előterjesztett, olyfor-
ma viszonyt javasoltak a kormányzó és minisztérium, s a törvény-
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hozás között, a milyen a köztársaság elnöke és az állam nevezett 
hatalmai közt 1848-ban alakult Francziaországban. 
Kossuth ellenben annyira sem tűrte hatalma korlátozását, 
mint egy alkotmányos momarcha. 
Sok lelki erőbe került, csak arra határozni magát, hogy a 
képviselő házzali folytonos szóbeli érintkezésről lemondjon. 
A kegyelmezési jog gyakorlásában is több jogot vőn, mint a 
mely a franczia köztársaság elnökét illette, több jogot épen a nem 
zetgyűlés ellenében. 
S még nagyobb volt a vitály a kormányzó és kormány hatás-
körének körülirását illetőleg, midőn arról vala szó, mely tárgyak 
tartoznak a miniszteri tanács, melyek csupán a kormányzó elé; s 
a kormányzói felelősség meghatározásánál. 
S midőn a sok bajjal megállapított pontokat Szemere a ház 
vizsgálata alá akarta terjeszteni, hogy a nemzetgyűlés szabja meg 
az ideiglenes kormányalakot: Kossuth az egyezményt, már mint be-
végzett tényt, melyben minisztériumával megállapodott, terjesztette 
a törvényhozás elé. Octroyalta mintegy az új alkotmányt. 
Ez egyezkedés közt Szemere többször volt azon a ponton, 
hogy visszalépjen. Barátai nem hagyták. Erezték, hogy kétszeresen 
szükség van reá, ez egyedüli rendező tehetségre, miután Deák a 
közügyektől elvonúlni kényszerittetett. 
Szemere tehát elvállalta a miniszterelnökséget azon kormány 
ban, a melynek tagjait sem ö alkotta egybe. 
„Kossuthnak—jegyzé-meg Szemere egyik levelében azon 
időkből — kevés érzéke van az alkotmányosság iránt, kevés ismerete 
annak európai formái körül. O a szabadságot valami általános, 
harározatlan eszmében tiszteli" Szemerének, ki az érintett formák 
ismeretében, már az első minisztériumban tekintély volt, többször volt 
oka e miatt panaszkodni. A minisztérium tagjait is nélküle hívta 
meg Kossuth, nélküle, a ki elnök és azért felelős volt a kormány 
politikájaért. 
Az új miniszterelnök a képviselők máj. 2-ki ülésében, álta-
lános vonlásokban ekkép fejtegette e politikát. 
„ U r a i m ! A minisztérium semmi hosszú szóbeli p rogrammal nem 
lép föl, nem lép fel pedig azért , mert a miniszterek mindnyájan je len 
n incsenek; nem másodszor azért, mer t nem a k a r mondani sem sokat , 
sem keveset . 
„ P r o g r ^ m m ú l szolgáljon az, hogy a minisztér iumot a kormányzó 
a lak í to t ta , k i b i r j a a nemzet, b i r j a a ház s b í r ja a hadse reg bizalmát. 
P rogrammúl szolgál jon az, hogy az országgyűlésbe csaknem mindnyá jan 
az élet és cselekvés teréről léptünk be, hol a l k a l m u n k volt elveinket 
nemcsak beval lani , hanem kér le lhet len szigorral gyakorolni is, nem a 
körü lmények gyáva mérlegezése, hanem a haza megmentésének szük-
sége szerint. P rog rammúl szolgáljon végre, az elveket illetőleg, mul tunk 
a jövőre nézve ." 
„Mi nem igénylünk magunknak oly erőt, hogy az országos chaos-
ból, melybe a háború sodort, egy rendezet t vi lágot t e remtsünk . Mi 
nem hiszszük, hogy ennek ideje megérkezet t ; mi csak azt hiszszük, hogy 
nincs a haza megmentésének müve bevégezve, s ha a haza szent terüle-
tének földéről az utolsó ellenség is ki lenne irtva, h á t r a volna még 
megál lapí tani Európáhozi viszonyunkat , miután az apr i l 14-ki ha táro-
zat a dynastia s az ország közti ké rdés t európai kérdéssé tette. El lenben 
igyekezetünk van, s e lhatározot t aka ra tunk , a hazát megmenteni ; a munka 
eredményének biztosi tékát önök t ámoga tásában szemlél jük." 
„ H á r m a t azonban szükségesnek l á tunk nyilvánítani. Először : a 
minisztérium magá t for rada lmi ko rmánynak va l l j a be. Epen azért nem 
irtózik semmi eszköztől, mi a haza megmentésére megkívánta t ik , sem-
mitől, sa já t felelőssége a la t t . A mint a béke helyre áll, megszűnik for-
rada lmi kormány lenni ; mert rendkívül i szabályokhoz végszükség nél-
kül nyúlni, polgár i bűn volna. Másodszor : a minisztérium magá t res-
publ ikái i r ányúnak v a l l j a ; minden törekvésnek ellene lesz, mi a mon-
archiára visszavezethetne; de ellene minden respubl icának is, mely a 
községi rendszer, családi élet s munkabiztosságon túl, a tu la jdon ellen 
és ennek rovására , a lkot ta tnék . Oly respublicát aka r , — ha isten meg-
segít, — mely inkább boldogítson, mint fényl jék . H a r m a d s z o r : a mi-
nisztérium magát democrata i r ányúnak va l l ja . Democratai ér telemben 
kiván és fog minden törvényeket formulázta tn i . A népfelségnek elvét 
minden, de minden következményeiben e l fogadja . A népszabadság 
rovására , mely minden ha ta lomnak örök kút fe je , senkinek nem ad ke-
zébe tulhatalmat , a mennyiben azt meggáto lha t ja ; és ha a kormányzó 
és országgyűlés közti helyzetből ilyesmit venne észre : el fog ja hagyni 
he lyé t ; s ha szükség az országgyűlést , ha szükség a kormányzót , és ha 
szükség, a nemzetet fogja fölébreszteni ." 
„Ezen alapelvek nyomán indúlva, nem kérünk bizalmat , mert a 
bizalomnak önként kell szá rmazn i ; de ha a ház bennünket b izalmával 
megajándékoz , tisztelettel, hódolat ta l e l f o g a d j u k : ki je lentvén, liogy mi 
csak a nemzet s ház a k a r a t a szerint tudunk s remélünk kormányozha tn i ; 
de ki je lentvén egyszersmind azt is, hogy esak oly háznak k ívánunk 
végrehaj tó hata lma lenni, mely ház a democratia tiszta a lap ja i ra r a k j a 
le ha tá roza ta i t . " 
Alig van okirata a forradalomn ak , mely oly különböző ma-
gyarázatokra adott volna alkalmat, mint e programm. 
Szemerének ellenségei a soeialismust, sőt communismust is 
kiolvasták e beszédből, mely a családi élet s a tulajdon alapján 
kívánja rendezni az államot. 
Részünkről épen nem csodálkozunk, ha Szemere is megra-
gadta az alkalmat, kikiáltani az eszmét, a melynek oly régi , s 
mint fenébb mondók, egyetlen őszinte híve volt a magyar forra-
dalom hősei között. 
Az 1848-ki tavasz jelszava volt az ; egy gyönge viszhangja 
azon igének, mely Lamartine ajkairól kiröppenvén, átrezgett 
Európán, sok helyen torlaszokat emelt, s a magyar alföld rónáin 
enyészett el. 
„Csak a magyar forradalom ne mondotta volna c ki c szót?:" 
jegyzé meg Szemere, midőn barátai e miatt szemrehányást tettek. 
.De az államférfiú nem Memnon szobra , melyből egy tava-
szi nap sugárai hangokat csalnak k i , nem költői kedély, melyet 
egy eszme dalra lelkesít, mely minden benyomást viszhangoz, 
visszatükröz. Az államférfiú megfontolva teszen; körülményeket 
és eredményeket egybevet. Mint állanak az európai viszonyok, mit 
mond a diplomatia e lépéshez?" 
„Ha e kérdést az april 14 ki nyilatkozat iránt teszitek, vá-
laszolá Szemere, — megfoghatom. Az \olt az elvetett koczka 
Ausztriára nézve. Az én programmom, c lépés után, egészen 
közömbös a diplomatia előtt. Nem igy reánk nézve. A szakadást 
kimondani, s mást semmit, nem egyéb, mint jesuitai fogás, csa-
lás fogott lenni." — „Egyébiránt — szokta utána vetni, valahány-
szor forradalmi kérdésekről szólott e sorok Írójával — ti nem 
vagytok forradalmi emberek. Hibásan Ítéltek, ha közönséges 
idők államférfiának mértékével ítélitek meg a forradalom vezetőit." 
Szemere nem tűrhette a rendezetlen állapotot semmi viszo-
nyok közt. Ismerni akarta állását, viszonyát a nemzetgyűléshez, 
a kormányzóhoz; s miután e viszonyt nem sikerült törvényben 
körtiliratnia: szükségesnek hitte egy általános elv kimondását, a 
mely közös felelősség alá vonja a kormányzót és minisztériumot, 
s tiltakozás legyen minden egyedúri igények ellen. 
Ezért is mondta ki a „köztársaságot." 
,.T)e az én idealom — irta Szemerc — azon tiszta respublica, 
mely a polgárok belső tökéletessége , a törvény, szabadság és a 
rend szeretete, s a polgári erények gyakorlása által erős és tün-
döklő. A kik csak nevét pengetik, üres czimbalmon játszanak, és 
én az ilyen republicanusokat a leghitványabb képmutatóknak te-
kintem, kik a czímnek örülnek, a valóság elöttök ismeretlen 
dolog." 
Első gondja volt ezért az új miniszterelnöknek az egész Mada-
rász-féle pártot háttérbe tolni. Kiseprűzöm e párt embereit a köz-
ügy csarnokából: mondá e sorok Írójának. S a mely nap kezök-
böl kiragadta a zászlót, hatvanöt hivatalnokát bocsátotta el a 
megbukott rendőrfőnöknek. 
A közönség tapsolt. S azok is némi bizodalommal sereglet-
tek az új zászló körül, a kik föliratát különben nem kedvelték. 
Mindenki a rend biztositékát látta Szemere egyéniségében, már 
az ál ta l , hogy leszorította a térről e párttöredéket. 
Kossuth, ki csak nem rég a sajtó és nemzetgyűlés ellenében 
oltalmába vette Madarászt, most hallgatott. Csak augustus 10 én 
Aradon tett szemrehányást Szemerének e programm , a köztársa-
ság kikiáltása miatt. 
Budavár bevételét, e borzalmasan nagyszerű látmányt, néhány 
nap múlva ünnepélyes jelenet váltja föl. 
A nemzetőrség, lovas és gyalog, már korán talpon van. Min-
den ablakból nemzeti zászló lobog, s ezer meg ezer kíváncsi fő néz 
ki a fö útezákon, hol tömérdek nép tolong előre és hátra, nagy 
várakozásban. 
A kormányzó tartja fényes bevonúlását a fővárosba, melyből 
néhány hónap előtt, Sylvester napján, egy rideg deczemberi éjen, 
oly örömtelenül, annyira leverten távozott. 
Azonban a szolnoki vasúton megérkezik apályafőhez a dísz-
kocsi, mely a debreczeni magas vendégek elé vala küldve. 
A fővárosi és megyei küldöttek tisztelegnek. 
Az üdvözlő beszédek után Kossuth megindul. Neje félreta-
szítja a miniszterelnököt, s a férj karjába fogódzik. 
A miniszterelnök használja ez alkalmat, a sokaság közé ve-
gyülni, s eltűnik a közfigyelem, az ünnepélyes szertartások elöl, 
melyek annyira terhére voltak. 
Hogy is ne ? 
Hiszen e díszmenet, melyet oly részletesen írtak le az akkori 
iapok, e fényes díszmenet, melyből neki volt szánva egy rész, mint-
egy gúnyirata volt köztársasági programmjának. 
Fejedelmét fogadja igy a nép. 
Az öröm népies kitörése — jegyzé meg Szemere — nem ily 
ünnepélyesen szertartásos. 
Szemere egy lap alapításával felelt e szertartásokra, melynek 
homlokára i r ta : „Respublica." 
S midőn a kormányzó körül udvari szokások utánzását vette 
észre: a „Respublica" tüstént hallatta tiltakozó neheztelését. A 
közönség gyakran észre sem vette a czélzásokat, melyek a kor-
mányzó környezetében visszatetszéssel fogadtattak. 
Kik a dolgokba közelebbről voltak beavatva, tudják, mennyire 
foglalkoztatott ez időben bizonyos női köröket az udvari páholy 
elfoglalása a nemzeti színházban. Szemere közlönye levétetni indít-
ványozta a díszes kárpitos munkát e páholyról, s egy miniszteri 
rendelet volt készen, a nagy udvari páholynak két kisebb páholy-
lyá alakítása iránt. 
Soha sem bocsáthaták meg a miniszterelnöknek ez eljárást. 
A „Respublica" másik föladata volt: a kormányzói és minisz-
teri felelősség közt fentartani a szükséges egyensúlyt, nehogy a 
minisztérium annak egész terhe alatt leroskadjon ; s a közvélemény 
ítéletének, a felelősség ez egyedüli biztositékának, a vak bálványo-
zás és könnyenhivö bizalmatlanság ez izgatott napjaiban helyes 
adatokat nyújtani. 
Ehhez járult egy más körülmény. 
Már fentebb említők, hogy a dictator nem igen kedvelte a for-
mák korlátozását. Ambitiója nem örömest osztozott másokkal a 
dicsőségben, mely valamely tettből származott. Mindent maga akart 
végrehajtani. Tevékeny szelleme sokat végzett, a mi nem tartozott 
köréhez ; holott már egyénisége, elragadó lelkesedése, roppant rá-
beszélő, leigéző ereje, túlnyomó befolyása, mondhatni varázsa alatt 
tartá a minisztérium többségét. A lapok mindazáltal mindenért a 
mi történt, nem öt, ki csaknem mindenható volt, hanem a minisz-
tériumot vádolták. 
A „Respublica" végre visszautasította a minisztérium részéről 
a vádakat, s kimutatta, hogy ez és amaz, a mi gyanúsításra hasz-
náltatott föl, a kormányzótól származott. 
A kormányzó, ki hallgatag tűrte minisztériuma gyaláztatását 
más lapok részéről, most felszólalt a miniszteri tanácsban — a 
„Respublica" ellen, mely előtt a kormányzó személye „sem sért-
hetetlen." 
Szemere megjegyzé, hogy e sérthetlenségről nem tud semmit 
az új alkotmány. S a „Martius XV-dikének" több számát előmu-
tatván, kiemelte a méltatlanságot, miszerint a kormányzó intézke-
dései miatt, a legkeserűbb vádak szőrattak a minisztérium ellen. 
„Közlönyöm, úgymond, nem támadá meg, söt menté ez intézkedé-
seket, csak kimutatta az igaztalanságot, midőn azok miatt mi 
vádoltatunk!" 
„Kossuth mondá : bármi okból származzék, ez eljárást tovább 
nem tűrhetni. Tiltassék be tehát a „Márczius XV-dike." 
Igy adatott ki, Kossuth aláírásával, a rendelet, mely a neve-
zett lapot elnémította, s szerkesztőjét rendőri ügyelet alá rendelte 
vetetni. 
Néhány nap múlva a „Respublica" is elhallgatott. 
Az orosz hadak előbb és előbbre nyomultak, s a magyar kor-
mány másodízben hagyta el a fővárost. 
Szemere távozott utoljára. 
Kossuth már öt nappal előbb Czeglédre vonult. 
Szegeden, hol a magyar kormány s a nemzetgyűlés utolsó nap-
jait tölté, nem jelent meg Szemere közlönye. Ha megjelenik « talán 
egészen kifejlett volna hasábjain anyil t ellenzés, a melynek addig 
csak egyes czikkekben látszottak nyomai. 
A forradalom ez utolsó napjaiban mind inkább mellőzte a 
kormányzó minisztereinek tanácsát. Legfontosabb intézkedéseit, 
a hadsereg körül, — mint Szemere gyakran panaszlá e sorok Író-
jának — nem is közölte velők, sőt polgári biztosokat is nevezett 
ki nélkülök, tudtokon kivül. 
így lett Perczel fővezér Czeglédeu, igy Sillye Gábor teljha-
talmú biztos Debreczenben. 
Midőn junius végén, egy időre, Görgey megfosztatott a fő -
vezérségtöl: Kossuth maga akart lenni fővezér. Szemere és Csá-
nyi ellenezték. Azért midőn később Szegeden 30,000 embert akart 
gyűjteni saját vezérlete a lá , nem is közölte tervét minisztereivel. 
M;iga adta ki rendeletéi, s vette azonnal teljesedésbe. 
A miniszterek nehezteltek e mellőzésért. 
Szemere egy emlékirat kíséretében, mely a kormányzó és 
minisztérium közötti viszonyra nézve legkimeritöbb adatot nyújt e 
korból a történetírásnak, beadta lemondását. 
Később azonban visszavonta, nehogy az utolsó perczben 
menekülni látszassék a baj elöl. 
Tudva van , hogy Szegeden már az országgyűlésben is elé-
gedetlenség jelei kezdtek mutatkozni a kormányzó iránt. A többség 
hangosan nyilatkozott Görgey mellett. Szemere figyelmezteté e le 
hetöségre Kossuthot, mielőtt az országgyűlés ide összehivatott. 
„Mit tcszesz akkor?" veté kérdőleg utána. 
„A népre hivatkozom!" válaszolt a nagy izgató. 
A kormányzó azon viszályok kiegyenlítése végett, a melyek 
közte és Görgey tábornok között fenforogtak, annak táborába átá-
zott, Azonban orosz csapatokkal találkozván, visszatért útjából, 
mielőtt czélt ért. 
Csakhamar ezután híre jö t t , hogy az orosz fővezér alkudo-
zásba bocsátkozott Görgeyvel. A hír nagyítva érkezett; Kossuth 
azonban mindent vesztve látván, megragadta ez alkalmat, indít-
ványozni, hogy a magyar korona egy orosz föherczegnck ajánl 
tassék. 
Szemere és a külügyminiszter, gróf Batthyány Kázmér elle-
nezték. Mindazáltal elfogadák a küldetést Görgey táborába , mely 
az orosz hadakon á t , Vácznál útat törvén , vonúlt lefelé Debre-
czennek és Nagyváradnak, hogy Arad mellett a többi magyar se 
regekkel csatlakozhassék. 
Szemere mindig némi bizalmatlansággal kisérte Görgey pá-
lyáját. Hadvezéri tehetsége iránt sem volt kellő elismeréssel. In-
kább helyén látta a minisztériumban. Ez értelemben szólt felöle 
Kossuthtal is, már a tiszafüredi jelenet után. Gyakran mondáé 
sorok Írójának is : „jó lenne hadügyminiszternek ; a hadügyet 
seuki sem volna képes úgy rendbehozni; de a seregnél nincs he-
lyén." Midőn azért Kossuth a hadügyi tárézára hívta meg Gör 
geyt: Szemere kikötötte, hogy fővezér ne maradhasson. 
Kossuth ekkor nem ragaszkodott e föltételhez. Pedig csak 
hamar nyilván lett , hogy a két állomás, háború idején, nem 
volt egyeztethető. Míg Görgey Budán hivatalában volt, táborkara 
nem pótolhatta a seregnél. Alvezérei csatákat vesztettek. 
Azonban Görgey és Kossuth közt, a hadi mozdulatokra és 
tervekre nézve, meghasonlás támad. Kossuth leteszi öt a fővezér -
ségből. Dembinszky és Mészáros neveztetik helyébe. Később e 
rendelet úgy módosíttatik, hogy csak az összes magyar hadak fö-
vezérletétöl fosztatik meg, a felsödunai tábor élén meghagya-
tik. De tudtára adták , hogy a hadügyminiszterséggel e vezérle t 
sem férhet össze. 
Görgey a hadügyminiszterségröl mond le. 
A képviselőház pedig Szegeden az egyesülendő magyar ha-
dak fövezérletét is reá kívánja ruházni. Ez azon meghasonlás a 
nemzetgyűlés s a kormányzó között, melyről csak imént szóltam. 
Ekkor mondá Szemere a rögtönzés ama remekét, melyet a 
szónok jellemzésénél kiemeltünk. 
Mindenki aggodalommal nézett a jövő elé , midőn az alsó és 
felső tábor vezérei, Görgey és Dembinszky találkozni fognak. Auy-
nyivalinkább, mert Kossuth újabb bonyodalmakat okozott azál-
tal , hogy saját vezérlete alatt gyűjtött egy tábort; s másfelől még 
Pestről irt Bemnek Erdélybe, hogy siessen Alsó-magyarországra, 
átvenni a fövezérletet. 
Mily eredménynyel voltak e bonyodalmak, c viszályok a 
vég kifejlés siettetésérc; mennyiben folytak be ar ra , hogy Dem-
binszky Arad helyett Temesvár felé vonúlt s mennyiben mozdí-
tották elő a világosi katastrophát: nem kívánjuk e helyen fejte-
getni. A történetírás itt akkor mondhat Ítéletet., ha az illetők 
mind nyilatkoztak. 
Várjuk el e nyilatkozatokat. 
Addig állítsuk össze a töredékes adatokat, a melyeknek bir-
tokában vagyunk, nem annyira a történetírás mint az életrajz 
részleteinek némi kiegészítésére. 
Már említők a bizalmatlanságot, melylyel Szemere Görgey 
iránt viseltetett. 
E bizalmatlanság kölcsönös volt. 
A tiszafüredi jelenet előtt, sőt azután is még egy ideig, leve-
lezésben állottak; s volt idő, mint Szemerének egy fenmaradt 
levele bizonyítja, mikor Görgey Szemerét obajtotta a kormány élére. 
„Tudod—mondá a vezér tábori biztosához, Ludwighhoz,— 
tudod, Szemere épen nem szivem vágya; de most kell, hogy ne 
szoknyák kormányozzanak, hanem hogy férfiú legyen a kormá-
nyon. Szemere, ha nem is az én emberem, bátor, kitartó, követke-
zetes férfiú, s ilyen kell." 
Ludwigh megjegyzé: „hiszen ott van Szemere, miniszterelnök." 
Mire amaz, többek közt feleié : „egyedül Szemere is csak, a ki 
Kossuthnak szólani mer." 
A tiszafüredi jelenet után Debreczenben találkozott ismét a 
két férfiú, Szemere és Görgey, amaz mint már miniszterelnök s ez 
hadügyminiszter. Találkozásuk rideg, érintkezésük már bizalmat-
lan volt. 
„Görgeyt — panaszlá Szemere e sorok írójának, — többször 
próbáltam tenni őszintévé, belátóvá, delehetlen volt. Nem annyira 
mély volt; mint határozatlan." — „Midőn — monda ismét debre-
czeni találkozásukról — midőn véleményét kérdém a teendők iránt, 
a kormányforma és egyebek felöl, mindig azzal menekült kérdé-
seim elöl, hogy ő azt akarja, a mit a nép. De a nép vezéreitől vár 
útmutatást. Ez nem volt őszinte, s legkevésbbé státusférfiüi válasz." 
Mondják, hogy a mi ezután történt Görgey ellen, abban része 
volt Szemerének is. 
Görgey azonban már dönthetlen vala, s a viszályok közte és 
a kormányzó között csak a kormány gyöngeségét tüntették föl. 
„Miután ezt láttam—mondá Szemere, — miután Görgey nem 
birt engedelmeskedni, Kossuth nem birt parancsolni: egyezséget 
akartam köztök eszközölni." Ez értelemben irt Szemere jul. 24-röl 
Gürgeynek, őszintén, nyersen, midőn Kossuth a nevezett vezér tá-
borába indúlt. Kossuth azonban mint érintve volt, visszatért; s 
eljutott- e a levél Görgeybez : nem tudom. 
Midőn Szemere és gr. Batthyány Kázmér a táborba mentek: 
már késő volt. „Megyünk — mondá Szemere e küldetéséről e so-
rok írójának — megyünk részint összeköttetésbe tenni magunkat 
az oroszokkal, kiknek közelítési demonstratióit nem értjük, részint 
Görgeyt szemmel tartani és sürgetni, hogy haladjon." 
Fogadtatásuk, helvzetök olyforma volt itt, mint Questenberg 
tanácsosé Wallenstein táborában. Ismeritek Schiller jeles müvét. 
Azonban irta Szemere Kossuthhoz: „ez nem Wallenstein 
tábora, a Monké." 
Paskiewich, orosz tábornagyhoz kétszer irtak a miniszterek. 
Egyszer sem kaptak választ, 
Görgey is egészen mellőzte őket. Augusztus 9-én, az utosó 
állomásról, Aradra ment a nélkül, hogy távozását tudatta volna. S 
Kossuth és a többi miniszterek az orosz ügyről tanácskoztak, végez-
tek vele, Szemere és Batthyány nélkül. S másnap miniszteri tanács 
volt szintén nélktilök. Batthyány Kázmér neheztelt ez eljárásért, s 
kijelenté, hogy nem folytatja az orosz értekezést. 
Nélkülök történt Görgeynek dictatorrá neveztetése. Csak 
akkor tudták ezt meg Batthyány és Szemere, mikor az indítvány 
írásban már beküldetett. Várták, hogy miniszteri tanács fog tartat-
ni. Azonban Kossuth a kiáltványt, mely Görgeyt dictatorrá nevezte, 
aláírva, délutáni 2 órakor elutazott. Radnán találkozának ismét vele. 
Aug. 11. és 12-kén értek Lúgosra. Kossuth csakhamar innen 
is elment, titokban, leborotválkozva, s vendég haját levéve. Aug. 
17 kéig bujdokolt az Oda-Kale vár körül, bebocsátást kéive. 
Szemere és Batthyány Lúgoson maradtak egyideig, s onnan 
írták Kossuthhoz azt a két levelet, mely a köllni újságban volt 
közölve. 
Bem nyilvánitá: hogy csak e két minisztert ismeri el kor-
mánynak. S azok, utolsó perczig, intézkedtek. 
A főtisztek, hallván Kossuth távozását, le akartak köszönni. 
Sok baja volt velők Szemerének. Előre mondta Bemnek, hogy 
Kossuth távozását a sereg feloszlása fogja követni. Nem hitte. 
Bem s a sereg egy része most Facset felé vonúlt, a másik 
részszel a két miniszter ment Karánsebesnek. így akarta Bem. 
Azonban alig telt bele egypár nap, Bemnek már nem volt serege, 
s a miniszterek háta mögött Karánsebesen letette fegyverét egy 
csapat. 
Szemere és Batthyány Orsovára szorultak. Ott voltak aug. 
24-ig, nem tudva Bem serege föloszlását. Aug. 23-kán még csa-
táztak. 24-én 2500 emberrel átléptek a határszélen. Előbb tizenhat 
ágyút, fogatokkal, a tőrük szultánnak ajándékoztak, remélvén, 
hogy ez által jobb bánásmódot eszközölnek a legénységnek Ez 
volt az utolsó szabad fegyveres csapat a sikon. 
Augusztus 26-án értek Widdinbe. 
Augusztus 28-án nyolcz útlevelet kaptak Belgrádból. Ezzel 
heten a widdini várból elszöktek, Szemere indítványa, terve, fá-
radsága után. Batthyány elmaradt tőlük, remélvén, hugy egypár 
nap múlva török hajón mehet a hová tetszik. Szemere számított. 
,.A mérleg egy felén Ausztria és Oroszország, más részeu a török ; 
ez nem egyensúly" : gondolta magában; s ezért merészelte a 
szökést. 
Szemere Várnából, veszélyezve magát,osztrák hajóra lépett. 
Azon ment Stambulba, hol elbúvék a kémek elöl, a kik lakását 
fölfedezték. 
Smyrnán keresztül utazott Görögországba. Beútazta az or-
szág nagy részét. Fájdalmainak euyhitése volt: e szép ország ro-
mokban. 
Október végén, Máltán keresztül, ment Francziaországba ; 
mig Kossuth és társai száműzetésbe vitettek Ázsiába. 
Különös játéka a sorsnak. A két világrész, hová vetődtek, 
mintegy újjinutatás a két pólus felé, mely a két férfiú politiká-
ját jelöli. Szemere inkább „nyugot" fölé hajlott mindenkor ; míg 
„kelet népe" — miként nevezte Széchenyi a magyart — Kossuth-
bau látta leginkább megtestesülve szenvedélyeit. 
Ez kulcsa a roppant hatásnak, melyet gyakorolt. 
S most átadjuk a férfiút, kinek életrajzához adatokat nyűj-
tánk a történetírásnak. Ítéljen az kérlelbctleu szigora szerint , 
működésének iránya, hatásának eredménye fölött; ítéljen hu 
majdan tisztába lesznek hozva a nagyszerű események, a melyek 
között szerepelt e férfiú is. 
Mi, utólagosan, csak az ember ismertetésére vetünk még 
ide néhány általános észrevételt. Megállapodunk pillanatra, mint 
a művész, ki még egy tekintetet vet a kész szoborra, mielőtt tá-
vozik műtereméből. Mintegy a hatásról számolunk, melyet a rész-
letek, a kép összes vonásai ébresztenek bennünk. 
Nem tudom , hasonló benyomást teend-e vázlatom mások-
ra is. 
Mindenekelőtt úgy tetszik, Szemere nem a z , a kinek szil -
letett. Kedélye hajlott a sentimentalismusra, s mint ivó még-
is tárgyilagos. Eleven, tlizes, szenvedélyes, préda és félénk 
hajlamokkal, erkölcsi úton képezte jellemét nyugodttá, hideggé, 
bátorrá és önmagán uralkodóvá. Ezért hasonlít a tűzokádó hegy-
hez, a melynek felületén dús tenyészet vau , bensejében tűz forr. 
Innen volt, hogy viseletében olykor némi mesterkéltség látszott, 
a nélkül , hogy képmutató , színészkedő volt volna valaha. 
Eletét jellerazé, hogy fáradsággal jutott mindenhez. Soha 
sem lépett elébe a szerencse előzőleg. S hogy mégis oly magasra 
tört útat, nagy lelki erőről tesz bizonyságot. 
A ki vagyona szorult helyzetét, küzdését a körülményekkel, 
eljárását a megyében, a korteskedésben, az országgyűlésen, az 
ország érdekei kezelésében a forradalom előtt figyelmesen kíséri : 
azt fogja találni, hogy mint becsületes polgár .járt el mindig küzd 
ve, mindig nőve, mindig tisztúlva. A nélkül is azt szokta mondani, 
az ember élete dráma, ennek is, annak is végén tudni meg jó-e? 
Nem veszélyeztetett semmi köz és idegen érdeket. Nem hazudtolta 
meg, a mit egyszer mondott. Soha senkisem érte öt következetlen-
ségen, nem mintha czélja mindig ugyanaz lett volna, hanem mivel 
lelkii smeretes volt az elv elfogadásában. 
Élete és politikai pályája ugyanaz, egyik nem mond ellene a 
másiknak. Szegény levén, elvonúlt; fontosnak, nehéznek látván a 
politikát, nem kérkedett indítványokkal, nem hányta odakönnyel-
müleg az eszméket. Erezte a hivatás szentségét, a haza érdekeit 
intézni. Ez hivatás volt nála, minta prófétia,mint kell, hogy legyen 
a törvényhozás. Kevés ember nézi ezt így, innen a rettenetes kU 
löDbség Szemere és mások közt. Nála ez nem szerep, nemcsak a 
nap dolga, valami szent kötelesség volt. Ki öt, tetteit nem e kö 
telességhti kiindulási szempontból fogta föl, az nem érthette, nem 
becsülhette eléggé. 
Mindig azon kört akará betölteni, melyet elfoglalt. Mikor 
tanuló, jegyző, szolgabíró, alispán és miniszter volt, csak és egészen 
az vala. E teljesség jellemzi öt feltünöleg. E t e l j e s s é g b e n 
t a r t á S z e m e r e a p o 1 g á r i n a g y s á g o t. „Természetesen 
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— szokta mondani — feltűnőbb a csillag, mely elhagyja helyét, és 
farkat nyújtva, nyom nélkül, de pattogással oszlik szét, s beszél 
róla a krónika." 
Forradalmi pályájáról csak azt jegyezzük meg, hogy bátor 
vala illusio és kétségbeesés nélkül. 
Sok államférfiút elviseltek a lefolyt nehéz idők, ki azelőtt 
nagy tekintetben állott. Szemere folyvást nőtt, emelkedett volna. 
cs. a . 
AZ ÁLLAMI SZÁMVITEL 
ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS 
ELLENŐRZÉSE. 
Ö T Ö D I K K Ö Z L E M~É N Y. 
FRANCZIAOKSZÁfi . 
1862 május 31-én császári rendelet szabályozta az összes 
számviteli szolgálatot. Ezen 883 szakaszból álló rendelet a szol 
gálát minden ágazatára figyelmet fordít és mondhatni, hogy ala 
posság és tökéletesség tekintetében felülmúlja minden más európai 
állam liasonnemü szabályzatát. Mint minden emberi mű, úgy ezen 
franczia szabályzat is bir hiányokkal, a melyek azonban nem a 
számvitel technikájában és nem a szolgálat berendezésében, banem 
azon cselek vényekben mutatkoznak, a melyek az alkotmányos 
elvek szerint a törvényhozást illetik, mig Francziaországban, poli 
tikai helyzetének inegfelelöleg, a végrehajtó hatalom hatásköréhez 
soroztattak. 
A számviteli és ellenőrzési szolgálat korántsem az 1662-ik 
évi rendeletnek köszöni létét; az 1862-dik évi rendelet csak szer-
ves és összefüggő formába hozta az elszórva megjelent rendelete 
ket, itt-ott kiegészítve azokat és pótolva a hiányokat. E század 
elejétől fogva épül ezen intézmény ; évtizedek igényeltettek ahhoz, 
hogy a számvitel a tökély azon fokára emeltessék, a melyen jelen 
leg látjuk és két nemzedék szolgálta ezen fejlődő intézményt, mig 
az állam oly számviteli hivatalnokokra tehetett szert, a kik fela 
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tlatuk tudatában a nagy eszme foganatosítását képesek is voltak 
előmozdítani. 
Az 1862-ik évi rendelet oly sok becsest tartalmaz, hogy 
valóban megérdemelné, miszerint azt teljesen, szakaszról szakasz-
ra , lefordítsuk. Azonban a mii terjedelme nem illik be azon is-
mertetés keretébe, a melyet itt megindítottam ; ügy tartom, hogy 
midőn a magyar állam hasonló intézményének törvényes szabá-
lyozása szóba jövend . az említett franczia szabályzat igen jó 
szolgálatot tesz. 
Ismertetésemben nem követhetem se az illető szabályzat, se 
a teendők sorrendjét, mert különben a t. olvasó egyetmást csak 
az egész értekezés elolvasása után értene meg, azért is mindjárt 
beszövöm azon dolgokat, a melyek a megértéshez lépésről lépés-
re szükségesek és rekeszben idézem a törvény vonatkozó sza-
kaszait. 
Az értekezés alapjául szolgál: az említett rendelet 1862-ik 
évből; a törvényhozó test elé terjesztett előirányzat, kezelési szám-
adás stb. 1862-ből 1863-ból; H i p p «• 1 v t e M a r t i n következő 
munkája: „Application aux éeritures de la comptabilité puhlique 
de la tenne des comptes en partié double" Paris 1865; Hock : ,.Fi-
nanzverwaltung Frankreichs" czimií munkája; Czörnigtöl „Dar-
stellung der Kinrichtungen iiber Budget . . . in Oesterreich, Preu-
sen, Frankreich" . . . Wien 1866. 
Francziaországban a számadási év a naptári év. De valamely 
naptári év állami háztartására vonatkozó előirányzat számadása 
ugyanazon év végével nincsen befejezve, hanem túlterjed még 7 
illetőleg 8 hónappal. Ugyanis a dolog természetében fekszik, hogy 
még deczember 31-én nem folyt be minden bevétel és nem fizettetett 
ki mindaz, a mit az illető év előirányzata engedményezett, azért a 
szabályzat értelmében ugy bevételt mint kiadást utalványozni a 
kővetkező év julius 31-éig lehet, és az állami pénztárak aug. 31-ig 
fizetnek a lefolyt, év rovására. F szerint az állami számadás évről 
évre két költségvetés tételeit veszi fel, t. i. a folyó évieket, és a 
múlt évről valókat, a melyek t. i. a lefolyt év államháztartásának 
számadására ez évben fizettetnek vagy bevételeztetnek. Lássuk 
már most erre nézve a törvény szabatos intézkedéseit. 
„E x e r c i c e'- nek vétetik és neveztetik a valamely bndget 
szolgálatának kivitelére kiszabott időtartain (§. 4j és ahhoz tarto-
zónak vétetik mindaz, a mi azon év számadására bevétetik és kia 
datik január 1-től deczember 31-ig (§. 6) „G e s t i o n é n a k mon 
datik a számadó (coniptable) cselekvényeiuek összege valamely 
évben, vagy működésének tartama alatt. 
A valamely „exercice" részére nyitott hitelt, nem lehet más 
exercice javára felhasználui (8) és külön kell kimutatni az anyag-
beli és személyes szolgálatot (9). 
A ki fizetéseket utalványoz és administrál (ordonateur, adini 
nistrateur) nem lehet egyúttal „ s z á m a d ó (comptable) t. i. f i z e t ő 
pénztárnok vagy egyáltalában végrehajtó. 
A rendelkezés és útalváuyozás vagy közvetlenül a miniszter 
által történik, vagy pedig meghatalmazottjai által (külső közegek) 
a kik részére a miniszter azután a külső fizető hivatalnál hitelt 
nyittat. (82) Minden ily utalvány (ordonance) csak akkor t'ogad-
tatik el a pénzügyéi- által, ha törvényesen nyitott hitelre van fek-
tetve, és az esedékes h a v i r é s z 1 e t határain túl nem megyen 
(83). A miniszter által közvetlen kibocsátott útalvány .,<» r d o n a n-
c e s d e p a y e in e n t ' -nak neveztetik, mig azon útalvány, a 
melyben fölhatalmazza közegét (ordonateur sccondaire") valamely 
pénztárnál úta 1 vány<»zhatnimaiidat de payement" által,—„ordonan-
ce de delegation"-nak neveztetik (84).—-A miniszterek a közvetlen 
fizetési utalványokhoz a fizetést igazoló okmányokat is csatolják, 
szintúgy a másodfokú rendelkezők (ordonateurs secondaires) a 
fizetési mandatok jegyzékéhez kapcsolják az igazolványokat, mely 
jegyzék a fizetőnek adatik. 
A fizetési utalványok könyvezése magából érthető számviteli 
teendő. Minden minisztérium különös központi számvevőséggel 
bir, melv egy általános közös szabály szerint van berendezve. A 
segédkönyveken kívül van egy fő n a p I ó (j m i r n a 1 g é n é r a 1) 
és egy fő k ö n y v (g r a n d l i v r e), vezetve a kettős könyvviteli 
szabály szerint, a melyekbe idöszerinti sorrendben mindaz beje-
gyeztetik. a ini a hitel meghatározására, a kiadások megvizsgálá-
sára és kiűzetésére vonatkozik ; — azonban mindezt csak főössze-
gekben mutatják a most említett főkönyvek, mert a részletek a 
segédkönyvekben foglaltatnak. E könyvvitel eredményei a pénz 
ügyminiszteriummal közöltetnek (296) és a pénzügyi igazgatás 
általános számadásához kapcsoltatnak. — Minden hó első harma-
dában a kincstári fizetők|(payeurs) a másodfokú rendelkezőknek 
jegyzékeket küldenek az előbbi hónapban történt fizetésekről, szol-
gálati év. minisztériumok, fejezetek szerint kimutatván azokat. A 
rendelkezők e jegyzéket láttomazzák és megküldik az illetéke-
minisztériumnak, mely azokat saját feljegyzéseivel egybehasonlítja. 
A mint az exercices befejezve van (clőture de l'exercice) a 
fizetöhivatal jegyzéket ád a kincstár elleni követelésekről, megne-
vezvén a hitelezőket (298). A másodfokú rendelkezők egynapióba, 
idöszerinti sorrendben, irják be a kiadásokra vonatkozó adatokat, 
és e naplóból a rovatok szerinti összegek egy főkönyvbe jegyeztet-
nek, a melynek számlái a napló rovatainak felelnek meg. Segéd-
könyveik a kezelési ág szerint különböznek, csakhogy mindenkor 
láthatóvá teszik, kinek, mely czim alatt, mekkora hitel van nyitva, 
kinek mi jár. mi lett mandatummal kiszolgáltatva, mely czim alatt 
(fejezet szerint) mi lett pénzben kifizetve. 
Mindazok , a kik részére egy vagy más minisztérium hitelt 
nyitott valamely pénztárnál, havonként és pedig minden hó 10-én. 
a lefolyt hóban volt hitel-forgalomról kimutatást küldenek illeté-
kes minisztereiknek. mely kimutatásban látható legyen: a) az 
engedményezett hitel . b) a tett szolgálatokért járó illetőség, c) a 
kibocsátott mandatnmok összege , d) a teljesített Hzetések ; miud-
ez fejezet és tétel szerint (chapitre et artiele). A mint az exercice 
kezelése (8 hóra az illető évvégével megszűnik, a rendelkezők 
bezárják könyveiket és egy fő áttekintést küldenek a miniszter-
nek (305). 
A közjövedelmek beszedő hivatalainak főnökei tartoznak 
megállapítani az adózók tartozásait az állam irányában , a kive-
tett összeget az adó-köteles tudomására hozni, az illetőséget be-
szedni ; a direct adó kivetése különös közegek teendője (306). Az 
adó beszedésével megbízott számadók , az előirt időben a pénze-
ket beküldik , a kezelési és beszedési költséget kifizetik és száma 
dásba teszik. — A számadó köteles a következő könyveket vezet-
ni : 1) egy naplót a pénztár és táreza részére, a melyben napon-
ként a bevétel és kiadás, pénznemek szerint és a pénztár-marad 
vány ki van tüntetve , ez tulajdon képen semmi egyéb mint pénz 
tári napló: 2) segédkönyveket, a szolgálati ágak szerint ; 3) egy 
összesítő könyvet, a melyben naponként a kezelés eredménye ösz 
szegekben van kimutatva. A kő/jövedelmeket beszedő hivatal fő-
nöke bejegyezni tartozik a bevételt vagy kiadást és nyugtát adni. 
Valahányszor a közjövedelmek szedői készpénzt vagy pénzér-
téket küldenek a főbeszedőknek (r e c e v e 11 r s g e n e 1* a u x) vagy 
az állami külön pénztáraknak, azonnal nyugtát kapnak (312) a 
melylyel havonként beszámolnak azon magasb fokú számadónak, a 
ki alatt a pénztár á l l , a ki megint a kerületéből vett igazoló 
nyugtákat a pénzügyérnek megküldi. (313). 
A főszámadók tartoznak havonként jegyzéket küldeni a 
pénzügyi minisztérium számvevőségének bevételeikről és kiadá-
saikról , mellékelvén az igazoló okmányokat. 
Ezen főszámadók*) felelősek az alájuk rendelt számadók 
kezeléseért és a főszámvevőszék bíráskodása alatt állanak közvet-
lenül. A számadásokat naptári évek szerint készítik személyes fele-
lősség mellett. Minden ily számadás két részből áll. az egyik a mege-
lőző év kiegészítő kezelését tartalmazza (operationa compléinentai-
res de lexereice epiré , a második a folyó évet illető adatokat fog-
lalja magában, a mihez ismét az elsőbben említett számadás adatai 
csatoltatnak, a teljes évikezelés ismertetése végett. A második egy-
beállítás a következőket tartalmazza : 1) az évi kezelés megkezdé-
sekor a számadó birtokában volt pénz és tárczaérték, a számadó 
által fedezendő követelések vagy előlegek táblázatát, 2) az év 
folytán eszközölt mindennemű bevételt és kiadást, végre 3) az év 
végén mutatkozó pénztári maradványt és a mivel a számadó köte-
lezettségben maradt. < 31 7) Ezen számadások, a kezelési évet követő 
első három hó alatt, a pénzügyminiszterhez, innét pedig, igazolva 3 
hó alatt a föszámvevőszékhez. juttatnak. — Ha valamely depar-
ternent ban (megye) nincs föszámadó, az alsóbb számadók kimu-
*) Az 1862-dik év előirányzatában (föl. 341; emlités van téve 88 ,,re-
ceveures géneraux"-ról, 1 párisi reeev. central-ról és 282 „reeeveurs parti-
culliers"-röl- az elsőbbek 6000. az utóbbiak 2400 t'rk 'fizetést búznak. — A 
„recev.gen." inkább bankárok, a kik bizonyos jutalék mellett kötelezik ma" 
gukat az előirányzott állami jövedelmeket , havonkénti részletekben, tekin-
tet nélkül arra. hog\ azokat az adózók befizették, avagy nem, a kincstárnak 
t'olyósítni. A provisió '/.. a váltók és hitel jegyek után, a melyekben az adó 
kat fizetni lehet, ezen provisiót. az adózó fizeti. Az állam '/, % provisiót 
tizet mindazon pénzekért, a melyeket apticipandó kap. és azon összegek 
után- a melyeket állami utalványokra a „rec, gen.u fizet. - Van „ree. gen.'-
a kinek jövedelme IOO,I>0O frankot is meghalad. 
tatásaiból a pénzügyminiszteri főszámvevőség állitja egybe a toki 
mutatást és küldi a főszámvevöszéknek. 
A pénzügyminisztérium alá rendelt számadók felelősek a 
kivetett és általuk beszedendő közjövedelmek valódi bevételéért. 
A föszámadó felelős az alája rendelt számadók kezeléseért. a kiket 
mulasztásuk esetében állásuktól felmenthet és helyettesíthet, megin-
dittatván egyúttal a vizsgálat a hatóság által. Minden év november 
hó 30-án a reeeveurs generaux és particuliers tartoznak sajátjuk-
ból készpénzben a kincstárba fizetni azon hiányt, mely a mult évi 
direct-adók kivonása szerint e napig be nem fizettetett. A közjöve-
delmek egyébb szedői a kezelési évet követő év lejárta előtt kimu-
tatást készítenek, hogy mennyi van még hátra a mult évre előirá-
nyozva, kivetett és beszedendő adókból, mennyi fedezendő ok-
vetlenül a beszedő által, mennyi az, a mi mint be nem szedhető 
rész . .non v a 1 e u r s " leszámítandó lesz és végre mely összegek 
beszedése tehető a következő évre (325). A mint a számadó sajátjá-
ból fedezte a hátralékot, azon jogokba lép, a melyekkel a kincstár 
a hátralékos adós ellenében törvényesen bir; szintúgy a főszámadó, 
a ki az alája rendelt számadó hiányát fedezi, ez ellenében a kincs-
tár jogait nyeri. 
Ha igazoltatik, hogy valamely összeg beszedése a számadó ál 
tali kötelesség teljesítése daczára sem volt eszközölhető, a számadó 
e teher alól felmenthető, és pedig a pénzügyminisztérium vagy az 
államtanács pénzügyi osztályának határozata folytán. 
A mi különösen a reeeveurs generaux és particuliers des 
finances"-ok állását és kötelességet illeti, a 330—338 szakaszok-
ban a következő rendeltetik.— A főadószedők (igy akarjuk nevez-
ni a „recev. genu-t) és az alájuk rendelt külön adószedők („rec. 
partic.") öszpontositják a beszedett dircet adókat ; némely más 
közjövedelem is náluk foly be és ők teljesítik a kincstári teendőket 
a depavtement-okbaü. Kettős könyvviteli rendszer szerint vezetett 
könyveik : a főna pló, egy főkönyv év a szükséges segédkönyvek. 
Naponként minden cselekvény egy elemző könyvbe jegyeztetik, a 
honnan naponként a főnaplóba iratik be minden tétel, mely főnapló 
elökönyv (Príma nota) és pénztár-könyv gyanánt szolgál. A főnapló 
ból a főkönyvbe iratnak be naponként a tételek, amelyben a kincs-
tár külön számlával bír és a melyre minden bevétel és kiadás, mely 
részére történt, a bejegyzés napjától fogva kamatoz. Hogy a rész-
letek a segédkönyvekbe könyvezendők, magától értetik. 
A külön adószedők kezelése a departement föadószedöjének 
fölügyelete alatt á l l , a kinek számolnak (333.) és a ki értök fe-
lelős , szemközt a főszámvevőszékkel, a miért is a számadásuk 
utáni terhektől a íoadószedö őket érvényesen felmentheti. A kü-
lön adószedők minden tiz napban megküldik a főadószedönek és 
a pénzügyérnek naplójok másolatát, és minden hó végével a fő-
könyvi mérleget, mindazon okmányok kiséretében, a melyeket 
az utasítás rendel. A főadószedök évenként számolnak a minisz-
tériumnak. 
A közkincstár szolgálata Parisban egy igazgató vezetése 
alatt á l l , ak inckcz ime : „Directeur eomptable des caisscs een-
trales du trésor." A közkincstári igazgatón kivíil van még egy 
központi ellenőr, a kinek megbízottjai mindazon pénztáraknál 
teljesítik az ellenőri teendőket, a melyek az említett igazgató 
rendelkezése alatt állanak (340). —A központi ellenőr naponként 
igazolja a pénztár állását; s a vert pénz és fr. bankjegyen kivtíl 
értéknek csak az számitható be, a mit az ellenőr annak elismer. 
A pénztár az igazgató és ellenőr kettős zárja alatt állván, reggel 
mindenkor az igazgató rendelkezésére bocsáttatik, a ki a pénztá 
rakat a szükséghez képest ellátja. A központi pénztárak igazgató-
ja könyveit szintén a k e t t ő s rendszer szerint vezetteti. E 
könyvek a következők : 1 ör. K l ö k ö n y v e k , a másodpénztár 
nokok és másodfizetők által vezettetnek , minden esemény azonnal 
bejegyeztetvén. 2-or. A f ő n a p l ó fölveszi az egész napra vonat-
kozó összegeket. 3-or. A f ő k ö n y v, a melybe a naplóból köny-
veznek. 4-er. S e g é d k ö n y v e k , a melyekben a bevételekés 
kiadások elemeztetnek. 5-ör. L e j á r a t i k ö n y v e k . 6-or. Se-
g é d k ö n y v e k , a minisztériumok részére teljesített fizetések rész-
letezésével. 7-er. J e g y z ő k ö n y v e k , a fizetési rendeletek be-
jegyzése végett az előirányzat fejezetei és tételei szerint, a kiű-
zetett utalványok s a még forgalomban levők evident'ában tartása 
végett. 
A főpénztári igazgató által aláirt vevény (récépissé) csak 
akkor kötelező, ha az ellenőr által is aláíratott és a vevény ta-
lonnal van ellátva. Ugyanaz áll minden más érték kötelező erejé-
nek tekintetéből. 
A kincstár fizetéseire, értékek kibocsátására, a kincstárt 
kötelező aláírásokra (acceptationi előzetes meghatalmazást csak a 
főpénztári igazgató adhat. Ezen meghatalmazások vagy általáno-
sak vagy különösek. 
A főpénztári igazgató naponként estve a pénzügyminiszteri 
számvevőségnek megküldi azon kimutatásokat és okmányokat, a 
melyek a pénztári forgalom megbirálásához és ismeretéhez szük-
ségesek. E kimutatásban a közszolgálat részére történt kiadások 
egy összegben foglaltatnak. 
A pénztár és tárcza álladékát jegyzékben mutatja ki napon-
ként az igazgató és ellenőr. és e vagyouállás jegyzéke a minisz-
ternek küldetik. — A hó végével a főpénztári igazgató a ,,Comp-
tabilité generáli nak részletes kimutatást készít a bevételekről 
és kiadásokról, minisztériumok, fejezetek és a szolgálati év sze 
rint kitüntetve. — Nem tekintetik bevételnek vagy kiadásnak a 
mi csak érték átalakítás (párisi váltók beszedése , folyó számla a 
banknál i mert általa a pénztár egyenleg nem változik. A főpénz-
tári igazgató az alája rendelt biztosokért (agents) szintúgy felelős, 
mint a föadószedők az alájuk rendelt különös adószedőkért. 
Minden megyében (deparlement) vau külön, fizetőmester (pa-
yeur) ez Párisban az említett közpponti vagyis főpénztári igazgató. 
A fizető mestereket pénzzel, a szükséghez képest, vagy a föadósze-
dők vagy a párisi főpénztári igazgató látja el. A számadó az ellátás-
ról vevényt ad talonnal, láttamozva egy ezzel különösen megbízott 
tisztviselő által. A vevéiivek talonjai időről időre a pénzügyminisz-
tériumnak megküldetnek (353). A fizetömesterek csak fizetési 
rendelet után fizethetnek, a melyet feltétlenül láttamoznak. Fizető 
mesternek (payeur) mindazokat nevezzük, a kik állami pénzeket 
beszednek, kezelnek és s z a b á l y s z e r ü l e g f i z e t h e t n e k 
az á l l a m p é n z e i b ő l é s r o v á s á r a. Ezen „fizetők" („pa 
yeur") a már fentemiitett napló és főkönyvön kívül még egv külön 
utalványozási könyvet is vezetnek, a melyben az előirányzat feje-
zetei szerint bejegyeztetnek a rájuk utalványozott összegek. A 
fizetőmesterek minden ti/ nap naplójok másolatát küldik a pénzügy-
miniszteri számvevőségnek, és ugyanoda küldik minden hó elején 
a inult hóban eszközölt fizetések jegyzékét és a hozzávaló igazol-
ványokat, mely küldeményhez a havi számadás, a főkönyvi mérleg, 
és mindazon kimutatások csatoltatnak, a melyekből a pénzkezelés 
az államháztartás fejezetei és tételei szerint kivehető. —Ezen szám-
adások igazoltatván a pénzügyminisztérium által, átadatnak a 
főszámvevőszéknek. A „receveurs generaux" és „rec. partié," 
egyúttal fizetőmesterek is. 
Eddig a pénzügyi szolgálat utolsó szálaiban levő kezelést és 
számadást ismertettük és azt láttuk, hogy úgy a bevételekről mint 
a kiadásokról részletes számadás küldetik nemcsak a pénzügymi-
nisztériumnak, hanem az illetékes többi miniszternek is, a mennyi-
ben részére bevétel vagy kiadás történt. Mindezen bevételek és 
kiadások kimutatása a, pénzügyminisztérium főszámvevőségénél 
egyesül és egy egészbe vonatik össze, miután a csak átfutó tételek, 
a melyek valódi állami bevételt és kiadást nem képeznek ('ellátá-
sok egy pénztártól a másikhoz, előlegek . . .) kiküszöböltettek és 
ezekről egyúttal a főszámvevőszék is értesíttetik (8fi6). 
Ezen főszámvevőség (comptabilité generale des finances) ál-
lapítja meg az összes számviteli szolgálat szabályait, és őrködik a 
a munkálatok egyöntetűsége felett. 
Számviteli munkálatai az alsó közegek eddig említett havi 
számadásaira vannak fektetve. A p. in, főszámvevőség tétolenkém 
megvizsgálja a bevételeket és kiadásokat, egybevonja az összes 
adatokból a havonkénti tételeket és bevezeti a főösszegeket a nap-
lóba, innét pedig a kettős rendszer szerint vezetett főkönyvbe, miu-
tán az egynemű tételek egybeállítása a segédkönyvekben meg-
történt (373). 
Minden év végével a számadók által beküldött évi kezelési 
kimutatások megvizsgáltatván és igazoltatván, ezek áttétetnek a 
föszámvevöszékhez föáttekintések kíséretében de parte-ment-ok. és 
a szolgálati szakok szerint, 
Az évi íöszániadás, a budget szabályozása, és a közhírré teen-
dő pénzügyi helyzet, a p. m. főszámvevőség adatain alapszik. A 
most említett hivatal egybehasonlító táblázatokat is készít a fő-
számvevőszék részére, ez készíti az előirányzatot, a zárszámadást 
és pótelőirányzatot. 
Mielőtt a számadások részletezésébe és ismertetésbe bocsát-
koznánk. néhány közérdekű intézkedést említünk fel. a mely a/. 
1 ^fii'-dik évi szabályzatban foglaltatik. 
Minden minisztérium, minden kezelési ág, minden közalap. 
megye és község részére az 1862-diki törvény a számvitel és les/á 
molás módját, rendjét megállapítja. 
Hitel, mely valamely „exercice" érdekében engedményezte 
tett, fel nem használható más év „exercice"-e javára.—A számadót 
kezelő nem vihet semmiféle magán üzletet, vagy ipar t , nem vehet 
részt az állam részére folyó szállításokban (18. l«i. 20. §.) és csak 
a eautio letétele és föleskettetés után kezdheti meg működését. 
Az állami pénzek és bárminemű alapok pénzei csak egy pénztárban 
őrzendők, a melyekért a kezelő felelős. A kezelő könyvei dcczem-
ber 31-én egy biztos jelenlétében, jegyzőkönyv felvétele mellett 
bezároltatnak (21. 22 §.) A Üode Napoleon2321 értelmében az 
államnak, községeknek és közalapoknak törvényeshypotheka nyí-
lik követeléseik összegében a számadó ingatlan vagyonára. 
A budget készítése a következő módon történik. Minden mi 
niszter saját költségvetését elkészítvén, azt átadja a pénzügymi-
niszternek, a ki a magáét befoglalva az államháztartás előképét 
készíti. Ezen teljes előirányzat az államtanács bírálata és határo-
zata alá bocsáttatik, mely a miniszterek, meghallgatásával azon 
tett változásokkal a császárnak felterjesztetik, a ki rendelettel bo-
csátja a törvényhozó test elé, a hol is az mindenkor az exercice 
megkezdése előtt tárgyaltatik. A budgetet a törvényhozó testnél 
nem a minisztérium, hanem az államtanácsnak valamely tagja kép 
viseli és védi. Ha az exercice tartama alatt az irányadó költség 
vetéstől eltérés kívántatik, ez csak úgy történhetik, ha egy erre 
czélzó külön előterjesztés a törvényhozás által jóváhagyatik; ugyan-
ez szükséges, ha póthitel kívántatik, melyet ezelőtt előzetesen a 
császár is engedményozhetett, 1862 óta azonban csak a törvény-
hozás által határozott engedély után folyósíthat a pénzügyéi-. 
Közmunkák mindig csak császári rendelet alapján indíttat-
hatnak meg, a melyekre, ha a közkincstárra terhet rónak, a szükséges 
pénz csak törvény útján folyósítható (39 §). A pénziigyér felelős, 
hogy az engedményezett hitelen túl mi se útalványoztassék. Az 
engedélyezett hitelt más bevételi forrásokból öregbíteni nem lehet 
és minden nem előirányzott bevételt külön kell kimutatni. Illeték 
tclenül felvett és a kincstárnak visszafizetett pénzek ismét az ere 
deti hitel javára esnek és az illetékes miniszter rendelkezhetik azok 
fölött, ha erről a pénzügyért értesíti három hó lejárta előtt, azonban 
a második év november 30-ik napjától a rendelkezési jog megszűnik. 
A pénzügyi törvény hitelt nyit a szükséges kiadásokra. Min-
den minisztérium szükséglete szakaszokra van beosztva (section), 
a melyek fejezetekre (chapitre), ezek pedig tételekre oszlanak. A 
törvényhozás a szükségletet sectiok szerint szavazza meg. Az így 
engedélyezett szükséglet sectiok szerint, császári rendelettel osz-
tatik fel a fejezetek és tételek között, miután c tekintetben az ál-
lamtanács, a miniszterek meghallgatásával javaslatait a császár-
nak megtette. Ugyan ily úton állapittatik meg a virement is. Mind-
ezen rendeletek a pénzügyéi* és az illetékes miniszter ellenjegy-
zésével ellátva a ..Bulletin des lois"-ban tétetnek közhírré. 
Póthitel csak virement á l ta l , ha t. i. más rovatban megta 
karitás tétetik á t , vagy külön törvény útján , mely forrást nyit, 
érhető el. A császári rendeletben fejezetek szerint megállapított 
hitelt az illetékes miniszter osztja föl tételekre. Minden hóban a 
pénzügyér a császár jóváhagyása alá terjeszti a következőt hóban 
folyósítandó hitel jegyzékét , a mely fölött a különböző közigaz-
gatási ágazatokban a miniszterek rendelkezni kívánnak. 
A kincstár terhére szóló követelést csak az illetékes minisz-
ter vagy ebbeli megbízottja liquidálhatja. A minisztereknek első 
berendezési költség csak külön császári rendelet folytán adatkatik. 
A ki többféle fizetéses állami hivatalt \isel mindannyi után a tel-
jes fizetést nem húzhatja ; ha két fizetés járna, ezek kisebbje felére 
leszállítandó, a harmadik negyedére, stb.; a 3000 frankon alul 
levő. fizetések nem jönek szóba, szintúgy a tanárok, tudósok és 
művészek tandíjai e szabály alól ki vannak véve , ha összes tize 
tésük 20,000 frankot meg nem halad; szintúgy a tábornagyok, 
adinirálok s számos más állás fizetései kivételt képeznek. 
Két hónapra az ,,exercice" számadásainak bezárása után a 
r e g 1 e m e n t d e f i n i t í v d u b u d g e t a törvényjavaslattal s a 
miniszterek külön zárszámadásaival a törvényhozás elé terjeszten-
dő (107. §.). A b e v é t e l e k r e nézve ki van mutatva az előirány-
zat, a megállapított kincstári követelés vagyis az adózók tartozá-
sa . a beszedett összeg és a még beszedendő hátralék. Hasonló ki-
mutatás készül a kiadásokról. A már bezárt évi számadás után 
fenmaradt és beszedett hátralékok a folyó évi bevételek közé s<» 
rozandók. 
A reglement du budget törvényében láthatóvá van minden-
kor téve, mely engedményezett, de eddig igénybe nem vett hitel 
tehető át a következő év rovására. — Öt év lejártával kivétel nél-
kül minden hitel megszűnik ; szintúgy az állam irányában létező 
és a hitelező hibája miatt eddig nem igazolt és nem folyósított kö 
vetelések. 
A „Compte générale de l administration des finances" min-
denkor az illető évet követő első negyedévben közhírré teendő , a 
mi nem jár nehézséggel, mert deczemberben az előbbi 11 hóról a 
kezelési számadás már rendben van és igy már csak a deczember 
hó tételeit kell hozzá csatolni. Ezen „Compte générale de l 'admi 
nistration des finances" áttekintést nyújt az összes bevételekről és 
kiadásokról és 5 melléklettel bír: 
1) a k ö z j ö v e d e l m e k r ő l ; évszám, exercice, valamiut 
jövedelmi ágazatok szerint ismerteti a megállapított követelést, 
a tényleges bevételt és a hátralékokat; 
2) a k ö z k i a d á s o k r ó l minisztériumok , fejezetek és 
exercice szerint; 
3) a p é n z t á r i s z á m a d á s r ó 1, ez mutatja a számadók 
pénzforgalmát, az év elején és végén mutatkozott egyenleget; 
ehhez van csatolva egy kimutatás az állam adósság és az állam 
vagyon állásáról; 
4) a b u d g e t-s z á in a d á s r ó 1. ínelv mutatjaa lefolyt exer 
cice definitív állapotát, a folyó évi exercice ideiglenes (provisoire) 
állapotát , az előirányzott. megállapított és folyósított tételeket 
ktilön részletezvén. 
5.) A „k ii 1 ö n f é 1 e" czimü k i a d á s o k s z á m a d á s a 
(comptes des divers services publique; azon szolgálati ágazatokra 
terjed ki, a melyek közvetve vagy közvetlenül a budgettörvényt 
állami segélypénzek stb. által érintik. — E helyen az államadós-
ság és biztosítékok (cautiounements > álladéka tökében és kama-
tokban láthatóvá teendő. 
A számviteli szolgálat eredményének gyakorlati megismer-
tetése végett lássuk az 1862-dik év számadásait, később áttérünk 
a föszámvevőszék ismertetéséhez. 
Az előirányzat. (Itudget). 
Az 1862-dik évi budgettel bemutattatott a törvényhozó testnek : 
1) a kiadások fő budgete. 
•>) a kiszabandó direct adók. és azok pótléka fen prineipal 
et eu eentimes additionnels) 
3) a telekadó, személy adó, az ajtók és ablakok utáni adók, 
megyék szerint; 
4)jegyzéke az eugedélyezett adóknak; 
5) a fedezési fö budget (budget général des voies et moyens), 
6) Külön szolgálat — (Services speciaux rattaebés pourord 
re du budget), 
7) megyei szolgálat (services departementals). 
Ezek után következik a részletezés minden minisztérium ré-
szére, s egybebasonlitások az 1861 dik évi előirányzattal, úgy 
hogy az előirányzat és mellékletei 827 nagy negvedrétü lapra 
terjednek. 
Ezen előirányzat már 1861 márczius 2-án terjesztetett a 
törvényhozó test elé, néhány lapra terjedő magyarázat kíséretében. 
Szintügy a császárság pénzügyi viszonya és állapota is ismertette 
tett egy előterjesztésben, a mely az 1860-dik évi budgetről szól, u 
kezelési eredményt és indokait részletezi, azután az 1861 évi bud 
get kezelésénél mutatkozott változásokat fejtegeti és úgy azután 
az 1862 dik évi előirányzat képét adja nagy vonásokban. 
Az 1862-dik évi budgethez van csatolva a törvényjavaslat is, 
a melynek czime „Projet de loi portant fixation du budget général 
des dépenses et des recettes de l'exercices 1862." — A törvénv 
csak főszámokat foglal magában és útal a mellékelt táblázatokra. 
A törvény négy czimre oszlik. Az első czim (Titre 1-er) a „bud 
get général" mel\ 9 czikkböl áll, és igy szól : 
1. §. E n g e d é l y e z e t ' h i t e l (Crédits accordés.) 
/-.só' czthk. A minisztereknek a mellékelt A) táblázatban fog-
lalt hitel nyittatik az 1862-ik évi exercice rendes és rendkívüli 
szükségleteinek fedezésére. — Ezen hitelek fordítandók : 
Az államadósságra és a minisztériumok által teljesítendő 
közszolgálatra mint valódi államterhekre (les 
eharges de l 'état) frcs 1.310.320.412 — 
az adók beszedésére és átfutó hitelekre 
(Crédit d'ordre) 610.119.313 — 
(minden szám szavakban is kiiratik) összeg 1.929.448.725 — 
2. §. B e s z e d h e t ő a d ó k (Inipots autorisés) 
2-ik czikk. A telekadó , az ingóságok utáni és szeinély-adó. 
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az ajtó és ablak-adó, iparjegy-adó (patentes) 1862-beu, pótlékaik-
kal , a mellékelt B) táblázat szerint, a létező törvények szerint 
beszedendök és pedig megyénként a 0) alatti táblázatban foglalt 
összegben: 
3-ik czikk. A megyék szükségletének fedezésére a eentimes 
additionals beszedhető, azonban legfelebb l O ^ - k a l , mely szám 
csak akkor emelhető, de ekkor is csak legfelebb 2 0 ° u i g , ha 
bíróilag megítélt adósságok fedezése igényli. 
4-ik czikk. A mennyiben a rendes jövedelmekből az „écoles 
primaires communals" szükséglete ki nem telnék, a községek 
külön 3 eentimes pótlékot a „eonseils généraux" pedig 2 eentimes 
pótlékot vethetnek ki. 
ö-ik czikk. Ha a rendes jövedelem nem elegendő a mellék 
útak építésére, a eonseils généranx (megyei tanácsok) fel vau-
nak hatalmazva külön 5 eentimes adópótlékot vetni ki. 
(A ti. és 7. czikk a fenlevö adók érvényben tartásáról szó-
lallak és beszedésöket rendelik el. A pótlék mindig csak a 4-dik 
direct adó után számíttatik.) 
3-i k §. A f e d e z e t e 1 ö i r á n y z a t a é s a b u d g e t 
e r e d m e n y e (Evaluations des voies et moyens, et resultat gé-
néral du budget). 
8-ik czikk. A fedezet , az 1862-ik évi exercice részére 
1.941.030.27;") frankkal van előirányozva. Az átfutó tételek 
019.119.313 frankkal , a valódi és állami czélokra fordítható be-
vételek 1.321.910.962 frankkal vannak számítva az E) melléklet 
szerint. 
9-ik czikk. Ezek után az 1862. év fő eredménye : 
a rendes és rendkívüli kiadások összege az 1 czikk szerint: 
állami terhek 
teljes budget átfutó tételek és források 
fres 1.929.448.725 — fres 619.119.313 — fres 1.310 329.412 
a rendes és rendkivüli bevételek összege a 8 ez. szerint : 
fres 1.941.030.275 fres ti HU 19.313 — fres 1.321.910.962 
több be vétel 11.581550 11,581.55() 
Il i k c z i m . K ü l ö n s z o l g á l a t (Services speciaux). 
10-ik czikk. A budgethez tartozó külön szolgálatok szükség-
lete és fedezete a mellékelt „F" táblázat szerint 91.820.74:*) frank-
ban állapittatik meg az 1862-ik évi exercice-ben. 
11-ik czikk. A megyei szolgálatra szükséges 124.855.000 frk 
költség a fedezeti előirányzatban foglaltatik, és a minisztériumok 
szerint van beosztva, a mint az a „G." alatti mellékletből kitűnik. 
III- ik c z i m. A s z o l g á l a t e s z k ö z e i é s k ii 1 ö n b ö z ö 
intézkedések (moyens de service et dispositions diverses). 
1'2-ik czikk. A pénzügyminiszter felhatalmaztatik a kincstári 
szolgálat és a „banque de France"-szal való ügyleti érintkezés érde-
kében kamatozó és a lejárati napon beváltandó kincstári utalvá-
nyokat kibocsátani. A forgalomban levő kincstári utalványok 
összege 250 millió frankot meg nem haladhat, mely összegben nem 
foglaltatnak a törlesztési pénztárnak kiszolgáltatott utalványok 
és a biztosíték gyanánt a „banque de Francé"-nál letéteményezett 
bons. — A mennyiben ez összeg nem volna elegendő, a további 
kibocsátás császári rendelettel fog megengedtetni, mely a törvény-
hozó test elé terjesztendő, a mint összeül. 
í-'í-ik czikk. A hadügyérnek 2.200.000 frank hitel nyittatik 
a kincstár terhére, az 1862-ben liquidálandó katonai nyugdijak 
részére. 
14-ik czikk. Az államminiszternek 200,000 frank hitel nvit 
tátik a kincstárnál az 1862-ben engedélyezendő nyugdijakra. 
W>-ik czikk. A Páris városi közmunkák pénztára 1862-ben 
frknál több utalványt nem bocsáthat ki. 
10-ik czikk. 1862 január 1-töl kezdve a magasb intézetek 
(chargésde la collation des grades) megszűnnek külön szolgálatot 
képezni, és költségeik az általános budgctben foglalnak helyet. 
17-ik czikk. Az alkuszok által történt nyilvános árverésről 
szóló jegyzőkönyv bélyegilleték alá vonása 1<> nap alatt esz 
közlendő; 
18-ik czikk. (Ez a postabért határozza meg.) 
IV- d i k c 7. i m. Á l t a l á n o s i n t é z k e d é s e k (disposi 
tions génerales) 
19-ik czikk. Más bárminemű adót, mint a mi a jelen törvény 
ben foglaltatik, kivetni, beszedni, büntetés terhe alatt tilos. A hi-
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vatalnok, a ki kiveti vagy beszedi szintúgy vizsgálat alá esik. mint 
a ki a törvénytelen adót befizeti stb. 
Mint látni, a törvényjavaslat nem veszi fel szövegébe a költ-
ségvetés részleteit, hanem terjedelmes melléklete krc hivatkozik, a 
melyek e szerint a törvény részeit képezik. — Lássuk már most a 
mellékleteket: 
Melléklet. .4.) Ebben a kilencz minisztérium szükségletének 
főösszege foglaltatik : 
Kiadások mint 
Kiadások az átfutó tételek és 
állani terhére beszedési költségek. Együtt 
m i l l i ó k b a n 
Állam-minisztérium . . fre 17-7Í7 fre — fre 17.7„ 
igazságügyi minisztérium n 31-581 » r> 31-58, 
külügyi minisztérium . . >1 H..13 V 11-213 
belügyi „ . . n 48.557 „ 1 2 2 . 0 4 5 » 170.80„ 
pénzügyi „ . . » 484.82, » 483.395 n 9C8.„, 
hadügyi min. és algiri korai. r 387.33, 3 r> 390.487 
tengerészeti és gyarmatok min. n 148.82o n " 517 n 149.337 
vallás és közokt. miniszt. n 6 6 . 8 2 „ » 6.010 r 7 3.03 2 
földm., keresk. és közm. min. » 1 1 3-4, » °-597 n H 6 t M 
megszavazandó hitel 1310.309 11961^,9 » J 929.44, 
Magából érthető, hogy a mi itt helyszűke miatt csak mil-
liókban van kitéve, az eredetiben teljesen kivan irva.—E sommás 
táblázat alján a részletezés „rendes" és „rendkívüli" valamint 
szolgálati ágazatok szerint van. ugyan azon rovatokkal, felsorolva ; 
rendkívüli szükséglet csak két minisztériumnál fordúl elő: az ál 
lamminiszteriumnál (1 millió fre) és a közmunkák részérc 43-43,, 
millió. A szolgálati részletezés a következő al osztályozásra szorít-
kozik: a b e l ü g y i minisztériumnál, a) központi, b) megyei szol-
gálat ; a p é n z ü g y i n ó i : a) államadósság, b) törvényhozási kö-
zegek, c) központi igazgatás, d) kezelési és beszedési költségek, c) 
visszatérítések, lerovandó s be nem szedhető adók és kamat-lero-
vások ; a h a d ü g y i n é i : a) hadügyi költség, b) Algír kormány-
zósága ; a v a l l á s é s k ö z o k t a t á s i n á 1 : a) vallás, b) köz 
oktatás. 
Melléklet. B). A direct adók jegyzékét, összegét és czélját 
mutatja ki, a mint azok 18G2 ben beszedendök. E szerint először 
az állami adó, azután a pótlékok a megyék, a községek, elemi 
csapások költségeinek fedezésére vannak felsorolva. A rovatok a 
négy direct adónemnek felelnek meg, a melyek: a) fonciére, b) 
personelle et mobiliére, c) des portes et fenétres, d) des patentes 
—1862-ben a direct adók bruttó összege488.808.416 frankkal volt 
előirányozva, mely a négy adónem sorrendje szerint a következő 
elemekből állott (a) (19 % %) 288.., millió í rc ; (b) (36 7„ % ) 
73 m. f rank; (c) (188/10) 45.tí millió fr. (d) (1571 0) 80 mill. frk. 
A rekeszben levő számok mutat ják, hogy a gyökadón kivííl 
mennyi a pótlék százaléka a különböző czimek szer int. 
Melléklet C.) Mutatja, hogy az első három direct adóhoz gyök-
adóban mennyivel .járuljon minden megye. 
A D) alatti mellékletben fel vaunak sorolva azon adók és ille-
tékek czímei, a törvények kelte, a melyeknek kivetése és beszedése 
1862-ben az államnak, megyéknek, községeknek s közintézeteknek 
meg van engedve." Az adó összege nincs kimutatva, mert azt meghatá-
rozni egyelőre nem lehetvén, annak összegét bizonyos határhoz köt-
ni nem volna okszerű, annál is inkább, mert e táblázat csak jegyzéke 
a törvényeknek. Maga az államháztartás fedezési előirányzata az 
E.) alatti mellékletben foglaltatik, melynek czime „budget 
général des voies et moyens de l'exercice 1862." Az adatok három 
pénzrovat alatt jelentkeznek, a) a bevételek várt (bruttó) összege 
b) átfutó tételek (recettes d'ordre c) az állam szükségletének fede-
zésére fordítható összeg (a—b). — A jövedelmi források részletez-
ve a következő czimek alatt fordulnak elő : 1) d i r e c t a d ó k öt 
tétel, összege a c alatti rovatban 384.74 | millió f r ank ; 2) I l l e t é -
k e k , b é 1 y e g-d i j a k 377
 4o„ millió frank ; 3) J ö v e d e 1 e m 
e r d ö k b ö 1 é s li a 1 á s z a t b ó 1, öt tételben (egyáltalában az első 
hat ezím mindegyikénél öt tétel fordul elő) 41.9 mill. f r ank ; 4) 
V áni é s s ó j ö v e d é k 170.f,-5 millió fr. 5) i n d i r e e t a d ó k 
545.7fi3 millió frk , 6) p o s t a j ö v e d é k 62.9T<; millió fr . ; ezután 
jön a „különfélebevételek" hosszú sora 42 tételben, miáltal a be-
vételek összege 1.645 millió f rankra emelkedik. A rendkívüli bevé-
tel (két tétel, vasúti papírok eladásából) 833.363 frank. Ha ezen 
bevételekből, a melyek összesen 1645.«50 millió frankra rúgnak a 
két tételben ismertetett beszedési költségek, visszatérítések, váltó 
és útalvány-kamatok, le í rások— 32 3
 939 millió összegben levonat-
nak, marad rendelkezésre, mint előirányzott összeg (Totál général 
des voies ct moyens de l'exercice 1862) 1321.910 in. frank. 
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Az F.) melléklet, a „különféle szolgálatok" budgetjét mutat 
ja, voltak pedig 1862-beu : 
a b e l ii g y m i n i s z t e r i u m n á 1 a „légion d honeur" ; be 
vétel és kiadás egyenlő 14.841,100 f r k ; 
a z i g a z s á g ii g y m i n i s z t é r i u m n á 1 a császári nyom' 
da 3.853,900 l'rkkal; 
k ii 1 ii g y i ni. a consulságok 1.750,000 frankkal; 
)) é n z ii g y m i n i s z t e r i u in n á 1 a pénzverde 1.861.745 frk, 
b a d ii g y m i n i s z t e r i u m n á I a hadsereg nyugdí j alapja 
(caisse de la dotatiou de larmée) 56.710.000 f r ; 
t e n g e r é s z e t i m i n i s z t é r i u m , caisse des invalides de 
la maríné 12.810.000 fret ; 
Ezen összes mellékletek oly főösszegeket tartalmaznak, a 
melyek az előirányzati részletes kimutatások eredményei. 
Mint már fentebb mondatott a költség ..sectio"-k szerint sza 
vaztatik meg. Azonban ezen sectiók igen nagyon különböznek az 
összegek mennyiségére nézve. Az államadóssági költség négy sec 
tióba van osztva, a melyek következők voltak 1862-ben : a) á 11 o-
s i t o11 a d ó s s á g (459'/,, millió f rk) ; b) k ii 1 ö n k ö l e s ö n ö k 
közmunkákra (9'/„ ni. frk); c) v i s s z a f i z e t e n d ő k ö l e s ö -
nök (37 m. frk) d) életjáradékok (nyugdijak) (723,4 m. f rk) : össze 
sen 578.865.462 frank. 
Az államminiszíerivm 2 sectiót mutat; az e l s ő 163/* 111 • f»'k 
költséget okoz (ebben központi igazgatás, államtanács, császári 
archivuin, polgári építkezés, tudományos és művészeti czélok, iné 
nesek), a m á s o d i k sectió rendkívüli építkezések: 1 millió. 
Az igazságügyi és külügyi minisztérium egy-egy osztályt 
képez; a belügyi két sectiót. a pénzügyi négy osztályt mutat; a 
hadügyi, tengerészeti és a közoktatási minisztérium külön-külön 
mindegyik két osztályt, 
Minden minisztérium külön előirányzata a legkisebb részié 
tekig ismerteti a múlt évben engedményezett kiadást, a folyó évre 
előirányzott összeggel és kifejti a különbség vagy eltérés okát. 
A bevételek előirányzatának részletező táblázataihoz beható 
előterjesztések vannak csatolva . a melyek a múlt évek eredmé-
nyeit fejtegetik és indokolják az előterjesztett bndget számait. 
Ez képe kevés sorban a budgetnek. 
A b n d g e t t ö r v é n y e i r á n y a d ó a kezelés i s z á m í t á s e lkész í t ésé -
re nézve. Magából értet ik, hogy a kezelési számadás megvizsgált 
és helyesnek talált adatokból áll és igy logicailag a vizsgálat és 
ellenőrzés módját kellene ismertetnem, mielőtt a zárszámadás 
formáiról szólanék ; tekintve azonban azon körülményt, hogy a 
kezelési zárszámadás összefüggésben áll az előirányzattal, a ke-
zelési zárszámadás formáit akarjuk előbb vizsgálni, és ehhez hasz-
náljuk az 1862-ik év kezelési zárszámadását. 
K e z e l é s i z á r s z á m a d á s. 
A törvény értelmében 1862 deezember 13-áu egy számvizs-
gáló bizottság (Comission de verification) küldetett ki császári 
rendelettel megvizsgálandó és igazolandó: 1) a központi könyve-
zést és egybehasonlitani adatait a minisztériumok számadásaival ; 
2) a pénzügyi föszámadást 1862 röl ; 3) a miniszterek által köz-
hírré tett számadásokat az 1861 -ik évről; 4) a számadások iga-
zoló okmányait. 
Lássuk már most a/, egyes számadásokat. 
Az 1862-ik évi kezelési zárszámadásával egy törvényjavas-
lat tétetik a törvényhozó test asztalára, a nielybeu az 1862-ik év 
kezelési eredményei végleg megállapittatnak. 
Az 1862-ik évi föszámadás (compte général de 1'administra-
tion des ünances rendű pour l a n n é e 1862) bevezetésében monda-
t ik, hogy ezen föszámadás a fönaplóból és főkönyvből vonatott ki, 
a melyek hivatalos adatai egyrészről azon egyének számadásai-
ból meritvék. a kik az adók kivetésével, a közkiadások liquidá-
lásával vannak megbízva, — másrészről pedig azon adatokra 
fektetve , a melyek a számadók (coruptables) egyéni számadásai-
ból kitűnnek. Ezen föszámadás az összes pénzügyi szolgálat for-
galmának és állapotának, az év kezdetén és végén, képét adja. 
Az áttekintések könnyebb megértése végett mindegyikhez magya-
rázó előterjesztés vau csatolva. A föszámadás hat kimutatásból 
á l l : ú. m. 
1) Az é v i t o r g a l o ut s z á m l á j a (compte des opera-
tions de l année). Ez mutatja a pénztár és tárcza állapotát az év 
első napján, az év alatt eszközölt összes bevételeket és kiadáso-
kat , és az évvégén fenmaradt pénztári álladékot. A forgalom 
minisztériumok, jövedelmi és kezelési ágak szerint van előtüntet-
ve. Khhe/. részletező kimutatások vannak csatolva: 
2) A k ö z a d ó k é s k ö z j ö v e d e l m e k s z á m a d á s a 
(Compte des contributions et revenues publiques) mutatja az elő-
irányzott, a kiszabott és tényleg beszedett, ezután a hátralék-
ban maradt jövedelmeket az előirányzat fonalán. Ezen számadás 
czélja láthatóvá tenni az összes jövedelemforrásait , azokat, a 
melyek az 1862-ik évet valamint a melyek az 1861 -ik évet illetik, 
a melynek tartozás- és követelésbeli egyenlege az 1862-ik év első 
8 hónapjában rendes kezelés alatt van. Azon jövedelmek, a me-
lyek megszűnt kezelési és szolgálati évből (exercice expiré) szár-
maznak (az 1861-ik év előtti időszakból) külön számadásba fog 
laltatnak, és a reglement deünitiv törvényjavaslatában külön tár-
gyaltatnak. 
3) A k ö z k i a d á s o k s z á m a d á s a (eompte des depen-
ses publiques). Ez csak minisztériumok szerint adja a fő összege-
ket a fejezetekben. Itt láthatóvá vannak téve az állani ellenében 
megállapított követelések (droits constatés au profit des.crean-
ciers d e l ' é t a t ) , a kifizetett összegek és a még fizetendő követe 
lések. Ezen fő összegeket tartalmazó számadásigazolásául szolgál-
nak az egyes minisztériumok részletes külön számadásai. 
4) A k i n c s t á r s z á m a d á s a (compte du service de tre-
sorerie) megmagyarázza azon operatiókat, a melyek az év alatt a 
kincstár activáit érintették, valamint a fizetendő értékpapírokat, a 
folyó számlákat és a kincstár tartozásait; a pénzforgalmat a kincs-
tár és a számadók, között; a törvény szerint engedményezett hitel 
operatiókat; és a pénztár álladékot időről időre. 
5) A b u d g e t s z á m a d á s által ki van tüntetve a keze-
lési eredmény és előirányzat számai között lévő különbség és pedig 
úgy az 1861-ik befejezett, mint az 1862-dik évi folyó exercice-re 
nézve. 
6) A pénzügyi állapot, az 1862-ik év végén, két részből áll? 
1) a főkönyvi mérlegből az év végével és 2) az állam activáinak 
és passiváinak egybeállításából. 
Ezeken kívül a „külön szolgálatok" az „államadósság" a 
„nyugdijak" számadása 1862-ről is mellékeltctett, valamint azon 
számadások is, melyek a megyei kezelést illetik. 
A számadások formáira nézve következők említendők fel: 
A „ c o m p t e d e s o p e r a t i o n s de l ' a n n é e 1862" két 
oldalon áll. A bal oldalon a bevételek, a jobboldalon a kiadások 
állanak. A bevételek előtt még a pénztár- és tárcza-álladék 1862 
januar hó 1-ső napjáról áll, mint követkozik: 
Numc.vai.-e . fres 159.311.897 „ 65) ^
 w 
Effets a reeevoir „ 200.267.lo3 „ 33J 
Maliéres d'or et d'argente d convertir 
co espcces monnayés . . . . 2.933.655 „ 43 
frns 362.512.106 „ 41 
Ezután jön : „Bevétel adókból és közjövedelmek" fölirás 
alatt : 
1) „1861 exercice" czim alatt 13 tétel rendes bevétel és 5 
tétel rendkivüli bevétel; 
2) „1862 exercice" ugyan így. 
Van pedig a bevételek részére öt rovat, a következő föl 
Írással : 
a) 1862 január elsején befizetendő volt állami követelés, 
(Droits qui restaient a recouvrir au 1. janvier 1862). 
b) 1862-nek folytán megállapított állami követelések, (Droits 
constatés pendant l'année 1862) 
c) 1862 előtt megállapított és megsemmisített követelések. 
(Annulations de droits constatés anterieurement a 1862) 
d) 1862-ik évben történt befizetések, (Recouvrement cö'ectués 
pendant l'année 1862) 
c) az „exercice" befejezésekor fenmaradt követelés (Reste a 
recouvrer a la cloture de l'exercice.) 
Minthogy azonban főkép az év végével már a következő évi 
exercice részére történnek bevételek (előre befizetett adó) és kia-
dások, az 1861 évi exercice adatai után még az 1863 ik évre bevett 
pénzek összege is ki van mutatva. 
A jobb oldalon a kiadások ,.Dépenseu czime alatt először az 
1861-ik évi exercice rendes és azután rendkivüli kiadásai, úgy azu-
tán a hasonló 1862-iki adatok következnek, végre pedig az 1863-ik 
évi exereice-re előlegezett költségek. — Ezen oldalon ugyanazon 
rovatok fordulnak elő (a, b, c, d, c) a melyek a baloldalon, csak 
hogy természetesen1,,recouvrir" helyett „payer" és .,recouvrement'' 
helyett „payement" áll. A rendes kiadások egy-egy tételbe foglal-
ják a minisztériumokat és csak a pénzügyminisztérium részére 
van külön 9 tétel (dette consolidéc, fonds dammortissement, em-
prunts speciaux, capitaux remboursablcs, dette viagére, dotations 
dcs pouvoirs legislatifs, service général, frais de regie cl pcrccption, 
reinboursements et restitntions non-valeurs . . .) 
Ezen, két oldalún vitt, számadás folytatásában következik a 
bal oldalon a bevétel a kővetkező cziniek a la t t : „ s e r v i c e s s p c-
c i a u x " (15 tétel), „service de trésorerie" (10 tétel); — a jobb 
oldalon ugyanazon czirnek alatt a kiadások, és ez oldolon végre a 
pénztár állapota 1863 január l-jén, oly alakban, a mint az a be-
vételek első tételét képezte fres 342.025.241„70 c összegben. 
Fölemlítendő, hogy a most utóbb említett két czímnek ada-
tai csak egy rovattal bírnak, mert tényleges kiadást és bevételt 
képeznek a pénztárra nézve, mely bizományilag történik a kü 
lön alapok részére és a melyek a szolgálati év szerinti fölosztást 
külön tartoznak készíteni. 
A számadás végén egy ismétlés áll, mely a fő összegeket ad 
ja , cs igy néz k i : (például szolgál a kiadási oldal). 
^Exere. 1861 fres 357,956.940 „ 05Í 
nublínues ) » 1 8 6 2 » i - 8 6 3 - 9 2 0 ' 8 * * » 9 9 2.232.168.691 „ 72 puDliques | ^
 1 8 6 3 ^ l a 2 9 0 < 9 2 4 6 8 ) 
Services speciaux 336.607.9#2 „ 40 
/Bons du Trésor rémis a la caissc 
d' ammortis 178.064.843 „ 78 \ 
[Bons du Trésor aux comptoirs d 
escompt . 178.064.843 ., 78 
Operations lp ay ements en attenuations d.cre j 
de \ances passives 7.678.949.607 „ 57 12.398.913.315,, 45 
JPayements en augmentations des 
i resorene J I 
Icreances actives 38.897.596 „ 76 
fmonuments de fonds entre le' 
\comptables ( f o n d s e n v o y é s ) 
4.503,001.267 „ 34 
Totál de la dépense fres' 14.967.689.999 „ 57 
Report des valeurs de caisse ct de porte-
feuilles au 1 jan. 1863 . . . . „ 342.025.241 „ 70 
Totál généra 1 . ., 1Ö.309 715.241 7, 27 
mely főösszeg a bevételek főösszegével egyezik. 
Ezen egybeállítás után következik a bevételek részletezése 
a számadók szerint, Itt is először az „Exercice 1861" és csak az-
után az „Exercice 1862", „Exercice 1863", „Services speciaux" 
. . . . következnek. A bevételek ezen részletezésénél (devcloppe-
ment) a rovatok tejei a következők : 
„receveurs de l'enregistrement, du timbrex et de domaine." 
„receveurs de douanes," 
„receveurs de eontributions indirecte," 
„directeurs des postes," 
„directeurs de la íábrication demonnaies," 
„receveurs généraux des finances," 
„eaissier payeur central du trésor public," 
„comptables des fináncé^ en Algerie," 
„trésoriers des colonies," 
„agent responsable des virement de coniptes constatés par 
la coinptabilité générale des finances." 
Az utolsó rovatra nézve megjegyzendő, hogy ez csak átfutó 
tételeket tartalmaz, mert ezen rovat akiadásoknál is előfordul, 
az összegek egyenlők. 
A k i a d á s o k r a nézve is van egy részletezés (développc-
ment) a fizető pénztárak szerint, a melyek természetesen ugyan-
azok, mint a melyeknél a közjövedelmek befolynak és azért a ro-
vatok fejei ugyanazok. 
Ezt követi egy táblázat, a mely a forgalmat mutatja a 
most emiitett fizető hivataloknál. E táblázat 6 rovattal bir , a kö 
vetkező felírásokkal: a) pénztári maradvány 1862 január l - jén; 
b) bevétel 1862 év folytán c) összeg, d) 1862-nek folytán tett fize-
tések, e ) pénztármaradvány 1863 január Í j én , f) összeg.— 
Ezen adatok az előbbi táblázatokkal egyező összegeket mutatnak, 
a mint az a dolog természetében fekszik. 
A most említett számadások általános áttekintést nyújtanak, 
de ezeken kivííl még 500 lapra menő részletezések adattak, a 
melyek szolgálati ágak , pénztárak, megyék . . . . szerint ismerte-
tik az 1862-ik év kezelését és a melyek további ismertetésébe 
nemcsak hely szúke miatt, hanem már azért sem bocsátkozom, 
mert az eddig ismerteitekből igen könnyen lehet következtetni ar-
ra , hogy a részletes számadásoknak mely formákkal kell bír-
niok. Evenként statistikai adatok is szoktak mellékeltetni a 
zárszámadáshoz, a melyek valamely jövedelem, kiadás. vagy 
kezelés fejlődését évtizedeken át láthatóvá teszik, úgy hogy ezen 
zárszámadások a franczia pénzügyek állapotát vissza e század 
kezdetéig ismertetik és igy nagy becscsel birnak. 
Evenként vagyonmérleg is készül. így például 1862-ben a va-
gyonmérleg készítésekor minden kezelési ágra nézve vagyon-állapo-
ta 1861-nek végével meg lévén állapítva, ezen összeghez az 1862-ik 
évbeli kiadás levonatván, a vagyonállapot 1862 deczember 31-én 
kitűnik. Ennek megfelelöleg készül a mérleg évről évre. A kétes 
követelések is külön vannak kimutatva. 
A b u d g e t v é g l e g e s s z a b á l y o z á s a . 
(Reglement definitif du budgét de l'exercice 18 . . . 
A törvény azt rendeli, hogy két hónappal azután, hogy vala 
mely exercice bezáratott, (mondtuk, hogy minden exercice száma-
dása 8 hónapra az év vége után záratik csak be) az illető exercice 
nek kezelési eredménye külön kimutatandó. Ezen adatok azután 
az illető budget végszabályozásának törvényére vonatkoznak. Az 
1862-ik év exercice bezárt számadásai a következő törvényjavas-
lattal terjesztettek a törvényhozó test elé. 
Első czirn A z 1 8 6 2 - i k é v i b u d g e t s z a b á l y o z á s a . 
I. §. A k i a d á s o k m e g h a t á r o z á s a . 
1-sö czikk. Az 1862-ik évi exercice rendes és rendkívüli 
kiadásai , a minisztérium által előterjesztett A melléklet értelmé-
ben frcs 2.219.171,356 . ,87 
összegben állapíttattak meg. 
Az erre történt fizetések, az exercice 
bezárásáig tesznek. . . . „ 2.212.839,327 „ 30 
a még fizetendő kiadás „ 6.332.029 „ 57 
Ezek kiegyenlítése a folyó évi exercice számadására fog ittál 
ványoztatni. 
II. §. A h i t e l m e g h a t á r o z á s a . 
2-ik czikk. Az 1862-ik évi exercice-re engedményezett hi-
telösszeg a rendes ós rendkívüli kiadások fedezésére, befoglalva a 
rendeletileg engedményezett virement — 2.307.534.790 fre 99 c-re 
rúgott, a mely a következő összegekkel szállíttatik le : 
1. az 1862-ik évnek megállapított (constatés) kiadásai által 
igénybe nem vett és definitif megsemmisí-
tendő összeg fre 65.095.114 „ 19 
2. A megállapított, de 1862-ben nem fo-
lyositott kiadás mely a folyóévi exercice-re 
utalványoztatik fre 6.332.029 „ 5 7 
3. A megyei és külön szolgálatokra fel „ 23.268,319„93 
nem használt összeg, 
miután azon kiadások a mindenkor bevett 
jövedelmekhez alkalmaztatnak ; ez összeg átté-
tetik az 1863 és 1864 éviexercice budgetjére, a 
hol rendeltetésének ezéljára fordittatik (1854— 
jun 22-iki törvény) és ekkép oszlik fel : 
az 1863-ik évi budget exercice-számadá-
sára megyei szolgálat . fre 11.995,949,,99 
külön szoldálatok . „ 1.547,158,,28 
az 1865-ik évi budget exercice — számadására : 
megyei szolgálat . fre 5.151,726„30 
külön szolgálatok . „ 4.574,485,^41 
a megsem. összes hitelösszeg „ 94.695,463„69 
egyezöleg az A alatti táblázattal. 
S-ik czikk. Az előbbi czikkben foglalt adatok alapján az 
1862-ik évi budget exercice részére a hitelösszeg, cgybehangzólag 
a valóban teljesített fizetésekkel, fr 2.212,839.327,,30 c-ben álla-
pittatik meg az „A" táblázatban foglalt felosztás szerint. 
III. §. A b e v é t e l e k m e g h a t á r o z á s a (fixation). 
4-ik czikk. Az 1862-ik évi exercice-ben az állam javára 
megállapított (constatés) adók és jövedelmek a mellékelt „C'* táb 
lázat szerint fres 2.185.364,397,,03 
összegben határoztatnak meg. 
Az exercice végéig befizetett összeg „ 2.178.971.853 „ 56 
lévén, még befizetendő 6.392,541 „ 47 
5-ik czikk. Az előbbi czikkben említett 
1862-iki exercice bevétele . . . fres 2.178.971,843 ,, 56 
öregbittetik az 1860 és 1861-diki budget sza-
bályozási törvény értelmében az azon exerci-
ce-ben igénybe nem vett azon összegek által, 
amelyek a megyei és különféle szolgálatokra 
engedményezve voltak : . . . „ 22.1.82,167 „' 69 
együtt fre 2>2Ö1.154,021 ~ 25 
Azonban a 2-ik czikk értelmében az 1863 
és 1864 évekre az emiitett szolgálatok javára 23.268, 319 „ 93 
számítandó, a melyből az 1862-ik évi exercice 
bezártakor íeumaradt e szolgálatbeli kiadások 
lesznek fedezendök; marad . . . fre 2.177.885,70 „ 32 
a melyből az 1862-ik évi exercice szükségletei fedezendök. 
§. IV. A b u d g e t e r e d m é n y é n e k m e g h a t á r o z á s a. 
6-ik czikk. A végeredmény ekkép szabálvoztatik: 
Meghatározott jövedelmek (5-ik czikk) l'rcs 2.177,885,701 „ 32 
„ íizetések (1-sö czikk) „ 2.212.839,327 „ 30 
A folyósított kiadások többlete fres 34.953,625 „ 98 
M á s o d i k c z i m . Különféle szolgálatok szabályozása. 
7-ik czikk. A különféle szolgálatok bevételei és kiadásai a 
mellékelt E táblázat szerint f'r 107.020,204 „ 10 összegben végleg 
állapittatnak meg, ugyanis : 
Légion d'honneur . . . . fr 15.602,979 „ 11 
Császári nyomda 4.262,407 „ 02 
Consulatusok 1.923,405 „ 46 
Pénzverdék . . . . . . 1.477,373 „,36 
A hadsereg pénztára , 68.028,154 „ 45 
A tengerészeti nyugdijasok pénztára . 15.725,883 „ 70 
fres 107,020,203 „ 10 
II a r m a d i k c z í m. A megyei szolgálat szabályozása : 
8-ik czikk. A megyei szolgálat kiadásai és bevételei az 
1862-ik évi „exercice* részére fre 157.377.347 „ 93 összegben ál-
lapittatik meg a melléklet F) táblázat adatai értelmében, és pedig : 
a belügyi minisztérium számadásaiban . fre 149.072.346 „ 81 
a pénzügyi „ „ „ 427.011 „ 4<> 
a közoktatásügyi., „ „ 7.877.989 „ 72 
„ 157.377.347 „ 93 
N e g y e d i k c z i m. K ü l ö n i n t é z k e d é s e k . 
!J-ik czikk. Az államadósság terhére az 1862-ik évi exercice-
ben történt katonai nyugdíjak czimén történt bejegyzések az illető 
törvények a lapján, a mellékelt G) táblázat szerint, franc 
2.718.156 „ 50-ban állapíttatnak meg. 
W-ik czikk. A kikötőkben és tengerészeti szertárakban 
1862-ik év deczember hó 31-ik napján talált készletek érteke 
242.835.182 fre 2'i c-ban állapittatik meg. 
Ezen javaslat törvényerőt nyert. 
Nem lesz fölösleges a mellékletek berendezését i s , habár 
csak röviden, ismertetni. 
AJ Melléklet. A kiadások definitív budgetje az 1862-ik évi 
„exercice"-ben. Ezen 40 lapra terjedő egybeállításban minden mi-
nisztériumot. és kezelési ágat f e j e z e t e n k é n t ismertet és igy 
eléggé részletesnek mondható a mindamellett csak sommás egybe-
állítás. Igy például az államminiszterium rendes szükségletére 
33, a rendkívülire 12 tétel, — az igazságügyi 12,—a külügyi 13, 
—tételben részleteztetik. Minden kezelési ág kiadásainál az utolsó 
tétel „dépenses des exercices clos" czimet visel és itt számoltat!k 
le az, a mi már befejezett exercice-k után mint hátralék lett ki-
fizetve. 
A táblázatnak h é t rovata van, két osztályba foglalva. Az 
első osztály fejében a felírás „Situation des dépenses" = a kiadá-
sok állapota olvasható. E gyiijtö felírás alatt a következő rovatok 
foglaltatnak: 
a) Engedményezett eredeti és külön törvényekbe foglalt hitel" 
(Crédits accordées par le budget primitif et par des lois speciales). 
b) A tett szolgálatból folyó kiadás, — megállapított követe 
lések az állam irányában (Dépenses resultaut des services faits ,— 
Doits eonstatés au profit des creaneiérs de l'état). 
c) A miniszterek utalványaira történt fizetések (Payements 
effectués sur les ordonnanees des ministres). 
d) Az exercice bezártával maradt fizetendő: (Reste á payer 
a la cloture de 1' exercice). 
A rovatok második osztálya fölött olvasható: ..Reglement* 
des Crédits" „Hitelszabályozás.-' A rovatok : 
a)Igénybe nem vett hitel, mely végleg megsemmisül. 
i (Crédits non consonimées par les dépenses, annu 
Megsemmisült \ l é s definitivement). 
hitel b) Igénybe nem vett. de az exercice bezárta után 
, / » i 
(Crédits an- \még fizetendő hitel. 
nulés) I(Crédits non consommés par les payements, repré 
f sentant les dépenses restans á payer a la cloture 
de 1' exercice). 
e) végleges hitel. mely egyenlő az exereieeben tize 
tett összegekkel. 
(Crédits definitifs égaux aux payements eftectués 
sur r exercice 1862.) 
II) Melléklet. Ebben az 1862-ik évi exercice engedményezett 
jövedelmei vannak kimutatva és pedig nemcsak azok, a melyek az 
előirányzatban foglaltak helyet, hanem azok is, a melyek külön 
törvényekben, póthitelképen engedélyeztettek; ugyanez van ki-
mutatva a kiadásokra nézve. 
C) Melléklet. Ez jövedelmi ágak szerint mutatja, mi volt elő-
irányozva, mi lett kiszabva, mennyi lett behajtva <js mi maradt 
hátralékban. 
Hasonlóképen vannak elkészítve a többi mellékletek, te 
kintve mindig a czélra, mely miatt a törvényhez csatolvák. 
E l l e n ő r z é s . 
Az eddig előadottakból ismeretes, hogy a központi könyve-
zés a pénzügyi minisztériumnál történik, hogy ott a számvitel fo-
nalai egyesülnek, a miért is az administrativ ellenőrzés a központi 
számvevőségnél gyakorolta tik. Az ellenőrzés hathatós gyakorlatára 
áll fenn a „ C o u r d e s C o m p t e s " föszámvevöszék, melynek 
teendőit és befolyását a számviteli szolgálatra az 1862-dik évi 
törvény ekkép szabályozza. 
A főszámvevőszék kötelessége a számadásokat a bevételekről 
és kiadásokról, a melyeket a föadószedök, a kincstári fizetők, az 
illetékek és bélyegdijak szedői, a vámszedők, az indirect adók 
szedői, a posta-igazgatók, a pénzverdék igazgatói, Algir és a gyar-
matok számadói, a központi pénztár igazgatója és a virement szám-
adásait kezelő biztos — előterjesztenek, megvizsgálni, valamint 
mindazon kezelési ágak számadásait, a melyek az állami előirány-
zattal közvetlen vagy közvetett összeköttetésben állanak. Az anya-
gokról való számadások szintén a föszámvevöszék birálata alá 
esnek. Ugyan a föszámvevöszék határoz, ha a megyei tanács vég-
zései ellenében a megyét illető számviteli ügyekben a számadók 
ahhoz folyamodnak (375). 
A számadók a törvény vagy szabályzatok által előirt időben 
számadásaikat a föszámvevöszék titkárjánál beadni tartoznak, az 
ebbeli mulasztásokat a törvény vagy szabályzat által meghatáro 
zott büntetésekkel fenyítheti a föszámvevöszék. — A főszámvevő 
szék tagjait élettartamra választja a császár. A föszámvevöszék 
rangban közvetlen a legfőbb semmisítő törvényszék mellett áll és 
ugyanazon előjogokkal bir. -- A föszámvevöszék áll egy elnök-
ből, bárom alelnökből, 18 tanácsosból (maitres des comptes) elő-
adó tanácsosokból két rangosztályban, egy közvádlóból és vezető 
titkárból. A föszámvevöszék három tanácsra (chambres) oszlik, 
mindegyik hat tanácsost és egy elnököt (az alelnökök egyike) szá-
mit ; a föszámvevöszék elnöke minden tanácsban elnökölhet. A 
tanácsosok beosztása az első elnöktől fiigg (380). Minden évben, 
minden tanácsból két tag a másik két tanácshoz osztatik be. — A 
tanács szótöbbséggel határoz, egyenlő szavazatoknál az elnök sza-
vazata dönt.—ítélethozatalra 5 tagnak jelenléte kivántatik. — Az 
előadók nincsenek beosztva a tanácshoz, jelentéseket tesznek, de 
szavazati joggal nem birnak. A három tanács egyesülhet nagy 
tauácscsá.—'A főszámvevöszéknél 20 auditor van, a kik az első 
elnök rendelkezése alatt állanak, a ki őket az előadók mellé adja 
a vizsgálati teendőkben való részesülés végett. Ezekből négy évi 
szolgálat után a császár — legfelebb tizet, — felhatalmazhat je-
lentéstételre a tanács előtt, és a bozott végzések aláírására, — A 
k ö z v á d 1 ó azon számadók jegyzékét kapja, a kik számadásaikat 
a föszámvevöszék elé terjeszteni kötelesek, és vizsgálja, liogy ezen 
számadók megfelelnek-e kötelezettségüknek, és a hanyagok irá-
nyában büntetést hoz javaslatba. További kötelessége meggyőződ-
ni arról, hogy a tanácsok megtartják-e rendesen üléseiket, az elő-
adók és auditorok teljesítik-e kötelességeiket, ha hanyagságot ta-
pasztal, jelentést tesz az elnöknek. (391) A közvádló intézi a fö-
számvevöszék határozatait a pénzügyminisztériumhoz, és a föszám-
vevöszék részéről veszi az utasítást és az ítéletet azon kérelmek 
felett, a melyek oly hibák kiigazítása végett adattak be, melyek a 
kincstár, a megyék, községek vagy közintézetek rovására esnek. 
— Mielőtt valamely biztosíték kiadatik, leszállittatik vagy meg-
szüntetik, a közvádló véleményét kérik ki. Valahányszor a csalás 
vádja valamely számadó ellen emeltetik, a közvádló a tanácsülés-
ben meghallgatandó a végzés hozatala előtt. A közvádló minden 
számadást megtekinthet, ha tisztje szükségessé teszi. Gátoltatasa 
esetében azon tanácsos által helyettesittetik, a kit a pénzügyéi-
megbíz. A közvádló levelezésben áll a miuisterekkel oly kérdés 
felett és oly ügyben, a melynek felvilágosítására szüksége vau 
határozatok és végzések végrehajtásánál, és birói eljárásoknál. 
A f ö t i t k á r (grefficr cn chef) a föszámvevöszék teljes 
üléseiben a jegyzökönyvet viszi; őt illeti az igtató-künyvek vite 
le, főleg az, mely a főszámvevőszék végzéseit tartalmazza. A 
titkár őrködik a fölött, bogy a végzések eredetije őrizet alatt tar-
tassék , annak rendje szerint expediáltassék , és a fölösleges iro-
mányok szabályszerű megsemmisítésénél jelen van. A számadók 
által beküldött iratok megérkezésük sorrendjében vétetnek jegy-
zékbe. — A főszámvevőszék első végzései és küldeményei díjmen-
tesek, a következők iratonként (par rőle) 7:") eentimes illeték alá 
esnek. 
A végrehajtásokat tartalmazó végzések ckkép szólanak : 
„Napoleon , Isten kegyelméből A főszámvevőszék a követ-
kező végzést hozta (jön a végzés). Határozzuk és rendeljük 
Aminek igazolásául a jelen végzés az első elnök és titkár által 
aláiratik." Az igazolványokat , a titkári hivatalból menő minden 
okmányt, a számadókkal való levelezést stb. a titkár írja alá 
(398—404). 
Az első elnök osztja fel az előadók között a számadásokat 
és határozza meg, hogy mely tanácsban adassanak elő. Az előadó 
ugyanazon számadó számadásainak megvizsgálásával kétszer eg\ 
másután meg nem bizatik. Minden megvizsgált számadásra kétféle 
észrevételt jegyez az előadó; az első a számadást csak számviteli 
szempontból mérlegeli, a másodika tételekegybehasonlításából 
az előirányzattal és törvényekkel származik. Az előadók a szám 
adót vagy meghatalmazottját meghallgatják ; a levelezést az elő 
adók fogalmazzák és terjesztik elő az elnöknek, a kinek tanácsa 
elé a tárgy tartozik. Ha valamely számadás igazolásához több 
előadó hozzájárulása kívántatik . ezek tanácsban vitatják a kér 
dést és terjesztik elő nézeteiket a rendes tanácsülés elé. — Az 
előadók jelentéseit a tanácselnök egy tanácsosnak adja á t , a ki : 
1) megvizsgálja, hogy az előadó maga készité-e a munkát, és hogy 
a jelentésben emelt nehézségek indokolva vannak-e? 2) a szám 
adás egy némely részét az igazolványok kézhez vétele által meg-
vizsgálni tartozik és így meggyőződni arról, hegy az előadó ala-
posan járt-e el ? — Ugyanazon tanácsos nem véleményezheti két-
szer egymásután ugyanazon számadónak számadásait. 
A tanácsülésben a tanácsos véleményt mond az előadó által 
készített jelentésről és pedig annak mindkét részéről. Az elsőre 
nézve (számviteli vélemény) a tanácsülés kimondja a végzést; ha 
észrevételek vannak, (a tételek egybehasonlitásából az előirány-
zattal és törvényekkel) ezeket a közös ülés (chambre du eonseil) 
elé terjeszti. — A jelentést tevő előadó elmondja nézeteit, a me-
lyekre nézve a jelentésttevő tanácsos véleményét mondja és utána 
rangsorozatban minden tanácsos nyilatkozik, a mely nyilatkoza-
tokat a tanácsülés elnöke a jelentés oldallapján följegyez és ki-
mondja a végzést. A végzést a jelentésttevő tanácsos formulázza 
és az elnökkel a lá í r ja , a mely miután a titkár által az első el-
nöknek aláirás végett bemutattatott, kiadatik. 
A föszámvevüszék végzései ideiglenesek vagy véglegesek. 
Miután minden számadás fölött határozat hozatott és az eredeti 
végzések aláírat tak, az összes iratokat és számadásokat átadja a 
t i tkárnak, a ki az eredeti számadásokra a végzéseket reá írja és 
azokat a levéltárba teszi (418). A főszámvevöszék tisztába hozván 
a számadásokat, megállapítja, hogy a számadp követelésben vagy 
tartozásban maradt. Ha a számadás ki van egyenlítve, vagy pe-
dig követelésben maradt a számadó, végfelmentését mondja ki a 
a föszámvevüszék és ha ily esetben a számadó működését meg-
szünteti, a biztosíték kiadását, vagy a fekvü birtokra történt elő-
jegyzést törülteti. — Ha tartozás mutatkozik a számadó terhére, 
elrendeli a tartozás befizetését a törvényszabta időben. 
A kincstári hivatalnokok számadásai fölött hozott végzések 
a pénzügyminisztériumnak adatnak ki. (419). 
A végelhatározás daczára megújítható a pör és pedig úgy a 
számadó kérelmére , ha új okmányokat mutat föl igazolásáúl, va-
lamint hivatalból is , de a közvádló "keresetére is , ha a szóban lé-
vő tárgyra hibák vagy más számadások befolyása mutatkozik. 
A főszámvevöszék határoz azon kérelmek felett is, a melyek 
a biztosíték leszállítását vagy más hypothekára átírását tartalmaz 
zák, szem előtt tartva a kincstár érdekeit. 
Ha a számadásokban hibák vagy csalások mutatkoznak, 
erről jelentés tétetik ugy a pénzügyi, mint igazságügyi miniszter 
nek, mely utóbbi a vétkeseket a rendes bíróság előtt beperli. 
A főszámvevöszék végzései a számadók ellenében végrehaj -
tandók, és ha a számadó a végzést a törvénynyel és formáival el-
lenkezőnek ismerné fel, annak tudomásúl vétele napjától számított 
három hó alatt az államtanácshoz felebbeztet. A miniszterek a 
hivatalaikat illető végzések tárgyában szintén fordúlhatnak a 
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koronához a végzés áttétele végett az államtanácshoz, ha a vég-
zést törvényellenesnek tartják. 
Ha az államtanács a föszámvevöszék valamely végzését meg-
semmisíti, az ítéletet a föszámvevőszéknek megküldi, mely azt 
tanácsülésben tárgyalja. Azonban sem a tanácsülés, sem annak 
tagjai nem lehetnek ugyanazok, a honnét az eredeti végzés kiindult. 
A föszámvevöszék nem gyakorolhat hatósági jogot a rendel-
kezők felett (ordonnateurs) és nem emelhet nehézséget a fizető elle-
nében, ha ez a törvény és a szabályoknak megfelelő útalvány 
alapján teljesité a fizetést. 
A községek, kórházak, jótékony intézetek, közczélú egyesü-
letek és az elemi tanodák gazdáinak számadásait nem a föszám-
vevöszék vizsgálja meg, hanem a minden megyében létező „Con-
seil de préfecture" a melynek tagjait a császár nevezi ki. Ezen 
bíróságok szintúgy járnak el mint a föszámvevöszék; végzései 
ellen a főszámvevőszékhez történik a felebbezés. 
Az évi pénzügyi számadáshoz jelentés van csatolva a föszám-
vevöszék tevékenységéről. (435) 
A föszámvevöszék, a számadók által előterjesztett részletes 
számadások alapján, igazolja a miniszterek föszámadásait.Az egyéni 
számadások megbirálása után a föszámvevöszék évenként két je-
lentést tesz, az egyik azon év forgalmáról és kezeléséről a mely a 
lejárt exercice-nek adja a nevet, a másik a folyó évi exercice-ről 
szól. — Az ellenőrzés könnyebbitésére a föszámvevöszék sommás 
áttekintést kap a pénzügyminisztertől a pénzügyi administratioról, 
és pedig azon számadásokról, a melyek a következő számadók 
külön számadásait érintik: az illetékek és bélyeg-dijak, a vám-
jövedék, a posta, a pénzverés s a megyei pénzbeszedök, a kincs-
tári fizetők, az algiri pénzügyi számadók, és a gyarmati pénztár-
nokok — számadásait. 
A sommás áttekintésekhez csatolandók a központi pénztár 
igazgatójának és a virement-ok számadása, és ezek egészítik ki 
azon elemeket, a melyek az ellenőrzés alapjául szolgálnak. 
Ugyanezen kimutatásokkal megküldetik az eredmények egy-
behasonlitó táblázata azon számadásokból, a melyekkel a „compte 
général"-ban összeköttetésben állanak (447). 
A föszámvevöszék külön határozatok által igazolja a száma-
dók egyéni számadásaik felett hozott végzések öszhangzását a 
sommás kimutatásokkal és egy általános nyilatkozatban (declara-
tion generál) kijelenti, hogy határozata az egyéni számadások 
összesége felett egybehangzik azon adatokkal, a melyek a „compte 
général de l administration des fmances"-ban állanak. — A külön 
nyilatkozatokat az illető tanácsülések, az általános nyilatkozata-
tokat a közös tanácsülés — adják (438). 
Minden évben julius hó 1-je előtt a pénzügyminiszter a főszám-
vevőszéknek megküldi az előbbi évről szóló e g y b e l i a s o n 1 i t ó 
t á b l á z a t o t a „compte généralban" lévő közjövedelmekről és 
kiadásokról, azon egyéni számadásokkal és ezek sommás kimuta-
tásával, a melyek már előbb a főszámvevőszéknek megküldettek.— 
Ezen egybehasonlitó táblázat adatai összehasonlittatnak a föszám-
vevőszék által hozott külön nyilatkozatokkal (declarations spe-
ciales), a melyek ha rendben és egyezőknek találtatnak, kiadatik 
a „declaration général." A főszámvevőszék hasonló nyilatkozató 
kat a minisztériumok évi számadásairól is tartozik készíteni. 
A külön nyilatkozatokat egy tanácsos egybegyűjtvén,jelentést 
tesz az általános nyilatkozat tárgyában a közös összes ülésnek, a 
melyben a közvádló is jelen van. A föszámvevőszék végzései a 
zárszámadások felett, meghatározott napon ünnepélyesen és nyil-
vánosan az elsöelnök által közhírré tétetnek. 
A főszám ve vőszék szeptember 1-jéig, az exercice bezárását 
követő évben, megküldi a p énzügyminiszteriumnak az összbangzást 
igazoló általános nyilatkozatokat kinyomás és a törvényhozó test 
elé terjesztés végett (44a). 
A főszámvevőszék évenként jelentést tesz az uralkodónak a 
testület működéséről és a számviteli szolgálatban tett javításokról, 
e jelentés kinyomatik és a törvényhozótestnek , valamint a sena 
tusnak átadatik. 
A mi a főszám\evőszék költségeit illeti, az 1862-ik évi elő-
irányzatban a következő adatok állanak (a 328-dik lapon). 
Személyes kiadás 1.386,600 fres, anyagbeli kiadás 73.500 
francs, a következő részletezéssel : 
I. (P e r s o n n e 1). 
1 első elnök 35.000 fres 
3 elnök 25,000 frankkal . . , 75.0u0 „ 
1 közvádló 35.000 „ 
18#tanáesos 18.000 frankkal . . 306.000 „ 
26* 
1 titkár lT.OOu fres 
24 első osztályú előadó 7000 frankkal 168.000 „ 
60 másod „ „ 3000 „ 180.000 „ 
jutalmazások a tanácsosoknak . 420,000 „ 
10 első osztályú auditor . . . 20.000 „ 
az auditorok jutalmazására (Précipul) 20,000 „ 
segédszemélyzet (irodatisztek = agents) 
37 egyén 1.400—5.500 frankkal . . 102.600 „ 
szolgaszemélyzet, 35 egyénnek . . 42.500 „ 
külön díjak 2.500 „ 
mely összegek, levonva az időközbeni megtakarításokat, 1.386.600 
frankkal voltak előirányozva. 
Anyagi szükséglet: 
irodai s nyomtatási költségek . . 12.400 fres 
fűtés és világítás . . . . 35.000 „ 
a szolgaszemélyzet ruházata . . 3.900 „ 
bútorzat és javítások . . . . 16.000 „ 
apróbb szükségletek . . . . 6.200 „ 
Az 1862-ki törvény 192—195 és 880 szakaszában az eddig 
említett ellenőrző közegen kívül még egy vizsgáló, igazoló bizott-
ság is rendeltetik ki „Comission de vérification" czím alatt. Ezen 
bizottság alakúi kilencz tagból, választva az uralkodó által a pénz-
ügyminiszter előterjesztésére a senatus, törvényhozó test , állam-
tanács és legfőbb számvevőszék tagjaiból. A bizottság föladata 
deczember 31-éu a „Comptabilité général des tinances" naplóját 
és főkönyvét megvizsgálni és a központi följegyzések öszhangzá-
sát az egyes minisztériumok följegyzéseivel igazolni, E tényről 
jegyzőkönyv vétetik fö l , mely a pénzügyminiszterrel közöltetik, 
ki azt a senatus és a törvényhozó test elé terjeszti. — A bizottság 
elé egy összeállítás adandó a lefolyt bezárt exercice-röl, a mely-
nek végleges elintézése (réglement définitif) a törvényhozás elé 
terjesztetik. E táblázatból kí kell tűnni az összhangzásnak a fő-
számvevőszék végzései és a minisztériumok által közhírré tett 
számadások között, a mely táblázat igazoltatván, a senatus és 
törvényhozó test elé terjesztetik. Ugyanezen bizottság az állam-
adóssági számadásokat és 'könyveket is veriíicálja, úgy mint az 
anyagkészlet és minden minisztérium külön számadásait.^ 
A bizottság terjedelmes jegyzőkönyvéhez 32 lapra terjedő 
táblázatok voltak csatolva 1862-ben a következő tartalommal: 
1. A^efejezett 1861-dik exercice bevételei és kiadásai, kimu-
tatva 1860, 1861, 1862 kezelési évek szerint. 
2. Sommás kivonat az 1862-dik évi pénzügyi naplóból (Re-
sumé analytique dujournal). Ezen kivonat két-két oldalon 28 tétel-
ben 104.050.220,644„21 forgalmat mutat. A bal oldalon a köny-
vezési tétel természete (mult évi mérleg-összeg, előirányzati évi 
hitel, előirányzati évi költség) van körülírva; a jobb oldal két szé-
les rovatra oszlik, az egyikben megneveztetnek a főkönyvi számlák 
a melyek terhére az illető összeg írandó, a másik rovat a „követelő" 
számlákat nevezi meg ; ezen két förovat mellett áll mindegyik 
összeg rovata. 
3. A főkönyv mérlege az év végén, a főkönyvi számlák fő-
összegeivel; ezen kimutatás a legjelentékenyebb előterjesztés, mert 
a főkönyv minden előirányzati fejezetre nézve bír számlával és 
így a főkönyv nyersmérlege 22 oldalra terjed. 
P ó t h i t e 1 (C r é d i t s s u p p l e m e n t a i r e s ) . 
Az előirányzatban lévő kiadások és bevételek hitele vál-
tozásoknak van alávetve, a mennyiben esetleg külön törvényekben 
az év folytán is engedményeztetnek kiadások és bevételek. Ezen 
összegek a gyökhitelhez (credit principal) csatoltatnak, úgy azonban, 
hogy minden számadásban kitűnjék az eredeti és utólag ahhoz jött 
hitel. De póthitel is fórdúl- elő évenként a franczia háztartásban, 
mely egy külön előirányzatot képez. így az 1862-ik évi exercice-
hez 1862-ben május 5-én lett a törvényhozó test elé terjesztve egy 
törvényjavaslat, a melyben 177.795,382 frank póthitel kéretett. Az 
ily előterjesztés, a hozzá csatolt kimutatásokkal együtt, vélemény-
zés végett egy bizottságnak adatik ki, mely azután véleményét a 
ház elé terjeszti. 
Ha végig tekintünk a franczia számvitel és ellenőrzés rend-
szerén , következő észrevételeket teszünk : 
1-ör. A számvitel és számolás alaki része kitűnőnek mond-
ható. A végtelen nagy részletezés már nem annyira államháztar-
tási mint statistikai becsesei bír , és épen ezért a kevésbbé gya-
korlott egyén nehezen tekintheti át az államháztartás képét. 
Mondhatni, hogy csak igen iskolázott és nagy munkaerővel lehet 
azon számos számviteli teendőket elvégezni, a melyeket a fran-
czia számviteli rendszer a számviteli közegekre mér; 
2 szor, az ellenőrzés a törvényhozás által nem gyakoroltatik, 
a mi a Francziaországban jelenleg uralkodó politikai rendszer termé-
szetes folyománya. Ugyanis a „ C o u r d e c o m p t e s " — törvény-
szék, mely a törvényhozástól független, és a „C o m i s s i o n d e v e-
r i f i c a t i o n " a pénzügyminisztérium javaslatára az uralkodó ál-
tal választatván, szintén nem tekinthető alkotmányos ellenőrző 
közegnek. 
3-or. Nagy előnye a rendszernek, h ogy a második évben az 
exercice számadása végleg befejeztetik; há t ránya , hogy a múlt 
évekből fenmaradt kiadási vagy bevételi hitel m é g n é g y é v e n 
á t a z o n é v s z á m a l a t t lesz kimutatva, a melyből eredt, mi 
által a bezárt exercice tulajdonképen még sem tekinthető szorosan 
véve befejezettnek. 
4-er. A „Cour de comptes" működése nehézkes, mert admi-
nistrativ teendőkkel is meg van bízva, és tanácsülésekben intéz-
tetnek el kezelési ügyek. Ezen tanácsülések épen azért csak kép-
zetes értékkel bí rnak, mert elvégre az előadó és tanácsos vége-
zik el a teendőket, és csak kivételesen, a ritkán előforduló ké-
tes esetekben, midőn t. i. az előadó és tanácsos között nézetkü-
lönbség uralkodik, bír a tanácsülés jelentőséggel, különben a 
rendes menetű tárgyaknál öt tanácsos czél nélkül vétetik igény-
be és vesztegeti az időt ülésekben; — e tekintetben a porosz el-
járás előnyösebb. Kifogás alá esik még az is, hogy a sommás ki-
mutatások nem a főszámvevőszéknél készülnek és hogy a föszám-
vevőszék nem egyúttal központi főszámvevőség. 
5-ször. A franczia államháztartásra és számviteli szolgálatá-
nak rendjére jelentékeny befolyást gyakorol a „receveurs généraux" 
intézménye, a kik a közjövedelmek beszedéseért felelősek. A min-
dennemű adók kivetése az állam organumai által történik; a be-
szedés a receveur kötelessége. A direct adó havi rátákban fizettetik 
be és akár folyt az be akár nem, a receveur az esetékes összegről 
a kincstár javára számolni tartozik. A direct adók beszedésénél 
az eljárás a következő. Az adózó értesíttetik az illetőségről, a 
melyet befizetői tartozik (ezen „avertissement* költségei mintegy 
900,000 frankra rúgnak és a „receveur" javára esnek) ; ba az adózó 
be nem fizeti azonnal illetőségét, jön a figyelmeztető felszólítás a 
melyért 5 centime a díj, és ba erre be nem fizeti tartozását, exe-
quáltatik, beszedetvén adó és késedelmi kamat. A késedelmi ka-
mat a „receveur" javára esik, a ki a kincstárnak az esetékes, ba 
be sem folyt, adókat lefizeti. így tebát az állam biztosan számít-
hat a direct adók bevételére. Ugyanez áll az indirect adóra nézve 
is, mely kiszabás alá esik, mert a mint ki van vetve, ki van szab-
va, annak beszedése épúgy a pénzb eszedö terhére esik, mint a 
direct adó. — Ily eljárás mellett a pénzügyminisztériumnál a ha-
vonként kivetett, megállapított adókat mindjárt az államháztartás 
javára és a beszedő terhére írhatják. Ha valamely adó mint be nem 
szedhető igazoltatik, a „non valeus" terhére és az érte terhelt be-
szedő javára iratik. Miután a beszedők egyúttal fizetők is, és mint-
egy az állam bankárjai, folyó számlájuk havonként könnyen ellen-
őrizhető. A franczia p é n z ü g y i r e n d s z e r n e k elemzése e 
sorok czélján túl esik, és csak annyiban érdekel, a mennyiben az 
állam számvitele általa érintetik, és igy nem lehet említés nélkül 
hagynom azt, hogy a kincstár és igy az általános pénzforgalomra 
nézve nagy jelentőséggel bir az, miszerint a „receveur" fizetéseit a 
központi pénztárba Párisban nemcsak készpénzben, hanem Páris 
ban fizetendő váltókban és utalványokban is teljesítheti, a melye-
ket az adósoktól készpénz gyanánt elfogadott és a melyekért a 
„receveur" kezeskedik. Ezen eljárás mellett a készpénz-küldés 
ide-oda a lehető legkisebb összegre apad. 
6-szor. Nagy ellenvetés tárgya, hogy a bndget szakaszonként 
(section) vagyis osztályonként szavaztatik meg. Az egyes osztá-
lyok oly nagy összegeket igényelnek, hogy ezen megszavazási mód 
mellett valóban csak á l t a l á n y o k a t szavaz meg a törvényho-
zás, nem pedig meghatározott k i a d á s o k a t és b e v é t e l e -
k e t , a mi a költségvetés megszavazását, — alkotmányos szem-
pontból tekintve a franezia rendszert, — képzetessé teszi. Ugyan-
is az általánynak fölosztása fejezetekre s a virement nem a tör 
vényhozás, hanem a végrehajtó hatalomnak tartatott fen, és igy a 
törvényhozó test, midőn például az államminisztérium részére az 
első sectióban 16.777.600 frankot megszavaz, nem szavazta meg 
a központi igazgatás , államtanács, tudomány és művészet emelé-
sére stb. szánt külön összegeket, hanem 16:í/4 millió frankot az 
államminiszterium rendelkezésére bocsát, és pedig egy nem fele-
lős minisztérium alat t ; hogy mint osztatik föl a 163/4 millió, az 
ugyan az előirányzatban láthatóvá van téve, azonban nem köte-
lezi a kormányt az előirányzat tételeit megtartani. — Ezen eljárás 
valódi képtelenség, játéküzés a törvényhozás czége alatt, és azért 
bátran mondhatni, hogy a mennyire kitűnő a számvitel és ellen-
őrzés technikája, annyira ki nem elégítő a törvényhozó test be-
folyása az államháztartásra Francziaországban. 
És ezzel befejeztem értekezéseim sorozatát az államháztar 
tás ellenőrzéséről és az állami számvitel rendszeréről, amelyek 
czélja volt dióhéjba szorítva ismertetni ezen intézmény állapotát 
más államokban , és könnyitni a vélemény megállapodását elvi 
kérdésekben. Mindenesetre könnyebb lett volna reám nézve, ha 
egy vagy más író munkáját , a melyben az államok főszámvevő-
ségei vannak le irva, lefordítottam volna. Azonban kerültem ezen 
módot és pedig nem azért , mintha a létező e uemü munkák fö-
lött kicsinylőleg vagy elvetöleg gondolkoznám, hanem mivel for-
rások, törvények állván rendelkezésemre, ezekben több megnyug-
vást találtam, mint ismertető kivonatokban, — és azért is, mert 
a nézetek, valamely tárgy ismertetésének legczélszerübb módjára 
nézve annyifélék, a hány az író, — és ezen írói sajátság vagy 
hiba alól — én sem vonhatom ki magam. 
Annak, ki nem rendelkezik annyi idővel, hogy terjedelmes 
forrásokból meríthetne, némileg könnyíti a tárgy feletti áttekintést 
egy ily ismertetés, — a ki mélyebbre akar hatolni, az az idézett 
forrásokat fogja használni, a melyeket épen e czélból, mindenkor 
megneveztem. 
WENINGER. 
A KÖZÉPOKTATÁS EURÓPÁBAN. 
MÁSODIK KÖZLEMÉNY. 
Skótország ámbár két és félszázad óta van politikailag An-
golországhoz csatolva, szokásaiban , intézményeiben megőrizte 
nemzeti jellegét. — Különös, hogy távolsága daczára inkább la-
tin mint szász maradt. A skót értelmes, takarékos, mértékletes 
és mnnkaszeretö. Akárhova vándoroljon k i , akármihez kezdjen, 
sikerül neki. Ezért állása tisztes is a polgárosúlt országok közt, 
ámbár éghajlata rideg, földe hegyes és terméketlen. A skót nép 
még nem ismeri a kalandos vállalatok s a hirtelen meggazdago-
dás mámorát; társadalmi szokásai még mindig pátriarchálisok. 
F e a r e n találó megjegyzése szerint a gazdagság itt nem előzte 
meg a polgárosúltságot. Glasgowot s néhány főbb kereskedő a á-
rost kivéve, sehol se lehet azt az Angolországban oly gyakori tu-
datlan szerencsefit (parvenü) találni, kiket a szerencse egy sze-
szélyes perczében szegény sorsból rögtön az előkelő családok 
sorába emel. 
Angliában a kinek 100,000 frank jövedelme van nem társa-
log azzal, a kinek csak 10,000 frankja van, s ez utóbbi megve-
téssel tekinti azt, a kinek semmije sincs. A kereskedő szégyelné 
abban az iskolában taníttatni gyermekét, a melyben segédje gyer-
meke tanúi. A skótok nem oly lenézök, osztályaik könnyebben 
vegyülnek, a nevelés nálok általánosabb és nagyobb becsben 
tar ta t ik , mint Angliában. 
Azonban e szabály sincs kivétel nélkül, mert el kell ismerni, 
hogy a skót tanodákban csak is a középosztály és a munkások 
gyermekei vegyülnek könnyű szerrel össze, a nemes családok, a nagy 
birtokosok és gazdag gyárnokok többnyire Angolországba küldik 
gyermekeiket. E fiatal nép középoktatást Eton, Harow és Rugby-
ban, felsőbb oktatást Oxford- és Cambridgeben nyer. És mindezt 
nem azért teszik, mintha honi tanintézeteik oly gazdag és értelmes 
fiatalság kiképzésére alkalmatlanok volnának, mert hiszen tanáraik 
között európai hirü jelesek vannak. Hanem van ebben része a 
könnyű közlekedésnek. Sok szülő ismét azért nevelteti Angolország-
ban gyermekét, hogy elszokjék a skót tájkiejtésről, mely később 
a magasabb körökkel való társalgásban nevetségessé tenné. A 
magasabb körök gyermekeinek ezen rendszeres távolléte azt ered-
ményezi, hogy az otthon maradt csekély számú fiatalság huszonnégy 
—huszonötéves koráig já r ja az iskolákat. A szegényebb sorsúak 
sietnek lehetőleg gyorsan végezni be az iskolai pályát, hogy élet-
módhoz kezdhessenek. Mostanában szokássá kezd válni, hogy a 
közép-tanodákból tizenöt tizenhat éves korában, az egyetemből 
tizennyolcz tizenkilencz éves korában kilép az ifjú. 
Skótország méltán büszke lehet iskoláin ak régiségére; mert 
több tanodája van, melyet 1200 előtt alapítottak, s m á r a XVI-dik 
században több közép-tanoda volt ebben az Európa értelmiségének 
központjától távol eső országban. Sőt még egy okmányt is mutatnak 
fel ebből a korból, mely szerint a földbirtokosok kötelezve voltak 
iskoláztatni gyermekeiket. A népoktatás általános szabályozása a 
reformatió alatt hajtatott végre; ekkor minden egyház köteleztetett 
egy iskolát tartani, utóbb lassanként alakúltak a felsőbb tanodák, 
végre az egyetemek, mely utóbbiból e csekély területen öt áll fen 
jelenleg. 
Senki se képzelje ezeket a skót falusi iskolákat más országok 
falusi iskoláihoz hasonlóknak. Az egyház bőkezüleg gondoskodik 
az oktatási szükségletekről, s a tanitó rendes fizetéséből és az apró 
járulékokból 2000 franknál nagyobb jövedelmet húz. Olcsó ország-
ban, hol a mértékletesség szoká3, már ez is egy kis vagyon volna* 
a szerint alapítványok is sok helyen jelentékenyen javítják az 
elemi oktató helyezetét. Igy alapítvány a Milne-é, mely az aberdeeni 
grófság minden tanítójának 500 frankkal pótolja fizetését azon felté-
tel alatt, hogy mindegyik 25 gyermeket ingyen tanítson. A Dick 
alapítványa, melynek tőkéje 3 millió frankra megy, Moray, Bariff 
és Aberdeen grófságok iskolái közt osztatik ki. Dick James, ki 1828-
ban halt meg, csaknem egész vagyonát a népoktatás javítására fordí-
totta. Az alapítvány kezelői egy felügyelőt megbíznak, hogy a három 
grófság elemi tanodáit minden két évben legalább egyszer látogassa 
meg. Angliában van egynehány iskola, mely rendkiyül gazdag lett 
az által, hogy régi alapitványai értékben növekedtek. Skótország-
ban a vagyon szabályosabban van megosztva, de mind a két ország-
ban az egyén segíti az államot. Francziaországban hasonló példát 
nem lehet felmutatni. Kinek is jutna eszébe a központosított hata-
lom által egyformásitott iskolákat gazdagon adományozni ? 
A skót alapítványok jóhatása nem váratott soká magára. A 
Dick alapítvány kezelői a tanítókat szigorú vizsga alá vetik, mielőtt 
az alapítvány jótékonyságában részeltetnék; azért a tanítók leg-
nagyobb része egyetemen graduált, elismert tehetség. E képzett és 
jól fizetett tanítók egy kis falu vagy mezővároshoz kötve, nem 
elégszenek meg azzal, hogy irni és olvasni megtanítsák a paraszt-
gyermekeket, hanem keresik a hivatást, képezik a növendékek 
természeti hajlamait s gondosabban nevelik azt, a ki arra méltó. A 
falusi iskolákban is tanitják a latint, görögöt és a mértant, e szerény 
iskolák is előkészitnek az egyetemre. A szegény mezitlábos gyer-
mekek is fordítgatják Homerust és Virgiliust és feloldják a má-
sodrangú egyenleteket. Ha az ilyen bármily csekély ösztöndijhoz 
jut, elmegy valamelyik olcsó skót egyetemre, s igy szegény szár-
mazásuk daczára teljes klasszikai nevelésben részesülnek. A két 
franczia kiküldött tanár ezt szerencsétlenségnek tartja, mert az igy 
képzett ifjak a falusi életből kiemelkedve szcgyenleni fogják szár-
mazásukat, s gyűlölni a társadalmat, mely félig feltárja előttük a 
kapukat, a nélkül, hogy jövőjüket biztosítaná. A fiatal földész fe-
lülemelkedve a környezeten, melyben született, nem lesz hajlandó 
megfogni az eke szarvát. 
Ily aggodalomnak van értelme Francziaországban, hol a 
becsvágyó paraszt faluját oda hagyva, a szomszéd faluba költözik. 
De Nagybritanniában ha valaki nem érzi magát honosán, kiköl-
tözik Canadába, Indiába, vagy az australiai szigetekre. Itt aztán, 
ha valóban képzett és értelmes, meggazdagszik, s öreg korában 
visszatér szülőföldére. Példája követésre buzdítja a fiatal nem-
zedéket. 
Látható ebből, hogy Skótországban az elemi és közoktatás 
közt nincs határozott választó vonal. Azonban a főbb városokban 
vannak úgynevezett városi iskolák, melyekben a régi nyelveknek 
nagyobb tér van engedve, mint a falusi iskolákban. E városi isko-
lák a városi hatóság alatt levén, ennek hibája miatt gyakran ha 
nyatlásnak indulnak. 
A pénzalapban nincs hiány, mert a jótékony alapitók ezekről 
is épen ugy megemlékeznek mint a falusi iskolákról. Egy Andrew 
Bell nevű pap, ki Madrasban nagy vagyont gyűjtött, 1830-ban 3 
millió frankot hagyott oly közép-tanodákra, melyeknek alapja a 
kölcsönös oktatás. Mackintosh egy indiai hajós kapitány még kü-
lönösebb alapitványt tett 1809-ben 10,000 font sterlinget hagyva 
az invernessi akadémiának a Mackintosh nevti gyermekek ingyen-
oktatására, Ez a bőkezűség czélját tévesztette, mert oly kevés jo-
gosult jelentkezik, hogy az alapitvány kezelői kénytelenek minden 
évben a jövedelem egy részét a tökéhez csatolni. 
A skótországi középoktatást nagy tévedés volna a Bell-féle 
intézetek, vagy a hatóságoktól elhanyagolt városi tanodák vagy 
épen a magán tanodák után Ítélni meg. E végett a nagyobb vá-
rosi iskolákat, például az edinburgit, glasgowit vagy aberdee-
nit kell szemügyre venni. Ez utóbbiak szintén hatósági iskolák, 
de gazdag városok tulajdonai, s mindnyájan a század követelmé-
nyei szerint szervezvék. Az iskolák, melyekben a tanrendszert 
mostanában módosították, akadémiáknak nevezik magukat, azon-
ban ez újabbakban is épen oly kevéssé látszik a határvonal az 
elemi és középoktatás között. Falusi iskola, akadémia, egyetem 
mind versenyez egyik a másikkal. 
Ennek némileg a tanszervezet az oka. Skótországban nincs 
a tanulók számára közös tanterv. Tanítják az élö és holt nyel-
veket , a számtant, a természettudományokat és rajzot. Minden 
tantárgy külön árszabály alá esik ; a szülőknek szabadságában 
áll tetszésök szerint válogatni a tárgyak közt, a melyekre gyer-
mekeiket taníttatni akarják. Az egyik megelégszik a latinnal, a 
másik csak a számtant választja. Még a vallási oktatás sem köte-
lezett. Legfőbb előnye e nevelési rendszernek, hogy minden csa-
ládapa tanodai kiadásait vagyoni állásához alkalmazhatja. És 
minthogy egy iskolában sincs benlakó, a vidékúgyermekek a vá-
rosban szerteszét válogathatnak a lakások között, s a szegényebb 
sorsúak is könnyebben győzik gyermekeik iskoláztatását. Ezen 
rendszer azt is megengedi, hogy a fiatal leányok és fiúk egy 
osztályba közösen jár janak. A skót közoktatásnak egyik megle-
pőbb jellemvonása a fiú és leány gyermekeknek ez az együttes 
tanítása. 
A fenebbiekböl látható, hogy a skót tanodák feltűnőbb jel-
lemvonásai közé lehet számítani a teljes szervezetlenséget. A sza-
badság fölötte áll mindennek. Nincs itt miniszteri rendelet, mely 
elkülönözze a nemeket, szabályozza a benlakást s kötelező tan-
terveket írjon elő, mindamellett a dolog rendiben megy, mint-
hogy a skót ifjúság a nevelésben edzett, szilárd jellemet nyert, és 
van egy erő az iskolán kívül, mely egyensúlyozza e rendszer hi-
báit. Ez erő, a szülőknek érdekeltsége gyermekeik nevelése iránt. 
Az apa azonkívül , hogy elég képzettséggel bír, megítélni, mily 
terjedelmű oktatásban részesüljön gyermeke , és vonakodás nél-
kül fizeti a tandij t , megteszi azt is , hogy napról napra figyelem-
mel kiséri a gyermek haladását. A teljes szabadság némely ba-
rátja talán irigyelheti ezt a nevelési rendszert, és óhajtja annak 
más országba átültetését. Pedig csakis a nemzeti szellemet lehet 
irígyleni, mely egyedüli oka annak . hogy ily rendszer zavar nél-
kül fenállhat. 
A britt sziget lakóinak tanítási szabadsága természetesen 
megvan az Egyesült-Államokban lakó angoloknál is , az amerikai 
társadalmi szokásokhoz módosítva. Itt a közép-oktatás el van ha-
nyagolva, de annál általánosabb az elemi oktatás, mégis azt is 
megkísérelték, hogy ezt kötelezővé tegyék. Minden gyermek 
szegény és gazdag, fiú és leány együtt növekszik. Az állam nem 
gyakorol semmi ellenőrzést az iskolák fölött, ezek csak a helyi 
hatóságtól függenek. A tanítók kevéssé képzettek, szigorúak ri-
degség nélkül , a fegyelmet fen tudják tartani, és végre erélye-
sek, mi az amerikaiak legkedveltebb jellemvonása. „Az osztá-
lyokban élet van; ott soha sem szunnyadnak e l i r j a az angol ta-
nulmányozó bizottság egyik tagja. Ez a nevelés nem képez tudó-
sokat, hanem egyenes elékészitő az életre, melyet az Unió min-
den polgára folytatni hivatva van. A németországi köztanodák 
ugyanazon elv által vezéreltetnek, de egészen más úton. 
II. 
A németországi iskolákat háromszáz év előtt a vallásújitók 
reformálták, mert Luther kővetői nagyobbára mivelt, tanúit em-
berek voltak. Poroszorságban az iskolák a folyó század kez-
detén új életre serkentek a nagy és hazafias mozgalom köze-
pett, mely 1806—1812 között a királyság egész polgári és ka-
tonai szervezetét módosította. Már Nagy-Fridrik uralkodása óta 
létezett egy közoktatási főtanács. Képzett miniszterek kormánya 
alatt — kiknek egyike volt a tudósnak és politikusnak egyiránt 
jeles Humboldt Vilmos — a közoktatás lépést tartott a korral , s 
az iskolák lerázták a középkor hagyományait és figyelemre méltó 
tény, hogy a porosz iskolai tantervekben a klasszikai irodalom 
mellett nagy tér van engedve az újkori tudományoknak is. 
Németországon a középoktatást különböző természetű inté-
zetben nyerik a növendékek koruk és életczéljokhoz képest. A 
gyermekek tiz éves korukig előkészitö iskolába járnak, honnan 
kiállott vizsga után, felsőbb tauodába, gymnasiumba vagy reál-isko-
lába lépnek. A gymasiumok hasonlók a franczia lyceumokhoz, csak 
hogy ezeknek alsóbb osztályai hiányzanak benne. A tanrendszer 
miniszteri rendelet által szabályozva Poroszország valamennyi 
gymnásiumában egyenlő, de nem oly kimért, mint a franczia, ha-
nem a kijelölt korlátok közt kellő szabadságot enged a tanitónak, 
de nem engedi, hogy tanításának gyakorlati jellemet adjon. A czél 
itt az, hogy a tanulás természeti tehetségeit fejtse ki az ifjúnak, nem 
pedig, hogy valamely életmódra képesítsen. A gymnuasiumok mel-
lett, melyek az egyetemekre vezetnek, a reál-iskolák azokat fogad-
ják magokba, kiknek a tanulói pályát gyorsabban kell végezniök. 
Ez utóbbi intézeteknek már neve eléggé megmagyarázza azok-
nak ezélját. A nélkül, hogy az értelem kifejtését mellőznék, kiváló 
gondot fordítanak arra, hogy a növendék hasznos ismereteket sze-
rezzen s behatoljon a dolgok lényegébe. Észak Németország több 
iskolájába már száz év előtt megkisérlették behozni azt a tanmódot, 
de akkoriban minden siker nélkül. Az iparnak és kereskedésnek a 
jelen fejlődési fokot kellett elérnie, hogy az ily tanodák jótékony-
ságát teljesen méltányolhassák. A reáltanodák 1859-ben egyenlő 
szervezetet nyertek, s ugyanakkor az állam megkönnyítette az ily in-
tézetekkel nem biró városoknak a reáltanodák felállítását. A tan-
tervben a latinnyelv tisztes helyet foglal el; a számtan és természet-
tudományoké a tér legnagyobb része, a vallási oktatás nincs elha-
nyagolva, s az idegen nyelvek, jelesen a franczia, kiváló gonddal, 
taníttatnak. 
A 18 millió lakossal biró Poroszországban 1863-ban 255 
nyilvános középtanoda volt 66,000'növendékkel. Ez körűlbelöl any-
nyi, a mennyit a franczia lyceumok és collegiumok is képeznek, 
míg Angolország nyilvános és magán tanodáiban összesen alig van 
16,000 tanuló. Ebből látbató, hogy a három állam közöl Porosz-
országnak van legtöbb virágzó középtanodája, Nem hasztalan 
munka ez eredmény oka után kutatni. A hivatalos oktatásnak 
nincs semmi kiváltsága, sőt hátrányára van az, hogy az ily inté-
zetek növendékei mind künlakók, szülőik házánál vagy idegen 
családok körében élnek. A magán iskolák pedig szállást, tápot? 
oktatást, szóval teljes ellátást adnak a gyermeknek. Ennyi előny 
és a szabad verseny mell ett, miért nem virágzóbbak ez utolsók ? 
Mindenekelőtt a kitűnő tanításnak, a tanítók érdemének kell ezt 
tulajdonítani, de leginkább az érettségi vizsgának, melyet a 
középoktatás befejezésekor le kell tenni a növendéknek, hogy az 
egyetemre vagy valamely külön czélú felsőbb tauodába felvétessék. 
Emiitettük, hogy a gymnasium az egyetemre vezet, a reál 
tanoda az iparos pályára készit elő. Huzamos időn át a tanuló 
felvétel csak annyiból állt, hogy jelentette magát beiratás végett 
azon kar dékánjánál, a melynél leczkéket akart venni. A felvételi 
vizsga épen oly felületes volt, mint Angliában. Ezért gyakran meg 
történt, hogy a tanfolyamra bocsátott, de kellőleg elő nem készült 
ifjú sok időt vesztegetett el az egyetemen. Ez annál sajnosabb 
volt, minthogy a tanulók egyéb kiváltságok között a katonai szol-
gálatban is különös kedvezményt élveznek. Később szigorúbb 
felvételi vizsgát rendeltek, de ezt a kar tanárai előtt kellett letenni, 
kiknek érdekökben volt nem útasitni senkit vissza, minthogy a 
tanpénzből növelték jövedelmeiket. — Végre egy 1834-dik évi 
reform után az érettségi vizsgáról szóló bizonyítványt egy a gymna-
siumi tanárokból álló bizottság adja ki. A vizsgán, más országi 
szokásoktól eltérőleg, a növendéknek nem ismeretei terjedelmére, 
hanem képességére van tekintet, a z o k t a t á s e z é Í j a, m i n t 
a n é m e t e k m o n d j á k , n e m az, h o g y a n ö v e n d é k e m -
i é k e z e t é t e m é s z t e t l e n a d a t o k k a l m e g t ö m j é k , ha-
n e m h o g y a s z e l l e m e t c z é l s z e r ü t a n i t á s á l t a l k i -
f e j t s é k . Az eszme nem ú j , más országokban is vallják ugyan 
ezen elvet, de Poroszországban talán jobban sikerült azt a gyakor-
latba átültetni. Ha az egyetemi jelölt nyilvános iskolából jön, ott 
két évet kellett töltenie a legfelsőbb osztályokban, a magán iskola 
növendékének a többi időről is igazolnia kell magát. A vizsga min-
denik esetben arra irányoztatik, hogy kitűnjék, miszerint a növen-
dék több éven át ezélszerü oktatásban részesült. 
Most tekintsünk meg néhány porosz tanodát; Berlinben sokat 
találunk. Van itt nyolcz gymnasium, melyek közöl kettőhöz reál-
tanoda van csatolva; ezen kivül van önállóan is négy realtanoda s 
egy városi felső iskola. Ez iskolákban összesen — az elöiskolákat 
nem számitva — 1863-ban 7000 gyermek tanúit. És a közönség 
mégis panaszol, hogy nincs elég hely a tanúlni vágyók számára. 
„Egész Poroszországban, mond Arnold, hallhatni azt a panaszt 
hogy a középtanodák nem képesek befogadni azt a tenger növendé-
ket, kik a növelés jótékonyságában óhajtanak részesülni. Az állam 
növeli adományait, községek új áldozatokat hoznak, és mind a 
mellett, ámbár a tandijt is felemelték, mindig több a növendék 
mint az üres hely. Berlinben a középtanodák között a leguagyobb-
szerü a Fridrik-Vilhelm gymnasium. Itt együtt van a gymnasium-
mal egy realtanoda, egy elökészitő és egy leány-tanoda, összesen 
2200 mindkét nemű tanulóval. Ezen intézetnek egyik sajátsága, 
hogy a tanpénzekböl fedezi csaknem minden kiadását; biztos jöve-
delme igen kevés s az államtól alig kér valami segélyt. Egy protes-
táns lelkész alapitotta száz év előtt, de bár protestáns eredetű be-
fogad katholikusokat, zsidókat egyiránt. Mint a többi nyilvános 
tanodának ennek is csak künlakó növendékei vannak. A tandíj 
egy évre 98 frank, s még e szerény összeg tizttése alól is fel van 
mentve tiz közöl egy. A klasszikusokat nagy sikerrel tanítják a 
Fridrik-Vilhelm gymnasiumban; a latin nyelv annyira virágzik, 
hogy a tanár a felsőbb osztályokban latinúl kérdezi ki tanítványait 
s ezek ugyan azon nyelven felelnek. Mindamellett elfogadott vé-
lemény, hogy egy idegen- s épen holt nyelv használata inkább al-
kalmas az emlékező tehetség gyakorlására, mint az izlés és szel 
lem mivelésére. 
Az északnémetországi tanodák legjelesbike nem Berlinben, 
hanem Pfortában van ; hajdanában ez cistercita apátság volt s a 
reformatio alatt secularizáltatván, később protestáns tanodává ala-
kíttatott. A volt apátság jövedelme, melyet a kerületi hatóság kezel, 
meghaladja a 200,000 frankot. Ez intézet, mely 1815-ig annyira 
birtokában volt a hűbéri előjogoknak, hogy polgári és bűnvádi 
ügyekben bíráskodott, még ma sem menekült egészen középkori 
hagyományaitól: a növendékek mindennap egy latin hymnns elé-
neklése után ülnek ebédhez. Az intézetben 250 gyermek van, mind 
kegy-alapitványos, kik a táplálásért lakás- és tanításért nagyon 
jelentéktelen összeget fizetnek. A megürült helyek felett részint a 
porosz, részint a szász kormány, részint néhány város hatósága 
rendelkezik. A felveendő növendék tizenkét évesnél ifjabb nem 
lehet, s nagyon szigorú vizsgát kell kiállnia. A klasszikai tudomá-
nyok miveléséről egész Németországon liires ez intézet. A növen-
dékeknek minden héten van egy szabad napjok, nem pihenésre 
hanem arra, hogy azt tanuljanak, a mire épen kedvük van. A siker 
elismerőleg tanúskodik az ifjúság jelleme és szorgalma mellett. A 
pfortai tanoda erdők és mezők közepett feküdvén, épen mint az 
angol iskoláknak, nagy tere van a játékra, csak hogy itt a cricket 
és a csolnakázás helyét a testgyakorlat pótolja, mely alkalmasabb 
is a szorgalmatos s a munka miatt kevés idővel rendelkező tauúlúk 
felfrissítésére, mint az angol ifjúság időtöltései. Mindent összevéve 
ez a tanoda az etonival és harrowival egy pontból indulva ki, elég-
gé tanúsítja, mennyire voltak képesek a németek nyilvános tano-
dáikból kiirtani a gyomot, mely az angol intézetekben folyton 
tenyészik. Tegyük hozzá, hogy Németországon a tanitói kar nem 
emészti fel az iskola jövedelmének nagy részét, mint Angliában. 
Egész Poroszországban nincs oly középtanodai tanár, kinek évi 
jövedelme meghaladja a 9000 frankot; a pfortai igazgató fizetése 
7500 frank és szabad szállás. A német tanárok, ha nem is dúsak, 
mint angol tiszttársaik, de elégülten és boldogul élnek ; képességük 
és hivatalukhoz ragaszkodásuk sem csekélyebb, s a csekélyebb 
fizetés kárpótolva vau a nagyobb elismerés által. Egy romlatlan 
országban az elismerésnek épen úgy megvan az értéke, mint a pénz-
nek, jegyzi meg Arnold helyesen. 
Piüvidbe foglalva a fentebbieket : az északi németek büszkék 
oktatási rendszerökre, és méltán. A tudományos kiképzést adó 
gymuasiumok, és a reáltanodák, melyekből a klasszikusok nincse-
nek kizárva, egyaránt részesülnek a közönség kegyében és az állam 
pártfogásában. Többféle iskola van a társadalom különféle osztá 
lyai igényének kielégítésére. Az osztályok tekék, a tanítók érdem-
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lett tiszteletben részesülnek. Annak, c ki a virágzás titka után kér-
dezősködik. eléglesz azt felelni, a mit fentebb Skótországról mond-
tunk: a családapákig képzett emberek, tudják méltányolni a jó 
növelést, és képesek megítélni, bogy miféle oktatás lesz legczél-
szerübb gyermekeiknek. 
I I I . 
Németországból lépjünk át Schweizba. A világon egy ország 
sincs, a melynek aránylag annyi tanodája volna. Vegyük például 
Ziirichet, mely talán fölötte áll a szövetség valamennyi kantoná-
nak , a nélkül azonban, hogy mindenben meghaladta volna azo-
kat. Egy 31 négyszög mértföldnyi területen lakó 166,000 lelket 
számláló népnek van egy egyeteme, egy összmüvészeti tanodája, 
állat gyógyászati — egy gazdasági iskolája, két nagy gymnasiu-
ma, két nagy reáltanodája, egy tanító képezdéje, 57 középta-
nodája és 365 elemi iskolája. Méltó megjegyezni, hogy ez iskolák 
legnagyobb részét Európa legjobb iskolái közé sorozzák; az is 
ügyeimet érdemel, hogy ez iskolák a legegyszerűbbtől kezdve a 
legfelsőbbig egy közös szervezet köteléke által egybe vannak 
kapcsolva. 
Az elemi iskolába járás kötelezett minden 7—13 éves gyer-
mekre nézve. A családapa külön neveltetheti gyermekét, de tar-
tozik igazolni, hogy oly oktatásban részesítette, mely felér a 
nyilvános tanodai oktatással, s ezenfelül tartozik megfizetni a 
tandíjt. — Az elemi oktatás tanterve sokat felölel, magába fog-
lalja a természettan és a földmérés elemeit, a történelmet, föld-
leírást , éneket és rajzot. A nyilvános tanodák oly jó hírben ál 
lanak, hogy a társadalom minden osztályából vonakodás nélkül 
küldik oda a gyermekeket. A szegény sorsú gyermekek kilépé-
sük után még három évig tartoznak hetenként egyszer iskolába 
menni, zene és középtanodai oktatásra. A többiek e három évet a 
felsőbb elemi tanodákban, a mesterségekre előkészítő iparisko-
lákban, vagy a gymnasiumokban töl t ik, mely az egyetemre ve-
zet, Az ipariskola előkészít a műegyetemre is, (polytechnicum) 
honnan nyerik mérnökeiket s a gyakorlati tudományok tanárait. 
— E tanintézetek minden osztálya fölött egy nevelési bizottság áll, 
melyben a szülők, a hatóság és tanítói kar képviselve van. A nem 
túlságosan, de jól fizetett tanítóknak jelentékeny befolyásuk van. 
Az ipartanodák a porosz reáltanodák mintájára rcndezvék, az-
zal a kivétellel, hogy a latin és a görög nyelv egészen mellőzve van. 
A miben ez intézeteket leginkább lehet hibáztatni, az, hogy a ta-
nárok nagyon is bebocsátkoznak a részletekbe. Gépészeket, ve-
gyészeket , kereskedőket képeznek, de nem képeznek embert. 
Ugyanez az eset a gymnasiumok ban is, melyekben a görög nyelv 
nem kötelező tantárgy, nem fogalmaztatnak nem verseltetnek la-
tinul. Az irodalmat és természettudományokat, inkábba remélhető 
gyakorlati haszonért, mint a nevelés magasabb igényeinek kie-
légítéséért tanítják. „A Zürichben s a német Schweiz fejlettebb 
kantonaiban uralkodó szellem, mond Arnold, az értelmes indus-
trialismus szelleme, de mely nem annyira értelmes, hogy felül-
emelkednék a hétköznapiságon. — Lausanneban és Genevában a 
franczia nyelv használata, s a míveltebb értelmi élet más elemeket 
hoztak be ; azonban még ezekben a városokban is a harmincz 
utolsó év mozgalmának az lett az eredménye, hogy a német 
Schweiz industrialismussá fejlődésnek indult." 
Mindent összevéve a fiatal schweiziak nevelése a fiatal skó-
tokéra emlékeztet, inkább fölvilágosodott, mint fenkölt szelle-
meket képez. így még tanárja sincs Schweiznak a felsőbb okta-
tásra , Németországból kénytelen bevitetni. És ha bevitték , nem 
sokáig marad a zürichi egyetemen vagy polytechnicumon, mert a 
környezet nem kedvező a tudományos szemlélődésre és az iroda-
lom komoly tanulmányozására. Egy szóval a felsőbb oktatás 
csaknem teljesen hiányzik.*) Mindamellett e parányi föld, sze-
rény körében tündöklő például szolgál: a tanítás szabad, a ma-
gán tanodák nyitása nincs terhes föltételekhez kötve; azonban 
mindenki nyilvános iskolába j á r , a magán iskolákat csak idege-
nek látogatják, a tanodák régi hírneve vonz ide. Oly országban, 
hol mindenki képzett ember, kétségen kivül értékes bizonyítvány 
a hivatalos oktatás szervezetének helyessége mellett az elsőség, 
melyet a közönség a nyilvános iskoláknak ad. 
Ha csak a régi hagyományok iránti tiszteletből is, illő meg-
emlékezni Olaszországról, az európai középoktatás szemléjében. 
Páris volt ugyan a XI. és XH-ik században az egyetemi nagy 
'*! Túl szigorú i t é l e t m e l v e t egész általánosságban nem írnánk alá 
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mozgalom központja, de Olaszországnak hamarább volt egyeteme, 
mint Franeziaországnak, mert azt ál l í t ják, hogy a páviai egye-
temet Xagy-lvároly alapította. Bologna a középkorban a polgári 
és egyházi jog tanodáiról volt híres; 12,000 tanuló gyűlt össze 
ebbe a városba Salerno a gyógyászat oktatásával hasonló nagy 
hírre tett szert. A katholikus papság befolyása nagyon sokat tett 
a r ra , mint Angolországban, hogy az elavult szokások iránti tisz-
telet lehetetlenné tegye a közoktatásban a reformokat, melyeket 
a kor szelleme igényel. Arnold nyilatkozata szerint: semmi sem 
hasonlít úgy az etoni vagy harrowi tanodához, mint egy római ta-
noda. 11a az oktatás nem halad előre, akkor hanyatlik, így ha-
nyatlott mindkét országban, csak hogy Olaszországban hamarább 
tűnt ki a hanyatlás, mint Angolországban. A néhány század előtt 
oly virágzó olasz egyetemek oda jutottak, hogy nem annyira az 
oktatás központjának mint oklevél osztogató testületeknek tekin-
tik őket. Volt Oxfordnak és Cambridgenek is olyan korszaka, mi-
dőn a jelöltek kinézése szerint osztogatta a czímeket; Nápolyban 
az A v e l l i n o családnak kiváltsága volt orvosi és jogi doctor-
ságokat osztogatni, s a kiállított oklevelekért díjt szedni. A XVII. 
és XVlII-ik század a zsibbadás két százada volt Olaszországban a 
művészetre és irodalomra nézve. A természeti tudományok azon-
ban élénk fényben ragyogtak föl Galilei, Töricelli, Spollanzani, 
Galvani és Volta által. Arnold, mint a klasszikai irodalom hü pár-
tolója , nem mulasztja el ez esetet bizonyítványul mutatni fel arra 
nézve, hogy a természettudományok mívelése még nem képes egy 
nemzet értelmiségi színvonalát fentartani, és az olaszok — úgy-
mond, az irodalom iránti közönynek e korszaka után, a magasabb 
tanulmányozásra még kedvezőtlenebb légkörbe jutottak/" 
Készséggel adhatunk Arnoldnak igazat abban, hogy az 
1789-diki forradalomnak egyik legfőbb érdeme Európának a közép-
kori hagyományoktól megmentése, és hogy Olaszország iskolái 
újjá születése a franczia foglalással kezdődik. Napoleon részint 
hajlamból, talán számításból is, pártfogolta a tudományos képzettsé-
get, s ujjá teremtette az iskolákat. Ugyanakkor, midőn Pisában 
a párisi mintájára tanító képezdét alapított, s Nápolyban újra 
szervezte az orvosi egyetemet, testvére József király a kolostorokat 
iskolákká változtatta át, és a félvad állapotban levő déliolasz tar-
tományokban lyceumokat alapított. Ez első reformok, melyeket az 
1815 ik évvel kezdődő reacíio egyidöre feltartóztatott, indították 
meg azokat az előretörő eszméket, melyeket mostanában, több jó 
szándékkal mint sikerrel, igyekeznek kifejteni. 
A középoktatás virágzó tebát Skótországban, de még inkább 
Poroszországban és Sehweiczban, hol az elemi oktatás általános; 
kevésbbé fejlett Angolországban, hol el van hanyagolva az elemi 
oktatás. Ismert tény az is, hogy a franczia collegiumok és lyceumok 
népessége abban az arányban szaporodik, a melyben terjed a szegé-
nyebb osztály iskoláztatása. Nem lehet hát bámulni azon, hogv 
Olaszországban, hol háromnegyede az ifjúságnak nem tud se 
irni, se olvasni, a felsőbb oktatás szánandó állapotban van. A két 
Sziczilia egykori kormánya még az elemi tanodák felállítását 
is ellenezte; Nápolyban az Olaszországba bekebelezés előtt nem 
volt több négynél. A középtanoda teljesen ismeretlen volt. A 
szerzetesek által tartott iskolákban egy kevés latinon kívül 
egyebet nem tanítottak, a görögöt, élő nyelveket, történelmet, ter-
mészettudományokat elhanyagolták. Midőn egy épületet egészen 
á tke l i alakítani, az alapon kell kezdeni. Ezért Olaszországban 
minden igyekezetet az elemi oktatás fejlesztésére kell irányozni. 
De hogy tárgyunktól el ne térjünk,arra szorítkozunk, hogy mit tettek 
a középoktatás érdekében. Az 1859-ben kihirdetett C as a t i törvény 
szolgai utánzása a franczia iskolai intézményeknek; megszabta a 
tantervet, a vizsgát, melyből a tanár képességét s a növendék elő-
menetelét meglehessen ítélni, szervezte a felügyelőséget s a nevelési 
tanács községi képviseletét. Végre azon törvény felállította a rang-
sorozatot a különböző tanintézetek között. A klasszikai tanúlmányok 
tanítására felállította a gymnasiumokat és lyceumokat, s ezekkel 
párhuzamban a hasznos ismereteket terjesztő ipar-iskolákat. Ezen 
iskolai szervezet összes terve jó, de a valóságban nem voltak ké-
pesek következetesen létesíteni. A ,lyceumok, gymasiumok és 
ipariskolák száma aránytalanul növekedett, 1865ben 200-nál 
több volt 25,000-nél kevesebb tanuló számára. A tanítói kar igen 
nagy, roszúl díjazott és kevéssé képzett. A tudományos képzettség 
színvonala nagyon alant áll, e jmiatt a vizsga túlságos elnézéssel 
foly, s az oklevél semmit jelentő. A nápolyi nagy egyetem, melyre 
5000 tanuló jár, még mindig nem kér az ifjaktól képességi bizo-
nyítványt. E hiányokat sokan hajlandók az olasz nép elpuhúlt-
ságának tulajdonítani, pedig helyesebb volna azon isko^i 
rendszer rovására irni fel, melyeta Casati törvénynek kellett volna 
reformálnia, de nem reformált. 
A fentebbiekben felmutattuk, mely elvek vezérlik a középok-
tatást a legpolgárosultabb népeknél. Láttuk, hogy az angolok túl-
ságosan klasszikusok az ö nagy köztanodáikban, túlságosan szaba-
dok oktatási módszerökben s túlságosan függetlenek tanodáik 
szervezésében. A skótok hajlandók a felsőbb oktatás színvonalát 
leszállítani, de kárpótlásul az elemi oktatás rendszere erőteljes. 
Az északamerikaiak a haszuos ismereteknek feláldozzák a maga 
sabb értelmi miveltséget. A schweicziak egészen az iparos irányra 
vetik magukat, mi annál sajnosabb, mert elemi tanodáik szerve-
zete tökéletes. Olaszország csak épen dicséretes törekvéseket mu-
tathat fel. Északi Németország kitűnik iskoláinak jósága, s a 
humanistikai és reál tudományok észszerű megosztása által. Végre 
Franciaország egy úton jár Németországgal, s különbség talán 
csak abban van, hogy a központi hatalom befolyása, gyakrabban 
mint kell túlnyomó a helyi hatóság s a családapák befolyása fölött. 
Befejezésül, jegyezzük, meg, hogy úgy Francziaországban, 
mint egyebütt a vallási és politikai vitákon kivül, melyeket soha 
sem kellene a közoktatás kérdésébe vegyíteni, a középoktatás leg-
gyakrabban vitatott kérdése az irodalmi és reáltudományi okta-
tásnak czélszerti megosztása. Egy részről erősitik, hogy a t á r s a -
d a l o m f e n s ő b b o s z t á l y á n a k e r k ö l c s i f e n s ö s é g e 
m e g t a r t á s á r a a k l a s s z i k a i t u d o m á n y o k n é l k ü l ö z -
h e t e t l e n e k , m á s f e l ő l n e m l e h e t t a g a d n i , h o g y c g y 
n e m z e t i p a r i é s k e r e s k e d e l m i f e n s ö s é g e a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y i i s m e r e t e k t e r j e d t s é g é t ő l fti gg. 
Az is kétségtelen, hogy a kizárólagos klasszika! tanulmányok nem 
adják meg a fiatal embernek azt a határozott okoskodást, a mire 
szüksége van az életben. Őszintén szólva, a természettudományok 
tanitása nem szorúl többé védelemre, hasznosságuknál fogva még 
az angol tanodák által sem mellőzhetők tovább. Kevesebbet fognak 
c tárgy felett vitatkozni, mihelyt a tai itást és nevelést kellőleg meg-
különböztetik egymástól. A tanításban csak arról legyen szó, a mit 
a gyermek tanúi, természetesen csak hasznos tárgyakkal kell öt 
foglalkoztatni. A nevelésnek magasabb czélja van, mert feladata 
embert képezni, jellemet edzeni, és szellemet élesíteni. A nevelés 
két szorzó eredménye, a tudásé es értelemé, melyek nem fiigget-
lenek egymástól, de nem járnak mindig egy úton. A kumanistikai 
tudományoknak sajátságos ereje, liogy a két tényezőt kellő arány-
ban tartják, s ezzel kitűnő szolgálatot tesznek nekünk, mert ha 
sajnálatos is, midőn értelmes embereknek nincs elég ismerőtök, az 
már veszélyes vagy legalább is fölösleges, hogy egy embernek több 
ismerete legyen, mint értelme, mi gyakran hiánya a roszúl irány-
zott nevelésnek. 
A X E L. 
Tegnér Ésaiás költői elbeszélése. 
(Svéd eredetiből.) 
Tegnér e költői elbeszélését maguk a svédek, különböző idők 
ben, különbözöleg Ítélték meg. Atterbom, Tegnér kortársa és egy-
szersmind irodalmi ellentele a „Svensk-Litteratur-Tidning"-ben ke-
ményen megbírálta, hol is röviden előadván az elbeszélés tartalmát, 
igy folytatja bírálatát: „Látszik már ebből is, hogy e mü eoncep-
tiója teljesen triviális, részben egészen valószínűtlen." Ezt hossza 
san mutogatja aztán mind a külső, mind a belső körülményeken. 
Megrója Tegnért számos kifejezéseért, (bombfritt hvalf=bomba-
mentes kupola) (Den sköna uerld som nu gar under=:Mely romja 
már egy szebb világnak stb.) mint a melyeket majd dagályosaknak, 
majd alacsonyaknak állít. Azonban bírálata végén még ő is bevall-
ja : „Az ének vége felé a költő nem vadászsza e keresettségeket,... 
és ép azért az elbeszélés utolsó harmada egészen szép, sok benső-
séggel s mesterkéletlen clegiai hangban tartva, mely re nézve pedig 
sokan kétkedtek , hogy Tegnér úr bard hárfáján van-e e nem 
számára is egy búr." (att herr Tegnérs bardaharpa skulle aga 
en strang.) 
Atterbom szigorú Ítéletével szemben Malmström—tudtommal 
a legújabb svéd irodalom legkitűnőbb irodalomtörténet-írója — igy 
szól : „Reánk, kik az ifjabb nemzedékhez tartozunk s a kik meg-
szoktuk gyermekségünktől fogva hódolattal tekinteni fel Tegnérre, 
reánk különös hatást fog gyakorolni, ha látjuk, mily hyperkritikus 
érzékenységgel támadák meg az újabb iskola kritikusai egy igazi 
költői képzelemnek e szép , naiv, bárha némileg vakmerő szüle-
ményét." 
Nézetem szerint Attcrbomnak sokban csakugyan igaza van, 
mert annyi való, hogy Tegnér költészete csakugyan nem ment 
minden keresettségtől. Axcl, a Fritbiof-mondához hasonlítva —• 
legalább a mennyire én képes vagyok mcgitélni —• nem áll oly 
kedvező arányban, mint, például „Katalin" „Toldi"-val szemben. 
Mindazáltal midőn nyilván látott hiányai daczára mégis fordításá-
hoz fogtam: azon meggyőződés vezérlett, hogy a mi irodalmunk 
az ilyen rövidebb cpicus müvekben nem oly túlságosan gazdag még, 
hogy egy jeles külföldi költőnek kisebb s talán némileg gyengébb 
müve abban egészen és teljesen fölösleges volna. De szóljon ma-
gáért a költemény; mely itt következik : 
A múlt idő kedves nekem, 
Károly korának hösisége; 
Vidám volt az, mint lelki béke, 
S bátor, minő a győzelem. 
Hazámban itt e fenvidéken 
Viszfénye csillog még az égen 
S tüzén az est sugárinak 
Fel- és lejár sok hős alak 
Aranyszín öVvel, kék ruhában. 
Oh, hősek ott a jobb hazában, 
Szent tisztelettel csügg szemem 
Pánczéltokon s fegyverteken ! 
Egy régi hőst, gyermekkoromban 
Köziilök én is ismerék. 
A föld fölött úgy álla még 
Mint gyözeleinjcl áll — de romban. 
Csupán csak a száz évü főn 
Maradt ezüstje már a vénnek; 
Arczán a sebhelyek beszéltek 
Mint rúna szól a b a n t a k ő n . * ) 
Szegény volt, ám nyugodt a bajban, 
Jól ismeré , türé tehát; 
*') Sírkő , melyre rúnák vésettek az alant nyugvó bajnok hős tetteit 
elbeszélők. 
Az erdőn cpitett tanyát 
S ügy élt, mint a táborba' hajdan. 
De mégis volt két ékszere, 
S e kettőt legfőbb becsbe' tar t ja : 
A bibliája s régi k a r d j a , 
Vasán Károly király neve. 
A nagy király sok hősi tette 
(Azóta száz könyv ismertette , 
Mert a merész sas messze szállt) 
Mint mély ölén zöld síri hantnak 
A rég időkből hősi hamvak : 
Szivébe rejtve ép úgy állt, 
Oh hogyha a király s a „kékek" *) 
Merész csatáiról beszélt, 
Mily büszkén festé a veszélyt, 
Hogy égc lángja két szemének, 
S úgy pattant egy szavára más, 
Mint a suhintó kardcsapás. 
Az éj így gyakran ülve lelte 
Beszédben a múltak felöl; 
S ha Károly nevét hozta föl : 
Kalapját mindig megemelte. 
Bámulva álltam térdinéi 
(Csak addig értem s túl ezen nem) 
De hőseinek képe bennem 
Gyermekkoromtól fogva — él. 
Azóta nem egy monda képe 
Lakik szivemnek rejtekébe', 
Mint liljom, mely még nem fakadt 
Szunnyadva él a hó alatt. 
Az agg azóta sírba téré. 
Áldás reá! Ez éneket 
0 adta. Éjszakom, te vedd 
S sirasd velem mit Axel ére! 
Az aggéhoz képest, — dalom 
Bágyadt bár rímbe foglalom. 
) X i l , Károly svéd király harezosai. 
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A nagy király Bendcrbe' fekvék. 
Hazája rom, s mely úgy nevekvek : 
Előbbi híre hunyni kcsz. 
És népe, mint sebzelt vitéz 
Már-már halál fagyától érten 
Még pajzs mögött küzd, bárha térden. 
Nincs mentség, — minden azt hivé, 
Csupán egv sziv nem — az övé. 
A sors könyvét forgassa vész bár, 
A föld rendüljön : ö soha! 
Mint bombamentes kupola 
A városon, mely lángba vész már, 
Ali, mint a szirt vad ár között 
Mint' lelki nagyság sír fölött. 
Egy este Axelt így fogadta : 
„Itt egy levél — s kezébe adta — 
Vedd, Axel, és nyargalj vele 
Éjjel-nappal Svédhon fele. 
S mihelyt elérsz székvárasoniba , 
Nyújtsd a tanács kezébe nyomba'. 
Indúlj ma még , Isten veled , 
Köszöntsd a régi szirteket!" 
Ez a levélt vígan fogadja; 
Mindig örömmel ült lován. 
Harczban , királya oldalán 
Holofzinnál esett cl atyja ; 
S a gyermek ott nevelködött 
A harcz- s a fegyverzaj között. 
Oly szép a lak, milynek szülője 
Már számos ízben volt hazánk; 
Fris mint a rózsa és nyúlánk 
Mint bérezeink sudár fenyője. 
Nyíltan domborúl homloka 
Borútlan égnek iveképen, 
Es mindenik vonás e képen 
A hűség s komolyság maga. 
A csillogó szem telve fénynyel 
S úgy látszik arra alkotott, 
Hogy felfelé tekintsen, ott 
Keresni Istent szent reménynyel, 
Majd meg nyugodtan nézni le 
Az örök homály éjire. 
A testörök közé vevék bc 
Uokon szivek kivánt körébe. 
Ez kis csapat, mindössze hét, 
Mint Carlavagnba'*) csillag égen, 
S ha több: kilencz, mint Múzsa régen, 
8 bejutni súlyos próbatét. 
Kard s láng között álltak ki próbát ; 
Viking-faj, mint a hajdani 
Mely át merészlé hajtani 
A kék vizén sárkáuyhajóját. 
Agyban soh'sem pihent c had, 
De a köpeny, le földre vetve 
Bár éji vész zúg is felette, 
Megadta csendes nyugtokat. 
Kezökbe' patkó összeroppant, 
De tiízi helynél láng ha lobbant 
Sütkérezőn egy sincs jelen. 
Hanem vágytak golyó tüzére. 
Mely mint a nap piros, ha vérbe' 
Leszáll a téli estvelen. 
Törvénye volt a hősi hareznak, 
Hogy héttől hátrálhat csak e g y , 
De az se hátforditva megy, 
Hanem csatázva, arczczal arcznak. 
És végre még egy a szabály, 
— S tán ezt a legbajosb követni: — 
Leányt addig meg nem szeretni, 
Mig maga nőtlen a király. 
Az igéző szem bármi kék is. 
*) A Carlavagn (olvasd Karlavangn) szóról szóra Károly-szekér , s 
ugyanazon esillagzatot j e l ent i , melyet mi Gönezöl-szeke'r néven isinerünk. 
A rózsa-ajk akárhogy ég is, 
És a fehér hatyúkebel 
Bármint hullámzik is le-fel, 
S bár élte vész a hós szivének : 
Ok — kardjainkhoz esküvének. 
Kantároz Axel nagy vigan, 
S megy éjjel-nappal untalan. 
Igy ér el az ukrán határra, 
De im az erdőn szablya, dárda 
Csillámlik fel köröskörü, 
Majd fénvgyürüvé tömörül. 
„Levél van Benderböl tenálad; 
Le lórul, — és azonnal átadd; 
Add, vagy nem élsz !" — Egy kardcsapás 
A gyors, a svéd választ-adás, 
S amaz mély hódolatra készen, 
Vérben, földig hajolt egészen. 
Most vivni kezdve, egy erős 
Tölgynek veté hátát a hős. 
A kit súlyos csapása ére 
Rogyott a térde, hűlt a vére; 
Beváltja nagyhiven szavát : 
Az egyet itt nem hét köríté 
De kardját buszra is röpíté, 
S ugy álla, mint Rolf-Krake állt. 
De nincs reménység, mind hiába, 
Csak társakat küzd a halálba ; 
8 nem egy seb biborajka már 
Azt súgja : végórája vár. 
Kezd már már szívverése fogyni, 
A kardhoz nőtt kar már lerogyni, 
Tekintete homályosül, 
S fáradtan a nagy éjbe hull. 
Hajrá ! Az erdő zeng; a vadnak 
Nyugalmat sólyom, eb nem adnak ; 
Az gyors, ez hü, — a föld dobog, 
AxEL. 
S fel egy vadászcsapat robog. 
Gyors tarka ménen, zöld ruhában 
Előttük rózsa arczu lány; 
Viharszél törtet igy csupán, 
S szép, mint a nap, ha kél vidáman. 
Fut a rabló; horkanva áll 
A mén holtak hulláinál, 
De szökve len terem lovagja. 
Ott fekszik a hős mint a cser 
Apró bokrok között hever, 
Ha rontva zúg a vész haragja. 
Mily szép igy a mint vére folyt! 
Ott álla Mária s ráhajolt 
Mint Latmoson Diana hajdan 
Az égi pályát odahagytan, 
Mig a vadászat messze szállt, 
Eudymionnál a hogy állt. 
De ott a szunnyadó varázsa 
Szebb nem volt mint e hős vonása. 
Egy életszikra éle még 
A majdnem szertelött. kebelben, 
S igy galyból ágyat kötve helyben 
Az ifjút arra fektetek, 
Majd gonddal a leány lakába 
Vivék, mely a közelben álla. 
Részvéttel és búval tele. 
Az ágyhoz ült, s halvány színére 
— Mely egy egész országot ére, 
Olyan szemmel tekinte le. 
Ugy ült, mint berkén Graeciának 
(Ma romja már egy szebb világnak) 
Vadon nőtt rózsa, Herculesz 
Ledőlt szobránál révedez. 
De ébred ím az ifjú végre, 
És nyílni kész az ajk beszédre ; 
De ah ! mely egykor oly szelíd 
Vadúl mereszti most szemét 
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„Mi hely? Mi czélod, itt ülőnek? 
Rám nem szabad tekintni nőnek. 
Én Károlyé vagyok. Szemed 
Nem áztathatja sebemet. 
Atyám lát mennyből s néki sértő 
E köny, ki esküm ismeri; 
Oh mennyi bájjal van teli 
E szép varázsló! — El, kísértő! 
Hol a levél, vivő a hirt, 
Mit Károly önkezével í r t? 
Jó még az ősi kard egészen 
Lecsapni az oroszra készen. 
Miníí öröm volt a vitály! 
Bár látta volna a király! 
Sarlótul igy dől értt növény is ; 
Majd — úgy tudom — vérzettem én is. 
A levelet tovább viszem 
Zálogban áll becsületein. 
Fel! Pillanat sincs késni véle!" 
A láz hevében így beszéle ; 
Majd holtfehér lesz, élte fogy 
S a csendes ágyra vissza rogy. 
Élet s halál kél most tusára, — 
De gyök az élet s ö megél; 
Es a hogy eltíin a veszély : 
Rá nézhet im védangyalára 
— Eszmélve, bár félig talán — 
Ki most is ott ül oldalán. 
E lány nem az idyllek szépe, 
Nem az örök busongás képe, 
Ki lomb alatt sóhajtva jár, 
Mint éj virág, halvány színekkel, 
Epedő nefelejts szemekkel 
S arauyhajjal mint napsugár: 
Kelet szülötte ö ; borúsan. 
Setét haj úgy köríti dúsan 
Mint rózsabokrot éjhomály. 
Arczán a kedv derűje kelvén, 
Mint pajzson győzedelmi jelvény 
Olyan büszkén s nemesen áll. 
A művész ilyen üde sziliben 
Festi Aurórát fényözönben; 
Növése oreadi szép, 
S a láb vidáman lejtve lép. 
Magas hullámúvá emelte 
Keblét egészség s ifjúkor ; 
Kész rózsa- s liliombokor 
A test , de tiszta tűz a lelke. 
Egy déli ég, — ha jő a nyár 
S rajt mindenütt fény s illatár. 
Két .tűz lobog sötét szeméből: 
Egy földi és egy mennyei; 
Tud oly büszkén tekinteni, 
Mint ZeUsznek ölyve fenn az égből ; 
Majd galambpárként néz alá, 
Mely Aphroditét hordozá. 
Uh Axel! a seb már nem éget, 
S egyéb se látszik, mint a hely; 
Kivtíl meggyógyult a kebel: 
De ah ! Szived néni bánt-e téged'? 
Finom , márvány fehér e kéz , 
liá oly szerelmesen ne nézz, 
Híven kötötte a sebet be, 
De nem nyugodhatik kezedbe'. 
Veszélyesebb ez , meghibet'd . 
Annál is , a mely görbe kardot 
Vagy mordályt rád szögezve tartott 
A liarcz terén Bcnder fölött. 
S zengési e piros ajaknak 
Melyek vigaszt, reményt susognak 
Mint égi dal, varázsolón : 
Vészesbek a dörgés szavánál, 
Miket reátok Pultawánál 
Péter czár onta egykoron. 
S ha fogy — a verőfényen járva — 
Még gyenge tested ereje : 
Támaszkodjál kardodra te, 
S ne a lány gömbölyű karára, 
Mit ép' párnául alkotott 
Ámor, pihenni vágyva ott. 
Uh szerelem! Föld s ég csodája! 
Te üdvösség lebellete ! 
istenség üde szelleje, 
Az élet pára-telt hónába', 
Világ keblében szívverés, 
Ember- s Istennek enyhülés! 
Csephez fut a csép tengerárban, 
S a csillag is fen, mind a hány van 
Sarktól sarkig, napja körül 
Aratánczot lejt egyedül. 
Az emberi lélekbe' még te 
Viszfénye vagy, halvány emléke 
Szebb s jobb időknek, a midőn 
— Ezüst csillárral a tetőn — 
Övéi még az égi termek, 
Hol vigan lejte ö, — a gyermek, 
S esténkint, hogy ha kimerült, 
Atyjának hü karjába dült. 
Oh e lakás mily dússá tette ! 
Beszéde ott csupán ima. 
S a mennynek minden angyala 
Édes testvéreként szerette. 
De ah ! A földre hullt, a hol 
Nem tisztán szereleni honol; 
Csak kedvesén találja még fül 
Egy régi társ vonásit égből 
S szavuk zenéjét ínég csupán 
A nyár vagy a költő dalán. 
Ilyenkor ollyan élvet érez 
Mint Schweicz fia, kit visszacsal 
Budapesti Szemle XIII . köt. 
Lélekben egy-egy boni dal 
Gyermekkorához s Alpeséhez. 
Est volt. Alomra hajlani 
Nyugat vet ágyat már a fénynek; 
A csillagok halkan jövéuek 
Mint hajdan a Nil papjai. 
A föld ugy állt az esthomályban 
Mint szent oltár előtt ara, 
Kinek bibor száll arczira 
S gyémánt ragyog setét hajában. 
Hevülten dől le a Najád, 
A nap játéka véget ére ; 
IS ragyogva tűzi kebelére 
Az alkony, rózsabimbaját. 
S mely kötve nappal: íme serken 
Minden szerelmi főerő, 
Ivet, nyilat feszítve jő 
S csapong a holdsütötte berken ; 
Egy zöld diadalkapu az, 
Hol nem rég jött be a tavasz. 
Csalogány-ének szólt a tölgyön, 
Szelíden áradt szét a völgyön, 
Oly édes s tiszta — szép vala 
Minő Franzéu egy-egy dala. 
A természet kimondni látszik 
Hogy ö is pásztorórát játszik; 
Oly élénk s még is oly nyugodt 
Szívverését meghallhatod. 
S varázsi közt e bűvös éjnek 
Az ifjú pár im útra kél ; 
Mint két jegyes gyüriit cserél: 
Ok szóval úgy multat cserélnek. 
A hős, a sok vidám napot, 
Midőn még anyjánál lakott, 
Vörös fenyő padolta házban, 
Hol lombot éjszak fenyve haj t ; 
A szent hazát említi majd, 
S testvérit, — már mind siri gyászban. 
Elmondta, bogy a hős dalok 
S a bőrkötésű iratok, 
A régi korból bősi mondák 
Szivét minő igézve vonták, 
Es hányszor üle álmiban 
A magas G r a n e*)-n, kardtalan, 
S nyargalt —• S z i g u r dként, — nagy lovával 
A V a f u r lányokon is által, 
A dal szüzéhez a ki fen 
Hegyormon élt a büszke várban, 
Mely tündökölt a holdsugárbau 
Borostyán fáknak berkiben. 
Szive szorult, ha járt , ha fekvék; 
S ki a fényük közé menekvék 
S fel a faesúcsig ment vígan, 
Hol a merész sas fészke van ; 
Itt ringatá magát a szélben, 
Ez liüti arezban, ez szivében. 
Oh! bárcsak ott mehetne fen ; 
Az átvonuló fellegen, 
El, el a szebb, dicsőbb vidékre 
Hol gyözelemhang zeng fel égre 
És koszorúval várja ott 
A hír a győztes bajnokot, 
S hol Károly, a hazának atyja 
(Csak nyolcz évvel több mint te, ládd) 
Karddal szedi a koronát 
S mint Isten, újra másnak adja! 
„Elérve a tizenhatot, 
Anyám nem tartózhatott; 
Még átöleltem sírva — s jöttem 
Azóta itt folyt életem 
A harczi vész közt szüntelen, 
Hol kard s golyó zúgott fölöttem. 
*) Szigurd , az éjszaki hősmondák egyik legdaliásb alakja ; paripája 
a több lómagasságú Grane. 
l>e látva egy-egy kis madárt 
A mint kiesinyjeit etette, 
Vagy part viráginak közötte 
Ha játszó gyermekecske j á r t : 
Rideg lön ekkor harczos éltem, 
Mosolygóbb képek keltenek 
Szivemben, édes gyermekek, 
Zöld lomb, arany kalász a réten. 
A csendes kunyhó küszöbén 
Egy lányka állt, s az est sugára 
Bibor fényt hinte homlokára, 
Alomban öt már láttam én ! 
Azóta mindig itt e képek, 
Körül ragyognak szüntelen, 
S habár bezárom is szemein, 
Azért élénk színekben égnek. 
S kit köztük látok állani, 
Az a kép : — a tiéd, Mari!" 
„Oh millyen szerencsés a férfi 
— Zavartan a leány felel — 
Erös az s lánezot nem tür el, 
Éltét a szabadság vezérli. 
Veszély varázsa s a liiré, 
A föld , az-ég — mind az övé. 
Eltéhez függelék a nő csak, 
Sebét beforrasztó kötő csak , 
Kell, míg a gyógyulás beáll; 
A sors öt áldozattá tette, 
A férfit a lánggá felette, 
A mely ragyogva égbe száll. 
Atyám elhalt a czár hadában ; 
Anyám milyen volt, nem tudom. 
C pusztán nőttem föl vadon, 
Hol — Istent látva tán urában 
A türödelmes szolga-nép 
Imád, hiú bálványakép'! 
Ily hódolat-kész szolgalélek 
Csak undor a nemes szivének. 
A puszta síkon kelve á t : 
Láttad szabad, szép vad lovát V 
Mint hős merész, gyors mint a zerge, 
S urat máig sem ismer ez ; 
Nyugodtan áll, fület hegyez, 
Neszel, vigyáz s ha vész közeige 
A sík avarban feldobog 
S a port kavarva elrobog. 
Patkótlanúl tör ellenéhez, 
0 is csatázik, szenved, — élvez. 
Oh boldogok ti, a vadon 
Szülötti ilyen szabadon! 
— Szóltam nem egyszer — s várni kértem; 
Lovam rohant s rabszolgaként 
Túré magán az úri kényt 
S szabad testvérit rajt ' elérteni: 
De a ménes nem túrt meg ott, 
Ránk megvetést lövelt, — s futott. 
Szabad szivemnek nemsokára 
Kin lett a vár egyformasága: 
Aztán a harczi kedv kisért , 
Nincs vad minőt kezem le nem vert 
Majd medvétől mentettem embert, 
Ki igy, valamit mégis ért. 
De a természet győzhetetlen ; 
S a kunyhóban, vagy trónuson , 
Varró-leány vagy amazon 
A nő csak nő marad szünetlen. 
Hiányzik lényének fele; 
Támasz ne kii 1 : fa gyenge ága. 
És nincs igazi boldogsága 
Ha nincs, ki megoszsza vele 
Nincs nyugtom itt baloldalomban, 
S van mégis élv e fájdalomban ; 
Mit én tudom mi vágy gyötör , 
Oly kínos ez s mégis gyönyör. 
Határt , irányt keres, ha lelne, 
Úgy látszik, mintha szárny emelne, 
Föl a földről a csillagig, 
A rögtiil az Isten-lakig. 
Majd újra, mintha meg leszállnék 
Hozzád te régi , drága tá jék , 
Hozzád, velem felnőtt falomb, 
Hozzád, virág födötte domb, 
S szerelmet suttogó patak te! 
Oh hány ezerszer láttalak, — de 
Akkor szobor gyanánt csupán, 
S szeretve csak most igazán. 
Csak önszerelmem az, mi csökkent, 
Tisztább, magasb ez érzelem 
A réginél " Itt hirtelen 
Arczára bibor árja szökkent, 
S mit rejtve hagytak ajkai — 
Egy halk sóhajtás mondta ki. — 
A csalogány mind zengőbbé lett, 
Felhők között a hold pihent; 
S egy csókban, a mely tiszta, szent, 
Hiv mint a s í r , hö mint az élet, 
S feledhetetlen hosszú volt 
Egész valójok összefolyt, 
Két láng a szent oltáron égve 
Egymásnak ilyen csókot ád, 
Új fényt nyer, igy egygyé ha vált, 
S ragyogva száll a tiszta égbe. 
Világ előttök eltiinék, 
Idö repülni megszünék. 
Mert, itt alant , perez, óra tölte 
Mind végesek, mind elmúlok; 
Csak a halál — s szerelmi csók 
Ez az öröklét két szülötte. 
A boldogok ! Ha a világ 
Kigyúlna és láng lángra gyűlne 
S az égi bolt ha romba dűlne 
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Ok nem látnák s nem hallanák. 
Csak ajkkal ajkon állanának, 
Két géniuszként, csendesen, 
Nem tudva, söt csak sejtve sem, 
Hogy földi üdvből mennybe szállnak. 
A mennybül Axel szállt alá 
Először: „lm, tanúm reá 
E kard, becsületem s az égnek 
Csillagja mind, mik ott fen égnek, 
Tanúm a föld, tanúm az ég, 
Hogy az enyim te s én tiéd. 
Oh, messze így a harcz zajától, 
Egy csendes völgy ölébe távol, 
Mily édes lenne, a hegyek 
Közt véled élni s halni meg! 
. . . . S az eskü ? ! . . . . Ah! hogy tiltva mind ez 1 
Halvány arczczal s feddőn tekint ez, 
S im forró szíveink közé 
Már is fagyos kezét veté, 
De hadd ! Lesz napja még örömnek, 
Beváltom esküm s nem töröm meg; 
Mennem kell ; ám mihelyt a nyár 
Minket virágünnepre vár : 
Hidd, újra itt leszek tenálad, 
S magammal viszlek, én arámat. 
Bizzál! E szív el ncui feled, 
Én mindenem, Isten veled!" 
Búcsút vesz így a szép jegyestül; 
Övet csatol, kardot ragad, 
S megkezdi bátran az utat 
A czár száz országán keresztül. 
Az erdő rejti nappal el, 
S ha jö az est, rejtclmivel: 
Vezéréül az égbolt magva 
Az észak-csillag áll ragyogva. 
Majd nézi a Károly-szekért, 
A mely tündöklő rúd-hegyével 
S aranyból vert kerékszögével 
Az alászálláshoz nem ért 
S habár ezer veszély kiséri 
Az ellenek között: eléri 
\ Malar*) ősi székhelyét, 
Hol a merészt minden csodálja, 
Ki htin átadja most királya 
Köszöntését és levelét. 
Axel nevét sóhajtja a lány 
A puszta házban ez alatt ; 
Hegv-völgy tanulja e szavat, 
8 e sóhaj zeng a berkek alján. 
..Mily eskü tiltja őt vajon? 
Leány? Régibb szerelnie honn ? 
8 egynél, ugyan, lehetne több itt ? 
Eltiltja szivem mind a többit! 
El, havas észak lánya, el, 
Egynek közülünk halni kell! 
A dél hevét nem ismered te; 
Jégvíz, s havas szirtnek mögötte 
Légy bárhol, e szív megtalál 
8 az én jöttöm neked halál. 
. . . De nem ! Hisz' gyermek vala még csak 
Midőn utolszor látta észak. 
8 azóta ? A tábor-hclven 
"NTem él a félénk szerelem. 
Arczán a hűség lángja fénylik, 
8 nem a csalárdságé e fény; 
8 keresztül, tündöklő szemén 
Beláttam én, le a szivéig. 
Így látnak nap sugári be 
Ezüst patakcsa medribe. 
Mi űz hát ? Esküd azt susogta : 
Törd meg szivem ? . . . Mért . . . A h ! e szó 
Csak a pusztába' hangozó; 
*) Stockholm, 
Egy özvegy ez , siron zokogva , 
Galamb, mely földre égre száll 
Pauaszszal, — s választ nem talál. 
Köztünk, ah! erdők, vizek állnak, 
S Axel néni hallja meg szavam. 
. . . S ha én követném ? En ! Hogyan ! 
Ezt tenni nem szabad leánynak 
Leány ? S ki tudja azt V E kéz 
Kardot köt és a férfi kész. 
Veszélylyel élet- és halálra 
Koczkát nem egyszer játsztam én ; 
Alám termett a harczi mén 
S golyóm mindig hiven talála. 
Egy Isten súgta ezt nekem; 
Most már enyim vagy kedvesem ! 
Keresni elmegyek hazádba, 
El értted az egész világba. 
Völgyön, vízen, hegyormokon , 
S levivom ajkid eskü-titkát. 
A lányt te vedd föl, harcz, s te vidd át 
Axel hónába szárnyidon." 
Szólt s megtevé. Határzat és tett 
Ez e g y a nőnél. Mit se késett, 
Sisakba rejté éj hajá t , 
Dús keblét pánezél fogja át. 
Port és golyót rak fegyveréhez, 
S mely biztosan halálra vérez, 
Ott függ ragyogva vállain 
A vészt lövellő karabin. 
S mit ismersz a görög regéből: 
Most görbe kard függ bájöveröl. 
S jelezni a szakái helyét: 
Homályt von ajka bíborára, 
Mely úgy ál l , mintha rózsapárra 
Gyász' fátyolát térítenéd. 
Olyan volt e fegyverkezetben, 
Mint Ámor, hősnek öltözötten, 
Mint festve, fénylő pajzs fölé, 
Kliniasz fia*) viselé. 
„Isten hozzátok, drága térek! 
Hiszem, hogy üjra visszatérek, 
Szeretve s megnyugtatva majd. 
De nincs nyugtom maradni többé 
Fátyladdal, éj, a lányt te född bé, 
S vezesd hová a sziv óhajt'" 
. . . . Már ott feküdt, az alvó észak 
Szemének sarkán, Pétervár, 
— Rabolt helyén — a mely ma már 
Törvényt a félvilág elé szab. 
A k k o r csekély. Bölcsőiben 
A most lett sárkány igy pihen. 
De a meleg fövényre kelve 
Látszik, mi fajta, ifjú bár 
Pezseg fogának mérge már, 
S sziszeg hasított lángú nyelve. 
Most ott rakodtak a hajók, 
Sveára**) vészt, romlást hozók. 
Irányt is e hely ád a lánynak, 
S hol a zászlók, a kardok állnak, 
Mihelyt a partra érközött 
flelyet kér a sorok között. 
A vad csoportok egy vezére, 
Keményen nézi s igy beszéle: 
„Te nőknek többet ártsz, tudom, 
Mint férfiaknak, északon. 
A harcz akárhová tegyen ki, 
Szakálad meg nem tépi senki. 
De hogy mit áll ki a had: ott 
Egészen megtanulhatod. 
Élet vagy a hal ál-e útja, 
Csak Isten és Szent Miklós tudja!" 
*) Alkibiadesz. 
**) Költői neve Svécziának. 
És a vitorla már dagad, 
Megy a hajó s az est sugara 
Fellángoltatja nemsokára 
Előttök a svéd ormokat, 
Melyek mint oriások állnak, 
Daczára kor s hab ostromának. 
Kiszálltok öble'Sotaskar*) 
E sok hü szivnek drága tér ; 
Itt vette Hjalmar**) végbucsúját 
Szép Ingeborgtul egykoron. 
S a leányka itt e partokon 
Vivé a sírba szíve búját. 
De lelke följár még ma is 
S föl-folzokog siralma is. 
Oh normann Lekas, már hazádban 
Feledni kezdik híredet, 
De a költő cl nem feledt, 
És élsz örökké gyászdalában.3*) 
S tüz bontja már a falvakat, 
Gyermek sikong, asszony szalad ; 
Tudják, mi vészthozók e hangok 
És körbe zúgnak a harangok, 
Mind nappal-éjjel untalan. 
De hajh ! a megholt fel nem ébred ; 
Szegény ország , ja j árva néked , 
Hogy bajnokod mind sírba van ! 
S mégis gyűl egy had , síkra szálló 
Vénekből s gyermekekből álló, 
De kardja régi, bárdja rom ; 
E fegyverekkel ment csatába 
Gusztáv Adolf, Germaniába, 
*) Olvasd: Szótasér. 
**) Hjalmar a hős és kedvese Ingeborg szerelméről a Hervara-
mondában van szó. 
A Hervara-Saga 5-dik szakaszában, mely az egész monda egyik 
legszebb része. 
A I) o l t ó n *) által egykoron, 
Egy-egy muskéta is van itt-ott., 
Kanóczos, — rozsdával borított 
Csak ilyen volt a svéd erő, 
Kicsiny had, fegyverezve rosszul. 
De még se' retten az orosztúl 
Süt ellenállni vakmerő. 
De nem jut térti férfi ellen, 
Mert messze szétterül az ellen, 
8 a szirtoromról szór tüzet 
Hová betörni nem lehet; 
Ott a halált sértetlen ontja. 
8 a béna hadsort egyre bontja. 
De ekkor — igy rontott elő 
8zekcrczés Thor is övcsatoltan **) 
Hős Axel érkezik meg ottan, 
Hol már a vész végfokra nő; 
Védangyalúl küldött a bajra. 
A melle érez, halál a karja. 
Új sort teremt. Mindenhova 
Repíti hófehér lova. 
„Megálljatok! Károly szavára 
Jövök hozzátok e csatára ! 
0 üdvözöl; mi harczolunk, 
Isten s király a jelszavunk!" 
„Isten s király! a had rivalja, 
8 utána zengi mind ki hallja; 
8 a honnan a halál omolt, 
A szirt lesz nyomban ostromolt. 
A mély betel, s a szirtes oldal 
Borítva fegyverrel, — halottal. 
Vakon dühöng a kard s liiven 
*) Az északi és keleti tenger összekötő része Svédország és I>á-
nia közt. 
**) Thor, az ó-gerinan mythologiában a harezok istene. Midőn ma-
ga is harezra kelt, derekára a Megingjard övet csatolta fel, mi által, külön-
ben is szörnyű ereje, megkettőztetett. 
Vadiil menekvők sergiben ; 
A rabló vízre száll ijedve 
S horgony-levágva*) fut sietve. 
Mint jóllakott vad. úgy pihent 
S aludt a harcz immár a téren ; 
Fényét a hold ezüstfehéren 
Ontó a gyászra idelent. 
Axelt a gond a partra hajtja, 
S ott jár a holtak közt sóhajtva. 
Itt svéd s orosz együtt pihen. 
Egymást ölelve mereven. 
Akarsz szorítást látni hívet? 
Ne azt nézd a ki szívre szívet 
Szerelmesen von és nevet: 
Eredj el a csaták terére 
S nézd. hogy szorítja kebelére 
Holt ellenét a gyűlölet. 
Ah szerelem s kéj mámora 
Szellő gyanánt illan tova, 
De kínja búnak s gyűlöletnek 
Hű, mig a sírba nem temetnek. 
. . . . Igy sóhajt, s ime szomorúu 
Panaszhang rezgi át a léget: 
„Nyújts egy italt, a szomj ugy éget, 
S fogadd el Axel végbucsúm !" 
A szirtre fel — liogv ront e szóra, 
Ez ismerősen hangozóra! 
Halálos sebbel megrakott 
Idegen ifjú vérzik ott. 
Kivál a hold a fellegekből, 
A halvány arczon fény rezeg föl, 
S feljajdul Axel rémszava: 
„Szentséges ég, ez Mária!" 
*) „Med kappadt ankartag1 ' , a hajósok nagy veszedelem és sietség 
idején nem érnek rá a horgonyt felhúzni, hanem ily esetben elvágják köte-
lét s a horgony a tengerben marad. 
S o az. Leküzdi szenvedését, 
S halk szóra nyitja a jaká t : 
„Jó estét, nem, — j ó éjszakát; 
Szivem fogyasztja már verését. 
Ne kérdd, miért vau itt a lány, 
Szerelme csábitá csupán. 
Ah ! kezdetén e mély homálynak, 
Ha sírba kell leszállani: 
Az élet s apró gondjai 
Mi mások mint előbb valának! 
S csak egy lesz a mit f c 1 vivénk, 
Szerelmet, oly hüt mint miénk. 
Gyötrődtem esküd néma titkán : 
A csillagok majd felfedik tán, — 
Ott fel lesz írva • — mint azok, 
Ártatlanságod úgy ragyog. 
Tudom, könyelmü volt e tettem, 
Tudom, szívből kesergsz felettem, 
S ha vesztem könnyekre fakaszt: 
Szerelmemért bocsásd meg azt. 
Nem volt atyám, anyáin, fivérem, 
Testvér, anyám s atyám, — te, nékem ; 
Te mindenem ! . . . . Csak azt a szót: 
Szeretsz-e engem, ellialót? 
. . . . Kimondád! - . . . Nincs már kín a sebben 
Legszebb h í r é t m o n d á k i ebben 
Az élet. Óh ! s megnyerhetem 
Hogy itt haljak meg kebleden ? ! 
S melyhez t e jöttél oltalomnak, 
Ez a föld ád-e sírt poromnak ? ! 
Nézd, Axel, egy felhő nyomúl 
A hold elé ; mig elvonúl 
Megha l t am add ig , s l e lkem ott j á r 
Hol üdvözülten új lakot vár. 
Ott is teérted mond imát 
S csillagszemekkel néz le rád. 
Síromra déli rózsaszált hozz, 
S ha majd a tél itt rá halált hoz 
A napszülöttre, jussak én 
Eszedbe jégsirom ölén. 
Rövid volt életem virulta, 
Nézd, nézd, a felleg elvonűla, 
Isten veled!" Kezet adott 
Sohajta — és elszuuuyadott. 
Az alvilágból^most a térre 
Nem a halál, de ifjabb vére 
A téboly lép ; oly halavány 
S mákfüzér leng zilált haján. 
Lenéz merőn a földre, majdan 
A csillagos magasra fönn ; 
Félig kihalt szemébe' könny, 
Míg bús mosoly vonaglik ajkán. 
Megillető Axel fejét, 
Ott bolyg ez aztán szerteszét 
A sir körül, mint a regében 
A hűlt, hol rejtett kincse ál l ; 
S a nap ha jö7 a nap ha vál' 
Keserve zeng a partvidéken : 
„Csak lassu-halkan, kék habok, 
A parthoz úgy ne csapjatok; 
Ti csak zavartok álmaimban , 
Az ilyen áradatba' kin van 
Hol a fehér hab vérré vált 
S partomra hozza a halált. 
Nem rég egy ifjú halt meg itten, 
Sírjára rózsám mind kivittem , 
Mert ö hasonló volt ahoz 
Kit majd a nyár lakomba hoz. 
Mondják : arám a sírba szállott 
S szél lenget hü szivén fűszálat; 
De nem való; ott üle fen 
A sziklán amaz éjjelen. 
Igaz , halálnak színe fedte, 
De ezt csak a hold fénye tette; 
Az ajk s az arcz hideg talán , 
De ezt a szél tevé csupán. 
Kértem, ne hagyna itt magamra, 
Keze rásímult homlokomra, 
S mely oly nehéz , sötét vala , 
Megint új fényt nyert általa. 
Távol keletről fölragyognak 
Emléki elmúlt szép napoknak. 
Oh szép idők , oh égi fény, 
Mily boldog voltam akkor én ! 
Egy várlak állt a zöld ligetben, 
l rnö az én szépem volt ebben ; 
Legyilkoltan feküdtem ott 
S egy csók föltámadást adott. 
Szivét adá nekem szegénynek, 
Nekem, dús kincsét hő szivének 1 
Ott nyugszik ez most fagyosan 
Dúlt kebliben ; hajh vége van ! 
Ti csillagok fen , égi fénvnyel, 
Oltsátok kérlek azt a fényt el; 
Regcsillagát ismertem én : 
Vérárba tünt le a szegény ! 
A vér a parton most is érzik , 
S önön kezem , lám szinte vérzik." 
A partvidéken így keserg , 
Ott van midőn a nap közéig, 
S az alkony ott találja újra 
Zokogva s bút tetézve búra. 
Egy hajnal öt holtan leié 
Kulcsolt kezekkel ég felé ; 
Halvány vonásin köriyje fénylik , 
A reg szelétől fagyva félig; 
S a sir felé, hol ö pihen, 
Nézett törötten még a szem. 
Ez volt az agg regéje. Mélyen 
Hatott reám azon az éjen! 
Harminczszor lön azóta tél, 
S a dal, szivembe' máig él. 
Költö-kebelben rejtve állnak 
Gyermekkorának képei, 
Miként Aslög*), az isteni, 
Hárfájában Heimer királynak; 
Mig, mint ez is, kiszállanak 
S mint égi származásúak 
Ragyognak bájoló kellemmel, 
Aranyhajjal, királyi szemmel. 
Ah ! szép gyermekkorunk ege 
Arany lantokkal van tele, 
S mit férfi ajkán zeng az ének, 
Már szebb alakban mindazok, 
* 
Kicsiny virág s hős bajnokok, 
Gyermek szemünknek feltiinének. 
Ma is, ha csendes éjjelen 
A fürj verése megjelen, 
S mint siri szellem, tengerárból 
Kiszáll a hold s fehér sugárból 
Halotti szemfedőt ha sző, 
S oly bús szinti orom s mező : 
A régi dalt hallom susogni, 
Az ismerős hangot zokogni, 
És újra zengni a regét 
Siratva Axelt s kedvesét. 
OYŐRY VILMOS. 
*) Tegnér ezen egész hasonlatot a Volsunga-Saga 52-dik fejezeté-
ből vette. E régi monda szerint az isteni Aslög, Heimer király varázs-liárfá-
jába rejtezék, s csak akkor lépett elő földfeletti teljes pompájában, midőn 
a művész király ujjai a hárfa húrjait megérinték. 
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MAGYAR TUD. AKADÉMIA. 
(Márczius — junius.) 
M á r c z i u s Í j é n p h i l o s o p h i a i , t ö r v é n y - é s t ö r -
t é n e t i u d o m á n y i osz tá lyü lés . 
C s a t s k ó I m r e lev. tag . , A bünte tés - rendszer rő l á l t a l ában és 
kü lönösen a h a l á l b ü n t e t é s r ő l P o r o s z o r s z á g b a n " ér tekeze t t . 
A bi intetö t ö r v é n y k ö n y v n e k (mondá ér tekező) f e l a d a t a : a 
bűn te t t eke t k ö r ü l í r n i , s az azok elleni bün te téseke t meghatá rozn i . 
A j o g o s s á g köve te lménye , hogy minden bünte tés a bűnte t t 
n a g y s á g á n a k fokoza t ához m é r t legyen. 
A bűnte t t n a g y s á g á n a k fokoza ta t á rgy i s a lany i mozzana toktó l 
függ. A t á r g y i t k é p e z i k : a m e g t á m a d o t t j o g n a k fontossága , és az 
okozot t s é r e l emnek n a g y s á g a . Az a 1 a n y i t : a bűn te t t végbevi te lekor 
ny i lvánuló bűnösségnek foka, s a n n a k a közb iz tosságra nézve veszé-
lyessége. 
A törvényhozó, midőn a bün te t t ek ellen bün te t é seke t szab, legin-
k á b b a t á r g y i mozzana toka t veszi figyelembe; az a l a n y i t t ek in t -
ve, azt szintén á l t a l á b a n kö rü l í rn i igyekszik, de a n n a k egyes esetben 
pontos m e g h a t á r o z á s á t a b í ró ra bízza. Miután a bün t e t t ek m á r t á rgy i 
m o z z a n a t a i k a t tek in tve , kü lönböző fokoza túak , kell , hogy a bünte tések 
is o lyak legyenek. 
Legegysze rűbbnek és t e rmésze tesbnek látszik, hogy va lamint a 
bűn te t t á l t a l va l ami j o g u n k b a n sé r t e tünk meg, ugy a bűnös is blinte-
tésképen va lami j o g á t ó l fosz tassék meg. Eletet é le tér t , test i f á j d a l m a t 
testi f á jda lomér t , vagyontó l megfosztás t vagyonban ká ros í t á sé r t sat . 
Va lamin t l e g g y a k r a b b a n sé r t e tünk meg bűn te t t á l t a l é l e tünkben , 
testi épségünkben , v a g y o n ú n k b a n , s z a b a d s á g u n k b a n , becsü le tünkben : 
úgy leggyakor iabbak a balál-7 testi-, vagyon-, szabadság- és becsület-
büntetések. 
Más, pé ldául házassági , társulat i jogokban kor lá tozást is lehet 
büntetés gyanánt használni , de ez csak mellék bünte tésképen szokott 
történni. 
A büntető törvényhozás első á l lapotában eldöntendő egyik legfon-
tosabb kérdés a z : hogy, m e l y b ü n t e t é s e k , mily módon, mily 
mér tékben és egymáshoz mily a rányban használ tassanak ? Mert se 
a törvényhozó a büntet tek ellen a t ö rvényben , se a bíró egyes büntet-
tek ellen az Ítéletben más büntetést , és más módon nem mondhat ki, 
mint az, a törvényhozónak további e l j á rá sá t megelőzőleg, megál lapi t -
tatott . P é l d á u l : ha ily megelőző megál lapodás folytán a h a l á l b ü n-
t e t é s mellőztetni h a t á r o z t a t o t t , azt többé se a törvényhozó a tör-
vényben , se a bíró az ítéletben nem haszná lha t ja . Az, hogy mely 
büntetések, mily módon, mily mértékben, és egymáshoz mily a rányban 
haszná l tassanak , a b ü n t e t é s r e n d s z e r t képezi, minek fontossága 
a büntető törvénykönyvben, az előbbeniekből ki tűnik. 
A büntetéseknek v á l a s z t á s á n á l befolyást gyakorol , a tör-
vényhozó ál ta l vezérül elfogadott büntetőjogi e lméle t ; az eddigi törvé-
nyek és törvényes gyako r l a t ; a népnek műveltsége, életviszonyai, er 
kölcsi és jogi érzülete. E mozzanatok szerint a büntetés-rendszer eddig 
is változott, és azok vál tozásával ezután is változni fog. 
A tudománynak befolyása a büntetőjogi e lméleteknek helyes ki-
fejtésére, a törvények és törvényes gyakor la t tökéletesítésére, a nép 
műveltségére, erkölcseire, és jogi érzületére, úgy a bünte tés-rendszerre 
is tagadhata t lan . S a k ö z t u d o m á n y o s s á g n a k ha l adása a bün-
tetés-rendszerre nézve is a legszebb, legalaposb reményekre jogosít . 
A törvényhozónak tekinte tbe kell ugyan venni a népnek művelt-
ségét, erkölcsi, és jogi érzületét , ha törvényeinek sikert szerezni ó h a j t ; 
de ne feledje, hogy h iva tása a népnek a ha ladásban vezére lenni, és 
szem előtt tar tsa B a c o-nak e m o n d a t á t : loquendum est, ut vulgus, 
sentiendum est, ut sapientes. 
A bűntet teknek és az azok ellen k imondandó büntetéseknek 
n a g y s á g á t a törvényhozó kimeri töleg meg nem h a t á r o z h a t j a ; ez 
pontosabban az egyes bűntet teknél előforduló tárgyi és a lanyi mozza-
natok szerint a bíró teheti. De méltó aggodalom t ámad a bíró önkénye 
miatt , ha annak itélhetése a törvényben kellőleg körül í rva nincsen. A 
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bőséges casuistica és a bírói i télhetés közt a kellő közepet e l ta lá lni , a 
törvényhozói bülcseség fe lada ta . 
A büntető törvénykönyvekben a b í r ó i í t é l h e t e s t szabályoz-
va t a l á l juk akként , hogy 1) vagy egy büntetés van k i z á r ó l a g ; 2) 
vagy többféle bünte tések vannak valami bűntet t ellen v a g y l a g o s a n 
kimondva ; az előbbi esetben a bíró csak az egy büntetés t használhat ja , 
az u tóbbiban pedig a több büntetés f a jok közííl be lá tása szerint választ-
h a t ; vagy 3 ) valamely büntetésnek, pé ldáu l börtönnek, legnagyobb és 
legkisebb m é r t é k e van a törvényben a bűntet t ellen kimondva, mi-
kor a bűn te t tnek fokozata szerint a bíró határozza meg a maximum 
és minimum közt a bün t e t é s t ; vagy 4) a büntetésnek csak l e g n a -
g y o b b f o k a van a törvényben meghatározva, mikor a bíró a bűntett 
csekélysége szerint a legkisebb büntetésig szállhat le. 
Az, hogy a b í róságnak mily itélhetési tér engedtetik, lényeges 
kapcsola tban van a k e g y e l m e z é s i j o g n a k gyakor l a t áva l ; mert 
hol a bírói i télhetés kor lá to lva van, ott a bíró g y a k r a n szigorúabb bün-
tetéseket lesz kénytelen szabni, és e szigorúságot a jogosság és mé l t á 
nyosság követelményei szerint szükség leend a kegyeimezési úton 
enyhíteni. 
Mielőtt a bünte tés- rendszernek b í rá la tába bocsátkoznám , czél 
szerűnek ta r tom a p o r o s z büntető törvénykönyvben elfogadott bíín 
te tésrendszer t e lőadn i , s ezt különösen a z é r t , mert a porosz büntető-
törvénykönyv je lesnek van e l i smerve , min csodálkozni alig fog a z , ki 
t u d j a , hogy annak elkészítésén 182G-tól 1851-ig majdnem szakadat-
lanul miniszteri és országgyűlési bizottságok f á r a d o z t a k , s e köz-
ben több javas la to t kész í t e t t ek , melyek (különösen az 1843-ki) fölött 
a legjelesebb jogtudósok bí rá la tokat í r t a k ; mig végre a büntető 
törvénykönyv 1851 ki apr i l 14-én megerősí t te tvén, az az évi ju l ius 
1-ső napján életbe l épe t t , m e r t a porosz büntetőtörvénykönyv 
még 1866 előtt t ö b b n é m e t á l lamban elfogadtatott , mint Ifo-
henzollern 1852-ben , Anhal tburgban 1852-ben , Walberndeckben és 
Pyrmontban 1855-ben, Oldenburgban fontos vá l t ozásokka l , különösen 
a h a l á l b ü n t e t é s kihagyásával 1 8 5 8 - b a n , Lübeckben 1864 -
b e n ; — m e r t végre a z , egy 1867-ki junius 25-én kelt rende-
let á l t a l , a Poroszországgal 1866-ban kapcsolt á l l amokban behozat-
ván , a német bi rodalomnak legnagyobb részében érvénnyel bír, s egy 
behozandó német k ö z ö s b ü n t e t ő t ö r v é n y készítésénél valószi 
níileg aLapúl fog szolgáln i , — Poroszhonban az 1 8 5 1 -ki bünte tőtör-
vénykönyv behozatala előtt h á r o m f é l e büntetés-rendszer volt ér-
vényben , t. i. a német közös bünte tő jogi , a porosz ta r tományi közös-
jogi (Preusische al lgemeine Landrech t II. 20- ik czíme) és a r a jna i . 
A poroszországi büntetés-rendszer nem felelt meg a je lenkor igé-
nye inek , mert a tar tományi köztörvény sze r in t , mi 1794 ben lépett 
életbe, még a következő büntetések voltak e l fogadva , mint 1) a h a -
l á l b ü n t e t é s , mi végreha j ta to t t kerékkel a l ó l r ó l , vagy felülről, 
tűzze l , kö té l le l , k a r d d a l , később b á r d d a l , és sz igor í t ta to t t az a bű-
nösnek tehén bőrön hurczolásával a vesztő h e l y r e , s a holt te temnek 
kiál l í tásával . 2) S z a b a d s á g b ü n t e t é s e k , m i n t : fegyház , bün-
tető m u n k a , fogság és vá rbün te t é s ; ez utóbbi vagy v á r m u n k a , mi a 
szabadságbüntetésnek legszigorúbb f a j a vol t vagy v á r f o g s á g , a fog-
ságnak legenyhébb f a j a , az úgynevezett custodia bonesta. A szabad-
ság-büntetéssel kapcsolt s z i g o r í t á s o k vol tak : megbélyegzés, vesz-
szőzés, testi f eny í t ék , nyilvános k i á l l í t á s , 3) t e s t i b ü n t e t é s ön-
á l ló lag , 4) b e c s ü 1 e t-biintetések , 5) jószág-e 1 k o b z á s , 6) pénz-
bírság , 7) hivatal tól e lmozdí tás , vagy felfüggesztés , 8) száműzés. 
A r a jna i t a r t ományokban a f r a n c z i a büntető törvénykönyv-
vel az abban foglalt büntetés-rendszer volt érvényben. A h a l á l b ü n -
t e t é s lefejezés á l ta l gyakorol ta to t t és ha szülegyilkos (Code péna l 
13-ik czil<ke) mondatott k i , akkor az a bűnösnek ö l töze te , k iá l l í tása 
és jobb kezének levágása á l t a l sz igorí t ta tot t . 
Megjegyzést é r d e m e l , hogy Francz iaországban az 1832-ki apri l 
28-ki törvény ál ta l a büntetés-rendszer e n y h í t t e t e t t , a mennyi-
ben az emlí tet t kéz l evágás , megbélyegzés , kiál l í tás és jószág-elkob-
zás megsziintet tetet t , s az ideigleni kénysze rmunka és fegyház közé a 
a le tar tózta tás hozatott b e ; a r a jna i t a r tományok a z o n b a n , mint ez 
időben nem a f ranczia . törvénybozás alá tar tozók , ez enyhí tésekben 
nem részesültek. 
A közös német biintető-jogban foglalt büntetések kegyetlenek 
v o l t a k , de az úgynevezett j o g á s z o k j o g a (Juristen-Recht) által 
szel idi t te t tek, a halá lbüntetés ko r l á to l t a to t t , a kegyet len testi bünte-
tések megszünte t te t tek , és majdnem kizárólag a szabadság-büntetések 
használ ta t tak . 
Az 1851-ki büntető-törvénykönyvi büntető-rendszer a porosz és 
franczia büntető jognak k i e g y e z t e t é s é b ő l s z á r m a z o t t , jobban 
közelit az mégis a f r ancz i ához , és mindket tő t megelőzi enyheség és 
és emberiség ál tal . 
A porosz büntetés-rendszer kapcso la tban van a büntethető tet tek-
nek h á r m a s osztályozásával . A büntetések kiszabásánál a franczia 
jogot k ö v e t v e , a törvény előtti e g y e n l ő s é g i elvet fogadta el. Az 
előbbi bünte tésekből k i h a g y t a : 1) a szigorított ha lá lbünte tés t , 2) 
a testi f eny í t éke t , 3) a megbélyegzés t , 4) a nyilvános k i á l l í t á s t , 5) a 
bírósági megdorgá l á s t , 6) az a rczképnek és névnek az akasztófánál 
k iszegezését , 7) a jószáge lkobzás t , 8) a helyből k iu tas í t á s t , 9) a 
várbünte tésnek különböző fa ja i t . 
Szinte i s m e r e t l e n e k je lenleg a ra jna i jog szerint használt 
kényszer -munka bélyegzéssel , vagy a né lkü l , az e l szá l l í tás , a pelen-
gér s a polgár i halá l . 
Mint mellék büntetések ú j a k : a rendőri fölügyelet alá helye-
zés, elvesztése a képességnek vagyonáról rendelkezni, és a javí tot t be 
csületbüntetési rendszer. 
A h a l á l b ü n t e t é s meg vagy meg nem ta r tásá ró l a porosz bün-
te tötörvénykönyv készítésénél is folyt a vita. Az utolsó törvényjavaslat -
nak indokolásában m o n d a t i k , hogy a halá lbünte tés á l ta l lehet csak a 
legnagyobb bűnte t teket k iengeszte lni , és az á l lam lételét biztosi tni ; a 
népnek j o g t u d a t a szerint is a legnagyobb bűnte t teket csak a ha-
lálbüntetés á l ta l lehet k iengesz te ln i , a halá lbünte tésnek megszünte-
tése a jog tuda t ra rosz ha tás t gyakoro lna . Az országgyűlés 2-ik kama-
r á j a bizot tságának je lentésében ama remény fejeztetik k i , hogy a 
ha lá l -bünte tés korábban vagy későbben a polgár isodás ha lad táva l 
m e g f o g s z ű n n i ; hogy négy szavazat annak megszüntetését a k a r -
t a , de a többség megtar tása mellett nyilatkozott . Az 1-ső k a m a r a bi-
zot tsága pedig amaz óha j t á sá t ny i lván í to t ta , hogy miután je lenleg 
még a halá l -büntetés szükségesnek lá tsz ik , az annak megszünteté-
sérőli való kérdés ne élesztessék föl. 
A porosz országgyűlés a bizot tságoknak véleményét , s ezzel 
a halálbüntetés t i s , minden további vita n é l k ü l , e l fogadta . 
Poroszhonban a ha lá lbünte tés l e f e j e z é s á l ta l ha j ta t ik végre 
(7-ik §.) Es miután a lefejezés m ó d j a a törvényben nincsen megha tá -
r o z v a , az eddigi gyakor la t tovább is m e g m a r a d t , miszerint a halál-
büntetés a k ö l n i felebbviteli törvényszék területén nyak t i l óva l , az 
ál lam többi részeiben pedig bárdda l ha j ta t ik végre. 
A ra jna i jog szerint (Code penal 27. §.) a halálbüntetést ter-
hes non c s a k a szülés u tán lehete t t v é g r e h a j t a n i : e z , mint m a g á b ó l 
é r t he tő , a t ö r v é n y k ö n y v b e n ki nem m o n d a t o t t , mer t a m é h m a g z a t 
is a tö rvény o l t a lma a l a t t v a n , és a h a l á l b ü n t e t é s n e k v é g r e h a j t á s a 
te rhes nőn a tö rvény és az i télet czé lza tán túl h a l a d n a . A 8- ik § sze-
r int a ha l á lbün t e t é snek v é g r e h a j t á s a b e k e r í t e t t t é r e n , vagy a 
bör tön in téze tnek fa la in belül i helyen, vagy más e lzár t té ren t ö r t é n j é k . 
— A kivégzésnél j e l en legyen l ega lább ké t t a g j a az első fo lyamodás i 
b í róságnak , egy h iva t a lnoka az á l l amügyész ségnek , egy tö rvényszék i 
i rnok, egy felsőbb börtön-t isztviselő . A kivégzésről a h e l y s é g n e k , hol 
az vég reha j t a t i k , községi e l ö l j á r ó j a tudós í t andó , k i a községnek kép-
viselőiből, vagy a községnek más t i sz te le t re in él tó t ag j a ibó l 12 sze-
mélyt k ü l d j ö n ki, hogy a k ivégzésnél j e l e n legyenek. — Ezeken kivül 
az eli télt va l lásabe l i egy le lkésznek a j e l en lé t megengedendő. — A vé-
delmezőnek, és, kü lönös okokná l fogva, m á s személyeknek i s , a je len-
lét megengedte t ik . — Az itélet v é g r e h a j t á s a h a r a n g o z á s á l t a l a d a t i k 
t u d t u l , mi a k ivégzés befe jez té ig t a r t . 
A f a l a k k ö z t i k ivégzésnek hehoza ta á l t a l a m a h á t r á n y o k a t 
akadá lyozn i volt s zándék , melyek a ny i lvános kivégzéssel kapcso lvák . 
A t i t kosság ped ig mel lőzte te t t az á l t a l , hogy a tö rvény rende le te sze-
r int a k ivégzésnél t ö b b e k n e k kel l j e l e n l e n n i ö k . Csak , hogy M i t t e r -
m a i e r * ) helyesen n y i l v á n í t j a a g g o d a l m á t az i r án t , hogy mikén t lehet 
köte lességül tenni, hogy o lyan is j e len legyen a k ivégzésné l , ki ide-
genséggel visel te t ik az i rán t , vagy kinek egészségére is k á r o s h a t á s ú 
lehet a kivégzésnél i j e l e n l é t ; hogy, ha a h a l á l b ü n t e t é s el van fogadva , 
j o b b n a k lá tsz ik , ha a nép j e l en van a kivégzésnél , mint h a a r ró l e l fer -
dí te t t és nagyí to t t h í rek j ö n n e k a nép közé. 
A 9 dik §. szer int a k ivégze t tnek h u l l á j a r o k o n a i n a k , azok 
k i v á n s á g á r a k i a d a t i k , egyszerű minden a k á r m i f é l e ünnepé lyes ség nél-
kül i e l temetés véget t . — Ez in tézkedés megegyez a r a j n a i t a r t o m á n y -
ban érvényes Code péna l 14-dik § -áva l . 
A ha lá lbünte tésse l Poroszországban a 7-ik §. szerint a po lgár i 
b e c s ü l e t n e k e l v e s z t é s é t lehet k imondani , ha az egyes ese-
tekben a törvényben k i szabva van, vagy a bűn te t t kü lönösen súlyosí tó 
kö rü lmények közt vi tetet t végbe. 
A porosz országgyűlés különös fontosságot helyezet t itt abba , hogy 
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a becsü le t e lvesz tésének h a t á s á t a jogérvényes í té le tnek kihi rdetésé től 
egész a k ivégzés ig e l t agadn i nem lehet . 
Az i r án t , v a n n a k - e k ü l ö n ö s e n s ú l y o s í t ó k ö r ü l m é n y e k 
je len , m i u t á n ezek a t ö rvényben k i je lö lve n incsenek, minden esetben 
k ü l ö n ö s k é r d é s t kel l az e s k ü d t b í r ákhoz intézni. 
Az í té le tek m e g e r ő s í t é s i j o g á t Poroszhonban tág t e r j ede -
lemben g y a k o r o l t a a k i r á l y , és a jogügy i miniszter . A minisz te rnek 
megerős í tés i j o g a 1 8 4 9 - b e n megsz i in te t te te t t ; a k i r á l y kegyelmezés i j o g a 
pedig a ha l á lo s í t é le tekre szor í t t a to t t , s a k k é n t szabá lyoz ta to t t , hogy 
ha l á lo s i té let vég re ne h a j t a s s é k előbb, mint ha t u d v a van, hogy a 
k i r á l y kegye lmezés i j o g á v a l élni nem a k a r t . — B e s e l e r * ) szerint 
e l l enkezés t fogla l m a g á b a n , az í téletet , mi a k i r á l y nevében hozat ik , 
m i n d a d d i g nem tek in ten i é rvényesnek , mig azt a k i r á ly meg nem erősít i . 
A kegye lmezés i j o g oly he lyze tbe h o z h a t j a a k i rá ly t , melyben nehéz 
azt a fenforgó v i szonyoknak t á rgy i l agos megfon to lása szerint gyakoro ln i . 
M i t t e r m a i e r**) mond ja , hogy a kegyelmezés i j o g r a nézve kön-
nyen t á m a d a vélemény, hogy az önkényt , v a g y eset leges befo lyások sze-
r in t gyakoro l t a t i k , h a a nép l á t j a , hogy oly ese tben, melyben a kegye-
lem meg tagad t a to t t , több ok volt a megkegye lmezés re ,min t egy más ikban , 
me lyben az megada to t t . Hogy kel lemet len helyzetbe jöhe t a kegye lme-
zésre h a j l a n d ó k i r á ly a l k o t m á n y o s országban , ha azt a miniszter ha tá ro -
zot tan el lenzi . 
A h a l á l b ü n t e t é s Po roszo r szágban a következő b ü n t e t t e k ellen 
van rende lve , mint, 1) f e 1 s é g á r u 1 á s, ha az végbevi te te t t , 61, 62-
dik § § ; 2) h o n á r u l á s sú lyosabb ese tekben 67, 68 , 69- ik § § ; 3) a 
k i r á l y s z e m é l y e el leni te t t legesség sú lyosabb ese tekben 74-dik 
§ ; 4 ) g y i l k o s s á g 175-d ik § ; 5) a g y o n ü t é s kü lönös esetei 1 7 8 
179 -d ik § § ; 6) k ö z v e s z é l y e s s é g ü bünte t tek , mint g y ú j t o g a -
t á s 2 8 5 - d i k v i z á r a d á s-okozás 2 9 0 dik § ; lőpor v a g y más fel-
l obbanó a n y a g á l ta l i épü le tnek , h a j ó n a k , vagy más he ly iségnek e l r o m 
b o 1 á s a 2 8 9 - d i k § ; v a s ú t a k n a k e l ron tása 294-d ik § ; h a j ó k -
n a k e lsü lyesz tése 3 0 2 , 3 0 3 dik §§ ; k ú t a k n a k, á r u k n a k megmér-
gezése 3 0 4 dik h a ily t e t tek fo ly tán va lak i életét veszte t te . 
16 évnél fiatalabb ellen ha lá l i tc le te t k imondani nem lehet, 4 3 dik 
§ . 1-sö p t . Az 1858 , 1 8 5 9 , 1 8 6 0 - k i k imu ta t á sok szer in t Po roszhonban , 
*) Kommentár über das Strafgesetzbuch für die preussischen Staaten 
Leipzig. 1851. 98. lap. 
**) Areh. d. Cr. R. 1851. 308. s köv. 1 
g y i l k o s s á g mia t t b a l á l r a i tél t 69 bűn te t t es közül k ivégezte te t t 1 0 ; 
a g y ő n ü t é s miat t h a l á l r a i tél t 11 közül csak 1 ; g y ú j t o g a t á s mia t t 
eli télt 8 közül egy sem. E r r e nézve megjegyzi K r a e w e 11 *), hogy 
miután Poroszhonban a megkegye lmezés csak a j ogosság és mél tányos-
ság okaiból következ ik be, azt tehetni fel, hogy a megkegye lmeze t t ek-
nek kivégzése i g a z o l a t l a n lett v o l n a ; hogy miként lehet igazolni 
azt, miszerint a megkegye lmeze t t a ha lá l i t é l e t k i m o n d á s á t ó l a meg-
kegye lmezés ig a h a l á l r a i té l tnek k i n j a i t s zenved je ? s min thogy gyú j to -
g a t á s mia t t h a l á l r a itélt egy sem végezte te t t ki, ez a r r a muta t , hogy 
a ha l á lbün te t é s g y ú j t o g a t á s el len sz igorú s enyhébbe l he lye t t e s í t endő 
bünte tés . Megjegyzi még K r a e w e l l , hogy a törvényhozó t i sz t jé t sér t i , 
ha egyes b ü n t e t t e k el len oly bün te t é seke t szab, me lyek a t a p a s z t a l á s 
szerint j o g t a l a n sz igorúságok mia t t a kegye lem ú t j á n l e g t ö b b n y i r e 
enyh í t t e tnek . 
A kegye lmi f o l y a m o d á s o k n a k megszo r í t á sá t úgy lehe tne eszkö-
zölni, hogy a ha l á lbün t e t é s nem rende l t e tnék a tö rvényben k i z á r ó -
1 a g, hanem vagy lagosan b ö r t ö n b ü n t e t é s s e l ; m iko r a biró , az enyhí tő 
k ö r ü l m é n y e k figyelembe vétele mel le t t h a l á l b ü n t e t é s he lye t t bör tönbün-
tetést is s zabha tna . 
A ha l á lbün t e t é s he lye t fogla l jon-e a bün te tés - rendsze rben vagy 
sem ? még mindig vi tás kérdés . Örvende tes j e l e n s é g a z o n b a n , hogy a 
ha l á lbün te t é s szükségte lenségérő l , és czé lszerü t lenségéről i meggyőző-
dés mind az e lméle tben , mind a g y a k o r l a t b a n t e r j ed . Az ú j a b b tör-
vénykönyvekben a h a l á l b ü n t e t é s , a m a g á n t e rmésze t i b ű n t e t t e k e t te-
kintve , csak a gy i lkosságná l van r e n d e l v e ; több bün te tő tö rvényben 
az ki van végkép h a g y v a , va lamin t szintén több t ö r v é n y j a v a s l a t b a n is, 
milyen az 1843-k i m a g y a r , s a ha lá lbün te t é s mel lőzése az a k k o r i or 
szággyü lésnek követi t á b l á j á n is el lett f o g a d v a , a j ó v a l később, t. i 
1 8 6 6 ban Zürich Kan ton , 1867-ben az olasz k i r á l y s á g , és l egköze lebb 
a német é jszaki szövetség s z á m á r a készí te t t j a v a s l a t . Legörvende te sb 
e semény azonban , hogy a ha l á lbün te t é s a s z á s z k i r á l y s á g b a n 
1 8 6 8 ki jún ius 6-án megszünte t te te t t . 
E s mcl tán lehet r e m é n y l e n i , hogy a műve l t ség h a l a d á s á v a l , az 
erkölcsök sze l idü léséve l , a bűn t e t t ek r e szolgáló okok s a l k a l m a k mel-
*) Allgem. deutsche Strafrechts-Zeitung, 1863. foly. 252. 1 
lözésével , a büntetésrendszernek j a v í t á s á v a l , és főkép a czélszerü 
b ö r t ö n r e n d s z e r behozata láva l , a halálbüntetés tere szűkebb 
körre szor í t ta tn i , s az végkép meg fog sziintettetni. 
T h a l y K á l m á n lev. t „A nagyszombat i harcz 1704 ." czimü 
e lőadását fo lyta t ta . 
Értekező e nagy t e r j ede lmü , külön monographiát képező mü-
vénél , melyből csak egyes részleteket olvasott f ö l , a következő a) 
nagyrészt egykorú kútfőket és b) l evé l tá rak ada ta i t használá f ö l : 
II. Rákóczi Ferencz emlékiratai . — Il istoire du Pr ince Ragotzi , 
1706. — Thea t rum E u r o p a e u m ; F rank fu r t , 1718. — A „Wienerisches 
Diar ium," 1704 és 1705-iki folyama. — Illyés István püspök egykorú 
napló ja . — Kollinovics Gábo r : Rerum Ungar icarum Libri sedecím. — Bél 
Mátyás : Notit ia Hungár iáé Novae. — Kazy : História Universitatis 
Tyrnaviensis . — W a g n e r : Histór ia Leopoldi Magni. — Spangár And-
r á s : Magyar krónika — Ivetteler : Is tvánífy folyta tása , Köln, 1724 . 
K a t o n a : História Critica Regum Hungáriáé , — Szalay László : Ma-
gyarország t ö r t é n e t e . — Tha ly K á l m á n : „Rákóczi T á r . " 
A budai magy. kir. kamara i archívum. — A magy. nemzeti muzeum 
kéz i ra t t á ra ; és a M. Tud . Akadémia kéz i ra t tá rában az Este-ház modenai 
levéltárából , másolt egykorú követ je lentések. A Rákóczi-Aspremont-
Erdődy, — a gr. Forgách-, a gr. Andrássy- és a gr. Károlyi nemzetségek 
levéltárai , Vörösvárt t , Gácson, K r a s z n a h o r k á n és Pes ten . A pozsonyi 
evang. lyceum és végre értekező s a j á t okmánygyüj teménye — A fel-
muta to t t erődítési és csa ta té rképek a gr . Károlyi levél tárból va lók .— 
Az ér tekezés a selmeczi békea lkudozások fe lbomlásával megújúl t had-
j á r a t o k k a l kezdődik. Részletesen le í r ja Érsek-Újvár ostromát, megvé-
telét és Rákóczi á l ta l lett megerősít tetését . Azután Leopoldvár ostro-
mára tér á t ; vázol ja Bercsényi csatározását a Morva mellett Heisterrel , 
s Ocskay beütéseit Morvába, Aust r iába . Majd Heisternek a Morván 
á tkelését s a két t ábornak Nagy-Szombat előtt ta lá lkozását , Ismerteti 
a t e r r enumot ; a hadfelál l í tások terveit és megvalós í tásá t ; az ütközet 
megkezdődtét s folyamát tüzetesen beszéli el. Mily hadmozdulatok fej-
lettek ki e közben, s mily stratégiai hibák követ te t tek el mindkét rész-
ről : ismerteti és b í rá l j a . Kimuta t ja , melyik fél mennyit vesztett. Le í r j a 
Nagy-Szombat meghódolását , Lipótvár megsegíttetését, s a Vág mel-
lett megújúl t c sa t á rozásoka t ; majd , hogy a kuruczok mint nyomúlnak 
ismét a morva ha tá rokra , mint törnek be másfelől Austr iába, Bécs alá, 
s mint szorí t ják vissza Heistert Beczkónál. Leopoldvár t ú j r a ostromzár 
alá fogják, Nagy-Szombatot visszanyerik, sőt Modor, Bazin, Szent-György 
városokat is megvi j ják , s Heister gyalogságával — mig ö Dunán túl 
csatározna — a fegyvert letétetik. Bercsényi már Pozsonyt fenyege t i ; 
Heister sietve visszajö, de az a rmáda már elveszett, miért is öt a bécsi 
udvar a föl iadparancsnokságtól elmozdít ja, s új , a dán királytól zsoldba 
fogadott hadakka l gr. Herbevi l le tábornagy küldet ik Magyarországba . 
Mind e had já ra tok történelmileg és karczászat i lag e lőada tnak az érte-
kezésben. 
M á r c z i u. s 8 - á n m a t h e m a t i k a i é s t e r m é s z e t t u d o -
m á n y i osztály ülés, 
P e t z v a l Ottó r. t. „egy ú jonnan fölfedezett forgatási gozmozdí-
tóról" értekezett . 
Ezen mozditönak ezélja, a meglevő hengeres gőzgépek á l ta lános 
reformat iójában áll, minek kellő megértésére, az előadó mindenek előtt 
azon számos hiányokat sorolja elő, melyek a je lenleg haszná la tban 
levő hengeres gőzgépeknél vannak, s ennek megtörténte u tán , mozditó-
j á n a k t á rgya lásá ra megy át . 
Továbbá ezen mozditönak a miben létét s előnyeit három sza-
kaszban ad j a elő, még pedig 1-ször) a kérdéses mozditót le ír ja , azaz 
szerkezetét bemuta t ja 2-szor) ezen mozdító á l ta lános elméletének az 
eredményeit, azaz mindazon mathematikai képleteket előterjeszti , melyek 
okvetetlen szükségesek egy adot t erejű mozditönak szerkesztésére, 
végre 3 szor) azon legnagyobb fontosságú körü lménynek a t á rgya l á sá t 
veszi elő, melynél fogva megmntat ta t ik , miként az e lőter jeszte t t elmé-
letnek eredményei, mindenféle gyakorla t i esetekre a lka lmazandók, mely 
a lkalommal világosan megmutat ta t ik , hogy a kérdéses forgatás i moz-
dító egyaránt j ó s ikerrel a lka lmazha tó : álló gőzgépeknél , hajógépeknél , 
mozdonygépeknél és minden más bármiféle gépek ha j t á sáná l , különösen 
pedig ki van emelve, hogy ezen mozdító, a legegyszerűbb módon, és a 
legbiztosabb sikerrel a lka lmazha tó az úgynevezett csavargözösöknél . 
A legnagyobb fontosságú tény pedig, mely szintén az előterjesz-
tett elméletből következik, abban áll, hogy a kérdéses forgatási mozdi-
tönak ha j tásá ra , ugyanazon körülmények a la t t , al ig fele kívántat ik 
azon gözmennyiségnek, mely egy ugyanazon ere jű hengeres gőzgépnek 
h a j t á s á r a szükséges, miből a tiizelék nagy takarékosságá t szabad kö-
vetkeztetnünk. 
Végre az előadó a Magy. Tud. A k a d é m i á n a k be je len t i , hogy ö 
az ezen mozditóról szóló elméletet magyar és német nyelven í r t a , és a 
magyar részt a Tud . Akadémiának a j á n l j a , k iadásra a német résznek 
k iadásáró l pedig maga fog gondoskodni. 
R i b á r y F e r e n c z tanár , mint vendég „Babylonia és Assyria 
őskori torténeimének hitelességéről" értekezett . 
Azon á s a t á s o k , monda szerző, melyet nagyobbára angol és fran-
ezia tudósok, mint Laya rd , Loftus, Bottá, Birch, Rawlinson Henrik és 
mások a régi Babylon és Assyriában eszközöltek, s azon fáradságos 
kuta tások, melyeket az említett tudósokon kivül még különösen Norr is 
és Oppert a nyugat-ázsiai ékiratok megfejtése körü l t e t t e k , az őskor 
tör ténelmének h a t á r á t tetemesen k i t ág í to t t ák , oly vi lágí tásban tár 
gyalván a z t , melyet a sikeresen értelmezett ék i ra tok a r r a vetettek. 
A régi Kha ldaea- és Assyr iában tett ása tások számos, az idő vi-
hara i á l ta l elpusztult ókori város romja i t hozták napfényre, ilyenek 
Kha ldaeában : Babylon, U r (Mugheir), W a r k a , N i f f e r, S z e r k e -
r e h , B o r z i p a , A k k e r k u f ; Assy r i ában : Kileli Sergát (a régi 
A s s u r), N i n i v e, Nimrud (K a 1 a h,) Khorszabad ( B i t S a r g i n a) 
stb. Az ezekben ta lá l t mü- és házi eszközök, cserép- és üvegedények, 
fegyverek, kő- és é rezszobrok , a fa lakon levő dombormü-faragványok 
és f e s t m é n y e k , a cseréptáblákon és hengereken bevésett föl i ra tok a 
régi népek eddig ismeretlen történetei t beszélik e l , házi é l e tök , szoká-
saik , erkölcseik s hadakozás i módjukró l hitelesen t udós í t nak , s á l ta-
lok ki töl thet jük azon ü r t , melyet a elassicus és bibliai írók tudósításai 
a régi Babylon és Assyr ia történelmében hagytak . 
Kha ldaea őskori tör ténelmére nézve a görög írók mellett leghi-
telesebb kútfőnk Berosus cha ldaeus p a p 2 8 0 körül ,Babylonica' ezimü 
müve , mely azonban, fá jda lom , elveszvén , csak töredékei marad tak 
f e n n , melyek leginkább Eusebius chroniconjában följegyezvék. 
Legbecsesb hagya téka Berosusnak chronologiá ja , melyben az ős 
időkre nézve mythicus k i rá lyok u ra lkodásának 3 4 , 0 8 0 évet jelöl k i ; 
ezután következik 8 méd k i rá ly 2 2 4 év alat t , ezek után 17 k i rá ly kö-
zelebbi meghatározás és évszám n é l k ü l ; a következő dynast iá t khal 
daeusnak mondja 4 5 8 ura lkodás i évve l , melyet sémi uralom köve t , és 
pedig először 9 a rab k i rá ly 245 év a l a t t , azután 45 assyr k i rá ly 526 
év alatt , és ismét assyr uralom a királyok számának és uralkodási 
éveiknek meghatározása nélkül, az egészet bezár ja 6 khaldaeus király 
87 évig tar tó ura lma. 
Khaldaea chronologiájának meghatározásánál fontos a Berosus 
t áb lá j án mutatkozó hiányok betöltése. Ezt igen elmésen eszközölte Gutt 
schmied, töle átvet te R. Henr ik a történész testvére s az angol i roda-
lomban e számítás, egy két író kivételével, mint Bosanquet és T y r r w 
hitt, biztoá a lapú i van fölvéve, a régi népek chronologiá jának megha-
tározásában. E szerint Babylonnak Cyrus á l ta l történt e l fogla lásának 
évét az 5 3 8 kit vévén a lapú i , s ehhez adva 87 évet mint az utolsó 
kha ldaeus dynast ia u ra lmának t a r t a m á t , ki jön a 025 ik é v , melyben 
Nabopolaszar megalapí tá az assyr uralomtól fölszabadult Kha ldaea 
függetlenségét. Innen 747 ig Nabonasza r a e r á j á n a k kezdetéig 122 év 
folyt l e , s ez volt a második assyr ura lom k o r s z a k a , azon hypothesis 
mel le t t , hogy Nabonaszar a e r á j a politikai jelentőséggel is bírt, mi igen 
h ihe tő , mert ezen időtől fogva nagy vál tozás áll t be a Babylon és As-
syria közt fennforgó viszonyokban. 
Ezt megelőzte a nagy assyr birodalom k o r s z a k a , mely Berosus 
szerint 5 2 6 évig t a r t o t t , és ha e számot a fentebbi 747 hez a d j u k , ki 
jön az 1273 ik év, melynek tá ján az assyr emlékek szerint T i g l a t h 
X i n Assyria k i rá lya Babylont meghódította. Az a rab uralom ezelőtt 
245 évig t a r t o t t , ezt 1273-hoz a d v a , megkap juk az 1518 ik évet, 
melyben az ős kha ldaeus dynastia megszűnt uralkodni . E dynast ia 49 
királylyal 458 évig uralkodot t , kezdete tehát 1976- ik évre volna 
teendő. 
Itt azonban ismét hézag v a n , és ennek betöltésére mind Rawlin-
son , mind Oppert Syncellus tudósí tását haszná l ták f e l , mely szerint a 
babyloniaiak Nagy Sándor előtt 1903. évben kezdették meg csillagá-
szati észrevételeik fe l j egyzésé t , és R. ezt adván az arbela i csata évé-
hez , azaz 331-hez kihozta a 2234-ik éve t , m i n t a 17 királyból álló, 
de közelebbről meg nem határozott dynastia u ra lkodásának kezdetét, 
mely egyszersmind a méd ki rá lyok kiűzetésének éve is volna. Opper t 
a 2225-ik évet hozza ki, az említett 1903-a t hihetőleg Nagy Sándor ha-
lála évéhez, 322-hez adván ini ily messze ős időkre nézve csekély el 
térésnek mondható. E számítás elfogadása azon egyszerű föltevésen 
a l a p ú i , hogy az idegen hódítók elüzetése és a honi királyok ura lkodá-
sának kezdete korszakot a lkotó lehete a nemzet tör ténetében, mely 
időtől csillagászati észrevételei följegyzését is számitá a nép. 
A méd királyok u ra lmának kezdetét R. a 2458- ik , Oppert 
2449- re tesz i , mi ismét csekély e l t é ré s , és a Syncellus á l ta l említett* 
évek különböző összeadásából szá rmazik ; nagyobb eltérés van azon-
ban az első dynast iára nézve , melyet az évek hosszú soránál fogva R. 
mythicusnak hisz, Opper t ellenben ős khámifé lének , melynek a király-
ság a lapí tása is tu la jdoní tandó. 
Kha ldaeának az emlékek ál ta l igazolható története a 2 2 3 4 - i k év-
vel kezdődik Kr. e. Ezen első dynas t iá ja a benszülött turáni fajhoz tar-
tozhatott . Az ékira tok szövege ugyanis Opper t szerint turáni nyelvet 
mutat föl. Az első korszakból azonban irott emlék csak egy ki rá ly tó l 
maradt fenn, kinek n e v e , bár nem tel jes hitelességgel, U r lí knak ol-
vastat ik, ki Chaldaea több városaiban templomokat és pa lo táka t épít-
tetett . Több fenmarad t cseréptábla a d j a nevé t , valamint I I g i fiáét is. 
A második 49 kirá lyt számláló dynas t ia korából számos emlék 
marad t f enn ; R. mintegy 10, Opper t 51 nevet ál l í t föl, de megva l l j ák 
mindketten, hogy néhány, az assyr emlékek ál ta l igazolt k i rá ly t kivéve, 
a legtöbbnek chronologiai so r rend je meg nem határozható. Annyi bi-
zonyosnak látszik, hogy e dynast ia ura lkodói szuszai vagyis e l ámi szá r 
mazásúak voltak, mit több körülmény igazol. Így a bibliában Abra ' iám 
kor tá rsa Khedor laomer Elam k i r á lyának mondatik, továbbá ezek írás-
módja eltérő Urukétól, neveik a szuszai k i rá lyok neveivel muta tnak 
hasonla tosságot . Hogy Szusziánában az ura lkodó f a j szintén turáni 
volt. ezt az éki ra tok tudós fejtegetői, Rawlinson kivételével, ki az ural-
kodó fa j t mind Szusziana-, mind Chaldaeában khaminak lenni á l l í t ja , 
egyál ta lában bizonyí t ják. 
Az a rab és assyr uralom korszakából, a későbbi Aszarhaddon 
babyloni pa lo tá j á t kivéve, emlékek nem marad tak fenn; azonban ennél 
gazdagabb Babylonia oly emlékekben és épí tményekben, melyeket Na-
bukodonozor és utódai hagytak há t ra , és melyeknek á l ta lok szerkesz-
tett fel iratain ezek igen gyak ran említik elődeiket, az ős kha ldeus 
k i rá lyokat . 
Assyria chronologiáját ismét csak Berosus adatai nyomán lehet 
meghatározni, ha t. i. Nabonaszar ae rá j ának kezdetéhez, mely időben 
az assyr nagy hatalom megingattatot t , azaz 747-hez a d j u k az assyr 
nagy birodalom 526 évét, így ki jön a fentebb említett 1 ? 4 3 ik év, 
melyben Tigláth-Nin (Oppert szerint I. T ig lá th Pileszar) király Baby-
lon meghódítása á l ta l a birodalom nagyhatalmi á l lásá t megalapítot ta . 
Opper t számítása ettől különböző, ő Csesias adatá t Ninive 788-ki ál-
lítólagos elpusztí tásáról elfogadván, ehhez ad ja az 5 2 6 évet, így hoz-
ván ki az 1314-ik évet, mint a nagy birodalom kezdetét. 
Az assyr emlékek a k i rá lyság kezdetét még négy századdal fel-
jebb viszik, mely időben Assyria részint Chaldaeának helytartók ál ta l 
kormányzot t tar tománya volt, részint sa já t k i rá lyokkal bírt, kik Clial-
daea királyaihoz hűbér i viszonyban ál lot tak. Görög írók tudósí tásai a 
ki rá lyság kezdetét, Ninus alat t , ki különben egészen mythicus a lak, ke-
vés különbözéssel a 2000- ik évre teszik Kr . e. Opper t Ninust a khal-
daeus dynast ia élére á l l í t v á n , azt hiszi, hogy e kaszdim szktíth nép 
nemcsak Kha ldaea , hanem Assyria lakosságának is zömét képezte. 
Az első hat király, k iknek nevei az emlékeken ,olvashatók, Be-
1 u s, P u d i 1, I. I v a 1 u s, I. S z a l m a n a s z a r , I, T i g 1 á t h -N i n 
és II. I v a l u s ; koruk T ig la th -Nin kora után határozható meg. H a 
ez a XlII-ik század közepén ura lkodot t , úgy e ha t k i rá ly ura lkodása , 
2 0 évet vévén fel egy-egy k i rá lyra , mint az a chronologiai számítás 
a lapján fölvehető, 1350-től egész 1230-ig lefolyt időszakot tölti be. 
A következő hat k i rá ly korszaká t ismét T i g 1 á t h P i 1 e s z a r 
kora határozza meg, ki Szennacherib G94-ik éve előtt 418-al , tehát 
1112-ben győzetett le M e r o d a c h-i d d i-n a k h i babyloni király ál tal . 
E ki rá ly fe l i ra ta négy tudós ál ta l majdnem egyhangúlag fejtetett meg, 
és a legrégibb írott történeti emléket képezi Assyria tör ténelmét ille-
tőleg. Ebben vereségét nem említi, így tehát az ura lkodása vége felé 
eshetett, mely e k k é p 1 1 3 0 — 1 1 1 0 ig tehető. 
E fe l i ra tban elbeszélvén hadi és béke-müve i t , megemlíti négy 
elődjét ; e szerint t u d j u k , hogy Nin p a l a-r í v a őse, A s s u r-d a h-i 1 
szép apja , M u t a g g i 1 N e b o öreg ap ja A s s u r-r i s z-i l i m a ty j a ; 
megemlíti azonkívül A s s i i r - b i 1-k a 1 a nevű fiát is. E ha t ura lkodó 
az 1210 - - 1 0 9 0 - i g te r jedő korszakot tölti be. 
E korszak után mintegy két századig tartó, az az 910- ig homály 
borúi Assyria történelmére, melyben csak egyetlen király nevét említi 
egy későbbkori emlék, ez A s s u r-M a z ú r , ki az E u f r á t folyó melletti 
M u d i n a városát elfoglalta. De e korszak lefolyása után már törté-
nelmi térre lépünk, a mennyiben 910 — 640-ig, tehát 2 7 0 éven át, a 
Ninive romjaiban felfedezett chronologiai tábla , melyet assyr canon neve 
alat t Rawlinson Henr ik 1862-ben adott ki Londonban, az ura lkodot t 
k i rá lyok teljes névsorát , és országlásuk t a r t a m á t a d j a : Tizennégy 
uralkodó III. I v a l u s t ó l egész A s z a r h a d d o n u tódának A s s u r-
b a n i p e 1 vagyis S z a r d a n a p a l n a k ura lkodása elejéig, kiknek 
léte többnyire egyéb történet i emlékek ál ta l igazoltat ik. 
Az évszámok meghatározásánál segítségünkre van a Ptolomaeus-
féle babyloni canon, e ket tő egybehasonlí tása biztos eredményre vezet, 
és pedig következőkép : Az assyr canon S z a r g o n n a k 17, S z e n -
n a c h e r i b n e k 24, tehát e ket tőnek összesen 41 ura lkodási évet ad ; 
de S z a r g o n egy sa j á t fel jegyzése szerint M e r o d a c h B a 1 a d a n 
babyloni k i r á ly lya l egy évben lépet t a t rónra , ettől pedig a Ptolomaeus-
féle canon szerint Aszarbaddon assyr babyloni közös király t rónra lép-
téig épen 4 1 év folyt le, tehát ennek ura lkodása első évét vévén kiin-
dulásul, mely a 6 8 0 ik Kr. e. visszafelé számítva, az előbbi királyok 
ura lkodás i idejét is meg lehet pontosan határozni . 
Ezen Aszarbaddon utóda volt A s 8 u r-b a n i p á 1 azaz IV. Szar-
danapal , kinek GG7— 647-ig tar tot t u ra lma , fénykorá t képezte Assyria 
tör ténelmének. Nemcsak nagy hódító volt, hanem a la t ta emelkedett 
az assyr építészet és művészet a kifej lődés legmagasb fokára , tudomány 
szeretetéről ped ig a ninivei p a l o t á j á b a n ta lá l t s több mint 10 ,000 cse 
rép táb lábó l ál ló királyi könyvtár tanúskodik . 
Utódának neve a görög í róknál Szarak és Szardanapál , sa já t 
emlékein Assur emid-ilin, kinek gyáva és tehetetlen kormánya elegendő 
volt Assyriát a hatalom, gazdagság és fény magas polezáról a porba 
sú j t an i . Két körülmény sietteté Assyr ia romlását , a méd ha ta lom vá 
r a t l an s gyors kifej lődése, és a szküth pusztí tás, mely Assyria nagyobb 
részét s ivataggá vá l toz ta t ta . 
Nem csuda, ha Cyaxares és Nabopolaszar egyesült erejének így 
azután s ikerül t , a szküth puszt í tás á l ta l porba súj tot t országnak, fővá-
rosának elfoglalásával , 6 2 5 ben a végcsapást megadni. 
K a r á c s o n M i h á l y 1. tag folytat ta múlt évben megkezdett 
e l ő a d á s á t : „E te lvá r történelme a hunok idejében. 
M á r c z i u s 2 2 - é n n y e l v - é s s z é p t u d o m á n y i osztály-
egyszersmind összes ülés. 
G y u 1 a i P á 1 r. t. mint a gróf Teleki József-féle 186 a / 9 - ik évi 
pá lyáza t b i rá ló bizot tságának előadója következő je lentés t olvasott f ö l : 
Tekin te tes A k a d é m i a ! 
Az 1868 ki g r . Teleki-pályázat eredményéről van szerencsém 
je lentés t tenni a biráló bizottság nevében, mely er re megválasztott . 
A bíráló bízottság b. K e m é n y Z s i g m o n d tiszt, tag elnöklete 
a la t t a következő tagokból á l lo t t : G y u l a i P á l r. és P o m p é r y 
J á n o s 1. tagokból az Akadémia részérő l ; P a u l a i E d e és S z i 
g e t i J ó z s e f színész urakból a nemzeti színház részéről. 
A Te lek i -pá lyad í j ra 1868 - r a t ragédiák p á l y á z t a k ; tíz t ragédiát 
vettünk át a t i tká r i hivataltól . E t ragédiák ma jd mind történelmi tár-
gyúak, söt a melyek nem azok is, legalább hát terök történelmi. A leg-
több a magyar történelemből merít, az Árpádok, a vegyes királyok, az 
erdélyi nemzeti fejedelmek korszakából . A Vl-ik sz. a negyedik Béla 
é s fia I s tván közt i v i szá ly t r a j z o l j a , a X ik sz. a szerencsé t len Zácli 
K l á r a esetét, az I-sö sz. N á p o l y i J o h a n n á t , a lV- ik Mar t inuzz i t , a lX-ik 
Rákóczy György v iszontagságai t . Csak ke t tő fo rdú l a v i l ág tö r t éne l em-
h e z : a Vl l - ik sz., me lynek t á r g y a L u c a n u s róma i köl tő ös szeesküvése 
Nero ellen, s a V l I I - ik sz, mely egy negyed ik s zázadbe l i d a l m á t k i r á l y i 
ház sze rencsé t l enségébő l szövi meséjé t . A több iek csak tö r t éne lmi há t -
t e rüek , s a 11-ik és I l l i k s zámúak t u l a j d o n k é p nem is t r a g é d i á k , s á l ta -
l á b a n b í r á l a ton a lu l i ak . 
H a i g a z a volna a z o k n a k , k ik a tö r t éne lmi d r á m a és r e g é n y leg-
főbb czé l j áu l a tö r t éne lem népszerűs í tésé t t űz ik ki, t a l án m e g e l é g e d -
he tnénk e p á l y á z a t e redményéve l . Több-kevesebb szerencséve l írt , de 
mindenese t re elég é r d e k e s r a j z o k a t t a l á l u n k it t h a z á n k m ú l t j á b ó l , s 
a k ik regényből és d r á m á b ó l kedve l i k t anú ln i a tö r t éne lmet , nem min-
den m u l a t s á g s t anú i ság né lkü l o l v a s h a t n á k á t e p á l y a m ü v e k e t . Azon-
ban ha köl tői v agy épen d r á m a i emot ió t k e r e s ü n k bennök , — p e d i g 
ezt kel l ke r e snünk , — most u n a t k o z n u n k , m a j d b o s z a n k o d n u n k ke l l , s 
a l eg jobb esetben is h idegen m a r a d u n k . A k a d ugyan közö t tök egy 
p á r oly mü is, me lyek egy vagy m á s t ek in t e tben kö l tő i t ehe t ségrő l 
tesznek t a n ú s á g o t : de a va lódi d r á m á t , a va lódi t r a g é d i á t h i ába ke re s -
sük , c s a k tö r t éne lmet t a l á l u n k . 
Épen nem h i b á z t a t j u k a p á l y á z ó k a t , hogy t á r g y a i k a t a t ö r t éne -
lemből mer í t e t t ék . A tör ténelem egyik fő f o r r á s a volt a t r a g é d i á n a k 
régi időktő l fogva . A rég iségben m á r m a g á b a n fenség re j l ik , az idő 
fensége, s a múl t i nkább engedi nagyí tn i a k ö r v o n a l a k a t , mint a j e l en . 
T o v á b b á a t á r s a d a l o m és á l l a m m a g a s b fokain , a k i r á l y o k és hősök 
életében a szenvedély k o r l á t l a n a b b ú l , nagyobb a r á n y o k b a n nyi la tkoz-
ha t ik , a t évedés és bűn m e g r á z ó b b ka t a s t ro fo t idézhet elő, s mindig fo-
g é k o n y a b b a k vagyunk az oly emberek szerencsét lensége i rán t , k i k e t 
szenvedélyük m a g a s polczról buk ta t le, a mi r i t kább eset lévén, sz in tén 
emeli a t r agéd i a fenségét . Ide j á r ú l n a k még a nemzeti emlékek , bizo-
nyos ana lóg iák a múl t és j e l e n között , me lyek r i t k á n téveszt ik el ha 
t á s u k a t . Azonban a tö r téne lmi t á r g y n a k is m e g v a n n a k örvényei . N e m 
oly könnyen a l ak í tha tó , mint a monda , s b izonyos pon tná l a t ö r t éne lmi 
h ű s é g egy része a költői h a t á s n a k . E mel le t t a n a g y t ények és a l a k o k 
g y a k r a n megcsa l j ák az ember t . A mi a tö r téne lemben n a g y és é rdekes , 
nem mind ig vá l ik azzá a d r á m á b a n , t r a g é d i á b a n is. G y a k r a n a tör té-
nelmi e seményekben , a főszemélyek v i szon tagsága iban m e g t a l á l h a t n i a 
t r ag icum magvát , de az események nem eléggé d r á m a i a k , vagy be nem 
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szoríthatók a drámai forma szűk keretébe. Néha megfordítva az ese-
mények d rámaiak , de ba josan hozhatók kényszerű kapcsola tba a fö 
hős t r ag ikumáva l . Az is megesik, hogy a történelmi nagy érdekek és 
elvek küzdelme pusztán családi d r ámává törpül , s a magán-ember a 
közélet hősével nincs kellő öszhangban, vagy megfordítva a pusztán 
poli t ikai közdelmek, cselszövények tolulnak előtérbe, s nem nyernek 
elég t áp lá léko t a szív szenvedélyeitől, melyek egyedül igaz forrásai a 
költészetnek. Az események halmaza, a személyek sokasága, az episo-
dok érdekessége, a kor ra jz tel jessége epikai szélességre csábí t ják a 
köttőt , s az egyszerű t ragédia részben vagy egészben az eposz episodos 
természetével s a regény rész le t ra jza iva l kíván vetekedni. S ha ide 
veszsziik még, hogy köl tők és criticusok a történelmi d ráma oly elmé-
letét á l l í to t ták fel, mely azt egy pá r lényeges pontban kiveszi a d ráma 
törvényei alól, s mindezt Shakespeare nevének tekintélye a l a t t : m a j d 
minden főbb örvényt e lőszámlál tunk, melyek a történelmi dráma-költőt 
fenyegetik, s melyeken a je len pá lyázók többé kevésbbé, de mindnyá-
j a n ha jó törés t szenvedtek. 
Kétségkívül Shakespeare a történelmi dráma terén is örökbecsű 
müveket hagyott há t ra . „Cor io lan" és . .Julius Caesa r" a történelmi 
t ragédia felül nem múl t pé ldányai az összes drámai költészetben. De 
ha római t á rgyú t ragédiái tól az angol tör ténelemből írt drámáihoz for-
dulunk, egyet-kettőt kivéve, csak történelmi r a j z o k á l l anak előttünk, 
melyekben erőteljes kor ra jz , bámula tos egyéní tés , s részben gazdag 
d rámai élet nyilatkozik ugyan, de egészben véve sem drámák, sem 
t ragéd iák . H a j l a n a k az eposz felé, s cyclusos bevégzettségökben 
d rámai fo rmában írt hőskölteménynek tűnnek föl, melyben az egyes 
d r á m á k mind megannyi rhapsodiák. Maga Shakespeare „Chronikled 
histories" néven nevezi e drámái t , melyek kedvencz da rab ja i voltak 
a ko rnak , midőn minden münem és f a j mintegy a d rámába olvadt. 
Mily különbség római t á rgyú t ragédiái s az angol történelemből 
vett d rámái köz t ! Amazokban a cselekvény kerek, egész, egységes : 
emezekben alig ta lá lha tn i meg olykor az alapeszme egységét is, s csak 
a személy egysége t a r t j a össze a cselekvény szálait. Amott egymásból 
foly a cselekvény, a fő hős fej lődő szenvedélyével a legszorosb kapcso-
latban, a ha tás és visszahatás d rámai fokoza ta in : emitt nagyrészt egy-
más után vagy mellett fűződnek az események, s kapcsola tuk a d ráma 
hősével meglehetős külsőleges vagy laza. Szóval amazok valóban tör-
ténelmi t ragédiák , míg ezek csak biographiák vagy k rón ikák ; de mind-
amellett , kivál t a részleteket tekintve, rendkívül i b á j és erö van ben -
nük. Nem csoda , hogy részint e z , részint a ko r r a j z va rázsa , részint 
pedig a kevésbbé szigorú forma könnyebbsége , u tánzás ra r agad ta a 
költőket. A németek közt előbb Goethe „Götz von Ber l ichingen"- jé-
vel, majd a romant icusok indúl tak e nyomon, s a német kr i t ika igazo-
l á suk ra a történelmi dráma oly elméletét á l l í tot ta fel, mely lényeges 
pontokban tér el a drámáétól . E ha tás t a m a g y a r irodalom is érezte. 
Vörösmarty történelmi drámáin, sőt Kis fa ludy Káro ly „Csák Máté" 
töredékén is, észrevehetni a német romanticusok szellemét , kik szerint 
a történelmi d ráma ikertestvére az epopeiának. Ez irány, mely a ma-
gyar történelmi d ráma törekvéseit többé-kevésbbé, de egész nap ja in -
kig k í sé r t e , r i tkán nyilatkozott oly élesen , mint a j e len pá lyáza tná l . 
Lpen azért nem fölösleges t i l takoznunk ellene, s h i rde tn i , hogy a tör-
ténelmi d ráma törvényei ugyanazok, mint a más drámáéi , s a tör ténel-
mi tá rgy követelményei nem lehetnek el lenkezésben a drámai költészet 
lényegével. 
Azonban ez, úgyszólva, európai je lenségen kivül még egy más 
specificus magyar vonást is fedezhetni föl e pá lyázó tör ténelmi d r á m á k 
némelyikén, mely szintén nem ú j je lenség t. i bizonyos üres hazafiságot, 
nemzeti dicsekvést, a virágos és v i rág ta lan szónoklat kaczérkodásá t az 
ősi dicsőséggel, hazaszerete t te l és szabadsággal . I t t-ott néha azt hiszi 
az ember, hogy némely képviselői p rogrammot , poli t ikai beszédet olvas 
drámai je lenet helyet t , s épen oly kevéssé ta lá l bennök költészetet , mint 
amazokban szónoki erőt s államférfiúi tehetséget . Különben épen nem 
csudálhatni , hogy a d ráma í rók kapnak e czafrangokon. Ha a magyar 
polit ikai életben középszerű tehetséggel, kevés eszmével, bő beszéddel 
és nemzeti gőggel kitiinő szerepet is já t szhatn i , miért ne higyje e sze 
gény drámaíró, hogy az a közönség, mely az i lyesmiken lelkesül, a szín-
házban sem lesz fuka r a t a p s o k b a n ? A léha költészet és léha poli t ika, a 
hóbortos polit ikai eszmék és rosz ízlés között sokkal több kapcsola t van, 
mint egyelőre gondolnók. Poli t ikai életünk nem egy megdöbbentő jelen-
ségét az a szellem magyarázza meg, mely e közelebbi húsz év a la t t több-
kevesebb tetszéssel k ísér te a költészet és ízlés némely nagy tévedéseit . 
A biráló bizottság a tíz pá lyamű közül hetet ez á l ta lános megjegy-
zések után mellőzendőnek vélt, részint mint k r i t ikán a lu l iaka t , részint 
mint kevésbbé sikerülteket. Csak há rma t vett részletesb b í rá la t a l á : a 
IV. VI. és VII. számúakat , melyek egy vagy más tekinte tben kiválóbb 
figyelmet érdemelnek. 
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A Vll- ik sz. L u c á n u s, leginkább hangzatos verselése, szabatos 
nyelve s he lyenként költői emelkedet tségével vonta magára a b í rá lók 
figyelmét. Exposi t ió ja s menete gyorsasága is igérui látszik, de az 
expositio d ráma i ság nélküli cselekvényt nyit meg, egy a l ap jában elhi-
bázott hőshöz vezet, s gyorsasága nem fej lődés, csak sietség, néhány 
ra jz összefoglalása végett, a hanya t ló Róma s ivár korszakából . Nem 
veszszük rosz néven a szerzőtől, hogy nem Tac i tus Lucanusá t ra jzo l ja 
előnkbe Tac i tu s ugyanis azt i r ja róla, hogy költői hiúsága megsértése 
miatt a Pisók összeesküvésébe elegyedet t Nero ellen, s midőn az össze-
esküdtek va l lomásra kényszerí te tve k ínpadra vonat tak , Lucanus, hogy 
megmenekül jön a büntetéstől , k i adad ta sa j á t any já t , ki az összeeskü-
vésnek szintén részese volt, de azér t Nero még sem kegyelmezett meg 
neki. Ha a szerző e nyomokon ha lad , a vég kevés t r ag ika i érdekű lesz 
vala , de sa j á t maga ú t j a még kevésbbé vezette sikerhez, mert egy ember t 
rajzol , ki i ránt nem visel tethetünk érdekkel , egy léha, hígvelejű politi 
cust, ki t b u k á s á b a n sem lehet szánnunk. 
A szerző Lucanusa összeesküvést szervez Nero ellen, kit gyűlöl 
mint Róma e la l jas í tó já t és any ja gyilkosát . Egyik b a r á t j á t Gal l iába 
más ika t Hispaniába kü ld i a sereg föl lázi tása végett, maga Rómában 
marad , hogy szemmel kísérhesse Nérót , közelébe ju thasson, s akkor 
döf je le, midőn a lázadó sereg mozdúlni kezd. — Az egyik ba rá t elárul-
j a Nérónak a tervet, ki színből kegyébe f o g a d j a Lucanust , hogy inkább 
ör izkedhessék tőle s á r t a lma t l anná tegye. Ez a cselekvény bonyodal-
mának kezdete, de itt azután vége is szakad . Többé híre-liamva nincs 
a d rámai bonyodalomnak. A küzdő szenvedélyek összeütközésének egy-
másra ha tása , fordulata i , melyek siet tetnék a ka tas t rophá t , mind hiány- t 
zanak itt. Lucanus a császár udva rában él, a te t te tő Brutus szerepét 
a k a r j a já t szan i , de csak valóságos torzképévé vál ik. Nero kegyeivel 
halmozza el, s előbb a tévedés ü r ü g y e a la t t megöleti Luaanus két ke-
resztyén nővérét, m a j d bocsánatot kér tőle, s vigasztalásul légyottot 
eszközöl neki kedvesével , egy vesta-szüzzel, mit Lucanus elfogad 
azonban Nero úgy intézi a dolgot, hogy Lucanus helyet t maga je len 
meg. A meggyalázot t vesta-szüzet e l t emet ik ; Nero egy őrtisztre fogja, 
a csa lás t , s a költői dicsőséggel v igasz ta l ja b a r á t j á t . Költői versenyt 
rendeztet a sz ínházban , hol magát meg tapso l t a t j a s Lucanust kifütyöl-
teti . A j á m b o r Lucanus , ki csak annyiban ú j Brutus, hogy minden bru-
ta l i tás t a legpéldásabb passivi tással eltűr, ezt már nem tűrheti. Kard-
j á t ugyan most sem döfi Néróba , de dühbe jő, s összeszidja a közönséget 
és Nérót egya rán t , mire az tán Nero, megölet i . Azonban a lázadó se reg 
közeledik s N e r o u r a l m a véget ér . í m e a t r a g é d i a hőse ! A L u c a n u s és 
Nero közöt t i d r á m a i küzde lem csak o lynemü, midőn egy szolga szivből 
vagy szinből u r a minden szeszélyének e n g e d e l m e s k e d i k , azu tán utol-
j á r a fe lese ln i kezd , de azzal is csak m a g á n a k á r t . S minő a v é g ! Szán 
h a t j u k - e e hóbor tos köl tőt , híg ve le jű po l i t ikus t , k i egész é r the t len és 
ember te len a l a k o s k o d á s á v a l semmit sem folyt be N e r o b u k á s á r a ? N é r ó t 
a légiók b u k t a t j á k meg a sz ín fa lak mögött . S v a j o n a m a f ü t t y ö s catas" 
t roph t r a g é d i á á b a való-e s nem i n k á b b he lyén volna v íg j á t ék - v a g y 
sa t i r ában ? Az egész ma sem d r á m a , sem t r agéd ia , L u c a n u s d r a m a t i s á l t 
é l e t ra jza az, mely tö r t éne lmi t ek in te tben hű t len , kö l tő i szempontbó l pe-
f'ig, k ivéve egy p á r episodot , s N e r o egy ké t j ó l t a l á l t j e l l e m v o n á s á t , 
é rdekné lkü l i v a g y épen nevetséges . 
A Vl- ik sz. N e g y e d i k B é 1 a, nem ily e lh ibázo t t m ű , de van 
egy nagy h i b á j a , mely több sok h i b á n á l : e rő te len és b á g y a d t . Szo-
rosan tö r téne lmi t á r g y á v a l sok kü l ső fény pá rosú l . V a n benne koro-
názás , ha rcz , számos k i r á l y , berezeg s n a g y s z á m ú s z e m é l y z e t , de a 
benső d r á m a i é le t c s e k é l y , e r é l y t e l e n , s i t t -o t t némi c seké lyes érzel-
gésbe vesző. T u l a j d o n k é p nem t r a g é d i a , h a n e m é r z é k e n y d r á m a . 
Szerző o lykor nem épen mindennap i szerkeze tbe l i ügyessége t t anús í t , 
de egészben véve nehézkesen m o z g a t j a s z e m é l y z e t é t , s anny i fő sze-
mély t tol e lőtérbe, hogy müvének nem csak egy v a g y ké t fő bőse van, 
h a n e m négy is. E g y i k Béla k i r á l y , k i e l len fia f ö l t á m a d , épen a 
mint ő is f ö l t á m a d o t t volt a t y j a el len. A más ik I s t v á n , az agg k i r á l y 
fia , m á r ko ronázo t t k i r á l y , k ivel az a tya m e g o s z t j a t r ó n j á t , s k i ré-
szint a házi viszálytól , részint t anácsosa i tó l i n g e r e l v e , az egész t rónt 
el a k a r j a fogla ln i . A h a r m a d i k Erzsébe t I s tván n e j e , k i b á t r a t é t e l é t , 
n a p a sér tegetése i t nem t ű r h e t v é n , l eg inkább idézi föl a csa lád i és or-
szágos viszályt . A negyed ik Már ia , az agg k i r á l y n é , a ki k i sebb ik 
fiának, Béla berezegnek kedvez ; nem szenvedhet i n a g y o b b i k fia, Ist-
v á n n a k n e j é t , s midőn a l ázadó fiú se regé t legyőzi f é r j e , kedvenoz 
fiának a k a r j a adni a t r ó n t ; de ez megha l b e t e g s é g b e n , s k o p o r s ó j a fö-
lött azu tán az ő szive is megszakad . T u l a j d o n k é p a negyed ik fő hős, az 
a n y a szenvedélye képezné e m ű b e n a t r ag ika i e l e m e t , mint a ki épen 
azt a fiát veszti e l , ki t m á s i k fia r o v á s á r a l eg inkább boldogi tn i a k a r t , 
s m a g a is u t á n a vesz. De a ka t a s t ro f egészen ese t leges . — Béla her-
czeget nem a n y j a ej t i veszélybe nagy s z e r e t e t é v e l , e j á m b o r fiú c sak 
megha l betegségben, mi t e l j ességge l nem t r ag ika i . — Béla k i r á l y és fia 
István nem tudnak elég érdeket kelteni, és szenvedélyekben némi gyá-
mol ta lanság nyi latkozik. Legélénkebb érdeket gerjeszt Erzsébet k i rá ly-
né büszkesége , gyű lö le te , de ez is később oly j ámbor asszonynyá vá-
lik , hogy elvesz benne mind a lélektani igazság, mind a költői fenség. 
A többi személyek é rdek t e l enek , a kor ra jz sem jel lemző. A sok fő 
személy miat t az érdek megosz l ik , a cselekvény nem ta lá lha t ja meg 
központ já t . A műnek csak egyetlen ki tűnő d rámai je lenete van, midőn 
a két k i r á lyné békülni a k a r és összevesz. Ez többet ér az egész mű-
nél , mely szintén nem igen emelkedik felül a történelmi r a j z szín-
vonalán. 
A IV-ik s zámú: F r á t e r G y ö r g y nem ú j a pá lya té r homok-
j án . T a v a l y a Karácsonyi -d í j ra szintén pá lyázo t t , s mint je lentés tevő 
épen én valék az , ki főbb hibáit és hiányai t fej tegettem , s a bíráló bi-
zot tság meghagyásából némely je les tu la jdona iná l fogva dicsérettel 
emeltem ki. A szerző, mint u tószavában m o n d j a , köszönettel fogadva 
a jó tanácsot , igyekezett segítni müve hibáin s reménye lerontott fész-
ké t most ú j r a r a k j a . M i n d é n , mind bí rá lótársa im , most is abban a 
véleményben v a g y u n k , mint t a v a l y , s azt h iszszük, hogy szerző javí-
tásai legfel jebb csak egyik k i fogásunkat tették e rő t l enné , de a más 
két legfontosabbhoz most is joggal ragaszkodhatunk . 
Mint t a v a l y , úgy most is e l i smer jük , h o g y , a mint a szerző fel-
fogta, Martinuzzi t rag ika i a lak , szereti szerencsétlen hazá já t , meg a k a r j a 
menteni, nem kedveli se a t ö r ö k ö t , se a némete t , de a haza j a v á r a 
mindket tővel kaezérkodik , mindkettőt fö lhasznál ja , míg végre erkölcs-
telen eszközeinek nemesise ellene fordul , és megbukik. De mind já r t a 
j e l l em exposi t iója ellen azt a kifogást tet tük, hogy az olvasó sokáig 
nem t u d j a : van-e Martinuzzinak valami nagyobb ezélja, s csak a mű 
vége felé veszi ész re , hogy e nyughat lan férfiú nem önző cselszövő, 
mint a d r á m a személyei hiszik. Megjegyez tük , hogy igv nem lehet 
i rán ta elég részvétünk s e hibát a szerző még azzal t e t éz i , hogy a 
hazaszerete t ambi t ió ján kivül nem fest benne más emberi szenvedélyt, 
s ezt sem festi némi meginditóbb, erőtel jesb v o n á s o k k a l , s mert e je l -
lem az abstract io szülö t te , hidegen hagyná a nézőt még akkor i s , ha 
j ókor t isztában lehetne vele. E l i s m e r j ü k , hogy a szerző hőse je l lemé-
nek exposi t ióját v i lágosabbá tette ; de azon , hogy Martinuzzi je l lem 
r a j z a inkább az abstract io szü lö t te , mint a p h a n t a s i á é , szerző jav í tá -
sai nem seg í t e t t ek , s nem is oly könnyen segíthetnek. Hogy szerző 
kincsszomját is fe l tün te t i , az ily módon inkább árt , mint használ, mert 
se elevenebbé nem teszi a j e l l eme t , se be nem foly a cselekvényre. A 
szeretet és gyűlölet leküzdése czé l ja ié r t , val lásos buzga lma ' szemben 
esze j e su i t i smusáva l , sokkal jobb a lka t részek lesznek vala e je l lem 
elevenebb és drámaibb kiképzésére . A legnagyobb b a j épen a z , hogy 
küzdelme inkább kü l ső leges , mint be l ső , s a j e l l em d ráma i fejlődésé-
nek nincs egészséges magva. 
A mü másik nagy h ibá j á t abban ta lá l tuk v o l t , hogy Martinuzzi 
küzdelmének nagy része ugyan előt tünk történik , s elég d rámai kap -
csolatban az e lőzményekkel , de a katas t rof tel jességgel nincs elöre-
kész i tve , s a műben addig nem is szerepelt egyének idézik elő. Szerző 
ezen azál tal igyekezett seg í tn i , hogy most F e r r a r i t m ind j á r t a máso-
dik f e lvonásban , később Castaldot és Pallavicini t is fö l l ép te t i , s F r á -
ter György megbukta tása és megöletése egész cselszövényét Eszékytől 
származta t ja , ki kezdettől fogva mint a bécsi pol i t ika eszköze szerepel 
a d r ámában . De ez nem sokat segít a dolgon , legfeljebb vendéghaj-
nak illik b e , mely a kopaszságot e l t aka r j a . Fe r r a r i föl léptetését a má-
sodik fölvonásban minden ügyes rendező ki fogja h a g y n i , mer t te l je -
sen henye je lenet . A Castaldo és Pallavicini fölléptetése, va lamint az 
Eszékyn tett vál toztatás, már indokol tabbak, de el lenvetésünket a maga 
lényegében még sem czáfol ják meg. Mindkettő inkább külsőleges tény, 
mint belső mozzana t ; a katastrof így sincs eléggé előre készítve, s nem 
kényszerű következménye a bonyodalomnak, melynek minden nagyobb 
hul lámán már sejtetni kell az örvényt, hová a hős sodródik . 
Mindent összevéve, e műben nem hiányzik a t rag ika i conceptio, 
de nincs benne elég d rámai élet. A tényekben és a fő hősben megvan a 
tragicum magva, de az események nem elég d rámaiak , s nem igen szo-
r í thatók be a drámai forma szük keretébe. A pusz tán poli t ikai küzdel-
mek, cselszövények nagyon előtérbe tolulnak, s nem nyernek elég t áp 
lálékot a szív szenvedélyeitől, melyek egyedül igaz for rása i a költészet-
nek. A bíráló bizottság nem t a r t j a s ikerül t t r agéd iának , s a színpadon 
sem remél sok sikert t ő l e ; de jobb levén társainál , s á l ta lános költöi 
szempontból is mél tánylandóbb : a szabályok ér telmében egyhangúan a 
IV-ik számú F r á t e r G y ö r g y szerzőjének kér i k iadatn i a pá lyad í j t . 
A jeligés levél f e lbon ta tván , S z á s z K á r o l y n a k , mint „ F r á t e r 
György" szerzőjének a pá lyad í j k iadatn i határozta tot t . 
A p r i 1 5-é n p h i l o s o p h i a i , t ö r v é n y - é s t ö r t é n e t t u-
d o m á n y i osztályűlés. 
R ó m e r Flóris emlékbeszédet olvasot föl Rátli Káro ly elhunyt 
1. tag fölött. 
K e r é k g y á r t ó Árpád, fölolvassa székfoglaló értekezését ily 
czím alat t : Magyarország a lko tmánya biztosi tékainak története. 
A p r i l 1 2 - é n m a t h e m a t i k a i é s t e r m é s z e t t u d o m á-
11 y i osztályülés. 
H a y n a l d L a j o s t. tag felolvasta székfoglaló értekezését „A 
szent í rásban megemlített mézgák és gyanták termő növényeiről. 
K u b i n y i Ágos ton : A temetőkről és temetkezésekről . 
A p r i l 17 -én XXlX-ik ünnepélyes köziílés ta r ta to t t , melyet 
elnök b. E ö t v ö s József a következő beszéddel nyitott m e g : 
Mindenkinek á l lása azon befolyástól függ, melyet körére gyako-
rolni képes. Igy van az nemcsak egyeseknél, de nemzeteknél is, s igy 
volt minden időben. Mert h a b á r akkor , mikor a magasabb műveltség 
csak az egyházi rendnél volt ta lá lható, s a nagyobb birtok kizárólag a 
nemesség kezében központosult , az ál lam csak ezen osztályok ál tal 
ko rmányoz ta to t t ; és oly korszakokban, melyekben a népek csak csata-
mezőkön ér intkeztek, minden nemzetnek á l lása kizárólag harczias 
tu la jdonai tó l függött , bizonyos, hogy minden felsőbbségnek oka, akkor 
mint most, nem az egyesek törvényes kivál tságaiban, vagy a népeknek 
históriai jogában , hanem azon befolyásban kereshető, melyet a nagyobb 
bir tok és intel l igentia egyes osztályoknak és harczias erényei egyes 
nemzeteknek ad tak . Ezt bizonyít ja hazánk története is, s a kitűnő állás, 
melyet nemzetünk a 14-dik századtól a 16-ikig e l fog la l t ; és fentar-
t á sunk a török j á rom korszakában , szintúgy mint azon tény, hogy a 
magyar nép épen akkor siilyedett a legmélyebbre, mikor a 18 ik szá-
zad kezdetével a veszélyek megszűntek, melyek létünket fenyegetek, 
s országunk csaknem másfél századig ellenséget nem látott ha tára i 
között , sack egy pé ldáva l többet nyuj t annak bebizonyítására, hogy oly 
nemzetnek léte biztosítva van, melynek fenmaradása a civilisatio érde-
kében szükséges, s hogy a legnagyobb veszély, mely országot vagy 
nemzetet fenyegethet, az, ha fenmaradása az emberiség érdekében közö-
nyössé válik. 
Végkép nem a szám s a geographia i helyzet, s nem a szerencse 
adományai , hanem a képesség s erény je löl ik ki mindenkinek he lyé t ; 
s ha a sors egyes nemzetet néna a szabadság s hatalom nem vár t fokára 
emel is, dicsősége hasonló a hullámhoz, melyet a szél ha t a lma magasra 
emel, hogy egy rövid pi l lanat u tán ismét természetes színvonalára sü-
lyedjen vissza, mert e világon minden csak azon helyet t a r t ha t j a meg, 
melyet betölt. 
E vigasztaló tapasz ta lás , melyet a tör ténetből merithetiink, egy-
szersmind azon meggyőződéshez vezet, hogy miután minden egyes nép-
nek ál lása azon befolyástól függ, melyet az emberiség közös czé l jának 
előmozdí tására gyakorol , azon iránynyal , melyet az emberiség külön-
böző korszakokban követ, változnia kell azon i r ánynak is, melyben az 
egyes nép nemzet nagyságának megalapí tásán dolgozik és be kel lene 
hunyni szemünket az iránt, mi körü lö t tünk történik, ha azon tanulságról 
megfeledkeznénk, melyet ebből merí thetünk. 
A világ — legalább a mennyire keresztyén civilisatiónk befolyása 
ter jed — újabb időben nagy á ta lakú láson ment keresztül , melynek az 
á l lamok egymás közötti viszonyaiban, s a t á r sada lomban tör tént vál 
tozások csak egyes jelenségeit képezik. Alap ja ez á t a l aku lá snak azon 
befolyásban található, melyet nap ja inkban szellemi tényezők az á l l amra 
s a társadalom minden viszonyaira gyakoro lnak . 
A büszke jövendőlés, hogy a tudomány hata lom, korunkban tel 
jesül t , legalább annyiban, hogy többé nincs hatalom tudomány nélkül . 
Nincs kör, hol azon ha tás t nem je lö lhe t jük ki, melyet a tudomány 
á l lapota inkra gyakorol , s ez nem csekélyebb az á l lam s tá rsada lom, 
mint anyagi fe j lődésünk körében. Mert ki nem lát ja , miként az, hogy 
korunkban bizonyos k ivál t ságok megszűntek, csak azon befolyásnak 
köszönhető, melyet az ész és tudomány, azaz nem az örökösödés törvé-
nyei szerint bir t tu la jdonok, nap ja inkban mindenre gyakorolnak, s hogy 
valamint egész századunk demokra t ikus i ránya ebben t a l á l j a magyará-
zatát, ugy azon ál lás is, melyet egyes á l lamok egymás i rányában el~ 
foglatnak, inkább azon előnyöknek következése, melyeket nekik szel-
lemi kifej lődésük biztosit, mint azoknak, melyeket a természetnek 
köszönnek. 
Ezen nézetek vezették törvényhozásunkat is, midőn annyi teendői 
között, melyek sörgetöbbeknek látszottak, mindenekelőt t a nemzet szel-
lemi fejlődésére forditá figyelmét, s a r r a törekedett , hogy népoktatás i 
törvényében mindenekelőtt a nemzet mivelődésének biztos a l ap já t r ak -
j a le, mert belátá, hogy jó lé tünk emelésére irányzott egész törekvésünk, 
a közigazgatás és igazságszolgál tatás körében czélzott minden javí tá-
saink, sőt még a polgári szabadság és jogegyenlőség mega lap í tásá ra 
alkotot t törvények is meddő kísérletek fognak maradni mindaddig, mig 
a nemzőt cultura-viszouyai polit ikai institutióinak nem felelnek meg. 
Bizonyosan nincs, ki a népnevelés túlnyomó fontosságát nem is-
merné el, s nem helyeselné törvényhozásunk e l já rásá t , mely mindenek-
előtt e r re forditá gondoskodását , de nem kevésbbé tagadl iat lan az is, 
hogy a népnevelés a nemzetet még nem emelheti a miveltségnek azon 
színvonalára, melyre törekednünk kell . 
Demokra t ikus korszakban élünk; s ez á l ta lános i rány észrevehető 
a szellemi törekvések mezején is. Valamint a múlt században azon 
u ra lkodók s egyesek, kik a miveltségért buzogtak csak a tudomány és 
művészet magasabb ága i ra fordi ták figyelmüket, s a népnevelés ügye 
csaknem mindenütt há t té rbe szorít tatott , ugy je lenleg mindinkább sza-
porodik azoknak száma, k ik a magasabb tudományt , mely a practicus 
életben közvetlenül nem a lka lmazható , ha nem is feleslegesnek, legalább 
o lyannak t a r t j ák , mi a nemzetnek legszebb disze; de végre is csak fé-
nyűzési czikk, melynek megszerzését az egyesek lelkesedésére vagy hiú-
ságára b izhat juk , és melyért a nemzetnek áldozni legalább addig nem 
szabad, mig a népnevelés minden szükségeiről gondoskodva nincsen. 
De a t apasz ta l á s megczáfol ja e néze teke t , s a k á r az útat ve-
gyük figyelembe, melyet a civilisatió fejlődésében követet t , aká r ko-
runk t apasz ta l á sa i t , az ellenkező meggyőződéshez ju tunk . Mint a nap-
világ elébb a legmagasabb csúcsokat v i lágí t ja m e g , s csak később ter-
j ed el a r ó n a s á g o n , behatva végre a legszűkebb völgyekbe i s , ugyan-
ezen úta t követi minden civilisatió , az egész történetben nem mutat-
ha tunk föl p é l d á t , hogy a tudományokban tet t h a l a d á s , nem vont 
volna ha ladás t maga után a t á r sada lom és polit ikai élet körében is. 
Mert lehetet len , hogy azon igazságok , melyeket a tudomány fe l ta-
lált, elébb-utóbb az élet viszonyaira ne a lka lmaztassanak , és kik a tu-
dományt , melynek közvetlen anyagi hasznát nem l á t j á k , fölösleges-
nek h i rde t ik , hasonlók a h h o z , ki a magas hegylánczot , melynek szik-
lái vetéseket nem t e r e m n e k , haszonta lannak t a r t a n á , e l fe ledve , hogy 
a fo lyó , mely a rónaságon termékenyí tve á t fo ly ik , csak e kopár csú-
c^ok között vehette eredetét . 
Valamint az a n y a g i , úgy a szellemi érdekek terén a so l idar i tás 
l é tez ik , s miként daczára azon p a n a s z o k n a k , melyeket a munkások 
az ipa r ra l foglalkozó nagy capitál is ellen emelnek , el kell ismernünk, 
hogy ott, hol nagyobb capitál is az ipa r ra l nem fogla lkoz ik , ennek ma-
gasabb kifejlődése lehetetlen : úgy a népneve lés , melyet a jogegyen-
lőség s ha ladás a l a p j á n a k t ek in tünk , csak ott teremheti vár t gyümöl-
cse i t , hol a tudomány érdekei sem hanyagol ta tnak el. 
Át lá t ta ezt intézetünk nagy a l ap i t ó j a , s ha Ő, kit méltán a leg 
nagyobb magyarnak nevezünk , a nemzet regenera t ió já t tűzvén ki föl-
a d a t u l , reformatori müvét épen akadémiánk megalap í tásáva l kezdé 
m e g , s ha a nemzet később e palotát emelte a t u d o m á n y n a k , akko r 
mikor a falusi iskola még szerény ha j l éko t sem t a l á l t , ez csak azt 
b izonyí t ja , hogy a nagy férfiú b e l á t t a , hogy a nemzet érzi az össze-
függés t , melyben a tudomány egész nemzeti fe j lődésünkkel áll . 
S vajon mi erről megfeledkezhetnénk-e s azon meggyőződés, 
hogy midőn tudományos fe ladatunkon do lgozunk , egyszersmind a hon-
nak legfontosabb érdekeit mozdít juk e lő , nem fogja-e még növelni 
buzgóságunkat ? 
M o n d j á k , a tudósnak nincs szüksége ily serkentésre , s lealázza 
a t udomány t , ki azt bármi más czélok eszközének tekinti . Czél az 
magában i s , a ki a valóért lelkesül — s csak ez érdemli a tudósnak 
nevét — ez nem keres más j u t a l m a t , mint azon gyönyör t , mely szivét 
e l tö l t i , ha a valóhoz közeledhetik. 
Mindez igaz. A tudománynak nincs h a z á j a , nincs nemzetisége. 
Magasan áll az küzdelmeink f ö l ö t t , s ki egész életét ennek szentel-
h e t i , ki mindig magasabbra törekedve oda é r t , honnan mint a hegy-
tetőről , a rónaságon elszórt fa lvak s városok , az emberek fáradozá-
sainak s küzdelmeinek sz ínhelye , mindig kisebbnek látszik , kit gyen-
gesége vagy kötelességei emelkedésében nem g á t o l n a k , azt méltán 
boldognak nevezhet jük. 
Miután természetünk úgy hozza m a g á v a l , hogy megnyugvásun-
kat csak erős meggyőződésben t a l á lha t juk , a hit után csak a tudomány 
bo ldog í tha t , sőt a megelégedés , melyet ebben t a l á l u n k , még élén-
kebb l ehe t , mer t azon megnyugváshoz , melyet csak erős meggyőző-
dés a d h a t , még azon öntudat j á r ú l , hogy azt magunknak köszön-
het jük. 
De vajon a sors azon r i tka kedvel t je i i s , k ike t csak a tudo-
mány tiszta szeretete l e lkes í t , a kik távol az élet küzdelmeitől t ágabb 
látkörön kivül mást nem k ívánnak a v i lág tó l , va jon a tudomány em-
berét is vissza fogja-e ta r tóz ta tn i törekvéseiben azon gondo la t , hogy 
midőn magas czél jának é l , egyszersmind ember tá r sa inak j a v á r a dol" 
gozik , hogy nemzetének dicsőségét , hogy az öt környező hazának jó-
létét mozdít ja e lő , s nem fog-e inkább v ígasz t a ló l ag , buzdí tva hatni 
reá i s , legalább azon p i l lana tokban , melyek a tudósnak életében ta-
lán még többször fordulnak e lő , mint más pá lyán — midőn e rőnke t 
lankadni érezzük s törekvéseink eredményén kételkedni kezdünk. 
Nemesebb törekvéseink nem á l lanak el lentétben egymássa l , s 
ha ú j abb időben többször azon kérdés á l l í t ta to t t f e l , va jon az akadé-
mia akkor felel-e meg inkább h i v a t á s á n a k , ha el tekintve minden nem-
zeti é r d e k t ő l , t isztán a tudományt tűzi ki czé l jának , vagy a k k o r , ha, 
a tudományt csak eszköznek t ek in tve , kizárólag a nemzet érdekei t 
ta r t i a szemei e lő t t , én ezen kérdés t á r g y a l á s á t , mely oly éles vi tatko-
zásokra adott már a l k a l m a t , legalább is meddőnek tar tom. 
Miután minden n é p , mely a tudomány törekvéseiben részt vesz, 
egy ú j e r ő ; minden n y e l v , melyen a tudományt m ű v e l j ü k , egy ú j 
eszköz ; minden o r s z á g , melynek története és természeti viszonyai tu-
dományosan megvizsgá l t a tnak , egy ú j t é r , mely ismereteink ter jedé-
sére ny í l i k , s így a tudomány közös érdekei t nem mozdí that juk elő 
semmi ál ta l inkább , mint midőn azt nemzetünk körében ter jeszt jük, 
saját, nyelvünkön m i v e l j ü k , a hazánk viszonyainak megismerésére fel-
h a s z n á l j u k , és miután nemzetünk á l l ásá t a j e l e n b e n , emelkedését a 
jövőben csak úgy biztosí that juk, ha a tudomány körében is mentül ma-
gasabbra e m e l k e d ü n k , a két különböző ki indulási pont egy czélhoz 
vezet. 
Azon kérdés fö lö t t : mi akadémiánknak közvetlen fö lada ta V né-
zeteink el térhetnek egymás tó l ; de azon kérdés i r á n t : mi mindenikünk-
nek , minden egyes akadémikusnak köte lessége , csak egy meggyő-
ződésünk lehe t , s a l e lkesedés , melylyel ? t udomány , s a z , melylyel 
hazánk jövője iránt v i se l t e tünk , egyre i n t enek , s ez a z , hogy lan-
kada t lanú l h a l a d j u n k a p á l y á n , s hazai t u d o m á n y u n k a t , s vele inté-
zetünk fényét minél magasabbra e m e l j ü k , nem feledkezve meg soha 
a r r ó l , hogy miután az a k a d á l y o k , melyek tevékenységünknek előbb 
ú t j ában á l l tak , e l t ávo l í t t a t t ak , a nemzet most méltán nagyobb eredmé-
nyeket követel munkásságunk tó l , u hogy r e á n k , mint e hon minden 
po lgá ra i ra nézve , a s zabadságga l , melynek bi r tokába j u t o t t u n k , egy 
szersmind nőttek kötelességeink is. 
A t i tkár i je lentés után H a y n a l d L a j o s olvasta föl a köz-
ülésre átdolgozott fenn emiitett székfoglaló értekezését. 
Végre G r e g u s s Ágost tar tot t emlékbeszédet E r d é l y i J á -
n o s felett, melyet egész ter jedelmében köz lünk : 
Minden életnek megvan a maga föladata , minden é le tnek megvan 
a maga t i tka. Minél korábban a r a t j a le a halál , annál több marad fon 
t i t kábó l ; minél későbben hamvad el, annál világosabb lesz fö l ada ta . 
De bármikor hamvadjon el, az életnek csakugyan a halál p i l lanatában 
kezd t i tka oszolni, fö lada ta kivi lágosodni ; s a közmondás : „hunytával 
dicsérd a napo t" nemcsak azt j e l e n t i , hogy senkit sem magasztalhatni , 
mielőtt életét be nem végezte, hanem azt is, hogy á l t a l ában Ítéletet sem 
igen mondhatunk felőle. Csak ha be van fejezve az út, tekinthető át 
tel jesen : olykor az é 'et utolsó percze meghazudto l ja egy hosszú élet 
becsületét, s viszont megfordítva, egyetlen erős kanyarodássa l megszen-
telheti a h i b á k , sőt bűnök emberét . Alig egy évtizede mindnyá junka t 
elborzasztot tak a szomszéd főváros eseményei, hol a polgár i és kato-
nai osztály előkelői már-már megfutot t pá lyá jok tisztességes napfé-
nyéből egyszerre a gonosztevők éj jelébe sülyedtek a l á ; mig másfe-
löl a biinperek véres történeteiben föl-föl szokott merülni amaz engesz 
telő jelenség, hogy a magába szállott lé lek ha tározot tan elfordúl a 
rosztól s igazi bána táva l fá tyol t von egész múl t j á r a . 
Mindenki életének van bizonyos törvénye, bizonyos nyi t ja . Ennek 
megfejtése némelyeknél igen egysze rű ; — vannak azonban az emberi-
ségnek m u n k á s a i , bonyolúl tabb v iszonyú, sokf éle o ldalú és i rányú, 
látszólag önmagoknak ellenmondó munkása i , k iknek fö lada ta kiderí té-
sére olykor századók ku ta tása i szükségesek. A tudós Aris toteles mű-
ködésének tel jes mél tányolha tására szintén századok kel let tek ugyan, de 
élete valóságos h iva tása i ránt soha kétség nem u r a l k o d o t t ; a pol i t ikus 
Machiavelli ellenben olyan retélyt hagyott maga után, mely nevét hosz-
szú időre megbélyegezvén, gazdag élete hazafias törekvései t homálylyal 
borította. 
Ember tá r sa ink igazságos megítélése pedig, különösen a je lesek-
és nagyok érdemeinek elismerése csak ugy lehető, h a életük fe lada tá t 
tisztán megértet tük. 
Erdélyi János élete — melynek fö lada ta méltó kife j tésére cse-
kély erőmet elégtelennek é rezvén , a r r a csak a mélyen tisztelt Akadé-
mia kitüntető meghagyása folytán merészeltem vál la lkozni , — Erdé ly i 
János élete nem mutatkozik oly s i m á n a k , oly egyöntetűnek , hogy egy-
szerre ki lehetne mondani kü lde tésé t , vezéreszméjét . Annál kevésbbé 
tehetem ezt é n , kit ő ugyan szíves b a r á t s á g á r a m é l t a t o t t , kinek azon-
ban alig jutott három-négy ízben személyesen ta lá lkozhatnom vele, úgy 
hogy ba rá t ságunk jó fo rmán csak levelező bará t ságu l m a r a d t , s nem 
volt a lka lmam buzamosb érintkezésben e lkapnom azon bizalmas nyilat-
kozatok valamelyikét , melyek olykor vi lágosságot á r a sz t anak a nyil-
vános pá lyák egy-egy homályos pont já ra , sem megismerkednem azon 
apróbb sa já t ságokkal és egyéni vonásokkal , melyek nélkül találó képet 
ra jzolni nem lehet. 
Az egyén tehát kisiklik kezem alól és csak az iró áll előttem. 
4 6 6 MAGYAR TUD. AKADÉMIA. 
De hiszen itt épen az iró é le tének fö l ada t á ró l , az iró kü lde tésé rő l 
kel l s z ó l a n o m ; s midőn e r re készü lök , ú j r a meg ú j r a meggyőződöm, 
m e n y n y i r e szükséges az é l e tnek be fe jeze t t kö ré t á t t ek in t enünk s men-
ny i re nem szabad egyes s zaka iná l m e g á l l a p o d n u n k , ha vol ta szer in t és 
hiven a k a r j u k fö l i smern i . 
Ez az igazság kü lönösen oly dus és sokszerü élet á l t a l vi lágo-
sodik meg e lménkben , minő volt azé, k inek emlékeze té t ma ünnepe l jük . 
M e n j ü n k p é l d á u l vissza 2 5 esztendővel , h e l y e z k e d j ü n k 1 8 4 4 be, 
midőn E rdé ly i J á n o s m á r t e l j e sen k iv ív ta volt köl tői i r o d a l m u n k b a n 
a m a polczot, melyet ma ig l an e l fogla l , s összegyű j tö t t verse i egy te rme-
tes kö te tben épen sa j tó alól k i k e r ü l t e k : h a e k k o r ke l l va ia szól inunk 
a harmincz éves férfiú irói k ü l d e t é s é r ő l : va jon mit m o n d h a t t u n k volna 
felőle ? 
Igyekez tünk volna mél tányoln i benne a kö l tő t . E lbeszé l tük volna, 
hogy m á r a t y j a , a k i skapos i egyszerű fö ldmivelő , szere te t t verse lni , s 
a köl tői h a j l a m mintegy ö rökségképen szál lo t t r e á G y e r m e k k o r i emlé-
kezéseiből m a g y a r á z t u k volna rokonszenvé t a népéle tből vet t t á r g y a k 
i r á n t , va l amin t m a g y a r o s e lőadásá t és tősgyökeres k i t é t e l e i t , me-
lyek a k k o r i mükö l t é sze tünk s ima nyelvétől s z in t anny i ra e lü tnek, mint 
Önkénytelenül fel-fel zendülő hangsú lyos r h y t h m u s a m é r t é k e s verse-
lőink idegensze rű ü t e m e i t ő l : mind o lyan t u l a j d o n s á g o k , melyek köl -
t é sze tünk a m a s z a k á b a n A r a n y és Petőfi megje lenése e l ő t t , még 
V ö r ö s m a r t y és Czuezor hason v ívmánya i mel le t t i s , nagyon mél-
t á n y o l a n d ó k . De hozzá te t tük v o l n a , hogy müvein az i rodalmi tanul -
m á n y is ö rvende tes n y o m o k a t h a g y o t t , mer t a s á r o s p a t a k i d iák ön-
szo rga lmáva l pó to l t a az e légtelen iskola i o k t a t á s t , u tóbb 1835- tő l 
40- ig mint házi nevelő s a j á t l e lke kincsei t is s z a k a d a t l a n u l n e v e l t e , s 
mielőt t Pes ten , 1 8 4 0 - b e n , mint a Regélő szerkesz tő je m e g t e l e p e d n é k , 
szel lemi l á tkö ré t hosszabb kül fö ld i u t a z á s s a l is t ág í to t t a . K i e m e l t ü k 
vol ta , hogy a m ű f o r d í t á s b a n is j e l e s k e d i k , s r á u t a l t u n k volna Boí leau 
verses é r t ekezésé re a köl tésze t rő l , melyet nye lvünkbe á tü l t e te t t . És he-
lyese l tük volna , hogy az A k a d é m i a 1 8 3 9 ben, a K i s f a l u d y - T á r s a s á g 
1842 -ben t a g j a i közé s o r o l t a ; és megemlékezvén a népköl tésze te t t á r -
gyazó szék fog la ló j á ró l , mely lye l a K i s f a l u d y - T á r s a s á g b a n beköszöntött^ 
s melyben k i m o n d j a , hogy a kö l tőnek a népköl tésze t tő l ke l l erőt, a l ako t 
és nyelvet merí tenie , buzd í to t tuk vo lna őt, hogy merí tsen há t belőle, 
pengesse t o v á b b is a h á r f á t , — melynek h a n g j a i oly ünnepé lyesen tol-
m á c s o l j á k a h o n s z e r e l m e t , — oly megha tóan s i r a t j á k első hi tvesét 
Vaho t Korné l i á t , oly de rü l t en csevegnek m a g y a r vi tézek dolgairól , s 
a mely hangok ugyan nem mindig o lvadnak tiszta, te l jes üszlianggá, 
mert kiérzik belőlök a forrongó átmeneti korszak meghasonlása és az 
erős egyéniség darabossága , de mindenkor igazak és férf iasak, mélyek 
és gondolat te l jesek. 
Igy ismertük Erdély i t 1844-ben, ilyem vágyaka t , ilyen reménye-
ket köthet tünk hozzá — s vajon e remények, e vágyak te l jesül tek-e ? 
Tiz esztendő multával egészen más Erdé ly i áll e lő t tünk ; s ha 
ekkor szólunk élete f ö l a d a t á r ó l , küldetése merőben ú j színben 
tűnik elő. 
De nemcsak ú j színben, hanem nagyobb mérvű, nagyobb fontos-
ságú hatáskörben is : mert i rodalmi munkásságának ez a második időkö-
ze foglal ja magában korszakos működésé t : népköltészeti maradványa ink 
legelső rendszeres gyűj tését , k iadásá t , magya ráza t á t s ezzel kapcsola t -
ban a népköltészet t anulmányából merített új , legalább akko r és nekünk 
új, széptani elvek vi ta tását , ter jesztését s v iszonyainkra a lka lmazásá t . 
A költő Erdélyi szinte végképen megszűnik a f á ra tha t l an búvár és szi-
gorú bíráló mellett. 
A búvá rnak köszönjük a magyar népdalok és mondák három 
kötetét , ( 1 8 4 6 — 9 ) s a közmondások könyvét (1851), melyeket a Kis-
f a ludy -Tá r sa ság megbízásából szerkesztet t s melyek u tán később ( 1 8 5 5 ) 
még egy kisebb kötetnyi magyar népmese köve tkeze t t ; a b í r á lónak kö-
szönjük azon had já ra to t , melyet szintén a K i s f a ludy -Tá r sa ság megbí-
zásából szerkesztett Szépirodalmi Szemlében (1847) a divatozó eszmé-
nyiség ellen az egyéni, a klasszikai ellen a regényes elv zászla ja a la t t 
folytatot t , és pedig anná l d iadalmasabban, mert elméleteit a gyakor-
lat is t ámogat ta : egyfelől elásott kincses l ádakén t vá ra t l anú l fö l t á r t 
népköltészetünk félre nem magyarázható p é l d á i v a l : másfelől műkölté-
szetiink mind inkább reá l i r ányba forduló je l lemével . 
Hogy öná l ló , jel lemzetes nemzeti költészet egészségesen csak a 
népköltészet a lap ján f e j l ődhe t ik , hogy a müköltészetnek, ha vértelen 
vázzá nem aka r száradni, a népköltészetnek élet i f j i tó for rásában kel l 
meg-megújhodnia : olyan igazságok, melyekről ma már senkisem kétel-
kedik ; de a negyvenes években még nem vol tak á l ta lánosan elismerve 
s bizonyítékokat s felvi lágosí tásokat igényeltek. A bizonyítékokat , da 
laink, meséink, közmondásaink kri t ikai egybeáll í tása és egybevetése 
ál ta l , a felvilágosításokat, ama kincseknek szintúgy mélybe ható, mint 
részletekre ter jeszkedő ismertetése ál tal , Erdélyi szo lgá l ta t t a : s a ma-
g y a r kö l tésze t és a m a g y a r t u d o m á n y ezér t n y ú j t j a neki legszebb ko-
szo rú já t . 
A sors szeszélye v o l t , hogy E rdé ly i J á n o s épen élete legna-
gyobb m u n k á j á v a l e l fog la lva sodródot t másnemű olyan m ü k ö r ö k b e is, 
me lyek a b b a n csak a k a d á l y o z h a t t á k , mer t vele semmi r o k o n s á g b a n 
nem á l lo t t ak . A K i s f a l u d y - T á r s a s á g t i t ká r i t i sz t je m e l l é , a f o r r a d a -
lom k ü s z ö b é n , B a j z a l e m o n d á s a u t á n , a nemzet i sz inház művezeté-
s é t , m a g á b a n a f o r r a d a l o m b a n Szemere B e r t a l a n „ R e s p u b l i c á " - j á n a k 
szerkesz tésé t vet te át . E nem neki való i z g a l m a k min t köl tő t is meg-
szó l a l t a t t ák , de szintén nem neki való m ó d o n : a „Velenczei h ö l g y " 
mely 1851-ben j e l e n t m e g , nyomta lan d r á m a i k í s é r l e t : a „Szabad 
h a n g o k " füze te pol i t ika i i nge rü l t ségének e r é l y e s , de ephemer k i f aka -
dása . Sem e g y i k , sem más ik nem emeli köl tói h í ré t s i nkább í r a t l an 
m a r a d t v o l n a ; de a „Szabad h a n g o k " részben mégis gyű j tő i működé -
séhez t a r t o z n a k , a mennyiben az úgyneveze t t „ tö r téne t i e lég iá t " is 
„Rákóczy k o r á b ó l " fö lve t te közé jök . 
Következe t t , a vi lágosi n a p u t á n , b u j d o k l á s a , m a j d 1 8 5 1 - b e n 
megszá l l á sa a s á r o s p a t a k i f ő i s k o l á b a n , mely egykor i növendéké t most 
t a n á r a ú l f o g a d t a . Ú j k ö r ö k , ú j gondok . T e v é k e n y e n részesül a t isza-
mel lék i ref . egyházke rü l e t ü g y e i b e n , k ivá l t az o k t a t á s i a k b a n , s ké t 
k a r t á r s á v a l t udományos fo lyó i ra to t i n d í t , a „ S á r o s p a t a k i F ü z e t e k e t " , 
me lyek még a m a i , k i z á r ó l a g po l i t ika i v i l ágban is f e n á l l a n a k . 
Szerencse , hogy Erdé ly i még P e s t e n , a 48-diki fo rdu la t előtt , 
e lvégezte azon m u n k a n a g y j á t , mely őt i r oda lmunk n a g y j a i so rába 
i g t a t j a : kü lönben l e h e t s é g e s , hogy u tóbbi v iszontagságai végképen 
elvonják tőle, s most befe jeze t len épüle t romja in ke l l ene b ú s u l n u n k és 
uem h i rde the tnök b ü s z k e ö r ö m m e l , hogy a m a g y a r nemze tnek is tá -
mad t E r d é l y i b e n egy P e r c y j e , G r i m m j e , T o m m a s e o j a . 
De h a azt h i r d e t u ő k , hogy E r d é l y i most m á r be tö l tö t t e h iva tá-
sá t , miután népköl tésze t i k incse ink t á r n o k a le t t a széptani rea l i smus 
e lméle té t h a z á n k b a n megá l l ap í to t t a : ő m a g a ezáfolna meg b e n n ü n k e t : 
m e r t — ki hinné '? — kü lde tése még ennyi sokka l sincs k i m e r í t v e , és 
ú j r a tiz év a l a t t megint ú j e m b e r r é vál tozik . 
Ú j e m b e r r é nem a z é r t , mer t irói é le tének e h a r m a d i k s z a k á b a n 
félreteszi előbbi e l m é l e t é t , s megdöbben tve a Petőf i n y o m á b a lépet t 
költői nemzedék ü res n é p s z e r ü s k ö d é s e , anyag ias f e l f o g á s a , t a r t a l m i 
e s z m e k u s z á l t s á g a , a l ak i s z é l h ü d é s e , szóval a r eá l e lv tú lnyomósága 
á l t a l , mely m á r a nye lve t és e lőadás t is m e g r o n t j a , a l e g ú j a b b lyrá-
ról é r tekezvén (Budapes t i Szemle, 1 8 5 9 ) , i«oiét az eszményi t k í v á n j a 
behozatni az el-szétfolyó egyéniség közé össze tar tó , e levenítő e l e m ü l ; 
nem is a z é r t , mer t népkö l t é sze tünk t a n u l m á n y á t ó l á t m e g y müköl té -
szetünk v izsgá la tához s ínegír ja V ö r ö s m a r t y k o r á n a k t ö r t éne t é t A r a n y i g . 
(Egy századnegyed a m a g y a r s zép i roda lombó l ) ; m é g azé r t sem, mer t 
k i l épvén h a z a i v i l águnk szűkebb k ö r é b ő l , Gr ér vizez koszorús m u n k á j a 
fona lán a f ranczia i rodalom m ú l t j á t t á r j a föl (Budapes t i Szemle. 1865) , 
s azu tán az összes ember i ség szel lemi te rményei t á t k a r o l v a , elkészít i 
az egyetemes i roda lomtör téne t k ö n y v é t , utolsó m u n k á j á t , n á l u n k elsőt 
a maga nemében. Mindezek még a régi Erdé ly i t tünte t ik e lénk , az iro-
dalmi h a g y o m á n y o k k a l fogla lkozó ae s the t i kus t és m ü b i r ó t , c s akhogy 
h a l a d t á b a n ; de az ú j ember t , k ivel itt benne t a l á l k o z u n k , az ú j a la 
k o t , melyet itt m a g á r a ö l t , l ényegesen más k ö r b e n kel l k e r e s n ü n k : 
nem a köl tésze tben t ö b b é , nem a széptan i b ú v á r k o d á s b a n , hanem a 
bölcsészetben 
A bölcsészetben — melynek mivelése fo ly tán a föléledt a k a d é m i a 
1858-ban Erdé ly i t , r endes t a g u l , ph i losoph ia i o sz t á lyába helyezte , 
Hegel volt m e s t e r e , s e mester b e f o l y á s á n a k t u l a j d o n í t h a t ó , hogy első 
szépészeti e lméle te merevségéből k i v e t k ő z v e , a k r i t i k a terén is az el-
len té tek egyezte tésén fá radozo t t . 
A bölcsészet a t isz ta e szmékke l f o g l a l k o z i k , az eszmének pedig, 
a m a g a t i s z t a s á g á b a n , nemzet isége néni l e v é n , E r d é l y i h a t á r o z o t t a n 
el lene fo rdú l t azon t u d ó s a i n k n a k , k ik va lami k ü l ö n , m a g y a r bölcsé-
szet f ö l á l l í t á s á r a t ö r eked tek , s nemzeti s a j á t n a k c s u p á n azt a rész t s 
azt a módot v a l l o t t a . mely részszel s mely módon az illető nemzet az 
eszmet isz tázás közös m u n k á j á h o z hozzá j á ru l . De ezt a nemzeti osz-
t á l y r é s z t , a bö lcse lkedés nemzeti m ó d j á t a m a g y a r s z á m á r a is fenn 
a k a r t a t a r t an i , és pedig nemcsak a j ö v ő r e , hanem a m ú l t r a nézve is. 
Lehete t lennek látszot t e lőt te , hogy a m a g y a r n e m z e t , az európa i nem-
zetcsa lád ezredéves t a g j a , az európa i műve lődés v í v m á n y a i n a k (cse-
ké ly száma 's mostani körü lményei mellet t is) mindenkor kész meg-
honosi tój a , sőt nem egyszer e löha rczosa , hogy ez a n e m z e t , épen a 
phi losophiai gondolkodásban ne t á r su l t legyen tes tvére ivel . H á t r a 
p i l l a n t o t t : s a XVII . század ké tszeres h a r c z a i , val lási s pol i t ikai 
harcza i közepet t meg lá t j a Apácza i Csere J á n o s t , Desca r t e s m a g y a r 
megszó la l t a tó já t (Sá rospa tak i Füze tek , 1 8 5 6 . ) ; s még t ávo labb a X . 
század zárkövén , a magya r k i r á lyban föl ismeri az első m a g y a r ál 
lambölcsészt is. 
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Ilyen meggyőződéssel t e lve , „A hazai bölcsészet j e l ene" czímü 
röpi ra tában (1857-ben) szózatot intéz a [hazai bölcsészet munkása ihoz , 
f o r d u l j a n a k v issza , a mennyire csak nyomokat l e ln i , a múlt emlé-
keihez. „Bölcsészeti multunk összeállításából* — úgymond — folyó 
fogna előállani a szellemi élet mozga lmáva l , e levenségével ; és ki 
fogna tűnni a munka rész l e t . melyet a magya r ság elméje vön a gon-
dolkodás nehéz pá lyá ján , az a r ész le t , melyet nemzetünk az ész , a 
tu la jdonképi emberiség ügyében leszolgált , azon illetőség, mely reánk 
mint nemze t r e , az emberiség egy c sa l ád j á ra , v i lágpolgár i kötelesség 
gyanánt esett a közös teendőből. . . Öt-hat század beszélhet nálunk a 
bölcsészeiről ; s a mit Ők beszé lnek , az lesz a magyarság szelleme s 
bölcsészete okvetlenül. . . Helyezzük be m a g u n k a t , bölcsészetileg is, a 
történeti á l lás j o g a i b a , mint a költészeti oldalon már eddigelé behe-
lyeztük." 
E szózatnak a legszebb sikere l e t t : hazai bölcsészetiink múl t já-
nak c sakhamar akad t egy hivatott búvára s kri t ikai feldolgozója : ő 
maga . 
A
 r Budapes t i Szemle" 1865-ben kezdette közleni ú j tanúlmánya 
eredményét e szerény czim a l a t t : „A bölcsészet Magyarországon" ; s 
raegtanúltuk be lő le , hogy a bölcsészeinek is van hazánkban múlt ja , 
hogy külön, egy szabású fej lődést ugyan nem mutat , de az európait ko-
ronkint átveszi , és pedig oly szerencsés öná l ló ságga l , hogy nem halad 
u t á n a , hanem ve le ; megtanul tuk , hogy, a természet és hit tárgyai-
val keveset fog la lkozva , színezete jel lemzőleg erkölcs-poli t ikai s irá-
nya kiválóan gyakorlat i . 
Erdélyi J á n o s n a k , i rodalmi élete harmadik k o r s z a k á b a n , ez 
f ő i n u n k á j a , s párhuzamos a z z a l , melyet a másodikban végzett. Böl-
csészetünkkel ugyanazt t e t t e , a mit népköl tésze tünkke l : fö lkuta t ta , 
megmagyarázta . Itt i s , amott is úttörő. 
. H a még megemlí t jük Vischer szépészetének ismertetésére ezélzó 
„Aesthet ikai t anu lmánya i t " , s a bölcsészeti Columbus, Verulami Bagó-
ról irt raonographiáját ( 1 8 6 1 ) , jóformán elsoroltuk mindaz t , a mi ne-
vezetesebbet i rodalmunk Erdélyi Jánosnak köszönhet ; s ha ezek után 
visszapil lantunk egész irodalmi é le té re , azt veszsziik ész re , hogy az 
épen úgy t agozód ik , mint á l ta lában a nemzetek i rodalma : ha jna lban 
az ifjú kö l tésze t , délben a munkabíró férfi g y ű j t ő , rendező, biráló tu-
dománya , a lkonyatkor az öreg bölcsészet. Erdélyi János é le te : a köl-
tészet ha ladása a bölcsészetig. 
Vajon r á t a l á lha tunk -e immár ez élet ny i t j á r a ? meghatározhat -
juk -e fö ladatá t ? 
Először föllép mint költő. S mit tekint költői f ö l ada t ának ? 
Székfoglaló értekezését a K i s fa ludy-Tár saságban im e szavakka l re-
keszti b e : „A tenger soha ki nem fogy fe lhő iből , bá rmenny i eső esik : 
ilyen tenger a n é p , az élet. Ha belőle merit a k ö l t ő , lesz a ki őt hall-
g a s s a , seregestöl t a lá land megnyílt szivekre mindenkor, ha csak vesz-
tét nem érzi a nemzet. Tehá t tanulni a n é p e t , az életet, beál lni a ten-
g e r b e , mint J é z u s , midőn a lélek kegyelmét v e n n é , a Jo rdánba : ez a 
mai költő h i v a t á s a , nemes kötelessége." 
E szavak m u t a t j á k , hogy Erdélyi János öntudat ta l te l jes í te t te 
költői t i s z t j é t , hogy a h a n g o k a t , melyeket há r fá j ábó l k i c s a l t , a nép-
től leste e l , hogy írói nyelvét a nép nyelvére a l ap í to t t a , s ezen tanul-
mányoknak köszöni tudományos p rózá j a is azt az e l evensége t , s az 
idegen szólások stírü á tü l t e t é seme l l e t t i s , azt a magyar zamatot , 
minélfogva a legelvontabb t á rgyak körü l is érthető s gyakor i feszes-
ségében is folyvást rokonszenves. 
A költészettől a bölcsészeihez legtermészetesb á tmenetül szolgál 
a költészet bölcsészete, tehát a népdalok és mesék aes the t ika i vizsgá-
l a t a ; s még inkább a közmondások g y ű j t é s e : mert ezekben, mintegy 
cs i rákban, a költészet tel együtt a nép összes bölcsészete is le van téve, 
s valamint a mondákban szunnyad a nép ős történelme, ugy a közmon-
dásokban vil lan meg első költői s bölcsészeti tuda lma. 
Hogy Erdélyi e maradványoka t nemcsak irodalmi, széptani te-
kintetből becsüli, hanem a bölcsészet, és pedig különösen azon gyakor -
lati, erkölcs-polit ikai bölcsészet érdekét is hozzájok fiizi, melyet a ma-
gyar bölcselkedők sa j á t ságau l tüntetett f ö l : a r ró l ismét önön szavai 
győznek meg. 
A népdalok gyűj teményét kisérő ér tekezésében mondja : „Van az 
irodalmin kivül más tekintet is, mely a népi költészetet a kor egyik és 
fő szükségévé tesz i : ez a magyar nép l é l ek tudománya . . . A népköltészet 
egyik fő érdeme a valóság, miszerint a mit benne ta lá lunk, az mind 
igaz tény, azaz : ha valami benne tör ténet re vonatkozik, az tö r t éne t ; ha 
erkölcsre, az e rkölcs ; ha ízlésre az íz lés ; minélfogva itt minden betű 
adat , hol a történet-, hol az erkölcs-, hol az Ízléshez, vagyis a nép egész 
belsejének felvilágosításához. Ez okból minden hűséggel, iskolainál 
szigorúbb és pontos lelkisimerettel j á r t a k el a tudósok mindenütt népök 
költészetének magyaráza tában és ad tak annyit a népismerethez, íneny-
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nyit más f o r r á s b ó l soha sem a d h a t t a k volna . Csak vegyük fel a magyar 
n é p d a l o k a t . A kü lönböző czimü könyvek l ega l ább u g y a n a n n y i o ldalá t 
fedik fel a m a g y a r t e rmésze tnek . Mennyifé le érzés, gondola t , eszme 
nem fo rdu l itt elő külön a l a k b a n és szinek a l a t t ! L á t h a t ó itt a nép a 
m a g a egész v a l ó s á g á b a n . P u s z t á n vagy f a l u b a n l akván , megismerhe tsz 
egyeseke t , de itt az e g é s z e t ; s v a l ó b a n foga lma t szerezni a néprő l , 
me lynek t u d o m á n y és tö rvényhozás egya rán t h a s z n á t vehesse, csak ily 
könyvek á t i smere t e u tán lehetséges , mint a népköl tésze t i gyűj temény. ' " 
8 a közmondások g y ű j t e m é n y é h e z csatol t é r tekezésében , egyes 
k i té te lek l é l ek tan i j e l en tésé t feszegetve, f ö l k i á l t : „ I l i g y j é t e k el, mély és 
belső összeköt te tés van a nép kedé lye s annak k i fo lyása közöt t , mikor 
az tán a g y e r m e k s é g nagy dologgá leszen. Ki fog ja mindezeke t kima-
gya rázn i ? . . . mi a m a g y a r n a k tö r t éne t i és népnemze t i p s y c h o l o g i á j a ? 
Hogy ily e r edményhez a népi lé lek i smerete is szükséges , mondani sem 
kel l . E sorok i ró ja itt , úgyszó lván , f ennhangon gondolkoz ik , s legrégibb 
v á g y a i t á r u l j a el, mer t b izony nemzetének lehető k i t u d á s a volt a czéb 
melyér t a népi do lgoka t ú t j á b a e j t e t t e . " 
E s ugyanez t a czélt , h a r m a d i k i roda lmi k o r s z a k á b a n , midőn már 
min t bölcsész a m a g y a r bölcsészet m ú l t j á n a k fö lde r í t é sé t sürget i , még 
v i l á g o s a b b a n ki fe jezi . „ A liazai bölcsészet j e l e n é " - b e n e k k é p nyilat-
kozván : A sze l lemnek ke l l k iösmerszeni a tö r téne tbő l , me ly az összes 
ember i ség v a g y egyes n é p f a j o k szerint vá l ik ember i ség vagy nemzet 
s ze l l emvi l ágának t ü k r é v é . Mert a tö r t éne t nemcsak tények h a l m a z a , elő-
számlá l á sa , de sőt i n k á b b a t ények magok is az a k a r a t , meggyőződés 
műve le te i . E szerint a mi n á l u n k az idő fo ly tán t énynyé vá l t , az egyszers-
mind v i s szamuta t a l é lekre , a meggyőződések mibenlé tére . Csak a té-
nyek és meggyőződések sz igorú egybefog la lása viheti oda műveltségi 
h a l a d á s u k a t , hogy s a j á t egész va lónk , nemzeti m é l t ó s á g u n k , magunk és 
az ember i ség i r á n y á b a n , ön i smere t té v i l ágos i t t assék fel , s egész tör ténel-
mi é le tünk á t l á t szóvá té tessék a nemzet i ö n t u d a t o m b a n . " 
E r d é l y i J á n o s t ehá t mint köl tő , mint aes the t ikus , mint bölcsész 
e g y a r á n t a népe t , s a j á t nemzeté t t a m i l j a , s oly erős benne a néphagyo-
m á n y o k cu l tusa , hogy az — Cicero h í res szavai szer int — vele hál , 
vele ú t az ik , ve le g a z d á l k o d i k , díszíti j ó szerencséjé t , v igasz ta l j a ba l sor 
sában, t á p l á l j a i f j ú s á g á t , gyönyörködte t i ö r e g s é g é t ; sőt e lkísér i ha l á l a 
közvet len p i l l ana t ához : mer t é le tének utolsó es te jén (1868 . j a n . 23 . ) — 
mint t a n á r t á r s a , E m ő d y Dánie l a sárospataki főiskola gyászüunepén 
(1868 . ju l . 12.) t a r to t t emlékbeszédében mond ja — haza térvén második 
hitvese Csorba I lonával alkotott boldog c s a l á d j a körébe, kis fiának 
egy népdal t danolt el, kis leányát pedig egy tündérmesére tanította : 
azután á lomra ha j tván fejét, többé föl sem ébredt . 
Bát ran e lhunyha to t t : mert fölébresztet te már honfi társai é rdek 
lődését, szeretetét , t iszteletét azon nemzeti hagyománya ink iránt , me-
lyeket addig, ha valamennyire ismertek is, de nem sokra becsültek, s 
melyek mégis a népnek, nyelvében megőrzött, l egdrágább ereklyéi , mer t 
szelleme nyilatkozásai t , még pedig szelleme legtisztább, legnemesebb 
nyi latkozásai t , a nép érzelmének és gondolkozásának műkincseit foglal 
j á k magokban. 
De midőn érdeklődést , szeretetet és t iszteletet költött e hagyo-
mányok iránt, buzgólkodott meg is fej teni ér te lmöket , s igy valósággal 
a nép szellemének tör ténet i ró ja lett. Sa já t köl teményeiben szintúgy, 
mint danáink , meséink és közmondása ink magyaráza tában , költészeti 
terményeink megros tá lásában szintúgy, mint bölc&észeti múl tunk földe-
rí tésében, ő azon egy nagy munkát ir ta : a magyar nemzet lé lek taná t . 
Mert a nemzeti szellem történetében van letéve a nemzet lé lek tana . 
Erdélyi János a magyar nemzet psychologja, és ugyanazt hirdeti 
minekünk, a mit delphosi templom föl i ra ta hirdetet t a görögöknek : 
Ismerd t e n m a g a d a t ! 
A nemzeti önismeret volt a czél, melynek megközelí tésére ki tűnő 
elméje minden erejét szen te l te : a nemzet s a j á t szellemét t á r t a a nem-
zet elé, hogy önmagával megismerkedjék , hogy lássa ama tu la jdonai t , 
melyeknek eddigi fennál lásá t köszöni, de lássa azokat is, melyek nem 
egyszer vé zekbe döntötték. Kétszeres fontosságú tanúiságok r ánk ma-
gyarokra nézve, kiknek — ellentétben más, boldogabb, nagyobb nem-
zetekkel — nem csupán arról kell gondoskodnunk, hogy ha l ad junk , 
hanem arról is, hogy megmarad junk . Ennek legelső kel léke pedig a 
meg nem hamisított , világos Önismeret. 
A nemzetet s a j á t lelkével megismer te tn i : ez volt Erdélyi János 
életének f ö l a d a t a ; s dicsőség neki, mert megoldo t ta ! 
A p r i l 2 6 - á n n y e l v - é s s z é p t u d o m á n y i o s z t á l y - s 
egyszersmind összes ülés. 
Hu n f a l vy Pál r. t. felolvassa értekezését ily czim alatt: „Az 
osztják evangélium s az éjszaki osztják nyelv." 
Vologodszki orosz pap, sokáig az Ob mentében az éjszaki, külö 
nősen obdorszki osztjákok között tartózkodván, s ezen osztjákok nyel 
vét megtanúlván, nemcsak szótári gyűjteményt készíte, hanem a 
Máté evangé l iumának tíz első fejezetét is lefordítá , mely fo rd í t á s t , a 
pétervár i Wiedemann átvizsgálása után (mert Vologodszki összes oszt-
j á k nyelvbeli dolgozatai a pétervár i akadémia bir tokában vannak) , 
Bonapar t e Lucián 1868-ban Londonban kiadott . Ennek egy példánya 
ju to t t minap az ér tekezönek keze ihez , ki azt igen kedves a j ándéknak 
vette. 
Reguly hagyományai között az éjszaki vagy obdorszki oszt ják 
nyelvbeli szövegek 8 3 síírüen beirt félivet tesznek, mely oszt ják nyelv-
kincs, azonképen mint a vogul szövegek, a l k a l m a s i n t unicum. F á j d a -
lom , Regulynak nem volt érkezése az oszt ják nyelvből is szókat 
gyű j t en i , jegyzeteket t enn i , mint a vogulról tet t vo l t ; az oszt ják 
szövegeket tehát lehetet len úgy megér t en i , hogy tudományosan hasz-
nálhassuk. Castrén soványka oszt ják nyelvtana és szógyűj teménye 
csak a déli vagy irtisi osz t ják nyelvet i l l e t ik ; azokugyan untig elegen-
dők a r r a , hogy megmutassák az oszt ják nyelvnek testvéries voltát a vo-
gu l l a l , s így felet te nagy nevezetességét az ugor nyelvek k ö z ö t t : ám-
de nem elegendők az é j szaki osz t j áknak megismerésére , vagy épen az 
oszt ják szövegek megmagyarázásá ra . A magyar nyelvtudomány tehát 
csak onnan vár seg í t sége t , hogy a pé tervár i akadémia Vologodszki 
hagyományai t Wiedemann által k i a d a t j a , ha k i a d h a t ó k , s így hozzánk 
is e l ju tnak . 
Vologodszki ford í tása e l ső , bár kis m u t a t v á n y , az éjszaki oszt-
j á k nye lvbő l , s Hunfalvy Pál megismertetvén a z t , a l ka lma t vészen 
magának annak b izony í t á sá ra , mennyi felvilágosítást nyerhet nem 
csak a vogu l , de a magyar nyelvtudomány is az oszt jáktól á l t a lában , 
különösen pedig az é jszaki osz t jáktól . Ennek p é l d á j a gyanánt elöadá 
H u n f a l v y , hogy az éjszaki oszt ják l u , ö , mely a déli oszt ják és vo-
g u l , t á u , ő , helyett v a n , egyike azon számos nye lv tényeknek , me-
lyek a t, l, s, h, v hangok vál tozásá t a szók elején m u t a t j á k . A l u 
személyi névmás mint bir tokos és tárgyi rag / ; p. o. l o v i , ló (mely 
a vogulban is 1 ú , de a a déli osz t jákban t a u , 11 a u) a bir tokos ra-
gokka l így vagyon : l o v e m , l o v e n , l o v e l , l o v a m , l o v a d , lo-
v a , mi a vogulban így v a n : lu-m, lu-n , lu-á. A vogul 1 u á, l ova , te-
hát azonos az éjszaki oszt ják l o v e l szóval. De az éjszaki oszt ják 
birtokos ragok még más nevezetes tényt világosítanak föl, ha az osztják 
és vogul birtokos ragoka t a magyarok mellé teszszük: 
V o g u l : M a g y a r : É j s z a k i o s ; 
1) lu-m lov(a)m love-m 
lu-n lov(a)d love-n 
lu-a lov-a love-1 
2) lu-u lov-unk love-u 
lu-un l o v a t o k love-en 
ln-a nl lov-ok love-1 
3) lu-a-nem lov-a-im love-l-am 
lu-a-nen lov-a-id leve-l-an 
lu-a-nl lov a-i leve 1-al 
4) lu-a-neu lov-a-ink lovel-au 
lu-a-nen ' lov-a-itok love-l-an 
lu-a-nl lov-a-ik love-l-al. 
Ezen a lakok 3 és 4 c sopo r t j a i , a birtokos ragok e l ő t t , melyek 
a személyt és számot együtt fogla l ják m a g u k b a n , még valami más 
elemet ( a = l J m u t a t n a k , melyet az igék tárgyi r agozásában is ta lá-
l u n k , és melyet legvi lágosabban mutat e kővetkező p é l d a : 
bot-ja-im t u d j u k b o t j a - i n k 
bot-ja-id tud- já- tok bot-ja-itok 
bot-ja-i t ud - j á -k bot-ja-ik. 
A bot - ja - im, bot-ja-ink a lakokban az i a számot az m, n k pe-
dig a bir tokos személyt jelölik ; a j a tehát nyilván mást jelöl . S lát-
juk , hogy a vogulban a megfelelő a , s az éjszaki o sz t j ákban a meg-
felelő l ugyanott van. Hunfalvy felhozott n^elvtényekkel azon j a, a, / 
jelentését és szereplését bizonyossá tesz i ; a miből k i t e t sz ik , hogy mi-
ért nem hasonl í thatnak a birtokos ragok az a lanyi (k, sz, n) ragokhoz, 
hanem hasonl í tanak a t á rgy ias alanyi r agokhoz , midőn ezekben a 
tárgy és alany összeforrott (m, d ; tudom , botom , t u d o d , bo tod) , s 
miért vesznek egyébkor a személyes , vagy alanyi ragok elé tárgyi 
ragot fel (bot- ja- im, bot j a ink stb.) Mert a rokon nyelvek példái azt 
m u t a t j á k , hogy e z : b o t o k , b o t s z , annyi v o l n a , m i n t : én bot 
v a g y o k , te bot v a g y , mint t u d o k , t u d s z ennyit j e l e n t : én tudó 
v a g y o k , te tudó vagy. Valamint tehát e z : t u d o m , t u d o , d t u d j a 
stb. annyit teszen, hogy én annak tudója vagyok stb. vagy azt tudni 
enyém, úgy ez i s , b o t o m , b o t o d , b o t j a , azt j e l en t i , hogy én 
a botnak birtokosa v a g y o k , a z a z , a bot enyém s tb . 
Ebből is l á tha tó , hogy a fölolvasott értekezés sok meglepő fi 1-
világosí tást nyú j t , miből az é j szak i o sz t j ák nyelv nagy fon tossága kitet-
szik a r o k o n o k s o r á b a n . 
G y u l a i P á l r. t. b e m u t a t j a Bras sa i Sámue l r . t. é r tekezése 
fo ly t a t á sa t „ A m a g y a r m o n d a t r ó l . " 
M á j u s 3-án p h i l o s o p h i a i t ö r v é n y - é s t ö r t é n e t t u -
d o m á n y i osz tá lyülés . 
C s a t s k ó I m r e i t , f e lo lvas sa é r t e k e z é s é t : ,,A szabadságbün-
te tések Poroszországban . " 
Múl tkor i (f. é. márcz ius 1-sö n a p j á n t a r to t t ) f e lo lvasásomban elő-
a d t a m , hogy miféle s zabadságbün te t é sek vo l tak Poroszor szágban az 
1 8 5 1 - k i b ü n t e t ő t ö r v é n y e k behoza ta la előtt gyako r l a tban . 
» 
Poroszo r szágban a bünte tő intézetek a múl t század végén és a 
m o s t a n i n a k ele jén s a n y a r ú á l l a p o t b a n vol tak , mint ezt S c h ü c k, a bo-
roszlói f ogdának je len leg i i gazga tó j a , e lőad ja* ; . Legtöbbnyi re a régi 
k l a s t rom k és kas t é lyok a l a k í t t a t t a k át bö r tönökké , mi mellet t fö te-
k in te t a r r a vol t , hogy a foglyok raegszökése a k a d á l y o z t a s s á k . 
Öt évre Ítélt foglyok, bün te t t r e i tekinte t né lkül , l á b u k r a v a s a t 
k a p t a k ; a tiz é v r e e l i té l tek vasa t még n y a k u k r a is. A ki megszökési 
k í sé r l e t t meg, az vas s z a r v a k a t kapot t , miben csörgők vo l tak . 
A f o g d á k építési m ó d j a az egészségre k á r o s h a t á s ú volt, s azok 
a foglyok közössége mia t t az e rkö lcs re i* rósz ha tás t gyako ro l t ak , úgy 
hogy azok Mi t te rmaier szerint mé l tán a bün te t t ek i s k o l á j á n a k mondha 
fók vo l t ak . 
H a r m a d i k F r i d r i k Vilmos t r ón ra lépte óta sok tör tént a bünte tő 
i gazság - szo lgá l t a t á s r a nézve. A fog lyok e l k ü l ö n í t é s e már egy 1 7 f 9 - k 
f e b r u á r 26 án kel t k ö r r e n d e l e t b e n van megemlí tve , és lBUl-ben a magán 
r endsze rű fogdák b e h o z a t a l a volt megrende lve . A porosz k o r m a n y 
a bö r tönök j a v í t á s a kö rü l nagy é r d e m e k e t szerzett , d r . Ju l ius t hasz-
ná l ta , és több fogdának a ha l lga tó rendsze r szerinti épí tését , va lamin t 
a foglyok te l jes e lkü lönzésének megkísér lésé t még 1851 . év előtt , 
e l rendel te . 
Az 1851-k i bünte tő t ö r v é n y k ö n y v b e n há romfé l e s z a b a d s á g b ü n t e 
tés van e l f o g a d v a , t. i. a f e g y h á z (Zuchthaus), a b e z á r á s (Ein-
schl iessung) és f o g s á g (Gefángniss ) . 
*) L. Die Einzelhaft und ibre Vollstreckung in Brucksal und Moabit. 
Leipzig 1862. 8-ik s köv. lap 
A fegyházbüntetés életfogytiglani, vagy ideiglenes. Az i d e i g 1 e n i 
fegyházbüntetés t a r t ama legalább hét év, és legfölebh húsz év. (Bünte-
tő törvénykönyv 10-ik §.) 
A fegyházbüntetésre Ítéltek büntető intézetben őriztetnek, és az 
ot tan behozott munkákra szor i t ta tnak. A bünteté> t a r t ama alat t a fegy 
ház-bünte tésre ítéltek k é p t e l e n e k vagyonukat kezelni, és az élők 
közt a r ró l r ende lkezn i ; azok, amaz a lakszerűségek szerint, melyek a 
gondnokoknak kinevezésénél elöszabvák, g o n d n o k s á g alá helyez-
tetnek ; azoknak a büntetés ideje alat t vagyonuknak vagy jövede lmek 
nek része ki nem adathat ik . 
A fegyházbüntetésre elitélés a polgár i b e c s ü l e t n e k elveszté 
-ét jogszerüleg vonja maga után. (Büntető törvénykönyv 11-ik §.) 
A fegyházbüntetés rendszerint a büntet tek ellen használ ta t ik . A 
gondnokság megrendelése mellett érvül hozatott fel, hogy az eli tél tnek 
és c sa l ád jának érdeke a gondnokságot megkívánni lá t sz ik ; ez azonban 
c s a k a v a g y o n r a s az abból tel jesí tendő kötelességre vonatkozik ; 
a büntetés k iá l lásával megszűnik, mikor a gondnok a kiszabadul t bűn-
tevőnek számolni tartozik. A fegyházbüntetéssel kapcsolt polgári b e-
c s ü l e t n e k elvesztése nincsen bizonyos időre szorítva. 
Az életfogytiglani fegyházbüntetés k i z á r ó l a g (absolut), azaz 
úgy van rende lve , hogy más kisebb fokú büntetést a b í rónak kiszabni 
nem lehet vagy pedig mint legnagyobb fokú (maximum) szabadság-bűn 
tetés k i s e b b f o k ú szabadságbüntetéssel , mint minimummal együtt) 
a mikor a bíró az esetek különfélesége szerint a szabadságbiintetést a 
legalsóbb foktól egyész a legnagyobb fokig vá lasz tha t ja , de a törvény-
ben kimondott minimumon alul nem mehet. Az életfogytiglani fegyház-
büntetés előjő 10 évi, és 5 évi minimummal. 
Az i d e i g l e n e s fegyházbüntetés r i tkán van i d ő t a r t a m nél 
kül a törvényben rendelve, mikor a biró az előforduló illető esetekben 
a fegyházbüntetést 2 egész 20 év közt szabhat ja ki. Fegyházbüntetés 
egész 20 évig előjő 2 0 § - b a n ; 15 évig 16 § - b a n ; 10 évig 2 6 § - b a n ; 8 
é v i g l § - b a n ; 5 évig 13 § -ban .—Az ideiglenes fegyházbüntetésnek legal" 
sóbb fokai (minimumai) is kü lönfé l ék ; legtöbbnyire a 2 évi minimum 
jön e lő ; de van fegyházbüntetés 3 évi. 5 évi, 10 évi minimummal is. 
A minimumok is a maximummal különféleképen fordúlnak elő; 
így van 2 évi m i n i m u m 5 évi, 8 évi, 10 évi, 15 évi és 20 évi m a-
x i m u m m a 1. — Van 3 évi minimum 10 és 20 évi maximummal; öt 
évi minimura van 15 évi, 2 0 évi m a x i m u m m a l ; tíz évi minimura van 15 
és 2 0 évi maximummal . 
Egy § ban t ö b b f o k ú fegyházbüntetés is fordúl elő az illető 
bűntet tnek enyhébb vagy súlyosb fokozata szerint, például a hamis 
eskü ellen a 216. § - b a n ; a raéhinagzatelhajtás ellen a 182 ik 
§-ban sat. 
A büntetés szigorát tekintve, a szabadságbüntetések közt Porosz-
országban második helyet foglal a f o g s á g b ü n t e t é s . 
A fogságbüntetésre Ítéltek fogdaintézetbe zára tnak , é s ' o t t a n ké-
pességök és viszonyai szerinti módon f o g l a l k o z t a t h a t n a k . A 
fogságbüntetés t a r t ama , a mennyiben a törvény mást nem rendel, leg-
fölebb ö t é v i legyen. (Büntető törvénykönyv 14-ik §.) 
A fogságbüntetés rendes büntetése a vétségeknek ; r i tkán van a 
helyett p é n z b í r s á g kizárólag rendelve, gyak rabban van a választás 
azok közt megengedve. A fogságbüntetéssel a polgári becsületnek tel-
jes elvesztése nincsen kapcsolva, és csak a törvényben kijelöl t esetek-
ben l e h e t v a g y k e l l azzal a polgári becsületjogok élvezetének 
ideiglenes elt i l tását , mint szigorítást összekapcsolni. 
Az esetek, melyekben a fogságbiintetés ö t é v n é l tovább ta r tha t , 
a Büntetőtörvénykönyv 35-ik 43-ik 57 és 58 §§-aiban vannak meg-
emlitve. 
Az öt évi fogság mint l e g n a g y o b b büntetés különféle fokú 
kisebb büntetésekkel mint minimummal jön elő ; igy 2 évi m i n i m u m -
m a 1 2 §-ban ; 1 évi minimummal 3 § ban ; hat havi, három havi, két 
havi, 1 havi, 4 heti, 14 napi, 1 heti minimummal. Ila a fogságbüntetés 
a nélkül jön a törvényben elő, hogy annak legnagyobb és legkisebb fo-
ka ki volna t é v e , akkor a rendes öt évi maximum és a 15 ik §. 
szerinti egy napi minimum közt választhat a biró. 
N é g y é v i fogságbüntetés van szabva a 143-ik §-ban, hol a 
minimum hat hó. 
Vannak esetek, melyekben a 3 é v e t meghaladó fogságbüntetés 
fegyházbüntetéssel v a g y l a g o s a n jön e lő ; igy van fegyház 2 évtől 
2 0 évig, vagy fogság 1 évtől ö t ig ; fegyház 2 évtől 15 évig, vagy fogság 
6 vagy 3 hótól 5 évig, fegyház 2 évtől 10 ig, vagy fogság 1 naptól 2 
évig. A fogságbüntetés a lka lmazása itt akkor van megengedve, ha 
e n y h í t ő körülmények forognak fen. 
Ezenkívül a fogságbüntetés még különböző fokozatokban van 
rendelve, így mint legnagyobb büntetés : 3 évi, 2 évi, 1 évi, 10 havi, 
6 l iavi , 3 l iavi , 2 havi fogság különféle legalsóbb fokú fogságbünte-
téssel. 
A porosz szabadságbüntetések közt legenyhébb a b e z á r á s , 
mely a foglyoknak fogla lkozására és é le tmódjára felügyelet tel kapcsol t 
szabadságmegfosztásból á l l ; vég reha j t a t i k az a v á r a k b a n vagy 
más e végre különösen ki jelöl t térekben. Bezárás ra nem lehet h ú s z 
é v e n túl ítélni. (lliintető törvénykönyv. 13 ik §.) 
A bezárás a korábbi custodia honestát pótol ja ; rendszerint várak-
ban ha j ta t ik az végre, vagy ha ott e l e g e n d ő h e l y nem volna, más 
e végre különösen ki jelölendő helyiségekben. A bezárásnak kimondá-
sánál jelenleg nincs tekintet a p o l g á r i o s z t á l y különösségére, 
mint volt az előtt a várbünte téseknél . 
A b e z á r á s a fegyházbüntetéssel v a g y l a g o s a n kapcsolva jön 
elő különösen a p o l i t i k a i bűnte t teknél , ha enyhítő körü lmények 
vannak jelen ; s oly bűntettnél, mely nem a l j as indokból veszi eredetét , 
mint a p á r v i a d a l . Annak, hogy a bezá rás a fegyházbünte tés u tán 
van mind já r t említve, oka az, hogy a bezárás b ű n t e t t e k n é l is 
clőfordúl, és mert t a r t ama a fogságénál hosszabb. 
A porosz büntető törvénykönyv 15-ik §-a szerint a n a p o k , hetek 
vagy hónapok szerint kiszabott szabadságbüntetéseknél a n a p 24 órá-
val, a hét hét n a p p a l , a hónap 3 0 nappa l számít ta t ik . A szabadság-
büntetéseknek ta r tama l e g a l á b b e g y napi legyen. (Büntető tör-
vénykönyv 15-ik §.) 
Az utolsó pontnak rendelete csak a fogságnál és bezárásná l al-
kalmazható , mert a fegyházbünte tésnek legrövidebb idő ta r tama hatá-
rozottan k é t é v r e van szabva. 
Ha a szabadságbüntetéseknél a törvényben kiszabott bünte tés fa j 
á tvál tozta tásának kell bekövetkezni , akkor egy évi bezárás n y o l e z 
h a v i fogságbüntetéssel , 1 évi f 'ogságbüntetés nyolez havi fegyház-
büntetéssel egyenlőnek tekintendő. (Büntető törvénykönyv 16-ik § . ) 
A szabadságbüntetések közti a rányt meg kellet t ha tározni azért , 
mert a büntetőtörvénykönyv 56 ik és 57-ik §§-ai sze r in t , ha dologi 
b ű n h a l m a z a t ese tében, p é l d á u l , fogság és fegyházbüntetés volna 
k imérendő , akkor az enyhébb f a jú büntetést a s z i g o r ú a b b r a át 
változtatni k e l l , a végreha j tásná l másként t ámadha tó nehézségek el 
távolí tása végett . 
Az ily a rány t tekintve azonban meg jegyzendő , hogy annak meg-
ha tá rozásáná l minden ö n k é n y t mellőzni a l ig l e h e t , és hogy e rész 
ben is sok függ a fogdák s z e r v e z e t é t ő l -
A büntető törvénykönyvnek 1850-ki j a v a s l a t a fölötti tanácskozás 
közben az országgyűlés 2-dik k a m r á j á n a k bizottsága úgy nyilatko-
zot t*) : hogy miután a b e c s ü l e t v e s z t é s gyak ran érzékenyebb, 
mint a mérsékel t szabadság- vagy pénzbüntetés, a becsületvesztést a 
törvényhozónak a büntetések kiszabásánál figyelmen kivül hagyni nem 
kell. Nehogy azonban a bűnte t tekké je l lemzet t büntethető cselekvé 
n y e k n e k , s igy az e s k ü d t s z é k e k teendőinek száma szerfölött 
s z a p o r o d j é k , a bizottság a j avas l a tnak ama részé t , melyben min-
den oly büntethető cse lekvény, mely a polgári becsületnek v é g k é -
p e n i elvesztését vonja maga u t á n , bűn te t t é , oly büntethető cselek-
vény p e d i g , melynél a polgári becsület jogok élvezetének i d e i g 1 e n i 
elvesztését lehet vagy kell k imondan i , vétséggé j e l l emez te t ik , elfo-
gadta . 
Megjegyzé egyszersmind a b izot t ság , hogy a b e c s ü l e t szó 
ala t t érteni l ehe t : 1) az á l lam á l ta l b i z t o s í t o t t polgári jogoknak 
fog la la t j á t és é lveze té t , 2) amaz e l i s m e r é s t , mely a személyi ér-
demnek a közvélemény á l t a l a jó névben és hírben megadat ik . A be-
csület e l s ő é r t e l e m b e n lehet csak bírói í téletnek és büntetésnek 
tárgya — A törvényhozásnak a becsületvesztés k ö r ü l , ha már az a 
büntetés-rendszerben el van f o g a d v a , úgy kell e l j á r n i , hogy a b e 
c s ü l e t v e s z t é s t csak ott rendel je m e g , hol a becsület a vádlottól 
már a közvélemény ál tal elvonatik. 
A 2-ik kamara i bizottság a polgári becsületnek elvesztését a 
legalsóbb fokú fegyházbüntetéssel is, ama nézet ellenében, mely szerint 
a polgári becsületnek elvesztését csak az ö t é s t ö b b é v i g ta r tó 
fegyházbüntetéssel kellene k imondan i , összekapcsolandónak vé l t e , 
hogy így fő különbség legyen a fegyház és szabadságbüntetés közt an 
*) L. Verhandlungen der ersten und zweiten Kammer über die Ent-
würfe des Strafgesetzbuches für die preussischen Staaten. etc. Berlin. 1851 
n á l is inkább, inert a j a v a s l a t csak oly bün te the tő c se l ekvényekné l ren-
deli a po lgá r i becsü le tnek e lvesz t é sé t , melyek a l j a s é s b e c s t e -
l e n érzüle tből s z á r m a z n a k ; ott pedig hol ez érzüle t i ránt ké t ség tá-
mad , a b í ró ra h a g y j a annak m e g h a t á r o z á s á t , v a j o n az e lőforduló 
esetben muta tkozó i n d o k o k szerint fegyház v a g y m á s szabadságbi in-
tetés a lka lmazandó-e . 
A bizot t ság egyszersmind abbeli nézetét n v i l v á n i t á , hogy a 
fegyházbünte tésnek szigorán a k ö z i g a z g a t á s ú t j á n vá l toz ta tn i nem 
s z a b a d , és hogy ha szándék volna a m a g á n rendszerű f o g d á k a t 
b e h o z n i , ez a tö rvényhozás ú t j á n t ö r t é n j é k ; s ehhez volna megsza-
bandó az a r á n y is , me ly szer int a zu t án a s z a b a d s á g b ü n t e t é s t a r t a m a 
rövidí t tessék . 
M i t t e r m a i e r - n a k a porosz bün t e tő tö rvénykönyvben foglal t 
s zabadságbün te t é sek fölöt t i b í r á l a t á b a n *) kü lönös figyelmet é rdemel 
a z , hogy ö h i á n y n a k v e s z i , miszer in t a bün t e tő t ö r v é n y k ö n y v b e n 
nincsen k i m o n d v a , hogy mely b ö r t ö n r e n d s z e r vé te te t t a sza-
b a d s á g b ü n t e t é s e k n é l a l a p ú i (a m a g á n - v a g y közös -e ) , mi t ped ig elő-
legesen kell megá l lap í tn i , hogy azu tán a s z a b a d s á g b ü n t e t é s e k n e k t a r -
t a m á t a szer int lehessen m e g h a t á r o z n i , a b e n h a t á l y r a nézve kü-
lönbség levén a m a g á n és a közös fogság közt . 
Ha a t ö rvényhozó , a nép nézetét figyelembe véve , ezé lszerünek 
t a r t j a a szabadságbün te té s se l b e c s ű l e t v e s z t é s t kapcso ln i ösz-
s z e , a k k o r ké t fé le s zabadságbün te t é s k e l l , de elég i s ; egy ik . mely 
b e c s t e l e n i t ő , más ik , mely nem olyan. A becs te leni tés azonban uem 
függ a bün te tés t a r t a m á t ó l , mert l ehe tnek oly b ü n t e t t e k , mik 
hosszabb t a r t a m ú szabadságbün te t é s t k ö v e t e l n e k , de n e m b e e s t e 
l e n í t ő k , m e r t p é l d á u l : a lapo« ingerü l t ségből és nem a l j a s indokból 
s zá rmaznak (agyoni i tés , lopás ) . 
H á t r á n y o s n a k ny i lván í t j a Mi t tenua ie r a p o l i t i k a i bünte t te 
s e k n e k , közönséges , a l j a s indokokból bűnöző fog lyokka l egy bün-
te tőintézetbe ( fegyházba) z á r á s á t ; mer t foga lomzavar t á m a d a nép-
n é l , ha i l y . k ü l ö n b ö z ő i n d o k o k b ó l bűnözöt t fog lyoka t lát 
*) L. Archiv des Criminal-Rechts 1851 -ki foly. -181-ik s köv lap. 
együt t a f e g y h á z b a n , és mer t ily e l j á r á s mel le t t a közönséges biin-
bönczöknél a fegyház tó l , mint becsteleni tötől i való félelem csökken. 
Hogy a porosz bün te tő t ö r v é n y k ö n y v n e k , már e l f o g a d t a t á s a k o r 
e l i s m e r t , h i ánya i t a n n á l b i z to sabban j a v í t n i l e h e s s e n , a j ogügy i 
miniszter 1 8 5 1 - b e n october 22 -én a b í róságokhoz és á l l amügyészségek-
hez r e n d e l e t e t bocsá to t t k i , me ly szer int oly e s e t e k e t , melyek 
fo ly tán a bün te tő tö rvénykönyv j a v í t á s á n a k szüksége m u t a t k o z n é k , fel-
j e l en t senek . E n n e k e r e d m é n y e az l e t t , hogy a k o r m á n y n a k 
1 8 5 3 ban tett ind í tványa köve tkez tében a bün te tő t ö rvénykönyvnek 56 , 
2 1 9 , 240- iö és 2 8 0 it §§-a iban fogla l t bün te t é sek enyhébb re vál toz-
t a t t a k . * ) 
Az emii te t t r ende le t fo ly tán négy év a l a t t beé rkeze t t j e l en tések-
ből a m a közös meggyőződés tűnt ki, hogy a s zabadságbün te t é seke t 
e n y h í t n i, és több bűn te t t nek f o g a l m á t k i sebb k ö r r e szorí tni szük-
ség. A t a p a s z t a l a t ped ig azt t anús í to t t a , hogy a behozot t s i d ő t a r t a m r a 
nézve sz igorúbb s z a b a d s á g b ü n t e t é s miat t a fogdák t ú l t e r h e l v e 
le t tek . 
E b a j n a k orvos lása tekin te téből , az 1855-k i o r szággyű lésnek 
2-dik k a m r á j a a k o r m á n y n a k megfon to lásu l a j á n l o t t a a k é r d é s t : 
va jon a s z a b a d s á g b ü n t e t é s n e k s z i g o r í t á s a és e mel le t t a z o k n a k 
röv idebb időre szor í tása , nem volna-e a l k a l m a s eszköz a bünte tő in té -
ze teknek k iü r í t é sé r e V 
A k o r m á n y a szigor í tások e l l e n nyi la tkozot t , mer t azok a bi in-
hönczöt in a k a c s c s á és e lkese rede t t é teszik, a bűnbána to t , és a 
bi inhüncznek j a v u l á s á t a k a d á l y o z z á k . Sz igor í t á soka t , mint pé ldáu l 
testi f eny í t éke t v a g y böj tö t haszná ln i oly bíinhöncz el len, ki a fogdában 
m a g á t j ó l v i s el i, k i a r á mér t m u n k á t pontosan tel jesí t i , e l lenkezést 
foglal m a g á b a n , és boszúra muta t . 
A négy év a l a t t nyer t a d a t o k a l a p j á n a k o r m á n y 1855-ben a 
bün te tő t ö r v é n y k ö n y v n e k j a v í t á s á t indí tványozta , mely szerint a 
f egyházbün te t é snek legalsóbb foka 2 évről 1 évre szá l l í t t a s sák le, és 
27 § -ban az 1 8 5 1 ben megha tá rozo t t bünte tés s az i l lelő bünte t tek 
*) L. Verhandlungen der 1-ten und 2-ten Kammer, und der beiden 
Háuser des Landtages iib. d. Entwürfe zu den Abanderungeu u. Erganzun-
gen des Strafgesetzbuches f. d. preussischen Staatcn. Berlin. 1856. 
foga lmazványa p o n t o s a b b a n körü l i r a s sék . — A fegyházbün te t é s legal-
sóbb f o k á n a k 2 évről l - r e l eszá l l í t á sá t a k o r m á n y i g a z o l h a t n i 
vélte az á l ta l , hogy a b í r ó s á g n a k e legendő i t é lhe t é s i t é r van engedve, 
minélfogva a bűn te t t nagyságához mér t bün te t é s t k i s zabhassa , és hogy 
az 1 évi min imum csak a k i sebb bün te t t ek el len van szánva . 
A 2-d ik k a m a r á n a k b izo t t sága a f e g y h á z b ü n t e t é s m i n i m u m á n a k 
1 évre leszá l l í tása i rán t i i nd í tvány t e l n e m f o g a d h a t ó n a k nyil-
ván í to t ta ; mer t e leszá l l í tásnál az egész bün t e t é s r endsze r t á tv izsgá ln i , 
és minden egyes bűn te t tné l megbí rá ln i kel lene , va jon a n n a k t ényá l l a -
déka a büntetés l eszá l l í t ásá t m e g e n g e d i - e ; m e r t az e n y h í t ő körü l -
ményeknek több ese t re szándéko l t k i t e r j e sz t é séve l , ezeknél m á r így 
is a fegyházbünte tés enyhülni f o g ; mer t a b ü n t e t t e k s z á m a szaporodo t t , 
és mer t a b i r á k az e n y h é b b b ü n t e t é s k i m o n d á s á r a ugy is h a j -
l andók . 
A b izo t t ságnak ebbeli nézetét a 2-ik k a m a r a e l f o g a d t a 
még azér t is, mer t a b i in te tö törvénykönyv a l a p o s á t v i z s g á l a t á r a hiány-
zik még az e legendő t apasz t a l a t i ada t , és mer t a t ö r v é n y e k n e k az é le t re 
h a t á s a miat t a r endsze res t ö r v é n y k ö n y v e k e t kü lönösen minél r i t k á b 
b a n kell vá l toz ta tn i . S miután a jogügyi minisz ter is úgy ny i la tko-
zott, hogy a k o r m á n y a k a m a r a nézetével egyetér t , a f egyházbün te t é s 
min iumának leszá l l í t ása i rán t i további t anácskozás fe les legessé v á l t . 
Megjegyzést é rdemel , hogy az 1-sö k a m a r a b izo t t sága a szabad-
s á g b ü n t e t é s e k s z i g o r í t á s a mel le t t ny i l a tkozo t t az okból , mer t 
csak igy lehe tne eszközölni, hogy a s zabadságb i iű t e t é sek a b ű n t e t t e k t ő l 
e l i j e s z t ő k l e g y e n e k . 
A k o r m á n y jó s z á n d é k ú j a v a s l a t á n a k i lyképeni mellőzése K r a e-
w e 11 naumburg i fő tö rvényszék i t anácsos t egy m u n k á n a k Í r á s á r a b i r ta ,*) 
melyben czélul tűzte ki m a g á n a k az országgyűlésen képvise lve volt 
1 a i c. u s o k a t a bünte tő t ö rvénykönyvnek szigoráról k i tani tn i , s igazol-
ni, hogy t é v e d é s b e n vannak , kik azt hiszik, hogy az á l l am tiszte, 
mindig ú j és nagyobb f e g y h á z a k a t épitni, mert e fegyházbünte tések 
száma s z a p o r o d i k ; a rosznak f o r r á s á t kel l bedugni , és módot ke-
resni, mely a szaporodás t ko rább i rendes á l l a p o t á r a visszavezesse . 
Kraewel l e lőad ja , mikén t s z a p o r o d o t t a f e g y h á z r a i tél t 
bünhönezöknek száma 1848- tól 1849- ig többre 5 4 7 t e l ; 1849- tő l 
*) Vorschláge, wie durcli Beseitigund der Horren des preusuiachen 
Strafgesetzbuches der Überfül lung der Zuchthauser abzuhelfen ware. 1857 
1851- ig többre évenkint 1 2 0 l - g y e l , 1851- tő l 1854-ig többre évenkén t , 
3 3 3 5 - e l . — A fegyházi k ö l t s é g i s , mi 1 8 4 8 ban 5 3 5 , 1 9 0 ta l lér 
volt, 1 . 1 1 4 , 7 2 6 t a l l é r ra szaporodot t . Az ú j épí tkezés i köl tségek 2 0 — 3 0 
mill ióra v a n n a k téve. 
E s zapo rodás l eg inkább az 1851-k i bünte tő tö rvénykönyv beho-
zata la u tán köve tkezhe te t t , minthogy abban a bünte tések te temesen 
s z i g o r i t t a t t a k . E sz igorról K r a e w e l l mint bíró mindig jobban 
j o b b a n meggyőződöt t , s annak mikénti mel lőzhetését k imuta tn i munká-
j á n a k egyik f e l a d a t a . S megjegyz i , hogy a k é t é v i fegyház sok bűn-
te t tné l igen m a g a s bün te tés . 
A f egyházbün te t é snek szigorát szeliditni igyekezet t a törvényho-
zás az á l ta l , hogy több esetben az e n y h í t ő k ö r ü l m é n y e k n e k figye-
lembe véte lé t megengedte . Azt azonban nem helyesli Kraewel l , hogy 
az enyhí tő k ö r ü l m é n y e k je len- , v a g y nem lé tének k i m o n d á s a az e s k ü d -
t e k r e van bizva, k ik tő l azt is ke l lene kérdezni , va jon v a n n a k - e s ú -
l y o s í t ó k ö r ü l m é n y e k is j e l en , miután b í r ó n a k a bün te t é s k i szabásá -
nál ezeket is figyelembe kell venni. Czélszerünek t a r t j a ő az esküdte-
ket c supán csak a b i i n ö s s é g vagy nem bűnösség k i m o n d á s á r a szo-
rítni . 
A k e g y e i m e z é s t sem t a r t j a Kraewe l l czMszerü módnak a 
f egyházbün te t é s sz igorúságá t enyhí tni , mer t a szóbeli e l j á r á s n á l a peri-
ra tok nem n y ú j t a n a k annak biztos g y a k o r o l h a t á s á r a e l e g e n d ő a lapot . 
A b ü n t e t é s e k szaporodásábó l csak azt lehet köve tkez te tn i , hogy 
a sz igorúabb bün te t é sek s e m e l e g e n d ő k a bűn te t t ek tő l t a r tóz t a t -
n i ; á m b á r a jogügyi min i sz té r iumnak h iva ta los l a p j á b ó l ( 1 8 5 6 . 303- ik 
lap) k i tűn ik , hogy a népesség s z á m á n a k szaporodása mel le t t ( 1 5 mil-
l ióról 17 - r e ) 1840- tő l 1854- ig némely bün te t t ek s z á m a k e v e s b e 
d e 11, i lyen a gy i lkosság , r ab l á s , g y ú j t o g a t á s ; a pénzhamis í tás , m a j d n e m 
ugyanazon számban m a r a d t , a h a m i s e s k ü v é s száma azonban 
szaporodot t . 
Ar ra nézve, hogy a b í rák h a j l a n d ó k az enyhébb büntetés-fokot 
k iszabni , azt m o n d j a Kraewe l l , hogy a b í r ák a bünte tés- fokot is s z i -
g o r ú n a k t a r t j á k , és g y a k r a n s a j n á l j á k , hogy a törvény szerinti szi-
gorú bün te tés t kell k imondan iok . —- M u n k á j á b a n a bünte tő törvény-
könyvnek 2 7 §-á t veszi b í rá la t a lá , melyeknél vagy a fegyházbünte tés 
legalsóbb f o k á n a k e g y é v r e leszá l l í tásá t , vagy az e n y h i t ö k ö r ü l -
ményeknek figyelembe véte lé t a j á n l j a . Ki tün te t i , hogy több esetben a 
bünte tés az e lőbbiekhez képes t kétszer , háromszor , söt többször is s z i-
g o r ú a b b á l e t t ; és megjegyzi, hogy a t a r tományi köz törvénynek 
(al lgem. Landrecht ) enyhébb büntetései is a köz biztosság f e n t a r t á s á r a 
e l e g e n d ő k vol tak. 
Az 1851-ki porosz büntető tö rvénykönyvnek hiányait és szigorát 
főkép annak tu la jdon í t j a Kraewel l , hogy a törvénykönyvi j a v a s l a t o k a t 
készítők a n é m e t bünte tő jognak egyszerű elveitől e l térvén, a hibás 
és szigorra ha j l andó f r a n c z i a büntetőjogi e lveket fogadták el. 
A Kraewell munká jához esatolt k i m u t a t á s szerint a naum-
burgi eskiidtbiróságnál 1855-ben 116 vádlott ellen fegyház 282 évre 
s 1 hóra, fogság pedig 36 évre s f) '/2 hóra volt k iszabva. Az 1856 . 
april 14-ki törvény szerint fegyházbüntetést 4 évvel kevesebbre lehe-
tett volna k imondan i ; az ő j avas l a t a szerint pedig a fegyházbüntetést 
46 évvel és 3 hóval, a fogságot 3 évvel a lább lehetett volna szállítni. 
A poroszországi esküdtbi róságok előtt 1855-ben kimért fegyházbünte-
téseket 3 1 4 3 évvel lehetett volna a l ább szállítni. 
E leszáll í tás folytán Kraewel l számítása szerint az á l lam éven-
ként m e g t a k a r i t h a t n a 1 ,029,607 ta l lér t . S itt figyelmet érdemel 
az a k ö l t s é g i s , mit a községek a foglyok c sa l ád j a inak fen tar tására 
kiadni kénytelenek. 
Mindezekből Kraewell az á l l a m n a k abbeli k ö t e l e s s é g é t 
származta t ja , miszerint a szabadságbüntetéseknek idő ta r t amá t a lehet-
séges legalsóbb fokra száll í tsa le. 
Az 1851-ki porosz büntető törvénykönyvben j av í t á s még 1859-ben 
is történt, mikor a 35-ik § nak vál toztatása á l ta l a részvét és kísérlet 
eseteiben enyhébb büntetésnek a lka lmazása lehetségessé lett, és a 243 , 
263, 316- ik és 349- ik §§-bani eseteknél az enyhítő körü lményeknek 
figyelembe vétele mellett a szabadságbünte tések leszállí tása megen-
gedtetet t . 
M á j u s 10-é n m a t h e m a i k a i é s t e r m é s z e t i n d o m á -
n y i osztályülés. 
T h a n Káro ly 1. t. „Előleges vegytani Köz lemények" ezim 
ala t t , köve tkező leg é r t ekeze t t : 
Bocsánatot kérek tek. Akadémia, igy kezdé, midőn két oly tá rgy-
ról bátorkodom jelentést tenni, melyek csak töredékek és egészen befe-
jezet lenek. E lépésre azonban egy sa jnos tapasz ta la t kényszerít , mely-
nek ha egyéb haszna nincsen, legalább ismét egy adatot szolgál tat 
annak kiderí tésére, mily s a j n á l a t r a méltó helyzetben van a magyar 
rbidap<Bti Szemle. XIII. köt. '32 
tudós, ha kedvezőt len v iszonyaink d a c z á r a mindenek előtt időt és kellő 
n y u g a l m a t igénylő öná l ló b ú v á r l a t o k k a l tö reksz ik foglalkozni . Az érin-
te t t t a p a s z t a l a t ugyan is a k ö v e t k e z ő : Már több évvel ezelőtt m e g á l l a -
p í to t tam e lméle t i leg egy módszer t , melynek segélyével az á l l a t i szer-
vezetben, kü lönösen az izmok nedvében és a v ize le tben á l l a n d ó a n e lő -
forduló két l é g e n y t a r t a l m ú vegyü le tnek , a k r e a t i n n a k (C4 H 9 N 3 0 . , ) 
és k r ea t i n innek (C4 H- N 3 0") mes te r séges e lőá l l í t á sá t czéloztam. E 
módszer k i indulás i p o n t j á t képez te azon m á r L ieb ig á l t a l megá l l ap í to t t 
tény, hogy a k r e a t i n brú tv izze l főzve víz fe lvé te le mel le t t s a rkos in r a és 
a h u g y a n y r a oszlik fel, C4 H 9 N 3 0,, - f H,, 0 = C 3 H . N 0,, - f - H 4 N,, 0 
k rea t in víz sa rkos in h u g y a n y 
Mivel a k r e a t i n és sa rkos in k é p l e t e CN(J H„ vagy i s a cyanamid 
e lemei á l t a l k ü l ö n b ö z n e k egymás tó l , ez utóbbi pedig víz fe lvé te le á l t a l 
sz in tén l m g y a n y n y á a l a k i t h a t ó át, va lósz ínűnek látszott , hogy a sarkos in 
és c y a n a m i d közve t len egyesülése á l t a l k r e a t i n n a k kell lé t re jőn i , 
melybül s a v a k k a l i melegí tés á l t a l k rea t in in á l l i t ha tó elő. Ezen okos-
k o d á s he lyességéről , és kü lönösen a r ró l , hogy a fönebbi vegyü le t ek az 
e lemekből mes t e r s éges ú ton e lőá l l í tha tók , m i n d i n k á b b meggyőztek azon 
fe l f edezések , m e l y e k e t á r g y r a vona tkozó lag P e r k i n és D u p p a * ) továb-
bá Cahours**) , különösen S t recker***) és Vohlhard -{-) á l t a l időközben 
t é te t t ek . Az ide vona tkozó k í sé r l e t ek k iv i te lé t m á r ké t évvel ezelőtt 
va lóban megkezd tem, és az 1868- ik j u l i u s h a v á i g a n n y i r a v ihet tem is, 
hogy e vegyü le t ek másod iká t a k rea t in in t s ike r ü l t az emii te t t módszer 
szer int a szervezeten kivül , t ehá t az úgyneveze t t é le terő be fo lyása nél-
kül , vegyi úton l é t r e hozni. Mivel azonban a kö l t sége t és sok időt igény-
lő k í sé r le t első k iv i te lénél a vegyüle te t csak csekély mennyiségben 
nye rhe t t em, mely e vegyü le t főbb s a j á t s á g a i n a k , t o v á b b á széneny- és 
k ö n e n v - t a r t a l m á n a k m e g h a t á r o z á s á r a elég veit ugyan , de belőle a le-
gény m e g h a t á r o z á s á r a és phys ika i s a j á t s á g a i n a k s z a b a t o s a b b megá l l a -
p í t á s á r a m á r nem : ezen tények ugyan m á r te l jesen meggyőz tek engemet 
a r ró l , hogy a k é r d é s e s m ó d s z e r szer int a ké t test v a l ó b a n e lőá l l í tha tó 
de a k í sé r l e t ek a fönebbi h i á n y o k n á l fogva a n n y i r a b e f e j e z e t t e k nem 
vol tak , hogy közzé té te the t tek volna. A vizsgála t t e l j e s befe jezéséhez 
*) Perkin és Duppa The Quarterly Journal of Chemical öociiety 
XI. 22. 
**) Cahours Compt. rend. XLVI. 1044. 
***) Strecker Compt. rend. LII. 1212. 
+ Vohlhard Annalen der Chemie 8 Pharm. CXXIII. 26. 
nem kivántatott már semmi egyéb, mint a kísér le teket kissé nagyobb 
mennyiségű anyagokka l ismételni és kiegészítni. Szóval semmi más 
mint egy kissé több szabad idö. Azonban viszonyaink mellett igen bő-
ségesen van arról gondoskodva, liogy a kísér let i szak tudománynya l 
foglalkozóknak önálló buvár la tokra a kel lő idö és eszközök ne á l l j a n a k 
rendelkezésére. A múltból fenmarad t számos nyomasztó viszonyokon 
kivül ugyanis mindenféle gyűlések, ülések, szakértői és nem szakértői 
véleményadások, b í rá la tok és h ivata los je lentések anny i ra igénybe 
veszik a tényleg kísérleti s zak tudománynya l foglalkozók idejét , hogy 
ezeknek mindenekelőtt b u r e a u k r a t á k n a k , szakér tőknek , társula t i és 
bizottsági t agoknak kell l enn i , és legfelebb* t aná rok l e h e t n e k , de 
tudósok csak annyiban, a mennyiben ezen mindenféle és sok tekintet -
ben meddő küzdelmekben még erejök és némi idejök m a r a d fenn, ha 
még csakugyan m a r a d h a t a tudomány fejlesztésére. Nem tar tozik e 
helyre e sa jná la tos viszonyok oka inak ku ta tása , de constatirozni k íván-
tam azt, hogy léteznek, és nem mellőzhetem ^ el ezen a lka lommal azon 
meggyőződésemet kifejezni, hogy az exact tudományok á l l apo tának 
j a v í t á s á r a behozandó reformok között a legfontosabbnak tar tom az 
érintett viszonyokból származó akadá lyok e lhár í tásá t . 
Ezen viszonyoknak kell legalább nagyrészt tu la jdoní tnom, hogy 
fönebbi fáradozásaim, mielőtt azokat véglegesen bevégezhettem volna, 
úgyszólván ér ték te lenekké vá l tak ; mert e közben, hogy úgy mondjam, 
ugyanazon észjáráson a lapuló kísér le tek eszközöltet tek Voh lha rd .T. 
által és „Über die Synthese des Creat ins czim a la t t közzé is té te t tek. 
E felfedezésben elsőbbségi jogomat kétségte lenül elvesztvén, 
legfelebb azon tapasz ta la ta imat fogom e t á r g y r a nézve ta lán más al-
kalommal közölni, melyek a kísérlet i kivi telnek Vohlhardétól némileg 
eltérő modora ál tal merü l tek fel. 
E kis tör ténet szolgáljon mentségül annak, hogy a fönebb érin 
tet t más két tárgyat , habár azok még korántsem tekinthetők befejezet-
teknek , előleges je lentésképen a tek. Akadémia elé ter jeszteni , nehogy 
a lka lmi lag hasonló sorsban részesül jenek. 
E tá rgyak egyike egy módszerre vonatkozik, melynek segélyével 
a levegő víz- és szénsav- tar ta lma egyszerűen és gyorsan megha tá rozha tó . 
E czélra egy üvegből szerkesztett készüléket ál l í tot tam össze, melyet 
l e v e g ő - m é r ő n e k — A e r o m e t e r — nevezek. A készülék egy füg-
gőleges üvegcsőből (mérőcső) áll, mely végein csapokkal e lzárható. A 
cső egy osztályzattal ellátott ké t szá ru (manometer) van összeköttetés-
ben. Hogy e feszélymérő érzékeny legyen és a legcsekélyebb feszély-
vál tozásokat is észlelni lehessen r a j t a , nem higanynyal , hanem vízzel 
van megtöltve. Az üvegcső felső végével ezenkívül egy kis edény (ka-
mara) van kapcsola tban , melyből egy csap segítségével 1 — 2 köb cen-
t imeter folyadék á tbocsátható a mércsöbe, a nélkül hogy a bezárt leve-
gő feszélye ez által megvál toznék. Hogy a készülék a kísérlet kivitele 
a la t t á l landó hömérsékke l bír jon, egy szélesebb üvegedénybe van he-
lyezve, mely vízzel teletöltet ik, és egy érzékeny hévmérővel van el látva. 
A levegőméro következőkép használ ta t ik : A végcsapokat kinyitván, a 
v izsgálandó levegőt keresztül szívjuk r a j t a , ekkor a feszélymérőt O-ra 
Állítva, a kamrábó l néhány csepp tiszta vizet bocsátunk a merőcsöbe. 
A manometeren észlelt feszély növekedés muta t ja , hogy mily gőzmennyi-
ségnek kellet t keletkezni a végett hogy a csőben uralgó hőmérsék (t) 
mellett a levegő vízgőzzel telített legyen. Ha a t hőmérséknél a telí tett 
gőz feszélye a , a manometeren észlelt feszélynövekedés pedig >, akkor 
a vizsgált levegőben foglal t vízgőz feszélye — i . 
Ellenőrzésül , i l letőleg összehasonlí tásul , szolgál janak a következő 
kísérletek, melyek a levegömérővel és az August-féle psychrometerrel 
egyidőben t é te t t ek . 
légmérő psychrometer 
gözfeszély (párisi vonalakban"1 5 . 4 " 5 . „ " ' 
5 " ' 5 , » n n fJ'i 
r. 5 «< 
tt n » '1 a J-i 
Ezen csekély e l térések leginkább onnét származnak, mert a pri-
mitív módon összeállí tott első készüléknek, melylyel e k ísér le teket tet 
tem, némi elvi hibái v o l t a k ; ha azonban a javí tot t készülékkel ismé-
telhetem a kísér leteket , nem kételkedem a felöl, hogy az eredmények 
sokka l szaba tosabbak lesznek. 
A mennyiben a készülék k iszár í tása némi nehézséggel j á r , kevésbbé 
czélszerü a vízgőz megha tá rozásá ra , de a mi fő, anná l gyorsabb és ké-
nyelmesebb vele a levegő szénsavának megmérése. E ezélra a mérő 
csövet néhány csepp vízzel megnedvesítvén, ta r ta lmát vízgőzzel te l i t jük. 
Ezu tán a manometer t 0 r a ál l í tván, a kamrából néhány csepp mészvizet 
bocsá tunk a mércsöbe. Ez a mércső belsején nagy felületre ter jedvén 
ki a csekély mennyiségű szénsavat néhány másodpercz a la t t elnyeli, és 
a manometer vízoszlopa4 - 20mil l imeterre l csökken. A mauometer csök-
kenését elosztva az ura lkodó légnyomás által , ez utóbbit is vizoszlop-
dekameterekben mérve, a levegőben foglalt szénsav tér fogatá t a d j a 
1 0 0 0 rcd részekben . E l l enőrzésü l szolgál a következő két k ísér le t , 
melyek egyrész t a levegőmérővel , más rész t Pe t t enkof fe r módsze re sze-
rint, mészvíz és só skasavva l i t é r foga tos e lemzés á l t a l e szközöl te t t ek , a 
m. k. egye tem vegytani in téze tének h a l l g a t ó t e r m é b e n . 
l evegőmére Pe t t enkof fe r módszere : 
1) közve t lenü l az e lőadás u tán 3.32 ü /„o 2 . 3 o " o 0 
2) n é h á n y ó r áva l később 1 . 3 5 ° 0 0 1.31 0 0« 
A tökéle tes í te t t készü lék te l jes l e í rásá t , va l amin t a vele va ló bá-
násmódot és a k ísér le t i e r edményeke t , más a l k a l o m m a l lesz szerencsém 
a t ek in te tes A k a d é m i a elé t e r j esz ten i . 
Mivel Pe t t enkof fe r n a g y b e c s ű v izsgá la ta i szer in t a zá r t he ly isé-
gekben a lélekzés, k igözölgés és égés f o l y a m a t a á l t a l f e r tőzö t t levegő 
r o m l o t t s á g á n a k legbiz tosabb m é r t é k e a s z é n s a v : valószínű, hogy a leve-
gő-mérő a k ó r o d á k , k a s z á r n y á k , l akszobák , ü v e g h á z a k l e v e g ő j é n e k 
megv izsgá lá sáná l , va lamin t meteorologia i é sz le le t ekné l egészségtan i 
szempontbó l j ó szo lgá la toka t fog tenni . Ez anny iva l i nkább remélhe tő , 
mert a l evegömérö sze rkeze tének kel lő j a v í t á s a u t án a k í sé r l e tek k iv i te le 
o ly egyszerűvé fog válni , hogy azoka t ke l lő s zaba tos ságga l a nem szak-
ér tő is v é g r e h a j t h a t j a . 
A másod ik t á rgy , melyrő l j e l en tés t tenni ó h a j t o k , a széné legké-
neggel tel í tet t vé r sz ínképe . A széné legkéneggáz é le t t an i h a t á s á t múlt 
évben Ba logh K á l m á n t a n á r t a g t á r s a m m a l t anú lmányozván* ) , az de-
rűi t ki, hogy e légnem belehel lése á l t a l t i idök finom szövetében oly 
vé rbőség áll elő, hogy ez a tú l feszí te t t v é r e d é n y e k megrepedéséve l és a 
l égú takban tör ténő sötét színű vé römlénynye l végződik . Az a g y b a n 
szintén vérbősége t idéz elő, de c seké lyebb mér t ékben . A l á t á k egyide-
jű leg szerfölöt t k i t á g u l n a k , és a t isz ta gáz be lehe l lése a l k a l m á v a l a 
ha lá l a mérgezés köve tkez tében rövid idő m ú l v a beköve tkez ik . 
Miután e légnem be lehe l lése ily mérgező h a t á s ú n a k b izonyál t , ér-
dekes volt a vérhez való viszonyát megvizsgálni , és kü lönösen k i p u h a -
tolni, va jon nem idéz-e elő a vér sz ínképében oly s a j á t s á g o s vá l tozáso-
ka t , mint Hoppe-Sey le r m á s mérges h a t á s ú gázok és gőzök b e h a t á s á n á l 
a vér re észlel te. 
E czélra ü rüvé r haszná l t a to t t , mely lepáro l t vízzel anny i r a higít-
ta to t t , hogy 3 centim, va s t ag ré tegen jól megvi lág í to t t t á r g y a k a t az 
*) L. Orvosi Hetilap 42. sz. 
olda ton keresz tü l látni lehetett . E folyadék két 3 cent. vas tagságú pár-
huzamos fedíi üvegedénybe té te te t t , és ezek közül az egyik szénélegké-
negléggel tel í t tetet t . A két fo lyadékon keresztül világító gáz láng fénye 
vezettetet t a sz inképkészülékbe . Az észlelés akkén t történt , hogy a telí-
tett és nem telí tet t vér sz ínképe egy időben, tehát összehasonli tólag vol-
tak l á tha tók . A készülék finom osztá lyzata az egymás felett álló két 
színkép között volt leolvasható . T á j é k o z á s u l a F rauenhofe r - f é l e C és D 
v o n a l a k , továbbá a nem tel i tet t vérnek (oxyhámoglobin) a és fl vo-
n t l a i , következő e redménynye l h a t á r o z t a t t a k m e g : 
C — 5 1 D = 6 5 , < = 6 6 , 5 — 70"5 , 3 = 7 6 = 8 3 . 
5 percznyi telí tés útán nem látszott a vér színképében semmi változás. 
De miután a gáz 1 „ órá ig veze t te te t t a v é r b e , az a vonal há t ra tola-
tott az ibolya f e l é , i pedig kissé szélesebb l e t t , mint a következő 
észlelésekből l á t h a t ó : 
« , ' ' = 6 7 — 7 2 , 3 , 2 = 7 5 . 3 — 8 3 . 
A színkép világító része á l t a l ában gyengébb l e t t , de l eg inkább 
sötétedtek az ibolya és kék suga rak . 2 óra múlva a sz ínkép még söté-
tebb l e t t , valószínűleg azért , mert a tel i tet t vér zavarodni kezdet t . E 
zava rodás ismét pá r óra múlva fehér üledék a l a k j á b a n rakodot t le, mi, 
úgy látszik, nem e g y é b , min t ' pa rag lobu l in . 
A tiszta vér sz ínképében u g y a n e k k o r az « és vonalok elmo-
sódot tak let tek, e l ha l aványú l t ak és lassanként egészen e l t ű n t e k , míg 
he lye t tök a színitett ( reducál t ) hámoglobin y vonala j e len t meg. A 
hámoglobin színítése a vér e lbomlása á l t a l j ö t t létre 
Hét óra múlva a telí tett vér színképében C és D közt a vörösben 
egy egészen ú j sötét és éles vonal merült fel 59 és 60 k ö z t , melyet 
COS hámoglobin í - n a k nevezek. 
A COS hamoglobin színképe igen á l l a n d ó , mer t még 8 nap le-
fo lyása után is úgyszólván vá l toza t lanul észlelhető volt mind a há-
rom vonal t. i. jS és ö , mig a t iszta vér színképe már a 2-ik nap 
tel jesen e l t ű n t , kétségtelenül a ro thadás folytán. A szénélegkéneg 
t e h á t , úgy l á t s z i k , igen á l l andó vegyületet képez a hamoglobinnal , 
hasonlóan a szintén mérges ha tású kéksavgőz és a szénéleghez. A vál-
tozás tehát , a melyet e gáz a vér sz ínképében előidéz, egyrész t a szén-
élegéhez , másrész t pedig a kénkönenyéhez hason l í t , a mennyiben a 
szénéleg az a vonalnak épen ily é r te lmű elmozdúlását idézi elő, a kén-
köneny pedig, Hoppe-Seyle r észleletei szerint, a vörösben oly fekete 
csíkot idéz e l ö , melynek j o b b széle az én készülékemre á tszámí tva 
59-re esik, mi a d vonal helyzetével összeesik. Azonban meg kellje-
gyeznem, hogy a ő vonal keskeny ós éles, míg a Hoppé Seyler ál tal 
észlelt kénköneny vonal 5 osztályfok szélességű volt . Ennélfogva te-
hát l ehe t séges , hogy e két vonal mégsem azonos. 
M á j u s 2 4 - é n p h í 1 o s.-, t ö r v é n y é s t e r m é s z e t t u d o -
m á n y i osztályűlés. 
K e l e t i Károly 1. t. „A stat is t ikai tények a l k a l m a z á s á r ó l " ér-
tekezett , kivonatban köve tkezőleg : 
A s t a t i s t ika , az ál lami és t á r s ada lmi t u d o m á n y o k , úgyszólván, 
l eg i f j abb ika , már is visszaélésekre szolgál tat a l k a l m a t , pedig légin 
kább az á l t a l , hogy más t udományágak s a j á t , g y a k r a n téves áll í tá-
saikat a s tat is t ika á l ta l szolgál tatot t anyagga l t ámoga tn i , igazolni 
iparkodnak. 
Ér tekező egyetért E n g e 1 azon á l l í t á s á v a l , hogy összes tudo-
mányosságunk egyik fő ezélja : az á l lamtudományok h a l a d á s á n a k egy 
lábra ál l í tása s egyforma előmozdítása a te rmészet tudományokéval , 
még pedig az emberiség é l e t ének , vagyis a természeti életben a sze-
mélyinek statist ikai k u t a t á s a természet tör ténelmi a l apon . " S a mint 
ezzel egye t é r t , csodálkozik Engel azon néze tén , hogy a s ta t is t ika tu-
dományos voltát t a g a d j a , noha épen Engel ezért t a lán többet tett 
mint bá rmely élő s ta t i s t icus ; de ezen merőben el lenkező nézetekből 
azt lá t ja , hogy a s ta t is t ikának se f ö l a d a t a i , se eddigi eredményei nem 
ál lnak még a bizonyosság oly m a g a s , ké tségbevonhat lan f o k á n , mely 
a merész következtetéseket minden t é r e n , a bátor ráh iva tkozás t ide-
gen tudomány részéről is igazolná. 
A s ta t i s t ikával való visszaélés veszélyét értekező abban lát ja , 
hogy ú jabban d i v a t t á v á l t , noha a kezdemények századunk első ne-
gyedében ész le lhe tők , a stat ist ika számaiból s részbeli egyformasá-
gukból nem a t á r sada lmi v i szonyokra , az életre s különböző körül-
ményei re , hanem m a g á r a az emberre következte tni . 
A veszély annál nagyobb , hogy je les férfiak , más tudomány-
ágakban kitűnő írók is koczkázta tnak oly á l l í t á soka t , melyeket egé-
szen be nem b izony í tha tnak , a nevöket övező hír fény meg e lvakí t ja 
a gyöngébb e lméke t , s a mit ő k , a biztos tudat h iányában még némi 
kételylyel nyi la tkozta t tak, törpébb utánimádóik ép a ferdeségeket hir-
detik nagy hangon. 
Értekezőnek ez á l l í t ásokra a híres B u c k 1 e Henrik tanácsnok 
.,a eivilisatio tör ténelme Angl iában" czímü nagybecsű müve szolgálta-
tott a l k a l m a t , melyben szerző a többek közte kérdés t t esz i : „vajon 
az emberek cselekvényei s következésképen a társadaloméi is bizonyos 
törvényeknek vannak-e a l áve tve , vagy pedig aká r a vé le t l en , a k á r 
természetfölötti behatásnak eredményei ? Az e kérdésre adandó vá-
lasz keresésében t a g a d j a azután Buckle a véletlent és ese t leges t ; de 
t a g a d j a a szabad aka ra to t i s , s ama m a g a s a b b törvényszerűség bebi-
zonyí tására a s ta t is t ikához folyamodik , s ennek némely számbeli té-
teleit haszná l ja föl bölcsészeti bebizonyítására Ér tekező a sza-
bad aka ra to t máig is vitás kérdésnek ismeri el a bölcsészetben; de ta-
gad ja , hogy az ember puszta gép volna , mely az előre kiszabott élet-
pályát végig fu t j a , épen annyi j ó t s annyi roszat cselekedvén , mint 
a mennyit a s tat is t ikai középszám neki k i m é r ; s t agad j a egyál ta 
I á b a n , hogy a s tat is t ikai tudomány mai színvonala szerint az emberi 
a k a r a t létezésére vagy nem létezésére csak következtetni is lehetne. 
Ezekután egyenként czáfol ja meg értekező azon négy példát , me 
lyet leginkább szokás az úgynevezett morál-stat is t ikából e czélra ki-
emelni . melyeknek csodálatos egyformaságát már maga Q u e t e l e t 
is jelezte, a nélkül azonban, hogy belölök merészebb következtetéseket 
koczkáztatot t volna. A példák : a bűntények nagyjából egyenlő szá-
ma évről é v r e ; a szabályszerűség az öngyi lkosságokban; a házassá-
gok a r á n y a g a b n a á r a k h o z ; végül pedig — de a mi inkább enyelgés-
nek látszik a ezímzés né lkü l 7 fö l ado t t levelek évenként majdnem 
egyforma mennyisége. 
A bűntényeknél értekező azon körülményre f igyelmeztet , hogy 
részint a vádlott , részint az elitélt személyek számából s viszonyaiból 
következtetnek a bűn t ények re , hogy csak legújabban kezdték magu-
kat a bűntényeket r e g i s t r á l n i , a hol p e d i g , mint például a gyilkos-
s á g o k n á l , a népesedési mozgalom haláleseteinél is fö l j egyz ik , a tör-
vényszéki la js t romokhoz képest többnyire tetemes el térések is mutat-
k o z n a k , melyekre az e számokból következtetök r i tkán vannak kellő 
tekintet tel . 
Az öngyilkosságoknál az okokra veti a f ő s ú l y t , kimutatván, 
hogy a hol különféle okok vezethetnek az öngyi lkosságra , sőt a hol 
ez maga mindig ki se de r í the tő , ott e különböző eseteket egy kalap 
alá akarn i hozni nem okszerű cse lekede t , pusz tán• számokból pedig 
az emberiség fölött ura lkodó törvényekre következte tni , épen merő 
képtelenség. 
A házasságok száma s a gabonaá rak közti a r ány t i l le tő leg, ér-
tekező elismeri, hogy ez a r á n y kiderítése igen is a stat ist ika elvitáz-
hat lan e r d e m e , de különbséget tesz a nyers tömeg k ö z t , mely pusz-
tán nemi ösztöne után h á z a s o d i k , legfélebb a megélhetést vévén még 
tekin te tbe , s azon miveltebb osztályok közö t t , hol c sakugyan az ön 
e lhatározás és személyes érzelmek az indító okok. Ethikai kérdések-
nél pedig, főleg, hol már az egyén is szóba jön, nem az á l la thoz legkö-
zelebb állót csupán, hanem azt is kell tekinteni, a ki inkább megkezeli 
ti a képet , melyre — az irók szavai szerint — teremtetet t . 
Megczáfolva értekező igy az egyénre való következtetés hibás 
voltát, á l l í t ja , hogy a stat ist ikai t udománynak e nélkül is még mindig 
elég tág tere marad, sőt a legjobb szolgálatokat ép akkor togja tehetni-
ha birodalmát okszerűen körü lha tá ro l juk , ha minden mérhetöt , számol-
liatót és anyagi lag vizsgáihatót éles bonczkése alá veszünk; de hagyjuk 
számításain kivől az egyén szellemi és érzelmi v i lágát , vagy a lkossunk 
egyéni s t a t i s t iká t ; de akkor vonjuk l e a k ö z é p s z á m o t s a z á t l a 
g o t magából az egyénből, a népesség közép- és á t lagszámai t pedig 
csak tá rsadalmi viszonyaink megismertetésére a lka lmazzuk . 
A czimzés nélkül föladott levelek s z á m á t , az évről évre na-
gyobb mennyiségben föladott levelek számában inkább csökkenésnek, 
mint á l landó egyformaságnak mondván , szerző ismét r á t é r a világ-
ban ura lkodó magasabb rendre , melyet az erkölcsi v i lágra nézve is 
elismer. 
De mindaz, a mit a s ta t is t ika eddig tanított , csak a r r a mutat? 
hogy a világ folytonos ha l adása összhangban van az emberiség hivatá-
sával, a tudományok czél ja ival , s a szellemi tö rekvés meg eddig el 
nem ért, s ta lán soha el nem érhető tökélyével , az absolut i g a z és 
j ó megközelítésével. 
Minél inkább mivelödik az egyes — igy zá r j a be Kele t i ér teke 
zését, — minél inkább tágul lá tköre s szabad t á r sada lmi mozgása : 
annál inkább fogy a bün és fogy az emberi gyar lóság, anná l czélszerüb-
ben cselekedhet ik az egyes s boldogulhatnak a n é p e k ; s miután az 
akadályok a tökély megközelí tésére nézve leginkább t á r s ada lmi viszo-
nyainkban rej lenek, ebben t a lá lha tunk serkentőt a s ta t is t ika mivelé-
sére, mely a társadalmi h iányokat és h ibáka t k u t a t j a és fe lder í t i . Ku-
ta t j a magában az emberben és felderít i cselekvényeiben, de csak som-
másan, csak át lag számokban, melyek az illető t á r sada lom közemberét 
híven előál l í t ják ugyan, de távol maradnak az egyén jel lemzésétől , mi 
a nagy számoknak soha sem fog sikerülni. 
M á j u s 3 1 - é n n y e l v - é s s z é p t u d o m á n y i osztá ly-egy-
szersmind összes ülés. 
B a 11 a g i Mór r. t. fö lo lvassa G o l d z i e h e r Ignácz köve tkező 
czímü é r t e k e z é s é t : „Az á lmok j e l en tősége a régi hébe rekné l . " A d a l é k 
a sémi gyöknyomozáshoz s a kelet i népek mivelodési t ö r t é n e t é h e z . 
J u n i u s 7 - é n p h i 1 o s.-, t ö r v é n y é s t ö r t é n e t t u d o -
m á n y i osz tá lyü lés . 
C s a t s k ó I m r e 1. t. ily czim a l a t t é r t e k e z e t t : „A s z a b a d s á g 
b ü n t e t é s e k n e k v é g r e h a j t á s á r ó l P o r o s z o r s z á g b a n . " ( F o l y t a t á s . ) 
A s z a b a d s á g - b ü n t e t é s e k n e k h a t á s a a t tól függ , hogy azok mi 
k é n t : m a g á n o s a n vagy közösen, t e l j e s vagy csak é j j e l e n k é n t i e lkülö-
ni téssel , h a j t a t n a k - e végre . 
A porosz k o r m á n y va l amin t azelőt t , úgy 1 8 5 1 . u tán is, a bör tö-
nöke t j a v í t o t t a és 1 8 5 6 - b a n az o r s z á g g y ű l é s n e k be fo lyása nél-
kül Ber l in mel le t t M o a b i t b a n z á r k a f o g h á z n a k a m a g á n - r e n d s z e r 
szer in t i f e l á l l í t á sá t e lha t á roz t a , és S c h ü c k r e bizta*), ki azt a zu t án négy 
évig igazga t t a is. 
Minthogy a s z a b a d s á g b ü n t e t é s e k n e k az 1 8 5 1 ki bünte tő törvény-
beni k i s z a b á s á n á l a közös fogság véte te t t k i indulás i p o n t ú i : nem helye-
se l t e t e t t a k o r m á n y n a k abbe l i e l j á r á s a , miszer in t a b í róság á l ta l 
k imondo t t s z a b a d s á g b ü n t e t é s e k e t m a g á n r e n d s z e r ü z á r k á k b a n , és igy , 
s z igo rúabb módon h a j t j a végre, s az idő ta r t amot e mel le t t nem rövid í t i . 
E r r e v o n a t k o z n a k H o l t z e u d o r f ber l ini j o g t a n á r munká i .** ) 
A k o r m á n y e l j á r á s á t védi Dr . B ö s z 1 a u 3 *) , azt á l l í tván , hogy 
a m a g á n z á r k á k a l k a l m a z á s a á l t a l a k o r m á n y a bün te tő t ö rvénykönyv 
1 1 § -á t nem sér t i , mer t így is a fogház bün te tés re i tél t bi inhönczök bün-
te tö in téze tben t a r t a t n a k , s az o t tan szokot t m u n k á k r a s z o r í t t a t n a k ; és 
hogy a m a g á n f o g s á g o t a közösnél s z i g o r ú a b b n a k mondani nem 
lehet . Ez utóbbi á l l í t á s á t i l le tő leg h iva tkoz ik Fi ieszl iura , k i azt á l l í t j a , 
hogy a m a g á n y csak a makacs , lus ta , rosz i n d u l a t ú b i inhönczökné l 
*) L. Die Einzelsehaft und ihre Vollstreckung in Bruksal und Moa-
bit von C. E. Schüch. Leipzig 1862. 
**) Gresetz oder Verwaltungsmaxime ? Reehtliche Bedenken gegen 
die preussiche Denksclirift betreffend die Einzelhaft Berlin. 1861. — Die 
Brüderschaft des rauber Hauses ein protestantischer Orden im Staatsdinste-
Aus bisher unbekanntcn Papiereu dargestellt. Berlin 1861. 
***) Die Einzelhaft in Preuasen. Eme Kritik Weimar. 1869. 
s ú 1 y o s, kik abban jobban érzik tehete t lenségüket és a le lki ismeretnek 
furda lása i t . 
Miután Böszlau szerint Poroszországban 1861-ben csak 2 7 0 3 
magánzárka volt, mi a fegyházra í tél teket mind befogadni nem e l ég : a 
kormány azoknak mellőztével, k ik testi vagy szellemi tekintetből a 
magánfogságra nem a lka lmasak , csak a z o k a t zára t ta el magáno-
san, kiknél a fenforgó körülmények szerint j a v u l á s reménylhetö . 
Aggodalmat okoz az is, hogy a moabiti börtönintézet p r o t e s -
t á n s vallású szerzetnek a Bruderschaf t des r auber Hauses-nek van 
felügyeletül á tadva , minek eredménye abban is mutatkozik, hogy Füesz-
linnek ál l í tása szerint (Alig. deutsche St raf rechts-Zei tung 1862 . 40. 1.) 
a moabiti fegyintézetbe már 4 év óta csak protestáns va l lású bünhön-
czök ju to t tak . 
Az 1865 ki országgyűlésen a bör tönügy szóba hozatván, a k o r -
ín á ü y b i z t o s úgy nyilatkozott , hogy a fegyházbüntetésnek magán-
zár lakban végreha j t á sa a büntető törvénykönyv 11 -ik § áva l n e m e 1-
1 e n k e z i k, hogy a börtönügyben befolyást az 1851 . országgyűlésen 
csak a 2-ik számra tar to t ta fel magának, és hogy a magánfogságot a 
közösnél s z i g o r ú a b b n a k mondani nem lehet. — Ez utóbbi állí-
tását igazolni a k a r j a azzal, hogy a k ö l n i fogdából 1862. és 1863-ban 
szabadúlt 71 fogoly közül a magánfogságra nézve 3 nem, 3 az ellen, 
65 pedig a melett ny i l a tkozo t t ; sőt némelyek köszönték az igazgató-
ságnak, hogy magántokságba té te t tek. 
A kormánybiz tos nyi la tkoza tára nézve megjegyezte l ) r . J o h n 
t a n á r és képviselő, hogy miután a magánfogság a törvényben elfo-
gadva nincsen, Moabitban oly büntetés ha j t a t ik végre, minőt egy bíróság 
sem szabott k i ; és hogy a büntetőtörvénykönyv 11. ij-ából a közös 
fogságot lehet csak következtetni . 
A k o r m á n y akkor sem j o g o s í t o 11 a magánfogságot a lkal -
mazni , ha az enyhébb volna mint a közös f e g y h á z ; mert a végrehaj tó 
ha t a lomnak kötelessége ama büntetést v é g r e h a j t a n i , s ú g y , a melyet 
s a mire azt a bíró itéletileg kimondot ta . 
A kölni foglyoknak nyi la tkozatára nézve megjegyzi John , hogy 
annak óvakodva kell hitelt a d n i ; mer t a foglyok h a j l a n d ó k az igaz-
gatóságot tévedésbe hozni , s inert ama t u d a t , hogy a rendőrségnek 
bizonyítványa a fogolynak további sorsára befolyással v a n , indíthatta 
őket a tett nyi la tkozat ra . 
Az országgyűlési 2-ik k a m r a végre k imondot ta , hogy a fegyház 
bünte tésnek v é g r e h a j t á s a m a g á n y b a n csak a k k o r j o g o s u l t , ha az tör-
vény á l t a l szabá lyozva van. 
Az e lőado t t akbó l k i t ű n i k , hogy P o r o s z o r s z á g b a n a bírói í télet-
ben k imondot t f egyházbün te t é s és a n n a k v é g r e h a j t á s a között a kel lő 
öszl iangzat hiányzik. 
A bün te tés v é g r e h a j t á s á t i l le tőleg lényeges vá l tozás tö r t én t Po-
roszországban a Wencze l képvise lő és fő tö rvényszék i e lnök á l t a l te t t 
ind í tvány fo ly tán 1 8 5 4 ap r i l 11-én hozott tö rvény á l t a l , me ly lye l 
bünhönczöknek s z a b a d b a n fog l a lkoz t a t á sa hozatot t be. 
A s z a b a d b a n fog la lkozás á l t a f lehet l eg inkább eszközölni , hogy 
a bünhöncz bün te t é sének k i á l l á s a u tán mint tes tben és lé lekben egész-
séges, m u n k a k é p e s ember a d a s s é k vissza az á l l a m n a k . Azonban a sza 
b a d b a n i f og l a lkoz t a t á s t az egyéniséghez kell a l k a l m a z n i , s a n n a k j ó 
h a t á s á t r e m é n y l f t e t n i , c s a v a r g ó , m u n k a k e r ü l ő e rősebb tes ta lko-
tású és hosszabb időre el i tél t egyénekné l . 
A s z a b a d b a n f o g l a l k o z á s n a k Po roszo r szágban j ó e r e d m é -
n y é t t anús í to t t a a t a p a s z t a l a t , mint ezt S t ieber röndőr i igazga tónak 
m u n k á j á b a n *) o lvasha tn i . 
D r . J o h n is a bünhönczöknek s z a b a d b a n i fog la lkozásá ró l he lyes 
löleg nyi la tkozik . **) Szer in te a fö ldb i r tokokon bünhöncz á l lomások 
v a n n a k f ö l á l l í t v a , hol a bünhönczök kü lönfé le mezei m u n k á r a hasz-
n á l t a t n a k , kik h iva ta los f egyveres fe lügyelőnek j e l en lé t e n é l k ü l , a 
m u n k á s o k n a k közös fö lügye lő je a l a t t végzik m u n k á j o k a t , és öl tözetök 
beni t i sz taság á l ta l tűnnek ki a többi szabad m u n k á s o k közül . 
Az egyedül i f e g y e l m i e s z k ö z , melylyel a s z a b a d b a n dol-
gozó fog lyok féken t a r t a t n a k , a r endes fogdába v i s s z a s z á l l i t á s , 
mi á l t a l sorsuk sz igorúbbá vá lnék , mint a s zabadban fogla lkozás köz-
ben volt . 
Dr . J o h n szerint a fö ldb i r tokosok azon v a n n a k , hogy a büntető-
intézetek igazga tóságá tó l mezei m u n k á r a bünhönczöke t k a p h a s s a n a k , 
*) Die Erfahrungen des köuigl. Polizei-pracaidii in Berlin, betreffend 
* die Ainvendung des Gesetzes vom 11-t. April 1854. über die Bescháftigung 
der St.rafgefangenen mit Arbeiten in freier Luft . Ber'in 1854. 
"*) Entwurfmit Motiven an einem Strafgesetzbuche für den nord. 
deutschen Bund. Berlin 186*. 20-ik lap. 
és ritkán t ö r t én ik , hogy földbir tokosok az ily bíínhönczöket el nem 
fogadták v o l n a , és az is csak a helybeli viszonyok miatt tör tént . 
Minthogy azonban az 1 8 5 1 -ki biintetö törvénykönyvben foglalt 
szabadságbüntetések körül s e m m i v á l t o z á s sem t ö r t é n t , a bíró-
ságok tovább is ama törvények szerint szabják ki a szabadság-bünte 
l é seke t , s azoknak végreha j tásá t ezután a közigazgatás (belügyminisz-
térium) eszközli. 
Krawel l megjegyzi , hogy miután a fegyházbüntetésnek a szabad-
ban foglalkozás ál tal i végreha j tásáná l a világtól e lzárás és a folyto-
nos felügyelet h iányz ik , ezáltal a f egyházbünte tés a rendes fogságnál 
is e n y h é b b é válik. 
Inkább a j á n l j a Krawel l Wenczelnek 1854-ben a f e l t é t e l e s 
s z a b a d o n bocsátás iránti i n d í t v á n y á t , mely szerint, ha bünhöncz 
büntetésének bizonyos részét k i á l l o t t a , m a g á t jó l viselvén j avu l á s r a 
reményt nyúj to t t , a büntetésnek még há t ra levő idejére szabadon bocsát-
ta t ik , oly f e l t é t e l e k mellet t , hogy bizonyos helyen a r e n d ö r-
s é g felügyelete a l a t t t a r tózkod jék , magá t becsületes úton e l lássa , és a 
fenyítőtörvényeket át ne hág ja , mert el lenkező esetben fogdába zá ra t ik , 
és a többi büntetésrészt is kiszenvedni tar tozik, mi mellett a szabadban 
töltött idő büntetésébe be nem számít ta t ik . H a pedig a még hát ra levő 
büntetésnek szabadban töltése közben megrovásra okot nem ad, akkor 
egész büntetése kiá l lo t tnak tekintet ik. 
Ez intézkedés j ó s ikerrel a lka lmaz ta to t t Angolhonban. Belgium 
ban, és 1862- ik év óta Szászországban. 
A feltételes szabadon bocsátás ál tal ö s z t ö n ada t ik a bünhöncz-
nek a j avu lá s ra . A szabadon bocsátottak körül i felügyeletet üdvösen 
gyakorolha tnák az e végre a lak í tandó m a g á n e g y e s ü l e t e k . 
Wenczelnek ebbeli indí tványa azonban t ö r v é n y e r ő r e nem emel-
tetett s a büntetés végreha j t á sának e módja Poroszországban nem hasz-
nál tat ik. 
IRODALMI SZEMLE. 
JÓKAT LEGÚJABB MÜVEI. 
V i r r a d ó i ' a. L e g ú j a b b novellák és genreképek. Jókai Mórtól. 
Pest . 18G8. Emicli. 4 k . — S z e r e l e m b o l o n d j a i . Regény. I r t a J ó k a ' 
Mór. Pest 1869. Az Atbenaeum kiadása 4. köt . 
J ó k a i l e g ú j a b b m u n k á i fekszenek e l ő t t ü n k ; négy kötet beszély 
és g e n r e k é p „ V i r r a d ó r a " czím a l a t t s a „Szere lem b o l o n d j a i " czimü 
r egény szintén négy kö te tben . 
Mióta Jóka i mint szónok és h í r l ap í ró é lénkebb r é s z t vesz a po-
l i t ikai k ü z d e l m e k b e n , k issé a l á b b hagyni lá tszot t s zép i roda lmi t e r m é -
kenységéve l . Azonban csak lá tszot t . T e r m é k e n y s é g e ú j r a emelkedőben , 
mit ez ú j a b b nyolcz kö te te is bizonyít . Va jon igazi t e r m é k e n y s é g e ez 
v a g y csak g y o r s a s á g ? Ez egészen m á s kérdés , de annyi bizonyos, hogy 
ö mint pub l i c i s t a és köl tő e g y a r á n t kevese t gondol a mive l tebb közön-
ség vé leményéve l , a k e v é s b b é é r t e lmes tömeg t apsa i t ha jhászsza s nem 
egyszer összetéveszt i a múzsák o l t á r á t az indus t r i a l i smuséva l . 
Eszrevehe tu i ezt még kü l sőségeken is. P é l d á u l l e g ú j a b b beszélyei 
és gen reképe i g y ű j t e m é n y é b e n t a l á l u n k oly do lgoza toka t is, melyek 
sem beszé lyek , sem g e n r e k é p e k s á l t a l á b a n nem t a r t o z n a k a költészet 
b i r o d a l m á h o z . Ugy lá tsz ik , k i a d ó j á v a l négy köte t beszély és g e n r e k é p r e 
a l k u d o t t , de h i r t e l enében nem tudván a k iván t kö te teke t összeszerkesz-
teni, fog ta magá t , e lővet te a „Hon" - t , innen k ivágot t egy h í r l ap i czikket , 
a m o n n a n egy i roda lomtör t éne t i csevegést , az tán hozzá te t te Jós ika 
Miklós fe le t t mondo t t emlékbeszédé t s kész volt a négy köte t beszély 
és gen rekép . Nek i , mint a m a g y a r közönség e lkényez te t e t t gye rmeké-
nek , sok szabad s ő d e r e k a s a n igénybe szokta venni e szabadságot . 
Azonban e cs inyt t a l án el lehetne nézni, ha a beszé lyek és gen 
r eképek közé keve r t he te rogén dolgozatok nem p á r o s í t a n á n a k magok-
ban sok könnye lműsége t kevés t á j ékozo t t ságga l . Minő könnye lműség 
m i n d j á r t Pe tőf i rő l ir t cz ikke , m e l y b e n ké t s égbe v o n j a Petőfi ha l á l á t , 
orosz fogságba h u r c z o l t a t á s á t i g y e k s z i k va lósz ínűvé tenni s fe l szó l í t j a 
a ko rmány t , hogy tegyen ez ügyben d i p l o m a t i a i l épéseke t . Az egész 
csak sensa t ion-cz ikk holmi á l p á t h o s z b a n föleresztve . „ H á t h a e l fog t ák 
az oroszok Petőf i t ? — k i á l t föl J ó k a i — ez a gondola t sokszo r k é p e s 
e l rabolni á l m a i m a t . H á t h a e lhu rezo l t ák orosz f o g s á g r a , e lv i t t ék ezer 
meg ezer vers tnyire , távol Siber ia be l se jébe . H á t h a most is ott s i r a t j a 
h a z á j a sorsá t K a m c s a t k a h ó m e z ő i n ; h á t h a ott h a l l g a t j a láncza csörgé-
sét va l ame ly ikében a wolcli inszki e rdők k ie t lené t őrző vá r l ánczo la t 
e röde inek ? H á t h a nehéz, l a s san emésztő m u n k á b a n görnyed az u rá l i 
ó lombányák á ldoza ta i k ö z ö t t ? - ' Nem v a l ó s z í n ű , hogy e r é m k é p e k 
csak egyet len egy á l m a t l a n é j s z a k á t is okoz tak volna J ó k a i n a k , 
mer t ha g y a n ú j a a n n y i r a szivén f e k s z i k , b izonyosan fö l l ép vele 
akko r , midőn Petőf i v é g n a p j a i r ó l és h a l á l á r ó l h ó n a p o k i g folyt a v i ta 
a V a s á r n a p i Ú j s á g 1 8 6 0 — 6 1 ki f o l y a m á b a n s midőn igen biz tos a d a t o k 
j ö t t e k nap fény re , m e l y e k ké t ség te lenné tesz ik , hogy Petőf i c s a k u g y a n 
a segesvár i c sa t ában eset t el a f ehéregyház i h a t á r o n s u g y a n c s a k ott 
nyugszik egy közös s i r bau . Hogy J ó k a i n a k csak 1 8 6 7 - b e n j u t o t t eszé-
b e g y a n ú j á v a l e lőál lani , a n n a k oka a l k a l m a s i n t ké t tényben re j l ik : 
először e t á j t s zabadu l t ki orosz fogságból egy m a g y a r , ki részt vett 
az utolsó lengyel f o r r a d a l o m b a n s az oroszoktó l e l f o g a t o t t ; másodszor 
ez évben beszé l tek a l a p o k egy osz t rák bör tönben szenvedő m a g y a r 
fogolyról , ki tévedésből vagy más okból az á l t a l á n o s amnes t i a e l lenére 
sem bocsá t t a to t t s zabadon . Ugy lá t sz ik , J ó k a i e ké t a d a t c o m b i n a t i ó j á -
ból i r ta cz ikké t . De hogy mi köze e ké t e seménynek Petőfi orosz fog-
ságáva l , nehéz megér teni . T u d j u k , hogy a m a g y a r f o r r a d a l o m bevég-
zödése u tán az oroszok minden m a g y a r foglyot á t a d t a k az osz t rák ha-
t ó s á g o k n a k . Nincs biztos a d a t u n k a r r a , hogy egye t len m a g y a r fogoly 
is Oroszo r szágba hurezo l t a to t t vo lna . Husz évig s enk inek sem ju to t t 
eszébe c sa t ában e leset t rokoná t vagy b a r á t j á t orosz f o g s á g b a n keresni 
s husz év múlva az egész o r szágban csak J ó k a i áll elő e vád ló g y a n ú -
val. A czikk nem t a l á l t v i szhangra , j e l e , hogy senki nem vet te komolyan 
Kár volt megírni , s még n a g y o b b k á r ú j r a l enyomatn i . 
A Jósika* fele t t mondot t emlékbeszédében n é h á n y s ikerül t részle-
tet t a lá lha tn i , de nem h i á n y z a n a k ' b e n n e h ibás a d a t o k és félszeg Í téletek 
Midőn az 1867-ben a Kis fa lud y t á r s a s á g ünnepé lyes ülésén fe lo lvas ta to t t 
épen e fo lyó i ra tba e lég rész le tes b í r á l a t o t i r tunk ró la , a me lyben mind-
ezt k imutatni igyekez tünk . Nem k í v á n j u k azt ismételni , de azon csa-
dálkozunk, hogy Jókai a bevezetés irodalomtörténeti bot lását a második 
k iadásban sem igyekezett kiigazítani vagy legalább enyhíteni. Jókai 
itt valami olyant állit , mintha egyedül Jós ikának köszönhetnök a ma 
gyar nemzeti önérzet fölébresztését s költészetünk nemzetiesb i rányá t . 
Néhány erős vonással igyekszik ra jzolni a XVIII . századbeli m a g y a r 
polit ikai t á r sada lmi és irodalmi viszonyokat , á tha j l ik a XIX. századra 
i s , mindenütt csak hanya t lás t lát s ugy végzi j e l l emzésé t , hogy e 
szürke, egykedvű színezetű kor hasonló volt a ködös napokhoz, me-
lyeken nem lehet kiismerni, hogy v i r r ada t r a j á r - e az idő vagy alkonyo-
dik. Azután u tána ve t i : ekkor t ámadt Jós ika Miklós. Nem olyasmit 
fejez-e ki ez, mintha a XVIII-ik század első évtizedein kezdve egész a 
Jós ika fölléptéig a nemzeti ú j jászüle tésnek egyetlen sz ik rá j a sem csillo-
gott volna fel a magyar politikai, tá rsadalmi és i rodalmi életben ? Jókai 
mintegy feledni látszik az 1825-ki országgyűlés és Széchenyi reform-
mozgalma nagy emlékeit , s hogy Jós iká t minél nagyobb ta lapra állí tsa, 
egészben meg tagad j a Kazinczy, a Kisfa ludyak és Vörösmarty ha tásá t . 
I rodalomtörténet i felfogás-e ez '? Fogja-e Jós ika a l a k j á t emelni a mult 
ily bot rányos összegázolása ? 
„A sa j tó és censura Magyarországon" czimü czikke i rodalomtör-
téneti csevegés s annyiban s ikerül tebb társainál , a m e n n y i b e n nincs kö-
^ t e l é s s e l írva s néhány elmés ötlet s mula tságos adoma némi kárpót-
lást nyúj t a sok téves adat - és félszeg í téletért . Jóka i , ugy látszik, azt 
hiszi, hogy az irodalom könnyedebb formái k izá r ják , nemcsak az ala-
posságot, hanem a tá jékozot tságot is. Nem sejti, hogy bárminő formában 
irunk, az anyagot b í rnunk kell s magunknak tá jékozva kell lennünk, ha 
olvasóinkat a k á r m e l y modorban vagy i rányban tá jékozni a k a r j u k . 
Mennyi mindent összezavar e czikkében is s mily népmesébe való na-
gyítással és naivsággal bánik el a legismertebb tényekkel . Midőn említi, 
hogy a mult század végén a Martinovicsféle összeesküvés miat t számos 
magyar iró elfogatott és eli tél tetett (Szentjóbi Szabó Lászlót két em-
berré vá l toz ta t ja , Szabót és Szentjóbit külön emlegetvén) a következő-
ket jegyzi m e g : „Az akkor Thugut fé le minisztérium azt hitte ^s vannak 
még most is hit ( rokonai) , hogyha ezt a maroknyi írói társaságot elné-
mít ja , az á l ta l megál l í t ja a vi lágtör ténet szellemének röptét . A csak alig 
keletkezett fo lyó i r a tok : a „Magyar Múzsa," „Magyar Muzeum," az 
Orpheus, „Uran i a " , „Mindenes gyűj temény" egymás után megszűntek, az 
irók kényszerülve vagy önként e lha l lga t tak . A nyelvmivelő társaságok 
egyszerűen be lettek t i l t va , a mult század végéig aztán valódi ha-
lotti csend és kísér te tes tír vette körü l az osztrák kormányfé r f i aka t , 
olyan tökéletesen jó l érezték magokat benne mint egy k r ip t ában . Hogy 
miből éltek meg azon idő ala t t a censorok, az előttem t i t o k , hacsak 
i rás felől va lamely mesterséget nem űztek ." 
Ebből csak annyi igaz, hogy némely kitűnő író e l foga tása nagy 
csapás volt az i rodalomra nézve. De hogy ennek következtében meg-
szűnt volna minden m a g y a r folyóirat s a melyek megszűntek is, mind-
nyá jan e miatt szűntek volna meg, s ez idő a l a t t ú j a k nem kele tkeztek 
volna, fiz épen nem áll. Kazinczy „Orpheus" czímü havi i ra tából 
1720-ben nyolcz fűzet je len t m e g , aztán e lakad t , részint részvétlen-
ség m i a t t , részint m e r t , a mint öné le t ra jzában m o n d j a , a bandé-
rium, diéta és j á r á sa i nagyon elvonták a dolgozástól. Azonban 
1794 ben Kazinczy ú j r a meg a k a r t a indítani szünetelő folyóiratá t , 
de ugyanazon év dec. 14-én e l f o g a t v á n , te rve meghiúsult . A „Ma-
gyar Muzeum-"ot az ugy nevezett kassa i t á r s a s á g a d t a k i : Kaz inczy 
Bacsányi , Barót i Szabó. Kazinczy c sakhamar e lvál t tá rsa i tó l , Barót i , 
Bacsányi m a r a d t a k ; ez utóbbi volt t u l a jdonkép fődolgozótársa és szer-
kesztője a vá l l a l a tnak , melyből 1 7 8 8 — 8 9 - i k évekre négy füzet je len t 
meg, és ismét négy 1790—2- re . E g y fe ladás következ tében 1793-ban 
kivágatot t a Múzeumból Bacsányinak a f rancz iaország i vá l tozásokra 
irt költeménye, ö pedig 1794-ben elfogatot t a Martinovicsféle ügybe 
keveredése miatt . A Muzeum bet i l tásáról nem volt szó, azt Barót i foly-
ta tha t ta v o l n a ; sőt később Bacsányi is, ki 179G ban kiszabadúlván, egy 
ú j vá l l a la t megindításán fáradozot t , a „Magyar Minerváén," melyet 
Ányosnak á l ta la összeszedett versei nyi tot tak meg. A mi a „Magyar 
Músá t" illeti, az nem is volt önál ló folyóirat , hanem a „Magyar Ku-
r i r " mel lék lap ja , a Magyar Kur í r pedig 1787 — 1834- ig fenál lot t s 
mel lék lap ja különböző ezimek a la t t je lent m e g : „Magyar A l m a n a k " 
„Kedveskedő" , „Sokféle ." Sőt a Jókai á l t a l anny i ra sa jná l t „Magyar 
Músa" 1793-ban ú j r a föléledt , a mennyiben a „Magyar H í r m o n d ó " 
„Magyar Mercur iussá" változván, me l l ék l ap j ának „ U j Magyar Músa" 
czimet adott . A „Mindenes G y ű j t e m é n y t " 1789-ben Péczeli József indí-
tot ta meg, Mindszenti és P e r l a k i t á r saságában . Hogy 1792-ben már 
megszűnt, annak oka a részvét lenség volt s nem az 17 94-ki események. 
Azonban Mindszenti más vál la la to t indított meg, Brougtbon és Ladvo 
cat tör ténelmi lexikonait ad ta ki, a utóbbit épen 1 795 ben, midőn Jókai 
szerint mind elhal lgat tak a magyar irók. A K á r m á n és P a j o r 1G94 ben 
megindult „ U r a n i a " - j a egyenesen részvét h iánya miat t bukot t meg. 
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P á p a y a Magyar L i t e ra tu ra Ismeretében (1808) megeml í t i , hogy e 
kitűnő vá l la la toknak , bá r a k iadók 2 8 9 előfizetővel is megelégedtek vol-
na, nem volt közönsége, mert a miveltebb osztály hölgyei már ekkor is-
mét idegenekké vá l tak , nyelvünket nem ér tet ték, a középrend magyar íz-
lése pedig még nem volt annyi ra finom, hogy az Uran iában gyönyörköd-
hessék. Jóka i mindent egyetlenegy poli t ikai tényre hár i t és hal lgat 
m inda r ró l , mi nem hízeleg a nemzeti h iúságnak. S minő nagyítás, hogy 
a magya r írók ez időtáj t kényszerülve vagy önként mindnyájan el-
ha l lga t tak , a censorok dolog nélkül ü l t e k , a nyelvmivelő társaságok 
egyszerűen be t i l ta t tak volna. í ró és vá l la la t a r ány lag elég v o l t , de 
közönség nem volt hozzá s a hazafiság tüze ismét kia lunni készült . A 
nyelvmivelő t á r saságok közül az erdélyi épen 1796-ban adta ki mun-
kái első kötetét s csak 1 8 1 0 ben oszlott fel, akkor sem egyszerű betil-
tás következtében. A soproni magyar társaság, melyet Kis János a la-
pított , évtizedeken át háborga tás nélkül fo ly ta t ta munkásságát . 
Hosszas volna Jóka i minden téves a d a t á t , félszeg ítéletét itt czá-
folgatnunk. Elég lesz csak egyet eml í t enünk , mely elég vi lágosan 
muta t j a , mily t á jékozo t t sága van neki a magyar irodalom és journal is-
t ika tör ténelmében. Kossuth La jos ró l így í r : A „Pesti H í r l a p " kor-
szakot alkotot t nemcsak a hazai sa j tó , de egész hazai közéletünk tör-
ténetében. Ezen lap segített győzelemre oly magas eszméke t , minők-
nek azelőtt még neveik sem voltak. Ez küzdött az ö rökvá l t s ág , a 
köz teherv ise lés , az egyenlőség e lve , az ősi intézmények reformja i , 
sok ú j koreszme e l fogadása mellet t s hogy minő sikerrel azt bizonyít ja 
előfizetőinek ötezernyi s z á m a , s hogy minő el lenfelekkel szemben, azt 
b izonyí t ják mindazon nyomtatot t l a p o k , mikben egy gróf Széchenyi 
Is tván hasonló lángsze l lemmel , hasonló hazaszere te t te l , de más irány-
n y a l , meggyőződéssel vívott meg a P. H. eszméivel szemközt." Tehá t 
Kossuth l ap ja oly eszméket pendí te t t meg és segített győzelemre, me-
lyeket ná lunk még nevökről sem ismertek addig. T e h á t az örök vál t-
ságot , a közteherviselést Kossuth előtt senki sem pendí te t te meg Ma-
gyarországon ? T e h á t ősi intézményeink reformjá t egyedül a P. H. 
kezdeményezésének köszönhetjük. Tehá t Széchenyi, ki a „Pesti H í r l a p " 
ellen k ü z d ö t t , el lensége volt az ö r ö k v á l t s á g n a k , közteherviselésnek, s 
á l ta lában minden reformeszmének ? Hogy nem szégyel Jóka i ilyesmit 
leirni s hogy képes azt el tűrni a magya r közönség ! Ország világ tud ja , 
hogy Széchenyi föl léptével kezdődtek a r e fo rmmozga lmak , s hogy az 
örökvál t ság , közteherviselés s az ősi intézmények re formjá t épen ő 
tűzte először zászlójára . Ország-világ-tudja , hogy midőn Széchenyi 
Kossuthot m e g t á m a d t a , nem a re formokat t á m a d t a m e g , hanem a 
modort, melylyel Kossuth mellettök i z g a t , s a m ó d o t , mely szerint 
azokat létesíteni a k a r j a . 
De ne mulassunk tovább e léha dolgozatoknál s t é r j ünk á t a be-
szélyekre. Jóka inak ki tűnő elbeszélő tehetsége van s e t ek in te tben 
egyetlen regényírónk sem versenyezhet vele. E g y s z e r ű , fo lyama tos , s 
egy p á r találó vonással hol p l a sz t ika i l ag , hol festőileg emeli ki tá r -
gyait . Valami kedves e levenséggel , l ankadn i nem tudó mozgékony-
sággal r a g a d j a magával olvasóit, a nélkül hogy fá rasz taná . Átmenetei , 
fordulatai minden erőltetés n é l k ü l i e k , mintegy ösztönszerűek. Köny-
nyedén lebeg az elbeszélés fo lyamának k a n y a r u l a t a i n , melyeket nem 
tar tózta t föl a reflexiók tömege s hol r o h a m o s a n , hol csendesen höm-
pölyögve ha lad tovább s nyit meg egy-egy ú j a b b vö lgye t , de r i tkán 
á rad ki vagy sülyed posványba. És e r i tka adományhoz j á r u l s tyl jé-
nek e r e j e , hangza tossága , jel lemzetessége és magyarossága . E tekin-
tetben is fe lü lmúl ja regényíró társai t . Ment Jós ika idegenszerűségétől 
vagy affectált magyarságátó l , nem ta lá lha tn i benne Eötvös áradozó 
nehézkességét , sem Kemény szófüzési gondat lanságá t s egyenetlensé-
geit. Egyet len elbeszélő i rónk sem olvasztot ta össze oly szerencsésen 
a népies és mívelt magyar nyelv b á j a i t , mint Jókai . Valódi magyar 
hangsúly vezérli szófiizéseit s a kifejezések á r n y a l a t a i n a k egész kincs-
t á r a áll rendelkezésére . E két r i tka adománynya l oly mér tékben meg-
áldotta i s t en , hogy bá r husz év a la t t sok mindent elkövetet t megron-
t á s u k r a , még sem tud ta megrontani . Az úgynevezet t mivelt magyar 
nyelv tévedéseiből á tvet t egye t -más t , de a r ány l ag k e v e s e t , p róbá l t 
rosz ú j szókat f a r a g n i , de nem sokat . Nem mindig szabatos s a gon-
dolat lanság nyomai is meglátszanak itt o t t , de ez gőzerő gyorsaságú 
dolgozásmódjából ered. Olykor gyermekes vagy épen l é h a , de ez hu-
mora természetéből foly, mely gyakran k e d v e s , szeretetre mél tó , de 
soha sem mély és néha sekélyes. Elbeszélése némelykor modorosság-
b a , üres szónokiasságba e s ik , de ez ha tá svadásza ta s ére t len esz-
méi következménye. Megesik r a j t a , hogy plaszt ikaisága szertelen 
a rányokat vesz f ö l , festőisége szinpompába vagy épen színzavarba 
vesz, de azt a bizarr i ránti e lőszerete te , s önmérsékle tének h iánya 
okozza. F o l y a m a t o s s á g a , kivál t regényeiben , el-eltéveszti az arányt , 
hol nyú l ik , hol röv idü l , kapkodóvá l e s z , de ez rendesen compositiói 
hibás voltától származik. Könnye lműsége , b i z a r s á g a , művészeti té-
vedései visszahatnak ugyan e l b e s z é l é s - m ó d j á r a , s t y l j é r e i s , de egé-
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szen meg nem ron tha t j ák . Egy szóval Jókai kitűnő elbeszélő és sty-
l i s t a , csak k á r , hogy a rány lag kevés elbeszélni valója van. Phan ta -
s iá ja nem az a lapos míveltség és vi lágismeret forrásából merít, hanem 
az öt földrész minden t á j á r ó l a t ö r t éne l em, természet és t á r sada lmi 
élet v i lágából összeszedi m indaz t , a mi k ü l ö n ö s , k ivé te les , b izarr s 
a d r á g a aranyat , mint a vad ember, sok színben csillogó üveggyöngyök-
ért cseréli be. A valóság iránt kevés érzéke v a n , a költészet lénye-
gét nem annyi ra a va lóság eszményitésében k e r e s i , mint inkább meg-
hamis í tásában vagy túlzásában egész a képtelenségig. Szerencsésen 
kezdett mesejét vagy a l a k j a i t h a m a r e l r o n t j a , mintha nem tűrné a 
t e rmésze t e s t , az igaz ember i t , csak ö r d ö g ö k b e n , augyalok- és cso-
dákban te lnék kedve s a költészet czélját a képtelenségek elhitetésé-
ben keresné. Tiszta elbeszélő s tyl jé t sohasem ront ja meg lélektani 
f e j t ege té sekke l , de magában a ra jzban , a cselekvény szövésében leg-
kevesebb súlyt helyez a lé lektani fej lődésre. Személyei nem annyira 
j e l l emra jzok , mint inkább középszerű színészek szereplései. Saját-
s á g o s , b izar r je lmezekbe öltözteti ő k e t , erősen k i tömve , vastagon 
kifestve. A melyik szép, az szebbnél szebb a k a r l enn i , a rú t rú tabbná l 
r ú t a b b , a béna bénánál b é n á b b , a vitéz vitéznél v i tézebb, a bohó 
bohónál bohóbb. Phan tasz t ikus díszlet veszi őket körül , sok színű tűz 
fényétől megvi lágí tva. Tetszetős csoportozatokat lá tunk , zajos jelene-
teknek vagyunk tanúi s meglepő lá tványok t á rú lnak ki előt tünk. A 
költő oly ü g y e s , annyira ismeri közönsége gyöngé i t , oly leleményes 
r endező , oly szemkápráz ta tó d í szmes te r , hogy ma jd mindig tud vala-
mi ha tás t előidézni s a nagy tömeg obligát tapsai sohasem m a r a d n a k 
el. Azonban néha k i f á ra sz t j ák e l á t v á n y o k , megunja a komédiázást , 
elejt i a költői képmuta t á s á larczá t , megha t j a egy-egy igaz é r zé s , egy-
egy gyermek- vagy i f júkor i e m l é k , egy-egy ember, kit ismert, egy-egy 
e s e m é n y , melyet t a p a s z t a l t , egy-egy e s z m e , mely valóban szivén 
fekszik. El tűnik a szinpad festett vi lága s a valódi élet képe ringató-
zik a költészet fényhomályán. De az ily lucidum interval lumok r i tkák . 
Néhány szakasz , néhány lap nagyobb regényeiben , néhány kisebb 
elbeszélése, kivált a hazai életből. T a l á n mindezt maga Jókai becsüli 
l egkevesebbre , mer t mi h a m a r , s mi ú jabb erővel veti magát a csi-
nált l e lkesü lé s , a beteg phantas ia k a r j a i közé s vadászsza a különöst, 
k ivé te l e s t , bizarr t vagy épen a képte lent . 
Ez ú jabb beszély gyűj teménye ily kivételességek és r i tkaságok 
tárháza. Egyik a Manzaneres pa r t j án játszik, a másik, a Newáén, a 
harmadik a Guánoszigeteken, a negyedik Közép-Amer ikában , az ötö-
dik Newyorkban , a hatodik ismét Amerikában, a többi színhelye Ma-
gyarország, de ezek is nagy részt kivételességek ra jza i . Goethe azt mond-
ja , hogy ha ismerni akarod a költőt, men j hazá j ába ; Jóka inak pedig 
egész költői p á l y á j a azt látszik h i rde tn i : ha ismerni akarsz va lamely 
országot, légy költő, képzeld. Regényíróink közt ö az, ki soha sem lépte át 
h a z á j a ha t á r á t s mégis ő baj lódik legtöbbet m i n d a z öt világrészszel . A 
regény és beszély leginkább megk íván ják , hogy i smer jük azt az orszá-
got, mely cselekvényünk színhelye, legkevésbbé a d r áma , mely szen 
vedélyt és viszonyokat csak nagy vonásokkal rajzol . A regény és be-
szély, hol a cselekvény t á jképek keretében je len meg, mely többé kevésb-
bé a szenvedélyek és viszonyok részletes r a j z á v a l igyekszik hatni , 
mintegy közvetlen szemlélődést kíván, s ezt könyvekből és képekből 
ba josan meríthetni. Minden regényíró h a z á j a múl t jáva l vagy jelenével tett 
legnagyobb hatást , ha a külföldet is beszőtte regényébe vagy épen onnan 
vette t á rgyá t , elébb átázot t , s e benyomásokból meri tet te lelkesülését . 
Még a kevésbbé lelki ismeretes Sue és Dumas sem képeznek ez alól 
kivételt . Sue mint katona-orvos részt vett a Spanyolország elleni had-
j á r a tban , több évet töltött tengeri ú tban, kikötött India par t ja in , be já r -
ta Amerika majd minden részét, s a Közép-tengeren t a n ú j a volt a 
navar ini ütközetnek. Dumas sokfelé kalandozot t a vi lágban s még 
Magyarországba is elvetődött. 
De mindezt nem tekintve, nyu j tha tnak-e tiszta aesthet ikai gyönyört 
a kivételességek és r i tkaságok e ra jza i ? Alig é r t e t t e k ' s m a g y a r á z t a k 
félre többször v a l a m i t , mint e magában igaz t é t e l t , hogy a megható, 
t ragikai cselekvénynek ki kell emelkedni a köznapi életből és kiváló 
érdekűnek lenni. A köznapi életből való kiemelkedés nem egyszer a la -
kúi át a különös, a bizarr vagy épen képtelen fogalmává s a kiváló ér-
dek alat t pedig vajmi sokszor értik a kivételest. A költő mindezt oly 
kevéssé veheti tárgyul , mint nem ra j zo l j a a képiró a természet kinövé-
seit s pusztán csodás j á t é k á t . Mindazon szenvedélyek és viszonyok, 
melyeknek ra jzáva l va laha a költök nagy ha tás t tet tek, á l ta lánosak , 
többé-kevésbbé mindenkitől érthetők és érezhetők. A szerelem azér t 
legnagyobb hatású a költészetben, mert legemberibb, legál ta lánosabb. A 
különös, kivételes csak kíváncsiságot ébreszt, de nem részvétet . A köz 
napi életből való kiemelkedést nem a szenvedély kivételessége a lko t j a , 
hanem fejleménye, mélysége, ereje, melyek kiváló érdekű, a köznapi-
nál nagyobb arányú összeütközést, bonyodalmat és katasztrófot idéznek 
elő. Jókai sokszor vagy a kivételes szenvedély ra jzában keresi a ha t á s t 
vagy a szenvedélyt á l t a lában mellőzi s csak kivételes eseményeket ra j -
zol. Jó pé lda erre „Chinchi l la herezeg" czimü beszélye, melyben egy 
fél tékeny fé r j ipával és sógorával együtt megöli nejét , nejének pedig 
kedvese megöli m i n d h á r m u k a t . A nőt csak két lapon l á t juk és hal l juk, 
kedvesét csak u to l já ra , akkor sem szól egy szót sem, csak gyilkol. A 
szenvedély r a j z a s az ebből folyó bonyodalom egészen há t té rbe szorul , 
s csak ama rej té lyes, indokolat lan s ma jdnem képtelen események to-
ló inak előtérbe, melyekből meg tud ja a fé r j neje hűtlenségét. A „Ba-
róthy I lona" czimü szintén ilyen. Róbert Károly udvarában két fiatal 
lovag és bará t , kik egyszerre házasodnak, kíváncsiak a r r a : va jon fiók 
lesz-e vagy leányuk ? E lmennek a jósnőhöz megtudakozni, ki egyiknek 
azt j ó s o l j a : a gyermek, kit nőd fog szülni, ugy fog meghalni, mint férfi ; 
a másiknak meg e z t : a gyermek kit nőd fog szülni, hü d a j k á j a lesz 
u n o k á d n a k . Az első azt hiszi, hogy fia fog születni, pedig leánya lesz ; 
a másik, ki leányt vár, fiút kap . A felnőtt gyermekeket összeházasí t ják 
a szülök s a költő nem tüz maga elébe más czélt, mint hogy igazolja a 
jósnő jós la tá t . S vaióban úgy is történik minden. A nő mint férfi ha l 
meg, mer t becsületéért távol levő fé r je helyett p á r b a j t viv, a férfi pedig 
hü d a j k á j a lesz á rva gyermekének. Lehet , hogy e kivételes események 
megtör téntek, de hogy e jós la t minő kapcsola tban van a bonyodalommal 
és kifej lődéssel te l jesen érthetet len. A jós la t még a mondákban sem szo-
kot t csak ugy magában szerepelni, hanem isteni vagy démoni hatással az 
illető egyénre , k inek kedélyében mindig ott re j l ik a csira, melyet az 
kikel t . Macbethben a jós la t a r r a szolgál, hogy a hős szúnnyadó nagy-
r avágyásá t felköltse, de nem ar ra , hogy minden benső szükségesség 
nélkül t e l j e sü l jön . A „Feke t e sereg" czimü beszélyben szintén egy 
jós la t j á t szsza a főszerepet á tok képében, de már va lamivel jobban 
használva . Dóczy Sándor e lhagyja János herczeget s Ulászlóhoz pár-
tol, egyik b a r á t j á t Dombayt is erre a k a r j a venni, sőt megpróbál ja a 
vesztegetést is, de az visszautasí t ja . Mikor aztán csatára kerül a dolog 
a két pá r t között, Dóczy megöli Dombayt , kinek neje kétségbeesében, 
megátkozza fé r je gy i lkosá t . Ez átok te l jesülése a beszély tárgya, a 
bűnhődés után némi engesztelő fordulat ta l . Az átok tel jesülése itt nem 
egészen v a k tö r téne t a k a r lenni, hanem némi lélektani fejlemény, a 
mennyiben Dócziban véres tette után, ba rá t j a halt tes te fölött, az át-
kozódó nő lá tására fölébred a lelkiismeret f u r d a l á s a , s az á tokkal 
kapcsola tban ez r a g a d j a örvényekbe. Azonban a je l lem e fordulata nincs 
előre készítve, az előzmények után Dóczytól épen nem várunk oly ér-
zékeny szivet és mozgékony képzelődést . A bűnhődés eszközei kissé 
gyermekesek, mint például , midőn hal t felesége mellett virasztó f iá t 
versenytársnak nézi s leszúrván hol tnak hiszi. Az engesztelő fordula t 
is erőltetet t . Épen nem v á r j u k , hogy Dóczy fia Dombay leányát vegye 
nőül s nem is t u d j u k meg hogyan történt, elég hogy megtör tént . Ál ta-
lában Jóka i r i tkán figyel a szenvedélyek és viszonyok benső kénysze-
rűségére, s ha j l andó a lényegest lényegte lennek nézni. Könnyen bün-
tet és engesztel, mert azzal könnyen borzaszthat ja , ezzel pedig könnyen 
elérzékenyitheti az olvasók nagy tömegét. 
A „Vérontás angya l a " nem egyéb, mint egy vörössel feketére fes-
tett kép, minden árnyékla t , minden eszme és compositio nélkül . Egy 
spanyol, kinek Acapulkoban, a creol lázadás következtében mindene 
oda veszett, vagyona, boldogsága, boszút esküszik s mindent elkövet 
Acapulko ostroma- s a creolok ki i r tására nézve. Rabló csapa toknak ke-
gyelmet eszközöl s Acapulko ellen indí t ja , Mazat lanból k a t o n á k a t csábit 
el Acapulko ostromára, maga is tevékeny részt vesz az ostromban, ka rdda l 
viva, mérget keverve, dühöt ta j tékozva , és végre a bevett és elpusztí tot t 
város romja i alá temetkezik. Szörnyűségek ha lmaza az egész mű, mo-
dorosan szörnyedő pathosz kíséretében. Jóka i hőse szenvedélyét oly 
fokon és oly oldalról r a j zo l j a , melytől a költőnek mindig el kellene for-
dúlni, mert az csak az orvos előtt lehet é rdekes . — A „Kerü ld a szépe t" 
szintén inkább curiosum, mint beszély. — A „Rú tak r ú t j a " sokkal jobb : 
legalább a blazír t világfi r a j z a s ikerül t . Azonban a hősnő, a r ú t ak rú t -
ja , nem épen szerencsés lelemény. Egy Sobron nevü páris i arszlán 
tönkre ju t s kedvese há ta t fordit neki. 0 nem csügged e l ; e változás 
ú j izgalom életében. Versenypar ipá i t e l ad ja s á r u k o n bérletet vesz 
a Guanó- szigeteken. Gazdagodni kezd, de elpusztúl t volna, ha egy 
chinai napszámos leánya, Xin, meg nem szánja , betegségében nem 
ápol ja s nem válik mintegy őrangya lává . Xin jó, nemes kedélyű, de 
a rútnál rútabb. Sobron mégis nőül veszi s tiz év ala t t gyűj töt t tiz mil-
lió f r ank j áva l visszatér Pá r i sba s bemuta t j a nőjét a nagy vi lágnak. Mi 
szükség volt egy női Quasimodóra, kinek szive színültig van töl tve 
minden képzelhető női erénynyel V Elég lett volna csak nem szépnek 
rajzolni . Igy is ellentétben lett volna Sobron bájcs kedvesével, ki nyo-
morában elhagyta. De Jóka iná l a béna tízszeresen béna, a rút százszo-
rosan rút. 0 költészetének egyik főforrásaként tiszteli a szertelent és 
szörnyűt, s a mi még roszabb, minden eszmei kapcsolat és szükségesség 
n é l k ü l . — A „Két menyegző" t á r g y a elég kü lönös , majdnem képte-
len, de a pathosz nélküli hang, a népmesei humoros modor nagyrészt 
megenyhít ik, s a veszekedő cívisek jó l rajzolt a lakok. Ál ta lában a hu-
moros beszélyek legsikerül tebbek az egész gyűj teményben. A , .Fránya 
h a d n a g y " j ó genrekép, ha nem veszünk tekintetbe egy pár triviális ka-
landot, melyek igen emlékeztetnek Schuster Lipl i t ré fá i ra . „Egy úr 
A m e r i k á b a n " szintén s ikerül t . A „Hosszú ha jú hölgy" kissé elnyújtot t , 
de másként jó l elbeszélt mulatságos történet . „Egy szónok / a ki el nem 
á l l " há lá s tá rgyához képest bágyad t „Hol leszünk két év mú lva" 
gyermekes izetlenség. A „Még sem lesz belőle tekintetes asszony" czi-
mííben a debreczeni polgár-csa lád r a j z a igen sikerül t . Jóka i sehol 
sem természetesb és müvészlebb, mint midőn egy-egy komáromi vagy 
debreczeni po lgá r t vagy polgárnőt , egy egy magyar parasztot vagy pa-
raszt l e á n y t , egy-egy campestr is táb labí ró t vagy kisasszonyt rajzol . 
Ezek ugyan rendesen mel lékalakok ná 'a , de többet érnek föa lakja iná l . 
A legtöbbször élesen s még sem torzí tva emelkednek ki, élénk, még 
sem rikító szin ömlik el r a j t ok , s a styl és elbeszélési hang is önkényte-
lenebbé válik. Hasonlí tsuk csak össze e beszélyében is, L a j o s t , a hon-
védtűzért , és a muszka tisztet Daczosné asszonyom, Kondor uram és 
Sár ika a lak ja iva l , ez utóbbi h á r m a t sokkal s ikerül tebbnek fogjuk talál-
ni. S a s ty l re és elbeszélési módra nézve is ugyanez lesz vélemé-
nyünk. Midőn Jóka i egy kis ütközetet ír le, melynek La jos a hőse, 
mennyire erőlködik, mily csillogón festeget s mégis mi hidegen hagy ja 
szivünket és képzelődésünket egyarán t . 
A „Szerelem bolondja i " czímíí regény sok oly tu la jdont egyesit 
m a g á b a n , melyeket , a beszélyekröl szólva, már megemlí te t tünk. A kii 
lönös- és kivételesnek itt is nagy szerep j u t o t t , söt úgy látszik, 
hogy eredetileg Jókai nem a k a r t regényt írni, hanem beszély-cyclust , 
melybe összeszedte volna a világ legkülönösebb, legbizar rabbszere lmi 
ka land ja i t . A könyv igy is indái . Két beszélyt v e s z ü n k , a harmadik 
aztán nem lesz beszé ly , hanem regénynyé válik. A költő e lőszavában 
e l m o n d j a , hogy í rha tna különösnél kü lönösebb , b izarrnál b izar rabb 
szerelmi tö r t éne teke t , de e lhagy ja s csak mindennapi eseményeket ír, 
„olyanokat , a mik minden időben , minden égalj a la t t megtörténhet-
tek , itt k ö r ü l ö t t ü n k , szemünk lá t t á ra végbe ment d o l g o k a t , miket 
észre sem vesz az ember add ig , mig el nem mondják előtte s csak ak 
kor emlékezik r e á , hogy hiszen azt ő is tud ja va lahonnan." No hi-
szen ha e két betzély egyszerű , mindennapi t ö r t éne t , akkor ugyan 
téves fogalmai vannak a vi lágnak a különösről és bizarról . Nemhogy 
a két beszély egyszerű történet v o l n a , de még maga a regény sem az. 
Egyébiránt az nem b a j , ha a költő mesé je nem egysze rű , ha jel le-
mei compl icá l tak . A b a j ott k e z d ő d i k , midőn a költő a különöst és 
b iza r r t k e z d i ha jhászni s kivételes szenvedélyeket t á r g y a l , melyekben 
mindinkább elvész az á l ta lános emberi. Jóka i nyakig úszik e b a j b a n 
s költészetének ez egyik főjel lemvonása. Az első beszély hőse egy fia 
tal ú r , ki egy á l la tseregle t t u l a jdonosának szintén ál la tszel idi tö leá 
nyába szere lmes , városról vá ros ra k i s é r i , fél tékeny egy király- t igr is-
re, mely a leány kedvenczc. Minden nagy szerelme mellett esze-ágá-
ban sincs kedve, e lvenn i , dc azér t folyvást os t romol ja . A leány lát-
ván nem becsületes szándékát , bá r titkon szere t i , v i sszau tas í t j a s hü 
marad tigriséhez. A szerelmes i f jú úr fél tékenységből vagy boszúból , 
életunalomból vagy őrü l t ségből , nem t u d h a t n i , megvesztegeti az ál 
la tsereglet s z o l g á j á t , ki a k a l i t k á k a t szokta n y i t o g a t n i , e l fog la l j a he-
lyét s midőn a leány a tigrissel enye leg , belép a ka l i t kába . A tigris 
dühös lesz, a leány megmenti üldözőjét , maga pedig á ldozata lesz a 
tigris dühének. A másik beszély hőse szintén ehhez hasonló legény. 
Bele szeret a nápolyi ' k i r á lyné photograph arczképébe, lelkesül 
ügyéért , sok küzdelem és szenvedés közt be ju t az ostromlott Gaé tába , 
hogy meghaljon ért té , de nem ha l meg, csak nyomorék lesz s a szenve-
délyéről semmit sem tudó k i rá lyné abban a kegyben részesiti, hogy 
midőn a beteg harezosok szobáit b e j á r j a , megsimif ja az alvó beteg 
homlokát s hiven megőrzött arczképe a lá oda jegyzi i rónnal fölséges 
nevét. íme Jókai egyszerű történetei, mindennapi szenvedélyei, melye-
ket még a kivételesek között is kivételeseknek mondhatni , melyek iga-
zában nem is lehetnek a költészet tárgyai , mert se komikai , se t r ag ika j 
módon nem tá rgya lha tók . Jóka i egyszerre mind a két módot megkísérl i 
de nem lesz belőle humor, hanem izetlenség, melyet csak az e lőadás 
tesz elolvashatóvá. 
Magát a regényt sem mondhatni egészben véve s ikerül tnek. Át 
nem gondolt terv, laza szerkezet, sok mesterkél tség, meglepetés, de 
csekély valódi bonyodalom ; félbe-szerbe dolgozott j e l l emra jzok , 
melyeket ba jos ér teni ; néhány s ikerül t mel léka lak , biztos kézzel oda 
vetve ; egy két jól választott viszony vagy helyzet, melyek a sietség 
vagy túlzás miatt megromlanak ; egy pá r ki tűnő s magában véve lélek 
tani igazsággal irt szakasz, de a melyeknek nincs szükségesképi előz-
ménye és következménye; itt-ott tiszta sugárban felszökellö humor vagy 
kedves naivság, de sok hamis érzelmesség, üres szónoklat s ha tásva-
dászó szenvelgés; kevés gond és önmérséklet , de sok sietség, k a p k o d á s ; 
élénk s á l t a l ában vonzó előadás, de néhol némi modorosság, s a r ány t a -
lanság a részek között . Im e h í r l ap ja ink tó l annyi ra magasztal t regény 
a lka t része i . 
Jóka inak leginkább phan tas iá já t szokták dicsérni még azok is, 
kik vi lágismerete h i á n y á n , lé lektani botlásain s kidolgozásbeli köny-
nyelmüségen megbot ránykoznak . De ha az elbeszélő költészetben phan-
tasia a la t t nem phan tas taságo t ér tünk, hanem a szerencsés leleményt, 
az erős a lka tú mesét s a biztos j e l l e m r a j z o t : akkor Jóka inak nem valami 
nagy adag ju to t t ez adományból , vagy ha ju tot t , annyira megrontotta, 
hogy immár kevés hasznát veheti . Jóka i p h a n t a s i á j a sem erős, sem 
egészséges. Lega lább főereje nem annyira a lényegben nyilatkozik, mint 
inkább külsőségekben, minők a ragyogó színezés és élénk előadás. 
Belső működésében bizonyos lázas á l lapotot vehetni észre. Tá rgya i - és 
fe l fogásában az egyszerű, igaz, nagy és megható helyett a különös, csi-
nál t , szertelen és rémes fele fordúl előszeretettel. Ha magasb regiókba 
emelkedik , csak ködfá tyolképeket tud elővarázslani . Leleménye r i tkán 
szerencsés, vagy ha az, még r i tkábban képes nyomorékság nélkül ki-
fejleszteni, de annál nagyobb mohósággal szed össze könyvből, életből 
egy csoport t a rka , csillogó dolgot, eseményt, jel lemvonást , adomát, 
cui iosumot, ötletet, toldoz-foldoz, diszít, elméskedik, szónokol, érzeleg, 
hízelkedik a napi szenvedélyeknek, legyezi a magyar hazafiasság gyön-
ge é g é i t , s e lbódí t ja a kevésbbé mívelt ízlésű olvasó fejét. 
Ez ú j abb regényében is kevés nyoma van az erős phantas iának . 
A regény liőse H a r t e r , ki bele szeret egykori ne j ébe , kitől törvényesen 
elvált , s ki már egy Lemming nevű banká r neje. Különben ex főispán, ki 
az 1861-k országgyűlés e loszlatásakor nagy ostentatióval adta be lemon-
dás át . Vagyonos úr, de nem igen jó gazda. A polit ikai pá lyán csak a hiú-
ság vezérli, de hiúságánál , ugy látszik, nagyobb szerelmi szenvedélye. 
Mert hogy ismét Lemmingné kegyébe ju thasson, kérésére kieszközli a 
fé r jnek a kormányná l a magyar országi hadsereg élelmezésének egyik 
osztályát , sőt maga is tanácsosi hivatal t fogad el a helytar tó tanácsnál . 
U d v a r l á s á b a n nem látszik valami szerencsésnek. Azonban szerelme 
mindinkább sodorja . Lemming az ínség a lka lmáva l a népnek kiosz-
tandó kölcsöngabona-vál lalatot a k a r j a megnyerni s Har te rnek ötezer 
a ranya t küld a j á n d é k b a . Har t e r visszaútasi taná a pénzt, de annyit gon-
dolkozik a visszautasítás minél elmésb módján, hogy az egy darabig nála 
marad s midőn megtud ja Lemmingné zavará t , kitol f é r j e megvonta ed-
digi zsebpénzét s bizonyos ideig nem a k a r j a fizetni á r jegyzékei t , fe lhagy 
szándékával s minthogy nincs más pénze, a fé r j megvesztegetéoi a ján-
dékával segit a szegény nőn. Hanem e miat t nagy b a j b a keveredik . 
Lemming a gabonaszál l i tássa l csal ja az ál lamot. Olcsó, rosz vagy épen 
megromlott gabonát oszt ki a nép közöt t . Egy helyt adó fe jében a nép-
től ily gabonát exequálnak, melyet aztán elszáll i tnak a katona-élelmezé-
si biztoshoz, hogy süttessen belőle kenyeret . A kenyér megehetlen, a kato-
nák panaszkodnak , mire Föhnwald százados megharagszik , e l fogja előbb 
a sütőt, aztán a molnárt , az élelmezési biztost, az adószedőt, s végre 
Lemminget, ki épen ott mulat vá l l a l a ta érdekében. Az elfogott Lemming 
t á rczá jában a százados jegyzeteket t a lá l , melyekben fogla l ta tnak mind-
azok nevei, kik az országos gabona-szál l i tási vá l la la t ügyében kisebb 
nagyobb összegeket fogadtak el. Ott van a Har te r neve is. Föhnwald a 
foglyokat B u d á r a hozza, mindenüt t elbeszéli, mit fedezett fel, s megmu-
ta t j a sok embernek, la icusoknak, profán szemeknek Lemming jegyzetei t . 
A compromit tál t Har te r b e a d j a lemondását s hogy magát s a befogott 
Lemminget megmentse, kölcsönnek nyi lvání t ja a kapot t ötezer a ranya t . 
Azonban Lemmingnek csak azon föltétel a la t t igéri k iszabadí tásá t , ha 
nejéről lemond, v isszaadja neki, hogy ismét házas tá rsu l vehesse. Lem-
ming, valamint ne je is beleegyeznek. De a k iszabadul t Lemming addig 
nem a k a r j a á tadni nejét , míg Har t e r a kölcsönnek nyilvánítot t ötezer 
a ranya t meg nem fizeti, s nejével együtt Bécsbe útazik. Ha r t e r nem 
tud fizetni, s midőn később a megszerzett pénzzel Bécsbe megy, Lemming-
né már halott , Angyaldytól , Har te r ha jdan i t i t ká r j á tó l megmérgezve, ki-
vel évek óta ti tkos viszonyban élt s ki hűt lenségéért boszút ál lott r a j t a . 
Csak a főcselekvényt mondot tuk el s abból is e lhagytunk né-
mely fordulatot , mint legalább is fölöslegest. Mellőztük a főcselekvény 
mel lékágai t , melyek a regénynek mintegy felét teszik s inkább 
csak külső, mint belső kapcsola tban á l l anak a főcselekvénynyel. Az el-
mondott ta r ta lomból is látszik, hogy e különben durván szőtt cselek-
vény oly elemeket re j t magában, melyekből lehetett volna jó regényt 
írni. De akkor először is szükséges lett volna a főhős i ránt é rdeke t ger-
j e sz ten i ; másodszor a mel lékágaka t bensőbb kapcsola tba hozni a főcse-
lekvénynyel ; harmadszor a főbb személyeket nemcsak kiilsŐ cselekvé-
sükben felmútatni , hanem benső életökben is, jel lemök, szenvedélyök 
fejlődési fokozatain. Alig muta t j a valami inkább, mennyire nem szokta 
Jókai megérlelni költői conceptióit, mily kevés benső szeretettel visel-
tetik főszemélyei iránt , mint épen e regénye. Har te r e lvál ik meggyülöl t 
nejétől, s ú j r a bele szeret. De miért vált el t ö l e s miért szeret bele ú j r a ? 
Minderről a legnagyobb homályban t a r t j a szerző olvasóit. T a l á n külö-
nös követelésnek tetszhetik, hogy a szerelem indokolását k íván juk . 
T u l a j d o n k é p nem is annyi ra indokolást kívánunk, mint inkább oly 
nemű rajzot , mely természetessé, ér thetővé tegye e különben annyira 
ál tal ános szenvedélyt . Minél szokot tabbak a viszonyok, minél cseké-
lyebbek a kor- rang- és miveltségbeli különbségek, annál kevesebb a 
nehézség, de a szokat lanabb körülmények kétszeresen megk íván ják a 
r a j z ere jé t és pontosságát . Shakspeare , midőn Romeo és Júl ia ébredő 
szerelmét ra jzo l ja , könnyen áts ikl ik az indokoláson. Elég indok a ked 
ves á r t a t l an leány s a heves i f jú élénk ra jza . De midőn Othello vagy 
Antonius szerelmi viszonyát a k a r j a megértetni , mennyi indokot sző be 
a viszonyokba és je l lemekbe. S egy oly férfiú ra jzáná l , ki meggyülölt s 
elvált ne jébe ú j r a bele szeret, megelégedjünk e azzal, hogy szereti, 
mert szereti V Jóka i ezt elégnek tar tot ta , de meg is rontot ta vele egész 
regényét. E miatt Ha r t e r egész bensője ta lány marad előttünk. Nem 
tudunk t isztába jőni vele, nem érdeklődünk i rán ta s dűlhetne sorsa 
j obb ra vagy ba l ra , egészen közönyös előttünk. 
S nemcsak Har te r , hanem a többi főszemélyek is ilyenek. Majdnem 
az hiszi az ember, hogy Jóka i fe ladatúi tűzte ki, oly regényt irni, mely-
ben a főszemélyek elt i tkolva szenvedélyük mivoltát, minden lelki fej-
lemény nélkül h a j t s a n a k végre egy érdekes cselekvényt. Lemmingnéröl 
se j t jük , hogy régebben épen oly kevéssé szerette Har te r t , mint a regény 
kezdetén, tud juk , hogy Lemminghez csak pénzéért ment férjhez, de 
t i tkos viszonya Angyaldyhoz, t a lá lkozása vele a farkas-völgyi lakban 
oly szenvedélyt tüntet föl e hölgyben, hogy érdeklődni kezdünk i rán ta . 
E jelenet a regény egyik legjobb része. Jókai a t i tkos ta lá lkozás fáj-
dalommal ha tá ros örömét, idylli bá já t , kicsapongó és balsej telmes sze 
szélyét oly e l ta 'á l t hangula t ta l , oly hü és igaz vonásokkal festi, melyek 
méltók egy valódi költőhöz. Azt hiszsziik, hogy e bűnös, de erős szen-
vedélyből egy emberi leg érdekes és megható bonyodalom fog származni. 
De csalódunk. Se Lemmingné, se Angyaldy nem tudnak többé érde-
kesekké válni. Egyet len á tha tó sugár sem vi lágí t ja meg szenvedéhök 
további fej leményét . Lemmingné bele szeret Har te r fiába, Elemérbe, 
azt sem tud juk mikép s minő szerelemmel. Angyaldy sem tud egyébbé 
válni, mint egy re j té lyeskedö s igen közönséges cselszövővé, s midőn 
megöli kedvesét, a katasztróf csak oly hatással van reánk, mint a mi-
dőn a lapokban egy criminalitást olvasunk-
Harter Elemér sem világos je l lem , s kevés érdeket ger jeszt . Ö 
tu la jdonkép a r r a szolgál, hogy összekösse a föcselekvényt a mellék-
ágakka l , különösen a szerencsétlen Világosi családdal , melyet az ínsé-
ges év tönkre tet t , s melyet , minthogy az a tyá t szélhűdés érte, a leány 
I lonka, t a r t fen előbb Pesten leczkeadással , aztán Bécsben kézi munká-
val. E lemér I lonkába szerelmes s ezt t i tkon I lonka is viszonozza. E lemér 
múl t j á ró l sem tudunk semmit, de ugy látszik, hogy egy roszúl nevelt , 
elkényeztetet t gyermek, kicsapongó, de mély érzelmű ifjú, ki rész int 
valódi, részint aífectált b laz i r t ságában roszúl érzi magá t . Mély érzel-
meit cynismussal t a k a r j a , s egy fölösleges je lenetben, midőn az észak-
amer ika i háborúban mint önkénytes megsebesül, e j e l l emvonásá t oly 
sikerülten t á r j a elönkbe a költő, hogy valódi müvészszé válik. Azonban 
e vonás nem olvad össze a többivel s bensője kulcsához sehogy sem 
férhetünk. Nem é r t j ük I lonka iránt ki fe j le t t szenvedélye természetét , 
t i tkolózását , a lakoskodó ügyetlenségeit, á tvál tozását , midőn aztán egy 
egész melodrámai erényhös lesz belőle obligát pathoszszal . Jóka i m a j d 
mindig szerencsétlenül vá l toz ta t ja á t jel lemeit . Nem készít i elő az ol 
vasót s nem t u d j a megta lá ln i azt a pontot, melyen a je l lem á t h a j l á s á t 
megindíthatni . I lonkát sem é r t jük , hogyan lesz E lemérbe szerelmes, ö 
is csak szereti Elemért , mert szereti , pedig Elemér t nem ugy tüntet i 
fel a költő egész a regény végéig, hogy bensőjének egyetlen rokonszen-
ves vonása is érinthesse a leány szivét. Egyébi rán t I lonkához hasonló 
leányok r a j z á t különböző a l akban sokszor megtalá lhatni Jókai regé-
nyeiben. Beteg idealismusa, hamis érzelmessége i lyenkor szokott k ivá-
lóan nyilatkozni. Annyira kifesti az ily leányokat kölönböző, sőt egy-
mást kizáró erénynyel, tökélylyel , hogy elvesztik minden természetessé-
güket és bá juka t . I lonka természetesen először is nagy honleány, az-
tán, noha csak tizenöt éves, rendkívül erélyes, ki rendbe t a r t j a a mérges 
szakácsnőt, a goromba cselédeket s egy férf inál ügyesebben gazdáskodik 
a ty ja kibérlet t pusz tá ján . E mellett ae ther i leg gyöngéd érzelmű, finom 
miveltségü, ma jdnem tudós. Sok nyelvet beszél s az angol nyelvből 
leczkét képes adni az előkelő körökben. T u d lovagolni, lovat megigéz-
ni és vívni. Amazzal a circusban is föllép, emebből leczkét ad. Szerző 
egy valódi párv iada lban is p roduca l t a t j a Lemmingnével , de megvall 
j u k , e je lenet , a ku r t a szoknyák és se lyemhar isnyák mellett i s , vissza-
taszítón hatot t reánk. S mily ok nélkül s mily titkon sze re t ! Valódi tü-
kélyes leány, kiért r a jonganak a diákok és falusi kisasszonyok, s kinek 
matr izát bizonyosan hiven megőrzi Jókai , hogy ismét lemásolhassa. 
A mel léka lakok sokkal s ikerül tebbek. Lemming a b a n k á r , Gie-
rig az adószedő, Konyecz a szaglászó fináncz, Föhnwald százados, 
Böske a szakácsnő és kedvese, a n a z a r é n u s , többé-kevésbbé jó l t a lá l t 
a l akok . A genreképi je lene tek némelyikétől sem tagadhatn i meg a 
mél tányla to t . Csak az a k á r , hogy nem egyszer egy-egy esetlen túl-
zás z a v a r j a meg h a t á s u k a t . Midőn az aszály szülte Ínséget i r ja le a 
költő, nagy gödröket ása t a f a l u s i a k k a l , hova agyonvert marhá ika t 
t e m e t i k , mert nem t u d j á k e l t a r t a n i , s nem a k a r j á k nézni k ina ika t . 
Természetesen mint szegény és éhes emberek se el nem adha t j ák , 
se meg nem ehet ik. Az adó-executió le í rásában is sok a túlzás. 
Hogy egy házaló ba jazzóra 3 0 0 f r t évi ke re se t e u tán huszonegy fo-
rint jövedelmi adót vessenek s tüstént elvegyék ér te komédiás lovát, 
se bensőleg , se külsőleg nem valószínű. 
De mindezzel ne töl tsük az időt. Hibák u g y a n , de jav í tha tó 
h ibák. V a j h a a cselekvény és j e l l emra j z hibáiról is ugyanezt mondhat-
nók. De ezek oly nagyok és lényegbe vágók, hogy megront ják a r egény t ; 
csak könyvet teszünk le kezünkből , de nem valódi müvet s nem a meg-
hatot tság gyögyöréve l , hanem a lehangoltságéval . H a a költő nem 
hisz művészetében, képtelen hitetni, ha csak félig érzett s nem lelkesült 
igazán, o lvasó já ra sem ha tha t valódian. T u d j u k , hogy a remekművek 
r i t kák s a legnagyobb költő is al ig néhánya t képes alkotni . A többé-
kevésbbé s ikerül t müvek sem mindennapiak , de annyit mégis megvár-
hatni minden költőtől, hogy tehetsége szerint megérlel je conceptióit s 
az industr ia l ismus csábításai között se engedje szivében kialunni a 
művészet cultusát . Az út, melyen Jóka i annyi öntetszéssel s a nagy 
tömeg tapsai közt j á r , nem az igaz művészeté. Nemcsak a gyümölcs-
nek, hanem a köl teménynek is meg kell é r n i , a gyorsaság még nem 
t e r m é k e n y s é g , s a mire kevés időt és gondot fordit a költő, azt se idő 
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